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Tropas europeas e indígenas 
están preparadas para toda 
tentativa que hagan los moros 
I N C I D E N T E EN PORTUGAL 
E l cumplimiento del reglamento 
de pesca motivó lo ocurrido a 
un cañonero con los portugueses 
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Heridos en pleno espacio por 
ios moros lograron seguir el 
vuelo hasta las posiciones 
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uerte columna que salió de Taza 
rotega el traslado de cereales f 
aja al campamento general Cfta-, 
Hay actualmente concentrados en 
"aza 50.000 hombres entre enró-
jeos e Indígenas. 
Llegó a Chafarínas, procedente 
o Nemours, una canoa-automó-
vil ocupada por varios oficiales 
rancesea y el jefe de la aduana 
e Nemours, regresando por la tar-
e a su puerto de procedencia. 
JN LA REGION OCCIDENTAL SJ 
DE POLICIA 
MADRID, agosto 3. (Assoola 
IiA COMISION CODIFICADORA NACIONAL 
Ayer, en el aespacno aei a'ecreta- misión Nacional Codificadora. iqué, se trasladaron al Palacio Pre-
rio de Justicia tomaron posesión de 'Posteriormente y acompañados sldenclal para saludar al General 
sus cargos los miembros de la Co- del Licenciado Jesús María Barra- Machado. 
-ÍL O ̂  
ed Prass). El comunicado oficial 
lado a la publicidad por la oíid-
la de informaciones de la pr^slr 
dencia, dice que en la reglón cci-[ 
en tal ae completó con éxito otral 
e las operaciones de policía anun-
iadas, 10 sufrienjdo las tropas 
niíls que una baja indígena. Las' 
uerzas hicieron dos prisloneroB. j 
En el resto de la zona *ho haj 
)currido novedad. 
COMENZO E L VERANEO PAKA 
LOS GENERALES DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
MADRID, agesto 3. (Associa-
ted Press). Mañana comenzará el 
veraneo para los generales del Di-
rectorio Militar, quienes se tras-
adarán en su mayoi' parte a la cos-
a norti. 
Quedarán en Madrid al frente do 
los asuntos del gobierno, el Almi 
M E N S A J E D E L A L C A L D E P A R A S E R 
L E I D O E N L A N U E V A L E G I S L A T U R A 
Esta debió haberse reunido ayer para dar por comenzado 
el nuevo período; p§ro no acudió número suficiente de 
concejales, hallándose sólo nueve en el salón de sesiones 
magmas di 
irá en ti 




Infantil dfcante Marques de Magaz, vicepre
îldente del Directorio Militar y los 
generales Pedro y Hermosa. 
LAS INFANTAS BEATRIZ Y CRIS 
TINA JbUKKON MADRINAS JUN 
JTNA CEREMONL1 
SANTANDER, agosto 3. (Asso-
desde í<;lated Press). Ayer se celebró en 
' L cPíes^a ciudad la ceremonia de la ben 
les, haga dlción y entrega de las banderas 
mmero a regaladas por suscripción pública 
r . . a los destroyers "Alcedo" y "Ve-
recto tede ..lazco'. 
a cangear • Asistieron a la ceremonia los Re-
-rpYnrvx ves Don Alfonso y Doña Victoria 
IRlVlftUttfcy ! autoridades civiles y mlllta-
DN Y N U i res. 
Ac CnnM Actuaron de Madrinas las Infan-
\ aci titas Doña Beatriz y Doña Cristi-
gados poiHna. 
Je los Ci'-H La infanta Doña Beatriz* leyó un 
;1 predosT 
ábrica Lü^fr8, ê Un'a bandera a un buque de 
. , " guerra español. 
duelos Oí HERIDOS EN PLENO ESPACIO 
Culos* JM>S AVJLAiXmKS JKSl'A^OL.KS 
•„., | LOGRAN REGRESAR A SU BASE 
• MELILLA, agosto 3. (Agsocia-
ted Pres3) . La escuadrilla do avia 
i ' ción que manda el Capitán Bao-
nao hizo un vuelo de roconocimien-
to sobre el frente enemigo cerc.-. 
i PAQTJ de Bulberif. donde un grupo riÍ3-
\ , r/Win^fio que ocupaba las alturas efac-
Ayer, como primer lunes del mes 
de agosto, debió celebrar sesión el 
Ayuntamiento para abrir la nueva 
legislatura, pero sólo concurrieron 
al salón de sesiones nueve conce-
jales, y no hubo quórum. 
El presidente de la Cámara Mu-
nicipal, por ministerio de la Ley, 
abrió Ja legislatura, utilizando la 
facultad del decreto. 
En esta sesión de apertura co-
rrespondía dar lectura al Mensaje 
del alcalde, concebido en estos tér-
minos : 
AL AYUNTAMIENTO: 
En la oportunidad que previene 
el artículo 170 de la Ley Orgáni-
ca de los Municipios, tengo el ho-
nor de enviar al Ayuntamiento el 
presente Mensaje relacionado con 
los servicios públicos en el Go-
bierno Local tiene a su cargo, y 
que comprende el cuarto trimestre 
del ejerL /MQ de * 192r, # sea 
el vencido en treinta de junio pró-
ximo pasado. 
|ídiscurso expresando el orgullo quo 
sentía en el acto de hacer entre-
5.FIN0S| 
, días i¿\ 
las nuê  
,n PuüdO'f 
LRINA, 
tuó vados disparos haciendo blun-
co sobre ios dos aparatos pilotea-
dos por «1 Capitán Masas y el 
suboficial Julio Antón. Ambos 
pviadores resultaron heridos de pro 
pnóstico reservado, pero pudieron 
-aterrizai en el aeródromo provi-
' eional do Taferslt. También suínó 
heridas ti Capitán aviador Spenoer. 
Para combatir a los Tebeldea sa-
lieron hoy algunas ¿verzafl regula-
; res de Mclllla y la harka del Co-
•¿mandante Várela. 
EL MARQUES T>E M.^nAZ RES-
TA IMPORTANCIA AL INCIDEN-
TE OCURRIDO EN E L 
GUADIANA 
MADRID, agento 3* (Associa-
ted Press) . E l Presidente interino 
jdel Directorio Español Almirante 
Marques de Magaz facilitó esta no-
eho unas declaraciones reduciendo 
i su mínima expresión la Importan-
cia dada por la prensa de Por-
tugal al Incidente ocurrido el fó-
l"^o en la desembocaudra del Río 
\ ' 'ladlana entre un cañonero y 
\ arias barcas porqueras portugue-
sas . 
E l calonero español capturó a 
dos pesqueros portugueses en Va 
z^na Internacional y dló caaa a 
«otro, haciendo sobre él dos dispa-. 
Iros después do haber llegado a 
|aguas de Portugal. Díjoso que el 
Sgoblerno portugués protestaría an-j 
•te el español. 
I E l Marqués de Magaz aclara quo 
•ese Incidente se debió a la simplft 
•aplicación del reglamento de> pes-
ca que se está haciendo cumplir 
estrictamente en «España, cuyas dis 
posiciones fueron copiadas en paf 
te de las portuguesas, aunque no 
han sido redactadas en colabora-
ción con el gobierno portugués. 
P A R R A F O " D E U N A C A R T A " 
"...También les agradecería que me; 
dijesen si puedo incluir el producto 
J^Tal" en el Certamen, pues del pri • e- . 
Jhro por el que hice contrato puedo, 
^•decirles que en el rrws de publicidad , 
kvala. j.|.Hhue el "Instltuto de Divulgación" le 
ña RO*1 •;ha dado, se me ha hecho más cono-
"ipido que en el año y pico que yo He-
aba representándolo." 
L.e hemos dicho 
que no. Que era 
mposible admitir 
nuevos Concursan-
es al mes de haber Iniciado la pro-
•aganda y el Plebiscito. El producto 
ludido por nuestro común.cante fl-
ura, con muchos otros de excelente 
alldad. en las páginas 12 y 13 de 
• x Primera Sección Y piensa reci-
nchos más votos de ustedes, de ¡ 
1 30 de septiembre. 
E L TESORO 
Por el estado o balance de Caja, 
que se acompaña, de las operacio-
nes efectuadas durante el trimestre 
expresado, se demuestran los Ingre-
sos y gastos habidos en dicho pe-
ríodo y la existencia en Caja en 30 
de junio último. 
En el mismo se observa que los 
Ingresos ascendieron a la suma de 
$X.516.180.22, que con la exis-
tencia en Caja en 30 de marzo de 
$11.879.96 dan la suma de $ . . . 
1.528.008.32 y los gastos a 
1.525.931.97. 
En breve remitirá al Ayunta-
miento la liquidación del último 
Presupuesto, cuyo período de am-
pliación termina en 10 del actual 
mes, documento que habrá de sor 
de gran utilidad para el estudio e 
información de los futuros presu-
puestos, ya que el Ejecutivo, se-
cundado por el Contador Interven-
tor, se propone contenga aquél to-
dos los detalles que se r«lacIonan 
cocí la Hacienda Municipal. 
Ida'', 
E L PRESUPUESTO 
Recibido que fué por este Eje-
cutivo, casi al finalizar el año eco-
nómico anterior, el Presupuesto 
aprobado por esa Cámara para es-
te año fiscal, lo sancionó, si bien 
después, usando de sus facultades 
constitucionales, tuvo necesidad de 
suspenderlo en parte, para adoptar-
lo, en lo posible, a los artículos 192 
y 19 3 de la Ley Orgánica Munici-
pal, en cuanto al tanto por ciento 
para gastos dQ personal, y para 
que no quedasen desatendidos de-
terminados servicios que figuraban; 
en el proyecto formulado por el 
Contador Interventor, de conformi-
dad con acuerdos anteriores a su 
formación. Comunicado al Ayunta-
miento el decreto de suspensión a 
que se refiere el párrafo anterior, 
y aceptado por el mismo, se remi-
tió a los señores Secretarios de 
Gobernación y Hacienda, Interven-
tor General de la República y Go-
bernador Provincial copia del men-
cionado Presupuesto, con toda su 
documentación, y 'procedí a dictar 
las medidas necesarias para llevar 
a la práctica la susodicha adapta-
ción y ya comunicaré a esa Cáma-
ra por medio de mensajes especia-
les, el rebultado de esas medidas, 
pues es el más vivo deseo del Eje-
cutivo realizar cuanto esté a su al-
cance para que el próximo Presu-
puesto sea una obra que res-pon-
da exactamente al estado de la Ha-
cienda del Municipio y permita el 
mejor desenvolvimiento de todos 
los servicios públicos que son de 
su competencia. 
E L PLAN DE OBRAS PUBLICAS 
A dicho Un debo llamar expre-
samente la atención del Aiyunta-
mlento acerca de la Ley conocida 
por "Ley de Obras Públicas," In-
serta en la Gaceta Oficial del 16 
de julio último, junto con su Re-
glamento, en cuya Ley se ordenan 
para la capital de la República las 
siguientes obras que, como se vo, 
son de gran importancia: 
Ampliación del Acueducto, 
Terminación del alcantarillado y 
de la pavimentación de la ciudad, 
a base de granito o asfalto. Cons-
trucción especial de una vía de co-
municación que una a la Habana 
con la Víbora, de granito, partien-
do de la calle Pedroso e Infanta, 
a seguir por Cruz del Padre, Bue-
nos Aires, Agua Dulce, Dolores, 
Rodríguez, San Indalecio, José Mi-
guel Gómez, Serrano, Juan Bruno 
Zayas, San Mariano, hastia la cal-
zada de Jesús del Monte. 
Cruce, a nivel por la calle Do-
lores, a Rodríguez. 
Pavimentación de esta última 
calle, desde Jesús del Monte a Se-
rrano. 
Puente sobre la linca del ferro-
carril en la calle de Serrano, y 
adoquinar, de granito, a Serrano, 
desde Agua Dulce a Santa Cata-
lina. 
Pavimentación de la Avenida de 
Fábrica y continuarla hasta la ca-
lle de Acosta. 
Pavimentación de Santa Catalina 
hasta la Calzada de Vento y de és-
ta, hasta Palatino. 
Pavimentación, de granito, desde 
Ciénaga a la calle de 23. 
Pavimentación de las calles del 
Heparto VIvanco y su ampliación, 
y continuación del Parque de la 
Avenida de Estrada Palma y puen-
te sobre 3i ferrocarril del Oeste; 
t(nnh.ación del Hospital Calixto 
García y pavimentación de sus 
CMles. 
Construcción de edificios j)ara Es-
cuelas Normales para Maestras y 
Maestros de la Habana y su Es-
cuela anexa. Construcción de un 
edificio para Escuela del Hogar. 
Construcción de un edificio para 
Capitolio de la República, en los 
terrenos ''e Villanueva. 
Terminar las obras de la Uni-
versidad y Stadium universitario. 
Construcción de un edificio mo-
delo para reformatorio de menores. 
Construcción de un sanatorio pa-
ra tuberculosos pobres, en lugar 
adecuado y montañoso. 
Construcción de un Hospital Na-
cional para tuberculosos en terre-
nos del actual sanatorio "La Es-
peranza," cqn capacidad para tres-
cientos enfermos. 
Ampliación del sanatorio "La Es-
peranza," hasta trescientas camas. 
Construcción de un Asilo para 
niños menesterosos, de doce a die-
ciséis años, qon talleres para ar-
tes y oficios, en los terrenos que 
el Estado posee en Triscornia. 
Estudio y ejecución de un plan 
de engrandecimiento, ensanche y 
embellecimiento, incluyendo la 
construcción de los edificios que 
requieren las necesidades del orna-
to público, especialmente los gran-
des edificios destinados a la Insta-
lación del Peder legislativo, Ju-
dicial, Biblioteca y Museo. Tam-
bién se realizarán los gastos que 
seai) necesarios para el debid» 
cumplimiento de las funciones atri 
buidas al Estado por el artículo 
124 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, sin perjuicio <fe la obli-
gación señalada en dicho precepto 
de contribuir el Ayuntamiento en 
tales gastos, mejorándose los ser-
vicios públicos do la ciudad de la 
Habana, especialmente los de 
pieza Üe calles, sin perjuicio de las 
Acueducto, Alcantarillado y llm-
atenciones corrientes de estos ser-
vicios que gg cubren todos los años 
con los correspondientes créditos 
consignados en los Presupuestos 
Generales de la Nación. 
Los medios económicos que esa 
Ley crea, entre otros para la rea-, 
ilzaclón de 'as relacionadas obras 
consisten: sobre las rentas de bie-
nes Inmuebles en un impuesto; en 
el exceso sobre la actual recauda-
ción del Impuesto territorial y en 
los productos del impuesto de trá-
fico y locomoción los cuales ha-
brán de quedar nacionalizados y 
unificados en todo el territorio de 
la República. 
Dichos impuestos afectan de un 
modo tan directo al Municipio que 
lo privarán de cuantiosos Intere-
ses que muy bien podrán exceder 
de un millón de pesos, particular 
éste que señala al Ejecutivo, pues 
^Continúa en la Página dieciséis) 
ESTA ENFERMO EN ROMA E L 
ARZOBISPO DE LA HABANA, 
MONSEÑOR R U I Z 
Los detallistas de San Juan 
de los Yeras acordaron seguir 
los acuerdos tomados en ésta 
UN MUERTO POR UN RAYO 
El señor Agustín Cavadas, de 
estimada familia fué víctima de 
un rayo en el pueblo de Lajas 
HOMENAJE A UN ALCALDE 
Permanecen aún en el Vivac los 
supuestos autores del , robo 
cometido en Sta. Ma. del Rosario 
ROMA, Agosto 3.—(United 
Press). — E l Arzob'sPo de la 
Habana, Monseñor Rulz, ha 
caído enfermo poco después 
de su iieguda a esta capital, 
probablemente debido a las in-
comedí ladea del via je. 
Ku Ilustrísima ha sido tras-
ladado al Colegio Sud Ameri-
cano. 
MONSEÑOR R I I Z SE EN-
CUENTRA MUY MEJORADO 
DE SU DOLENCIA 
ROMA, Agosto 3.— (United 
Press).—El Arzcubispo do la 
Habana, Monseñor Kuiz, que 
cayó enfermo poco después de 
su llegada a esta capital, se 
encuentra muy mejorado de 
su dolencia, habiendo bajado 
considerablemente la fiebre 
que lo aquejaba. 
(Por Telégrafo) 
SAN JUAN. DE LOS YBRAS, 
agosto 3. 'DIARIO, Habana.—Reu-
nidos los comerciantes de San Juan 
de los Yeras acordaron por unani. 
midad adherirse a los acuerdos to-
mados efla asamblea de detallistas 
solicitando de los poderes públicos 
la derogación del artículo diez del 
Reglamento para cobri del uno y 
medio por ciento, absteniéndose de 
pagar aquellas facturas en que esté 
cargado el impuesto. 
La Comisión. 
D E M . P A I N L E V E 
UN COMERCIANTE FALLECIO 
ELECTROCUTADO 
(Por Telégrafo) 
LAJiAlS, agosto 3. DIARIO, Ha-
bana.—A consecuencia de una des-
carga eléctrica falleció en la tarde 
de hoy en la colonia "Covadonga" 
el conocido comerciante español, se-
ñor Agustín Cavadas, emparentado 
con una respetable familia de esta 
localidad. 
Corresponsal. 
Apela al pueblo francés para 
que apoye al gobierno en su 
nueva política económica 
HABLO EN E L MUNICIPIO 
Manifestó que el resultado 
de la apelación al pueblo se 
notaba ya en todos los valores 
AUTUN, Francia, agosto 3 . - -
(Por la United Press.)—Al hacer 
uso de la palabra en un banquete 
que ie e f̂recía la municipalidad de 
esta ciudad, el premier Painlevé 
apeló al £uebio para que apoyara 
al Gobierno en el arreglo de la deu-
da interaliada, así como en la con-
secución del nuevo empréstito, 
-—Así como el país no puede go-
zar de libertad de acción en su po-
lítica interior mientras exista una 
gran deuda flotante, tampoco pue-
de gozar de libertad en su política 
exterior mientras las deudas Inter-
aliadas no sean satisfechas—dijo 
el premier. 
—Durante los meses —continuó 
—que sucedieron a la victoria, fué 
muy difícil arreglar la cuestión de 
las deudas interaliadas, por ser 
aquella una época de situaciones 
muy delicadas; y hoy la situación 
ge va haciendo cada vez más exas-
perante, mientras más se demora 
la solución de eŝ e problema. 
En tales condiciones es de todo 
punto Imperativo quo el Gobierno 
llegue cuanto antes a un arreglo 
sobre este asunto, y es también in-
dispensable que sea apoyado por 
la opinión pública mientras duren 
las delicadísimas negociaciones 
que tendrá que entablar. 
Al pedjr el apoyo del pueblo pa-
ra el nuevo empréstito, Painlevé 
dijo que una negativa a subscribir 
el empréstito significaba una de-
rrota financiera. Y añadió que el 
resultado de la apelación del Go-
bierno al pueblo se notaba ya en 
la estabilidad del franco y en la 
subida de los bonos del Estado. 
Refiriéndose después a la situa-
ción de Marruecos el premier de-
claró que: "es necesario defender 
a nuestra zona de Influencia en Ma-
rruecos, q abandonar el Norte de 
Africa en las más desastrosas con-
diciones y a riesgo de sufrir terri-
bles matanzas. Eso sería el fin de 
nuestro imperio colonial y de nues-
tra independencia económica, quo 
es imposible sin nuestras colonias. 
Eso sería el fin del prestigio y la 
Influencia de Francia en el mundo 
entero. Tengo la firme esperanza 
de que para comienzos de octubre 
nuestras dificulfádes en Africa ha-
brán concluido." 
HERIDO EN CONSflUACION D E L 
NORTF 
CONSOLACION DEL NORTE, 
agosto ?..—DIARIO, Habana.— 
Procedente de "Niágara" llegó a 
esta herido, francisco Amarante. 
Su agresor Juan Jaime fué dete-
nido. Actúa el juez Ganganelly y 
el secretario Sr. Borrego. 
Sánchez, corresponsal. 
ACCIDENTE EN ( AMAJUANI 
CAMAJUANI, agosto 3.—DIA-
RIO. Habana.—Esta mañona, a lap 
f<jIs. una descarga eléctrica mató 
"4 joven r^dro (no se consigna el 
apellido) dependiente de comei-
cio. 
E l corresponsal. 
HOMENAJE AL AI/CALDE DE 
FLORIDA 
FLORIDA, agosto 3.—DIARIO, 
Habana.—Ayer se celebró un pon-
che en el Avuntnmiento con motivo 
del onomástico del Alcalde Muni-
cipal Sr. Angel Egusquiza. resul-
tando un acto puramente social al 
que asistió el 9r. Gobernador de 
la provincia Sr. Villana y elemen-
tos: valiosos de esta localidad, 
confirmándose una vez más las 
simpatías de que goza nuestra pri-
mera autoridad municipal. 
E l corresponsal. 
EL ROBO DE JOYAS AL DR. 
PINA, EN SANTA MARIA DEL 
R O S A R i a 
STA. MARIA DEL ROSARIO, 
agosto 3.—DIARIO, Habana-—Las 
{rendas robadas al Dr. Rogelio 
Pira, en la noche del primer-) del 
(Continúa en la Página dieciséis) 
M A N T E N I E N D O E N E L A N T O N I O L O P E Z 
T O D A S U A U T O R I D A D , E L C A P I T A N N O 
D E S E M B A R C A T E M I E N D O S U A R R E S T O 
NEW YORK, agosto 3. (Por H. R. Ekins, corresponsal de Uni-
ted Press) .—Con el capitán- virtualmente un prisionero a bordo de 
su propio buque, la tripulación del "Antonio López está apresurando 
los preparativos para la salida, mañana oor la mañana, en dirección 
a Cádiz, porque la policía de New York lo acusa de tentativa de ase-
sinato y lesiones graves. 
Con la llegada de la noche sobre el puerto de New York, la tri-
pulación del "Antonio López" se paseaba sobre la cubierta de dicho 
buque, armada fuertemente, esperando que los ciento cincuenta volun-
tarios que lleva a bordo para la campaña de Marruecos, traten otra 
vez de amotinarse. 
E l domingo por la noche, ocho de los voluntarios trataron de 
escaparse del barco, siete fueron cogidos antes de la aurora y uno 
hoy por la mañera, de Newark, el que fué devuelto al barco. 
Bernardo K . Sandler. abogado de New York, hoy por la tarde 
solicitó del juez Hittenberg un mandamiento para llegar al "Aptonio 
López" y a.rrestar al capitán Musiera, a quien acusa de los cargos 
indicados más arriba. Presentó cuatro testigos que habían visto al 
aiudido capitán golpeando a cuatro voluntarios, los que se encon-
traban sobre cubierta con las manos aladas a la espalda y recibiendo 
tn pleno rostro los rayos leí sol. Otros testigos juran haber oído 
aue dos de los voluntarios gritaban por las escotillas que eran ciu-
dadanos americanos y que estaban siendo forzados a prestar sus ser-
vicios en el Ejército español. 
En este sentido, el detective Fay trató de entrar en el buque 
para averiguar la certeza de estas declaraciones. 
El corresponsal de United Press trató de entrevistarse con el 
capitán del buque, lográndola con el mayordomo, F . Pastor, que os-
tentaba la representación de aquél, quien sostenía que a los volun-
tarios se les daba el mejor'trato posible, que sus camarotes cstaba.n 
limpios y que el alimento era de buena clase. 
El capitán Musiera, por su parte, acusa a los voluntarios de ha-
berse embarcado a bordo del "Antonio López" con el propósito de 
no tener que pagar pasaje basta New York, y que el motín fué pre-
parado con el objeto de poder realizar esa estratagema. 
Señaló el hecho de que las leyes Inmigratorias de los Estados 
Unidos multaban con mil pesos por hombre a la compañía que per-
mitiera que desembarcase un inmigrante clandestino y que a.l actuar 
como lo había hecho no sólo evitaba que las leyes se violasen, sino 
que protegía los intereses de sus empresarios. 
Pero el obeso capitán, al ser. Interrogado si había dado motivo, 
por su conducta, para ser detenido, contestó con un rotundo "no", 
añadiendo que en previsión de ello no desembarcaría. Los consigna-
tarios del barco lo sostienen en su actitud y han solicitado de las 
autoridades inmigratorias que lo protejan contra las actividades do 
la policía. 
Ni el Consulado cubano ni el español han inervenldo en estos 
asuntos; en el cubano se sostiene que los voluntarios se hallan su-
jetos a la soberanía española. 
En el Consulado español se dice que el capitán Musiera ha ac-
tuado de acuerdo con sus derechos, porque es la autoridad suprema 
a bordo de su nave y puede, en consecuencia, tomar las medidas que 
crea conveniente para evitar que los volúntanos que están contrata-
dos se le escapen. 
PROTESTASK EN NEW YORK POR LA VIA LEGAL CONTRA E L 
ENCADENAMIENTO DE VOLUNTARIOS A BORDO DEL 
"ANTONIO LOPEZ" 
NEW YORJC, agosto 3. (Associated Press).—En nombre de un 
cliente, el abogado Bernard K . Sandler dló hoy cuenta a la Policía 
de que seis de los reclutas de la Legión Extranjera española que la 
noche pasada trataron en vano de fugarse del vapor correo español 
"Antonio López", perteneciente a la Compañía Trasatlántica, so halla-
ban encadenados de pies y manos en la cubierta del barco, bajo un 
soi abrasador. 
Merced a las protestas de los individuos que trabajun en el es-
pigón del Río East, donde atraca el barco, el capitán tuv» clemencia 
para con los amotinados y los metió en la cala. Los revoltosos for-
man parte de un grupo de legionarios alistados en la Habana para 
'a campaña de Marruecos. 
El cludadanp Afthur Moffort, vecino del Bronx, vió que loa In-
dividuos presos trataban de resguardar sus rostros de los abrasado-
res rayos del sol y acto seguido contrató los servicios del abogado 
Sandler para obtener su liberación. Un juez municipal, un capitán de 
policía y un juez de guardia ante los cuales recurrió el letrado, de-
clararon que no tenían jurisdicción para actuar, y el comisarlo fe-
deral Garrett se negó a proceder contra el capitán Musiera, coman-
dante del "Antonio López". 
Interrogado desde el costado del barco antes áe que un oficial 
lo obligara a. retirarse de la borda, uno de los reclutas manifestó que 
la mayoría de sus compañeros se hallaban en la Habana en la situa-
ción más precaria y difícil, dándoseles la alternativa de inscribiese 
en la Legión, o perecer. 
F R A N C I A N O T I E N E 
A 
Petain, después de la inspección 
del frente, pedirá a Painlevé el 
inmediato envío de más tropas 
AVIONES PARA ABD-EL-KRIM 
En París han confirmado la 
noticia de que recibió varios 
contando con un "as" alemán 
K R I M Y E C H E V A R R I E T A 
Los emisarios de Abd-El-Krim 
fueron recibidos por Primo de 
Rivera y verán a Echevarrieta 
S E L A 
Todo parece indicar que los 
obreros de las minas americanas 
de antracita irán a la huelga 
FRANCIA Y ESPAÑA SE DIS-
PUTARAN LA POSESION DE 
UN NUEVO CONTINENTE 
• — -
LORIFNT, Francia, agosto 3.— 
(Por United Press.) —Puede ser 
que Francia y España se* encuen-
tren envueltas en una disputa sobro 
la posesión de un nuevo continen-
te el cual, j l han de Qreerse los in-
formas del capitán y los oficiales 
del transporte francés "Lorient," 
está surgiendo de las aguas del 
golfo de Gascuña. 
Una vasta sección del fondo de 
dicho golfo se está elevando con 
gran rapidez, según afirman los 
oficiales náuticos; y parece que 
pronto aparecerá sobre la superfi-
cie del mar una t'vrme meseta, a 
unas cien millas náuticas de Roche-
for y del cabo Ortegal. 
Se ha expresado por alguien la 
opinión de que esta elevación de la 
corteza de la tierra sea debida a 
lo? recientes terremotos ocurridos 
en el Japón. 
LA GLANDULA T I R O I D E A Dh 
UN BANDIDO DEVUELVE LA 
I N T E L I G E N C I A A UNA 
I D I O T A 
L A CRUZ ROJA CUBANA CON-
DECORA A DOS ALTOS FUN-
CIONARIOS DE MEXICO 
MEXICO CITY, Agosto 3.—-
(United Press).—El Secretario de 
Estado y ti Subsecretario del mis-
mo ramo recibieron hoy diplomas 
de la Cruz Roja Cubana. Ambos 
funcionarios asistieron reciente-
mente a 'a toma de posesión del 
Presidente de Cuba, general Ge-
rardo Machado, 
PARIS, agosto 3. (United Press). 
Notifican de Lila, describiéndolo co-
mo un milagro científico, que la 
glándula tlroide de un bandido re-
cientemente ejecutado aquí, nom-
brado Ollvier, ha transformado en 
un ser normal a una niña idiota. 
Ya hace algunos meses que el Dr. 
René Le Fort, miembro de la Aca-
demia de Medicina, hizo la sensa-
cional transplantación de la glándu-
la a la Idiota, Denise L. Young. Los 
primeros resultados fueron satis-
factorios pero el doctor Le Fort no 
quiso hacer público e! hecho hasta 
tanto no fueran definitivos, como 
lo con hoy. en quo se dice que la 
muchacha está saludable, contenta 
y cu posesión de una inteligencia 
despierta. 
ATLANTIC CITY, N. J . , agosto 
3.— (Por la United Press.)—Los 
mineros de antracita que por es-
pacio de cerca de un mes han es-
tado discutiendo y acusando a loe 
patronos en una serie de conferen-
cias sobre jornales, romperán, pro-
bablemente el martes, las negocia-
c.cnes que tenían por objeto impe-
dir una paralización de la indus 
tria de antracita a partir del pri-
mero de septiembre. 
La conferencia reanudará sus 
sesiones en la tarde, y se dice, sin 
que nadie haya desmentido esta no-
ticia, que John L . Lewis, presi-
dente de ia \jnión de Mineros, se 
retirará con sus asociados, ponien-
do término a lo que él ha llamado 
"una farsa." 
Lewls amenazó con terminar esa 
"farsa" sí resultaba que los repre-
sentantes de los patronos en la con-
ferencia, al declarar que no podían 
conceder los aumentos solicitados, 
hablaban así autorizados por el res-
to de los patronos. E l Invitó a S. 
D. Warriner y a W. W. Richards 
dos de los Hdors de los patronos 
que no han asistido a las sesiones, 
a que así lo hiciesen el martes pa-
ra aclarar la situación. Warriner, 
en una carta dirigida a Lewis, ha 
hecho saber, de modo claro y ter-
minante, que los representantes de 
Ips patronos en la conferencia-tie-
nen amplios poderes para actuar 
como lo crean por conveniente pa-
ra los Intereses de éstos, y a menos 
que Lewis se retracte de sus ame-
nazas, las conferencias parecen es-
tar llamadas a terminar. Warriner 
y Richards no asistirán a ellas. 
Lewis dijo e' lunes, ya bien en-
trada la nociré, que no había reci-
bido la carta de Warriner; y al 
mostrársele su contenido rehuso 
hacer comentario alguno. El mar-
tes Irá a la conferencia en compa-
ñía de John P. White, ex presiden-
te internacional de los Mineros Uní 
dos de Kansas City, quien es aún 
representante especial y consejero 
de los mineros. 
Si no ocurre nada Imprevisto, co-
mo es la intervención federal o 
nuevas negociaciones de las partes 
contendientes, la ruptura de las 
actuales negociaciones serán segui-
das por una tremenda huelga, en 
cuanto expire el presente convenio 
de Jornalea 1̂ día últlmo_de ago«-
E L I X I R D E V I D A 
Ha sido descubierto por un 
médico alemán; existen 
sobre él criterios diferentes 
Pot Eric Keyser, Corresponsal de 
la United Press. 
BERLIN, agosto 3.— (Por Uni-
tfd Press).—Según opinión de uno 
de los tres hombres de ciencia que 
se encuentran investigando los mé-
ritos del elixir de larga vida o sue-
ro rejuvenectdor, inventado por el 
Dr. Stcinach, afirma que es posl-
b'lo, gracias él, que los ancianos 
se tornen en jóvenes y fuertes, y 
sin necesidad de hacer un gasto 
extraordinario. 
E l suero, en cuestión, es el úl-
timo resultado di las investiga-
ciones del Dr. Steiníich, en busca 
do algo que devuelva a la huma-
nidad envejecida el vigor juvenil; 
pero, como es el caso, en casi to-
das* estas invenciones, no puede 
aplicarse a las mujeres. Sólo hom-
bres, ancianos desde luego, «estáu 
siendo inyectados con el suero in-
travenoso de Steinach, quien está 
convencido de que apenas ontre el 
elixir en eus venas volverá a sus 
cuerpos caducos la juventud. 
Se están .haciendo trrs series 
reparadas de pruelas, y los tros 
experimentadores han llegado al 
punto en que se ha de saber si el 
elixir es o no út.*l para rejuvene-
cerse; pero los tres están en d=í8-
nnierdo respectê  del mérito del 
preparado Inventado por el DA 
Steinach. Solamente uno de ellos 
ha emitido un juicio /avorahlo al 
elixir y sugierfi que dicho suero 
glandular pronto podrá adqulrtrse 
por el público. Según este juez, 
que es el más optimista de los tres, 
bastan sólo unas gotas para de-
volver al cuerpo gastado todo «u 
vigor juvenil. 
Los otros dos experimentadores 
disienten do estas conclusiones, de-
clarando que se necesitan más lar-
gos períodos de prueba para eli-
minar los errores en que pueda 
IncnrrYse. 
Fntrelanto, el terceto do sabios 
continúa inyectando ol líquido en 
las venas de muchos ancianos para 
observar. Independientemente unos 
de otros, los resultados. Los In-
gredientes del suelo son conocidos 
rojamente» por el inventor y los 
tres expprinientadorci» que guaffdan 
el secreto herméticamente. Uno do 
ellos dijo a la United Press que ©1 
flúldo era aplicable a los hombres 
solamente, poro no descubrió nada 
más que se relacionase con él. 
PARIS, agosto 3—(Por Asso-
ciated Press).—So ha confirmado 
en esta la noticia do que el cabe-
cilla rebelde marroquí, í̂bd el 
Krim, obtuvo recientemente unos 
aeroplanos que, según promesa he-
cha a sus troras hace algún tiem-
po, no tardarán en entrar en ac-
ción. Tal dice en un despacho el 
corresponsal de "Le Temps" en 
Fez. 
Agrega ose mensaje que se han 
preparado ya las estaciones do ate-
irrizaje de los nuevos aparatos, que 
fueron desembarcados en Marrue-
cos por los puertos cercanob a Ax-
dlr, hallándoso ahora en Xauen. 
Esos aeroplanos tienen por objeto 
combatir a los aparatos francesef? 
que efectúan bombaírdeos conti-
nuamente tras las líneas rifeñas 
pero el corresponsal asegura que 
antes do que estén en condiciones 
de entrar en fuego se .hallarán ya 
ei. el teatro de la lucha las escua-
drillas de caza Integradas por vo-
luntariois franceses y norteameri-
canos. 
Dícese que como jefe de loa 
aviadores rifefios está un ex as 
alemán que peleó en la guerra. 
FRANCIA NO DISPONE DE TRO-
PAS SUFICIENTES PARA LA 
OFENSIVA 
FEZ, ^Marruecos francés, agosto 
3.—(Por Associated Prens).— 
Los tanques están demostrando su 
efectividad en los xeconecimientos 
que vienen practicando tts tropas 
francesas a lo largo d-A frento 
franco-marroquí Una columna mó-
tü, apoyada por un destacamento 
de tanques, está dirigiéndose ha-
da Azjen, al noroeste de Uezan, 
y ha encontrado poca reílstencia 
por parte de las tribus rebeldes 
que trataron do oponerse al avan-
ce. 
Todos los Informes recibidos en 
el cuartel generâ : francés confir-
man la opinión df» quo Abd el Krim 
no abriga serins Intenciones de en-
tablar negociaciones dej paz. Su 
propósito principal consiste en 
continuar luchando hasta qué lle-
gue el período de las lluvias, quo 
obligará ni fuspender la campaña 
hasta el año próximo. 
La tarea'de atacar a las tribu1? 
rifefias en sus posiciones monta-
ñosíiri y aplastarlos decisivamente^ 
dentro de un mes es de grandes 
proporciones. necesitándose mu-
chos más refuerzos franceses para 
tal empresa. Se tiene entendido 
que el Mariscal Petain. que recien-
temente inspeccionó el frente, de 
Marruecos, sostiene este criterio 
y pedirá al primer ministro Pain-
levé el Inmedifíto despacho de tro-
pas adicionales. 
DOS EMISARIOS DE ABD E l . 
KRIM CONFERENCIARAN CON 
ECHEVARRIETA 
PARIS, agosto 3.— (Por Asso-
ciated Piress).—El general Primo 
de Rivera, presidente del Directo-
rio Militar y Alto Comisarlo de 
España en Marruecos, recibió a dos 
emisarios de Abd el Krim en Te-
tuán. Marruecos español, el sábado 
último, según Informnn los def> 
ppehos que se recibieron hoy en el 
ministerio de Estado. 
Los emisarios rifeños so trasla-
daron más tarde a Gibraltar con 
el objeto, según se presurr/v de 
conferenciar con Horacio Eqheva-
rrleta. minero bilbaíno, que ha 
venido actuando como intermedia-
rio entre el Gobiierno español y 
Abd el Krim. 
El ministerio do Estado francés 
cree que el fcíé rifeño está ha-
ciendo maniobras políticas con el 
fin de recibir oficialmente las con-
rllcionos de paz de sus enem'lgos. 
Se presume que el caudillo moro 
conoce ya las condlolonos de paz 
que le ofrecen los Gobiernos espa-
ñol y francés y que no está dis-
presto a aceptarlas a c.><:sa de quo 
entre ellas no figura la completa 
Indppendencia del Riff. 
*Se cree en los círculos oficiales 
de esta capital que Abd el Krim 
no se er-icuer.tra en condiciones do 
rechazar categóricamente las pro-
posiciones. 
Los francesris y los españoles no 
desean, naturnlmente, aparecer so-
licitando la paz. presentando for-
n símente condiciones a Abd el 
Krim. 
LAS TROPAS FRANCESAS LO-
GRA N AISLAR E L OASIS DE 
AZJEN 
RABAT, Marruecos, agento 8.— 
(Por la Associated Projs.)— En 
una avasalladora operación que» 
practicaron al Noroeste de ésta, 
las fuerzas móviles francesas ata-
caron a las huestes de Abd Él 
Krim, logrando aislar el oasis do 
'Azjen. 
Tomaron parte en el asalto fuer-
tes contingentes de Infantería con 
automóviles blindados, quo pusie-
ron a los rlffefios en desordenada 
fuga, obligándolos a abandonar so-
bre el campo inás de sesenta cadá-
veres. 
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D e l a J u n t a de E d u c a c i ó n D E COMUNICACIONES 
Por aviso recibido del Departamento de Inmigración de 
la Habana, el Administrador de la Aduana de Nuevilas 
sorprendió a 16 extranjeros que se iban clandestinamente 
KL OUBA FRANCES 
Saint Nazalre, ¡Santader y la 
Coruña llegó ayer el vapor francés 
Cuba que trajo carga general, 298 
pasajeros íara la Habana y 316 en 
tránsito, 
plegaron en este vapor los seño-
res Jacinto Agramon.te, Federico 
Martínez, .María Sotolongo, Pasto-, 
ra López de Ares e hija, Arnlando 
Tassad, Calixto Bírguez, Manuel 
Fernández, Alberto Cnrrll y fami-
lia, Javier de] Valle, Elpldlo R. PI-
zarro, Leandro Navarrete, José M. 
Carrogio, Juan José de ía Riva, 
Dolores do Trujillo y familia, Quin-
tana de Martínez, Q. Maurriz y fa-
milia, Antonio Gallo, Carrenzo VI-
rezzo, Hilarlo Martínez Díaz, Sa-
verio Madonna, Bernardino Puebla 
y señora, José Fernández García, 
Manuel Escudero, iRonvulada y Fe-
lipa Ciria. 
L . \ R l TA DE LA FliOÍRlEDA 
Por el Oovernor Cobb y por la 
vía de la Florida, embarcaxon ayer 
los señores Luis Entrualgo, Ramón 
Díaz ¡Uómez, Fernando Otrlz, Ri-
jcardo Rodríguez, Domingo Dones, 
i Federico Oarrigo, Jesús Molina, Ma-
nuel Iglesias, Enrique Arango, Vi-
cente González Pala, Everardo Gon-
zález, Pedro Jiménez, Dionisio Go-
dinea, Antonio Marrero yjseñora, 
Miguel Andre, Antonio Fuentes, Al-
berto Raynaldo, Manuel Arellano, 
•María de 10? Angeles Tellez, Antonio 
iCarrairo, Vicente Maza, Antonio 
¡Mendoza, Berta Llaneras, Ramiro 
i Ros, Enrique Renedo, Armando y 
Antolín Fernández. 
JVAS TBXORIO POLIZON 
En este vapor y como polizón lle-
gó el joven español Juan Tenorio 
Fernández, quien ba sido recluido 
en Triscornia hasta tanto se re-
suelva su situación. 
LO.S FBRREES 
Los ferries Estrada-Palma y Hen-
ry M. Fkgler llegaron ayer de Key 
"W'est con 26 -wagones de carga ge-
neral. 
M. C. HOLM 
Este vapor danés llegó ayer 
New Orleans con carga general. 
de 
RISA 
El vigilante de la Policía del 
Puerto número 15 arrestó a Eduar-
do Peralla, vecino de Gamiz nú-
mero 16 y Guillermo Rodríguez, de 
Maceo número 76, por haber sos-
tenido una reyerta lesionándose 
mutuamente. 
TENDRAN QUE OORREIR POLIZA 
Se ha dispuesto, que no se per-
mita ir a bordo de los barcos sur 
E L WATER D. MUNSON 
El vapor americano Walter D. 
Munsoñ llegó ayer de New Orleans 
con carga general. 
E L L(H ISIAN-A 
E l vapor americano Ixmisiana 
llegó ayer de Vita con un carga-
mento de miel de purga. 
E L HERBDLV 
Con carga genera! y 18 pasaje-
tos en puerto a los vendedores de Iros para la Habana y 8 en tránsito 
tabaco torcido, pues para poder jllegó ayer de New Orleans el va-
reallzar esas ventas tienen que co- 'por americano Heredia. 
rrer pólizas de exportación, lo que I Llegaron en esto vapor Merce-
practicamente anulará dichas ven- des de Morales, José Fernández. 
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SALIDAS DE AYER 
1 Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
i E l alemán Holsatia. para Cana-
rías. Vigo, Coruña y Hamburgo. 
El danés M. C. Holm, para Cár-
denas y Matanzas. 
Los ferries Estrada Palma y Hen-
ry M. Flager, para Key West. 
El Governor Cobb, para Key 
West. 
E L ATLAXTIDA 
También de New Orleans llegó 
ayer el vapor hondureño Atlantida 
'que trajo carga general y 30 pasa-
ijeros. * 
E L MONI ERRE Y 
Procedente de New York llegó el 
vapor americano Monterrey que tra-
: m Alfonso Xíill para Veracruz. [jp carga general y 22 pasajeros en-
El americano Mongolia, para San tre ellos* Tomás Caballero, Carloá 
Curtin, José Meyeres, Oscar Fulda 
y,otros. 
C E N T R O S B E N E F I C O S Y 
S A N I T A R I O S C E R R A D O S 
P O R F A L T A D E F O N D O S 
Francisco de California. 
rOXTRABANDO I^ÍPEDIDO 
El Comisionado', de Inmigración 
al tener conocimiento de que un 
gfupo de extranjeros se dirigía á 
>ífuexl¿as o Puerto Padre para em-
barcar clandestinamente para los 
Estados Unidos en el vapor Pinar 
del Río, telegrafió a los Administra-
dores de AduaTtíá'- dc rlífhos puertos 
y en efecto, el Administrador de la 
Aduana" 'd^ Nuevltas sorprendió a 
EL DUBA AMERICANO 
Ayer tarde llegó de Key West el 
vapor americano Cuba, de la Penin-
TsuíatOccidental S. Si Co..que 
trajo carga general y 142 pasajeros 
entre ellos Benito G. Lago y fami-
lia, Ramón Espinosa, Amparo ¡Ló-
pez, Ana L. de García e bijos, Ma-
nuel Valdés y familia, Martín íis-
IjS extranjeros que en una lancha ¡trada. Andrés Castro, Juan M. Ca-
sin folio; ni nombre, trataban deisanbva, Antoiliá Cortina. Bdiberto 
embarcar por lo que-vfueron • déte-hCamraíj, José R. i Medina Alberto 
nidos y serán remitidos a la Ha-jFerrer, Baudilio Mestre. Augusto 
baña para después de comprobar si ¡Molina y señera. Oésar Muxo y se-
spn residentes o no, embarcarlos : ñora, Nicolás Pérez y familia, Emi-
a aquellos que llevep menos de seislligio Méndez, Raoul Torrado, José 
meses en Cuba. IR. Fernández, Enrique Roca, Ce-
'lestino Peiro, Miguel Díaz. Eduar-
do C. García y Francisco Díaz. 
MULTA DE CINCUENTA PESOS 
El i MONGOLLl 
Procedente de New Yojk llegó 
iyev el vapor americano Mongolia 
jue trajo carga general. 3 2 pasaje-
•03 para la Habana y 296 de tnán-! E l Capitán del Puerto, impuso 
;ito para San Francisco de Caüfor-i ayer una multa de cincuenta pesos 
lía. vía Panamá. al patrón de la lancha Rita, por 
Llegaron en este vapor los seño 
*es Jua nFuentes, Federico Urru-
baber sacado del vapor Spaardam 
tres pasajeros de; tercera sin auto-
Ibescoa. Olimpa Gómez e hijo, Ig- rización de Inmigración, 
lacio Hernández, 'Jbsé González. ' i También le fueron Impuestos cin-
Víctorla Fuentes, Teodora Alvarez jco pesos a dicho patrón por no es-
\ Ramón Lleray. tar en el roll. 
L E C H E K E L 
E X C U R S I O N R E P O R T E R I L 
:A L A F I N C A D E L D R . 
A Y B A R 
Atentamente invitados por el le 
Uado consultor de la Secretaría de 
la Presidencia, doctor Jos'ó Rosa-
do Aybar, fueron el pasado domid-
go a la bellísima finca que entre 
San Antonio de los Baños y Vere-
da Nueva posee el distinguido cri-
minalista, los reporter's que hacen 
la Información de Palacio. 
, En la hermosa residencia vera-
niega del doctor Rosado atendie-
ron a los "chicos." con la más ex-
quisita cortesía, el propio doctói' 
Rosado, su distinguida esposa y 
sus hijos e hijos políticos. 
Tras un recorrido por toda la 
finca que mide unas tres y media 
caballerías v en la que hay gran 
cantidad de excelentes frutales y 
otros cultivos, fué servido, en una 
bella glorieta próxima a la casa, 
un exquisito y opíparo almuerzo 
genulnamente criollo. 
Allí se pudo conocer otra valio-
sa condición de la finca, como es 
la exquisita agua magneslada que 
suministra sin límites un manan-
tial subterráneo. ' 
. Después del almuerzo pasaron 
los reporter's con el doctor Rosado 
Aybar y ûs familiares a la casa 
vivienda: un elegante chalet al que 
condece una avenida adornada con 
el mayor gusto; y allí contribuye-
ron a una plácida digestión los di-
vos TItta Ruffo, Martlnelll, Fleta 
y. otros «?e los cuales posee innu-
i i i ^ 
L a s o c i e d a d 
ha contado con la crema 
Oriental de Gouraud por 
más de 75 años 
para conservar 
la piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas du 
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so 
cíales de cada 
estación 
Enríe 15¿ para 
una muettra 
Ferd. T. Hopkins & Son 
nN.w Vork 
El Instituto de Homicultura y 
Hospital de Maternidad de Stgo. 
de Cuba y una sala de radium 
Con motivo de haber llegado no-
ticias a la Secretaría de Sanidad de 
que por orden del Jefe Local de 
Sanidad.di Jaruco, sin previa auto-
rización de la Dirección del Ramo, 
se había ordenado la clausura de 
una destilería existente ensaque! 
término, el Secretaíip de Sanidad 
envió un telegrama a dicha auto-
ridad, manifestándole suspendiera 
esa orden e informara ampliamente 
sobre loq motivos que tuvo para 
haberla dictado. 
A pesar de no haberse recibido 
respuesta del Jefe Local de Janu-
cd, se sabe én la Secretaría de Sa-
nidad que lo que viene ocurriendo 
es que la mencionada destilería 
arroja sus mostos al río. contami-
nándose con laé del servicio públi-
co, dañaudo por tanto, a la salud 
pública. 
RESOLVERA E L PRESIlDEXTE 
DE LA KEPURLICA 
Debido a ciertos incidentes ocu-
rridos días pasados con motivo de 
la adjudicación de algunas de las 
subastas de materiales pata el con-
sumo del Departamento durante el 
ejrecicio fiscal vigente, el Secre-
tario de Sanidad ha puesto el asun-
to en manos del señor Presidente 
.de la República quien resolverá en, 
ostos días. 
| CLAUSURA DE UN HOSPITAL DE I 
MATERNIDAD 
Por falta de consignación en los I 
presupuestos se ordenó ayer por | 
¡telégrafo la clausura del Instituto I 
de Homicultura de fiantiago de Cu-j 
iba y del Hospital de Maternidad de j 
jaquella ciudad. 
C L U SURADA LA SALA D E RA-
DIl M DEL HOSPITAL MERCEDES I 
En la mañana de ayer, el doctor | 
Enrique Casuso, Director Honorario ! 
de la sala de consultas externas i 
jde Radium del Hospital iNuestra 
• Señora de las Mercedes, acorapaña-
¡do del señor Constante, Nubrain, 
¡técnico de la misma, le manifestó 
a los pacientes que dicho Departa-
| mentó desde aquel momento que-
Idaba clausurado por no haber con-
¡signado la Secretaría de Sanidad y 
| Beneficencia, en los presupuestos 
¡vigentes, la'cantidad necesaria pala 
j^pago del personal técnico nece-
saríó para el funcionamiento de lo.r 
i aparatos eléctricos allí instalados. 
Bl señor Constante Xubrain, ha 
¡estado desempeñando su puesto, 
isin percibir sueldo alguno durante 
¡veinte días. 
El doctor Casuso elevará aí Pre-
Isldente de ,1a República una expo-
Islclón, señalándole la causa por la 
¡cual se ha visto precisado a sus-
¡ pender un servicio de tanta Impor-
¡tancia y que tantos beneficios venía 
reportando a los enfermos, en su 
¡mayoría pertenecientes, a la clase 
,pobre. 
En el Hospital Mercedes se en-
•cuentran recluidos, atendiéndose 
Ipor medio del Radium 25 hombres 
'y 35 mujeres. 
P O L V O S 
C Í \ R D K A 
E l polvo Caroma es el auxilio 
más fascinador para la belleza. 
'Le dará a Vd. una tez perfecta. 
A í se cae 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Paris • Neiv York 
l i r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRMANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
' Especialista en Vías Urinarias 7 
Enfermedades venéreas. Cistoscopfa y 
Cctetertsmo de los uréteres. CíruflnA 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
i 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
de San Lázaro 2r.4. 
L O S C O N D U C T O R E S D E C A -
R R O S Y C A M I O N E S S E D I -
R I G E N A L S E C R E T A R I O 
D E G O B E R N A C I O N 
Haciendo causa común con los 
propietarios de carros y. camiones 
que se dedican al transporte en la 
Habana, y atendiendo las excitacio-
nes que oficlalmentes les fueron di-
rigidas, la Sociedad de estos últi-
mos, por medio de su secretario el 
señor Manujl Sánchez, se ha diri-
gido al señor secretario de Gober-
nación, apoyando las razones que 
los propietarios de carros y ca-
miones oponen a las tarifas que 
tendl'án que abonar desde ahora. 
Para los conductores de carros 
y camiones, es problema decisivo 
el aumento o no de las tarifas; su 
implantación supone uíi.irudo gfilpe 
para la industria rodada y la dis-
minución quo ocasionaría, obliga-
ría a una baja importante en los 
conductores, expuestos así a todas 
las contingencias del desamparo, 
Por esta causa solicita del se-
cretario de Gobernación intervenga 
para que la Secretaría de Obras 
Públicas modifique las cuotas, se-
fialando otras más equitativas para 
evitar el hambre y la miseria dé 
cuantos conductorcl tendrían que 
cesar por no poder seguir los pro-
pietarios sosteniendo los carros que 
circulan al presente. 
Es muy digna de ser considera-
da la súplica de la Sociedad de Ca-
rros y Camiones de la Habana. , 
C r o m a O r m n t a l 
df? G o u r a u d 
merables discos el señor José Ro-
sado Llambí. 
No terminó con esto el progra-
ma de los agasajos dispensados por 
el doctor Rosado Aybar a sus In-
vitados, sino que hubo, después, 
varios partidos de tennis,, y, con 
"saquitos" de frutos de toda clase 
que fueron penosamente transpor-
tados a esta capital en una guagua 
fletada aJ efecto. 
Los reporter's se retiraron en-
cantados del día pasado en tan 
hermosa finca, y más encantados 
aún de las múltiples atenciones y 
exquisitas deferencias de quo fue-
ron objeto por parte del doctor Ro-
sado Aybar y su distinguida fa-
milia. 
Marmoles PENNIO 
C 5674 11 Ja. 
Un detalle: La camiseta PR. 
382, talla primera vale $19; de 
ducido el 10 por ciento de des-
cuento, la vendemos a $ 17.10 la 
docena. Así son las liquidaciones 
verdaderas. 
Continuada la seSlón ordinarta 
ayer, lunes, a las diez de la maña-
na, coiír asistencia de los señores 
Osvaldo Valdés de la Paz, presiden 
te; Leopoldo Massana, Pablo Rlvc-
rón y Raúl López, vocales, y Ra-
fael Prado, secretarlo, se declara 
abierta la sesión. 
dló cuenta con un escrito del 
señor presidente de esta Junta, re-
gulando ia asistencia de los em-
pleados de esta Junta a su labor. 
Queda aprobado. 
A. propuesta del señor Massana 
se acuerda consignar en acta la 
condolencia de esta Junta por el 
sensible fallecimiento -de la señora 
Francisca Vallés, y darle el pésame 
a sus familiares, 
DI señor presidente dió cuenta 
de la visita de inspecdón realizada 
a - los locales de esta Junta por un 
inspector de Sanidad, quien orde-
nó como indispensables, las obras 
siguientes: blanqueo general de las 
ttiredes; cogrr los desconchados de 
las paredes .y los pisos; lavar las 
puertas; reconstruli el. techo de 
los servicios sanitarios, las llaves 
de los lavamanos y Servicios. La 
Presidencia da cuenta que el lo-
cal de la Junta hace once años que 
no ce pinta. Se acuerda elevar es-
crito al señor secretario del ramo, 
significándole la necesidad de que 
se sirva conceder nn crédito men-
sual de cincuenta pesos para ma-
terial <Le limpieza, y, al mismo tiem 
po, disponer la realización de las 
obras ordenadas por el Departa-
mento de Sanidad. 
Entran en el salón el señor Ins-
pector del distrito y el señor ad-
ministrador escolar, y ocupan sus 
puestos. 
So aqordó reiterar a la Secreta-
ría del namo la concesión de un 
crédito de veinticinco pesos para 
aumento de alquiler de la casa que 
oci;pa actualmente la Escuela N» 
39 . 
Previo informe favorable del se-
ñor inspector del distrito y admi-
nistrador escolar se acuerda soli-
citar de la Secretaría del ramo un 
crédito mensual de diez pesos pa-
ra, ampliación y obras que el pro-
pietario se propone realizar en la 
Escuela N» 81. 
Se dió cuenta de un escrito dé 
los padres de familia del reparto 
Los Pin<̂ 3. quejándose de. que no 
hay pupitres en la Escuela N' 9, y 
de que hay mucho cambio en los 
maestros constantemente que lle-
gan tarde con frecuencia. E l in-
forme del señor inspector del dis-
trito sobre esta queja, dice: que. 
en efecto: faltan pupitres que el 
director llama sustitutos cuando 
faltan a su hora los maestros y 
que el movimiento de personal que 
en efecto ha exlstldó en dicha Es-
cuela, ha sido hecfio legalmente. 
Se acordó aprobar el Informe 
del señor inspector del distrito, re-
comendándole al señor, administra-
dor escolar envíe pupitres & la Es-
cuela Ñ» 9. 
También se dió cuenta de un es-
crito de los maestros María,Verdes 
y Gabriel Valer, quienes se quejan 
que el día veintinueve de mayo 
llegaron a las once y cuarenta y 
dos minutos a la escuelat por ha-
berse demorado el tren, se'ún una 
certificación, del jefe de estaciónj 
Investigado el caso" •poí' M señor' 
Inspééfbf'del dístrito,-;¡i!h!DoTm» qn'é' 
en el efecto: el director de la Es- I 
cuela->N' 9 . eK dífc veintinueve de 
mayo último llamó* suátltutós para 
esos dos maestros, con lo cual cum-
pie con su deber. 
La Junta acordó Informar a los ) 
Interesados que una vez llamado el i 
sustituto, §1 maestro propietario j 
que'llega tarde tiene que deseen-| 
társele de su haber la cantidad co-1 
rrespondlente &I sustituto. 
EXAMENES 
Los días diez y doce drl n... 
mes de agosto hnn sido BlU!̂ ,1,, 
pam los exámenes de admiu^0' 
los cursos de t.^grafía y rart. * 
legrafíi, cuya fconvociitoria fná *" 
bllcada en la Gaceta Oficial t 
16 de junio, con la indicad? ^ 
todos los re^jultltos necesario? ^ 
ra poder tomar parte on eso? 
menes. 3 «Xi. 
L A R E G E N T F 
NBPTUNO Y AMISTÉ) 
Hemos hablado ya, con Iq-ií, 
cía de nuestros solitarios de wS" 
liantes para señoras y caball 
montados en oro y platino 
cosa insuperable; pero también?0 
hemos consignar que tenemos jo 
de elevado precio; pulseras n 
dedores, sortijas, broches, coila?"" 
etc.. Lo más nuevo y elegante. 
mejor de lo mejor. Recuerden5 
nuestros objetos antiguos de oro 
marfil. Seguimos dando dinero n7 
alhajas a módico interés. ' 
Cnpín y Garcla. 
GARGANTA, NARIZ YOlDf) 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I Í 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico fiel Hospital San Franciv 
de Paula. Medicina General Eanií? 
lista en Enfermedades Secretas V i 
!a Piel. Aranguren (antes CampanLv 
119. Consultas: lunes, mlórcoles 
viernes, de 3 a 6. Telf. M-6763 V 




DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS Dfl 
i A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRE 
D E 3 Y MEDIA A I 
F . 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín, 
Londres 
Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpai. 
lunares, manchas y tatuajes. 1 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6! 
Concordia 44. Teléfono A-4502 ! 
—. . l 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, a 
operación reservada, y por toi.1 
cantidades, nuestro BUREAU d 
PIGNORAGIONES, exclusivamento 
cobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapia 103-5 esquina a Plácfo 
Teléfono A-3650. 
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
r a b r í c a o l a p o r l o s E s t e h l e d m i e n t o s B Y L A 
P A R I S { F M N C I A l e s . p o r s u s V l T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t o n i c o s j y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O ] 
P A R A . 
E N G O R D A R 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
De ¿.a f a c u l t a d y h o s p i t a i j c s de n b w y o r k BALTIJÍO** íspeclalTsta de"enfermedades de la ple'l̂  sanare y vfaa eenlto-urlo** 
Examen visual do la uretra. v*Jiga y coteterir.no de lea urétera»-
exual í enfermedades de seftoro». Tratamiento eléctrico novísimo y eflca* contra la debilidad 
•nfermMad ŝ venéreas. Consultas d« 9 a 12 y d« X a 5. tMA 
D r . C . E . F I N L A Y 
a Profesor de Oftalomlogrla de la Universidad de la Habana. 
AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4. ' 
Consultas a hora fija • por convenio previo. 





AÑO C X T T l DIARTO DE LA MARINA.—AGOSTO 4 DE 
PAGINA TRES 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
DEI. NUMERO 70—SABADO 24 trrvido el CORREO DE LA HABA-
DE NOVIEMBRE DE 1832 Na núm. 1, loa pone en el caso de 
llevar a cabo el domingo próximo 
TíKA MAROMA A LA SALUD DE en el local del Diorama, la función 
FERNANDO VII Que faltaba de las cuatro del pri-
mer mê . La suscripción continua-
^ «ntiíMas'ri abierta en el almacén de músi-ilecib érense por fin noticias, ra *u 
fundando el total rcstableclmlen-, ca de Ivn Mariano botella, ca le 
f11 I Tr.rn.ndo VII y la po-|de la Obrapla y en ia imprenta 
Fraternal. Los caballeros que se 
sirvan eoscribirse, recibirán un bi-
» líete ce entrada, y abonarán s c -De esas fiestas, las que han de uece i.e u ' ' . . 
* «A«rír,afl'mente la cuarta parte de la sus-jado recuerdo en nuestras páginas., meme 
,„ „< Irrioción mensual , son estas a, que se refieren los b! cn^i" 
Ya liemos dicho que todas estas 
to de Don Fernando VII y 





"Teatro de Jeeüs María" 
"Maroma" 
"Con el plausible motivo del to-
tal restablecimiento de nuestro Au-
contrariedades y alegiías del pue-
blo en it.laclón con la salud de Don 
Fernando v i l el Destado, se bisa-
ban en las cartas \enidas por ios 
paquetes, únií-0 medio de comun'ca-
ción con la Península en aqu.i'l^s 
^ iJtiempos y cuya lentitud c irr^írula-
gusto Mo.arca. leudni el ^ * ^ „ precls0 eDCar,:ü. Dj 
-^«ofif-, ño Vnlntlnos que dirige rmau , „ „ 
manera que a lo mejor el Rey Nucs-
compañía de Volatines q 
U famosa PALOMITA, de servir a 
este ilustrado público con una es-
cogida y ^ ^ - ' ^ l l dei taba la maroma má8 difícil de su 
las cuatro y media de la tarJe lado repertorio 0 cuando el flan. 
domingo 25 del corriente, si lo per 
tro Señor, estiraba la real pata 
n cuando la famosa Palomita, ejecu-' 
AHORA todo el mundo se puede dar . el lujo de afeitarse cómoda y rápi-
damente con una Gillette. Es un placer 
que se ha extendido por todas partes. 
Para apreciar sus ventajas, vea esta 
nueva navaja de seguridad Gillette, en-
chapada en oro, que se ofrece junto con 
una cajita para guardar las hojas, tam-
bién enchapada en oro, en un atractivo 
estuche. 
Compre Vd. una. Usela. Así verá por 
qué se cuentan por millones los que 
prefieren la Gillette a cualquiera otra 
navaja de seguridad. 
mite el tiempo; la cual es compues-
ta de suertes difíciles 7 sorpren-
dentes, como equilibrios riesgosos, 
saltos mortales, y pases de balanza 
y cuanto demás riesgoso conoce el 
arte. Terminando todo esto con 
la trágica y aplaudida pantomima, 
cuyo título es: 
E L NAZARENO SANSON 
Entrada general 1 real. Asiento en 
palco, luneta o galería, 1 real. Un 
palco con seis sillas, 12 reales. 
NOTA. Para evitar confusiones 
en la puerta y salvar la equivoca-
ción a que están expuestas algunas 
porsonas, se advierte que en cual-
quier estado de la función, aunque 
sea en la pantomima, será un real 
la entrada". 
¿Qué equivocación sería esa a 
que estaban expuestas en la puerta 
algunas personas o qué personas 
serían esas que estaban expuestas 
ta de la Filarmónica era aplaudi-
do en un picaresco allegro. 
UN FENOMENO DE ENTONCES 
Hay esta noticia, entre las de 
procedencia extranjera: 
"Actualmente hay en Nueva 
Orleans, una niña de cuatro años,! 
que es el ejemplo más admirable <3e¡ 
las extrañas o caprichosas obser-
vaciones oue algunas veces se ob^ 
servan en el desarrollo de nuestras 
facultades morales y físicas. Este 
es un fenómeno, cual no se ha vis-
to jamás. Según el Informe de los 
ciódicos que la han examinado y 
se han asegurado de su edad, la 
naturaleza ha sido tan precoz en 
esta niña de cuatro años, que ya es 
nubil en la acepción más rigurosa 
de esta palabra. Aunque esté muy 
lejos de tener la estatura de una 
mujer, el desarrollo de todas las 
formas particulares a su sexo es 
a una equivocación en la puerta?! tal, que su garganta presenta, se-
Más fácil resulta averiguar el;gún dicen, el volumen de la de 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
Pmr» que Im afeitada sea perfecta exija quo 
I» dea navajas y hojas Gillette legitima». 
« i 
Afcnlett 
HARR1S BROTHERS IMPORT COL 
A i « ™ HaKana. Cuba 
significado de una Inscripción cal-
dea, que dar en el quid de una 
advertencia de esta clase, referen-
te a Incidentes que la historia ha 
una mujer de 18 a 2o años, y en 
fin, después de vistos todos los 
signos que debían forzar su convic-
ción, los médicos la han declarado 
silenciado por considerarlos de es- capaz de ser madre", 
casa Importancia. Tai como sí ma-i Les fenómenos do este género, 
ñaña se encontrara el apelillado1 en la actualidad, ofrecen las ca-
programa de un cine, donde pe le-¡racterístlcas contrarias. Hay mu-
3'eran estas frases: "Los botelleros jeres de 18 y 20 años y más, que 
pueden quedarse en casa, que irán, son Incapaces de ser madres, lo 
bien. Los rascabuchadores serán'cual se demuestra cuando lo son. 
expulsados del local, sin derecho al 
DISTINCION A UN PROCER 
CUBANO 
reclamación". Todo esto probable-
mente será griego para nuestros 
biznietos. 
E l otro anuncio, es de la "Aca-| "El Rey Nuestro señor, por Real 
demia Filarmónica" y dice así: Orden, fecha en Palacio en 27 de 
"Don loribio Segura y Don An-i Agosto último, se ha dignado agra-
tonio Raffelin, directores de este'ciar con la llave de Gentilhombre 
establecimiento, participan con In-:con entrada, al señor Dr. Don Jo-
decible júbilo a los señores sus-1 sé María Campos, Conde de Santo-
criptores, que la plausible noticiaj venia, Caballero de la orden de 
tan lisongera para todos los buenos. Carlos III y uno de los Directores 
r que cl:. tanta ansia se aguarda-; del Banco de San Fernando, en 
ba, del dichoso restablecimiento consideración a su distinguida cla-
de la snlud de S. M. que nos ha se, méritos y servicies 
L f l G O M E D I f l M A S C U L I N A 
el» L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 2 2 
en "La Moderna Poesía", en la caaa 
WilBon, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en otras Ubrerláa. 
COKSTITÜCION D E C O M I -
T E P R O - Z E N E A 
En la'residtncia del doctor Ser-
gio Clavas Z,>queira tuvo efecto en 
n tarde dpi domingo último la ce-
libración de las elecciones para la 
directVa que ha de regir los desti-
rnos del Comité "Por Zenea". 
Como r^uitado de estas elecclo-
1,08 Jüé Proclamada la siguiente 
candidatura: 
Presidente: señor Lisardo Mu-
i'oz Süñudo. 
Primer Vice: Dr. Sengio Cuevas 
Zcqueira. 
Segundo Vice: señor Marcelino 
Díaz de Villc-a;,. 
Semtario: Wñor León Bnmet. 
vice Seoretnrio: señor Raoúl E . 
Alpíza*. 
Tesorero: coñor Antonio Fer-
nández Grau. 
Vice Tesorero: señor Pastor Sán-chez. 
Vocales: señoras doctor Rafael 
Montoro. Snlvndor SaHâ nr. Diesjo 
ra mayo, Erasmos Pegüelfefos, 
Antonio iraizoz; doctora María 
lio n i,arb('nd1' doctora Grarlo-
n« , ,rrInn^ : Francisco Sánchez 
I» i ?.: 0"8tavo Robreño; Ma-
nmd Martínez Peñalver. Andrés 
^5] a '^hreraí Oscar Uearte; Go-
rar.no l.opzáb^. Prlmitltvo Cordero 
míro Np,yr!l Lann. 
n 2 l , éxitos deseamos a los 
nuevos electos. 
B I B L I O G R A F I A 
NO SE PUEDE JUGAR. . . 
nás^use l̂ /*1",*1- Si Pa<Í€C9 almorra-
mel TeLn, ê UÍ<la los supositorios fia 
tra'tan 6 absoluta eficacia con-
Los " PJ?n'írl8lma enfermedad, 
tamb'én c rl0S f,aniel 86 I n ^ n 
I e i r a£8. c - °a ^ ^ s ¡ r p s í 
\ ^ £ ^ L Ú 0 : C u r a n en 36 ho-
LurlUoy ^ ¡ í l 0 ? ™ 0 ^ , 
jtadas. loaas la% farmacias acredi-
LA EMOCION DEL CA3nNO 
(Por M. DS LAS CUEVAS) 
La emoción del camino e» el tí-
tulo de un libro sobre Italia que 
acaba de publicar la Editorial Cer 
vantes, de Barcelona. Su autor es 
M. yde las Cuevas García, quien sl^ 
lirismos trasnochados, con estilo 
llano, sencillo, correcto y no 
provisto Je natural elocuencia, ha 
logrado lo que grandes escritores! 
no habían conseguido: darnos 
visión exacta de lo mas notable que! 
depara al viajero aquel país lía 
do justamente el país del Arte. 
La 1el señor de las Cuevas no o* 
una Ital'a "vista a través de it1 
temperamento", deformada, subí.? 
tlva, pomcti'da a las evrañas trans-
formacioncE de espíritus complica-
dos, sino !a Italia qu? ven todos los 
que a ella acuden afanosos de con-, 
templar cuanto de bello encierra.; 
El autor recorre detenidamente Ro-
ma, Ñápeles, Florencia, Venecla,! 
Milán, ate, y sus ávidas miradas 
se abisman en la contemplación de 
los monumentos, templos, museos, 
tipos y paisajes, que describe con 
una riqueza de colorido, con una 
potencia de observación y con tal 
Intensidad de sentimiento, que di-
! fícilmente podrían ser superadas. 
; Añadamos a esto la cultura vastí-
¡sima de 'iue sin pretencioros alar-
'dcs base gala el autor y que le per> 
miten completar sus líricas exalta-
ciones con datos históricos y evo-
caciones oportunas que Infunden en 
el lector la misma emoción que con-
mueven al caminante, y fácilmente 
Be comprenderá el interés que en-
cierra este libro, que el señor de 
las Cuevas completa con unas pá-
ginas admirables dedicadas al mu-
seo del Louvre y a E l Escorial y 
con un Impresionante relato del 
Yucatán . 
La emoción del camino, libro no-
table por todos conceptos, con ar-l 
tística portada de Ballester, se, 
vende al precio de cuatro pesetas.) 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 4! C O N S U L T A S DE I a 4 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y m e d i a a 4 
P R E C I O S O M O D E L O 
Muy fresco para la presente E s t a c i ó n 
En Blanco $5 . 00 
En Gris Perla, . . . 6 . 50 
En Carmelita, . . . 6 . 5 0 
En Rusia, tacón rec-
to . . . . . . . 5 . 0 0 
P e l e t e r í a 
P E L E T E R I A BROADWAY 
(LA MAYOR DEL MÜNDO) 
BELASC0A1N, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken. Teléfono M-5874. 
IHÜ 
P f l R f l R E G A L O S 
Lai mis selectas y mejores 
flores son las de " E L CLAVEL" 
Bouquets para norias r ra- • 
mos de tornaboda desde (5.00 | 
al de mejor calidad. i 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
|6.00 en adelante. 
Arras. Herraduras 7 Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de 110.00 a la müt> 
Tallos*. 
Banderas. Escudos, Estrellas 
7 letrero» de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enriamos flores a la Haba-
na, al interior de U Isla y a 
cualquier parte del mundo 1 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesisa 
7 de casai para bodas 7 fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de meas artíatlcoe y 
originaleí para comidas 7 ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad an ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines 7 Columnas tronchabas, 
desda $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda mny 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 basta $76.00 y 
1100.00 una. 
Sudarlo d# tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores sp-
lectas 7 escQgívlAi. de $100.00 
¿asta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
General lee y S. tefe. - Telfs. fO.7238 f f i -m fO-7937 f.3587 j 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
B A N Q U E T E A L O R D B I R - p 
K E N K E A D P O R L O S F A B R Í - NECESITAMOS AGENIIS J 
C A N T E S D E T A B A C O ( Para la venta en condi- J 
ciones excepcionales de 
segunda edición de E L LI-
BRO DE CUBA, Manza-
na d- Gómez 328. De 9 
a 10. 
I T o d o e l m u n d o p u e d e t e n e r a h o r a u n a G i l l e t t e ! 
El doctor Rafael Rodríguez Al-
tunaga, encargado de negocios A- I. 
de Cuba en Inglaterra, ha remitido 
a la Secretarla de Estado copla del 
discurso que dedicó al ExceJentí-i i 
simo señor Conde de Blrkenhead, \ 
con motivo del almuerzo ofrecido IY 
el 11 de mayo del corriente año, I f 
por la Uni<5n de Fabricantes de j > 
Tabacos de Cuba, en los salones del | 
Oimpia, del cual, damos a conti-
nuación algunos de los datos más 
Importantes. 
"El tabaeo cubano, robustece los 
rínculos de amistad con este país 
famoso como tierra de "connals-
seurs" de la fragante hoja de Cuba, 
desde los tiempos de Ralelgh. Es 
un gran placer, y al par, sabroso es-
timulo, el saludar a esta reunión 
de adictos a los buenos habanos, 
entre los cuales, estoy seguro, q'ue 
Lord Blrkenhr^ es férvido devoto 
y juez autorizado. 
Después hizo grandes elogios de 
los servicios prestados por ¡Lord 
Birkenhead a su rey y a su patria 
durante la gran guerra. Puedo ase-
gurar a Lord Birkenhead. dijo 
nuestro encargado de negocios, que 
durante su misión en Norte Amérl-
^ 7377 alt. 2d 
D E E S T A D O 
E L PRESIDENTE DE COLOMBIA 
AL «EXERAL MACHADO 
E l honorable señor presidente de 
la República de Colombia, señor 
Pedro Nel Ospina, ha dirigido el 
siguiente despacho cablegráfico al 
louorable señor presidente de la 
República de Cuba, general Gerar-
do Machado, en contestación al que 
¡e raé enviado con fecha 2 0 del 
nróxime pasado, con motivo del 
aiiivejiario de la independencia de 
-esa república hermar?: 
"Agradezco cordialir.tnte a usted 
ca, todos los días, tenía un audí- 0l expresivo 8aludo qUe Se ha ser-
tono mas nutrido de lo que él pen- vjdo dirlgirme en la fle8ta nacio. 
saba. Sus declaraciones volaban' nal de Colombia en nombre de esa 
nación hermana, y correspondo a 
sus amables votos con los míos, 
muy sinceros, por la prosperidad 
.de Cuba y la salud de su egregio 
Dijo ademas, que aunque el tabaco Inaildatarj0 De U3tedi 5uen amigo) 
desde el norte, y, vertidas en nues-
tra lengua eran leídas con hondo 
interés y cuidadosa atención por 
las naciones de la América Latina. 
y el azúcar eran los principales 
heraldos que daban a conocer a 
Cuba a través del mundo, teníamos 
otras cosas que merecen atención. 
Una de ellas es la prensa ,al cual 
tenía un gran servicio internacio-
nal, y que por ella estábamos en 
contacto diario con las palnitaclo-
nes de la vida mundial. Que los 
discursos de Lord Birkenhead pro-
nunciados en Xew York, eran trans-
mitidos v reproducidos tan rápida-
mente en la Habana como en Lon-
dres que los debates de Westmins-
ter eran relatados en Cuba a la 
mañana siguiente, hizo grandes 
elogios de nuestros principales ro-
tativos, habla del decano de nues-
tra prensa el DIARIO DE LA MA-
(RLXA, v termina este brillante pá-
rrafo, haciendo resaltar el servi-
cio cablegrárico Cíe nuestra prensai 
tan extenso como no lo tenía nin-
guna publicación de Londres, sin 
exceptuar el famoso diario mundial 
"The Times". 
Habló de la magnitud de nues-
tras cosechas, declarando que en 
punto a tabacos, Inglaterra, ha si-
do siempre nuestro gran cliente, 
no sólo en cantidad, sino en cuan-
to a la más fina manufactura. Hace 
votos porque ese comercio se acre-
ciente mucho más en lo porvenir. 
Pero para alcanzar esa meta, es 
necesario, dice, aliviar el gravamen 
¡que pesa ahora sobre el tabaco; 
¡recuerda el desastroso efecto de los 
derechos harto pesados Impuestos 
|al tabaco en 1921; y termina di-
jeiendo que el tiempo llegará en que 
se disminuyan dichos derechos, con 
|lo cual se obtendrá un consumo ma-
¡yor y naturalmente, más abundan-
tes rentas. 
Hace acertadas rectificaciones so-
bre versiones erróneas y exagera-
das, productos de diabólicas infor-
maciones, sobre nuestra población, 
analfabetismo, etc.. y agrega. El 
país que alguien pinta como muy 
lejos del transporte civilizado, tie-
ne más de 50,000 automóviles; y 
dice que la Habana tenía un auto-
móvil por cada 55 personas, compa-
rado con Inglaterra que hay uno, 
para cada 75 personas; uno 
( F . ) Pedro Xel 0«pina.M 
PERMISO A UN OFICIAL 
BAXO 
CU-
El encargado de negocios ad-ín-
terim de Cuba en Washington, ha 
participado a la Secretaría de Es-
tado que por el Departamento de 
Estado se le ha comunicado haber 
sido concedido, por el Departamen-
to de Guerra, el permiso necesario 
para que el teniente de nuestro 
Ejército señor José M. Carbonell, 
se traslade de la Escuela de Inge-
nieros en Fort Sumphréys, Va. , a 
la planta de Ingenieros del Ejérci-
to, en Washington Barracks, con 
el objeto de estudiar los procedi-
mientos para Imprimir lltográfica-
mente las cartas militares. 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
E! UNGÜENTO PAZO « el remedi 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. 
Grat is p a r a los hombres 
Informaré efimo curarse pronto v 
radical con un tratamiento patente de 
fama mundial Enfermedades secretas. 
Irritación. Flujos. Gota Militar. Are-
nillas, Ardor al orinar, Prostatltls 
Catarros de la Vejigra. Cistitis. Ure-
trltls. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al representante: Q. Sa-
i bas. Apartado 1328. Habana. 
bres de reputación universal, men-
cionando al gran doctor Carlos 
Finlay, al doctor Albarrán, padre 
de la urología y profesor de la Es-
cuela de Medicina de París. Al 
gran poeta Heredia, electo miem-
bro de la Academia Francesa, en 
competencia con el gran Zola; tam-
bién habla del doctor Culteras, del 
profesor Sánchez de Bî stamante, 
de Oscar Amoedo, del doctor Cosme 
en de la Torrlente y de otras eminen-
Francia para cada 158 y en Alema- jeias cubanas, 
nía. uno para cada 453. Hablando j Y termina hablando de nuestra 
de nuestros ferrocarriles, citó las ¡prosperidad, la cual recibe nuevos 
declaraciones recientes de Mr, Ho- ; aUentos qon las espéranos que 
ward, director de una casa inglesa ¡todos ponemos en la administra-
bien conocida, el cual hizo el viaje ¡clón del General Machado, y que 
de la Habana a Santiago. jconsiderado este como hombre 
En cuanto al nivel de nuestra |inteligente, activo con amplia vi-
cultura intelectual, no estamos en isión sobre nuestra política nació-
la situación en que nos describen ¡nal e Internacional, cumplirá su 
algunos críticos furibundos. En 'programa de grandes reformas na-
este sentfdo, hace un estado compa- jcionales. DeSpués da las gracias al 
rativo de las escuelas que teníamos ¡ILord Birkenhead y a todos los fu-
antes del advenimiento de la Re- imadores de tabacos habanos de la 
publica, con las actuales y agrega ¡Gran Bretaña y brindó por la sa-
que Cuba había dado muchos hom-ilud de todos los presentes". 
M a r i p o s e a n d o 
con 
dwtintcw medicocionci 
- p a r a C ^ t ó m a p O ^ n c r 
•ncLvá mdusxju*-perjudican-
L a truls c ienl i j ica é 
irtoj'cfvsiva i a cncontrard 
en cí 
D I G E S T Ú M I G O 
DEL IT VlCtKTI 
f 
G I N E B R A A R O M A T I C A D i W ü l f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
t m p o r i M o r e s E x c l u s i v o s 
s s e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A 
í e l é t o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 S - t i t a 
-————y-,i imTiw'ii"i i " " ^ " T ^ ^ i i i M i i ^ r n i ' ' , — - " ' 'nmtmiSr* 
S e p ü e d e n m 2 Z 0 Ó Ó d i s w s 
c o n U N A S O L A a g u j a 
PATENTADA EN HAY0 DE 1921 
Li «fun dnpunl* tn el nbcodiKlM y cslswii (obra d cTmca, mu «I Inv4> dt un «dno ¿e tuornla 
La aguja Evwplay para fonógrafo hace oír mía claro 
cada una de las palabras de la letra. 
EL SONIDO RESULTA MAS DISTINTO Y ARMONIOSO. 
PL'EDK AJUSTARSE PARA TOCAR SUAVE O FUERTE. 
DA RESULTADOS PERFECTOS CON TODOS LOS FONOGRAFOS Y 
TODOS I OS DISCOS OUE SE TOCAN CON AGUJAS CAMBIABLES. 
DE VENTA EN CABA DE 
E . CUSTIN, Obispo 78.—L. D E L TORO, Prado 115 
Bt^-sontantea exclusivos: Ciaban American Xno., Habana 194. 2o. ylfer.; 
c 7110 ind 30 j l 
G R A N T A L L E R D E C A R P I N T E R I A Y 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Se Tende como ganga, o se arrienda, dando en arabos casos 
grandes facilidades. Uno de los mejores talleres montados de la 
Habana; a dos cuadras del Puente do Agua Dulce, con un alquiler 
de 250 pesos; con una nave de 1,500 metros cuadrados; un gian 
patio para depósito de maderas y fuerza motriz Incluida en el 
alquiler. 
Inform'-s: Rodríguez y RIppoll, Luz número 4. Telf.: A-24 65. 
33490 alt. 2d 4 Agst. 
r p O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E ^ 


















edita ¿o? ediciones dianas. 
la edición de la mañana consta de 28 páginas como 
promedio. 
jos dominges se la ofrece a los lectores un número do 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un supl». 
mentó en fotograbado. 
dispene de dos hilos cablegráfícos directos. 
es miembro decano de The Associated Press en Coba. 
es miembro de la United Press. 
mantiene redacciones abiertas en Madrid, París jr Nu^ 
va York. 
posee correspensales en todas partes de! mundo, 
recibe todos los días más de 100.060 palabras por caUe. 
entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-America, 
ofrece las mejores páginas de asuntos «lercantilas. 
su información deportiva es la más completa. 
recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
el texto de sus informaciones es completamente moral. 
lleva 93 años de fundado y esto as la mejor prueba de 
su val er. 
dispone de las mejores rotathrM de Cuba para su im-
presión . 
en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba" 
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so* 
cial como en la mercantH.. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en donr 
de trata siempre los asuntos de más rital interés para 
la República. 
ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
en cumplimiento del artículo primero de sus Estatuto a, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía en-
tre los diversos elementos que conviven en el país". 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económicof 




S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
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J > / del DIARIO 
^ ' DELAMAR1NA 
Apartado lOiO-Hatwia 
T E L E F O N O L L A M E ^ m ^ m w 
A L ¡ V I - 8 4 0 4 . meses 
UN TRIMESTRE 
E! qne desee suscribírse deberá hacex una ena to *] cu» 
y «nao con-Moondiente. 
DIRECCION: 
P A G I N A C U A T n . 
P O R E L C O N C E J A L SEÑOR M A R I A N O F E R N A N D E Z 
H A S I D O R E P R O D U C I D A L A M O C I O N R E F E R E N T E 
C R E D I T O P A R A E L M O N U M E N T O A C U R R O S 
virtud del acuerdo firmado con el propietario de los 
baños ĉ e Carneado, podrán entrar a bañarse gratis todo el 
que lo desee desde las cinco de la tarde hasta las 8 p. m. 
El monumento a Curros Enriquez Rodrigue?, practicante de medici-
j na en casa pe socorro, ha sido 
El concejal señor Mariano Fcr- nombrado el feeñor Armando Núñez 
nández ha reproducido su moción y Tolosa. 
ni Aynntamienio proponiendo que Por renuncia del señor Manuel 
le Municipio de la Habana contri- Duchesne, profesor de música en 
buya con la suma de dos mil pe- la Banda Municipal, se ha nombra-
ses para la erección de un monu-*d oai señor Julio Parada, 
mentó al ilustre poeta gallego D, 
Manuel Curros Enriquez, monumen E l Erarlo MuTdcipal 
to que se emplazará en la Coru-
ña. Como resultado del corte de ca-
•Esa moción, aprobada ya en otra ja efectuado el sábado último, el 
ocasión por el Ayuntamiento, fué saldo existente en la Tesorería Mu 
dejada sin efecto por una' suspen-, niclpal era el siguiente: 
sión dictada por el Poder Central. Ingresos: Ejercicio Corriente: 
I ,$7.088.96; Resultas, $723.50: 
Alumno para la Granja Agrícola'Consejo Provincial, $776.22; Am-
jpliación de Presupuesto, $2,622.49. 
La Secrtcaria de Agricultura se' Existencia: Ejercicio Corriente: 
ha dirigido a la Alcaldía, partici- $575,285,70; Resultas, $6.446,39, 
pándole que en la Granja Agríco-^ Consejo Provincial, $43,595,65; 7 
la de la Habana existen vacantes Ampliación de Prosupuesto, doce 
varias bocas, y como una de las mil 24 pesos, 68 Scentavos. 
mismas está a disposición del Ayun 
tamlento de esta Capital, ruega al Ampliación para el cobro de pm-
Alcalde dé traslado del escrito a la mas de agua 
Cámara Municipal, a fin de* que' 
sea designado el niño pobre que Ayer ha firmado el Alcalde un 
ha do disfrutar de osos estudios decreto disponierCdo ampliar has-
durante ol curso de 1925 a 1926.;ta el día 16 del actual el plazo vo-
lluntario para pagar las contribu-
Los baños de mar a los pobres 'ciónos por el trimestre de plumas de 
i agua en la Habana, que se está co-
Ayer firmó el Alcalde el contra- brando en el Banco del Comercio, 
to celebrado con el propietario del 
Ealneafio de Carneado, en el Ve-I . Altas de Industriales 
dado, para la temporada de baños' 
de mar gratis a las familias pobres' Relación de Industriales que han 
del término. |causado alta por distintas indus-
No ee necesitará tarjeta ni do-!trias el día 31 de julio do 1925. J 
enmonto alguno para poder disfru-j Nottebohn Trust Co., Cta. por 
tar de este benofieio, pudiendo ba- cuenta ajona; Obrapía 22. 
flarse gratis todo el que lo desee,! Francisco Cabeza, Tienda tejidos 
desde las cinco de la tarde hasta! sin taller; Máximo Gómez 101. 
las ocho de la noche, en las poce-| Juan M. Hernández, Tienda de 
tas grandes para baños públicos. Ferretería, Paseo Martí, 64. 
L,o que sí no dá este año la Al-| Vázquez y Puí, Cantina de be-
caldía son tikets páralos tranvías,: bldas, 25 esquina a 26. 
pues el Ayuntamiento destinó to- Elias y Cora. Posada; Chavea- 2. 
do el crédito, cinco mil posos, aj Aniceto Sánchez, Cantina do Be-
pagar el contrato con el dueño del bidas; Av. do la República. 
Balneario. La temporada ha de so.rí Antonio Paz, Cantina de Bebi-
durante el presento mes y los de,das; Lllnas y A. Seco 
septiembre y octubre. 
Ofreció su concurso 
Viuda de Rey, Tipnda, sedería y 
quincalla; General Carrillo 13. 
Ramón Menéndez. Cantina de Be 
bidas; E . Vllluendat» 138. 
El actual presidente del Ayunta-! Bruno Rtcio, Garage: M. Gon-
mlento, señor Cisneros, so entre- zálei 60. 
vistó ayer con el Alcalde señor. 
Cuesta, ofreciéndole su concurso! Ingeniería Sanitaria 
en la campaña rceleccionista que Se han aprobado por este Ne-
se ha in'ciado en favor del Alcal- goclado los planos siguientes: M. 
de. de la Cruz entre Pruna y J . Alon-
so, de Francisco Pedros; M. Ro-
El bnn iuco del Cícncral Machado dríguez entre Lacret y Let do Vic 
tor Monzón; Flores 17, de José 
El señor Cuesta, desienado por Vázquez; Ave. de la República 
el presidente de la República pa- 116, de MaMría del C. Sasatre: Pe 
ra que organice el banquete que ñalver 115, de Rosalía Sánchez; 
éste le ha de ofrecer a los presl- Alejandro Ramírez 4L do Ignacio 
dontos y secretarios de los comités y C . ; Omoa entro Ramírez y 10 
liberales del Término Municipal de de Octubre, de Ignacio y C. Car-
la Habana, ha citado a su despacho los III entre Zanata y Pozos Dul-
» lo^ señores doctor Viriato Gutié- ees, da F . de í'rancji, 11 entre 
rrez, comandante Alberto Barreras, H e I, Vedado, do Rosalía Suá-
Sonador Osuna y presidente de la rez; -5 números 250 y 252, de Otl-
Proviucial, para efectuar con ellos lio Vilate; Durege enquiña a San-
Un cambio de Impresiones acerca ta Irene, de A. Castellanos; Al-
de la mejor manera de llevar a ca-i mondares entre 10 y 11. M|4 de 
bo ese acto. 1 Manuel Llopín; A esquina a Pri-
Imera, s | l Y 2 mI5. y h entre A. 
Del persona! 'y B. de Otilio Villate; Benjume-
1 da entre Meiy)cal y Plasencia de 
Por el Alcalde se ha sancionado A. Villamil, Ave. Serrano l)6 m 43. j 
este movimiento do personal: jde Marpia T. Vda. de sabl; 25 
En el cargo do enfermera dol¡ número 10 Vedado, de Juana Vda. 
Hospital Municipal que deja va-1 de Steegceers; Finlay esquina a 
^ante por renuncia :a señorita Mar. Gertrudis, do Antonio Díaz; San 
garita Mílián, se ha nombrado a la! Nicolás 28 de Julio Alvarez. Ha 
señorita Mavía Josefa Palop. 'sido rechazado el plano de Wllson 
Por renuncia del señor Emilio1 entre 2 y 4 de Nicolás Quintana. 
C o m p l e t a c u r a c i ó n ^ H A C I E N D A 
Habana, Septiembre 9 de 192 4 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy distinguido señor: 
Tengo verdadera satisfacción en 
comunicarle que he estado usando 
por espacio de cinco meses su fa-
mosa "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" a la cual le debo la comple-
ta curación do mi mal estomacal. 
Pinedo hacer de esta el uso que 
crea conveniente. 
De usted affmo. 
(fdo.) Rafael O. García 
La "Pepsina y Ruibarbo Bos-
jue" es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarrias, vómitos, gases, neuraste-
a»a gástrica y en general en todos 
l'Js desórdenes del aperato diges-
:ivo. 
Nota— Cuidado con las imltacio-
ies, exíjase el nombre "Bosque", 
jue garantiza el producto. 
ld-4 
LA RECAUDACION' 
Hasta el día primero do agosto, 
el efectivo existente en el Tesoro 
era Me $20.367.428.53. 
Lo recaudado en ese día por el 
Estado, excepto por la Ley de Obras 
Públicas, asciende a $107.696.06. 
Lo recaudado por la Ley de 
Obras Públicas fué de $1.141.47. 
O F T A L M O 
G O T A S 
Salfato de zinc. . . 0.03 Grs. 
Adrenalina, eolucldn 
al milésimo 3.00 Gra. 
Solución do Oxlcia-
nuro de Hldrargl-
rlo al 1 por 5 mil . 85.00 Ora. 
Indicado en todas las irrita 
clones e Infecciones de la con-
juntiva Ccatarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Haos 
cesar la Inflamación, el dolor, 
• te, «te. 
Manera de usarlo: 
Instílese una gota 2 o I ve-
ces al día, salvo indicación fa-
cultativa. 
preparado por • ! 
S r . ARTOTtO O. EOSQT7B 
XAborwtorlo: Tejadillo No. 38. 
Sabana 
Se nombra a Isabel Valverde, es-
cribiente clase D de la Adminis-
íración del Distrito Fiscal de San-
tiago de Cuba, en vacante por as-
censo de Miguel Portuondo. 
—Se nombra a Antonio Morales, 
auxiliar clase A de Pensiones a Ve-
1 teranos de la Administración del 
í Distruo Fiscal de Guanajay, en 
j vacante -por ascenso de Agustín 
i Horas. 
—So nombra a Máximo Delgado, 
inspector de noche de la aduana 
de ía Habana, en lugar de José M« 
I González, cuyos servicios se dan 
Ipor terminados. 
—So acepta la renuncia de An-
tonio Lechuga Céspedes, vigilante 
de la aduana de Puerto Padre, y se 
nombra en su lugar a Lorenzo 
Lluch Agüero. 
—Se nombra a los señores Joa-
quín Yeras y Rafael Rodríguez del 
Rey, oficial clase tercera del Dis-
trito Fiscal de Clenfuegos, en pla-
zas do nueva creación. 
—Se nombra a Gustavo Rodrí-
guez, auxiliar clase A de la Inter-
vención General de la República, 
en vacante por fallecimiento de 
Francisco Rodríguez. 
—Se acepta la renuncia de Fe-
lipe Alvarez, vigilante de la Poli-
cía del Puerto, y se nombra en su 
lugar a Raúl Ureña. 
—Se acepta la renuncia de Die-
go Guerra, fundidor oficial clase 
D de la Zona y Distrito Fiscal de 
Matanzas, y se nombra en su lu-
gar a Lorenzo Glano. 
—Se acepta la renuncia de José 
L . Díaz, patrón el | e D, y se nom-
bra en su lugar a Francisco San-
P A R A . E L C A B E L L O 
VALSAN 60r 
" A L B I O N " 
L I Q U I D A E N P L E N A E S T A C I O N T O D O S L O S T R A J E S D E V E R A N O 
T r a j e s P a l m - B e a c h " P a n a m á " 
$ 8 s o 
T r a j e s P a l m - B e a c h < l G e n u ¡ n o , , 
$ 1 0 0 0 
T r a j e s G a b a r d i n a , c a l i d a d s u p e r i o r 
$ 1 4 5 0 
T r a j e s M u s e l i n a , d e p u r a l a n a 
$ 2 0 ° ° 
En camisas tenemos el mejor surtido. Camisas de Seda, P0PLIN, BR0ADCL0TH y 
SATIN, preciosas pintas y precios muy bajos. 
CAMISAS DE VICHY cuello de la misma tela a $1.00, $1.25, $1.50 y $1.75. 
" A L B I O N " 
V e n d e T r a j e s y C a m i s a s a M i t a d d e s u V a l o r 
G 4 L U N 0 Y D R A G O N E S . - T E L F . W - 2 4 2 8 
C 7282 3d 2 
E l Símbolo de Eficiencia 
TOS herrajes en los muebles de 
una oficina contribuyen en 
grado tal al buen aspecto de ésta 
que todo hombre de negocios de-
bería insistir en que las cerraduraa 
y demás accesorios fuesen los más 
atractivos y los mejores. 
Los productos de este género 
marca Corbin satisfacen el gusti 
mi* refinado y mejoran con el uso 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
San Rafael 102, Habana. 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
AnStCAN HAKDWARE COOPOKATTON, SOCESOKES 
W mKm¡m n W tlemmfm 
SHANCHAI 
PínLADEUTHA D^portamentod^Expartcu^n^21WurTcnSt^lSrwYorkatj,F^V.de^ buenos Antis 
Fábricas en New Britain, Conn., E . U. de A. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E ALFREDO FERNANDEZ 
T E L E F O N O A - 4 m S A N M I G U E L 63 
D E S A N D I E G O D E L O S 
B A Ñ O S 
, JULIO 31. 
Para aulen no ha visitado desde 
hace mucho tiempo este pueblo de 
San Diego de los Baños será algo 
Increíble el gentío que atrae en es-
tog meses la bondad do sus aguas 
altamente medicinales; más quien 
ha tenido ocasión de admirar las 
reformas llevadas a cabo reciente-
mente para comodidad de los tem-
poradistas, no sólo en los mismos 
baiU>s, sino también en les medios 
de locomoción y en el confort de sus 
hoteles y de oin modo especial en 
el Saratoga. no considerará aventu-
rada ni extraña la aseveración de 
mi aserto. Aquí he tenido el gusto 
de saludar a muchos amigos que 
han venido desde el último confín 
de Oriente y he visto como por mi-
lagro que han puesto en jaque a 
log agudísimos dolores de sus vie-
jas dolencias. No en vano gozan de 
Justa fama por todos los ámbitos de 
nuestra República estos renombra-
dísimos baños. Al éxito de tanta 
afluencia de visitantes cooperan 
también y no secundariamente, la 
placidez del lugar, la suavidad del 
clima, excelente como ninguno y el 
aspecto simpático del pueblecito. 
Las mañanas son extremadamen-
te bellas bajo un cielo límpido, pu-
rísimo y el ambiente, nunca rever-
berente en demasía, acariciado por 
el sol del medio día, se tonifica y 
ozona al declinar la tarde cuando 
se repliegan las nubes en las altu-
ras de nuestros contornos. La vida 
es de franca camaradaría, de ex-
quisita familiaridad y eso permite 
la cordial unión que reina entre to-
das las familias para orgazar lin-
dísimas excursiones de largos tra-
mos cotidianamente, con el fin de 
contemplar las bellezas que encie-
rran estos parajes vueltabajeros, no 
conocidos suficientemente como se 
merecen. Un clarísimo ejemplo de 
esta compenetración familiar lo 
constituye la celebradísima Socie-
dad de los Agradecidos, indicada en 
el Importante hotel Saratoga, y los 
festejos por ella organizados nos 
hacen agradabilísimos los días de 
nuestro veraneo. (La concurrencia 
de familias, como h edicho, es nu-
merosísima en estos días. 
Silvino-
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A Ü 
Tcdos los huéspedes de estos hoteles T I E N E N DERECHO a reli-
en sus respectivas habitaciones UN NUME'RO GRATIS del D l S S 
HF I A MARINA DE L  
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del h 
SEVILLA BILTMORE 
COmodaa y fre»cM nabltaclone». Servicio ĉ tnpleto. Gran «alfl» Trocadero estuina Prad»^ 
olel 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s ara P u e r t a s 
C O R B I N 
D E F U N C I O N E S 
tana y Montes de Oca, en la adua-
na de Matanzas. 
Impuestos del Empréstito 
Se nombra a Ernesto Buffill, ofi-
cial clase tercera, en vacante por 
ascenso de Gustavo Alfonso. 
—Se deja sin efecto el nombra-
miento de Teodaldo RIvero, oficial 
clase primera, y se nombra en su 
lugar a Jorge Freyre y Llovet. 
—Se acepta la renuncia de Ar-
turo Gutiérrez, oficial clase terce-
ra, y se nombra en su lugar a Jo-
sé VíreiTos. 
—Se acepta la renuncia del se-
ñor Eduardo Sanduvete, Inspector 
clase segunda, y se nombra en su 
lugar a José A. Loza y Llorens. 
—Se dan 'Por terminados los ser-
vicios de Elcusipo León Mercochi-
ni, Inspector clase segunda, tem-
porero, de la Destilería Nazábal en 
Encrucijada, por haber Informado 
su propietario que amortizaba la 
plaza. 
—Se declara cesante al señor Ra-
fael Pons Castro, en el cargo dd 
jefe de Administración de tercera 
clase, administrador de la aduana 
de Manzanillo, y se nombra en su 
lugar al señor José Rodríguez Per-
meío. 
•—Se dan por terminados los 
servicios del señor José Castro, 
guarda almacén del afianzado de 
los señores Martínez y Compañía, 
en la aduana de Gibara, y se nom-
bra en su lugar a Armando Cues-
ta Mora. 
—Se nombra al señor Alberto 
Núñez Joglar, escribiente clase I) 
de almacenes afianzados de la 
aduana de la Habana, en vacante 
'por fallecimiento de Antonio Mur-
ciano . 
—Se confirma al señor Alejan-
dro Aragonés Machado como ofi-
cial clase cuarta, contador del Dis-
trito Fiscal de Cienfuegos. * 
—Se asciendo al señor Pedro S. 
Silva a oficial mecanógrafo del Ser-
vicio de Santiago de Cuba, Depar-
tamento 4a Inmigración en plaza 
de nueva creación. 
—Se nombra a los señores Sll-
verio Cintren y Marcelino Risco, 
vigilantes, y ^ los señores Manuel 
Adelaida y Valentín González, peo-
nes de Cayo Duan. 
Relación de las defunciones ano-
tadas el día 2 de.l mes en curso: 
Cirilo Yarlni, de la raza blanca, 
de cuarenta y seis años de edad. 
Avenida de la República 490. Po-
lineuritis tóxica. 
Luciano Piñón, de la raza blan-
ca, de un año y medio de edad. 
San Luis, sin número. Víboraf 
Bronquitis capilar. 
Jorge Pérez, de la raza negra, 
de nueve meses de edad. Esperan-
za 105. Toxinfección intestinal. 
Sixto Reyes, mestizo, de cincuen-
ta años de edad. Hospital Calix-
to García. Tuberculosis pulmonar. 
Clara Yero, de la raza negra, de 
sesenta años de edad. Hospital 
Calixto García. Epitelioma de la 
boca... . 
Juana Brito, de la raza blanca, 
de cincuenta y dos años de edad. 
Hospital Calixto García. Tubercu-
losis pulmonar. 
Carlos Saavedra, mestizo, do 
veintiséis años de edad. Hospital 
Calixto García. Castro enteritis. 
Ofelia Frías, mestiza, de dos 
años de edad. 37 entre 4 y 6, Ve-
dado. Toxinfección gastro intesti-
nal. 
Guillermo Rodríguez, de la raza 
blanca, ê trece meses de nacido. 
MIrelles 2. Gastro enteritis. 
I Migdalia Echea, de la raza blan-
ca, de cuatro meses de nacida. 
Príncipe 24. Gastro enteritis. 
Justo F . Delgado, de la raza 
blanca, de treinta años de edad. 
A y 3, Vedado, bronquitis crónica. 
María F . Fránqulz, de la jraza 
blanca, do ochenta y cuatro años 
de edad. Santiago 18. Arterio es-
clerosis. 
Armando Ferrer, de la raza blan-
ca, de tres años de edad. San Jo-
sé 132. Gastro enteritis aguda. 
Antonia García, de la raza blan-
ca, de cincuenta f siete años de 
edad. Reina 18. Encefalitis. 
Pedro Geronés, de la raza blan-
ca, de sesenta años de edad. PI y 
Margall 85. Ruptura del corazón. 
ChI Hon LI, de la raza asiática, 
de treinta y dos años de edad. 
Hospital Municipal. Homicidio por 
arma do fuego. 
Rubén Berthan, de la raza blan-
ca, de veintiocho años de edad. 
Concordia 113. Diabetes. 
Leída García, de la raza negra, 
de cinco meses de nacida. Espada 
84. Bronco neumonía. 
Oscar A- Mollnet, de la raza 
blanca, de siete meses de edad. Vi-
gía 25. Gastro enteritis. 
Gilberto Rulz, de la raza blanca, 
de seis meses de edad. Ayesterán 
34. Gastro enteritis. 
Serapio Morí, de la raza blanca, 
de veinticuatro años de edad. De-
pendientes. Tuberculosis pulmonar. 
Ramón Caneda, de la raza blan-
ca, de cincuenta y seis años de 
edad. La Benéfica. Pleuro-neumo-
ía. 
María Aldey, de Ih raza blanca, 
de cincuenta y seis años de edad. 
Requena, sin número. Afección or-
gánica del corazón. 
Juan Obalgue, de la raza blan-
ca, de treinta y cinco años de edad. 
O'Farrlll 18. Anuría. 
Ernestina Teyalor, mestiza, de 
seis meses de nacida. Aguila 114. 
Toxinfección intestinal. 
- ^ H T i C j l Q M p ^ B E B E -
JflWBt UCIOFOSFAIO- SMRRft 
r N g U E N A s 7 5 " M 
F a r m a c i a s . J . 
comidas y banquete» 
RITZ 
Situado co Neptuno eaquln» a Perseverancia. Elegancia, confort • «. 
mero. Todas sus babuuciones coo batos y tel¿íonoa. ' 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colfin, en la calle Amistad Nos. i». 
132. Todas sus habitaciones «on amplías y contortables alendo los ¡SU 
te* atendidos con toda solicitud. * 
Toda» las habitaciones tienen bailo y servicio privado contando e» 
an magnifico ascensor. ' 
AMBOS MUNDOS 
i'jicjavado en la calle da Obispo t«quina a la de Mercaderes. £i ^ 
moderno de la Habana. Toda» la» h bitacíone» con telétona > *,aao 
ugua' callenta a toda» ñoras. ' 
FLORIDA 
De F . Morán y Co. J¿1 m&s selecto hotel y «ataurant do Cuba. i*, 
plltud, coiiodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por »ua mucho» aflos £a exi. 
tencla. tíliuado en lo mia céntrico y elegante de la Habana, üu coaron 
Y servicios son completo»^ 
BRISTOL 
Alonso Traplello. Situado en San Rataol esquina a Amlataa 





Prado luí frente al parque de Colón. 
Kste gran hotel es muy conocido avomblemente por sus ventajas bq, 
•ttlvas en toda la KepdOiica cubana y en Estado» Unido» de América» 
Servicio especial r̂ ara :<auqueie». 
SAN CARLOS 
£1 preferido por los viajero» por sus grande» relacione» bancarlta « 
comerciales. Precio» módico». 200 habitaciones, bailo y teléfoao. At* 
nida de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calla O'RelIly esquina | 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servlcloi 
sanitarios, baño, ducha y ¿on agua callente y fría y teléfono». Restan, 
rant de primera. Precios reducido». 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-B010. 
Dos cuadras del Malecóti y tres <íel Prado. Moderno, limpio y fresca 
Elevador toda la noche, \gua calléate y frfa siempre, comida» rlqutii. 
mas y muy módicas. 
L I C A R B O 
R E D U C E L A I N F L A M A C I O N 
D E S T R U Y E L A I N F E C C I O N 
M I T I G A E L D O L O R 
L I C A R B O es el resultado de investigaciones y estudios muy 
extensos. E l valor de esta medicina se ha probado en la práctica 
diaria. Menos del uno por ciento de los casos ha dejado de salir 
beneficiado con L I C A R B O . 
, Su superioridad es evidente. No descolora la piel. Tiene un 
olor aromático suave. No es cáustico. Por consiguiente empieza 
a cicatrizar en seguida sin irritar o destruir el tejido celular. 
Evita las infecciones en las heridas recientes. Destruye la infec-
ción si ya existe. Quita el dolor casi instantáneamente. Las 
pomadas y los ungüentos tienden a esparcir la infección en las 
raíces del pelo en Ja parte afectada. L I C A R B O evita ésto. 
Ataca, destruye y cicatriza todas las infecciones externas de la 
piel en cualquier parte del cuerpo desde la cabeza hasta las puntas 
de los pies. No pasa un día sin que sea necesario usar L I C A R B O . 
L I C A R B O C U R A 
QUEMADURAS.-—E1 agua 
caliente, el fuego, la grasa cali-
ente, las quemaduras de estufa 
producen dolores agudos y dejan 
cicatrices. L I C A R B O quita el 
dolor en seguida, deja la parte 
afectada limpia y tersa. N A D A 
D E C I C A T R I C E S . 
L O S G O L P E S Y L A S T O R -
C E D U R A S duelen. L I C A R B O 
aplicado en seguida quita el do-
lor, reduce la inflamación y hace 
desaparecer las manchas amora-
tadas . E n unas cuantas horas es 
imposible reconocer la parte 
afectada. 
L O S P I E S I N F L A M A D O S 
A M P O L L A D O S Y C O N C O -
M E Z O N sê  sienten aliviados y 
refrescados inmediatamente con 
L I C A R B O . L a comezón entre 
loŝ  dedos desaparece, destruye 
la infección del ácido úrico y de-
ja los pies en perfecto estado. 
Su propio bienestar requiere el 
uso de L I C A R B O . 
E C S E M A E I N F E C C I O N E ? 
D E L A P I E L . — L I C A R B O cura 
la ecsema^el empeine, la sarna, 
la excoriación, el escozor, el sar-
pullido y la comezón de la piel. 
Calma la irritación en seguida 
y deja la piel tersa y limpia. La 
satisfacción propia en el esmero 
personal hace de L I C A R B O una 
necesidad. 
L A S L L A G A S V I E J A S , LAS 
U L C E R A S , LOS B A R R O S Y 
L O S F U R U N C U L O S se curan 
con L I C A R B O cuando todos lo3 
otros tratamientos han fallado. 
Su acción al limpiar la parte 
afectada, al reducir la infección 
y al curar la llaga es excelente, i 
T R A T A M I E N T O D E L CUE-
R O C A B E L L U D O . - L I C A R B O 
detiene la caída del pelo. Por 
qué? Porgue destruye la caspa. 
Los tratamientos con LICARBO 
dejan el cuero cabelludo limpio 
y fresco y el pelo suave, espon-
jado y brillante. Si usted quiere 
cuidar su pelo debidamente use 
L I C A R B O . 
P R I M E R A S CURACIONES.—Cualquier cortada, rasguño, 
piquete de insecto o herida deberá curarse en seguida ¿bn LI-
C A R B O . Su aplicación evita el peligro de una infección y protege 
contra el envenenamiento séptico. L a cicatrización empieza en 
seguida y se mitiga el dolor. Frecuentemente las heridas ligeras 
que parecen insignificantes resultán serias debido a que se descui-
dan. Sea usted precavido y use L I C A R B O . 
L I C A R B O está garantizado para todas las condiciones para las 
cuales se ha recomendado; L I C A R B O no solamente merece pro-
barse'sino que su propio bienestar y seguridad exigen su uso. 
Pida a su farmacéutico que le dé 
L I C A R B O 
E S M E J O R Q U E E L I O D O 
E S U N R E M E D I O D E L E O N A R D I 
H E M O R R O I D E S 
C a l m o r r a n a s ) 
U n g u e o t l n e alivia al momento 
el dolor insufrible. QcmxpUAjm.üuJbcr'fiap. 
En las Farmacias 
Pida mmttra (ratii • Tk* fr'enrick Pkormacal C». 
(ffxport Dtpt.) Séw York. B. V. Á. 
REAL SIDRA ASTURIANA LA MEJOR DE TODAS 
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P A G I N A C I N C O 
M A D A M E N A N N E T T E 
y s 
L 
U C R E A C I O N 
I 
UN O de los pr inc ipa l e s a trac t ivos de l a m u j e r , es su f i g u r a , y n a d a h a y que c o n t r i b u y a a h a c e r l a 
elegante y d i s t ingu ida como el uso de u n a buena 
f a i a o corset . 
L a s f a j a s M A D A M E N A N N E T T E t ienen es ta propje-
dad y de a h í s u prefe-
renc ia por las d a m a s 
francesas y a m e r i c a n a s . 
E n l a c o n f e c c i ó n de 
las f a j a s M A D A M E 
N 1 A N N E T T E , a d e m á s de 
la per i c ia y exper ienc ia 
de su c r e a d o r a se em-
plea solamente mater ia ] 
de p r i m e r a ca l idad y go-
m a p u r a de P a r á . 
A l c o m p r a r s u f a j a , 
p ida que le e n s e ñ e n los 
A J U S T A D O R E S 
M A D A M E N A N N E T T E 
Son c ó m o d o s , a j u s t a n 
el seno s in m a l t r a t a r l o . 
5: 
D I S T R I B U I D O R E S : 
M A R T I N E Z C A S T R O Y C A . 
Habana. Cuba. 
RICLA MURAUUA- 44 
L a C r e m a P a r a E l H o g a r 
NA crema deliciosa para el tocador, que imparte 
la más exquisitaíragancía y sentido de limpieza,— 
oción blanca como la nieve y de la consistencia 
frascos muy bellos, — una crema anti-
:s ligeramente absorbida por la piel • le 
cual imparte una blandure 
natural, suave y sin manchas;— 
Tal es la 
C r e m a W i n á s 
la cual usa y alaba un numero 
cada día mayor de bellas y 
agradecidas parroquianas. 
Basta apenas muy pocas apli-
caciones para obtener una 
mejoría notable, y siguiendo asiduamente las instrucciones que se dan, podrá 
obtener los resultados más satisfactorios. 
Higiene del Cutis del Bebe 
La Crema de Hinds es extremadamente beneficiosa en las afecciones cutáneas 
de los bebés. Pera las asperezas, diluyase la crema en agua de rosas o en 
agua potable natural, en partes iguales. Satúrese una pequeña mota de algodón 
y apliqúese ligeramente sobre la piel. Las partes sensitivas de la piel nunca 
deberán frotarse con los dedos o con un paño. Si bay partes adoloridas en la 
piel, humedézcase un paño blando de hilo con la solución de crema que acabamos 
de mencionar y apliqúese en la parte afectada. Para el cuero cabelludo del 
bebé, úsese siempre la referida solución de crema y apliqúese ligeramente con 
frecuencia sobre los lugares afectados en la forma que ya hemos dicho. Estas 
aplicaciones calmarán, refrescarán y aliviarán muchas afecciones cutáneas. 
Por lo contrario, debido a la agradable influencia de limpieza y suavidad, loa 
dobleces del cutis se mantienen siempre 
en un estado sano y saludable. 
Evítense las imitaciones y substitutos. 
La única original y genuina Crema 
Hinds de Miel y Almendras y las 
Especialidades Hinds se preparan 
solamente por la A. S. Hinds Co., Port-
land, Maine, E . U. A. '. 
g l e s H n o l i m á n d e z & H i j o s 
W AOCNTtS 9 EXCLUSIVOS MRA CURA. 1 » ^ 
Gonzalo do Quesada 63 y 65 Habana • 
f ^ l f L a M a n e r a M o d e r n a 
d e R e m e d i a r e l 
E s t r e ñ i m i e n t o 
YA son anticuados los procedimientos para curar el estreñimiento tales como purgas, laxantes 
que irritan v dietas que impacientan. En la actuali-
dad, lo mejor es A G A R - L A C , laxante natural que 
limpia los intestinos a satisfacción pero sin irritarlos 
y hace que todos los órganos funcionen como deben. 
El buen apetito, la apariencia saludable,el vigor físico 
y todos los demás atributos esenciales de la salud son 
los resultados del uso de A G A R . L A C . 
Agar-Lac se vende en dos paquetes distintos: los de 
50 y los de 20 pastillas. Compre Ud. uno hoy en la 
farmacia. Si desea una muestra gratis, escriba a Agar-
Lac, 57 New Chambers St. - New York'City. 
E . U . A . 
W í ' J X W 
corrige el intestino desordenado 
N Q U E R O S 
A B A N A 
mor 
V i e n c k n i c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n ¡ a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
' S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
*•*•••••••••••• «•«••»»»••••••*•»•••"»•••••••«»••#•§•••§»• 
Recibas Deposites en tsti Secdón, Pagando Interés del 3 per IDO Ányal 
I ^ W m esta* operaciones pnedtn efeetnarn también por c o m o 
C A S O S Y C O S A S 
E N G U A S A 
En un diario matutino 
leí no hace muchos días 
un artículo gracioso 
en el que se combatía 
la dejado/, que el Gobierno 
demuestra por los touristas. 
Decía que no es posible 
que vengan de la Florida 
a ver cuatro jicoteas 
muy tristes que hay en la pila 
mayor del Campo de Mart# 
—que está sin agua y sucísima—. 
Citaba muchos lugares 
que hay aquí, que nada inspiran 
y que, por lo tanto, a nadie 
pueden atraer. Decía 
que mientras no procuraran 
proporcionarle al tourista 
lugares do diversiones, . 
éste venir no querría 
y poco a poco al tourismo 
ciaríamos la puntilla. 
Así, con razón, pensaba 
el gracioso articulista: 
pero le faltó un detalle 
que ese sí que tiene Simba: 
además de darles poco, 
hay guardias que los vigilan. 
Sergio A C E B A L . 
0 M 0 e l p á j a r o e n c a n t a d o d e S l g f r l d o , 
d e s c u b r i d o r d e l a b e l l a B r u n i l d a , e » 
e l s u p r e m o 
i n " f l o r e s d e l 
11 
q u i e n d e s p i e r t a l a d o r m i d a s e d u c c i ó n . 
F L O R A L I A M A D R I D 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E \ K L SUPREMO 
I Kecnrso «le un propietario de esta 
Ciudad 
Visto el recurso de casación por 
• infracción de ley interpuesto por 
j Ignacio Rodríguez López, propieta-
i!o y vecino do esta ciudad, Im-
¡ pujínando el fallo de la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Admi-
nistratlvo del Tribunal Supremo 
en los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía promovido por 
Juiin Velardr Yaldís , comerciante 
fio esta plaza, contra el recurrente; 
autos en los cuales la Aiidienc'a 
confirmó el fallo del Juez de Prl-
n:era Instancia del Oeste que, de-
clarando con lugar la demanda 
condenó al demandado a pagar al 
actor la cantidad de ^.756 pesos, 
60 centavos, intcresosi legales y 
costas, la Sala de lo Civil y de lo 
Ooiitcncifvso Administrativo del 
Tribunn1 Supremo ha fallado de-
clarando s:n lugar el expresado 
rt-curso. 
Recursos sin Injínr 
L a Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación esta-
blfcido por el procesado Gonzalo 
Pérez Medina, empleado y ve-cin" 
de Santiago de Cuba, contra el fa-
llo de la Audiencia de Oriente, que 
lo condenó a la pena de 1 año. 3 
meses y 21 días de prisión correc-
cional, como autor de un delito do 
rapto. 
Dicha Sala declara sin lugar el 
recurso de casación por infracción 
de ley establecido por el procesado 
Daniel Menóndez Miranda, jorna: 
lero y vecino de esta ciudad, con-
tra el fallo de la Sala Primera de 
lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana, que lo condenó a la pena 
do 8 años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional, como autor 
de un delito de robo en casa habi-
tada. 
SEÑALAMIEMOS EN E L SU-
P R E M O P A R A HOY 
En lo Criminal 
Habana.--Infracción de ley. Con 
Ira Angel Morales por asesinato. 
Forerte Vandama. Letrado Fngue-
roa. 
En lo Cin-ll 
.Tuzeado dt Primara Instancia 
drl Ontro.—Qvebrentamiento c 
irif-aeción de Lty . Teresa Mrnén-
ñ(z contra FranciP'-o Monéndoz 
Villoch. Ponente Trelles. Letrados 
Arcos y Ledón. 
i 
G I A 
Barcclorxok (EspAA.«0 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA — 
P I N E D A & G A R C I A . S o l 4.-8. A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
E X L A AUDIENCIA 
Plr.to fnti'p, comerciantes de esta 
plaza 
En los autos del juicio de me-
nor cuantía prumov'dü por Manuel 
Rivero Acosta contra Francisco 
Ledesma Rovira. ambos del comer-
cio de esta plaza; juicio en ol 
que el Ju^z de Primera Instancia 
del Norte dictó sentencia declaran-
do con lugar la demanda y con-
d-1 > al dcinandudo a pagar al ac-
tor la cantiad de 1.250 pesos, 50 
centavos, 'la Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso-Administratívo de 
esta Audiencia ha fallado confir-
mando dioha sentencia. 
Pensión 
L a propia Sala h^ dejado sin 
efecto el unto del Juez de Primera 
Instancia del Ocstf, que áee|iUV3 
el derecho de Rufino Bolaños Ma-
clas a percibir una pensión de 360 
pesos anuales, en su Carácter de 
soldado del Ejército Libertado/ 
con máa de 6 0 años de edad. 
E l suceso dr ííloria 7 
Para esta tarde eátá señalada 
ante la Sección Segunda de la Sala 
de Vacaciones de la Audiencia Iq 
continuación del iuicJo oral de la 
rausa instru'-.d" al procesado Josó 
Gonzále? Pola ños, por el robo on 
la c."Síi Oloria 7 B y T)or la muerte 
del chauffeur Jorge ^Sánchez Aro-
fha. , 
Fl suceso de GiUnM 
Se celebró ayer r.nte Já Sf^c'ón 
Primera de la Sala de Vacaciones 
d> esta Audiencia, el juicio oral 
de la causa Instruida a i procesado 
R&món León y L^ón. por la muer-
te de Pablo Mlrabal González,'" ocu-
de abril de rrida en Güines ti 
(este año. 
E l Fiscal pidió so condenara al 
| procesado a la pena de 4 años, 2 
| meses y 1 dL, de destierro a 25 
l i i lómetros del lugar del suceso, 
«ol idtando el, acusador particular 
18 años. 2 mes^B y 21 días de re-
clueión, por homicidio sin circuns-
! tr.ifcias. 
E l Dr. Manuel Casteílanos. de-
fensor, se mostró eonforme con la 
¡tesis del Fiscal y pidió la libertad 
de su defendido. 
Si le duele el e s t ó m a g o tome 
agua caliente 
D E G O B E R N A C I O N 
SEÑALAMIENTOS E \ L \ 
DIENCTA PARA HOY 
A l -
Kn lo Criminal 
; Contra José González Bolafios 
! por robo. Ponente V. Fauly. Dcf. 
Ivlarill. 
Contra Anton'o López Rosefiló 
¡por homicidio. Ponente León. Le-
trado Sarrain. 
Contra Nicolás Fernández por 
abilPOS. Ponente V. Fauly. Letrado 
Lombard. 
pAgYio Domínguez por; fslsifi-
cación. Ponente O. Arango. Letra-
do Bonachra. 
Nentrallzp los ácidos del estómago. 
Impide la fermentación de los ali-
mentos y detiene la Indigestión 
"Si los dispépticos y todos; aquellos 
que padecen de gases, ventosidad, 
agruras, acidez del estómago, cata-
rro gástricos, flatülenclas o hincha-
zones, tomaran una cucharadita de 
la legitima Magnesia ^isurada di-
suelta en medio \ai»o de agua calien-
te, al final de cada comida, muy 
pronto olvidarían sus males del es-
tómago y los doctores tendrán que bus 
car otro género de pacientes". Expli-
cando este razonamiento, un reputa-
do médico de Nueva York aseguró 
que la mayor parte de' las enferme-
dades del estómago se originan en 
la acidez del mismo órgano v en la 
descomposición de los alimentos an-
tes de su digestión, junto con ta insu-
ficiencia sanguínea en el estómago. 
El agua caliente aumenta la circula-
ción de la sangre, y en cuanto a la 
Magnesia Bisurada, que puede fácil-
mente obtenerse, ya sea e npolvo o 
en pastillas, en cualquier droguería 
o botica, neutraliza instantáneamente 
el exceso de ácidos en el estómago y 
evita la fermentación de los alimen-
tos. La combinación de ambos da re 
sultados verdaderamente positivos, > 
debe preferírsela al uso de digestivos 
artificiales, estimulantes o medicinas 
para la lndig?stlón. 
M U E R T A POR UN RAYO 
E n San Juan -y Martínez una 
descarga eléctrica produjo la muer-
te de la vecina del barrio Sur, lla-
mada María Carballo. 
• i f 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
ASALTO A MANO ARMADA 
E n Florida fueron asaltados 
I ayer 'por tres malhechores, varios 
¡chinos que se dirigían a dicho tór-
^ ino , por el camino de Piedrecitas. 
Los tres asiáticos fueron despo-
jados de cuanto llevaban, recibien-
do además graves heridas Uno de 
ellos, que momentos después falle-
ció a consecuencia de ellas. 
Si Erti Filio'*, test NFR-VÍTA 
Cualquier médico le dirá que 
ctto* retultadoi benéficoa 
deben a que la NER-VIT 
contiene todas laa «ale» 
neralei Indiipentablei para la 
buena talud 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A ' * 
ÍECRE TARZA 
Junta General Ordinaria 
A 1k una y media de la tarde del 
próximo domingo 9 del mea actual, se 
colcbrará e;> el salón de fiestas del 
Centro Social, la Junta General Ordi-
naria correspondiente al primer semes-
tre de 1925. Se advierte que, con arre-
glo al inciso 4o. del artículo 10 de los 
Estatutos, solo pueden ooucuiri- h a;-
cho ano con voz y voto, los asociados 
que lleven un afto do Inscri; tos y ten-
if-.m por lo menos 21 años de edad. La 
¡entrada bcra por el Paseo de Martí y 
la Cc mislí,.! de Puerta íxiuiá la pre-
[Mmtirtcn ae» recibo ds í «n- de JU-
LIO y del carnet de idenílficaclón. 
j Los sefiores asociados pueden recoger 
Primer Semestre de 19S5. 
en esta oficina un ejemplar de la Me- I 
moría del primer semestre de 1925 i 
Puestos en vigor los nuevos Estatutos 1 
en 2 de junio último, y no pudlendo 
cumplimentarse el artículo 33 en 1c 
qui al tnsmetre se referia por estar 
al vencer ci semestre primero de 1925. i 
se ha resuelto celelmu* la JunU Se- I 
mestral y cumplir el aftículo 33 a par, 
tir de Octubre venidero. 
Lo que de orden del señor Presiden- ! 
le se publica para coiiocimlenU, de 
los señores asociados. Habana^ 4 de ' 
•A p •> t •' n /,1.—Carlos Martí—So- ! 
cretario Generai, 
c7384 alt. 2d-* 
L I Q U I D A C I O N 
Traje Blanco 
1 0 0 L E G I T I M O 
9 0 
SUICIDIOS 
En Calabazar de Sagua, finca 
Cangilones, se suicidó ahorcándose 
el blanco Antonio González Muñiz. 
de sesenta años de edad. 
— E n el chucho Loma, barrio de 
Mata, términp de Calabazar tam-
bién, se ahorcó asimismo Si vecino 
Francisco Quintana Suárez. 
•—En la colonia Aurora, barrio 
Vlana, del mismo término, se re-
gistró otro suicidio análogo en la 
persona de «Bienvenido Hachín. 
— E n el central "Juraguá," tér-
mino de Cienfuegos, apareció ayer 
ahorcado el asiático José Luis . 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
B r i p r í a S A R R A . Almacenes E L E N C A N E 
Depósito 
JESUS PEREGRINO IOS, HABANA 
TELEFONO U-2283 
D R I L C R U D O 
TODO RLBAJADO 
L A 
P E R E Z 
es la que más dril 
Crudo y Blanco vende 
N E P T U N 0 7 9 
T e l é f o n o A . 5 7 3 8 
• 
I # a v i f a l i 4 a 4 
t o c i o l o v e n c e 
c 
K 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac pana 
el Estreñimiento. Son un laxante se-
guro, agradable y que no produce hábito. 
h o y m i s m o 
a q u e l a d o 
s e i n c l i n a u s t e d 
E l hombre fuerte y vigoroso no sólo triunfa en las 
luchas de la vida, sino que también se conquista la 
admiración del sexo opuesto. Está rodeado de 
admiradores, mientras que los débiles, anémicos y 
decaídos quedan aislados. 
No podrá Ud. ser un verdadero hombre sí sufre 
de indigestión, estreñimiento, biliosidad, males del 
hígado o los ríñones, reumatismo o trastornos 
semejantes. Mientras más pronto llegue Ud. a la 
raíz del mal y corrija esos males, le será más fácil 
recobrar la salud y la vitalidad. 
Comience hoy mismo a recobrar la salud. Compre 
una frasco de Tanlac en la botica y tómelo según las 
instrucciones. Observará Ud. un cambio notable, 
desde el principio; mejorará su apetito, dormirá 
mejor, se sentirá más fuerte, más sano, más feliz, y 
al poco tiempo quedará convertido en una persona 
por completo distinta. Tanlac hará por Ud. lo 
mismo que ha hecho por otros muchos millones de 
personas. 
No permanezca a la sombra de la enfermedad un 
día más; hágase el ánimo de ser un verdadero 
hombre, el hombre que debe Ud. ser, con el auxilio 
de este tónico maravilloso y correctivo estomacal. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
C 7271 alt. I t 5d 2 
' A G I N A SEIS D T A R í O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 4 D E 1925. 
AÑO X C I t t 
H A B A N E R A S 
i. 
SANTO D O M I N G O 
SALUDOS Y PEI i lC lTAOlONES 
Una festiTidftd hoy. 
Santo Domingo de Ouimin-
Celebra su «anto, y me complax-
co en saludarlo preferentemente, el 
Ilustre doctor Domingo Méndez Ca-
pote. 
¡Cuántos mis! 
Entre los que están de día». 
Un hacendudo Invpoftante dé la 
Jurisdicción d« Cieníuegos, el dis-
tinguido caballero Domingo Naza-
bal, Jefe de una familia muy esti-
mada en la sociedad de la Ha* 
baña. 
Otro hacendado de significacldn 
y nombradía, don Domingo León, 
dignísimo miembro de nuestra nu-
merosa colonia canaria. 
E l coronel Domingo Lecuona. 
Domingo Nogucr. 
Domingo Estoplfián* 
Entre los médicos, el doctor Do-
mingo Vázquez, el doctor Domin-
go Ramos, el doctor Domingo Can-
día y* el doctor Domingo 'Cabrera 
Hernández y su Rijo, el doctor Do-
mingo Cabrera Sánchez. 
Abogado^. 
Tres que ealudai. 
Son «1 doctor Domingo Macias, 
el doctor Domingo Morales y el 
doctor Domingo Romeu. 
Otro abogado más, Joren y dis-
tinguido, que es el doctor Domin-
go Nazábal y Castaño. 
Domingo Espino, el caballeroso 
amigo. U n amable y U n simpático, 
para quien deseo todo género de 
felicidades op unión de su distinguí 
Ida familia. 
Domingo Juncadella, mi viejo y 
muy querido amigo, al que llega-
|rán estas lineas con una cariñosa 
I felicitación. 
Domingo Arango, Domingo Oo-
irantes, Domingo Villamll, Domingo 
A . Suároa, Domingo Benltez, Do~ 
miñgo JSalas, Domingo Coto y Do-
mlngulto Betharto, alejado en sus 
posesiones de Sagua, 
José Domingo Morales, hermano 
del querido director de E l Triunfo, 
y el antiguo Jefe do los talleres ti-
pográficos de Lí* Dlscu«iAn, Do-
mingo Asencio. 
Entre los aulentes, el coronel 
Domingo Battemberg, que tan ame-
nas correspondencias viene mandan-
do a este periódico desde Europa. 
Sean el ültlmo saludo y la última 
felicitación para un antiguo y siem-
pre querido amigo, Domingo Figa-
rola y Caneda, notable enciclope-
dista cubano. 
¡A todos, felicidades! 
MARY 1SAURA 
No la hemos olvidado. 
Jamás . . . 
Aquella mignone adorable, mltao 
gallega, mitad cubana, perdurara 
en el afecto, la admiración y la sim-
patía del cronista. 
Mary Isaura. 
L a encantadora tiple. 
El la , J a genial creadora de Dofia 
Pranoisquita, estuvo actuando al 
volver a España ou el teatro Tí-
voll, de Barcelona. 
Aunque algo retrasado en fecHa 
cayó ayer en mis manos un perió-
dico local del que extracto lo más 
importante con relación a la bella 
artista. 
Dice así: 
—"¿Vuelve usted muy satisfecha 
de América, Mary Isaura? 
—No satisfecha, encantada. Nues-
tra tournée fué un éxito perma-
nente. Representamos Doña Frnu-
risqulta en la Habana, Buenos Ai-
res, en el Perú, en Chile y en «i 
Uruguay. 
—Entonces, ¿cuántas veces can-
tó usted Doña Prancisqulta por tie-
rras de América? 
Mary Isaura sonríe, y, a su ret. 
nos interroga: 




—Mas: cuatrocientas veintisiete 
veces. 
—Cantar es. 
— Y ahora, las que va usted A 
sumar, con las veladas en el Oiym-
pia. 
—Por cierto que no exagero si 
le digo que la primera noche que 
me presenté ante el público del 
Olympia, lo hice presa de gran ex-
citación nerviosa. Aquella concu-
rrencia compuesta de 6cls mil per-
sonas me impresionó de manera ex-
traordinaria . 
—Pero triunfé. 
—Sí; €Sto> contentísima del ca-
riño con que me recibió el público 
barcelonés y puede creer que no 
olvidaré fácilmente esa noche. 
— ¿ Y después de la campaña en 
i el Olympia? 
j —Desdo Barcelona Iré a París, 
en donde he sido contratada con 
Imuy ventajosas condiciones. 
— ¿ Y luego? 
— E l invierno próximo catuaré 
en distintas poblaciones de España 
iy Barcelona será, esguramente, una 
de ellas. 
— ¿ Y no piensa volver a Amé-
•rica? • 
—Me han hecho muy buena? 
! proposiciones para ir a Nueva York 
¡lo cual verificaré dentro de un atto 
y no antes porque no quiero ir sin 
saber un poco de inglés, a cuyo es-
tudio me dedico." 
Mary Isaura cantó Marina con ei 
tenor Lázaro en el teatro Tívoli . 
Fué ipás que aplaudida. 
Ovacionada. 
E N L A MILAGROSA 
Exámenes de música. 
Dispuestos 'para el domingo. 
Se celebrarán a la una y media 
del día los del Conservatorio L a 
Milagrosa en la Sala de Excelsior. 
Moderno centro do enseñanza 
musical establecido en Gloria nú-
mero 20 bajo la dirección del dis-
tinguiio profesor José Valls. 
Numeroso el Jurado. 
Que presidirá el maestro Pastor. 
Lo componen los profesores Gui-
llermo M. Tomás, Carlos Fernán-
dez, José Mateu, Salvador Alcón. 
José Campos Jullá y Raimundo Toll 
con las señoritas Concnun y nwra 
Rodríguez Baz y Ursulita Méndez. 
Además dos Padres Paslonistas 
y dos Hermanos de L a fraile. 
E l señor Lorenzo Blanco, que-
rido redactor católico de esto pe-
riódico, actuará do secretario. 
Se graduarán de Profesoras de 
Piano y Solfeo las señoritas Pilar 
y Rosa Malet. 
Y de Profesora do Mandolina se 
graduará la señorita Blanca Mar-
tínez . 
Acto público. 
Sin requisito de invitación. 
E L AMOR Y L O S M I L L O N E S 
" Una bailarina de las más re-
nombradas de los famosos Folllos 
Una nueva cinta. 
De gran valer. 
No es otra que E l am<ir y loe de Broadway. 
Fue ayer el estreno de E l amor 
y los müloneie en las tandas alegan-
tes de Campoamor 
Se repite hoy. 
E n los mismos turnos. 
millones, de asunto dramático, muf 
Interesante. 
Bella la protagonista. 
Dorothy Mackalll. 
(Contlnia en la página siete) 
r . 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
Comunica a sus dientas que todo este mes tendrá a 
la venta, a d e m á s de S O M B R E R O S Y V E S T I D O S . C O R S E T S 
Y R O P A I N T E R I O R 
todo a 
Mlle. C u m o n t — P r a d o 88 . 
Y su Sucursal, Prado 96 . 
L A M O D A ' 
Gauano > NcrruNO A» Oí ITAUA t ¿iHEA 
L A B I B L I O T E C A 
He aqu( un bello rfeicdn del hogar. 
Porque es c lal (iMii'n«arlo del que ©levarán 
constantemente vaponLeloneS de nuestro expfrltu. Y 
(•Me ríñete v»e1'o eaplrltualmente. ¿por qué no ha 
de s«Mo tAmblé i materlalmenta? 
Kn nuestra oxhiblcidn luc-i lujosa y artística 
una mapnfilca colección de Juegos de biblioteca. 
JUMita por su elegante neveHdad el entilo líe-
naclmirnto Kspa-'ol. , 
En distinto- modelos; todos de gran mérito eí-
culf.nal y orn»-irt»t¿l. 
ViMtenos y tlljs el suyo. 
«• . . .^ SKI 
^ V E S T I D O S P I N T A D O S Y E S T A M P A D O S ^ 
P O R U S T E D M I S M A 
MAUAVTJÜLOSO InvoM-con la famosa pintura *'MAK<íUE»ITE to AlemAn. 
NO IMPORTA que uatna no sepa pintar. Por esta SOR-
P R E N D E N T E procedimiento puedeplntar Igu&i que cualquier pro-
fesional luisfa un MISO de 7 años. L a última MARAVI1LL\ 
del Siglo. 
Pida informes en la VAHA \VIL«ON, Obispo 62, o para las 
ventas en el Interior de la Isla, por correo certificado dirija* 
se a M. MOLINA, Apartado 150». Veinte colores,' «1 75 
cada pomito. 
3.130 3 Id 4A« 
J 
G A R C I A , S I S T O Y C IA. -TEUEF. M - 5 9 9 1 . CENTRO PRIVADO.-TELEGRAFO: " S I G L O - H A B A N A " 
A L M A C 
M u g i r á V e n t a ^ I n 5 e ^ > e m p o r a 6 a 
No» ocurre, «1 háblar del ¡ntere» 
econémico de la V E N T A F W DE 
TEMPORADA. Jo que aJ ptibiieo 
cuando viene a visitar nuestro A L -
MACENES: vamoa de un artículo a 
otro, de uno a otro departamento, 
subimos al piso de los niños, baja-
mos al de vestidos y sombreros, a 
la tianda, volvemos a ascender has-
ta el de ropa interior y corsés, sin 
saber dónde detenernos, sin deter-
minarnos a ponderar más un artícu-
lo que otro; porque todos, absolu-
tamente todos, muestran un atrac-
tivo poderoso, un precio tentador, 
un encanto especial. 
Y así, como la dama que se pai-
sa horas y horas en nuestra casa, 
queriendo comprarlo lodo, porque; 
todo la tienta y le interesa, habla-
mot y elogiamos las cosas maa di-
versas, haciendo el elogio de los ri-
cos juegos de mantelería bordadas y 
calados que marcan simplemente 
$7.60; los kimonos de crepé que 
se dan por $2.45; las finísimas ca-
misas, de holán clarín bordados a 
mano que hoy se ofrecen por $3.25; 
los trajes de baño de $1.35, y las 
mil y una oportunidades de esta 
VENTA maravillosa, maraVÍllosa-
mente económica, en la que no hay 
más precio que el de la factura de 
origen. 
n 
I C n a l í n q u i e t u 6 4 ? r o v e c l ) O s a 
Si no estuviera tan manoseada I co crepé de Tsitsikar, espléndida-
la imagen de la mariposa que "li-í mente bordados al estilo oriental, 
ba de flor en flor", la empleáramos! cft distintos matices y sobre dife-
para describir el efecto de una mu- rentes fondos, 
jer posando su atención en la gra-
cia y esencia de las mil cosas que CAMISAS DE DIA A $3.25. 
ofrecen estos días en nuestro jar-j 
din, regadas por la reconfortante ¡ Tl • i j a » j i , 
Uu¿* de la V E N T A FIN DE T E M - L U n ^ "pec,a! ¿íntro de la 
PORADA. 
r i 
" Venia Fin de Temporada. 
Elegantes camisas de día. en ho-
Traduzcamos la imagen. Sean ]án ciarín ^ i¡no pUr0i 
jardines los hogares y flores los 
objetos. 
Y números la poesía. 
JUEGOS DE MANTEL 
Espléndidamente bordadas a ma-
no. 
Y caladas, a mano también. 
T R A J E S DE BAÑO A $135. 
Recomendamos las medias espe-
ciales para los baños de mar, de 
seda, que vendemos a $1.75 el par. 
En preciosos colores. 
ROPA INTERIOR DE SEDA 
A $4.00.—Juegos interiore? de 
jersey de seda, compuestos de ca-
miseta y pantalón "step-in". Cali-
dad de primera. En preciosos colo-
res. 
A $5.10.—Juegos interiores de 
jersey de seda, compuestos de ca-
miseta y pantalón "bloomer". Celo-
res rosa, celeste, salmón. Nilo, lila 
y maíz. 
V I S I T A 
Ayer tuvlmog el gusto de salu-
dar en est* Redacción al señor Au-
gusto Pagan, administrador del 
Teatro del Piccoli, que llegó do Mé-
xico, de paso para Italia, a donde 
séguirA viaje en el vapor "Holsa-
tía," en el día de hoy. 
Según nos informó el señor Pa-
gan, la compañía del referido tea-
tro ha actuado con éxito on el tea-
tro "Esperanza Iris," de la capital 
mexicana, y ahóra se propone ha-
cer una tournée por las principales 
poblaciones de aquella república. 
Después vendrá, a la Habana, en 
donde actuará en uno de los prin-
cipales coliseos; 
Deseamos al señor Pagan un fe-
liz viaje. 
L A F A R M A C I A E N C A S A 
Por*«l Dr. Salvador Andr«n 
Obra eocrlta especialmente para 
Ioh americanos Je habla ttn>afiol«, J 
adaptada a «us neceslaudJes. E l ob-
jeto de este libro os que sirva a lae 
familias en «eneial y especlftlmentí 
a aquo'Us qu-i viven retiradas de la» 
poblaciones para utiliíar los ail-
mentoa. las plantas y otros medios 
en la cnraclCm de las f-nfermedadei 
o Pn el uso de remedios do momento, 
mientras se roqulere la a&lstencia fa-
cultativa y s» obtienen los medica-
mentos adecuados. S 
Segunda «•«lición corregida y 
aumentada e ilustrada con 
143 hermosos grabados ex-
plicrétivos. Precio de la 
OUIJL encuadarnada on ttla. $3.50 
A $7.60—luegos de un mantel; p. r • j i j ' I a juc5 » De mUy fino jersey de algodón. fiMicnpMFC PAPA de 160 por 160 centímetros y seis, En ^ y ^ pru8ia ^ ¡ UNIFORMES PARA 
servilletas de 60 por 60 cm. Ln h - I j ^ ^ ^ y ^ ^ 1 
no granitc; calados y bordados en camangas ^ to¿As pas taiias SIRVIENTES 
diversidad de dibujos muy . origi- Qtros tipos mejores a $1.55, 1.75 
nales. etc. 
En 190 por 190 cm., con seis 
servilletas, a $8.60. 
En 190 por 250 cm., con doce 
gerviHetas, a $13.60. 
Y en 190 por 300 cm., con do-
ce servilletas, a $14.60. 
KIMONOS A $2.45. 
Gorros de baño. 
Infinidad de modelos. 
Todos los colores. 
Desde 12 centavos en adelante. 
Kimonos japoneses, en magnífi-
Zapatillas de baño. 
Las que vendíamos a $1.25, de 
goma pura, se ofrecen ahora, con 
motivo de la Venta Fin de Tempo-
rada, a un peso el par. 
A $2.50.—Elegantes uniformes en 
warandol de gran calidad, con cue-
llo de lo mismo y botones de ná-
car. Tallas 36, 38, 40 y 42. 
D E L A N T A L E S 
De madapolán blanco, guarneci-
dos con calados. 
En gran diversidad de estilos. 
Sin peto, desde 38 centavos. 
Con peto, desde 55 centavos. 
Esquina de s a n r a f a r . y Aguila 
N U E V O S A L Á I B I Q U E S 
> OCSTiLAR 7 ÍECTlf ICAR 
RON, AGUARDIENTES 
ALCOHOLES, «te. 
jlERQT F1LS l i t 
MirniDCTt** 
75, rué du Tfiéítrt. 
PA R I S 
GUIA PRÁCTICA d*' Dwtllidw U AGUARDIENTES 
ESENCIAS, «te. MANUAL dd tibrlctnt: di 101 
TARIFA ILUSTRADA emnadu frine% 
l ú e D e l g a d o E s t á T u 
A m i g o , E s t e r a . 
Recomiéndale que tome el aceite d< 
ligado de bacalao y en pocos meses 
era un hombre fuerte y de agradablt 
resencia. 
Ya no es ne-
cesario t c n e i 
que soportar e 
mal sabor y e 
d e sagradabb 
olor del aceite 
los laboratorio 
de McCoy con 
feccionan l a : 
/""A, "YCT-Ah jttstillas com 
í? V ^ ^ ^ ^ ^ r - Puestas de Acei-
te de Higadí 
de Bacalao sit 
olor ni sabor 
Son tan efica-
ces en el vera-
no como en in-
vierno. 
E l puede ob 
tenerlas en cual-
|uicr farmacia con sólo pedir Pastí 
las de Accitt de Hígado de Bacalao 
le McCOY. 
Unico» distribuidores para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
MPORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A 
Mercaderes 19, Ha vana. 
N O R E G A T E A M O S S A C R I F I C I O S 
> I KSTRO O B S E Q I H) 
Vender por jarda todo el me* do Agosto. 
WARANDOL algodón para sábanas, 6-4 a 5f) centavos; 8-4 a 
65 centavos 9-4 a 75 Cíntavos; 10-1 a 80 cent.-ivos y 11-4 a 90 
centavos yerda. 
WARANDOL, para vestidos de algodón a 20, 35 y 43 centa-
vos yarda. 
WARANDOL hilo belga, a 60 centavos yarda. ( 
WARANDOL hilo bordado y calado que valía $2.00 y $2.25 
vara. $1.25 y $1 39 yarda. 
Nuestra oferta no es Igualada 
B O H E M I A N E P T U N Q 6 7 
C 7Í73 Id 4 
r C A R I 1 0 I D & 
P & b T A U R A D O R M U / A A N O 
EL MEJOR R E C O N S T I T U Y E N T E DE LA EPOCA| 
E N G O R D A Y r O R T i r i C Í 
lAooes oye c r i a n A n é m i c a 5 y Nerviosas 5E c u r a n con 
C A R N O I D E « 
OTBAS MOTEOASES 
MORAL (Hans). FP.IEBOE8 
(Wl ATLAS DE LAS EN-
FERMEDADES DE LA 
BOCA. Hermosísima expo-
•Iclrtn erAflea de las di-
versa» enfermedades de la 
boca y su dasarrollo. La 
obra se eompono de liiO lá-
minas con 453 figruras. la 
mayoría en colorea magls-
tnxlmente combinados para 
iiyi.Klarse al aspecto natu-
ral de la enfermedad. Pro-
ció del tomo 'íh folio moli-
damente encuadernado en 
lela. 
BA8CH (P) Y MANSILLA 
(J) APUNTES DE FISICA 
BIOLOGICA. Obra arregla-
da al Pro|ram,i de la Fa-
cultad de MidiMna de Bue-
nos Aires. Buenos Airts. 
1 temo en 4o: ¡i la rústica 
EUCKEN (Iludolf) AL CON-
TENIDO DE V E R D \ D FN 
I4A 4 RELIGION. Estudio 
cidmpf ico-f iloadCico de la 
Religión y mnv especial-
mente del Cristianismo y 
su influencia en el mundo. 
Madrid. 1 tomo en 80 ma-
yor encuadernado en pas-
ta LfioaAola.. . . . . . 
ATKINSON (W) Y BEALS. 
(E) E L PODER DE RA-
CIOCINIO. Volumen X de 
sus obras completas. Con-
tiere: Lógica PrActica, 
Psicología del ' Raciocinio, 
análisis lógico, síntesis y 
juicios lógicos. Ley de ana-
lopla, de inducción, do cau-
salidad, de deducción, etc. 
Barcelona. 1 tomo en 80. 
encuadernado en tela. . . . 
MILU'JU (Karl) SALUD, T l -
GOK Y B E L L E Z A PARA 
AMBOS SEXOS POR LA 
GIMNASIA SIN APARA-
TOS. Eclclón ilustrada con 
45 grabados. Barcelona, 1 
tomo en So. a la rustica. . 
CONDESA DE COLLALTO — 
CORTESIA Y BUEN TO-
NO. Breves Indicaciones pa-
ra alternar o.n ia buena so-
ciedad. Barcelona. 1 tomo 
en 80. rústica 
OIAZ CANE.IA (Guillermo). 
UNA LEC.CION DE AMOR. 
Ultima producción'. Madrid. 
1 tohlo en 80. rústica. . . . . 
tRANCE (Anatole). PAGINAS 
ESCOGIDAS DE LA VIDA 
LITERARIA. Buenos Aires. 
1 tomo en 80. rústica. . . 
GATTINA (E . P. della). LAS 
MEMORIAS DE JUDAS. 
Novela. Buenos Aires. 1 tomo 
eu So. rústica 
CONRAD (J). E L NEGP.O 
D E L "NARCISO" Novela. 
Eueno8 Aira*. 1 tomo en 
80. rustica 
WELLS (H. Q.) HOMBRES 
COMO DIOSES. Novela. 
Buenos Aires. 1 tomo en 80 
rCtitica 
MEREJKOWSKY (D). TU-
ANKHAMON EN CRETA. 
Nov«la. Buenos Al/es. 1 
tomo en 80. rústica. . . k 
TURGUENEF (I) PADRES E 
ULIOS. Novela. Buenos 
Airss. 1 tomo en 80. rús-
tica 
SUPERVIERRE (Julio). E L 
HOMBRE DE LA PAMPA 
Novela. Valencia. 1 tomo 
en 80. rústica 
ZKVACO (MitfUél de). LA 
CORTE DE LOS MILA-
GROS. Novel? de aventu 
ra». Barcelona. 1 tomo en 
80. rústica 
ZEV/VX) (Miguel de). Amo-
res I.ccos. (Segunda parte 
de "La Corte de ¡os Mi-
lagro*".) -Barcelona. 1 to-
mo «n 80. rústica. . . 
SANIN V I L L A (O) HIDRAU-
LICA. Mainial do Instala-
ción de Ruedan. Pelton. Me-
dellln. Colombia. 1 tomo en 


















I J B B E R I A "pERVANTES", DB R. 
TKX.QSO T CA. 
Avenid» de XtalU 62. Apartado 1115 
Teléfono A-4950, Habana 
/ / X S E - A U E N T Q W 
$ ^ t a 5 t í i j a 5 M e h t a 
^ «Seis - S A R R A . ^ 
A IODHYRINE DEL Dr DESCHAMf 
H A C E A D E L G A Z A R 
Mtn perjudicar o la Salud 
aja de 60 lelWpiUotai para 6 wmanaa de hatamirak 
ALEUP, 49, Av. de La MofU-PIcquet, PARIS 
De Dcnfa en /•< pttr>cltxxUi /ormoc/oa. 
E l T a l c o de Lo» Reyes, 
O Rey de L o t Talcos 
Como millones de blancas y 
diminutas esponjas absorbe la 
humedad de los poros, que la 
toalla nunca puede secar com-
pletamente. Asi evita erup-
ciones, deaolladuras, irrita-
clona, etc., en otra forma tan 
frecuente» como dolorosas y • 
reces funestas en los niños. 
M ' E l i M 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
E S - D E B f t 6 L £ 
C o l e g i a l a s 
L a dorada libertad toca a su 
fín. U alegre dcípreocupación 
de las vacaciones, «e e l fuma. . . 
En estos meses, el tenlus, el 
mah-jong, y otras diversiones, 
(entre ellas, algún atisbo de ino-
cente flirt, quirás) constituyeron 
la norma de vida de sus niña»; 
empero, algo txascendenul emer-
ge en el horizonte de sus men-
tes: el colegio, los libros.. . 
Señora; sabemos, que un per-
siitente anhelo ia aqueja en estos 
días; desea que sus hijas lleven 
al colegio una habilitación llal, 
que no sufran el mejor sonrojo 
ante cualquiera de su» compañe-
ra», por eventual inferioridad en 
algún componente. 
Nosotros, le evitaremos a us-
ted toda ocurrencia de esa índo-
le, siempre desagradable; pode-
mos equipar a sus niñas de un 
modo compleo, (sábanas, fundas, 
toallas, frazadas, colchonetas, so-
brecamas, mosquiteros, almoha-
da», alfombras, cinturenes, cha-
linas, ropa interior, etc.,) c irre-
prochable. 
No olvidemos un detalle 
tal en e»to cato; en • — nuestro n 
parlamento de Confeccione, 
contrará u»ted lo» anifon ,̂e|, ^ 
necesite, de cualquiera (]« j ^ 
guíente» Colegio»: 011 
Sagrado Corazón de Jt ,^ 






La Preciosa Sangre 
L a Sagrada Familia 
Dominicas Francesas 
Nuestra Sra. de las Mtrctk 
Dominical Americana» 
Sanio Angel de la Guardj 
Ercuela Normal de Maeii^ 
Colegio María Corominu 
Ana María Pajart| 
„ Amelia de Ver» 
María Luisa Dolí. 
Paula María Moi^ 
Confeccionamos, también, a \ 
medida, estos miamos unifornu, 
o los de cualquier otro Colegí» 
5 ( n ú e á t i e n e e n a l g u n a e s t i m a s u diner^ 
n o o l v i d e n u e s t r o M e s - D é b a c l e " 
Z E N E A 
Í N B P T U N O ) 
Y S A 
N I C O L . i 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : 
l 0-2385 
Yo »oy la que, desde este mu-
mo Jugar, Jes viene diciendo 
un día y otro día que para ser i 
bella es necesario usar la "Lo-
ción Mlst)erio,,. 
Hoy tengo que decirfa» 
que en la "Peluquería Mar-
tínez, de Neptuno, 81, se han 
hecho importantes reformas, 
gracias al constante favor de 
las damas distinguidas que allí' 
se sirven y que cada día son: 
más numerosas. 
También «e ha aumentad, i 
(y esta es Ja tercera vez) A $ 
número de maestros peluque- ¡í 
ros. 
P E L U Q U É R I A M A R T I N E Z 
: N e p t u n o , 81 . 
Sucesores: CIRIA. E HIJOS 
H A B A N A . T e l é f . A-5039: 
L U Z C A L O M E J O R P O S I B L E 
Al hombre se le juzga por su apariencia personal. 
Aparezca ante los demás lo mejor que le sea pósible y 
será bien recibido. ¿ Por qué parecer un viejo cuando en 
realidad se es joven? Nada envejece tanto al hombre 
como la calvicie prematura. ¿ Desea usted tener, nue-
vamente, pelo en su calva? Pues use nuestro bisoñé con 
raya invisible, el que se adhiere perfectamente a su cal-
va y lucirá usted mucho más joven. 
E S P E C I A L I D A D E N BISOÑES Y T R A N S F O R M A -
C I O N E S P A R A P E R S O N A S C A L V A S 
M I C H A E L 
Procedente del s a l ó n de belleza de la casa l 'Lord 
& Tay lor" , 5' avenida, N e w Y o r k . 
P e l u q u e r í a M í c h a e l 
S A N J O S E 5, ( E n t r e A G U I L A y G A L I A N O ) 
T E L E F O N O , M-8705. H A B A N A . 
lén 
piro. 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O ' I 
Enfermedades nerviosas y rénta les . Para Señoras, ^xclu8¡vame9l,,. 
Calle íBatreto. número 62. Guanabacoa 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 4 D E 1925. 
P A G I N A S I E T E , 
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H A B A N E R A S 
•Viene de la página seis) 
E L P A D R E G A L A N 
NtfóVO KJflüTOB D E B E L B X 
Con todos los prestigios 
y con todos los honores 
Quien otupaba este puesto con 
I unánime beneplácito, el Padre Es-
  t s l s b01*0^- Itphan Rivas, pasa a ser Rector del 
Así llega el Reverendo Padre An- teo ^ destinado en lo 
tonio Galán al alto cargo de Rector ^ ^ ^ ^ a seminario, clausurándose 
- -, n^atrtn ña Tífilén. . . i TTohono del Colegio de Belén. üí* de la Haba a. 
J ^ ^ Z ^ S ^ 1 ^ vacante de 
la Compañía de Jesús. Utr.nnn 
E n su triple ministerio religioso, 
-social y educativo goza de la más 
«ílevada preeminencia. 
Data de épocas anteriores. 
De toda la Tlda. 
Ha sido siempre una autoridad 
por todos acatada el Rector de Be-
I lén 
¿1 Padre Galán, que fué primero 
Director del Observatorio de Be-
del 
¡Colegio de Belén va a llenarla e1 
Padre Enrique Pérez. 
Otros nombramientos. 
Dignos de conocerse. 
E l del Padre José Beloqoii para 
Ministro del Colegio de Belén y el 
del Padre Felipe Rey para Prefecto 
del mismo. * 
E l Padre Eloy Mariscal ha sido 
ascendido a Rector del Colegio de 
Director del tuoserraioriu ^ Santiago de Cuba, 
lén desempeñaba antes de «u exal- y mi buen amigo, el Padre iA.nto-
tacíón al rectorado las funciones de nlno Abad, Rector que fué do Be-
Procurador del gran Colegio de los egtá designado para el mismo 
Jesuítas. ¡cargo en el Colegio de Montserrat, 
Su designación en estos momen-
tos lo lleva a inaugurar en plazo no 
lejano la nueva y suntuosa casa de 
Buena Vista. -
Su digno antecesor, el Padre oa 
mllo, ha sido nombrado Superior 
-de la Residencia de Reina 
en Cienfuegos. 
E l más feliz acierto parece haber 
presidido semejantes nombramien-
tos. 
Llegue a todos un saludo. 
Con mi íel lcitaclén. 
ero, 
Nuevos cables. 
Llegados de Par/s. 
E n todos se refleja el sentimiento 
causado en la ^oni& cnhan^ vor 
la muerte del doctor Cabrera Éfca 
' '^tros despachos traen detalles de 
los últimos momentos del ilustre 
clínico. 
Fué penosa su agonía. 
r s U e T ^ r e r instante aunque 
sin poder articular una sola pala-
bra, conservó la Plena lucidez de 
bus facultades mentales. 
Ofelia la hija de su Idolatría, 
recibió abrazada a él su último sus-
Pl Allí al pie del leoho de muerte, 
estabak el doctor (Ernesto Sarrá y 
6t, distinguida esposa, Loló L a -
" í n departamento del hotel Majes-
ALREDBDOR D E VS D U E L O 
tic, donde residía el insigne clíni-
co, quedó convertido en cámara 
mortuoria. 
Se cubrió de flores. 
Ofrendas de clientes y amigos. 
Desde el primer Instante se co-
rrieron las órdenes necesarias para 
conducir el cadáver a la mayor 
brevedad hasta la Habana. 
Ofelia Cabrera iSaavedra; modelo 
de amor filial, vendrá en la Triste 
jomada. 
Llegará por Nueva york. 
L a vía más rápida. 
E l doctor Francisco Cabrera Saa-
vedra ha bajado al sepulcro a la 
edad de setenta y cinco años. 
De tres vino a Cuba desde su 
tierra natal, Islas Canarias, reci-
biéndose de médico en la Universi-
dad de la Habana. 
Gloriosa su carrera. 
Por espacio de medio siglo 
L A VIZCONDESA D E S O U R E 
este mu-
«licicndo 
í para ser 
tr la " U 
reformas, 
favor de 
i que a 
i día son: 
umentííí), i 
peluque-
Una gentil <oncertista. 
Es de vlolín y es de piano. 
Me refiero a la señorita Tavares, 
..i espürtual amiga Anna de Tava-
es, Vizcondesa de Soure. 
Hija de un noble portugués, el 
Conde de Soure, y su Ilustre espo-
:sa, dama de la aristocracia espano-
í a que otsentó el título de Condesa 
de Cervelló. en. poder actualmente 
••de los Duques de Fernán iNniñez. 
padre del 'Duque de Montellahos y 
Marqués de da. Mina, con quien está 
emparentado la Condesa de Soure. 
M'uy joven la artlsfa. 
Dotada de singulares encantos. 
ya como pianista, ya como vloll-
'nlsta se ha hecho admirar siempre 
por su arte, gusto y delicadeza en 
.cuantas fiestas ha sido solicitado su 
jconcurso. 
lEsta noche en el Iddo Venice se 
resenta la Vizcondesita de Soure. 
Ofrecerá un corto recital. 
De violín y de piano. 
Acompañada en el piano por el 
profesor Curbelo, director de la 
orquesta del Lldo Venice, ejecutará 
en el violín una Jota del maestro 
Hierro y una iMeziurka del gran 
compositor Wlenlavski. 
Después, en el piano, hará gala 
de sus habilidades la concertista. 
Llenará dos números. 
Muy selectos. 
Uno, Granada, perteneciente a la 
Sutte Ib«r#a, del famoso Albenij. 
E l otro númpro, una composi-
ción con el título de Sueños He-
breos e Inspirada en una leyenda 
mora, es original de la propia Viz-
condesa. 
No faltarán en el Lido Venice 
los atractivos naturales de los 
martes. 
E s noche de moda. 
Asist iré. 
(Contlrúa en la página diez) ' 
AVE. OE (TAUA, 102 - TEL. A-2859. 
Si el fin que usted persigue al hacer un ob-
sequio es apartarse de lo vulgar, frecuente a 
P A R I S - V E N A . Tenemos lo que nadie tiene en 
objetos de arte. Comprobado. 









9 ó J a n a 
D e i o m á s h o n d o " a i iPr' .^encwIao ^ ^ e z , fiscal del Tribunal Supremo, expresa en el título que Ka puesto a su libro 'De lo más hondo" d espíritu con que ha sido hecho. 
Recopila en él poesías epigramáticas de^riosas. llenas de honda osicoloaía y dte una ironía sua-
ve, que maneja con gusto exquisito. 
El Encanto tiene ejemplares a la venta. 
A r t í c u l o s d e B a ñ o 
¡KW UNQUE todavía queda un 
(Hm I mes o dos de la temporada 
de baños, hemos rebajado extra-
ordinariamente los precios de todos 
nuestros artículos de baño, para fa-
ciliíar así la adquisición de ellos y 
poder seguir nosotros nuestra cos-
tumbre tradicional de renovar total-
mente nuestras mercancías en cada 
estación. 
Para que tomen una idea de lo 
positivo de la rebaja, mencionare-
mos algunos artículos con sus pre-
cios. 
T R A J E S DE BAÑO PARA S E -
ÑORAS 
De tana en azul marino y negro 
a $4.00 
De lana en todos los colores 
a $4.50 
• 
De lana en diversos colores en 
franjas y obras de fantasía. 
Desde $5.50 hasta $14.00. 
De algodón, en negro con bieses 
de colores 
a $1.35 
De satén, con su trusa, 
^ $2.50 
Z A P A T I L L A S 
Tenemos un surtido variadísimo 
de zapatillas. Las hay de goma, sa-
tén, liona, 
a $0.50 085, • 1.00. 1.15 y 
j$1.40. 
OBJETOS VARIOS 
E l Encanto ofrece cuanto pueda 
T R A J E S DE BAÑO PARA NIÑOS desearse para la toHette de baño 
más elegante. 
Gorras, que damos por la terce-
ra parte de su valor; aretes, y bra-
zaletes en colores vivos que dan 
una eCegante nota decorativa. Sal-
vavidas en distintas formas, male-
tines y bolsas. 
De lana, en todos los colores, 2 
a 8 años. 
a $2.00 
De lana, camiseta y pantalón 
azul, d; 2 a 8 años. 
a $3.50 
De algodón, colores varios, trusa 
con cinturón 
a $0.90. 
S o m b r i l l a s 
CAPAS "TSUDA" 
Nada tan chic como las capas 
"Tsuda" para baño. En la planta 
baja exponemos dos lindos modelos. 
y s o m b r i l l a s 
Ayer llovió todo el día, 
hoy seguramente lloverá tam-
bién. E n estos días (lluviosos 
es necesario proveerse de un 
paraguas o de una capa que le 
evite una mojadura de malas 
consecuencias a veces. 
En nuestra PRECIPITADA 
LIQUIDACION PARA F A B R I -
CAR, encontrará usted por un 
precio muy reducido, cualquie-
ra de estos artículos; 
enseguida. 
SOMBRILLAS en los 
más modernos esti-





balleros, desde. . . . 
CAPAS, desde. 






"Bazar IriQiE^" 5. f \ r m i ImujíT^ia 
MAB ANA-CUBA 
L I B R O S E G U N D O D E 
L E N G U A J E 
A C C E S O R I O E L E G A N T E 
E INDISPENSABLE 
0 más de ser un accesorio ele-, gjante, la sombrilla es ar-
tículo indispensable diírar^te nues-
tro verano agotador. 
E l Encanto recibe continuamen-
te nuevos surtidos, y cada uno pa-
rece superar al anterior. 
En el último que nos llegó, y quo 
hemos marcado a precios muy mo-
• derados, hay sombrillas de señora, 
en colores lindísimos y combinacio-
nes muy nuevas, que damos 
a $1.00, 2.90, 3.50. 4.75. 5.00. 
6.00. etc. 
Otras, en forma japonesa, a 
$2.90, 3.50 y 6.75. 
Sombrillas fara Niña 
Desde $0.50 
( Del Dr . Arturo MOXTOÍII.) 
Brillantemente editado por "La 
Moderna Pof-sía," acaba de ser 
puttto a la venta este nuevo libro 
escola- cuy? autor es el conocido 
profe. or d3 la Escuela Norma! Co 
la Hahúija, doctor Montón. 
Es el segundo libro de la serie 
dedicada por el autor menclonido 
a la enseñanza del idioma nacional, 
abarcando desde los ejercicios más 
elementales de composición oral 
y escrita hasta el estudio de aque-
llas nociones gramaticales indispon-
sables a toda persona que aspire a 
expresar su pensamiento con la co-
rección debida. 
Por el lugar que ocupa en la 
serie, este libro corresponde a los 
primeros grados de la enseñanza; 
7 por esto, el autor ha prodigado 
en su composición los ejercicios 
destinados a dar amenidad e inte-
rés a las lecciones de que se com-
pone, a fin de quitar de sus pági-
nas el obstáculo Invencible de la 
aridez, presente en todas las obras 
de esta clase escritas por personas 
poco familiarizadas con las mo-
dernas ideas pedagógicas. 
E l libro está compuesto a base 
de cuentos, poesías, fábulas y cuan-
to material es propio para poner en 
acción la curiosidad y la pintores-
ca fantasía de los niños . 
Para los maestros, ha de cons-
tluir un valioso auxiliar, por la 
gran cantidad de material didácti-
co puesto u su alcance en las cien 
lecciones de que consta; y hasta 
para los padres ha de constituir 
una buena oportunidad de ofrecer 
a sus hijos un excelente regalo, de 
atractivo insuperable por la ame-
nidad de la lectura y de utilidad j 
trascendente, por la enseñanza allí 
contenida. 
E l libro está d3 venta en " L a 
Moderna Poesía," y en todas las 
librerías, al precio de setenta cen-
tavos cada ejemplar. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
D e m e t r i o L ó p e z y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes a las cua-
tro de la tarde, los q̂ ue suscriben, hermanos y demás fa-
miliares, ruegan a usted se sirva encomendar su alma 
a Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, 
•Maloja número 181, al Cementerio de Colón, favor que 
agradeceremos. 
Habana, 4 de agosto de 1925. 
José, Secundlno, Manuel y Enriqueta López Rodríguez; 
^lercedes López y Rodríguez y Carlos Martínez A l -
varez «(ausentes) ; Caridad Samartín de López; Ro-
sendo Samartín y Rodríguez; Juana Arias de Samar-
tín; José. María, Manuela, Antonia, Francisca y Dolo-
pes Samartín Arias; Ofelia, Secundino. José y Rosen-
do López Samartín; Ismael López Artiles; doctor R i -
cardo Elizarde; Hidalgo Gato; Bernardo Pérez; José 
Ablanedo y Sánchez; doctor Eduardo Arocha; doctor 
Leonardo López Blanco. 
33582—Id—4 agst. 
T O 
E ECIAMOS ayer que anticipá-bamos un éxito grande a la 
exposición de Muñecas de Lenci. 
Y la rdalidad ha venido a con-
firmar, y aún sobrepasa), nuestra 
profecía. 
Las personas de gusto más refi-
nado han visitado nuestra exposi-
ción y no han tenido más que elo-
gios para la misma. 
Ciertos muñecos han parecido 
ejercer fascinación especial sobre 
nuestros visitantes—manteniéndolos 
largo ralo encantados ante ellos— 
Una pareja Rysa por ejemplo, que 
recuerda las deliciosas funciones de 
Duvan-Torzoff, 
Una reina, salida de un cuento 
de hadas. Una figura, muy "Victo-
nana" a la que no falta ni el deta-
lle de los mitones. 
Otras muy modemisitas, absur-
das, encantadora 
Un grupo de deportistas—entre 
el que hay un boxeador temible, 
un polista, un tennista con su ra-
queta inseparable. 
Todos reflejando un arte acabado, 
que, más que en nadja. se pona 
en evidencia en las maravillosas 
expresiones de las caf'as. 
Invitamos a nuestros clientes a 
que la vean, y les recomendamos 
que traigan a sus niños, para quie-
nes será un espectáculo sugestivo. 
H o y c o n t i n u a r á 
m 
OY, martes, continuará núes ra venta de cortes y retazos, en la que entran telas muy sugestivas 
a precios reducidos. Y tamSién guarniciones de voiles en diversos estilos. 
.Í5 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
pal íano, San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privada 
r o ' 
establecimiento en 
en la República 
I^rector: Mlfuel Ang<|1 MendoJ 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
•os perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
^ A l / r í f T ^ 1 0 1 1 5 ^ MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
^ LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) J E L . A-0465 HABANA 
asivain 
U EXPLOSION DEL M I E 
Y U GUERRA OE LOS [STADOS 
:•: UNIOOS CON ESPAÑA:-: 
Por TIUURCIO P. CASTA-
ÑEIM 
Un tomo de 333 paginas 
Da venta en la Moderna Poe-
sía. Calle de Pi y Mar»all 
(Obispe) 
Precio 1 peso 
HACIAN SU8 PEDIDOS 
C O N V I E N E L E E R S E 
Infinidad de personas abusan de 
¡ !a cantidad de alimentos que tole-
ra su estómago; otras comen do-
[ maslado ligero y la generalidad lo 
| ingiere sin masticarlo; do ahí eo> 
I originan los frecuentes dolores de 
| cabeza, la dispepsia, el cstrcñlmíen-
i tos peligroso y la mar de enferme-
I dades que nos cansaríamos de citar 
! en breve suelto. Por lo tanto con-
viene cuidarse de cuAles y cómo 
deben sor los alimentos, pero ya 
incurrido en la enformedad por al-
1 guna causa de las que enumeramos 
al principio de esta nota, es conve-
;niente proveerse de un frasco de 
Salvltae y tomarla en dosis de una 
cucharad.Ita después de cada comi-
i da o seguir las instrucciones que se 
i acompañan a cada botella. 
C O N C I E R T O 
D A U 5 S A 
T U B E R C U L O S I S 
I I A . 3 P W S A L U D 5 4 1 
E n el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército( hoy martes 4 de 
¡Agosto de 1925, de 5 y media a 7 
I P. m. 
1. —Marcha Militar "Cuba Alia-
da", J . Molina Torres' 
2. —Overtura " E l Barbero de Se-
villa", Rossinl. 
3. —"LeS Mllllons de Arlequín". 
R. Drlgo. 
4. —Selección de la Opera "Un 
Bailo In Maschera", VerdI. 
5. —Danzón " L a Camaronera" 
A . Romeu. 
6. —Fox Trot "Blue Danube 
Blue", J . Kern. 
José Molina Torres, M. M. Ca-
pitán Músico, Jefe y Director de la 
Banda de M-úalca del Estado Mayor 
General del Ejército. 
SOPAS RECONCENTRADAS 
C A M P B E L L ' S 
21 C L A S E S DISTINTAS 
TODAS LAS CASAS DE V I V E -
R E S LAS T I E N E N , SIN R I V A L 
PARA FAMILIAS DE GUSTO. 
Dlstribuidoret exclusivos para 
Cuba: 
QREVATT BROS, INC. 
90 Weet 8t, New York City 
Oflcloe 18. Habana Cubz 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
U A E V I A N l e s i t i a 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
D E r A G O / T O 
Y a dijimos que en esta nuestra l iquidación 
de Agosto—la mayor por ser la úl t ima d é la tem-
porada—"entran" todas los existencias de L A 
C A S A G R A N D E . 
Desde el modesto voile de 15 centavos la 
vara, hasta la magn í f i ca seda estampada acabada 
de recibir. Cada d ía damos a conocer los precios 
de un determinavlo numerj de art ículos . He aqu í 
los de hoy; 
m r m 
T O A L L A S 
Toallas de felpa blan-
cas, de muy buen tama-
ñ o a $0 .55 una. L a me-
d a docena $3 .00 . 
De felpa muy doble, 
con franja azul o roja, 
a ^0.70 una. A $3 .90 la 
^nedia docena. 
0 
J U E G O S D E M A N T E L E R I A 
Juego para desayuno, de cali-
dad extra, de 4 cubiertos, con 
franja azul o rosada, referencia 
750, a ^ . . 
Juegos adamascados eri color, 
con fleco y 6 servilletas, referen-
cia I I M , a 
Juegos de mantel para 6 cu-
biertos Los hay blancos con fran-
j a de color y también de fondo 
de color. Son adamascados y muy 
finos. Su referencia es 201 . . . 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
T o d o a $ 0 . 8 9 p a r 
A la entrega, por G a -
liano, ofrecemos en una 
mesa un gran suritdo, v a -
riadís imo, de medias de 
señora y calcetines de ca-
ballero. 
Y todo ha sido refun-
dido en un solo precio, 
único , de $0.89. 
E n medias de señora 
ofrecemos, a este precio, 
distintos "tipos" de seda, 
de hilo y de muselina, tn 
diversos colores. E l pre-
cio normal de estas me-
dias es de $1.75 y $2 .00 . 
Y en calcetines de caballero l a ñ e m o s m á s di 
2 0 estilos y colores, con cuchillo, rayas y jaspea-
dos al precio indicado de $ 0 . 8 9 pai Son calceti-
nes que siempre han valido $2.0vJ > $2.50. 
P E R F U M E R Í A 
V e a n a l g u n o s p r e c i o s 
Talco Blue Moon, a 
$ 0 . 1 3 
•y. 
Polvos de Mimi Pinson y 
Amanda, Creyones Ale-
lar en estuches de me-
tal y Polvos compac-
tos de F a y en cajas de 
metal, con mota y es-
pejo, a . . . $ 0 . 2 4 
Polvos compactos de R o -
ger y Gallet en estuche 
de metal, con mota. 
Exquisitos, a $ 0 . 5 6 
Vanity de Rigaud y de Hudnut, con polvos y arre-
»o\, a $1 2 4 
A B A N I C O S 
C U A T R O G R A N D E S L O T E S D E A B A N I C O S 
J A P O N E S E S D E U L T I M A MODA, a $0 .42 . $0 .58 . 
$0.78 y $0.96. 
(ÍOMPAÑIA 
G A L I A N O 
Y 
U V F A E 
P A G J M O C H O D I A R I O D E U M A R I N A . — A G O S T O - 4 D E 1925. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
O I N T O S E X T R A E M O S 
N A C I O N A L (Paaeo do Marti e iqu ln» 
a San RafaeJ) 
No hay func ión . 
P A Y R E T (Paseo de Mar4* esquina a 
San J o s é ) 
y ) 1 ay función. 
M A R T I (Srag-onei esquina a Znlueta) 
No hay función. 
P U Z N C I P A I . D E L A C O M E R I A (Ani-
mas y Znlaeta) 
No htfy func ión . 
A L H A M B K A ( Consulado esquina a 
• i r tudes) 
Compafl.U de zarzuela cubana de Re-
fino López 
A las ocho y cuarto: Un marido 
que no lo ca . 
A las nueve y cuarto, Isnda doble: 
Loa cubanos en Marruecos, estreno 
del salnet3 d«i Iob hermanos Ancker-
mann, Los carrlchos de 3aí soltero-
nas. 
L O S T R E S G R A N D E S E S T R E N O S D E S A B A D O e n M A R T I 
"US MUCHO SAWTAWDSlt", " D E 
M A D R I D A L S A R D I N E R O ' •PA 
Continúan activamente los ensayos 
de " E s mu^ho Santander", la suges-
tiva revista cántabra, y del gracioso 
saínete 'I> • Madrid al Fardinero" a 
"Pa qué q-iié usté el dinero", origi-
nales de Aurelio Gutl^rrí i Rlancho y 
Enrique Paso, respectivamente. 
Es tas ob-as serán puestis en escena 
por Ia notable compaflía de zarzuela 
española qje hace su presentación el 
viernes con ' L a Montería" y " L a Ver-
bena de la Paloma." 
Cuenta la Compañía con el ves-
tuario y atrezzo de la Empresa San-
ta Cruz, iO cual, como es ya sabido 
Q U E Q U I E V S T B E L D I N E R O " 
Y " L A M O R A L BIT P E I I Q » © " 
del público, permitirá montar las 
obras con lujo y propiedad. 
Para la f u n d ó n del sábado 8, que 
será extraordinaria, se h^n puesto ya 
a la venta las localidades. 
E n la prTmera parte s¿ anuncia el 
estreno de "Lo moral en peligro"; 
y a és te iegu«rán el de " E s mucho 
Santander" y -el "De Madrid al Sar-
1 dinero" o " P a qué quléL usté el di-
I ñ e r o . " 
L a función terminará con un acto 
de concierto y variedades. 
" Con programa atrayenle, a cargo 
de aplaudidos artistas, es seguro que 
Martí es tará el próximo sábado con-
curridís imo. 
E P R O X I M O C O N C I E R T O D E L A O R Q U E S T A 
F I L A R M O N I C A 
L a Orquesta F i l a r m ó n i c a de la 
Habana , bajo la batuta experta del 
maestro S a n j u á n ensaya culdadosa-
n i í n t e los dos n ú m e r o s principales 
de Su próx imo concierto: el "Idi l io 
de Slgfredo" de Wagner el hermo-
so poema de OUsonnoff " Stenka' 
R a z i n e " . 
Ambas (Obras c o n s t i t u i r á n e l 
"clow" de este concierto que ten- ¡ 
d r á lugar la mafiana del domingo 
en el teatro Nac iona l . 
'SI "Idil io de Slgfredo" es una' 
p á g i n a wagner i sna de ternura ine-j 
fable . H a de impresionar vlvamen: 
te al auditorio musical interpreta-; 
do por la F i l a r m ó n i c a que tanto 
cuida de los matices y del claro-
oscuro . * 
r E l "Stonka Rez ine" é s un tro-; 
zo do la v e r n á c u l a y valiente m ú - | 
s ica r u s a , gu autor es un verdade-
ro corifeo de las modernas tenden-
cias musicales predominantes en el 
pa í s es lavo. 
Podemos esperar una excelente 
e j e c u c i ó n de este poema, pues ya 
sabemos c ó m o se compagina el su-
til e s p í r i t u de S a n j u á n con el ori-
ginal y sujestlvo c a r á c t e r de esta 
m ú s i c a . 
Otro n ú m e r o interesante del pro-
grama son las danzas de la "basse 
noisette" de Tscha lkowsky , ya to-
cadas con gran é x i t o . 
Nos participan de la Secre tar ía 
de la Orquesta F i l a r m ó n i c a que se 
ha decidido poner a la venta para 
el p r ó x i m o concierto los delante-
ros de P a r a í s o ,al m ó d i c o precio 
de cuarenta centavos .' 
'Las solicitudes pueden hacerse a 
R e i n a 12, t e l é f o n o A - 8 5 5 8 . 
L A T E M P O R A D A D E V E R A N O E N E L P R I N C I P A L D E 
L A C O M E D I A ; 
S E I N A U G U R A COK- E L E S T R E N O D E L A U L T I M A C O M E D I A D E MU-
ftOZ S E C A 
Como se ha anunciado ya, el próxi-
mo viernes, día 7 tendrá lugar la inau-
puración <íe la temporada veraniega 
en el Teatro Principal de la Comedia. 
Se ha acordado que dicho aconteci-
miento teatral lo «ea con la úl t ima 
comr<ila de Pedro Muñoz Seca, titula-
da E l secreto de Lucrecia, obra que, 
por separarse completamente d* 1a 
tfenica y de las tendencias que pare-
cen haberes fijado en el Teatro de 
dicho célebre comediógrafo andaluz, 
ha llamado poderosamente la atención 
del público madrileño ante el cual ha 
sido estrenada recientemente. 
Pedro Muñoz Seca nos ha dado una 
producción en la que, por sdhfe toda 
finalidad está la de procurar Que no 
flrcalga ni un momento en el públtcc 
la d l s p o s i c ó n al más ruidoso alboro-
zo. Reír y reír a toda costa aunque 
para conseguir «»sto en e¿ público ten-
ga el popular autor que .iacer mil ca-
briolas y malabares con palabras y 
acciones en «us personajes. Claro que 
Pse teatro había de tener un éxito 
formidable. 
Pero había que evolucionar en un 
sentido que, conservando las cualida-
des supremas de alegría de su anterior 
producción, llevara a las obras esas 
otras cualidades de emotividad y sen-
timentalismo que tanto reclama él pú-
blico aun el dispuesto a- la despreo-
cupación y el secreto de esa evolu-
ción, y la cristal ización de ese anhe-
lo, es E l secreto de Lucrecia, Corne-
l ia poseedora de un tierno asunto ma-
ternal vinculado a escenas gracios ís i -
mas ya tipos asaz p'ntorescos. 
Para que la interpretación de esa 
obra alcance de los artistas del Prin-
cipal de la Comedia una justa y cer-
tera interpretación, tiene E l secreto 
de Lucrecia una admirable particu-
laridad; de «obra de conjunto. Un ar-
mónico cuadro, pleno de luz y de risa 
y en su fondo tiento de una intensa 
espiritualidad y emoción. 
Sabido es que la Compañía del Tea-
tro Principal de la Comedia, por lo 
homogénea, por lo unida, por la armo-
nía en la labor escénica de todos sus 
artistas, se presta a las pal) maravi-
llas para la Interpretación de esa cla-
se de comed'as. Tendremos, pues, una 
bella obra y una brillante representa-
ción. 
E n el curso de la temporada de ve-
rano, serán numerosa.1* las obras que 
han de estrenarse. No pasará una se-
mana sin que flgüre en el cartel un 
estreno. k 
E n otro aspecto, el teatro de la ca-
lle de Animas ha sido habilitado con 
un excelente" y modernísimo sistema 
de venti lación, que perm'te modificar 
en cualquier grado la temperatura am-
b'ente sin que la renovación y refres-
camiento del aire produzca ruido al -
guno que pudiera afecta^ la animación 
de las obras: y. al mismo tiempo per-
mite al espectador distintas tempera-
turas do acuerdo con sus gustos o su 
estado pato lóg ico . 
Por todo ello, es de augurar a la 
temporada veraniega en el Principal 
de la Comedia un éx | to sonado. 
L a s localidades para la func'ón inau-
gural del viernes, es tán ya a la venta 
en la Contaduría. 
P A S A D O M A Ñ A N A 
S« estrena en e l e l e fante c inema 
R I A L T O 
L a j o y a c lá s i ca P R E S E i N T A C I O N F E R N A N D E Z . 
B E S A M E O T R A V F 7 
P o r l a rica, y sugestiva p a r e j a 
M A R I A P R E V O S T Y M O N T E ^ 
V n Vaudev i l l e de " G r a n M u n -
do", con todo l a "inquietante" 
de l a v ida p a r i s i é n . 
R I O O S T R A J E S , T A S l A ' C E S DEÍL B O m / E V A R D , L A S R I T -
M I C A S N O T A S D E L A M Ú S I C A , F A N T A S I A S D E L A V I D A , UN 
A M O R R O M A N T I C O y IVL%S y M A S . . . Conducen a l a bel la y 
encantadora joven a la más" crue l de las tentac iones . . . 
P e r o . . . a i despuntar l a fr ia ldad en el hoRar, sobreTino una 
r á f a g a do celos hac ia nu esposo y con voz de anhelo e x c l a m ó : 
" B E S A M E O T R A V E Z " , volviendo a rejuvenecerse la p a s i ó n y 
resurg ir e l c a r i ñ o . . . ! • 
]NL\TT M O O R E , es e l c ó m i c o m á s n a t u r a l del mundo. 
Mucha gente se asombra de quo 
yo, el perezoso Incorregible, i ñ u -
de ahora la Prensa francesa de ver-
sos, cuentos, c r ó n i c a s y a r t í c u l o s 
de todas c lases . S I secreto -de es-
ta c o n v e r s i ó n es sencil lo: acabo de 
encontrar un manager. 
U n d í a rec ib í la vis i ta de un 
desconocido que me dijo: 
— J o v e n , es tá usted desperdl-
j ciando su act iv idad . SI desea lle-
gar a ser algo en esta vida, os p i « -
' ciso que adopte usted otro m é t o d o 
i de t rabajo . Como dudo que usted 
| por s í solo sea capaz de Introducir 
I un cambio tan radica l en sus cos>-
' tumbres, yo me ofrezco a ayudarle , 
i Yo me e n c a r g a r é de todas sus preo-
cupaciones materia les; pero t e n d r é 
el derecho de reglamentar a mi an-
tojo sus horas de trabajo y ocio. 
Por su oarte usted me e n t r e g a r á lh 
mitad de los beneficios que obten-
ga con su í r a b a j o . 
A c e p t é , y he a q u í mí vida desde 
« n t o n e c s : todas las m a ñ a n a s , a Vis 
i nueve, mi manager me obliga a le-
vantarme. Y o acostumbraba nacerIo 
fK m e d i o d í a ; pero aunque muchas 
m a ñ a n a s yo manifieste deseos du 
dormir , mi manager no se enterne-
ce. Me levanta de la cama casi a 
p u n t a p i é s y me obliga a hacer me-
dia hora de gimnasia sueca . 
L a m a ñ a n a la consagramos 3 la 
m a r c h a . Vagamos por las calles 
i para que mi i m a g i n a c i ó n se pueble 
de imó«renes, y a m e d i o d í a almoiva-
I mos en c o m p a ñ í a do u ñ oél̂ ciO 
¡ g r u p o 'io amigos l í n y .u» . i K t n ; 
modernista que nos abruma con 
jeus paradojas , u n * e e ñ o r a madnra 
y novelesca nos hace s o n r e í r con s j 
c h a r l a sentimental, un viajante d* 
i comercio nos Incita a la r i s a con 
'sus groseros relatos de fondas y, 
casas Ó3 h u é s p e d e s . . 
, D e s p u é s de hacer la d i g e s t i ó n 
empieza la tarea del d í a . 
¿ Q u i e r o producir alguna p á g l n u 
l i teraria cuidada? Mi manager mo 
encierra en u n ' g r a n s a l ó n amuo-j 
blado suntuosamente. De los mn ¡ 
tos penden tapices a r t í s t i c o s . Gran 
des espejos prolongan indefinida-
mente la v i s i ó n de las cosas. Ope 
ro en un cuadro l l e io de a r m o n í a 
y grandios idad. L a majestad del 
lugar me sugiere nobles pensamien-
t,os. E n este s a l ó n he escrito laa 
hermosas p á g i n a s que han a r r a n -
cado gritos de a d m i r a c i ó n a l mundo 
entero. | 
n: q u : e r ó escribir un soneto me 
instalo en la buhardi l la del poeta. 
E s una ^habitación pobre, que re-
produce exactamente uno de esos 
desvanes miserables donde mueren 
dfc hambre desconocidos r imadores 
No hay casi muebles, y los pocos 
desvencijados. Andrajos esparci-
dos a q u í y a l l í . E s t e lugar de mi-
seria me inspira poemas sublimes, i 
¿ Q u i e r o redactar una c r ó n i c a 
p a r i s i é n ? . Me recluyo en una ha-
b i t a c i ó n inmensa, en cuyo centro 
se eleva un quiosco de venta de 
p e r i ó d i c o s semejante a los instala-j 
dos en el bulevar . Me siento en el 
lugar destinado a la vendedora,i 
rodeado de todos los diarios y re-
v i s tas . P o r delante pasan compar-
sas contratados a l efecto. A un la-
do, un h á b i l maquinista oculto s i -
mula el ruido de los v e h í c u l o s que 
pasan, l a bocina de los autos, los 
gritos de los atropel lados. E n esta 
a t m ó s f e r a , esencialmente de bule-
var, escribo con enorme facilidad 
esas bri l lantes f a n t a ? í a s que se 
disputan los diarios de mayor c ir-
c u l a c i ó n de P a r í s . 
Cuando siento l a necesidad de 
convertirme en humorista me re - | 
fugio en el "Excentr ic ' s Room", de-' 
corado como un "mus i c -ha l l" . No 
puedo hacer el menor movimiento 
s in que Re desaten toda clase de 
ruidos que parten de los instru 
montos más diversos . L a s i l la en 
que mo siento se hunde, y luego 
se levanta movida por un resorte 
inv i s ib le . L a s cuart i l la s que escri-
bo vuelan por el espacio. L lueven 
sobre mí ladri l los , cascotes y otros 
proyectiles del ramo de construc-
c i ó n . Todo ello motiva una serie 
de Impresiones alegres, fuente de 
historietas a cual m i s graciosa. 
P a r a combatir m i . costumbre de 
levantarme de la mesa de t r iba jo 
cada cinco minutos, mi manager 
me a ta con una fuerte cadena a 
una de las patas del mueble, y no 
viene a desatarme hasta que he 
trabajado tres o cuatro horas . 
Y h é aqu í c ó m o ei ingenio de un 
manager ha logrado tr iunfar de mi 
pereza c r ó n i c a . E l sistema es exce-
lente, y mi deber es recomendarlo a 
cuantos perezosos tleneu aficiones 
l i t erar ia s . 
E d o u a r d O S M O N T 
C A M P O A M O R 
B z A M C O Y / l A S T J M r Z D / p f e x h i H O Y 
I ^ n ü r o r f i , n n , n n , ^ ^ ^ ^ ^ 
5 / 4 v 9 % 
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íes del po 
Heury j 
J 
Su vida éra un misterio. E s t a b a p i c t ó r i c a de ssnsaciones interesantes y variadas. 
Tmi pronto era l a predilecta de la sociedad con riquezas y placerc? como una slriplo coris-
ta sin m á p fortuna que su belleza. 
Interpretes : 
E D M U N D B R E E S E 
W i E F R E D L Y T E L L 
D O R O T H Y N I C . K A I L L 
I V I A R I E W H I T E 
Repertorio de B L A N C O Y MARTÍNEZ. Aguila 28 . 
J (UOLD YOUQ B Q E A T U ) 
rnu/er crue cyckJeu pesca&f. se Tánza. á/c&paa/o. ce 
rrc por /ae cormrs.s' c£e los" c<¿?//C70S'. 7x>j> msnJje^Q 
en fc/Kcros'&r uíccr/icív/nbrc y 71021 ^a^c ru/cfóM. 
C U D A M M E D A L F I L M C - 4 ^ 7 / ^ S o 
C I N E " R I A L T O " 
C 7o78 I d 4 
TOA F A C t t 
S I E M P R E C E R C A " c o n s e j o 
A s p i r a n a el la todos los que v i -
ven, pero ciertamente son m ü c b o o 
los que la hacen d i f í c i l . . L o s ner-
viosos, malhumoradas, n e u r a s t é n i -
cos, se dificultan el existir, rabian, 
sufren, se desesperan y cada ves 
la cuesta es m á s empinada. Contra 
los males de los nervios, contra l a 
neurastenia, hay que r e c u r r i r a l 
E l i x i r Antinervioso de- D r . Verne-
zobre, que todas las boticas ven-
den y su d e p ó s i t o E l Cr i so l , Nep-
tuno y Manrique, Habana . 
alt 4 ag 1 
A s í debe tener la madre de fa-
milia el U n g ü e n t o Monesla, siempre 
cerca, porque todos los d í a s , y « 
todas hora? es necesario en el ho-
gar, porque nunca faltan granos, 
golondrinos, sietecueros, u ñ e r o s , 
rasponazos y otros males pequeños ' 
que U n g ü e n t o Monesla cura pronto 
y t\ien. Tod;is las boticas lo ven-
den. 
alt 4 ag 
, SI es usted r e u m á t i c o , si es ar-
t r í t i c o , si el á c i d o ú r i c o le produce 
males dolorosos, agudos y violen-
tos, tome sin vac i lar A n t i r r e u m á t i -
có del D r . R u s s e ü H u r s t de F i l a -
dclfia, que se vende en todas las 
boticas y que ha causado la satis-
f a c c i ó n de dejar de serlo, a mu-
chos r e u m á t i c o s . A n t i r r e u m á t l c o 
del D r . R u s s e l l H u r t s de F i l a d e l -
fia, se adquiere en cualquier botica. 
alt 4 ag 
M I R A C O N Q U I E N T E C A S A S 
;viin, 1 v¿»jii^íi i u o A c m s , m mas nermosa pei icuja de £. 
L i n c o l n y Florence Dlxon. una historia de l a v ida real que lu64 
al c o r a z ó n , presenta cH gran problema del matrimonio y desen-
bre el velo de muchos hogares. 
D í a 6: V A L E N T T X U y H A T U E l í 
D í a 7 : S A L O X R O J O 
E x c l u s i v a do la N E W Y O R K H A V A N Í : F I L M E C H ^ N ' G E MariaM» 
d v l a n en 
proeident 
versiones 
chas sin ] 
el herman 
tantos" e 
J a m á s 
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N O V E D A D E S 
D E V E R A N O 
Vercíaderas preciosidades 
hemos recibido en telas para 
vestidos. Recomendamos 
ustedes señoras y señoritas , 
que vean nuestro gran surtido 
de gyarniciones caladas y l 
dadas, en preciosas combina-
ciones de colores, Voiles cala-
dos, bordado» y li^oj, Waran-
doles bordados. Holanes es-
tampados y eoler entero y en-
cajes de todas clases. 
USTED NO VENDERA, $'. NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL P E R I O D I C A ' D E J i A Y O R CIRCULACION. 
i j U t . 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
(Neptuno y Campanario) 
33474 I d 4 Ag. 
V I C T R O L A S A P L A 
S I N F I A D O R 
N U M E R O 1. 
N U M E R O S I V Y V I 
N U M E R O S V I I I Y I X 
( T 
No comnre su V I C T R O L A 
sin antes visitar 
L A C A S A B A R R I E 
L a ú n i c a casa que vende a 
P L A Z O S C O M O D O S Y 
S I N F I A D O R , Victrolas de 
todos los tipos y de iodos 
precios 
N U M E R O 210 
L a casa que tiene el mejor 
taller de reparaciones de 
toda clase de aparatos par-
B . B A R R I E 
O ' R E I L I Y , S I 
( C a s i esquina a Aguacate) 
H A R A N / 
N U M E R O S 80 Y * 100 
N U M E R O S 2 4 0 Y 260 
N U M E R O S 215 Y 220 
F A U S T O 
5 l / 4 
H O Y , A L A R T E S 4, H O Y 
M A Ñ A N A , M L E R O O L E S 6 
G R A N E S T R E N O E X C U B A 
9 % 
' c / i S A c i o n a . 
E L Í O U L L i D E L A 
( L . O V E S W H I R L P O O L ) 
U n a interesante h i s tor ia de misterios, aventuras y romaí** 
in terpretada por 
J A M E S K I R W O O D , L I L A L E E 
y M A D G E B E L L A M Y 
Repertorio Selecto de la C U B A N M E D A L F I L M € 0 . A g u i l « ^ 
C 7374 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A * 
ANO C X I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 4 D E 1923. 
P A G I N A N U E V E 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
a m * F S P E C T A O l ' L A R 1>E UNA J O V E N E S T R E I i L A CX>REO. 
u\ \ W A r ^ i G R A F I C A D E 15ROADWAY. 
una buena película anierlríUiA cuyo argumento re-
'Hy%roducCos p ^ ^ S n a r ha Ae agradar a los lectores 
«pnarados por las líneas ferroca-Separaao ^orrían por log contor-
5 > 
Tileras Que a ^ 
ms dfl poblaao y a in / , * y . _ fn 
'Santos millones de dólares, las **• 
as de Henry Foster y la de los 
th oran vecinos, pero no se cor-
aban F l erupo de los Smlth. se com-
^ S a de "na larga fila de familia 
«íteada en edades y sexo, presid.-
^ por Margarita sobre cuyos hom-
?08 descansaban todos los comp ^ 
S o s financieros de la i m i l l a Ella 
lacia cuadros en un pequeño estu-
¡fo que ¿antenla en las inmedlacio-
íes del poblado. mimav»» 
Heary Foster, y su hijo "Dlck 
le adoraba, y no desperdiciaría es-
fuerzo alguno para ganarla. 
E l padre opuesto a tener una hi-
ja política rusa, se dejó decir nc 
pocas majadenlas y el muchacho, de-
masiado joven y "demasiado ena-
morado" acabó por irse de su casa 
Aquella nvsma noche. Margarita y 
fu Sermano Bob estaban en una do 
licada conferencia. Era uno de e s * 
momentos difíciles para ambos. El 
tema de la conversación radicaba 
en un préstao de 140.000 que Bob 
había pedido prestado de los fondos 
do la Compañía Foster. Habla ju 
gado a la bolsa y había perdido. Al 
11 DE 
L a historia de una moderna MagdaJena arrepentida. 
(La película más discutida del año, basada en la interesante 
novela del famoso escritor 
AlxFXXVSO VTDAL Y PLANAS 
E l matador de Luis Antón del Olmet; el defensor de las mu-
jeres caídas en el arroyo GflMPOfltíOR 
AOOSTO 13 BSTRíEKO E N CURA AGOSTO 14 
Pronto Grandioso éxito Pronto 
"AM»» TRAGICO", por la genial POLA N E G R I . 
I N D E P E N D E N T P lLM E X . Labra, 8S. 
C I N E G R I S 
C 7376 Id 4 
encara con aquel hombre de sonrisa 
satánica para insultarle. Pero este 
implacable e imponente le dirige su 
ultimatun.. . "Debes separarte defi-
nitivamente del americano o acaba-
rás mal. Sabes que conmigo no pue-
des j u g á r t e l a s . . . " . Era innegable 
que aquel hombre ténía la sartén por 
el mango pues Sonia sumisa pro-
metió desertar su amor para probar 
su lealtad a la causa. 
En la mansión de los Foster, Mar-
garita tr/fa en vano de Impresionar 
al viejo capitalista. Agotados loa 
argumentos en favor de su hermano, 
aLnndona la casa en un estado de 
ánimo desesperado. 
Pocos instantes más tarde apare-
ce en los umbrales de la oficina do 
Hunry Foster, Sonia Borisoff. Más 
bella que nunca, y la cólera de Mr. 
Foster llegó a su l ímite . . . "¿Cuán-
to quiere. . . ? preguntó en tanto 
que su expresión registraba indig-
nación y desprecio. Pero no tardó 
en sorprenderse. 
Aquella ipujer por serlo en toda 
la extensión de la palabra no podía 
confundirse con una "mujer vulgar' 
Y aquella noche, la fiesta de So-
nia Borisoff, dejó eco en los anales 
de la sociedad newyorklna. Se su-
cedieron una serle maravillosa de 
acontecimientos misteriosos. Dlck, 
tuvo también su experiencia y des-
encantado se apartó de aquel lugar 
«n cuya atmósfera se respiraba pe-
Mgro. 
Sonia había triunfado en su plan 
de devolverle a su hogar a pesar do 
ser esto para ella un sacrificio su-
blime. Marchitaba su vida al matar 
íodas sus ilusiones por el único hom-
bre que había amado en su vida. 
Al partir Dlck de la fiesta, la mú-
sica cesó y nuevos aconteclmlentor, 
se sucedieron. 
—"Habéis presenciado la "Danza 
un nuevo amor" le dijo a Ou-
manskl. . .? Pues bien "Ratón mos-
covita" ¡Traidor!, y al decir esto, 
hizo sonar las yemas de sus dedot 
Indice y pulgar junto al rostro del 
irritado "leader rojo". 
¡Traidor. . .! Fué la frase que re-
pitieron al unísono la mayoría df 
los concurrentes a la fiesta. ¡ ¡Arri-
ba las manos!! dejó oir una voz 
A la« S y cuarto y 9 y cuarto se 
proyectará nuevamente la deliciosa co-
media titulada ¡Un beso, por favor! 
en la que obtienen un gran éxito las 
estrellas Dorothy Devore y Matt Moo-
re. 
A las 8 y cuarto la magnflca obra. 
Tuya hasta la muerte, por Reverly 
B.ayne. Monte Blue. Willard Louis. 
Margaret Livlngston y Johín Roche. 
Mañana E l milagro o E l choque de 
dos almas, por Alma Rubens, Percy 
Marmont. Cesare Gravina, Zazu Pltis 
y Andre de Beranger. 
Jueves 6 Sombras que pasan, por 
Ivan Mousjoukine y Nathalie Lissenko. 
Viernes 7 y sábado 8 Demasiadas 
mujeres, por Reginald Denny. Una 
película que le hará pasar un agrada-
ble rato. 
Domingo 9 Ua pródiga venganza, 
por Lila Lee y Thomas Meighan. 
Lunes 10 y martes 11 Bésame otra 
ver, por Marta Prevost y Monte Blue. 
Martes 12 D'inde comienza el norte, 
por Rin Tin Tin. 
T E A T R O M E N D E Z 
Avenida da Santa Catalina esquina a 
J . Delgado, Víbora 
Hoy, martes, en las tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media, además de la revista en 
colores "SI", se repetirá a petición. 
"Pies de Arcilla", por Rod la Rocque, 
Vera Reynolds, Ricardo Cortes y Ju-
lia Faye. 
En la tanda de las ocho y cuarto 
se exhibirá la divertida comedia, en 
seis actos, 'Uno por minuto", por Dou-
glas Me Lean. 
L I R A 
dvían en la montaña. E l padre era 
presidente de" la Compañía de In-
versiones Federal, y vivía a sus an-
chas sin preocupaciones. Bob Smitn, 
el hermano de Margarita era uno do 
tantos" empleado de la Mina. 
Jamás hubiese pasado por la ima-
ginación de ninguno de los miem-
bros de ambas familias, que Soma 
Borisoff. una' de las más notables 
estrellas coreográficas de Broadway 
primara bailarina del Cafó Royal, 
donde el cubierto estaba a la altu-
ra del ediííclo Woolworíh haibría de 
cruzar los destinos de sus respecti-
vas situaciones. 
L a vida de Sonia, estaba repleta 
de sensaciones. Por ella varios hom-
% se habían suicidado y hasta 
.tado entre e l Esto es, si hemo* 
juzgarla de acuerdo con los su-
ementos dominicales de los perió-
icos newyorkinos. Llevaba pue? 
na vida espectacular donde inmen-
fortunas caían a sus pies con le 
cncillez de un cuento de Hadas. 
Y Dick Foster, no había de sel 
na excepción de la regla en este 
Le había sido presentado, se 
a enamorado de ella locament 
—"Acabo de encontrar en mi ca-
mino a una joven llorosa, una tal 
Miss Smlth, ella me ha informado 
de lo acontecido con su hermano". 
"Ayude a esta joven, y yo le devol-
veré a su hijo. Usted sabe que es-
tá en mis manos el* conseguirlo. SI 
usted duda, pero para usted y pa-
llogar las liquidaciones de la Compa-i r£ su hIJo • •" y volviéndose sin 
y no tardó en dejarlo comprobado, yanki en medio del silencio que su-
ñía de Europa aquello sería el fin 
para Bob. 
L a situación era de las más di-
fíciles y desesperadas. Margarita sa-
bía Que no había solución a aquel 
problema, que todo sería Inútil. ?in 
embargo, ella haría un esfuerzo por 
plantearle el problema al viejo Fos-
ter de manera tal de que tuviera 
clemencia para su hermano. 
Entretanto, Dick Foster, se dirigía 
a la casa de su amada ante la que 
cedió al insul to . . . Somos miem-
bros del Servicio Secreto de los Es-
tados Unidoí! de América y venimos 
a detenerlos a todos. Rápido como 
una pantera, la figura de Oumans 
kl se perdió por una de las venta-
nas. Los demás confederados de la 
causa moscovita fueron esposados y 
puestos a buen recaudo. Y al partir 
los miembros del Servicio le dijeron 
a Sonia: "nada tenemos aun contra 
tí. pero ya caerás . . . " 
L a noche siguiente en el Café Ro-
yale, la aparición de Sonia causó 
una nueva sensación. Dick y su pa-
dre le esperaban en su camerino. 
Butretánto las multitudes la ada-
maban por su triunfo. Dos hombres 
colocaron un papel en sus manos. 
E l papel leía así: Le suplicamos re-
tire su denuncia, el Servicio Secre-
to la necesita a usted. 
¿Cuál era la verdadera personali-
dad de Sonia Borisoff? 
AURORA ARREDONDO. P R I M E R A A C T R I Z D E L A COMEDIA D E 
MADRID E N "STA. I S A B E L D E C E R E S " 
Aurora Arredondo, una bella trl« i directores de "Ediciones Cinema-
tográficas", de Madrid, irapreslona-
nrestar atención al viejo Foster, sa-
lió de la habitación para a poco per-
derse entre el polvo que levantaba 
al alejarse el magnífico Llmousins 
que !a conducía. 
Al día siguiente, Mr. Foster lla-
mó a la bailarina para decirle que 
todo estaba arreglado. Bob S n!rli 
no corre ya peligro, agregó. A lo 
que Sonia respondió: "Esta noche 
daré una fiesta en que bailaré para 
mis amigos, allí estará Dick. y bai-
laré de una forma, que habré de ma-
Para hoy la Empresa ha escogido un 
regio y selacto programa. 
Matinee corrida de dos y media u 
cinco y media. Una Jocosa comedia en 
dos actos. La Caribbean Film presen-
ta el regio estreno del intenso drama 
producción super Jova de la Para-
mount titulada E L TERROR INVI-
SIBLE por el arrogante actor Anto-
nio Moreno y la genial estrella Ag-
nes A y res. La Universal presenta el 
regio repriss de la gran cinta especial 
LA AMENAZA ROJA por Jack Joxie. 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia, una divertida comedia en dos ac-
tos, y el regio estreno de la super Jo-
ya Paramount E L TERROR INVI-
S I B L E por Antonio Moreno y Agnes 
Ayres, por la noche selecta función 
corrida a las ocho y media con el 
mismo programa de la matinee. 
LA PROSIGA VENGANZA BIT NIP-
Tmro 
Para las tandas elegantes de cinco 
3 cuarto y nueve y media Neptuno 
cfiece dos nuevas exhibiciones (íe M 
producción especial titulada La Pró-
diga Venganra por Thomas Meighan. 
En las mismas tandas una revista 
Prlzma. 
A las ocho en punto Los Dies Man-
damientos por Teodoro Robert y Lea-
trice Joy. Sábado y dominso La Des-
castada. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
F A U S T O 
Conforme lo habla augurado el Faus-
to fué el éxito que alcanzó anoche con 
el estreno de la interesante obra El 
Torbellino del Amor por James Kirk-
wood y Lila Lee. La cual ha dis-
puesto para presentarla hoy tamb.én 
a distinguida concurrencia en las tan-
das preferidas de cinco y cuarto y 
nu«ve y cuarenta y cinco, JuntamonU 
con la Interesante cinta en un actu 
Educacional," titulada Los Indios isa-
Bn' l» tanda de las ocho vuelve a 
exhibir la preciosa comedia de Bustei 
Ktaton, el actor cómico que nunca ríe, 
titulada En el Teatro y en 
ocho y media Los Placeres Frivolos 
la m»jor e Interesante c nta de Viola 
Dana actriz que tl-ne ^ JT 
masladas simpatías en todos los pü-
b l E r jueves El Hombre que yió ol 
Mañana magistral y ^nsa^*0^Li>u^ 
de la Paramount por Thornw Meighan 
v Leatrice Jov. Pronto, Rodolfo va-
renTino y Nita-Naldi, en la cinta reco-
nociéndose grandes ^éxitos con sus pre-
sentaciones en los Estados Unidos, ti-
tulada E l Diablo Santificado. 
definitivamente. 
había pasado hasta aquellos momen . 
tus como un simple estudiante PvJ K i ^ L ^ J S 8 1 6 ^ me abandc,nará 
ra decirle la verdad de eu identidad. 
Y ambos se juran votos de adhesión 
y afecto tan solo Interrumpidos por 
Serge Oumansky, un Jefe Rojo Ruso 
radlcallsta, uno del grupo que ro-
deaba a Sonia, un tipo por quien el j güeña española, que figura como 
Departamento de Justicia estaba so-¡primera actriz de la Comedia de da en los estudios de la compañía 
rlamente interesado. Madrid, se ha dedicado a la cine-! y con unos "exteriores" nota.ble-
Oumanskl, de manera Insolente- matografía, sin perjuicio de conti- mente combinados y que hacen del 
mente deliberada deja entrever que nuar figurando en la escena habla- conjunto de la cinta, una película 
la presencia de Dlck, no es grata y^da. i movida y agradable para el espec-
después de cruzarse varias frases en "Santa Isabel de Ceres" es sudador . 
su Idioma, el joven le dice a Foster j última producción para la panta-Ua. ¡ Aurora Arredondo interpreta el 
que se retire, pero tan pronto el jo- dirigida con notable acierto por el role de Isabel, una joven "pinta-
ven abandona el recinto Sonia se, señor Sobrado Onega, uno de los da" por la pluma de Alfonso Vidal 
Planas, hoy un simple presidiario, 
a la cual ninguna joven decente ex-
tendía su mano. Pero esa joven 
desdichada a la cual la sociedad no 
tenia compasión, se enamoró per-
didamente de León, joven pintdr, 
j sin horizontes definidos, el que 
| gracias a Isabel logra que el mun-
i do social madrileño le haga su ído-
lo favorito como pintor de fama. 
Mas tarde un millonario espa-
j ñol escoge a, León como futuro es-
poso de su hija. Las escenas que 
se suceden entre Isabel, que com-
| prende que su posición social ja-
j más enaltecerá a su amado, sino 
¡antes al contrario, y León, que de-
¡ seando no abandonar a aquella mu-
jer a quien le .delJÍa hasta el haber 
saliclo de la cárcel, pero compren-
de también que no puede casarse 
con ella y formar un hogar hones-
to, son. esas ffseenas. repetimos, en 
extremo interessjites y bien lleva-
das a la pantalla. 
En el papel de León, tiene ci es-
pectador a Manuel Sierra, actor de 
fama en un tiempo del teatro "Ma-
jestic" de Nueva. York, y hoy. pri-
mer actor de la comedia de Madrid. 
Cuando "Santa Isabel de Ceres" 
sea estrenada en la Habana, el pú-
blico y nosotros, podremos apre-
clár lo que los críticos cinegráflcos 
de España han dicho de la obra. 
P U B L I C A C I O N E S 
• • E L TICAUO" 
Son muy notables los últimos 
números de esta interesante revis-
ta que ha cumplido en estos días 
el coarentenario de su triunfante 
campaña en pro de la cultura li-
teraria y artística de Cuba. 
En esos números pueden leerse 
trabajos de las grandes firmas de 
Cuba y de Latlno-Amérka. como 
son Rafael Montoro, E n r o ñ e José 
Varona. Manuel Marques Stcrling. 
Francisco Coronado, Ducazcal, Jo-
eé Manuel Carbonoll. Bonifacio 
Byrne. Ventura García Calderón. 
Ovillen Zelaya, Alvaro de Heredia 
y otros. 
E l n-aestro de periodistas Anto-
nio Escobar^ sigue mandando des-
de New York a la ilustre revista 
sus formidables cuartillas. Eil úl-
timo artículo, " E l Arte de Descan-
sar", es el colmo de la amentad 
y de! donaire. 
Una firma española tan conocida 
cc/mc la de Edmundo OonzAleZ 
Blanco hace el juicio del gran Mar-
tí corio literato y otro escritor de 
gran inspiración y talento, Soto 
BvSI, desde Buenos Aires, también 
jurga la obra literaria de Martí, 
que parece despertar cada día ma-
yor interés tanto en España como 
en el continente americano. 
Son también dignas do citarse 
las cartas inéditas del General Mi-
"ó que Inserta " E l Fígaro" junta-
mente c^n varios retraaos do este 
rcvol icl f irlo. 
La parle artír-tl^a y decorativa de 
estos números d» " E l Fígaro" In-
dican un Verdadero reflorecimien-
to de estampación T cuidado. Lo 
m'smo decimos do la Información 
p-oclal. 
" E l Fígaro" anuncia la publlca-
elón d^ un próximo concvríio titu-
lado " L a primera Comunión" Cívi-
ca", original dol ilustre escritor Jo 
?é Antonio Bíimos, que ha de des-
pertar un gran interés en la juven-
tud cubana. 
CAMPOAMOB (Industria eoqulna a 
San José) 
A las cinco y cuarto y a la.*» nueve 
y media: KL amor y los millones, por 
Dorothy Mac'cain, Edmun i Bréese y 
Wilfred L ? . * : : . 
A las ocho: V »;ocidad tencraría. por 
Frank MeuiU. 
De once a cinco: Novedades inter-
nacionales 37; la comedia La reina 
j de los marimtichcr; Zapatos insumer-
Igibles; el dr.ir..b en se;» actos Velo-
i cidad temeraria el draimi . n ocho 
actos E l -osti 'j de Madama, por Es-
telle Tay'jr, 
WILSON (Padre Várela y General 
Cerrillo) 
A las cinco y cuarto y Ü las nueve 
y media: Demasiadas mujeres, por 
Reginald Denny. Marian Nixon y 
Margaret Livingston. 
A las ocli^- S:'t)«! dfns. u i Corinna 
Griffith / F-:u)U Mayo. 
INGLATERBA (General Carrillo j 
Estrada Palma) 
A las (k.r: Krtre dos .amoics, por 
Hoot GIbso/i; J,r farsaM».! honrada 
por AUce C?!hiin; Agap'-'o Botones, 
por L a r v .*^n.on. ' 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y "tres c u . i ' j . : Entre am.^os (estre-
••••> por Norman Kerry, L, • i Tellegen. 
Ana Q. Nilsson > AMce Oa ̂ oqn, 
A las ocho s media: E.iti qos amo-
res. 
VEKDUN (Consalado entre Animas j 
Trocadero) 
A las sme y cuarto; una revista; 
una comedia. 
A las ocho, y cuarto; E l camino del 
mal. por WHlllani Desmond. 
A las nueve y cuarto: La novia cau-
tiva, por Keneth Harían y Al ice Joy-
ce, 
A Jas diez y cuarto: E l Ciclón Ne-
¡gro (estreno). 
FAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Ooldn) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l t'.rbeliino del 
amor, por Lila Ree y Jimes Kirk-
wood; la cinta instructiva Iiclios Na-
vajos. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos En el teatro, por Buster Keaton. 
A las ocho y media: Placeres fri-
volos, por Viola Dana. 
n e p t u n o (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La pródlgk veiigarAa. por 
Thomas Meighan: una revista en co-
lorea, v 
- A laa ocho: Loe Diez Mandamien-
tos, por Theodore Roberts y Leatrice 
Joy. 
k i a l t o (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
No hemos recibido programa. 
JCENUEE (Avenida Santa Catalina 
csqn'na a J . Delgado, Víbora) 
A las o'neo y cuarto una revista en 
colores; Pies de arcilla, por Rod La 
Roque, Vera Reynolds. Ricardo Cor-
tes y Julia Faye. 
A tas ocho y cuarto: Uro por mi-
nuto, por Douglas Me Lean. 
A las nueve y media: una revista; 
Pies de arcilla. 
PX< OREN CIA (San Lázaro y San 
Prancisoo) 
A las ocho y media: •:na revista; 
' Vacaciones campestres; al drama Des-
pierta, mujer, por Flcft-en?e Vidor; es-
treno de Bruce el Temerario, por 
Charles Hutclrlnson. 
OLIMPIO (Avenida Wllson esquina a 
B. , Vedado) 
A .as ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: E l hombre que 
durmió cuatro años. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Enamoradas del amor, por 
Margarita de |,\ Motte; So casan y los 
cazan. 
LIRA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia e ndos actos; El terror 
Invisible, por A. Moreno y Agnes Ay-
res; La amenaza roja, por Jack Ho-
xle. 
A las cinco y media: una comedia; 
El terror invisible. 
A las ocho y media: una comedia; 
La amenar» roja; E l terror invisible. 
GRIS (B. 7 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Jn beso por favor, por Do-
rothy Devore y Matt Moore. 
A las oc.-o y cuarto: Tuya hasta la 
muerte, por Ecverly Bayne, Monte 
Blue y John Roche. 
TRIAN O N (Avenida Wllson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Los partlft un rayo, 
por Chaces Hutchinson. 
A las cinco y cuarto y a la» nueve 
y media: Un beso por favor, por Matt 
Moore y Dorothy Dsvore. 
C I N E 0 U M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Fox Film pre-
senta la comedia de mucha risa Se 
Casan y los Casan, y estreno de la 
Interesante cinta Fox, interpretada po;-
Margarita de La Motte titulada Ena-
morados del Amor. 
Tandft .le » y media la Interesante 
cinta titulada E l Hombre que durmió 
4 Años. 
Mañana en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y med a Fox Film presenta a 
la gentil estrella Betty Blythe en la 
bella cinta La Marca de la Vanidad 
no confundirla con E IPreclo de la 
Vanidad. 
Jueves S El famoso caballo Rex en 
la original película El Clción Negro, 
Viernes 7 la comedia de Gloria Joy 
Penas de Artistas, y la etpecial crea-
ción interpretada por la genial actr'z 
Margarita de La Motte Hijas que Pa-
gan. 
T E A T R O V E R D Ü N 
La empresa ha seleccionado para 
hoy un programa de positivo mérito. 
A las 7 y cuarto comienza la función 
con una revista y una comedia, a las 
ocho y cuarto E l Camino del Mal. pro-
ducción del Oeste por WUliam Des-
mond, a las 9 y cuarto precioso estre-
no La Novia Cautiva, drama de gran 
interés y de lujoso argumento inter-
pretado por Kennetch Harían y All-
ce Joyce y a las 30 y cuarto estreno 
El Coclón Negro, la más spnwao'onal 
película de la época. El caballo sal-
vaje y- E l Ranchero de las Praderas, 
Ambos defendiendo con indómito va-
lor su derecho, su libertad y sus amo-
re*. Mañana Demasiadas Mujeres; 
Esposos Modernos y Cómo Triunfa un 
Hombro. 
Jueves 6 Maridos Ciegos y Oro y 
Plomo. 
Viernes 7 Sombras que Pasan y No 
Dudes de tu Hombre. 
El r oa t m m m 
C s c o j a e n t r e e s t o s e s t i l o s e l q u e m á s 
l e a g r a d e y v é a n o s , q u e n u e s t r o 
s u r t i d o e n M i m b r e s e s e l m á s 
c o m p l e t o y v a r i a d o d e l a H a b a n a . 
l o s p r e c i o s q u e u s t e d p u e d e 
c o m p r a r h o y n u e s t r o s M i m b r e s 
n o p o d r á a d q u i r i r l o s n u n c a m á s . 
J & e n m e r e c e , p u e s , q u e v i s i t e 
c u a l e s q u i e r a d e n u e s t r a s c a s a s * 
o n o s e s c r i b a . 
J 
•SniiiiimiMumiiniiL^ 
T e n i e n t e R e y y H a b a n a 
S U C U R S A L E S ; 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
. B e l a s c o a í n N ú m e r o B l ' / j 
J e s ú s d e l M o n t e N ú m . 3 0 3 
A - 6 7 2 4 
M - 7 0 6 3 
M - 9 3 9 5 
1 - 5 1 7 9 
3 ;JÍW&Bl 
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TltANCIA.—Por la unión cristiana 
El Excmo. Sr. Arzobispo de Cam-
>ral, Francia, p l̂e en *na reciente 
pastoral, que llamó notablemente la' 
itenclfin las oraciones de los católl-
:os para apresurar la unión de las 
Iglesias cristianas. Vemos por una 
parte a los angllcanos celebrar con-1 
ferenclas con los teólogos católicos en i 
Malinas bajo los auspicios del Car-; 
Jenal Mercler, en las cuales tratan de 
Estudiar y remediar las dificultades 
jue Impiden esa unión. Y por otra 
parte, notamos que las Iglesias orlen-1 
rales miran hacia Roma con más In-
terés que nunca. Y Rusia, sobre to-l 
lo, escribía recientemente el ilooto' 
íscrltor ruso Leontyn Woronln: 
"De los oches aftos que llevo de ex-
periencia y di observación de los ata-
ines comunistas contra la Iglesia ru- > 
iaf deduzco qne no queda otra salva-
;ión al cristianismo ruso que la r«-, 
lonoillación con la Iglesia Católlsa 
Romana." 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
E S T E MAGNIFICO AUTOPIANO 
CON 20 R O L L O S $575 
GARANTIZADO POR 10 AÑOS 
E l rorpeta a las crnces en Prancia 
—í̂ o conoce que allí no había bas-
Antea masones para hacer guerra a 
os calvarlos como a los crucifijos, y 
ihora salta el enviado de l e Matin 
ju* se une a ellos pana combatir las 
:ruces de piedra que se encuentran 
i los lados de la carretera "de Fon-
alncbleani. 
Porque la Cruz del Montero Ma-
ror (Grand-Vencur), ha sido dterriba-
la y rata por un automóvil, el refe-
•ifio p«rlodlsta dice que Â  noche no 
«s ven estas cruces, y que deben qul-
arse. 
Cuando, muy al contrario, aunque 
«lo se tenga respeto a ellas, aun 
• uiando sñlo sirvan para hacer a los 
lutomovllistas disminuir sus velocl-
tadeg exageradas, ya son de una ad-
n i rabie utilidad. 
¿O es que as preferible segr-ir ma-
ando hombres por esas carreteras? 
c a n a DA. — E l día 21 del pasado, 
tn que fueron beatificados los mái-
:ires canadienses, se celebraron grau-
!es fiestas en el lugar donde fueron 
nartlrizados los nuevos Beatos, y a 
illas envió un representante el Gobl^r-
10 canadiense. L6s Padres Jesuítas 
¡ompraron el terreno para levantar 
;n él un santuario en honor de sus 
nártlres. 
AFRICA — Unión del Africa del 
Sur.—A su constitución formada en 
Í909 han añadido el siguiente artícu-
"El Pueblo de la Unión del Africa 
leí Sur reconoce la Soberanía de Dios 
r su Providencia". 
ALEMANIA.—El embajador alemán 
"inte la Santa Sede dló una gran re-
¡epclón en su propia residencia para 
relebrar el fausto acontecimiento de 
a canonización de San Pedro Cani-
llo, a quien los católicos alemanes 
;lenen tanta devoción. Entre los con-
Mdados estaban el Cardenal Gasparrl, 
!l Cardenal alemán Ehrle, S. J . , y los 
!X-cancllleres Wlrth y Marx. E l nue-
ro Santo ha sido declarado Doctor de 
a Iglesia. 
IKOIiATERRA.— El Rey Jorge en-
rió un mensaje de felicitación al Rdo. 
P. Newsome por su gran obra en be-
leflclo de los nlflos dementes. "E\ 
•lospltal Mental Católico, decía el' 
leán Yeo, está dando lecciones al mis-! 
no Gobierno en la apertura de su' 
sueva casa". 
L a secta anglicana de Inglaterra 
la dado un nuevo paso en su avance 
jarla Roma al celebrar como los ca-
:ólicos la fiesta del Corpus Christl, I 
Poco a poco van adoptando todos los 
ritos tiue abandonaron al separarse 
le la Iglesia Católica. 
$ 1 . 3 0 
ALGUNOS DE LOS NUEVOS RO-
L L O S PARA AUTOPIANO 
HIJO MIO. Tango. 
ELEONOR. Fox Trot. 
BUENOS A I R E S , Tango. 
E L E S C O B E R O . Danzón. 
L A LLORONA. Tango. 
F E T E R PAN. Fox Trot. 
¡OH K A T H A R I N A ! . Fox Trot. 
FOX T R O T MARROQUI. 
MARIO M A L L O R C A . Danzón. 
AMOR. AMOR. Fox Trot. 
MY B E S T G I R L . Fox Trot 
E L DUEÑO DE MI ALMA. Pa-
ÍO Doble. 
E L MAS PEQUEÑO DE LOS FO-
NOGRAFOS P O R T A T I L E S 
TOCA TODOS LOS DISCOS 
Pesa 4 libras y no es mayor que una 
cámara fotográfica 
PRECIO $15.00 
V I S T R O L A DE MESA. . . . $20 
V I C T R O L A P O R T A T I L . . . $43 
V I C T R O L A G A B I N E T E . . . $140 
AGUJAS TONO E X T R A F U E R T E 
CAJA, 20 CTS. PAQUETE 10 CTS. 
MANDOLINAS. $15. G U I T A R R A S $7.50. U K E L E L E S $3.00 
BANJOS. $20. FUNDAS AUTOPIANO. $16. R O L L E R O S $35. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
M A N U E L Y G U I L L E R M O S A L A S 
AUTOPIANOS, J O Y E R A Y ARTICULOS PARA REGALOS 
T E L E F O N O A-4368. SAN R A F A E L 14. 
H A B A N E R A S 
(Vlei* de la página siete) 
POR L A HUTA D E L A F L O R I D A 
S O I 
Viajeros. 
.Nuevas despedidas. 
E l rápido correo Gorvenor Cobb 
llevó ayer entre su numeroso pa-
saje un grupo de personas conoci-
das. * 
En primer término, el señor An-
tonio G. Mendoza, que se dirige a 
Nueva York para esperar el cadá-
ver de su Infortunada hermana, la 
Marquesa de Avilés . 
Como sabrán todos salló en el 
.Mnuretnnla el s á b a / j desde Fran-
cia. 
Entre otros viajeros d î y» 
la Florida contábanse los 
Lula Entrlalgo, Ramiro 1^3, 
cente P a l m a . . . • 
Mr. Horter. 
Enrique Arango. 
Y Miguel Arellano. 
Segúi^ podrá observarsei 
siendo la ruta de la Florld» r 
vorita en este Incomparable 
veraniego. 1 
Es la línea de moda. 
L a que priva. . . 
I,A C A P I L L A D E L ROSARIO 
ESTADOS UNIDOS 
NOTAS CATOLICAS 
. CONSAGRACION üjjtíSCOPAL. DE 
MONSEÑOR NOLL.—Fué consagrado 
por el Emmo. Cardenal de Chicago 
en la catedral de Ft . Wayne el día 
30 de junio, Monseflor Noli, editor del 
"Our Sunday Vlsltor" por tantos años 
y párroco de la Iglesia de Santa Mi-
rla de Huntlngton, Ind. La dióces*^ 
confiada a sus cuidados fué creada rl 
22 de septiembre de 1857. • 
NUEVO OBISPO DE FILIPINAS.— 
El Rdo. P. Francisco S. Reyes, 
Vicario General de la diócesis de Nue-
va Cáceres ha sido preconizado para 
Obispo de la misma. La sede de Nue-
va Cácergs ha estado vacante desdo 
la traslación de Monseflor McGivnej 
a la nueva diócesis de Monterrey y 
Frosno, Cal., efectuada en abril de 
1924. L a población católica de Nue-
va Cáceres es de 844.578, y tiene 104 
Iglesias con sacerdotes residentes. 
E L OBISPO DE HONDURAS BRI-
TANICA EN ST. LOUIS.—En ausen-
cia del Excmo. Sr. Arzobispo de St. 
Louls, que se halla en peregrinación 
a P Nma, el limo, señor José A. Mur-
phy, S. J . . confió las órdenes meno-
res y mayores a un buen número de 
estudiantes de la Universidad de St. 
Louls. Dfcese que Monseñor Murphy, 
después de una »>rjTe visita a Milwau-
kee, p»»-*'̂ «i en peregrlnacidn para 
l» «Jadad eterna. 
DAILY AMERICAN TRIBUNE. — 
El dia I de Julio ce,eoro el quinto ani 
versarlo de su fundación como diarlo 
y con esta ocasión recibió numerosos 
plácemes de sui colegas católicos da 
los Estados Unidos y Canadá. 
E l es el primero y único diario ca-
tólico en inglés en los Estados Uní-
dos, y merece el apoyo d« todos los 
lectores católicos. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PA-
RA HOMBRES.— La "Liga de Rt 
tiros para Caballeros" de la arquidló-
cesis de Baltimore ha anunciado tres 
retiros para eete aflo. 
L a L i n e a F é r r e a 
E s t a P r o t e g i d a -
L a L i n e a d e l P e l i q r o R e q u i e r e O t r o T a n t o 
IKOLATERUA 
NOTAS CATOLICAS. —Según caicu 
los del señor W. Vanee Packman, an-
tiguo editor de "Church Revljw" que 
Se viaja hoy día en los ferrocarriles 
con la confianza que nos inspiran los 
medios que para nuestra seguridad 
han implantado las compañías ferro-
viarias. Igual deb iéramos sentirnos 
con respecto a la dentadura, de cuya 
condición depende en gran parte la 
salud de nuestro organismo. 
Mas no es así. Descuidamos por 
completo la l í n e a d e l p e l i g r o , 
donde la encía toca el diente, nido para los tro-
zos de comida que, abandonados, son causa de 
descompos ic ión ácida, origen de una gran parte 
de los males que azotan a la humanidad. 
E s t a condición es fácil de impedir con el uso 
constante de la c r e m a D E N T A L de SQUIBB, 
Donde la encía 
toca el dierrte 
Allí está la 
LINEA DEL PELIGRO 
fabricada a base de Leche de Magne-
sia Squibb, por cuanto dicho ingre-
diente ha sido aprobado por el cuerpo 
científico dental como medio seguro y 
completo para contrarrestar los ác idos 
bucales. L a Crema Dental de Squibb 
es de gusto agradable, y no solamente 
limpia la dentadura sino que alivia y 
fortifica las encías debilitadas o irrita-
das, y promueve la higiene de la boc^. 
Compre un tubo de la c r e m a d e n t a l de 
SQUIBB como prueba hoy mis-
mo. No es perjudicial ni para 
el niño de m á s tierna edad. 
De venta en las principales far-
macias y droguerías. 
Acto Inaugural. 
E n la mañana de hoy. 
Con una solemne misa, dispuesta 
para las ocho y media, celébrase la 
apertura de la nueva Capilla del 
Colegio Nuestra Señora del Rosarlo. 
Plantel modelo. 
De las Dominicas Francesa» 
Precederá a la misa la benni 
de la Capilla. M 
Invita la Madre Priora. 
Y toda la Comunidad. * 
L A B O R D 
L E S 
a u m e n t e 




E l h 
MARIA A NT QMA S I L V A P E L A 
Un duelo^nás. 
Se repiten por día. 
Ha bajado al sepulcro una dama 
Que por su nombre, por su posición 
y por su prestigio brilló en un tiem-
po entre nuestra mejor sociedad. 
E s la señora María Antonia Sil-
va,, la Viuda do Calvo, a la que co-
nocí joven, muy joven, cuando era 
}'o compañero en las aulas universi-
tarias de su pobre hermano Paco, 
una de las victimas de la inolvi-






Alejada do la sociedad. 
Tan bella como buena su 
do perdurará en los que íuim^ 
amigos. 
iLlorándola quedan la madr 
solada, la señora María Al 
Viuda de Silva, su hija araantlZ 
l\fáría Teresa Calvo de Menot 
Isu hermano que la adoraba, el 
ronel Eugenio Silva. 
A todos va mi pésame. 
Muy sentido. 
Enrique FOXTANTUj 
A L I M E N T O " E L E S 
C u r a e n 2 4 h o r a s C o l i t i s , E n t e r i t i s e Infe 
c l o n e s I n t e s t i n a l e s 
C O N T R A D O S M I E M B R O S D E L A S E C C I O N DE 
E X P E R T O S D E L A P O L I C I A S E H A F O R M U L A R 
A L J U Z G A D O I N S T R U C T O R U N A G R A V E D E N U I 
La Casa do Squibb desde el año 1858, se ha dedicado a la fabricación de productos 
y medicamentos de la más alta cualidad de pureza, y especialmente elaborados 
para el cuerpo facultativo médico y dental. Entro sus productos de mayor fama por 
su Insuperable calidad, son dignos de recomendación, los siguientes: 
Petrolato Liquido con Agar Squibb Aceite de Ricino Squibb 
Bicarbonato de Sodio Squibb Azdcar de Leche Squibb 
Sal de Epsom Squibb (Especial) Estearato de Zinc Squibb 
Aceite de Hígado de Bacalao Squibb Acido Bórico Squibb 
Polvo de Talco Squibb para NiHos Polvo de Talco Squibb 
Fosfato de Sodio Squibb (Efervescente) Cold Cream Squibb 
Presente este cupón con 10 centavos al droguista de su con- I I 
fianza para obtener un tubo de muestra bastante liberal de la I J 
CREMA DENTAL de SQUIBB. Si se le hayan agotado dichas i 
muestras, envié el cupón coa 10 centavos por correo a nuestros i 
QiemaDenial 
(2 
E l P r o b l e m a 
PO R arduos y d i f í c i l e s que parezcan a las j ó v e n e s estudiantes los problemas escolares, son insignificantes, en c o m p a r a c i ó n 
con los problemas de la v i d a real , que t e n d r á n que resolver 
entre los diez y los veinte a ñ o s de edad. 
E n ese p e r í o d o comienza la m e n s t r u a c i ó n y se efect 
desarrollo. L a j o v e n se transforma en mujer . 
ua el 
Compre este psquete. 
Recbsce toda imitación. 
Durante esa é p o c a es cuando hay que 
procurar mantenerse v igorosa y sana, 
porque la j o v e n enfermiza, la que ex-
perimenta agudos dolores durante la 
m e n s t r u a c i ó n , sufriendo f í s i ca y m e n t a l -
mente, corre riesgo de quedar marcada 
por los padecimientos para el resto de 
la existencia. 
L a s l abores de l 
colegio, unidas a 
las naturales ex i -
gencias de la v ida 
diaria, restan fuer-
zas a las j ó v e n e s . 
Y es preciso que 
sean fuertes y ro -
bustas, para sentirse 
libres y dichosas. 
Usé el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham para dolores en la espalda y 
hemorragias durante los periodos, por 
recomendación de una amiga. Sus efectos en 
mi salud fueron excelentes y he dado a luz 
una nirita. Mi agradecimiento es eterno. 
María Machorro do Rosas, 
Joaquín Ruiz, 27, Puebla, Méjico 
E l C o m p u e s t o Vegeta l de L y d i a E , 
P i n k h a m produce la regularidad en la 
m e n s t r u a c i ó n y hace que desaparezcan 
los dolores durante ese p e r í o d o . C o n é l , 
se quitan las punzadas en la espalda, la 
nervios idad y la irri tabi l idad. 
E s t é U d . pendiente de los pr imeros s í n -
tomas de perturba-
c i ó n y ,antes deque 
el mal se agrave, 
a p r e s ú r e s e a c o m -
prar el C o m p u e s t o 
Vegeta l de L y d i a 
E . P i n k h a m q 
es como u n a 
rant ía de sa lud 
de ventura . 
representantes : 
ROQUE & FRANCESCHI 
Habana 70, Habana 
o a nuestros depositarios: 
LABORATORIOS VIETA PLASENCT' 
Perseverancia 32, Habana 
) 
I 
C r e m a D e n t a l 
d e 
U I B B 
d e M a g n e s i a Squibb I l a b o r a d a c o n 
Cirecclón. 
Población. 
E . R . S Q U I B B &. SONS, N . Y . 
Químicos Manu/act«rcros 
Establecidos en 1858 
NotYork 
E l teniente fiscal del Supremo ha enviado al Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n una denuncia recibida por él , en la que 
se hacen acusaciones contra el Juez, señor del G 
«e convirtió al catolicismo, en los úl-
timos cuarenta años han pasado del 
protestantismo al catolicismo 1.500 j 
párrocos y vicarios de la Iglesia An-, 
gllcana. El número de seglares qut | 
también se convirtieron fué muy ele-
Vado. Nota, sin embaí go, que hay mu-[ 
chlslmos protestantes inclinados hrf-1 
cía el catolicismo .qufe no acaban de; 
dar el último paso; y dice qui actual-| 
mente habrá un millón de ellos que | 
asisten a las Iglesias y funciones ca-. 
tóllcas sin abrazar del todo el cato-i 
llctsmo. 
tJno de los últimos convertidos es ¡ 
la señora Y . Rlckard, novelista de 
nota. 
El pasado mes se tuvo una solemne j 
procesión en Londres, y terminóse con | 
la bendición del Santísimo dada enj 
una de las calles. 
ue 
ga-
C o m p u e s t o ^ g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA E PINKHAM MEDlONfcCO. LYNN, MASS». 
t 
K. P. 1). 
EL SEÑOR 
José k p n León y Martínez 
KA FALLECIDO 
Después do ¡recibir loe San-
tos Sacramentos y la Bendi-
ción Papal 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy a las cuatro de la tar-
de los que suscriben, hijos, 
hija pollt'ta y demás fami-
liares y amigos, ruegan a Ifis 
pertonne de su amistad se Sir-
van concurrir a la casa mir-
tuorla J . C. Zenea (antes 
Neptuno) número 210 enire 
Oquendo y Soledad, para acom-
pañar el cadáver al Comento-
rlo de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, agosto 4 de 1925. 
Raíanla, Carmen, Filar y Mi-
guel León y Valacoracho, 
Marta Avendafto viuda de 
León. MorcedeB Caula viu-
da do Avendafio, Enrique 
Avendafto, Filar Llana, Ana 
María de la Torre, Ernes-
to Walihoff. Ricardo Blve-
ro. Eligió VUlavrcanoio, 
F'm.tndo Ortiz, Carlos To-
rres, Odón Rodríguez, Luis 
Damborenea, Rvdo. Padre 
Francisco OaUol, Dr. Fe-
l'pe Aday, Dr. Ignacio To-
ftarcly. 
j A P O i r 
Monrmento a San Francisco Ja-
vier.—Noticias de Osaka anuncian 
que la campaña emprendida por el 
misionero francés, Rdo. P. Villlon, 
que tuvo hace tiempo la suerte de 
descubrir el sitio exacto donde estu-
vo el templo regalado en 1551 por el 
Daymlo a San Francisco Javier, y 
que sirvió a éste de residencia duran-
te seis meses, para levantar un mo-
r.umonto en memoria del célebre 
apóstol, parece que acaba de coro-
narse del más feliz éxito. Para la 
ejecución de tan herínoso proyecto, 
se ha encargado un comité presidido 
por el gobernador de la provincia de 
Yemaguchl, en donde estuvo el tem-
plo, e« Integrado por los principales 
representantes diplomáticos extran-
jeros y numerosos aristócratas de 
Osaka. El príncipe regente del Ja-
pón ha enviado su aprobación al co-
mité. 
El monumento será sencillo y gran-
dioso al mismo tiempo. Sobre v.na bâ  
se do granito se levantará una mo-
numenital cruz oe mármol blanco, en 
cuyo cruice figurará el medallón de 
bronco del Santo. 
Abáílo se fijará una placa. c<>n Ia 
ce pía del acta de donación redacta-
da en 1551, que aún se coniwtya. 
Conversiones.—No \ ha mucho llegó 
a Tokio, procedente de Roma, el P. 
Totsuka, primer sacerdote que sale 
de la escuela dirigida por los Herma-
nos d« la Doctrina Cristiana. E l 
l'adre Totsuka, convertido en su ju-
ventud al catolicismo, espera fundar 
una sociedad religiosa quo aumente 
considerablemente • el número do los 
que se convierten del paganismo a la 
religión católica. 
E l día 6 de junio se ordenó en 
Venecla otro joven japonés, hijo de 
un canquero, y alumno como el ante-
rior, de la escuela de los Hermanos 
de la Doctrina Cristiana. Fué antes 
profesor do Filosofía en ol departa-
nifilto preparatorio de la Universi-
dad de Kagoshima, 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN M I G U E L 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
33508 1-d. 4 Agto. 
STOMAOO. 
- L i x i o E v r i v o : 
EUXIR ESTOMACAL. 
¿ARRÁ ^3UENA5'FARr™ciA5. 
E . P . D . 
L f l S H A . M A R I A ANTONIA S I L V A Y 
V I U D A D E C A L V O 
H A F A L L E C U D e 
Después <1¿ recibir los Han (os Sacramentos y la Bendición 
Papal. 
Y dispuesto su entierro p.i ra. las nueve de la mañana, de hoy, 
martes, cuatro del actual, s^jnadro, hija, hi^o político, her-
mano y demás familiares, ruegan a sus amistades, se sirvan 
aconpsñar su cadáver desde m1 casa mortuoria, calle G., nú-
mero 42, entre 17 y 19, Vedado, hasta el Cementerio de Co-
lón, por cuya favor quedarán eternamente agradecidos. 
María Alfonso Viuda de Silva, María Teresa Calvo de 
Mcnocal, Kcimundo Meno cal, Coronel Kugenio Silva y A l -
fonso, Xarcisa Alfonso Viuda do Artüíi l>r. Kduardo Echarte 
y Alfonso. 
Habana, \ de Agosto de 1 9 25, 
(Xo so nepnrten esquelas; 
Id 4Ag. 
María Rosi, vecina de Trocadero 
número 77, en carta con sello rá-
pido, se dirigió ayer al Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
doctor Alberto Ponce, denunciando 
lo siguiente: 
Que el día 31 próximo pasado 
se personaron en su domicilio va-
rios miembros de la ¡Sección de 
Expertos y después de violentar la 
cerradura de la puerta de la calle 
y romperle una butaca que tenía 
colocada en la sala de su casa, la 
condujeron, a viva fuerza, a las 
oficinas de los Expertos, acusándola 
de escándalo público y exigiéndole 
una fianza, la cual entregó, para 
poder gozar de libertad, quedando 
citada para comparecer ante el 
Juez Correccional de la Sección Se-
gunda, doctor Gonzalo del Cristo, 
al día B | ulente o sea el sábado. 
Agrega que al regresar a su do-
micilio y registrar su escaparate que 
halló abierto, notó la falta de tres-
cientos pesos, por lo que inmedia-
tamente llamó a dos policías ex-
pertos que se encontraban en la 
esquina do su casa, nombrados An-
gel Graña y Alberto .López, a quie-
nes puso al corriente de lo qué le 
acontecía, recibiendo como respues-
ta, la amenaza de que la "manda-
rían a Presidio para toda la vida" 
si denunciaba a,l Juzgado el hedho o 
si trataba de "decírselo a algún 
Juez de Prado número 15". 
Ant»' esa amenaza, termina di-
ciendo en su carta denuncia María 
Rosi, decidió hacerlo por escrito. 
E l Juzgado ha ordenado a la 
Policía Judicial, practique una am-
plia Investigación e informo. 
DBXTXCTA A L T E X I E K T E F I S -
C A L UiEL SUPREMO 
E l Teniente Fiscal del Tribunal 
Supremo, detor José Luis Vidaurrc-
ta. remitió ayer al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda, pa-
ra que este proceda una denuncia 
formulada .ante él, personalmente, 
el día 31 de iullo próximo pasado 
por la blanca Carolina Ordoflez Ro-
dríguez. níTtural de E ^ a ñ a . viuda 
y vecina de Blanco número 21. 
Manifiesta ésta que el sábado an-
tepasado le fué Impuesta en el 
Juzgado Correccional de la Sección 
Segunda uha multa de $75 por 
acusársele de escándalo público, co-
sa que. era incierta y que el juez, 
doctor del Cristo, le dijo, al ter-
minarse el juicio, que si ella con-
tinuaba residiendo en la casa que 
habitaba en compañía de otras jó-
venes, sería conducida de nuevo an-
te su presencia, no sabiendo lo que 
entonces le ocurriría. 
Agregó que días después, encon-
trándose parada en la puerta de su 
casa, conversando con una amiga 
lama'da Violeta, llegó un policía y 
la detiuvo, conduciéndola a la Sec-
ción de Expertos, desde donde, co-
mo no tuviera el importe de la fian-
za que se le evlgiera, fué remitida 
al Vivac. Que horas después, un 
amigo euyo prestó la fianza, regre-
sando a su casa, donde fué in-
formada por algunos sujetos que 
siempre se hallan en el Correccio-
nal de la Sección Segunda, qoie el 
Juez doctor del Cristo la iba a con-
denar a ciento ochenta días. 
QUEMiADURAS 
Al vertirse , encima el agua ca-
liente q'ue contenía un jarro se 
causó graves quemaduras en todo 
el cuerpo Homero Delgado Mora-
les, de 18 años de edad y reo 
de G entre 11 y 12 en el Repi' 
Batista. 
F A L L E C I O 
Al medio día de ayer fallecióI 
la Casa de Salud 'ILa PuríslaJ 
Miguel iSalvarrey Campos, de En 
ña, de 22 años ed edad, vecino! 
pueblo de Güines. 
iBste Invidiuo, el domingo íi 
pasado fué herido de un balazo? 
Antonio Clemente (a) "ÑIco",« 
centrándose ambos en un caHt, 
Güines. "j 
E l proyectil le penetró por I 
costado derecho, atravesándole I 
pecho .hasta el extremo opuesto. I 
Hoy a primera hora se le praa 
cará la autopsia. 
D E X U X O I A I>E UN FRESO 
Filomeno Herrera y Caballa! 
que se encuentra detenido enf 
Cárcel de la Habana, denunció) 
por escrito al Juzgado de Instn 
ción de la Sección Tercera, quej 
día 13 de junio último fué acnü 
por su esposa, de amenazas 
muerte, por cuyo motivo se encu 
tra cumpliendo condena, y quíI 
vista de ello, dejó al cuidado dej 
habitación, sita en un solar del( 
llejón de San José número • 
encargado del mismo, Juan 
Castillo y que éste, sin su antj 
zaclón le desahució, haciendo 
aparecer los muebles y otíos 
tos que tenía en su cuarto, porj 
que se considera perjudicado en 
soima de $89. 
DEXTXCIIA D E ESTAFA 
E n la Sección de Expertos denj 
ció la morena Justa Organis, j 
tural de Santa Clara, de 39 " 
de edad y vecina de Martí núm 
27, en Artemisa, que hace un* 
dejó en poder del moreno yak 
Martínez Valdés, hoy vecino dew 
rruca número 27, un juego de 
to y un automóvil, y que a l ' 
gustarse con (Martínez éste 
dió los muebles y ahora ^ j " ! . ' 
dido enterar que el automóvu 
lo vendió a un maestro público« 
reside en Guasimal, por todo 
caá] se considera estafa en 1» 
ma de quinientos seis pesos. 
L O S V E T E R A N O S Y PATEl 
T A S D E M A T A N Z A S SE I 
R I G E N A L S R . P R E S I D Í 
D E L A R E P U B U C A 
L a Delegación de esta A / 
ción de Veteranos y Patrí. , «fl 
Matanzas, ha enviado al señ<?L.i 
sidente de la República el sií 
te telegrama: ¡ 
Presidente de la RepúWl , 
"Matanzas, agosto" 1? de * J 
Habana.— Los Veteranos y ^ J 
tas de esta provincia, al ¿̂¡3 
acuerdos sobre la reorgani»» 
declaran que los dos cofflP^ 
que cumplen condena en la • _ 
de esta ciudad a virtud de 1 | 
volución regeneradora, lo esta i 
justamente desde que 1vlcX°*. 
bertados los militares a l » f l j y 
las Villas, j£ el tribunal M0«2 
dor ha informado favorableII, 
su libertad. 
( F . ) Martínez Fr»» 
laNQBNTRADO» 
DE VXD A. B I O G E N O 
/«nlco recoristltuyente: repone los despai 
caulhbrlo de lo» nervios; aumenta el número de los pKituioB 1( 
j la tanpi^, purificándola Da al cverpo mayor -eslstencia r^t»Ij 
intupllcando las defensas vitales. Fmbelloce a las mujeres, 10 ¿gt 




los hombres; asegura el orecimlcrtp de los nlftos y conserva 
las personas de edad, reteniendo la Juventud. 
Pídase en las boticas bien burtlcas. » d >• C 7283 S 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
1 los 
"0 Ros 
í ABOR DE LAS SECCIONES DE S A N I D A D E INTERESES M O R A -
LES Y M A T E R I A L E S DE L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
j 4 i i i n e i r t o d e M é d i c o s e n " C o v a d o n g a " y A u m e n t o d e 
S o c i o s e n e i C e n t r o A s t u r i a n o 
Morid 




E L C O M I T E PRO J U A N A E D O . - I M P O R T A N T E S 
ACUERDOS DE SU D I R E C T I V A 
Se f e s t e j a r á el cambio de poderes en " C o n c e p c i ó n A r e n a l " . — La 
Cultura de los de k Un ión de Proaza, Teverga y Q u i r ó s 
^ £1 homenaje de E s p a ñ a I n t e g r a l aplazado. — Var ias 
iun tas . — La fiesta de la Juventud M o n t a ñ e s a . 
El duelo de la A s o c i a c i ó n Canaria 
DE LA ASOCIAOIOJf CANARIA | rlain)* Concopclón. '* Hacia a lgún 
i tiempo me encontraba enfermo,, tra-
En la noche del jueves pasado tandó de curarme con tar iog de 
dad terminaron »us labores ordinarias los notables señores (Médicos de [ 
'a su del mes de Julio las secciones de esta "Asociación de Dependientes! 
e fuimn «anidad e Intereses Morales y Ma- del Comercio de la Habana" sin' 
iérlales de la pujante Asociación que ninguno do ellos (a pesar de 
a madr. Canaria. I*us bucno3 « « « M i acertaran con! 
ría A l , ' ' La de Sanidad celebró ttrés j u n r ^ "?is males' hafta ««« 
ama^; tas para resolver todos sus asun- "n d a hablando con un amigo mío / 
e MeS í S . habiendo adoptado en las mis- WrtWg» J ^ ^ / Í J f * * Aaocí*-
oraba/9 : ¿ o s muy favorables acuerdos rala- ^ t n ' n ^ ' e c ^ ^ f o Jft,s,ta¿« al W 
Sonados con el desenvolvimiento tor Othon Madarlnga. Hoy doy 
tne de la gran Casa de Salud "Nuestra grac as a Dios por -tiaber sugerido 
Señora d . la Candelaria", habiéndo- a mi arnlgo este consejo, pues el; 
T ^ T i i , se consignado la satisfacción de to- señor Madariaga a las poca, vlsi- ' 
lS Jos sus elementos por la eficiente tns qi,e le hice diagnos có mi en-
Lbor que realiza el brillante Cuer. fermedad con Apendicltls y para 
F a c u í a t vo que dirige un médi- - ayor certeza de su diagnóstico 
to tan prestigioso como el doctor -nandó que me «acaran radiograf ías 
JuDlessis v al que Fecundan los no del A p ó n d ^ e Dando las radlogra-
i ^ t ^ ^ D r o s . Fortín, no-, tí** CMO posltiro de Apendicltls 
'Sts Govantes, Mazpule, Kart, L a u r e l doctor Madnnaga me aconsejó 
-derman Pór te la Miró González, que lo mejor que hacía era operar-
í Infur. - t a r r í a ' r í o s En.' estas Juntag sé me lo más pronto posible y no es-
^ ^ i n o leron disTlntls escritos de perar a que me diera a^gún ata-
elogios por la asistencia que se, qué. puós as í era más fácil y rá-
dispensa a todos los enfermos re- pida la cu rac ión , 
• luidos en ese moderno sanatorio. En vista de estas mani f« tac io -
También la sección de Intereses! nes decidí operarme y fui presen-
Ha laborado Intensamente en lasitado por este joven doctor, al doe 
t é o m i e n d a s que se le han hecho por tor Julio César Pineda. La opera-
IdT 
DE 
I I L A H 
é] Comité Ejecutivo, habiendo tra 
ttitado, bajo el procedimiento de 
subastilla, los pedidos de medici-
nas víveres y demás útiles de la 
Casa de Salud y local social. Digna 
•de todo encomio es la gestión de los 
Vocales do esta Sección que diaria-
mente tienen que dedicar muchas 
de las horas del día a los asuntos 
ción fué realizada tan felizmente 
que cuantas personas me visitaron, 
quedaron admiradas ya que es ra-
ro el operado que no sufre algún 
contratiempo. 
Deseo muy encarecidamente ha-
cer llegar por medio de estas lí-
neas la expresión de mi sincera gra 
t i tüd al doctor Madafiaga que tan 
solícito me atendió, al doctor Pi-
neda que llevó a cabo la operación 
de una manera tan feliz, al prac-
de la Asociación Canaria para con 
la que géguir los mejores precios de todos 
•. del Cn t cada uno de los art ículos que es 
necesario adquirir. Por ello nosjticante, enfermeros y sirvientes del 
complacemos en citar a los señores Pabel lón "García Tufión" )dondo 
ad y vec Santiago Martín Pérez, Antonio estuve recluido dos semanas), por 
el Rapa: Hernández, Manuel Martín Pérez, todas las atenciones que tuvieron 
Alvaro Borges, Virgi l io García, conmigo, log cuales ni un sólo mo-
Belisario Viera, Germán Padi l la ,}mentó me abandonaron. Todo es-
Pernando Hernández. Juan Morony.te in terés demostrado por los seíio-
y José Ortega como dignos ejemplos! reg médicos y demás empleados de 
falleció ¿ e laboriosidad y entusiasmos eu ia Quinta dicen mucho a favor de 
Purísim «1 seno de la Asociación Canaria. 
)s, de EsHg 





stró por I 
isándole I 
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CENTRO A S T r K I A X O 
Celebró sesión en el Pabellón "As 
i tmias" de la Quinta Covadonga, la 
Hfunta Directiva del Centro Astu 
piano, bajo la presidencia del se 
po r Antonio Suárez, a quien acom 
áafiaban el Vicepresidente fioftor Ni 
•anor Fernández , el Secretarlo Ge-
B:-Tal, señor Enrique Cima, el Vice 
•¡ccretarrlo señor Martín del Torno, 
y el auxiliar de Secretaría señor 
Santa Eulalia. 
i I-a sesión del organismo .direc 
l l v o de la sociedad asturiana, tenía 
Alberto M A R T I . 
Socio de Inscripción Núm.ZSIS te 
•SIC. Conde número 1 1 . 
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utomó^lj 
público 
r todo I 
i en l » | 
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P A T 1 
sta Ase 
>atrlot»s 
1 señor 1 
el 8ig« 
ína comunicación de la Secretaría 
Sanidad, determinativa de la 
i>bligaHón del nombramiento de 
lás médicos para la Quinta Cova-
íonga y un buen número también 
lo enfermeros giaduados. 
Después de amplia disenplón, se 
¡icordó cumplimentar lo' diapuesto 
for la Sanidad, nombrando al efec-
dnco médicos de visita, cinco 
iternos, tres eupernumemrio» y 
i6 enfermeros graduados. 
Para designar entre los médicos 
|ne actualmente prestan sus ser-
ficíoa en la Covndonga, a los d<> 
islta, se ha formado un tribunal 
vDompuesio por el Director doctor 
j a r o n a ; el Vice Director, doctor 
irages, y los doctoree Ortega Mon-
tero y Stincer. 
. Kst.G tribunal ^ r á el encargado 
mfi ,a adjudicación de los ascensos 
preivlas las cOnsiigrlentes demoa-
.fraclone* de capacidad y adelantos 
m el tiempo nue han desempéña-
lo el puPfltn internos. 
.. Para na provisión de las cinco 
HatoB meantes de internos se rea-
l z a r á n las consiguientes oposlclo-
^ l i ^ " 6 8Í8:t,lM,do la norma Inva-
• a o i j en caios análogos en el 
| |ventro Asturiano" serán ¡riguro-
C Imparclales para enritar 
m ProMomas de las influencias, 
i laciones, etc. 
También se proveerán las 10 
^-azas de enfermeros graduados si 
| e encuentra ese número de loe 
j e posean el t í tulo y en caso de 
I Ln?,8;Cr.da así' se da rá cuenta 
I J S f f i L Í ? 1 nún,ero que se ha 
í f a c i ó n T T ' 7 ^ rcSUelTa con 
W n a 108 falten. 
ATTíIENto D E SOCIOS 
vas, 1.984 americanismo y 1,586 I M O X DE TEVERGA, PROAZA * 
provincialismo, or tograf ía y étimo- <|LltU>is 
logia modificadas; y finalmente se Esta sociedaa celebró Junta CTe-1 
acordó trasladar al señor Arquitec- nerai reglamentarla en los salones 
to socil y a la Comisión de Obras del contro Asturiano, Pres id ió el 
, un escrito del asociado señor Abun acto el señor José María Fe rnán -
Relación de los acuerdos más Im dio García, en relación con los es- dez, actuando de Secretarlo el se-' 
portantes tomados por la Junta cUdos que figuran en el salón de ñor José Alonso. Después de leí-! 
Directiva en sus sesiones ordina- fiestas. Ida la convocatoria para la cual, 
rías celebradas en las noches da había sido citada, st procedió a: 
los días 15 y 29 de ju l io , respec- COMITE PRO-JCAN AEDO dar lectura al acta anterior como 
divamente, bajo la presidencia del' 
señor AVelino Gonzálea . Relaición de las cantidades recau-
Es aprobado en principio el a- dadas ontre los asociados para el 
cuerdo de la Sección de Beneflcea- 'comité referido: 
cía de admitir asociadas y son de-¡ Antonio Rodr íguez : un peso; .1. 
signados él Presidenta de Benefi-j Alvarez: un peso; A. Tersado: un 
í a d ? rn.nf 1<5q ^ Estadís t ica ha 
lepúbll' • ™* 1 agr,st0 alcanzaba un to-
' ^ 1S' Í n buen n ^ hllb,^dose logado 
X n ^ ^ T ' é n V 1 86 S1™ -favorabl . n»;* ft** 68 lft m^oS al t03 
rgan 
comP^ 
n la r 





e Para ello y iograr ^ J q . 
| « J a 8 , es ya „„ tr,Unfo con las 
la Asociación de Deptíkdientes del 
Comercio de la Habana de la cual 
es usted digno Presidente. Le rei-
tera el testimonio de su considera-
ción más distinguida, su atnto 
S- S. 
De l ic io Refrescante 
V V 
\ 
THE COCA-COLA COMPANY 
HABANA—SANTIAGO 
L o m a s r e f r e s c a n t e 
d e t o d o ; U n a 
C o c a - C o l a b i e n f r i a 
P A G I N A ONCE 
D I S P A R A N D O S E U N T I R O E N L A C A B E Z A , A Y E R 
P U S O F I N A S U S D I A S U N H E R M A N O D E S E Ñ O R 
S E G U N D I N O L O P E Z , C O N C E J A L D E A Y U N T A M I E N T O 
A n t e el Juzgado I n s t r u c t o r de la S e c c i ó n Tercera se 
f o r m u l ó ayer una denuncia por estafa de $ 1,106. — Sigue 
en aumento la racha de robos. — Var ios lesionados graves 
cencía, el Director de la Casa de pef3 L plru,ro: Un peso. . sierra. 
Salud y los vocales sefloreg N a v a - ; ^ . j Lópfv2: 50 centavos; 
rro, Rivacobn, Vázquez- y Smith. ^ ^ ^ g . centavos; Rafael 
para que en un plazo no mayor do WeBÍn3. un peso; j Mlguélez: 50 
90 días rindan un informe al efec 
to : ge acuerda sacar a subasta el Cfiitavop; J. Rnycs: 50 centarvos; i 
t ambién rJ balance general, por lo 
que todos los socios es tán de pláce-
mes, por el estado floreciente de 
los fondos sociales. Se dió a cono-
cer el informe de la comisión do 
Glosa, como también el informe Ue 
la Junta Directiva, de los trabajos 
realizados por ésta durante el se-; 
mestre. Se tomó un acuerdo rela-
cionado con los col^giog de los tres 
concejos rlc Teverga, Proaza y Qul 
A C E I T E D E 0 N O 
J. F'prnández 
det; Dr. Augusto Canosa; Dr. Jo--ico Cabrera Savaedra, director de 
RÍCa^!mio»Cna ^lada" ^ l e g ' i o l ^ a r a " ^ ^ Yol 
S E í m O I D A T X HERMANO D E L 
OOXOEJAJLi SBOUNDINO IjOPKZ 
A las cinco y media de la ma-
drugada anterior, fué reconocido 
por el doctor Catasús , médico de 
guardia en el Segundo Centro de 
Socorros, en la azotea dé la pana-
der ía "La Gerona" sita en Maloja 
número 126 el cadáver del maestro 
panadero de la misma, nombrado De-
metrio López Rodríguez, natural de 
España , de 22 años de edad, her-
mano del propietario de la referida 
panader ía , señor Secundino López, 
Concejal del Ayuntamiento de la 
Habana. Presentaba, tregún certi-
ficado del doctor Ca tasás , dos he-
ridas por proyectil de arma de fue-
go de pequeño calibre situadas, una 
en la reglón parietal derecha, or i -
ficio de entrada y otra en la re-
glón temporal Izquierda, orificio de 
salida. 
A l Oficial de guardia en la Oc-
tava Estación de Pbllcía, declaró 
José Sánche í Beato, vecino de Quin-
ta número 3, en el Vedado, y pana-
dero de "La Gerona". Dijo que 
poco antes de oír la detonación con 
la que se privó de la vida López, vió 
a éste sentado frente a la carpeta 
y que poco después se dir igió a la 
azotea def establecimiento, donde" 
se su ic idó . Agregó que Ignora los 
motivos que tuviera López para p r i -
varse de la vida. 
Asf mismo declaró el chauffeur 
José P í d r i g u e g Pérez , de 24 años 
de edad y vecino de Maloja número 
123, quien dijo que durante la pr i -
ma noche anterior, Demetrio le al-
quiló su auto, paseando unas cuan-
tas horas por la ciudad y sus alre-
dedores, demostrando López duran-
te todo ese tiempo, su acostumbrado 
buen humor y que al regresar le 
ent regó un vale por diez pesos para 
que lo cobrara en la adminis t rac ión 
TOTAL NADA 
Por el vigilante número 1709, 
fué detenido ayer el asiático Manuel 
León Chao, vecino de Relhá núme-
ro 50, altos, a petición del también 
asiát ico Mar t ín Kwan, de 49 años 
de edad y vecino de la sociedad chi-
na donde reside el Chao. 
Refirió éste a la policía que mo-
mentos antes había visto al Chao, 
abrirle su baúl y llevarse $98 64 
efectivo que en el mismo guardaba, 
asi como también vario» objetos. 
Presentado Kwan al Juez dé I n t -
t rucclón de la Sección Tercera, es t» 
autoridad le dejó en libertad porque 
al pract icárse le un registro en m& 
ropas no se le ocupó nada que fue-
se de la propiedad del denunciante. 
ROBO 
En la casa 3 9 núméro 165 sus-, 
trajeron de un baúl en que los 
guardaba cincuenta pesos a la In -
quilina, Benigna Méndet Ménde». 
CAPITAN DE L A P O L I C I A 
ROBADO 
Violentando la puerta de la cftSa 
le sustrajeron al doctor Rosado 
Lambí, Capi tán de la Policía Nacio-
nal, vecino de 17 número 398, pren-
das y objetos por valor de trescien-
tos pesos. Entre los objetos figura 
un abanico de gran valor a r t í s t ico . 
E l doctor Rosado se encuentra 
actualmente en San Antonio de loa 
Baños. E l vigilante de posta núme-
ro 1680, que se dló cuenta del he-
cho, lo d e n u n c i ó . 
PROCESADOS 
Por el Juez de Ins t rucción de la 
Sección Tercera fueron procesados 
ayer Daniel Muñoz Palajwelos, Juan 
de la panader ía ayer por la mañana. ¡¡Lera CapdevlUa y Cris tóbal Méndez 
E l vigilante número 1898, que se 
cons t i tuyó en el lugar del hecho, 
ocupó en la azotea del estableci-
miento junto al cadáver un revól-
ver Colt, calibre 32, el cual tenía 
una de sus cápsulas disparadas y 
cuatro sin disparar; así como un 
papel, firmado por Demetrio Ló-
pez, en el que le decía a su her-
mano, el señor Secundino López, 
que no culpara a nadie de su muer-
te. 
E l cadáver fué entregado a sus 
familiares, con la obligación de 
presentarlo hoy a primera hora, en 
el Necrocomíb Municipal, para la 
p rác t ica de la autopsia. 
ESTAFA DE $1,106.00 
Eduardo del Busto Collazo, ve-
cino de Compostela número 145, al-
tos, denunció en el Juzgado de 
Ins t rucc ión de la Sección Tercera 
que Ramón Armando Mart ínez Ce-
rezo, que se encuentra preso en el 
V i v a c por estafa, se le presentó en 
su domicilio el día 16 de junio úl-
timo, diciéndole que le Iba muy 
mal en sus negocios y que le pres-
tara $950, dándole como ga ran t í a 
un automóvil de su propiedad, mos-
t r á n d o l e acto seguido la documen-
tación que le acreditaba como ta l . 
En vista de ello, le p r e s tó la re-
ferida suma de dnero, pero más tar-
de se en te ró que se encontraba de-
tenido por haber cometido es-
tafa, por lo cuál él se considera 
estafado en la suma de $1 .106 .00 . 
Quintana, por infracción de la Ley 
de Drogas, señalándole al primero 
fianza de un mi l pesos y a los res-
tantes, doscientos •pesos cada uno. 
A L E M P A T A R UNA RdERBA 
Por el médico de guardia « la 
casa de salud "La Benéfica", fué 
asistido ayer Domingo Castro Gar-
cía, de EJspafia, de 44 aftos de edad 
y vedno de Zanja número 128, da 
región palmar e índice Izquierdo, 
con sección de los tendones de la 
misma, siendo su estado diagnosti-
cado de ca rác te r grave. 
Refirió el paciente a la policía 
de la Sépt ima Estac ión que levan-
tó el acta correspondiente, qme se 
había producido dicha lesión al tra-
tar de empatar una sierra en su 
domicilio. 
DENUNCIA POR MLALVERSACION 
Lorenzo López, gerente de la ra-
zón social Pérez y López, veciho 
de Maloja número 1, presentó al 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda una denuncia por 
malversación contra la razón social Pabellón para Capilla y el embelle 
cinfo pesos Federico Roqha: para que se proceda a la repara 
ción y mejora de los billares; eS;^",™ P*sos-
aprobado el nombramiento de dos¡ Total : 110 pesos, 
nuevos cobradores señores Je sús 
Port i l la y Camilo Maynulet; se 
acuera felicitar al Director Técni-
co de " E l P a í s " por su vibrante 
CONCEPCION A R E N A L 
Rl domingo últ imo, a las dos de 
ar t ículo en t r ibuto de los héroes la tarde, se celebró en el Palacio 
de la guerra hispano americana y d f l M . I . Centro Gallego la Junta 
adherirse a su Iniciativa de que sea General de esta Sociedad, con ob-
perpeti^ado el heroísmo ibero en1 ieto de proclamar la única candi-
Santiago de Cuba; se dió cuenta d a t u n pr"?ertada, cojos componpn-
del acuerdo tomado por la Sección tes habrán de reiglr por dos años 
de Beneficencia reunida en la no-j ios destinos de esta s impát ica Ins-
che del 24 de los corrientes de ñn- | t i tuc lón. 
ponr seis meses de suspensión al A laS aoa pasn(lo nuirldlano. co-
doctor Luis P. Romaguera, en vir- ^ dejamos (lioh0( se r0nSti tuyó ]a 
tud de expediente instruido y no ^ l& Idenrla del t l t ^ 
habiendo s^o vetado dicho acuei- goñor José y j , ^ actuando 
do por el señor Presidente es eje- s tarj0 pl Sflf;rí>talio ( ^ ^ l 
cutlvo; se acuerda señalar la fecha ^ 
del 13 de agosto para 1A celebra- 'T.__ , . / ^_ „, 
ción de una Junta extraordinaria 
1 sen1 
| 8 0 C 1 A C I 0 N D E D E P E N D I E N T E S 
.?,0.n.7erda(Jero gusto damos a la^Iefíciencí¿i8 que pudieran observar, 
iN q 
: as 
N m a C o n c e í c r t n - 6 R S * "7 
L 31- Julio de 192C 
Una vez leída el acta de la Se-
I'AJón anterior, ŝ  nombraron patu 
glamentarlamente por más de ' 200 formar la Comisión ^ Glosa a los 
asedados; se acuerda aprobar en Í T * ^ FranC0 
principio el mejoramiento del Sa- V ' « W Pér-z . 
lón de Sesiones y que pase a la Seguidamente al>nndonó la pre-
Comslón de Obras la proposición R:dencia el señor Vi la r iño . ocupán-
que a jste respecto ha presentado dola el Presidente de la Comisión 
el vocal señor Alejandro Pérez ; se Electoral, seflor Ang"! Pérez, quien 
acuerda nombrar a ios vocales se- ¿ió cuenta a la Junta cIp haberse 
ñores Anastasio MaurI, Roberto: rerjbIdo tan sólo una candidatura. 
Smlth y Benigno Fernández , para El señor Kstóvez dló lectura a la 
que en unión de la Comisión do miprna, cuyos nombres dimos ya n 
Obras y del Arquitecto Social pro-[r0nOCpr anteriormente y en el ac-
cedan a la medición y comproba-, to qnpd^ proclamado cí nuevo Go-
clón de las obras efectuadas por bjorp0 suspend iéndose la sesión 
los señores Arellano y Mendor i en para continuarla el domingo 9 de 
la Casa ce Salud. ¡ agosto a las dos de la tarde, en que 
Se aefterda la designación de doa ^r leerón los Informes de Ttsore-
vocaleg dfc turno diario para que ríft y ia Comisión d^ Glosa y se da-
glren viultas a la Cocina de la Ca- r ¿ cuenta dp la memoria anual, quo 
sa de Salud e informen del serví-¡ oortci ldrá ^ n du(la ai , íuna iog he, 
cío de comidas a entermos y em- chofi ¿¿ mayor significación cole-
pleados, así como se autorice a los hrnd0(g p0r ja sociedad desde su fun-
enferrr^s de cada Pabel lón para dadrtT, dfldo lo t r i l l an te que ha sl-
que nombren de su seno «na re- do f l pPrlodo qUe t é f t a i f u ^ dentro 
presentación que dé cuenta al Pre-
bidente de Beneficencia de aquellas c' 
junta directiva para 
Jebrar la tradicional gira cuando 4<J noviembre y ha de ser grande 
ésta tenga pof conveniente por lo por tratarse de honrar a un sabio 
que es de esperar se ce lebrará tm doctor gloria de Cub^ y de Es 
el p róx imo,mes de agosto visto el paña, 
entusiasmo que en todos los so. 
cios reina se ha rán todos log meJ EMIGRADOS DE RTOTORTO 
dios por no hacerla esperar para 
E l mismo domingo 9 y a las !) 
e acuerda consignar ' e n V a c t a lá r npdl* 4* la r\och^ se celebrará 
t > de la eficaz asís- mis cálida grat i tud 
« • i . . . 1 8 a-e 'a Casa ae 3alud "La Pu H -y-fctor.'s seftores León 
c^-:. publicidad la * , 0 Tn08 
r a b i a s Xln U s t l r n o r ^ ^ ! : ^ ^ ^ i ^ / l o s n o b l e s ^ ^ n j . a n q u e t e ^ ^ o ^ n i z a d o por 
DOB 
•rva * 
3 S d i-
Tclia«o. j la Avanznda del Partido Laborista 
fcubd'r-^tor del DIARIO DE L A l ^ u e capitanea con singular entu-
t-í6 Se-' M A R I N ^ >' autor del ameno y no-9Íaflmo el ««ñor Avelino González, 
or Avclino Gonwiloz. Presidente table Hb™ «Jomcrtln» M««cuMmw. * cuyo acto es en honor de los Qo-
, ¿ A30claclón de Dependientes v al señor Alfonso Camln, autor biernon entrante y «aliente, feete-
ad vi1 0 áe la Habana. Clu- del libro "Asturias Simbólica" por lándose además de esa manera el 
InvándolU3r d,3t,n8UÍdo s e ñ o r . Es- sus donaciones do ejemplares a la cambio de poderos, 
aviarle 1 Un deb<,r mc *B Krato Biblioteca; y al asociado señor Por- este un acto cordlal ís lmo y 
estimonl % Pres*ntes 1Inea8 COIno f,rl0 PatíBta. Por haber donado el como todos los que celebran los 
o en lo0 i gratitud con mot l - ejemplar del últ imo Diccionario de arenaleses resu l ta rá bri l lant ís imo 
e mes en f IV01"08 (lía8 del presen-, la Academia Española que contiena pobre todo teniendo cn cuenta 
la Lasa de Salud "La Pu más de f Gü voces castellanas nue-, quiénes sou los organizadores 
tiempo lejano. 
ESPASA I N T E G R A L 
De«ide el día que España Inte-
gral, tuvo la feliz idea de rendir 
un homenaje al sabio Dr. Eus ta -
sio ü r r a . CapnVán de la Casa-&a-
lud La Benéfica, han eldo muobas 
las petsonas que se han adherido 
a este homenaje, consistente en la 
entrega de un á lbum con las firmas 
de todos sus discípulos y asocia-
dos do esta patr iót ica Ins t i tuc ión , 
y la celebración, de una magna 
volada en su honor. 
E l Album. que la Asociación 
España In t fé ra l , entregará! al sa-
bio Dr. Eustasio Unra, ya ha sido 
adquirido y está lujosamente im-
preso tcon la siguiente dedliratorla: 
A l M. R. P. Eustasio Urra. pre-
claro y ejemplar Sacerdote. Maes-
tro competentísimo de extraord ñ a -
fia cultura y honda prue tmcJón. 
Paladín Invencible del periodismo 
católico. Orador fogoso que entu-
fdafjma y cautiva. Caballero correc-
(ísi no ornado con un extraordina-
rio don de gentes y a cuya forma-
ción intelectual y moral ha consa-
grado gran parte de sij vida. Eapa-
f.ol Ilustre forjado en los grandes 
moldes de nuestros grandes patr i-
cios que cruzaron el mundo de-
fendiendo y cantando a la Patria. 
A l popular Padre Urrn, qué 
La Junta Directiva ordinaria se 
celebrará el día 6 do agosto de 
19 25 en el local soc'ial (Centro 
Gallego). Orden del d ía : Lectura 
del acta anterior, balance del mes 
de ju l io , itiforme de Secretar ía y 
asuntos generales. 
como uno de sus más preciados I t ía en el Juzgado de Primera Ins-
hlasones, ha cablegrafiado a los ¡ t a n d a del Oeste, contra Antonio 
SERA E L DOMINGO 
L A FIESTA DE L \ .1 
MONTAÑESA 
Ya es tán hechos todos los pre-
parativos. Los mozucos demostra-
ran ese día que en eutflsiasmo para 
celebrar rsta clase de fiestas na-
die los gana. Y es que los mozu-
cos aman demasiado a su tierra y 
quieren que siempre su nombre 
bri l le, alto y esplendoroso, lo mis-
mo que wn s ímbolo. 
El domingo próximo, la Quinta 
del Obispo ofrecerá a los ¿Kjoe de 
los espectadores, con todos sais 
adornos y demás perifollos clási-
cos de la Montaña, una clara v i -
sión amable, que llenará de ale-
gría y emoción todos los pachos. 
A l r i tmo de la oniuesta que d i -
rige el profesor Sr. Felipe Valdés, 
danzará de lo lindo toda la tarde. 
Nosotros «abamos que ea excelen-
te el repertorio de piezas que eje-
cutará , l an ío cubanas coniQ espa-
ñolas y americanas. En fin las sn-
fici^ntos para divertirse todos los 
familiares, expresándole au posar 
y Enlutando sus balcones tn señal 
de duelo. 
Duelo del cual part 'i ipan los 25 
m i l socios de la Asociación Cajia-
rla. 
D R . ANTONIO RAMOS M A R T I -
NON 
La Comisión 'Ejecutiva del Muy 
Ilustre Centro Gallego de la Ha-
bana ha tenido el acierto de nom-
brar Médico de Visita de su Casa 
Novoa. éste fué condenado a pa-
garle la cantidad de seiscientos pe-
sos, por lo que el referido Juzgado 
embargó los alquileres de las casas 
propiedad del Novoa, entre las cua-
les se encontraba la de Virtudes 
n ú m e r o 52. 
Que cuando el Juzgado notificó 
i al señor Morado, éste se dló por 
¡enterado pero dijo que no podía 
hacer efectivo el alquiler al Juz-
jgado, porque el señor Novoa se los 
OBRERO LESIONADO GRAVE 
A l descender de lo alto de unt 
grúa, en donde se encontraba su-
bido, en el depósi to de carbón 8lto 
en Cristina y Castillo, sufr ió una 
contusión en la reglón frontal y 
conmoción cerebral, el obrero Her-
cnlano ¡Rivera Cid, de la Habana, 
de 32 años de edad y vecino de 
Quinta v San Felipe. 
Fué asistido de primera in tención 
en la casa de salud "La P u r í s i m a " . 
OTRO OBRERO LESIONADO 
En la Asociación Cubana de Be-
neficencia fué asistido ayer de una 
herida contusa en la reg lón frontal , 
el obrero Marcos Valiente Guayna-
go. de Consolación del Sur, de 49 
años de edad y. vecino de Esperanza 
n ú m e r o 115. 
Sufrió dicha Jesióp al estar t ra-
bajando en un taller en Merced 
número 41 y safársele a iun com-
pañero , un marti l lo, yéndole a dar 
en la cabeza. 
£ S £ S 2 £ ! Salud al distinguido médico c a - | r ° ^ e" ™ 
l VENTITD nari0 doctor Antonio Ramos Man- y e m ^ « de l 9 2 3 " a i 8enor XS*0' 
nelstentps. 
ofrendó au vida toda en ajas 'd-i}* Ya sabemos de muchoe que se 
tres puros y santos amores, el a m o r | h ¿ D a n dispuestos paia los concur-
a la Religión, el amor a la Juven-!6oa n110 se han de celebrar ese día. 
tios coneursos serán a e<stilo de tud y d amor a la Patria. 
Dedica este homenaje la Aeocla-
clón Catlólica Española " E s p a ñ a 
lutegral '" . 
He aqu í los nombres de las per-
sonas que se han adherido a esta 
homenaje: E l Subsecretario de Es-
tado Dr. M'guel A. Campa. Dr. 
Jacinto Pedroso; el Abogado y No-
tario Dr. Armando Alvaret Esco-
bar; Dr. Enrique L lansó ; el Lrdo. 
López Pérez Dr. Balblno Oonal-
lez. Presidente de la Sala Segunda 
do lo Criminal de la Audiencia de 
la Habana; Dr. Luis Toftareily; Sr. 
Julio B. Forcade; Sr. Luis Crefpo; 
Sr. Carlos Dufau; Sr. Euscblo Dar-
y d iver t i rán de 
t lnon, persona culta, afable y ca-
ballerosa que tiene bien cimentada 
su fama de excelente facultativo. 
Lo felicitamos. 
CLUB RELMONTINO 
.La Junta Directiva se ce lebrará 
el día 5 del corriente mes a las 8 
de la noche en la calle de Indus-
tria número 160. 
Orden del d ía : Asuntos Regla 
mentarlos. 
L A BIBLIOTECA DfE 
DIENTES 
D E P E N -
Dumnte el primer semestre del 
presente año han sido consultadas 
o leídas las siguientes obras: L?n-
giiaje « idiomas. 2 55: Historia. 
2.r.7; Filosofía. 125; Matemát icas . 
3&0; Jt-ri^nrudcmla. 240; y Li te -
ratura, XhQ. 
Periódicos recibidos durante el 
primer semestre de 1925. Cuba, 
Espaíla y Extr^niero, 342. 
Revistas literarias, Cuba, Espa-
ña y extranjeras, 19 5. 
E l número do lectores que |han 
dcKfllado durante píI semestre en 
las horas de la mañana , do la tar-
de y de la noche ascienden a 
4.231. 
Maza. Q-ue al volverlo a notificar 
en se-ptlembre del año 1924, el 
señor Morado informó al Juzgado 
que venia haciendo efectivos los al-
quileres al señor Novoa, y al ver 
a éste, manifestó que los mencio-
nados alquileres los tenia cedidos, 
en pago de una deuda al señor Ma-
za . 
Estima el denunciante, señor Lo-
renzo López, que tanto Novoa como 




Como s'̂ bemos que los mosucos 
de la Juventud Montafie^a saben 
hacer siempre las cosas, no duda-
mos que el baile d-^l riía nueve, 
domingo, resulte espléndido, y más 
siendo el precio de entrada sola-
mente un p^so. pudlrndo Ir las ee-jDurante ol mes han Ingresado en 
ñoras y . ^ - m., la Asoi.ia(l6n n « 2 aso^lador nueros 
Bien por los m o n t a ñ é s 
En la Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana se 
han inscrito 682 socios nuevos du-
La Biblioteca permanece abierta 
do 8 a 11 a. m., de 2 a 5 u. m. 
v de 7 a 10 y 30 p. m a disposi-
ción de los señores asociados. 
DFAUNOT A D E ROBO 
En la Quinta Estación de Poli-
cía denunció Ernesto Valdés Pozo, 
de la Habana, de 26 afíos de edad 
y vecino de Lagunas número 38, 
altos que al regresar a su domicilio 
advi r t ió la falta de varias prendas 
propiedad de su señora madre Julia 
Pozo Casanovas, quien las estima 
en cien pesos. 
Sospecha ef denunciante haya 
realizado el hecho alguna persona 
amiga de la casa ,toda vez que los 
perro que tiene, no ladraron, cuan-
do aqoiél se comet ió . 
UN MENOR AH'ROÍLLADO POR UN 
CAMJIiON 
En Concha y Velázquez» el auto-
camión n ú m e r o 11,549, que con-
ducía el chauffeur Pedro Vega Ló-
pez, veoino de Concha n ú m e r o 234, 
a r ro l ló al niño de siete años . Juan 
Hurtado Pujol , vecino de Concha 
y Velázqiuez. 
E l menor fué asistido en el cuar-
to centro de socorros de contusiones 
en la cabeza y cuerpo y fenómeno» 
de conmoción cerebral. 
Q l ^ I A D U R A í s 
En el Cuarto Centro fueron asis-
tidos ayer de quemaduras graves en 
la cara y cuello y quemaduras me-
nos gravea en los brazos Javier Sil-
va León, de cuatro años .y su m a m á 
Emil ia García, vecnoa ambos de 
Luyanó n ú m e r o 5 1 . 
Declararon la señora García y 
su padre polít ico Celestino Silva, 
que a l tratar de ponerle un algo-
dón con run poco de ácido fénico 
al niño, se ver t ió el pomo causándo-
se las quemaduras referidas. 
A L VOLCARSE VS AUTOMOVIL 
Al volcarse el automóvil número 
1192 de la matr ícula de Guanaba-
coa, en dicha ciudad resu l tó lesio-
nado sufriendo contusiones en la 
mano derecha y abdomen y fenó-
menos de schock t r aumá t i co Juan 
Antono Mollnet, de 42 años de 
edad y vecino de B' f r / ; Airea nú-
mero 15. . 
AOCIDEXTE D E L TRABAJO 
A l caerse por un agujero que 
existe en la azotea de la casa en 
construcción situada en Tejar y 
San Láza ro , en la Víbora, el obre-
ro Pedro Lage González, vecino de 
San Anastasio número 4, se causó 
gravís imas contusiones en todo el 
cuerpo e Intensos fenómenos de 
conmoción cerebral. 
F u é asistido en la Asociación Cu-
bana de Beneficencia. 
DUEIX) EN LA ASOCIACION 
CANARIA 
Con motivo del fallecimiento 
del insigne médico doctor Frands- sado 
rante el mes de ju l io próximo pa-
CONCHA Y FOMENTO No. 2. 
99 
TELEFONO 1-4611 
Departamento Especial para Perros 
Madlclna y Cirugía.-Consultorio General. Hospitalización de los •n-
ferinos. Esmerada asistencia.—Hidroterapia —SeroteraplSs 
P E L U Q U E R I A Y A T U S A D E R O P A R A P E R R O S 
Consulta» en la Clínica: da T a. m. a 12 m . . De : a 6 p.m 
Visitas a Domicilio y Casos de Emergencias a TODAS HORAS 
Cuerpo Facultativo: Drea. José Ser fc Angel Iduate. José Valdés Rul i 
C7334 alt. 5d-4 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 4 D E 192>. 
INSTÍTIITOdeDMUGMON OOMEBCIXL eINDUSTDIAL mOlM 
C h á c h a r a 
LOS PIROPOS, E L AHOR Y L A ellos se ejecute, lo apruebo. Las 
PSICOLOGIA C A M A G U E Y A X A . — mujeres agradecerán que se les ell-
Las cosas, con tacto. E l mando, con mine, más que por groseros, por 
sexto sentido. E l Cognac "Otar Uu-'ininteligentes. Pues si como impro-
puy" ha de libarse en el momento vlsadores de poemas tienen menos 
adecuado, que se repite varias va-1 mérito que como clientes de las ele-
ees al día. . . Otorgar misiones re- ¡ gantes Camisas "Me Mullen", q"e 
dentoras a la Policía, es poner la ellos lucen con vanidad tolerable. 
Iglesia en manos do Lutero. : preferible que se les impela a re-
PARA SU E T E R N A MAJESTAD, I 
1> V MUJER 
Bellos Bustos femeninos 
Píldonus OrientaJe»"—( Kn todas 
las boticas)—So envía folleto 
gratis, solicitándolo al Apartado1 
1.244. 
Casas de Luj'o en Modas 
Maison Versalles"—Altas fantasías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos 
H e V ^ d e l á s e l e - i l a / h ü d e Cumont--Vestidos y 
taslas—Prado 88 y "Jo. 
Sombreros de Señora 
'El Oran Trtanón"—Amistad y E s -
trella—Franceschi y Ca. 
L a Dalla"—Prado 106—Sánchez y 
fan-
—Arreniego, Don J u s t o . . . . me- nunciar al papel. . . Ahora, cuan 
nos del Cognac Tres Estrellas to a las taifas, cuyo comercio se | HermaJ¡.0S.. « , 
"Hennessy". que para templar la | trata do arruinar, me parece Q « e h ^ ^ J l ^ e p t U f l O 1 7 4 - A l i c ¡ a 
laringe es caldo supremo.. . Aho-^os mandarines se exceden por Ig- FernándeZ. 
ra bien, cuanto a los piropos y el i norancia. Todo hombre de gobler-
amor cotizable, no puedo estar de | no Bebiera tener el don de la psl-
acuerdo con la terapéutica guber-, cología y nociones de historia go-
nativa. E l remedio que le aplican neral, para saber que los vicios de 
es como echar más troncos al in- | la voluntad humana no se extlr-
cendio y como si una crisis ner-1 pan con ingenuos apostolados, 
viosa quisiésemos mitigarla con| . - A h í duele. Hay pretensiones 
nuevas rabietas en lugar del cor- irrealteables, por mucho poder que 
dial "Cnlisay". ¿Xo cree usted? se ténga. Y el Corregidor que se 
—Acerca del piropo, redactor, imagina capaz de restar popul 
»ú sabes que existe bibliografía co-ldad a la Camiseta de crepé 
piosa, casi toda escrita por hom-; rís". a las Medias 
bres que de piropos no entienden-i a la Ropa Interior "Topkls ( prl-
Si eso que mal se llama talento y | mera de primera) o a la legítima 
que se demuestra pidiéndole al Tela de "Palm Beach", renueva la 
cantinero un whlskey "John Halg"| tarea del orate que se proponía 
,on soda, existiese más que en la ¡secar el mar. Como decimos en Cu-
imaginarión <h' los incensadores, no ba: o es bobo o viene del can 
se hablaría más del tema; pero la 
" E l Capricho"—Ncptuno 210—Con-
suelo Fernández. 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorcns"—La preferida 
Para que la ropa no se acabe, 
lávela siempre con Jabón La Llave. 
Zapatos finos de hombre 
"Relth » Prat t"—Telé lono A-9414 
—Angel Pérez y Ca. 
"liarry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Hlon Show"—Obispo y Villegas— 
José Llano. 
Marca de Zapatos 
••Heiiitín" (pura n.hod)—Teniente 
Rey 2 5 — J o s é Balmonte. 
"Pedro Cortés" (hechos a mano) — 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés. I 
"Derby"—Guliano 70—C. Mátalo-' 
bos. 
")?azar Par ís" (zapatos y equlpa-j 
jes)—Manzana de Gómez. 
Peleterías de Neptuno 
"Trianón"—Neptuno 6b—Hermanos 
Aivarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
" E l Paraíso"—Galiano 60—Rósete 
Díaz 
Do larde y lK>r la mañana, 
tomen Sidra " L a Aldeana". 
Casas elegantes para caballero 
"American Stadium" — Habana y 
Amargura—Manuel López. 
" L a Sucursal"—Monte 107—Ra-
món Lasa. 
" E l Encanto"—Monte 261—Cándi-
do Fraga. 
" L a Casa Raneher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher. 
" E l Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
" E l Siglo XX"—Monte 14 8—Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos 
Bennúdez) . 
" L a Franco"—Jesús del Monte 259 
— J o s é Vilas. 
" L a Primera de Toyo"—Luyanó 4 
—César González. 
"La Americana"—Prontitud y es 
Tinturas para el cabello |4*M« Mullen"—Muralla 98—I)pto. 
Aceite Oriental "Ressert" Agular! 400-401—González Llano 
n t; i'erera y Bori Camisetas de M a r c a 
Tintura "Ortentina"—Monte 44— "Amado"—Aguacate 114— Amado 
*'E1 Aguila de Oro" j Paz y C a . 
P a r a curar l a caspa ["París", de Crepé—Monte 64—Ma-
"Acrolino"—Obispo 75— José Ma- nuel López y C a . 
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida"—Gervasio 137 
—Park Davis Co. -
Jabones de Tocador 
"Ol-O-Palm" — San Lázaro 486— 
Gray Villapol 
"Klrk"—Trocadero 7, bajos— Ro-
dolfo Quintas 
Jabones A n t i s é p t i c o s 
Jabón Antiséptico "Renabwanse"— 
San Lázaro 4 68—Gray Villapol 
BN E l DB8AYT7HO Y 
MERIF^ND A 
L A 
de la buena sociedad; la casa úl-| >' ^laz- ^ „ _ rrn ' 
tima fue se montó en la Habana., B ^ n Gusto"—Galiano 70—C 
•Pa-
'Van Raalte"i 
a la altura de las de París y New 
York, dirigida y servida por Pe-
luqueros profesionales. —Obispo 
113—Teléfono A-5451. 
'Madame Pugau"—Peinados de sa-
lón, etc.—Neptuno 36. 
Cantaréis cual la Barrientos 
si preparáis la gargan'a 
con coñá '1800". 
Matalobos. 
" L a lueal"—Galiano y Animas-
lie y Hno. 
Peleterías de Monte 
-Va-
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño). 
Pianos de fiel reproducción 
" l niversity Societj"—Neptuno 182 " L a Exposición 
" L a Gran Vía"—Neptuno 45 
dríguez y Fernández. 
" L l Ldén" (zapatos a como Quiera) | .lLuxemb ,._Monte i29_LÓÍ»ez 
—Monte 213—López y Hnos. Fernández 
" L a Defensa"—Monto 4 7 — J o s é i y 1 
Díaz y Hnos. 
Peleterías de Zulueta 
Manzana de Gó-
" L a Cruz R í a n l a " — Aguacate 124 
—Sánchez Valle y C a . 
"Verano"—Bernaza 64— F . Suá-
rez y C a . 
Uniformes de todas clases 
• L a Casa Montalvo-Corral"—Galla-
no 105—A. Corral y C a . 




"A B C"—Muralla 98—Prieto Her-
manos . 
Mantequillas Danesas T o p k I s " - P : a z a U r s u l i n a s - Me-
moro en trajes de señora y caba-i "Dos Manos"-_Of icios 20-22—Ra- .t^n n , H^fna3 7 « manco 
Jiero—Neptuno 18 —Pastora y| món Larrea y Ca. i "Cometa" Muralla 76 F . Blanco 
Klvero. | ^ Vaca"—San Ignacio 3 5 — L a - . J ,: „ A t «nhri 
" L a Complaelente" — San Rafacll rragán y Quesada | "Royalty"—Aguacate 136— boun 
139.F—Vázquez y Pértz. Mantequillas e s p a ñ o l a s nOS de Góniez Mena y 
Tintorerías.—Camberías " ^ria.s"—Lonja, 5' piso—Abelardo Tej idos de marca 
" L i Correo de Londres"—Neptuno: Fernández ; Tela "Palm Beach"—(genuina)— 
251—Maros Ptrnándei . "lia norimita"—Empedrado 8 E s - ' Lamparilla 58—Etchevarria y C" 
"Unífed Import Co."—Calidades su-
pa . periores—Muralla 5 
Tejidos y Confeociones "Oke"— 
^ Bernaza 4 9—Ciarte. Cuervo y C» 
Luis M a r c a s de Sombreros masculinos 
"Romería" —Belaacoaí* 
Sánchez y Ca. n U ' 
'Explorador" — T e n W ] ^ B — — 
Campello y Puig 6 ^ j t B A L E S , 
Vinos reconstitm,» . * E N T}1 
"Tonical" - A c o ^ f f e 8 » W ^ 
nez, Ca, S en c ^ 
s i n ix>s s i g u í i ^ - m p r 
SAULRS F A C T O R E S 
H A B E R B U E N PRODUtSh 
NARIO 





' • ' N u t r i 
aratjiiidH " K e l 
n0-^Dr. Te 
¿¿o con A 
49—José i 
Aceites españolea r ^ 
Aceites españole» rS í? 
"Sensat" —(ytirin. 
Maclá y Ca 
"Crema de Araícón" .jj 
Oonzález y Suárez 
"Fénix" —Belascoaín g 
Sánchez y Ca. 7 H 
Aceites españoles nn^ 
Extrarofinado "Condal" ™ 
* W - : . * ? ^ y Mil"en8a^ i b o n e s y 
Aceite "Sirena" - - B e l a s o o a ^ a 21 -
10 • — H. Sánchez y ««Doues y 
Pimentones cios i - — ^ 
"Gorrión" —Empedrado 8 .«aaelos y 
da y Salsamendi í|¿|4y—Jus 
Pastas para Sona í FT}lt 
Pastas • Princesa" —Mer?a!) ^ de Fr i 
— J . Gallarreta y Ca ^21—^¿ci 
Fideos "Teresita"" —nfiVu Ctttas ^urtic 
': i . i 
I P e r a 
lelocotones 




suppesta abundancia de compren-
sión es una mentira más de las es-
trellas, y así los corregidos y los 
correctores-r-en competencia ce-
—Cuando el fresco, la comodi-
dad y ta elegancia, decretan las 
Sábanas "Novia", ta Camiseta tro-
pical "Verano" y los uniformes pa-
ra militares, chofers y porteros di 
rrü—se cuelan deplorablemente. la "Casu Montalvo-Corrall.', «I 
sin el consuelo siquiera de que la i majidato imperativo de la moda no 
colación sea del famoso Apricot | se je pueden oponer bastiones ni i 
Brandv "Simón Aine". esclusas. . . E l amor espúreo—ta-
Excéptico está usted, maestro, I 8a{i0 con escarnio y medido con ci- ¡ 
sobre valores intelectuales. ¿Xo con-j Qismo—no será una bendición; pe-
sidera de utilidad pública el plro-jro el mundo no es aún tan puro >'; . .FI pai^io de la Moda"—Monte | 
po? ¿No piensa, cual yo pienso, quejUmpio como una Camiseta " L a Amado Landa. 
las mujeres lo agradecen tanto co-
mo una copa de Triple Ser "Coin-
— ¡ E l Piano que deleita! Para eje-
cutantes exigentes. 
Almacenes de Modas para señera \ 
"i.a Filosofía"—Neptuno y-San NI-' 
cblás—Feápe Lríama y Ca. 
"JAI Opem"—Galiano 68 y 70—I 
López, Río y Ca. 
"Los Precios Fijos"—Reina 7—I 
Sánchez y Hnos. 
Almaceno^ " L a Lucha"—Galiano 
33—Díaz y Fernández. 
Sedería y Confecciones elegantes ¡ 




-Cesáreo Gu-mez, y San Rafael-
tiérrez. 
Peleterías de Aguila 
" L a Iberia"—Aguila '¿lo—Secades 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washington" (zapatos ' Mak Am-
brey Shoe")—Obispo y Sau lg-| 
nació—Ernesto Castillo. 
"Le Palais Boyal" (zapatos "Palais 
Royal"—Obispo y Vil legas—José 
Llano. 
Peleterías de Jesús del Mon'.e 
"l>a América"—Jesús del Monte 222 1 
—Cesáreo Martínez. 
" L a Yankee"—Jesús del Monte 
¿95-B—J. Vázqpez. 
Hules de Mesa 
Ro-\>>La Est«,«lla"—Acosta 4í¿—< 
lazuelos y Ca. 
Mantequillas del p a í s 
"La serrana"— Marina 3— . t y 
Manuel Menénd&e.—Marca "Potro-1 tt Roca "Paji l la Mundial"— Muralla 66—;Puro Ui Española  — .̂"58—' ai a l 
nio"—Esta conocida casa se tras-| Suiza"—Luyanó 70— Aurelio! vLópez Bravo y C» Rey 8—Graells y . fag y Mei 
lada a Prado 105, al lado dcl¡ F- Masfera ;Sombreros die Castor "Davella"— Morcil las y Chorizos A.*... Ofteiuá ¿a 
Leches Condensadaa Muralla 6 
"líos Manos"—Oficios 20-22 R a - K1"»"—OÓlspo S V ^ F - Collía y 
móp Larrea y Ca. Fuente. 
"A ara Blanca"—Baratillo 1—Gon-IRopa p a r a campesinos y obreros 
u t l í í f . / Suárei5 Pantalón "Con Caballos"—Bernaza 
m xtTT, ^ a c l o 187—Libby: 6 4 — F . Suárez y C a . 
" i v í i í f £ LÍTby R^Pa "Hapffrade"—Compostela 125 
A Pié"—San Ignacio 14—Mestre,' 
Machado y Ca. 
Monte 216 — Félix 
8? 
¡19 i 
— Y a dijo el clásico (y esta c- ton. habrá desdichas sociales y 
manera socorrida cuando se igno- rompradores empedernidos de la 11-, 
ra quién es el que lo dijo) que'gera y de rejilla Ropa Interior 
"más existe donde ama—el alma,; ••Varslty". 
Cruz Blanca", a cuyo contaeto se; "Bazar de Belén^—Compostela H 1 Lineolum de B011iat I)ai.a uso domés 
esponja la piel; y así, mientras ha-
ya hombres con plétora de defec-
que donde anima". Lo que, traduci-
do a prosa, afirma, que las muje-
res—el animal más bonito y con-
tradictorio—gustan tanto de' una 
frase que denuncia pasión admira-
dora como del Vino de Oporto 
"Morano"; pero lo que yo quería 
decir, redactor, es que quienes pre-
tenden moralizar con psicología ca-
magüeyana, están cerca de la al-1 40—, y esperemos a que el señor 
tura de los otros que en los por-j jfijiistro escarmiente en cabeza 
tales de " L a Glorieta Cubana", en propia, pues si como moralista mi 
.—Filosofas, redactor, como un 
polizonte. Y estoy temiendo que te 
llame Pitáiroras v lus lectores v<> 
te duerman. . . Dllesi pues, que 
"Calzoncillo y Camiseta, los de la 
marca "Cometa"; agrégales que! Angel Pérez—Confecciones de n, 
. ' , . nos y Ajuares de Novia—Agua 
los Tejidos y las Confecciones los ¿ ^ 219 
compren de la marca "Oke", a 
Olarte, C'uervo y Ca.—Bernaza 
Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
" L a Glorieta Cubana"—San Rafael 
SI—Bernardo F . Calbajal e Hijo. 
" L a Verdad" — Monte 15—Anís 
Khuri. 
" L a Nueva Isla"—Monte 61—Me-
néndez y Hr.os. 
Ropa y Sedería 
" L a Gloria"—Monte 15—García jr 
Suárez. 






tico. Artículos de viaje—Muialla 
y Habana—Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
'Amador" (tuenes y oellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
'hl Chalet Habanero" (peletería-




'La Casa del Perro"—Neptuno y 
Amistad—José Py. 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "l>oniecq" 
DIARIO. 
" L a Tijera" 
Alonso. 
'•Mí Parlamento"—Neptuno 
López y Alonso. 
' L a Caí>a García"—Belascoaín 
—Secundlno García. 
Tintorerías conocidas 
" L a Popular"—Infanta 91—Segun-
do Várela. * 
" L a Moda de París"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias. 
"Le Grnjid París"—Neptuno 144— 
A. González. 
Modas de caballero 
"I-a Rusquella"—Obispo 101—Mar-
cos- F . Moya. 
"Xovelty"—Ropa de lino, corbatas 
—Obispo 87—Enrique Roca. 
"The Latest Fashion"—Obispo 22-B 
—García y Artime. 





ca  stn lic 
16—López Bravo y Ca . Morcillas v Cliori/„s -
3ÍSDO 3 2r—F. ollía y iiljt. 1.11»." Rarntill^ v 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insulinde"—Inquisidor 30— José 
Ortega 
BABA H A C E R BOCA, A N T E S D E 
( O M E R 
Aperit ivos 
"Dubonet"—Obispo 4 Va—Casa Re-
calt 
"Domecq"—Edificio Calle — íion 
Agustín García Míer 
'•Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
Reilly 59—Jesús ,,li-0*0"—Compostela 195—Maurice 
| Roud, S. en C. 
Ginebras H o l a n d e s a » 
L a Luz —Barati o 1-^fttBlio, gra 
y Suárez yan ib'uac 
Manin" —Obrapía 90 n r y Ca. 
zález y Hnos. trecho fine 
"La Flor" '•—Snn Ignacio 39 o Aguila 11: 
celino González y Ca. 
"Las Delicias de Colón" ^v^blimo"-
deres 3 7 —Marcolino Q¿ y Cu. 
Ca- . ^ K l a r i n ; 
Chorizos asturiaaoi 'Goid tom 
" L a Montera" —Mercadere! • í.8uáreZ 
Marcelino García v Ca ,£1 üaUo 
"La Maruja" —Paulñ y Cuba < M1̂ '11 y 
tro Roza y Ca. -"«Maicelino 
Mantecas puras de c h i c ^ . ^ 0 
"Ninfa" —Baratillo 1 —Got- tiénez y 1 
Suárez. "Very Bes 
" L a Royal" —Empodraio f. tre y Alai 
trada y Salsamendi "Flor' de C 
"Hoja de Plata" —Belasct Piñáu y 
— H . Sánchez y Ca. • P i i Luis' 
porredondo y Ca. 
í jivander ía*-Tintorer ías 
Aromática " E l Ancla"—San Igna-
ció 140—Pérez Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
" E J Grande"—Jesús del Monte 587 "Gordon"—Reina 2l—Angel y Ca 
. — R ú a y Hno. 
" L a América"—Jesús del Monte 49 2 
F . Dolí y C a . 
"Pantalón Minero"—(Si quiere 
ahorrar dinero,—use Pantalón 
Minero) Aguacate 13 6—Sobrinos 
de Gómez Mena y C a . 
Capas de A s n a 
"Waterproof"—Consejero Arando y 
Carballo—Ca . Industrial "Nep-
tuno" . 
R o p a I n f a n t i l de m a r c a 
Pantalones y Srajas do Niño "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
S . en C . 
R o p a exterior e interior para 
caballero y n i ñ o 
" E l GaBo"—Almacén de paños— L A S M E J O R E S BEBIDAS ..pfuma de 
Monte 205. 207 y 209—Valle, HAS Y AGUAS MIXERAli jn6n Lair 
Llano y C a . 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
264—Ang^l Martínez y Ca . 
72—Relojes, i M > C M E \ T A R I A MASCULINA; E L 
Joyas y Artículos de gusto para J £ J ¡ f J f ^ V E R A N O O D E IX 
—Antonio* Barro. 
Trajes y ropa para "ellos" 
"Cafvn Lago"—Reina 14^—Lago y 
García. 
" L a Boston"—O'Reilly 88—Emilio 
Calvíño. 
" E l Escándalo" — Monte 2 á l — R a -
món Lasa. 
San Rafaeh sustituyen el maripo-
bco galante con loás que ningún 
pabellón de oído femenino puede 
escuchar. 
—Pide usted peras al olmo, se-
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
litante deja mucho que desear, es "Madai.,e Nannette" — Muralla 44 
Monte 14 5 — Villar yi 
-O'Reilly 41-
nn predilecto cliente de la Roña 
Interior "ABC", que es el abc( é 
para vestir por dentro a los caba-
lleros. 
gün veo. ¿No sabe qué difícil es — r c r o ¿condonamos o dofonde-
crear frases, igual para halago de'mos el piropo? ¿Dejamos que los 
mujeres que para concretar las cua-i tenorios sigan encargándose los 
lidades de una marca? Si yo digo: j "fluses" del casimir "United Im-
"Las mejores para agosto, son esas • port Co.", que en Muralla 5. com-
Camisas "Boston", no puedo jac- j pran los sastres peritos como Fran-
tarme de haber dado en el clavo, i cisco López y Manuel Menéndez, el "Maison Pipeau" — Novedades de 
. , , L . ^_ ^ -«-r- señoras — Neptuno <6 — Ruíz, 
aunque mi expresión sea verdade-|de Prado 1037 
ra. Como no acertaría plenamente j —Recuerda que la libertad en 
es en este dicho: "Para vestir bien costumbres es más valiosa qUe "Kayser"—Muralla 9 8, Depto 
usted, compre Trajes "Smait Set", la misma libertad política; y si pa-i —Llano, Aja y Sai?-. 
-Martínez. Castro y Ca. 
Fi«.{a Oriental "Wamer's"—San Ig 
nado 82—Francisco García. 
Bordados y Plisados 
"l.a Moda Francesa"-
70—Pedro Delgado 
Corsets / Fajas 
Fajas Abdominales ••Marieta" 
O'Reüly 73—M. Mon y Ca. 
"l>a Casa Monin"—O'Reilly 65 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
V1ERNO; E L SOMBRERO D E PA- "ki País" 
J I L L A O D E CASTOR; L A S OAMI-l González 
SAS D E D I A R I O , D E F I E S T A Y D E »La Casa Vázquez" 
E T I Q U E T A ; L A ROPA I N T E R I O R ! Camilo Vázquez. 
.\ LA MEDIDA V ACABADA; L A S c , . r . , 
E L E G A N T E S CORBATAS OL E AR- ^astrena* y Camiserías 
M O M C E N E L CONJUNTO; l o s P«t;ronio"—O Reily 25—José 
( T E L L O S B I E N CORTADOS Y LOS 
San Miguel P A S T E L O S BONITOS Y L A S ME-
DI AS D U R A D E R A S , 
E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S 
E L L E C T O R E N E S T A S CASAS 
MODERNAS Q U E M'NCA T I E N E N 
QUE P E D I R D1SCI L P A S POR A L - | 
V e r m o u t ñ s e s p a ñ o l e s 
"Explorador"— Tenante Rey 6— 
Campello y Puig 
"imperio"—San Miguel 201—Rivoi-
ra y Ca. 
V e r m o u t ñ s italiaiios l e g í t i m o s 
"Martlnazzi"—Muralla 60—Gómez 
Mena y Falcón 
Torino "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
'•C hamo*} Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Torino de Brochi"—Reina 8 9 — H . 
Avignone 
NO F U M E MARCAS E N E M I G A S : A 
L A H O R A D E IT MAR, M I R E LO 
Q U E HA D E COMPRAR 
Aguas rainerales extranjtn ca. 
"Cabeza de Ix>bo" — Conipj».eaBtabria 
195—Maurice Roud. S. en rrez y Ca 
"Apolllnaris" —Obrapía 58 - lWt 
Eulcr y Ca. 
Pi-
T E B A C I O N K S , K R K O R E S NI D E S -
CUIDOS 
ñón. 
" L a Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López. 
"7.a Primera de Toyo" (Bazar; cor-
te inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—Francisco Rodríguez. 
" E l Capitolio"—Prado 119 
Orcayen 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
"BOCA.TTO DI C A R D E N A L I " 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
202; 
Alvarez | ra lograr ésta, tantos empuñamos 
lujo en'e| machete, fltn'irnte las batallas 
pues aunque Santeiro y 
los confeccionan a todo 
Dragones 64, mi frase sobre su ca-|qUe i0s Jóvenes estarían dispuestos 
lidad siempre resultaría pobre. a ^ar si se les impidiese comprar 
— ¡ T o m a ! Me estás dando la ra- Kopa interior "Varslty", que es j 
zón. E l problema es este: en la de ias in¿.s duraderas y frescas. . . 
cabeia hay que tener algo más que i Entonces, los verías ponerse el' 
el pelo ondulado por la Peluquería j . ^ g ^ , , , .iroil Caballos", envolver 
"Llorens", de Obispo 113, y fbr- ia Capa «je Affua "Waterproof" de! 
talecido y limpio por el AceiteUa ca. Neptuno, y marchar a la 
"Snugfit"—Muralla 98, Dpto. 400., 
Bazares de elegancia masculina 
"Bazar inglés-- — Agular 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Lroadway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés. 
"Havana Sport"—Monte 71: Tra-
4 0 1 - G o n z á l e z y Llano. ^ M f J * a medidai ^ j W " 
Van BMlteM—San I nació 82— Pre satisfacen, como los precios 
Francisco Garda. < i ^ t * , ~ l ^ / ^ a 
j d j J Iwizar " E l Sol —Manzana de Gó-
Plisados y Bordados mez, por Monserrate—Cordero y 
L a Ca.'.<a FtHlerico"—nispecialidad | Torre 
San Miguel 72—Federico Gutié-| u^j , , . . .¿,arís, ._ManZana de Gómez 
por Neptuno—Barros y Hno. 
B^zar " E l CVisto"—Villigas 91— 
R. Fernández y Ca. 
" E l Cincinnati"—Egido 23—Fran-
cisco Almoina. 
-Monte 25 6—Guillermo 
-Manzana de Gómez— 
"Chicago" 
Llosa. , 
" E l Centro" 
Nicolás Salz. 
l "Stadium"—Monte 83—Jesús Pérez 
rrez. 
'Casa Pedro"—Especialista en bor-




" L a Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Gotl Hnos. 
Sastres técnicos 
"I/a Casa Carral" (Camisería-Sas-
trería)—"Debe haber sastres pft-'PABA 
Salchichas 
" E l Galio"—uncios ¿ 0 - 2 2 — R a m ó n 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
Pablo! "Ancla"—ulmpedrado b—estrada y 
Salsa uundi 
Calamares 
Calamares "Ciia*»'—Oi'icios 20 y 2 2 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún ."Chas"—Oficios 20 
y 22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las Deli-
cias de Colón"—Mercaderes 37.1 
—Marcelino García y Ca. 
470 
Orienta] "Ressert". Pues sin cul^l manigua por mi l lares . . . Ellos, de "Novia' —Mome b4—Manuel L ó p e z l ^ k ^ y Novedades Masculinas 
tlvar el dolor de discurrir es impo-jia rabeZa, son tontos, pese a n"e L v ^ ¿ * ; , _ _ M l i r a l l a y Habana—Casa 
sible idear una frase que haga for-jusai, Pajillas "Mundial" y Som-j "Velma", S. A. 
tuna, como <sta: "Toda elegancia hreros "Knov"; pero, Regada la Cordonería y Efectos para Bordar 
sin usar Camisa | hora, están prestos a convertirse en " L a Borla"—Neptuno 164 y 166— 
eampeslnos y vestir la Ropa "Hnp- Revira y Cabarga. 
es quimérica, 
"Amírlca". 
—Aplaudo. Esa frase es casi tan 
buena como la fina Camisa a que 
se ref iere. . . Y para su poderosa 
rivaL la magnifica Camisa "Oold 
Chain", ¿no cnenentras algún vi-
brante apotegma que resuma las 
condicione s de la prenda insupe-
rada? 
grade", que es iu que más dura en 
el mon'e. . . 
de: 
ronel del Regimiento le ha prohi-
bido a Don Justo recibir regalos 
de la Virgen ni de los que eneuen-
— L o mejor que puedo iñventar I tran aceptables estas '«Chácharas"; 
para la Camisa "Gold Chain", es pero que, como Don Justo es bien 
mi asiduidad en ponerme una lim-1 nacido, agradece a Corqero y To-
pia todos los días. Predicar con el 
ejemplo, es también contundente... 
Pero no descarriemos; y dime tú 
si el castigo que se pone a piro-
peadores y heteras está llamado a 
pasar a la historia. . . 
—Puede (|iie como inocentada. 
Quincalla.—Ropa.—Sedería 
F.legancia" (bordados de Cana 
r ías)—Neptuno 138 
León y Fariñas. 
-. . . Y antes do que se me ohi- pajas medicinales femeninas 
<1l aquíi en público, que el co- Faja medicinal "Dubroca"—Neptu 
no 155—Dra. Laudellna O. Du 
broca. 
Néc'ar Soda y Helados 
Nóctar Soda " E l Dtcano"—San Ra 
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo. I 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón do1 
Helados—GaUanO 132 — Emilio! 
Fernández y Hnos. 
Máximo L . Carral 
Ropa de Caballero 
"Astoria"— Neptuno 88— Daniel 
Sánchez 
"Casa VHa"—Monte 317—Antonio 
VJla 
" E l Cielo Cubano"—Agüila 120— 
A. Membiela 
"Actualidades"—Belascoaín i . C — "Boston Sport"—Monte 198—Fer-
Ceferino Salazar. nández y González 
"Filadellia"—Prado 99—Angel Me-: " L a New York"—Jesús del Monte 
néndez. , 214—Juiz y Hno. 
• L a Bandera Cubana"—Monte 143 C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s 
—Manuel Gutiérrez. camLserían-SasteríafvNovedades 
Reina 3—B. Gutié-! . . n ^ Ring"—Jesús del Monte 291 
BAUTIZOS BODAS, ONO-
ra imperfectos v no imperfectos I M I T I C O S Y F I E S T A S I N T I M A S "Carunchito" 
para sastres"—Jesús del Monte1' PL'BLIOAS Q U E A S P I R E N III—Clfuer 
QUEDAN B I E N " 
M a r c a s famosas de Tabacos 
"Partágás"— Belascoaín y Carlos 
III—CIfuentes. Pego y Ca . 
"Por Larrañaga"— Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l Crédito"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181— 
Angueinf, Pérez y C a . 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad H n o . — B e l a s c o a í n 122— 
Central, en Ranchuelo. 
•La Radiante" .-O'Reilly 8—Eduar 
do Suárez Murías. 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62—• 
C . Borrajo y Ca . 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos H o j a de Vuel tabajo 
"FonSeca"—Galiano 1 0 2 — F . E . 
Ponseca, S. en C . 
" L a Gloria Cubana"— San Miguel 
100—J. F . Rocha y C a . 
"Rigoletto"—Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo. « 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y 
J . Alonso, L u y a n ó — B . Menén-
dez y Hermanos. 
Cigarros de marca y empresa 
cubana 
—Belascoaín y Carlos 
ntes, Pego y C a . 
"Trinidad y H n o . " — Belascoaín 
122—Central, en Ranchuelo. 
"Fcnseca"—Galiano 10 2— F . E . 
Fonseca, S. en C . 
"Perrler" —Oficios 30 —(Dns! " L a Luz" 
Ca. Suárez Pluma de 
Aguas minerales española món Lan 
"Cestona" —Galiano 104 —(ri'Mestre"-
y Hno. 
"Solares" —'Aguila 127 —Peí 
Mimensa. 
"Mondariz" (Puente del Vil) 
Obispo 4 ̂ . —Casa Recalt 
"Chesalta" —Sol 111—M. CiWrr 
Ginger Ales E s bel 
"•Canadá Dry" (el Rey de\08^^_____| 






"West Indies S y T. Co. 'Corona B 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima"—Baratillo 1—• González 
Suárez , 
"Manín"—Obrapía 90—R. Gon/.á- Cigarros de m a r c a independiente 
lez y Hnos. ' '"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
" L a Tierrina"—Muralla 66—Gómez! Cigarrera Díaz, S. A . 
Mena y Falcón j " L a Gloria"—San Carlos 4 — C a . 
Champagnes-Sidra de Asturias Cubana de Cigarros. 
"Zarraciaa"—San Ignacio 39—Mar-! "^«rrot"—Zanja 66—Ca. Cigarro-
celia» O—iñlcz y Ca. ra Diaz, S A 
"American Dry Ginger Ale" -Puiál1 >' C 
postela 19 5— Maurice ¡Ro' 
en C. 
Cervezas Inglesa 
"Revólver" — Teniente 
Romagosa y Ca. 
4 E l Globo" — Compostela JJi 
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" —" 
caderes 13—J. Gallarreta y Ci| 
Cervezas Escocesas 
"Tennent's" —Habana 90—Ar 
do Marcó. 
Cervezas Alemanas 
" L a Llave" —Obispo 4% 
Recalt. » 
"Reloj" —Maurice Roud, S « 
—Compostela 195. 
Refrescos Populares 
rre el premio gordo que le han en-
viado, lo que prueba que en el "Ba-
zar el Sol", de la Manzana de (íó-
mez por Monserratoi no sólo se le 
El scítero y el casado 
usan camiseta "Amado". 
" L a Kspecial" 
rrez y Ca. 
González '"1^ Fortuna"—Belascoaín 31—Ai-
varez y Barreras. 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
"Id Grau Bazar"—Cristma y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
homjre 
'•i:i Modernista"—Belascoaín 65— 
Cereceda Hnos. 
" M Mundo" (Madrid-París)—Ha-
bana 8 3—Alfredo F. Fernández. 
Bazar "Habana" — Merdado Tacón 
34 y 35—Rogelio Pérez, 
" L l Joven Turco"—Monte 13—lg-i 
nació García. 
Monte 291—Doroteo mez i>or Monserrare. no hoio se i« . 'j>IKNK l S T E I ) MSOS? LO Q C I X " 
da al cliente excelente ropa hecha. jjOH yl?ios A G R A D E C E N MAS; I Cano-
y a medida por poquísimo dinero, !,<) QUE MAS CONTENTOS L E S 1'a ( a?,a *,e, ,>uc>l,,0' 
sino que se le halaga y obsequia PONTO, SON ESTAS (OSAS, 
los convi-caballerosamente... Va  Jugueterías preferidas 
pase . . . Respe(to a los galanes OC toMmog con Moscatel "Heredero", " t i Gallito" Centro de la Mauza 
acera, que porque pueden gastar cl,ando los encuentre por la mi ca-1 na de Gómez—Francisco Farrés 
Be. . . Camiseta de hilo escocés "Amado" 
y Medias "Kayser", se creen auto-
rizados para poner cótedra de con-
quistadores, el escarmiento que con 
E s copla fiel de lo dictado por 
DON JUSTO 
Egido 18— 
Creo y Cortés. 
Camiserías de Lujo 
lV. T. Pereda"—Obispo y ? — V . T. 
Pereda. 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol l o 7 — T o m á s 
Jorge, S. en C. 
Categoría en Ropa de hombre 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115 
Luis Farrés (juguetes en gene-l 
ral) . 
" L a Conquista".—Artículos de Pun-
to, también. Los mejores precios ***1M*K50 López 8. en C.—Altas no-
V O i Q 
—Reina 56—Blanco y Hno, 
La cosa, se deja o se hace: 
o no tome usted vermouth, 
o que éste sea "Martínazzi." 
M A B C AS D E ZAPATOS; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C E L O S DE V I A T E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
'Estos Cupones, deben ser remitid o» únicamente al Apartado 1.953) 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma" I 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo—i 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
/.iji.itns "Red Raven" y "Rover",' 
equipajes, peletería—Monte 2 53 
— J o s é Menéndez S. en C. " E l | 
Pensamiento". 
Material para zapatos de sen oró 
Cabrota "G. Levord k fio. Inc."— 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca. 
vedades—San Rafael 3 
"Albión"—Galiano y Dragones—Al-
varez y Hno. 




"The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelsteln. 
"L.» Colosnl"—Mercado Tacón 1 59 
y 60—Méndez y Ca. 
Camisas a medida 
" L a Casa Luis"—Aguila 123—Luis 
Aivarez. 
Confecciones de caballero 
" L a Retreta"—Monte 33—Larrazá-
bal, Hno. y Ca. 
" L a Especial"—Manzana de Gómez 
—Camp-os y Diéguez, 
—Rodríguez y Quintas 
" L a Elegniite"—Jesús del Monte 
24 4—Núñez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y L u z — 
González y Ca. 
44;ja Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
Sas t rer ía s -Pe l e t er ía s -Camiser ia s 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s 
" L a Isla de Cuba"—Monte 392— 
Nístal, González y Ca. 
"Víbora Sport"—-Jesús del Monte; 
(559—Nistal, González y Ca. 
Peleter ías-Somfarerias 
"Cuba Libre"—Monte 447—Nístal, 
González y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1. y Toyo— 
Matías Casanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Aivarez 
y Hno. 
"La Comercial"—Jesús del Monto 
604—Morelras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 8 7—Miguel 
Gutiérrez 
"i:i Contro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
"iin Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
Paj i l las , Castores y Gorras 
" L a Granada"—Monte 187—Manuol 
S. Cabarga 
Sas t rer ía y Confecciones 
^"l^a Casa Loyola"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
' "Standar^"—Confecciones de niños 
v caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández 
" L a AldeaJia"— Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga"—Inquisidor 38—Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"Alfageme"— Reina 21— Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommery'^— Muralla 56— Gómez 
Mena y Falcón 
"Luis Roederer"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Morland"—Obispo 4 ^ — C a s a Re-
calt 
H M Crédito"—Belascoaín 9 0— Ca-
lixto Rodríguez Mauri. 
L I C O R E S D E CONFIANZA, PA1IA 
L A S H O K A S F E L I C E S 
Pata 
s 13-
" L i 
ndez, 
o " E l 
n Fran 











E l mejor "tlmmpagne sP0,V^Bca, 
Fábrica y depósito, GuanahiiQ^,^^,, 
—Hevía y Núñez. g0za v c. 
Envases finos de madera 'E l Tratat 
Estuches para Tabacos, Cajas!* ¿&bal y <-
Aguas Minerales, Gaseosas v^vílta*'—( 
fresr-os. -Tamarindo 6 2 . — J a b 
so Martín, S. en C. 'Dommó"-
L A OPERACION DK COMEB/ ^ 
"BON" VINO LA HAS PE J a 
H A C E R Epptian1 
'oXés y Ca. 
Vinos puros de Mesa J^bón pai 
-Bar-




na y Falcón 
"1800"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
"Hennessy"—Tres Estrel las—Reina 
21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenier"—Compostela 11*5—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Calisay"—Teniente Rey 6—Cam-
ilo y Puig 
Whiskeys 
Whlskey "John Hai«"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Aindcot Brandy "Simón /Vine"—Rei-
na 21—Angel y Ca-
Triple Sec "Cointreau"—Compostela 
195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
O])orto "Morano"—Compostela 19 5 
—Maurice Roud, S. en C. 
Cognacs e s p a ñ o l e s 
•MKuneoq"—Edificio Calle—• 
Agust ín García Mler. 
"OSborne"—Jesús María 10 
barruza y Aivarez 
"Guerrero"— • Compostela 
Maurice Roud, S. en C . 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campello 
y Puig. 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"— Edificio Calle— Don 
Agustín García Mler 
"Marqués de Misa"— Reina 21— 
Angel y C a . 
"Carta Azul"—Obispo 4 ^ — Casa 
Recalt. 
Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos—Agular 138—M. Ruiz 
Barrete. 
"Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y C a . 
Jerez "Guerrero" —Compostela 195 
—.Maurice Roud, S. en C . 
Manzani l las 
" E l Sol" —Baratillo 
—— j y Suárez 
"Tres Ríos" —Obrapía 11 — 
Don) y Ca. 
Tinto y Moscatel " E l Globo"-
pedrado 8 — Estrada y 
mendi. 
195—¡"Osborne" — J e s ú s María 10-
barruza y Aivarez 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo" —Oficios » 
Ramón Larrea y Ca. 
Al . l ia "Deu" —San Ignacio 
Larragán y Quesada. 
Vinos Gallegos 1 
Tostado "Galaico" —.Obispo 
Casa Recalt. 
"Bodegas de Soto" Obispo 
Casa Recalt. 
"Cunqueira" —Teniente >R«y 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de R i o j a 
"Pobes" —Teniente Rey l n 
magosa y Ca. J 
















... 'urgante I: 
Manuel t Í 4 4 — " 
E l Cnco"—Obispo 4 ^ — Casa-Re-¡t. .^a-
calt. 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marques de Misa" 
r R o i n - c r o s d e b e l l e z a y 
R E I C V E M( 1M i KM TO 
I AS M E J O R E S MARCAS E N T R A -
.IES. CAMISAS, HOPA I N T E R I O R 
Y SOMBREROS FINOS D E C A B A -
L L E R O Y NtSO, ASI COMO E N T K -
JilM>s PARA C O N F E O C I O N E S 





Vinos iranceses u< Mfc,.. 41 
Añorga" — Mercaderes 37 
celino García y Ca. 
¡"Estrella" —Teniente Rey l4 
magosa y Ca 
Burdeos "ShrO^J 
Anises e s p a ñ o l e s 
Supiremo "Anís del Mono"—. Edifi-
cio Calle—Juan Telxidor Marto-
re l l . 
Anís Cazalla "Flor Serrana"—Mer- ^ " ^ " l ^ , / T - ^ . t f i a - 3 
caderes 1 3 — J . Gallarreta y C» S S t S f -In(lu,8ldor 30 
Anís "CarabancheP'— San Ignacio | ^ Fortnníi" - ^ C O T O R I A 
35—Larragán y Quesada. ., , , • , • , 1; lt • e c u e 
Aguardientes de U v a vinos' de Mesa español«J 
"Cuquedra'— Teniente Rey 4 7 — ! . . ^ Luz., _ B a r a t i l l o 1 




" L a Rivelran»"—Paula 59—Garcia í . ^ j ^ j , 1 
y Hnos. 
: - 'otograñí 
erican 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a 
-Sol 4 8— "Washington Sport" — Monte 81—I Pe!Íumfrírt "^.vmrgia" 
Félix García. P Í n ( ¿ a J Gar!fía 
"1>j> Casa Ranero"—Monte 245 P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Manuel Rancrc. j Perfumor "Astra", de Grasse—Con-
" E l Laxo de Oro"—Belascoaín 89—: sulaáo 144—T. Luis y C&. 
González y Muñiz. P e r f u m e r í a A m e r i c a n » 
" E l Sportman"—Prado 119—Anto- "Melba"—Trocadero 7 baios Rn-
Ifa S0- - 1 dolfo Q u ? - -
T r a j e s de lujo 
"Smart Set" (para hombre)—Dra-
gones 64—Santeiro y Aivarez 
Camisas de m a r c a 
"Bofetón"—Muralia y H a b a n a — F á -
brica Nacional de Camisas 
"América" —Villegac 8 2— Cueva, 
Aivarez y C a . 
"Gold Chain"— Aguacate 
Sánchez Valle y 
" L a Luz" 
Suárez 5^ 
—Obrapía 90 —*»• ' 
zález y Hno. t, 
" L v a do Rlvcdro"—San Miguel 20i:..FéniXM —Belascoaín 10.^B 
RIveIra y C a . chez y Ca. 
Moscateles Vinos Navarros 
"Heredero"—Luyanó 192— Jaime,««isiaM —Oficios 8 —Isla, GO'1 
González Morán. y (̂ a> 
SItgcf "Princesa"— Mercaderes 13 | "Sansón R BoschV —Oficio8 
— J . Gallarreta y C a . —Ramón Larrea y Ca. 
'Lollta"—Teniente Rey 6— Cam-'^'El Tratado" —Aguila l18 
pello y C a . Nazábal y Ca. 
Trasanejo "Ca«A Grande^— Aguila ¡"Marcelino" — San Ignacio 
12 <—Peña y Mimensa. Marcelino González v Ca. 






Peña y Mimensa fián y Ca. e Lói 
P A G I N A T R E C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 
A N O c x m 
« A R C A S y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N N f N r 
f E R I R , P O R i a C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
miente 
;titayente.,; 
^ í í T a t t s ' v b g e t Á Í ^ s ' y v i v e - i i m p l e m e n t o s de f o t o g r a f í a 
• S ^ ^ F Í N VERDADERAMENTE MaterilieB fotográficos • ' A g f a " - ^ E m -




í ^ - ^ ^ n ' - i n d u s t r i a 62-EmdUo 
' ^ V ^ V u r r o B e s ^ A l m e n d r a s 
( , > l ( ^ t o e n d r a s ' 'León 
liumagosa y Ca 
ar'' % u t r i d o r e s i n f a n t ú e a 
— n . l i . . ..-irpl"—Belascoain y Neptu-
<2 ^ ^ ™ o n J c . radr6n 
1q 8 y ,. N u t r i d o r e s 
^MO con Avena - S a n s ó n ' ' - A c o s t a 
Oles líni.,,49—José Mauuel Angel 
dui" ^ 01 C o n f i t u r a s 
iensa ^ Ambones y uüocolates • 'Sucnart' — 
BeIa8coattBeiiia 21—Angel y Ca. 
z y Ca abones y Caramelos ' - G u n t e " - O f l -
irado 8 gamelas y Confites " A n ^ e l — A c o s -
^tt 4y—José Mauuel Angal 
a q ^ . í F r u t a s e n C o n s e r v a 
-Me??aade:aÍMe Frutas " 
pedrado 3 — H . F . Hutterli y Co. 
P A R A R E C R E A R L A V I S T A E N E L 
C O L O R Y B U R L A R L A A C C I O N 





Ca er ,21-Al l«e l y Ca 
—nV.- . cutas surtidas ". 
pCÍOs I j i — F . i . de Cuadra y Ca. 
y f P e r a s y iVielocotones 
I f 3 [elocotones ' -Polka Dott"—Ofic io» 
l'' — Temfifi—Cabailin y Ca. 
(-a- eras y Melocotones " B e d Letter — 
:os Aatnri Oftciuá os—Caballin y Ca. 
;«s ^ 2 - A f r e c h o s 
lo 1—ĝ JWcIio, granos y 
ban Ignacio 14-
)0 — K c ^ B a . 
narina " A P i e " — 


















104 - O i 
trecho fino, 
¡3 o Aguila 11S-
haxinoso " E l Tratado' 
- M . Is'azábal y Ca. 
A l m i d o n e s 
Sublime"—Teniente Bey 8—Graell» 
y Ca. 
H a r i n a s de t r i g o d u r o 
Gold Coin"—Barati l lo 1—González 
^ • t u á r e z x 
¿ l ü a l l o"—O f ic io s 20-22—Bamón 
Lar:ea y Ca. 
Marcelino"—San Ignacio 39—Mar-
« « v i ' eeliuo Guuzález y Ca. 
e Cmclia.N.Tigro ¿e oro"—Oficios S—Iola Qu-
1 —Go:;: t i é n e z y Ca. 
"Very Bes t"—San Inacio 14—Mes-
tre •• -Machado y Ca. 
"Flor" de Cast i l la"—San Ignacio 116 
Piñúu y Ca. 
"Sao Luis"—Barat i l lo 1—González y 
Suáicz 
"Pluma de Oro"—Oficios 20-22—Ba-
?nóii Larrea y Ca. 
" P i ñ á u " — S a n Ignacio 116—Piflán y 
Ca. 
eantabria"—Oficios 8—Isla Gutié-
rrez y Ca. 
B U a r i n e s de trigo b lando 
L a Luz"—Barat i l lo 1—González j 
Suárez 
Pluma de Plata"—Oficios 20-22—Bft-
món Larrea y Ca. 
Mestre"—San Ignacio 14—Mestro 
. y Machado y Ca. 
127 —Ps'j'San Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
Carmina"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
P i n t u r a s de P a t e n t e 
' • S y n o l e o ' ' - B e l a a c o a í n 18 — Alberto 
Fernández y Ca. 
" T r u e B l u e " — O ' R e i l l y M. 
Gutiérrez 
" A r c o " - S a n Eafae l 141-D—Havana 
Paint & Oi i C©. 
P i n t u r a s de A c e i t e P a t e n t a d a s 
" A c m é " — H a b a n a 
cial do Caba 
" I n t e r n a t i o n a l " ' — J e s ú s 
O. C. Stappleton 
P i n t u r a s p a r a f a b r i c a r m o s a i c o s 
Polar " D r y Colours" (fijas a la cal) 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
P i n t u r a s d e c o r a t i v a s p a r a i n t e -
r i o r e s de l u j o 
Polar "Ve l -mlnna" (aterciopelada)— 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
P i n t u r a s c o n b r i l l o a p r u e b a de 
s o l 
Polar " S u n Proof" (fachadas exte-
r iores)— Belascoa ín 99 — Lorenzo 
Huarte 
P i n t u r a s m a t e p a r a f a c h a d a s 
Polar " C l e m e n t h i d e " — B e l a s c o a í n 99 
Lorenzo Huarte 
P i n t u r a s p a r a A u t o m ó v i l 
"Teo l in" (probada con éx i to )—Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E VBB 
B I E N Y L L E G A R A T I E M P O 
A r t í c u l o s de O p t i c a 
'Optica M a r t í " — L a s mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnico . L u i s F . 
Martí y Hno,—Egido 2-B 
R e l o j e s fijos y S e g u r o s 
' L o h e n g r í n " — Muralla y Egido— 
Juan B . Alvarez 
'Elect ion"—Mural la 80—M. Rodrí-
guez y Ca. 
E e l o j e r í a s C i e n t í f i c a s 
•Canevares"—Prado 110. por Nep-
tuno—B. G . Canevares y Ca. 
B i c i c l e t a s v e l o c e s . 
'Columbus"—Neptuno 97—Columbus 
Avrcle Eadio Co. 
E L R E C R E O S U P R E M O E N E L 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , GO-
M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A I N -
D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A N E -
C E S I D A D 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s — 
E . G u z m á n y C a 
Fernández y Ca.—Muebles de 
los estilos—Neptuno 135 
Ruisánchez y Ca.—Esti los modernos y 
c lás i cos—Ange les 13 
" S a n t a Teresa" — Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes F á b r i c a s de Muebles 
Anures J . .Nouregaa—Concna 3 
Ordenes para almacenes y particu-
lares . 
A l m a c e n e s de m u e b l e r í a 
" L a Casa Codesal" (especialidad en 
J u e g o s ) — ü a n Bafael oü—José Co-
desal 
" L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—tóan Bafael 129-131— 
Mosquera y Ca. 
" L a Victona"—Monto 193—Apoli-
nar García Navarro , 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183—Va-
lle y Mart ínez 
M u e o i e r i a s e l e g a n t e s 
Soto y Rivera (muebles tiuob)—Nep-
tuno 211 
Vicente Be l l a s—Muebler ía 
¡San B a i a e i 127 
" L a E a u - e i l a " — Juegos de Cuarto 
y de S a l a — S a n Kafae l 7 0 — A n -
tonio P o o . 
Muebles "Boyles"—Monte 166—Jo-
sé Boyles 
IViueoiena y P r é s t a m o s sobre Joyas 
" i ^ i i -reoji iecia"—bau Haiae l 111-
17 3 — M a e ü l e s l inos y moder-
nos— C a barcos y V i l a n ñ o -
M u e b i e n a s i m p o r t a d o r a s 
" L a a p o s i c i ó n " — c s a n Baxael 134— 
bantaua y ü e r m i d a 
" L a ^rancia"—iNeptuno 64 — José 
Lüaeaal 
" L a o n e n t a l " 
i^y 
y Joyer ía 
P i a d o s de g a r a n t í a 
"Bohemia"—Galiano 27—A. Zubie-
ta. a en C. 
" K i m b a l l " <también P i a n o l a s ) - B o i -
na 83—Huberto de Blanck 
R o l l o s p a r a P i a n o l a 
Marca "Bomeu"—igramouto 32, Be-
gla—Hermanos Bomeu 
Marca " C u b a " — G a ü a n o 102—Custlu 
y Moreno (Editores de múMca) 
P i a n o s A l e m a n e s 
"Qor y Ka l imann"—Prado 119—Viu-
da de Carreras y Ca. 




" H u p f e r " — .Neptuno 70 — Gabriel 
Prats 
P i a n o s e s p a ñ o l e s 
"Chassaigne F r e r é s " , de Barcelona— 
Obispo 127—Cusa Anselmo López 
F o n ó g r a í o b 
"Sonora"—Obispo 8i>—Ca. Musical 
Excelsior 
A u t o p í a n o s 
" L a u t e r Humana '—ana Bafael 14— 
Manuel y Guillermo tialas 
A l m a c e n e s e m s t r u n i e n t o s 
m ú s i c a 
Viuda de Carreras y Ca. (e¡ mas ex-
tenso y selecto)—Prado ill> 
"Nuestra Señora de B e l é n " ; efectos T i n t e s i n d u s t r i a l e s 
religiosos—Compostela 135—Secano Colorantes "Sunset"—Mural lc 
y Fernández l Mart ínez Castro y Ca. 
G r a n d e s T a l l e r e s T i p o g r á f i c o s > A p a r a t o s de I n g e n i e r í a 
P a p e l e r í a xiansltos y Niveles " K e u f f e l 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y edi-' 
toros—Compostela y übrap ía 
" L a Propagandista"—Monte 87 y 
89—Gutiérrez y Ca. 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 D E R E G A L O S A L P U B U G O 
17—P. 
& E s -
Fernández y 
' E l Dante"; libros del l%^-Mont'5 
119—Cachero y Blanco 
L i b r e r í a s 
' L a C e n t r a l " ; electos de escritorio y 
religiosos, pape ler ía—Monte 105— 
Antonio E . Vilela 
' L a Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para el co-
mercio—Monte 23—B. A n t u ñ a n o y 
Ca. 
'Librería Intemacioual" — Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta) 
Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que d de A r o m á t i c a " E L A N C L A " 
ser"—Obispo 
Ca. 
T o r n e r í a e n m a d e r a , p i e d r a y 
m a r f i l 
Ramiro Suárez—Escul turas , Muebles; 
Mostradores y Cantinas de Comer-
cios, Cafés y otros—Corrales 09 y 
71 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
Extrafino "Conds l" . es 
L O S Q U E D A N F U E R Z A 
I M P U L S O R A 
(mimbre^ ^especiales) 
y 131—Feruaudez y JNeptuuo 
López 
. f a b r i c a de V i d r i e r a s y 
M a m p a r a s 
" E l C r i s t a l " — V laneras do mostra-
dor—Zanja 68—Gui&ande y Sancbez 
Revuelta y Jáiauco—Viuneraa engram-
padaa y Vidrios grabado»—bau lia-
¿aei úi 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de Joyas 
— C h a o y B a r r a ! . 
A i q u ü e r ae M u é oles 
" L a Hi&vtno-cuua"—Aias de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas ue Gauuaies; Com-
pra-veuta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Monberraie y Villegas 6 
EL BANCO DEL P ü ü B X i U : uüaA-
ÜL£«Jlj.Vili^^XOí> XJKJXÍU Ĵ irv^^jú 
JBlO Uxl J u Ü Att, xtUJfA, MUi9i»XU.O, 
Ü-tíJEXOb i)±¡ Axt Aü, \l A¿jyJií¿,t» w 
T i Z i U S l ^ S , üi., X J ^ , x^w^ 
S E LíOiVutRa x'UUvj x,^ x/x^aao 




A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rol ls Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
" C a d i U a c " — M a r i n a 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s ef ic ientes 
" B u l c k " — M a r i n a 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
"Studebaker"—O'Rei l ly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
" C h r y s l e r " — S a n Lázaro 192—Cuban 
Importing Co. 
C O M E R , B L E E R , V I V I R í T O M a E , 
O L V I D A R 
Ies 
3y de los 
i j a 202-2 
r. Co. 
r A l e " 
irice ¡Roí, 
E s bebida de duquesa, Moscatel Sitges "Pr incesa" 
Corona Rea l"—San Ignacio 116— "Elcar''^—Refugio 11—Jesús S i lva 





lanca" —̂  
arreta y Qj 
;ocesaG 
a 90—Ar 
_ Piñáu y Ca. 
Quesos 
a Patagrás "Princesa*'—Merca-
es 13—J. Galiarreta y Ca. 
P i ensos 
o "Libor io"—Arbol Seco—Fer-
ndez, F e r n á n d e z y L l u i s 
so " E l Caballo Negro"—Zanja y 
u Francisco—Caldwell, Cuervo y 
L A V A R Y A L U M B R A R . H E 
A Q U I L O P O P U L A R 
manas 
louá, S « 
miares 
Sport 
J a b o n e s L a v a n d e r o s ' 
blanca, Jabón "Candado"— 
sellas y Ca. 
con Jabón " L a L lave"—Saba-
y Ca. 
a g ó n " un gran Jabón—González 
uárez—Baratil lo 1 
abones B l a n c o s F l o t a n t e s 
b a t é s " — U n i v e r s i d a d 20—Sabr*tés 
.., y Ca. 
GuanaD3yOarroza"—Paula 
^ • z a y Ca. 
e maden"Bl Tratado"—Aguila 118—M. 
).s, Cajas íábal y Ca. 
abosas )?'(íelta"—Oficios' 58—Caballin y 
o 6 2 . — J a b o n e s de M a r j e l l a 
^ ^"Dominó''—Mercaderes 13 — J . 
r f ) 3 i E B . ( W r r e t a y Ca. 
h a s de' J a b o n e s A n a r í l l o s 
"Egyptian"—Universidad 20—Saba-
•—- tés y Ca. 
6 ^ J l í * ? 1 1 ^ a r a ias manos y l a r o p a 





a 11 - S 
'Subúme"—Empedrado 4 
Vorano 











^ í l 0 ™ E E N F E R M E N U S T E -
. ^ I ^ R O S I S E E N F E R M A N . 






P a r a N e u r a l g i a s 
Sello "Cefalgina". el mejor-
141-Dr . Pedro Ramírez 
• ' e c t n r . i í ^ 1 6 8 M e d i c i n a l e s 
•ectoral Infantil "Guerrero"-
• te -t-!—"hi Aguila de O r o " 
P^movida" (para la tos el & 
nte R í y ^ - ^ ^ V - M o u t e 4 4 - . ' E l Aguila do 
i o í a " te^güS~ ¿ ^ 
ley 1 ^ Borv '^u iar 116 — Perera y 
« Ac K ^ . N i ñ o s sanos 
t u e l ^ T ' f ^ ü • • S e r o " _ M o n -
\ n J - gUÍla de ü r o " 
37 ^ . j . ^ ^ 1 0 ™ * i n f a l i b l e s 
^ c c i f i c o Z e n d e j M . . _ E e i n a 
Rey U J 150 t0'ii;s las i'armacias 
i i w r...111^68 secretos 
eses . i M ^ i ^ f61"6^0 eoncluyente; 
" S l i r o « ' n W " ' ; E l Aguila de O r o " 
or ^ - ^ S ^ . ^ t o o r r ^ c a t i ) 
--O-'ÍISTORIA 
91^-
Talleres de Soldadura A u t ó g e n a 




Grasas y Ivenovadores—San Miguel 
^67 .—Mantenga su a u t o m ó v i l siem-
pre nuevo con el los . 
C a m i o n e s 
" M a c k " — C u b a n Importing Co.—San 
Lázaro 192 
"RepubUc"—Prado 23—J. M. Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
ration -
C l í n i c a de A u t o m ó v i l e s 
Felipe Granados—Reparación de Au-
tos—San Lázaro 279 
Cuban A u t o m ó v i l Reapir Co.—5 pesos 
al mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u i s Damborenea^-Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
Pendás y Ca .—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
D e f e n s a s p a r a A u t o s 
" E a v e l o " , marca nacional — Zanja 
128-C—Juan R a velo 
"Venerando Fernández.", Patentada 
•—Zanja 154, e Infanta 
C á m a r a s i m p o n c h a bles 
" A s de Goma", r l r a l del aire—In-
fanta 77—Navarro y f C a . S. en C. 
G o m a s de A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " — B e l a s c o a í n 76—Blanco y 
García 
" H o o d " — M a r i n a 38—Chambell Bros. 
S. en C. 
"AJax"—San Lázaro 99—Compañía do 
Gomas Ajax . 
G o m a s i N e u m á t i c a s ing lesab 
"Dumlop"—O'Rei l ly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
G o m a s N a u m a t i c a s y M a c i z a s 
" K e l l y " — M a r i n a 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77 — N a v a r r o 
y Ca.j S. en C. 
A c u m u l a d o r e s de A u t o m ó v i l 
••Prest-O-Ute"—Zanja 66—Cuban Au-
tomotive Co. 
G a r a g e s 
" W a s h i n g t o n " — D e a a g ü e 60—Acceso-
iio$, Storage—Mario A. García 
¡ V e s t i d u r a s y P i n t u r a s a e A u t o -
m ó v i l 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia 
R. Carrülo y Qulncosa^-Zaoja 125— 
Quedan mejor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Ereza—Rapidez y garant ía 
V e s t i d u r a s de a u t o m ó v i l 
Santalucia y López — Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Lujan—Vestiduras y Corti-














y Ca . 
lo 116 
J E C U E R D Q j a u E N 0 M U E B E 
' 0 ^ ? r ? Í í f S p ? e luJ0 y C o m e r c i a l e s 
A p e n c a n Photo Studios"-Neptuno 
•Williani H. Wark 
ografia M o d e r n a " - A g u i l a 107 
F o t o g r á f i c a - S ü u e t a s 
E s t u d i o s f o t o g r á f i c o s 
. ^ f p f - ^ - ^ S i - f e 
o D íaz Pérez 
« " - H e t r a t o , a r t í s t i c o s - M o n -
o /—José Núñez 
Z 0 ^ 0 8 ^ / 1 * 8 c o n o c i d a s 
a 5, altes— inez e H i j o " - R e i n •sé Nunez 
Btín del Pino—Estudio—Galiano 
P A R A A M U E B L A R P A L A C I O S , R E -
S I D E N C I A S Y P I S O S ; F A B R I C A D E 
V I D R I E R A S - M O S T R A D O R Y E N -
G R A M P A L A S ; J U G U E T E S M O D E S -
T O S Y D E L U J O 
F á b r i c a s de M u e b l e s 
' Marianao Industrial (muebles clási-
cos)—O'Reil ly 104 
F i o l y Garc ía—Muebles de oficinas, 
butaca»—Lucena 8 y 10 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
. " E l S ig lo"—O'Rei l ly y Habana—, 
Lorenzo Muguerza 
Muebler ía A r t í s t i c a — Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoaín—Gusta-
vo Alonso v 
M u e b l e r í a s con F á b r i c a p r o p i a 
i " L o s E n c a n t o s " — S a n R a f a e l y San 
( i r a n a e s ' ¿ o s t a a e r o s a e c a f e 
" E l incuo"—iNeptuno y l-crseveran-
cia—Pazos y García 
" E l i ' e m x " — J e s ú s uel Monto 539— 
üeruauuo González 
L i c o r e s - v í v e r e s j ? m o s ( I m p o r t a -
c i o n - V e n i a ) 
" E l Agui la"—Neptuno y A g u i l a — 
Ibauez y Co.- — V a r i o s camiones 
propios para l levarle a l minuto 
las c o m p r a » que usted nos haga. 
" L a Casa Paquito"—Neptuno I Í Z — 
i iuzuri í 'ga y t>oberón 
" S a n R a m ó n " (Tostadero de Cafó) 
. J e s ú s del Monte 61Ü—Guzmán, Fer-
nández y Ca. ^ 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte . 0 3 3 -
Fernanao González 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . Mancticz y C a " — B é l a s c o a i n 8 
y 1 0 — H a g a usted sus pedidos 
por t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a ¡ 
domici l io . 
" L a U m o n " — V í v e r e s y L i c o r e s — ! 
Avenida de Chaple 51, V í b o r a — 
Buenos precios y c a l i d a d — J o s é i 
F e r n á n d e z L a m a . 
" L a Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel faaiazar 
" L a Viña de J e s ú s del Monte"—Jesús 
del Monte 305—Almacén de Víveres 
, Pinos, Vinos, Licores y Champag-
nes— Artículos l eg í t imos— Luciano 
Peón y Ca. 
C a f é s i m p o r t a n t e s 
" C e l a d a " — R e i n a y Belascoaín—Gon-
zález y Hnos. 
" V i s t a Alegre"—San Lúzaro-Beias-
coa ín -Malecón—Juan Gómez y Ca. 
" E l Recreo de la V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares y Hno. 
" C a f ó de T o y o " — L u y a n ó y Jesús 
del Monte—fciánchez Hnos. 
R e s t a u r a n t s c é n t r i c o s 
"Bendler"^—Prado y Neptuno. — H . 
Bendler 
" E l A r i e t e " — S a n Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
• ' E l Universo"—Naptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios mód i -
cos— Bofi l l y B u r c e t . ^ • 
H o t e l e s c o n R e s t a u r a n t 
" E l Jerezano"—Prado 102—Pernán-
dez y Caramós 
"Caraoanche l" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Vi l lar 
" S a n Carlos"—Egido 7 — E l más fres-
co. Ascensor dia y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetrorda O r o " — K e i u a 1U3—Cruz 
Baguer y Ca. 
" L a M a n n a " — S a n Francisco 2. Ví-
bora—Blás González 
' ' T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s del Monte 
—francisco García y Ca. 
" L a Cata lana"—O'Re i l l y 48—Gimé-
nez y Ca. 
H o t e l e s de C o m o d i d a d y L u j o 
"Plorida"—Obispo y Cuba—P. iMc-1 
rán y Ca. 1 
Hotal L a l i a y e t e — O ' R e i l l y y Aguiar 
Confort, elegancia 
H o t e l e s c o n P a r q u e en f r e n t e 
" L a I s la de Cuba"—Monte 45, liuen 
servicio, económico—Alvaro López 
' 'F lor Catalana' ' , TranquiUdad y buen 
trato—Teniente Rey 75, Plaza dei | 
Cris to . 
H o r c h a t e r í a s 
" L a Bi lba ína"'—Neptuuo-Prado-San 1 
Miguel—Gregorio Zatica 
Ü r a n u e s D u l c e r í a s 
" E l Moderno Cubano"—Chocolate 
" G r i s o n " — Obiápo 51— laust inoj 
López. 
V í v e r e s fino» d e l V e d a d o 
" E l A l m a c é n " — 9 y G, Vedado—Mer-1 
cancia patente y buenos precios 
B a r - L u c h s E s p e c i a l e s 
" S L O P P Y J O E ' S — Zuiueta 26 y 
Animas—Abeal, L ó p e z y Ca. 
Cantina " A l l l a m b r a " — Virtudes v 
Consulado-^Rodríguez y Fernández 
C a s a s a e t t 
" L a Coiuian^a — , t 
les—.uiaz y j: eiuuuw,.. 
" L a Pena'-—.au.. . . . . . — i uv 
c a . 
w E i M o n t e p í o " — ^ o ^ v ó o i t -
y González 
"x i l V o i c a u " — F a c t o i . j -o j 
2 / — J o s é Caí 
" L a uoioniiu"—.. 
uonsono y Jtoui .0 
C o m p r a - v t i i . „ 
" L a oa ia v/au»nw^^ — ^ j 
Uauiei cauarcos 
" E l v e a u o i o " — c ó r r a l a s y Factor ía— 
P i ñ ó n y Hnos. 
" E l iviouelo"—Monte 402—Gervasio 
Guizáu 
" L a Jrrotectora"—Animas 43 y 
Mariano Rouco 
r r e s t a m o s y p r e n d a s 
" L a Saltana"—iauarez üp - J u a n 
zan 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47—So-
moza y Hno. 
" L a ü e g u n a a F o r t u n a " — S u á r e z 56 y 
— L ó p e z y Rouco 
' E l O n e u t e " — i- a< toria 9 — V a l c á r -
cel y IJérez . 
D i n e r o s o b r e a l h a j a s 
Cabarcos y V i v e r o — F a c t o r í a 36—Jo-
yas, muebles, etc. 
" L a S o c i e d a d " — S u á r e z 3#—Cancelo 
y Currás 
Antonio Campello — Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez , S. en C.—Absoluta 
reserva—Suárez 8 y 10 
J o y a s y D i n e r o 
" L a Honraaez"—Monte &5—Hermó-
genes González y Ca. 
" L a Gran Via"—Compostela 114-B 
—Sonto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptuno 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Agui la 139—José 
Rouco 
*' P a d r i n o s ' ' c o m p l a c i e n t e s 
" L a Moderna"—Neptuno 176—Ser-
gio Prieto 
" E l E n c a n t o " — Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
" E l C a p i t o l i o " — J e s ú s del Monte 266 
Fernández y López 
" L a Tropical"—Neptuno 139—José 
Cancelo 
i A l h a j a s y A l m a c é n de M u e b l e s 
" L a Providencia"—Aguila 112—Be-
( nigno Várela 
i " L a Alianza"—Neptuno 141—Angel 
i Cancelo 
! P i g n o r a c i ó n de J o y a s y V a l o r e s 
* Cotizables 
L a Nueva M i n a " — B e r n a z a 8—Per-
nas y Fernández 
C o m e r c i o s p o p u l a r e s 
E l Rastro Habanero"—Monte 50 y 
52—José Fernández García 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
Motores Alemanes A R C—Lgido 10— 
Wontalvo y Lppinger 
M o t o r e s s & F 
Motores so ore üajas ae Bolas—O'-
Kedly 21—Ca. bJ^Jb' de Cuba 
M o t o r e s ae p e t r ó l e o 
Mf.tor •"Dieseel", de p e t r ó l e o crudo 
Lgido 10—Moutaivo y Eppaiges. 
ü i i e c t o s e l é c t r i c o s ae g a r a n t í a 
• i ia Casa Vi lap lana"—U'Rei l ly b'¿— 
¡salvador Puyol 
¿ D e s a y u n o con c a f é ? 
Leche Condensada ' A P i é ' 
í̂ixiUtHJ Y A U L ü u ; M A T L R l A L L t i 
**»a!i±\LJxSU.V* i U E UOiMüXlíUU-
^j.i/vi; x i ixnui ' i . i jRLrt . -LOuij i iXA; ua-
X»Xi Oa-lUUALXito; AXU.VXtt.£) * 
uA.x-LOiaíVoo; x'Lax^HAí» JJUivxE»-
TTCAtt 
¿ ' e r r e i e n a s - L o c e n a s - C r i s t a l e r í a s 
•'X»a ü e m a " — ixema -o — xeodoro 
Martínez. 
" L a c e r á m i c a " — R e i n a 61—Méndez 
y Ca. 
"xia r e p ú b l i c a " — Galiano 104—Gó-
mez y xino. 
"Xi l JfeÚUMfT'j Egido 47 y. 49—García , 
uomez y ca . , oucesorei de Valdeoa 
M a i e n a i e a s a m i a n u d y a e cons-
i r u o o i o n 
F . B a n d í n y Od,.—^i.ectos e léc tr icos— 
l u i a u t a xó y •- ••u Miguel 
" L a sorpresa' -—x e u c t e n a - L o c e r í a — 
Luyano 33—J. Menéhara y ̂ a . 
X i O c e n a - o i i s i a i e i i a - v a j m a -
^ e i T ü b & i i a 
" L a i n g l e s » —x^uo^uaui 99—Lo-
ienzo xiuaite 
" L a C e n u 
de Cocí 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A -
D O R E S Y H E R R A M I E N T A S E I M -
P L E M E N T O S , Y A R T I C U L O S I N -
D I S P E N S A B L E S A L A M I S M A 
T r a p i c h e s 
¡ Marca " S t o r k " (el mejor)—Compos-
tela 60—Gebrs Stork & Co. 
I m p l e m e n t o s a g r í c o l a s 
[Arado " L a Crosse"—Teniente Bey 
7—Havana F r u i t Co. 
j Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. Z. 
Horter Co. 
H e r r a m i e n t a s e l é c t r i c a s 
" B l a c k Decker"—San Ignacio 13— 
Industrial JMachine;y Co. 
G e n e r a d o r e s 
Generador Eléctr ico S K F — O 'Beilly 
21—Ca. S K F de Cuba 
E m p a q u e t a d o r a s p a r a m a q u i -
n a r i a 
"Bestos"—Habana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
" B e l d a m " — J e s ú s María 60—O. C. 
Stappleton 
C o r r e a s p a t e n t e s de c u e r o 
Correa alemana " B a l a t a " — E g i d o 10 
Montalvo y Eppinger 
P a ñ o s p a r a f i l t r o s 
" A n c h o r " (la mejor marca)—San Lá-
zaro 468—Gray Villapol 
T r a n s m i s i o n e s 
Sistema de Transmisiones por Cajas 
de Bolas—O'ReiUy 21—Ca. S K F de 
Cuba 
T r a n s p o r t a d o r e s 
Transportador Eléctr ico S K F — O ' B e i -
lly 21—Ca. S K F de Cuba 
T r a c t o r e s 
"Best Tracklayer"—Teniente Bey 7 
Havana Fru i t Co. 
M a q u i n a r í a i n d u s t r i a l 
Para Talleres mecánicos—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r m a d e r a 
" K u c h m e r " (alemana)—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
Sobre Cajas de Bolas S K F (y acceso-
r ío s )—O'Re i l l y 21—Ca. S K F de 
Cuba 
M a q u i n a r í a de C a m i n o s 
Maquinaria de Caminos " R u s s e l l " — 
Teniente Rey 7—Havana Frui t Co. 
A r t . 35 . Apartado L . — P a r a lo» 
hombres, m i í j c r e s o n i ñ o s que 
remi tan Cupones a este Concur-
so, se dest inan cinco m i l pe^os 
en electivo, que so d i s t r i b u i r á n 
en los siguientes cuatrocientos 
noventa y nueve Regalos: uno, 
de l,O<)0 posos; otro, de 500 i»e-
sos; o(ro, de 350 pesos; otro, de 
IDO pesos; cinco, de a 50 pesos; 
«Hez. de a 25 pesos; cincuonta, 
de a 10 pesos, y cuatrocientos 
«rc lnta Rejsalos, de a 5 posos. 
A r l . ;>5, Apartado M . — E s o s nunio-
ro^os l l é g a l o s se h a r á n de este 
modo: d do 1,000 pesos, a I« 
persona que a l final del Cuncnr-
. ao haya rcm-tido mayor cantidad 
de votos; e l de 500 pesos « 
quien apurezca en segundo lu^ar, 
por los votos remitidos; lo» «« 
250 y 100 pesos, respectivamen-
te, a' las personas que • S t é » ew 
tereoro y cuarto lugares; 109 
cinco de a 50 pesos, a los "neo 
votonte?1 que por respectivo or-
den hayan remitido a l Instituto 
cantidades de Cupones iguales o 
quo oscilen entre e l medio cen* 
tenor má.s o menos, siguiendo a 
quien ocupe el cuarto lugar; y 
los diez Regalos de a 25 pesos, 
los c incuenla de n 10 pesos y los 
cuatrocientos treinta do a 5 pe-
sos, se o t o r g a r á n en la misma 
forma s e ñ a l a d a para los cinco 
Regalos de a 50 pesos. 
Pidamos todos a una, Sauternes de ' l a For tuna" 
Unha noite do triga n'a elra 
cegún dijo Carros, choraba nnha nena: 
es qu'a probltlña coltábala a pena 
de que no tenía ya Vino "Cunqueira". 
E n las fiestas que dé usted, 
no olvide el C h a m p á n "Domecq". 
Cueste lo que cues'.e, 
H a r i n a de Trigo "Mestre". 
E n los c a f é s , y a se ve : ( 
los que arr iman a la barra , 
só lo piden "Dubonnet". 
No se acuerde us té del "Maine": 
f í jese en que el Aprícot 
sea Brandy de " S i m ó n Aine" 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Bynrh" 
D a vigor, carnes y savia 
la Harina marca "Cantabria". 
Cerveza alemana y buena, 
, de la famosa " L a L l a v e " , 
para convidar a Nena. 
De todo mal , d é s e de alta 
tomando el Agua "Chesalta". 
A l brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Rorderer" 
L o que a la flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran V e r m ú "Chamberg Dolin" 
P a r a que alma no pene. 
S idra Champagne "Alfajeme". 
L o mejor, al regalar 
algo que abra corazones, 
una c a j a de Bombones 
y Chocolates " S u c h a r d " , 
L o dice Rivadeneira: 
para quitar la morr iña , 
el Aguardiente "Cuque ira" . 
E n bohios, palacios, villas 
¡ y a , por f in í 
hay Chorizos y Morciellas 
de los sabrosos: " M a n i n " . 
N a v a r r o y buen vino el Damado H a r c e l i n o " 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — Mart í 60 — José F . 
Díaz 
" E l A n g e l " — Mart í 102 — Benig-
no Corbato 
F e r r e t e r í a , L o z a , E f e c t o s 
N a v a l e s 
" L a Sucursal"—Ceuliuo 8—Teodoro 
Ortiz y Ca. 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 77—García y 
Hermanos 
S a s t r e r í a - C a m i s e r í a - R o p a d e 
C a b a l l e r o 
•Casa Mar iano"—Real 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y R o p a 
' L a E legante"—Real 143—García y 
Suárez 
R o p a , S e d e r í a y T a l l e r de 
iral Uel C r i s t o ' ' — B a t e r í a s p a r a I n d u s t r i a s y a o n s t . r u c c i o n e s | C o n f e c c i o n e s 
jiña, i^uza, l i á m p a r a a / ¡ M a q u i n a r i a d é todas clases—O'Reilly 
cuanto ataiitj a iaá tsyeciaiiclaaed 
del g i r o . — V i l l e g a s 8b—More-
n a -
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarrai" 
í C o m p u e s t o del D r . Canelo) 
L O I M P E R I O S O E N C U B A : R E F R I -
G E R A D O R C A S E R O . F R U T A F R I A 
Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
N e v e r a s 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
F i l t r o s - N e v e r a 
" E l Palacio ae Cristal"—Teniente 
Rey 26 y Cuba—G. Fedroarias y Ca. 
" N e p t u n o " — B c i a s c o a í n 4—Urquía y 
tja. 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c a í o 99—Loren-
zo Huarte 
F i l t r o s p r o b a d o s 
" E c l i p s e " (de pres ión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-
rañano y Ca. (Gran Ferretería.) 
t ó n y H n o . 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
" S a n R a m ó n " — J e s ú s del Monte 618 
—Guzman, Fernandez y Ca. 
' ' L a L l a v e ' ' — C a s a u iavurr i e ta : V a -
j i l la s de L o z a > Porcelana, C r i s -
t a l e r í a de Baccarat ; F i l t r o s ' L a 
L l a v e " y A r t í c u l o s de Alumiuio 
para Coc ina .—Neptuuo 1U6— 
Ensebio Olavarr ie ta . 
A r m a s y E x p l o s i v o s 
L u i s L Aguiric y ua,—cajaa de Hie-
rro—Mercaderes 19 
C a j a s de C a u d a l e s 
" B a u m " , iuertu y souua—inquisidor 
3U—José Ortcgd 
' 'Syracuse"—Isidoro Pelea—Galiano 
lotí 
F e r r e t e r í a , g r u e s a , h e r r a j e s , b a r -
n i ces 
" S a n Nicolás"—Aiuate 117—Marcas 
propias—canosa y Maruri 
' 'capitolio"—liciascoam -ia—Alberto 
jbeiuánilez y Ca. 
" L a Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de'los Ríos 
A r t í c u l o s a e c a z a , a r m a s 
Sobrinos ae Arr iba—uauauu 121— 
'' 1 ei retería ae Dragones:' * 
M a t e r i a l a e l a b n c a c i o n i n t e r i o r 
".tteaver ü o a r u " ^entrepaños an car-
ton-tabla;—i-.uz -id"—José Itoanguez 
Niqueiena, Cuchi l ler ía y Armas 
r r i d e . 
Beilly 
SYJ—F. M. Gutiérrez 
M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s 
"Champion"—Mercaderes 1—Gussó y 
Ca. 
" D a y " — A g u i a r 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
" R e a d " — S a n Ignacio 12—Industrial 
Machinery Co. 
M a q u i n a r i a p a r a T r e n e s de 
L a v a d o 
Cazaurang y Rodríguez—Fabricac ión 
nac iona l—Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó 
A c e i t e s y G r a s a s 
" S u a - v e - l í n " — O ' R e i l l y 7 — Havana 
Agencies Co. 
A l almuerzo para cinco, 
doce, quince o ve int i trés , 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles" 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero .1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 61— 
Rogelio Pena 
T i n t o r e r í a s 
"Bohemia"—Mart i 93—Fernández y 
Caamaño 
A l m a c e n e s de V í v e r e s , 
" L a E s t r e l l a " , — M a r t í 116.—Danie l 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s Tres C r u c e s " — M a r t í 1U4—Ca-
raiíiés y Rodrigue^ 
S i de tu e s t ó m a g o el mal 
ha tomado peor catiz, 
dale "Agua de Mondari" 
que sea de F U E N T E D E L V A L 
A l pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental "Ressert" 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
" L o s Muchachos"—Calle de Céspedes 
— L u i s Alvarez y Ca. 
H o t e l e s 
" L a D o m i n i c a " — E l mejor; frente a 
la E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
P i é n s e l o usted bien, s e ñ o r : 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca " L a Flor" . 
A L T O C O M E R C I O D E C I E N F U E G O S 
E n l a mesa, esta probado, 
que es un vino inaispensaole 
Navarro marca " E l tratado". 
E s inútil la c a m p a ñ a / 
y a d e m á s , t a m b i é n ridicula. 
¿ V i n o Rio j a ? L a " V i n í c o l a " 
de a l lá , del "Norte de E s p a ñ a " . 
M A Q U I N A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
P a r a o f i c inas m o d e r n a s 
4' Multigraf o " y " Adressógraf o' • 
Manzana de Gómez 245-246-246 A C a 
E s c r i b i r 
17—P. Fernán-
17-
E L A L M A N O C O M E , N I B E B E , N I 
F U M A . N I V I S T E ; P E R O Q U I E R E 
M U S I C A M E L O D I O S A P A R A S U 
D E L E I T E 
P í a n o s E l é c t r i c o s 
'Angelus"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
P í a n o s f r a n c e s e r 
" P l e y e l " , de París .—Obispo 12?-^ 
Casa Anselmo López i 
R. Gómez de Garay 
M á q u i n a s de 
"Mercedes''—Obispo 
dez y Ca. 
"Mercedes Eléctr ica"—Obispo 
P. Fernández y Ca . 
" L . C. Smlth B r o s " — O ' R e i l l y 106— 
Harris Bros Co. 
C a j a s C o n t a d o r a s 
" S a n L u i s " — O ' R e i l l y 13—Fernández 
y Mendiola 
"Michigan"—Inquis idor 30—José Or-
tega 
M á q u i n a s p a r a t o s t a r C a f é 
" R á p i d o I d e a l " — O b r a p í a 58—C. 
Euler y Ca. 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
A l m a c e n e s d e P a p e l e r í a e 
I m p r e n t a 
" L a Mercant i l" ; pecuiitr en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12—Ce-
rasa y Ca . 
G R U P O P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
E b i A N JUJNXAS P U R O NO R±i-
V U ^ l j T A b , V A K l A » M A R C A S 3í 
UA»Afi» UaNlCAtí, r u i t S ü ¿¿ir'xlUlA-
LlUAx» 5f CaL1DA-L> 
V i t r o l i t e y A r t í c u l o s V i t r o l í t e , 
Mesas, instaiaciuues ae uLorcnaiena y 
• Necuai" suaa—cuua Iz—Cuoau Vi- j 
ti unte Co. • i 
r aDí .cds de i oídos y Cortinas 
" L a Afg^inina' — ^ u-a casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—oan L á z a r o 1 5 3 — 
.buenos precios y serv ic ios—An-
gel Veloso. 
' L a Indus tr ia l"—Seco y Rodriguez 
—Teniente Rey 10 4 
O b j e t o s R e l i g i o s o s 
" L a Nueva Venec ia" — Imágenes , 
candelabros—O'Reilly 35—Joso Ci-
ceraro 
C o l c h o n e s y C o l c h o n e t a s 
"Darling"—Meptuno 4U—Arroyo y 
bánehez 
C a r t e l e s A r t í s t i c o s 
Procediuueuto por Rrocna ae Aire— 
Reina 100—Pedro Pol y í s o y 
C o n s t r u c t o r a ? de C a s a s 
" E l Canadá"—Cousu lado 65, al-
M u e b l e s , J o y a s y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594—Jo-
sé María Castro 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l e r í a 
"Palat ino"—Cerro 562—A.Vaicarce y 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a Flor del Cerro"—Cerro 7S5.—Fer-
nández y Alvarez 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a Nacional"—Cerro 863—Manuel 
López 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o l u c i ó n " — c e r r o 8 7 1 — F e r -
n á n d e z y H n o . 
"Los Muchachos"—Cerro 8 6 5 — C . 
R lvero . ^ 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" E l Obi-ero'•—Cerro y Ayuntamien-
t o . — C a l y G o n z á ' e z . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o " — C e r r o S 5 5 — C u a d r a -
do R u b a l y C a . 
Carmen, Lo la , Pi lar y Ana, 
al pedir, piden A n í s 
de Cazal la , "Flor Serrana". 
A L T O C O M E R C I O D E G U A N A -
B A C O A 
tos—Flan sólido 
E s p e j o s A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
"±¡1 i*isel"—balud '¿u—José Abeo, 
j b, en C. 
E f e c t o s de S p o r t 
¡ " S p a l d i n g " — O ' R e i l l y lütí — Harris 
ü r o s Co. 
N a i p e s s u p r e m o s 
"Heraclio iournier"—Alurhl la 98— 
Prieto Hnos. 
P e i n e s 
1 'Hércules ' *—Apartado 2098—Ameri-
can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican ei cuero ca-
belludo 
B a t i d o r e s p a r a huevos , b e b i d a s y 
r e f r e s c o s 
" R o b e r t s " — J e s ú s del Monto 558-B 
Carlos González E l c i d 
C u c h i l l e r í a F i n a 
"Mannos" Mann & Federleln—Lan?-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
P e l e t e r í a s 
" L a L u c h a " — M a r t i ¿ y ,4—Juan Ca-
bricano 
M u e b l e s e l egantes 
" L a Popular"—Pepe Antonio 33—B. 
Mart ínez y Hnos. , 
Vi l lar y Maya—Esti los finos—Pepe 
Antonio y R. de Cárdenas 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
F i n o s 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
" E l Aguila de O r o " — M á x i m o Gómez 
88—Faustino Albuerne 
R o p a h e c h a . C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B . Mart ínez y Hno.—Seder ía también 
—Pepe Antonio 38 
V í v e r e s , F i n o s y L i c o r e s 
Celestino T o m é — A l por mayor y me-
nor—Mart í 6 
" C a s a Noriega" ( F o r r a j e ) — M a r t í 1 
José Guerra Llera 
A l m a c e n e s de F e r r e t e r í a y 
L o z a 
Viuda de Muguerza e H i j o s - M a t e -
riales de Construcción—Marti 12 y 5 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l Gran O r i e n t e " — M a r t í 3—Andrés 
García 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo X X " — M i í a u é a 58—Sanfe-
liz y Pis 
" W a l K Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
tíolís y Sobrino 
C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o y n i ñ o 
"Ziapico" — InUepenuencia <iy — Ma-
nuei J . Zapico 
" B a z a r Ingles"—independencia 29— 
Francisco González y Hno. 
C o n f e c c i o n e s de s e ñ o r a 
" L a Marq, í ie£ita"—Milanos 62—Emi-, 
lio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 34—Sotorrio y Ca. 
T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—Independencia *69 
—Suárez y Alonso 
" L a I s la de Cuba"—Jovellanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
M u e b l e s s e n c i l l o s y de est i lo 
" L a ü m v e r s a l " — i n d e p e n d e n c i a fcU— 
Fermín Alvarez 
" E l A r t e " — M i l a n é s y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a C r e m a " — Milanés 54 — Juan 
Martin 
J o y e r í a S e l e c t a 
" S u i z a " — ¡ W l a n é s 39—Abad y flno. i 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a Vaji l la"—Independencia 80— 
Juan Olascoága 
S o m b r e r e r í a s 
" L a Is la de Cuba"—Jovellanos e I n - ; 
dependencia—Secundino Castañedo , 
C A S A S P O P U L A R E S D E M A R I A N A O 
C o n f e c c i o n e s de s e ñ o r a 
" L a F i l o s o f í a " — R e a l 157—Faustino 
Grana 
B o m b a p a r a A g u a 
Marca " B l o c h " — S a n Carlos 108 y 
l i o — W a s h i n g t o n y G a n d u x ó 
L i c o r e s N a c i o n a l e s 
Ron " S a n Carlos"—Arguelles 160—) 
Alvarez y Díaz 
M a r c a s loca les de t a b a c o s y 
c i g a r r o s 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
en toda la Isla—Francisco Pérez y 
Ca. V v 
R o p a p a r a t r a b a j a d o r e s 
m a n u a l e s 
Camisa Ventilada " O b r e r o " con 4 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca " G a r m a " — A r g ü e l l e s 114—» 
Garma y Ca. 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 111— 
Atenc ión personal a cada cliente—B. 
de l a Arena 
Manufactura de R o p a masculina 
" L a C a s a btany"—Confecciones P a -
tentes—Calle D'Oc lue t . 
T r a j e s "Schloss B r o s s Co-", de B a l -
t imore—San Car lea ¡ 9 2 — G o n z á -
lez y C a . 
Antes de la sobremesa. 
Queso P a t a g r á s "Princesa". 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N 
T O D O S L O S M A R E S 
POB 
Vapores de Pasaje a E s p a ñ a 
" C o m p a ñ í a Hapiburguesa Amer i -
cana"—Exce lente trato a l pasa-
je de todas c lases—San Ignacio 
5 4 — L u i s C l a s i n g . 
V a p o r e s d e C a r g a 
L y k e s Brothers I n c . — Departa-
mento de V a p o r e s — L o n j a de Co-
mercio 4 0 5 . — Consignatarios y 
Agentes . 
"Munson Steamship L i n e " — V a p o r e i 
para fletes constantes entre puertos 
. de Estados Unidos, México y todos 
los de Cuba, en combinación con 
Suramérica—Cuba 76 
N i ñ o s robustos, y sanos, s i loman Leche "Dos Manos" 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
' L a D i a n a " — M a r t í 49 y 51—Fermín 
Mcléndez 
' L a O l i v a " — M a r t í y Alburquerque 
— F e r n á n d e z y Ca. 
volante 
Oudad o Pudslo 
( E s t c í Cuponest deben ser remitidos ú n i c a m e n t e a l Apartado 1 . 9 5 3 ) . . 
P A G I N A C A T O R C h D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 4 D E 1925. 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
im;i> mercado de rama 
Ciento ochenta y dos tercios de 
colas nuevas, vjndieron G o n z á l e z , 
Hermanos y C o m p a ñ í a , a " L a Glo-
r ia Cubana". 
E s t e tabaco fué registrado y car-
gado ayer en la m a ñ a n a . 
E s creencia general que en los 
p r ó x i m o s d í a s se hagan muchas 
compras. 
B a d a , Corresponsal . 
E X P O R T A C I O N D E R A M A , T A -
B A C O S , C K i A R R O S Y P I C A D U R A 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r í a s C o m e r c i a l e s de l a 
H a b a n a 
COTIZACION OP1CIAI. D E I i DIA 
3 D E AGOSTO -
CAMBIOS Tipos 
M A N I F I B S T O S 
M A N I F I E S T O 257.— por norue-
5 |32 P. 
7 |64 P. 
4.86 % 
Por vapor americano Drizaba; pa-
r a Holanda , Vicente B a r b a , para or-
Fernando de C á r d e n a s .compró a den, 182.113 tabaco en ranui. 
Abelardo Cuervo y C o m p a ñ í a , c;.en-j P a r a E s i / . i o s Unidos: H a n e n -
to veinte pacas do capadura de R e - banghs paru J . A . 250.1|3 tabaco 
medios, de la nueva cosecha, las en rama. 
que fueron registradas y cargadas J . Bqrnheim, 19 pacas taoaco 
ayer mismo antes que la l luv ia se despalil lados y 5 cajas tabacos. 
produjera . P a r a A f r i c a : Por L a r r a ñ a g a , pa-
ra orden 1 c a j a tabacos. 
P a r a New Y o r k Por L a r r a ñ a g a , 
para orden 2 cajas tabacos. 
P a r a E . U . Aliones L t a d . para 
Y nada m á s suprmos se hic iera 
ayer . E l d í a no estaba a p r o p ó s i t o 
para andar con el tabaco, para ' - - - - - 17 . 
transportarlo de casa el vendedor C . G . ] 
a l a l m a c é n del comprador. 
Seguramente que m a ñ a n a podro 
mos apuntar m á s operaciones. 
S | E , UniJos cable 
S | E . l ín idos vli'ia 
Londres nuble 
Londres vteta 
Londres 60 d|v 
París cable 4.76 
Paris v i s 'a . . 
Bruselas TtSt? ^•63 
España cable 14.50 
España vista 14.49 
3.67 
19.44 
BO L I S B E T H . capitán Tallaksen, pro-
cedente do Newport y consignado a 
Munson S. Llne . 
Regla Coal y Co: 2,998 toneladas 
carbón. 
M A N I F I E S T O 258.—Vapor alemán i 
H O L S A T I A , capitán Broch, proceden-| Id^m 
4.86 % ! te de Tamplco y escala y consigna 
Ido a Lui s Claslng. 
Con carga en tráns i to . 
T E J I D O S : 
M P:1 2 cajas tejidos. 
M Suárez: 1 Idem Iflertt. 
R Vlgll: 5 Idem Ídem. 
Fernández y Co: 1 ídem Idem. 
Cueva Alvarez y Co: 1 Idem, boto-
nes. 
A F u : 1 Idem perfumería, 
4 Idam 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
L legaron ayer a la plaza, las s i -
guientes partidas: 
Do San J u a n de los Y e r a s , para 
P . L . P é r e z , 90. " 
De Majagua, para Iglesias y G a r 
De C á b a i g u á n , para Angel P r i « 
lo, 1 2 0 . » 
Qe San'Ji C l a r a , para Sobrinos do 
Antero G o n z á l e z . 123. 
De Taguasco , "para J . B . J 
y C o m p a ñ í a , 4.01. 
De C á b a i g u á n , para Sobrinos de 
Antero G o n z á l e z , 121. 
Del mismo lugar, para J o s é Me-
r é n d e z , 1 7 6 . 
De P t a . de Golpe, para Calixto 
R o d r í g u e z , 1 6 9 . 
De H e r r a d u r a , para R . G u t i é -
rrez , 6 3 . 
De San J u a n , para Aliones L i m i -
ted, 1 0 6 . 
Dol mismo lugar, Para Cifuentes, 
Pego y CompáVia, 1 6 3 . 
T a m b i é n de San Juan , p a r a Gon-
z á l e z y C o m p a ñ í a , 3 0 . 
De P t a . de Golpe, para Constan-
tino G o n z á l e z , 84. 
De San Juan , para Menéndez , 
M é n d e z y C o m p a ñ í a , 74 , 
De Paso R e a l , para R a m ó n R u i -
s á n c h e z , 6 8 . 
De C o n s o l a c i ó n , para Calixto Ro-
d r í g u e z , 162, 
De Guane, para Gonzá lez y V á z -
quez, 200-. 
De l mismo Guane, para R o d r í -
guez, M é n d e z y C o m p a ñ í a , 1 1 6 . 
De San Juan , para la Henry Clay 
86 . 
De Pta . de Golpe, para G o n z á l e z 
y Hermanos, 58 . 
De Zulueta , para Junco .y Com-
p a ñ a . 7 2 . 
De Pta . de Golpe, para S i e r r a y 
Diez, 3 0 . 
Do Placetas, pftra J . Bemhe im 
and Son, 8 2 . 
De Santa C l a r a , para T o m á s Be-
n í t e z , 104 . 
De Chambas , 'Para Constantino 
Junco , 90 . 
Del mismo lugar, para J o s é C . 
Puente 80 . 
De Guayos, para R u i s á n c h e z y 
G u t i é r r e z , 100. 
De Chambas, para Abelardo Cuer -
vo y C o m p a ñ í a 105 . 
De San L u i s , P . R . para Baldo-
mcro F e r n á n d e z , 64. 
De L a s Ovas, para Romeo y J u -
lieta, 30 , 
De San L u i s ( P . R . , ) para Gon-
zá lez y C o m p a ñ í a 7 3 . 
De Chambas , para R a m ó n R u i -
s á n c h e z , 108. 
De San L u i s , para Torres , Gcner 
y Hermanos , 60 , 
Del mismo San L u i s , para Gon-
z á l e z y C o m p a ñ í a , 123. 
De Guane, para H . O. Nevil le, Oí-
De C a i b a r i é n , para F e r n á n d e z 
Hermanos, 46 , 
De P inar del R í o , para R o d r í g u e z , 
M é n d e z y Compaña , 28 . 
De C a m a j u a n í para T . y Pére?.. 
3 3 . V 
De San Juan y Mart ínez para C i -
fuentes, Pego y C o m p a ñ a , 7 5 . 
Del mismo lugar, para S ierar y 
Diez, 4 7 . 
T a m b i é n de San J u a n , para J . 
F e r n á n d e z Rocha, 10. j 
P a r a Argent ina: Romeo y Jul ie -
ta, para G . . Comp., 13 cajas ta-
l) clCOS 
P a r a E l / . Romeo y Jul ieta , 
para S . C o m p . 10 cajas tabacos. 
P o r vapor americano Atenas pa-
ra el P e r ú , Romeo y Ju l i e ta , para 
Q. R . Y . , 2 cajas tabacos. 
Por vapor e s p a ñ o l Manuel C a l -
vo, p a r a Venezuela, Romeo y J u -
lieta para G . C . 3 cajas tabacos. 
Por vapor americano Gobernador 
Cobb, para E . Unidos: W . Sutter 
Comp., para orden 23-113 tabaco 
en rama y 5 cajas tabaco despali-
llado. P a r a K e y West Sobrinoe de 
A . G o n z á l e z , para 'Chávez Comp., 
3.113, tabaco en rama. 
Por vapor a l e m á n Holsat ia , para 
Santa C r u z de Tenerife T o r r e s Ge-
ner y Hermanos , para orden 6 ca-
jas tabacos, 900 paquetes cigarros, 
16 cajas de picadura; para las P a l -
mas; Orive and Comp., para orden. 
6 cajas con 1.2.00 l ibras de picadu-
r a y 1 caja de tabacos, para D ina -
marca, Henry Clay. Para orden, 11 
cajas de tabacos. 
Por vapor anV^ricano Cuba , para 
Tampa, R o d r í g u e z M é n d e z C o m p . , 
para V , G u e r r a Díaz y Comp. 7 pa-
cas de tabaco en Lama-
M O V I M I E N T O 
Italia vista 
Zurlch vlst;t . . . . 
Copenha^j) v i s t a , . 
Chrlstlanfa v i s t a . . 
Estokolmo vista . . 
Montuca! vista . . . 
Berlín vista . . . . 
Hong Kon¿' v i s t a . . 
Amsterdam vista . . 
.NOTARIOS D E T U R N O 
Para Cambios: Julio - « f a r P.oart-
guez. 
Fixt-u íii'.ervenlr en la cct'zaclin ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E . Argüel les y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Vto. Bno. A . R . Campfia, Slrdlca 
Presidente. — Eugenia L . Car^rol, 
Secretario contador. * . 
M A N I F I E S T O 259.— Goleta Ingle-
A. H . CARSON. capitán Tatum, pro-
cedente de Iriona y consignado a D . 
Prado. 
E n lastre. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D E A Z U C A R E S 
E l habido d iñante la semana pasada 
fué como sigue: 
Toneladas 
Recibo seis puertos.. . . 
Recibo otros upertos , . . 
Exportación sr.s puertoá. . 
Exportac ión otros puer - • 
tos 
Existencia seis puertos 
Existencia otror puertos.. 
Centrales mollondo: 9, 








B E H N H K I M BN O A B A I G U A N 
C á b a i g u á n , 2 de agosto de 1 9 2 5 . 
L a f i rma de J . B e r n h e l m and 
Son, puso los precios siguientes a 
la vega del rico cosechero de " V i a -
J a c a s V s e ñ o r Victoriano M a c h í n : 
$122, $100, $60, $18 y $15 por 
tercio de capas y quintas, segundas 
y seirtas, terceras, octavas y man-
chados, hoja y bote, respectivamen-
te . 
Aunque el s e ñ o r M a c h í n no acep-
t ó los precios apuntados, se cree 
^ u e la o p e r a c i ó n se c o n c e r t a r á a l 
f in . 
A otras vegas de la misma finca 
les han puesto precios; pero los co-
secheros no los han aceptado, por-
que siguen fuertes. 
Hatteras . , 
Europa . . . 
New Orleans, 
Savannah . . 






Habana, Agosto 3 de i n i r . 
Oumá Mejer. 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
Vapor Antol ín del Collarlo, cargan-
do para Vuelta Abajo. Salará el día 
cinco i 
Puerto Tarafa, se espera mañana: 
no h i v noticias de Puerto Padre. 
Caibarién, sin operaciones. 
Jorquín Godoy, descargando. Em-
pegará a recibir mañana para el 
Sur. 
Gibara, en reparación. 
Jul ián Alonso, sin operaciones. 
Baracoa, l legará esta tarde a San-
tiago de Cuba, viaje de Ida. 
W Fe, saldrá boy de Caibarién pa-
ra Isabela de Sagua. 
L a s Villas, l l e g i r á esta noche a 
Cienfuepos. viaje .de ida. 
CiMifuegos, l l egará hoy a Gibara 
en viaje de retorno. 
Manzanillo, cargando para la Cos-
ta. Norte Saldrá el sábado. 
Santiago da Cnba. l legará hoy a 
Puerto Tarafa. en viajo de ida. 
Guantánamo, saldrá hoy de Santo 
Domingo para Kingston. S*. espera el 
día 9. 
Habana, llesrará mañana a Guan-
tánamo. en viajo de Ida. 
Euseblo Coterillo, l legará esta no-
che procedent? de Baraco*. trae 930 
sacos cocos, 2.000 ra.clmos guineo», 
16.000 plátanos, 18 tozas, y 133 car-
ga general. 
Cayo Mambí, en Guayabal, viaje de 
ida. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Rápido, l l egará hoy a Nuevitas en 
viaje de Ida. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exporta?iones do azficar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de los apartados* primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Matanzas: 13,380 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Cárdenas: 52,000 sacos. 
Destino: New fork. 
Aduana de S.tgua: i.̂ C 
Destino: New York. 
Aduana -le Nuevitas: 32,000 
Destino: New Orleans. 
sacos.— 
B A N C O D E C O M E R C I O 
D E P A R T A M E N T O D £ P L U M A S DE A G U A 
A los señores contribuyentes por servicios de agua de la Ciudad. 
menores: 
No h a b i é n d o s e podido poner al cobro el pago voluntario por 
conceptos de servicios de agua hasta el d ía 16 de julio ppdo. 
en lugar del 6 como por decreto del. s e ñ o r Alcalde Municipal 
h a b í a sido dispuesta; y hab iéndose producido ta? demora por-
que a l cesar el Banco Español en sus funciones cobratorias no 
se h a b í a n ultimado los detalles de la entrega, en tal virtud, el 
Banco ¿A Comercio, que actualmente tiene a su cargo la admi-
n i s í i ac ión del Departamento de Plumas de Agua, no queriendo 
irrogarles perjuicios a los señores contribuyentes, les comunica 
por este medio que el cobro sin recargos del segundo trimestre de 
1925, se ampl ía hasta el d í a 14 del presente mes de agosto, en-
t e n d i é n d o s e que pasada dicha fecha, q u e d a r á n los morosos in-
cursos en el recargo del diez por ciento, c o m e n z á n d o s e en segui-
da con-tra ellos el correspondiente procedimiento de apremio, se-
gún determina la Ley de Impuestos Municipales vigente. 
Habana, Agosto 3 de 1925. 
( f . ) R A F A E L P E R E Z , Jefe del Departamento. 
Conforme: J . M. D E L A C U E S T A , Alcalde Municipal. 
Vto. Bno. ( f . ) F R A N K S F I G L I E , Vice-Presidente. 
C 7 3 8 7 5d-4 
L a venta en p i e . — E l mercado 
cotiza los siguientes precios: 
Vacuno a 6 y 3|4 y 7 y 1|4 cen-
tavos. 
Cerda de 15 a 16 centavos el del 
país y a 18 y 1|2 el americano. 
L a n a r de 8 y 1|4 a 9" y 1|2 cen-
tavos. 
Matadero de L u y a n ó . — L a s reses 
beneficiadas en e s t é Matadero so 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno a 27 centavos. 
Cerda de 54 a 62 centavos. 
Reses s a c r i í i c a d a s en este Tdati-
dero .—Vacuno 92, C e r d a 3 0 . 
Matadero I n d u s t r i a l . — L a s reses 
"beneficiadas en este M a t a d r / j se co-
tizan a los sgiuientes precios: 
Vacuno a 27 centavos. 
Cerda do 54 a 6 2 centavos. 
L a n a r de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero. Vacuno S31. Cerda 177. L a -
nar 69. 
Entradas de Ganado. De Mart i 
l l e g ó un tren con 12 carros con g?-
nado vacuno para el consumo, de 
lOfi cuales vinieron 6 co¡ signados i 
a Be larmino Alvarez y los 6 restan-
tes para Manuel Rey. 
De C a m a g ü e y l legaron 8 carros C A L Z A D O ; 
más . t a m b i é n con reses, de los eua- ¡ Ortega y 
les v inieron 4 consignados a Lucir» 
Detancourt y los 2 restantes para 
Godofredo Perdomc remitidos é s f c s 
por Fe l ipe E s p i n o s a . 
M A N I F I E S T O 260.— Vapor español 
M A N U E L C A L V O , capitán Bish, pro-
cedente de BarceJona y encalas y con-
signado a M . Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
M Roud: 40 cajas anisados. 
J Gallarreta y Co: 100 Idem Idem. 
Malet y Co: 3 cajas jamón, 2 idem 
salchichón, 30 Idem fideos. 
Malet Pedre: 2 cajas azafrán. 
(Jonzález Hno: 2 Idem sa lchichón. 
J Gallarreta y Co: 9 cajas frutas, 
10 Ide mpulpas. 
R L^luerza: 17 cajas embutidos, 28 
medias, 34 cuartos, 30 barriles vino, 
1' bocoy Idem. 
R Larrea y Co: 30 jaulas ajos. 
1> López y Co: 30 idem idem. 
JAstorqui y Co: 40 Idem idem. 
Cabestany Vázquez Co: -1 caja aza-
frán. * 
M I S C E L A N E A : 
T Touzet y Co: 7 cajas drogas. 
I J Sotelo: 1 badl ropa. 
Colegio Tereslano: 5 cajas libros. 
García G a r d a : 3 cajas bombas. 
E Sarrá: 1 laem drogas. 
F Taquechel: 8 idém idem, 100 id. 
agua mineral. 
González y Co; 50 fardos manila. 
F Cartaya: 10 palomas. 
Díaz Alvarez: 8 bultos talabartería. 
C B Zetlna: 1 caja idem. 
Briol y Co: 1 idem Idem. 
F Tey: 10 cajas jarabes. 
F Carrasco: 1 idem pávilo, 5 idem 
Idem. 
J Loureiro: 1 idem Idem. 
Acebo Simón y Co: G Idem idem. 
V Real: 7 idem idem. 
M Suárez: 1 caja r^pa' 
Compaflia de Esencias: 1 caja plan-
tas, 3 Idem esencias. 
Escarpenter Bros: 7 cajas ferrete-
ría . Agencia ^Antillana: 2 cajas mu-
ñecas . 
E Taya: 5 idem perfumería . 
Ruiz Hno: 2 cajas efectos de escri-
torio . 
P M Costas: 79 bultos papel. 
L de la Torriente: 6 idem galline. 
ro. 
S Ramos: 3 cajas imágenes . 
M Ramos: 2 cajas máquinas , 
R Cicero: 5 cajas imágenes . 
R Díaz: 1 caja cuadros. O 
Seona y Feránndez: 4 cajas libras. 
L l P C: 1 caja efectos. 
A Revesado y Co: 5 fardos papel. 
L N: 1 caja drogas. 
Santos Alvarado y Co: 2 cajas cua-
Co: 3 cajas calzado. 
Ussia y Co: 4 Idem ídem. 
G Coll: 2 Idem idem. 
Menéndez y Co: 2 idem idem. 
A Miranda: 1 Idem idem. 
A Escudero Hno: 1 idem Idem. 
Castrillon Hno: 1 idem botones, 
M Seijo: 1 Idem idem. 
S Gómez Mena y Co: 1 Idem tej.-
dos. 
M Escalera: 1 Idem Idem. 
F González y Co: 1 Idem Idem.. 
R G a r d a y Co: 5 idem idem. 
Caso Muñiz: 1 Idem Idem. 
E Menéndez y Co: 1 Idem Idem, 
M López y Co: 2 Idem idem. 
López Rio: 1 Idem cintas, 
A Alonso: 1 Idem tejidos. 
Calmet Puerta y Co: 1 Idem Idem, 
Menéndez Granda: 5 Idem Idem, 
Izagulrre Granda y Co: 1 Idem Id. 
G a r d a Hno: 1 Idem Idem. 
Pérez Bustamante y Co: 2 idem lo 
Ramos y Co: 1 idem naipes, 2 Idem 
tejidos. 
Cells Tamargo y Co: 1 Idem Mío , 
A Escandón: 1 idem tejidos. 
S Coalla y Co: 1 Idem peines, 
Fernández Martínez: 2 Idem teji-
dos, 
A Carrera: 1 Idem Idem. 
Castillo y G a r d a : 1 ídem Idem, 
Calmet Puerta y Co: 3 Idem Idem. 
M C Nogueras:, 1 Idem Idem, 
Barrios Hno: ¡¡'idem Idem: 
Solls Entrialgo y Co: 5 idem Id, 
Pineda y G a r d a : 1 Idem medias. 
Behar Álgazi: 1 Idem, ropa. 
Colegio Santa Rosal ía : 1 idam Id . 
López G a r d a y Co: 1 Idem idem, 
Díaz Mangas y Co: 4 Idem idem. 
Castrillon Hno: 3 Idem ídem. 
Ancianos Desamparados: 1 idem Id, 
Valle Llano y Co: 6 .Jem Idem, 
C S Buy: 1 Idem Idem. 
J C Pin: 5 Idem perfumería . 
A Fernández: 3 Idem Idem. 
D H : 1 Idem Idem. 
Rodríguez Menéndez y Co: 1 idem 
idem. , 
J Martens. 1 Idem idem. 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 Idfm 
idt ne. 
E N C A R G O S : 
P Candcll: 1 caja vlr.o. 
M P Vera: 1 bulto muestra-». 
D E T A R R A G O N A 
Dalmnu y Sanso: 25 -aros alm<n-
draa. * 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Fuentes Carrasco y Co: 10 pipas v i -
no. VI.ti S'.sárez y Co: 2 bocoyes Uljrn. 
V:er<i y Estapé: 36 cajas a j j s . 
Giir'va > Co: 70 idem idam. 
Lloberas y Co: 70 idom ul-im. 
IiUlmau Sanso y Co: 2: idem id. 
Is ia Gvl .érrez y Co: i t idem Id, 
Aguilera Margañón y Co: 20 idem 
id 3!n 
M García y Co: 20 Idem idem. 
Bantelri. y Co: 20 Idem tj-;ni, 
M Prre.ra: 20 idem 'il^tn. 
M Núzábal: 20 idem Mern. 
G C 20 Idem Idem. 
Zabax-t.» y Co: 20 dem UUm. 
U Suít-ez y Co: 20 ¡d.; n i'lem. 
R C e n a : 5 pipas vino. 
Codi;Hift:t Licorera: 5 Ídem Idem. 
L O.: 25. cajas ajos, 
J Calle y Co: 25 Idem Iflrm. 
A C: 50 idem Idem. ^ 
L Caray y Co: 8 pipas vino. 
C V C . 40 jaulas 'ijo-í 
C S: 20 5dim Idem. 
Fcrr.ái.dez Hno, y Co: 25 ICem id. 
Pabiatany Vázquez y Co- 1 caja aza-
frá'i, 
Gu.üán Lobo y Co: I jC idem ajof. 
M I S C T E A N E A : 
V Suárez: 10 cajas papal, 
Santalla Hermlda: 1 caja la tón . 
D Va l . t caja ornamentos, 
C a r c U SiSto y Co: i taja bastido-
res. 
P. ieto Kno y Co: 3 ido?r. . ii-m 
A Nwarrete: 1 idem maquinaria. 
Calvet Díaz: 1 Idem abanicos, 
J Redondo: 3 idem lampis ter ía . 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
Pastor y Blanco: 1 caja licor, 23 
Idem anisado, 31 idem, 1 bocoy, 31 
barr-Jes vino, 
J S: 30 cajas anisado. 
M R S A: 25 Idem Ídem, 
A Trueba y Co: 1 bocoy vino, 
Fernández Garcia y Co: 150 cajarf? 
idem. 
Pérez Prieto y Co: 100 idem idem. 
#B Loredo: 100 idem Idem. 
R Arguelles: 100 Idem Idem. 
M G Torres: 27 cajas, 2 fuartos, 3 
barriles idem, 4 cajas aguardiente, 1 
licor, 1 ídem vinagre 1 Idem impre-
sos. 
M Cabrera y Co: 10 cajas aguar-
diente, 87 Idem vino. 
A Revesado y Co: 2 bocoyes id. 
Busto Bragado; 2 idem Idem. 
Alonso y Co; 100 cajas Idem. 
M Garcia: 10 Idem idem, mediaa 
botas Idem. 
J L Rúa: 1 bota, 50 cajas id-3m. 
R Laluerza: 52 idem Idem. / 
González Ferré y Co: 194 cajas pa-
sas. 
E Quero!; 4 botas, 1 xr~"% idom, 
143 cajas vino. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
González Hno: 60 cajas vino, 8 id. 
coñac. 
Hijos F González; 25 idpm vino. 
F Soto; 50 idem Ídem. 
J Parano; ¿2 idem Ídem, 18 Idem 
c o ñ a c 
G Lebrero: 30 idem vino. 
Vina López; 30 idem Idem. 
Cerera Palmeiro y Co: 1 bota, 1 bo-
coy idem. 
N Quintana: 85 cajas aguardiente, 
vino y coñac, 75 cajas vino. 
Y Santidrián: 155 idem idem, 25 
idem idem coñac y aguardiente. 
López Fernández y Co: 300 idem vi-
no. 
F Domínguez: 200 Idem idem. 
Romero y Alonso: 2 barriles ídem 
.1 M Angel: 1 Idem Idem. 
R L a r ; t a y Co; 60 cajas p a r i d o . 
M Ruiz Barreto y Co: 10 bocoyes 
vino. 
Cantro Gallego: 4 idem idem. 
Pérez y Co; '35 cajas Idem, ;Í5 idem 
yinagi e. 
CVShibítiIa Hno: 1 borjy vino. 
R del Collado; 1 idem idem. 
González Pérez; 5 idem idem. 
Duyos Romañá y Co: 1 bota idem. 
Castro Ferreiro; 2 cajas naipes. 
P Colomas: 1 idem vino. 
J A Feria: 23 idem leche. 
J M Ruiz y Co« 1 media coñac, 2 
Idem vino. 
M Ruiz Barreto y Co: 10 barri-
les idem. 
J M Ruiz y Co: 25 cajas Idem. 
L a Vinatera: 3 bocoyes ^ ^outh. 
D E S E V I L L A 
V I V I ! R E S : 
IMIlil/IIIIIIIMlh'-limiM'm 
E n E l C a m p o y E n L a C i u d a d 
D o n d e q u i e r a q u e s e e n c u e n t r e e s t a b l e c i d o s u n e g o c i o , u n C a m i ó n 
F o r d l e r e n d i r á u n s e r v i c i o a d e c u a d o y s a t i s f a c t o r i o . 
P a r a t r a n s p o r t a r l a s m e r c a n c í a s : 
D e l p u n t o d e p r o d u c c i ó n e n e l i n t e r i o r a l l u g a r d e l e m b a r q u e ; 
P o r l a s c a l l e s d e l a c i u d a d h a s t a l e s p u n t o s d e e n t r e g a ; 
D e l o s m u e l l e s a l o s a l m a c e n e s o a l o s p u e b l o s d e l c a m p o . 
P o r s u f d V m a c o m p a c t a y l a s e n c i l l e z y p o t e n c i a d e s u m e c a n i s m o y 
s u c - n t r o l e l C a m i ó n F o r d s e a d a p t a f á c i l m e n t e a l t r á f i c o c o n g e s t i o n a d o 
e n l o s m u e l l e s y e n l a s c a l l e s e s t r e c h a s . 
P o r s u c o n s t r u c c i ó n s ó ' i d a y f u e r t e a g u a n t a s i n d e t e r i o r o l a s s a c u -
d i d a s p r o d u c i d a s p o r l o s m a l o s c a m i n o s . 
E l C a m i ó n F o r d e s t á c o n s t r u i d o p a r a r e s i s t i r t r a b a j o s d u r o s y c o n -
t i n u o s y e l t e s t i m o n i o m á s e l o c u e n t e d e l a p r e f e r e n c i a d e q u e g o z a e s ( t e 
c o m i ó n s e e n c u e n t r a e n e l h e c h o d e q u e 7 8 p o r c i e n t o d e t o d o s l o s c a m i o -
n e s d e u n a t o n e l a d a a c t u a l m e n t e e n u s o s o n d e m a r c a F o r d . 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
González Suárez; 250 cajas aceite. 
Barbarrusa Alvarez: 40 idem acei-
tunas. 
G Librero- 25 idem anisado. 
P B: 4 cajas cerámica, 1 idem idem, 
71 idem azulejos, 14 Idem faroles, 1 
idem soporte, 3 "lera herrajes, 1 idem 
impresos. 
D E L A S P A L M A S 
V I V E R E S : 
V M; 931 huacales cebollas, 1 ca-
ja piedras. 
A H : 365 huacales cebollas. 
Habana; 1,000 sacos papas. 
M González y Co: 300 cajas Idem. 
M I S C E L A N E A : 
A J González: 2 tajas bordados. 
J Suárez; 1 idem Idem. 
F OJeda: 1 idem idem. 
J Govln: 1 Idem Idem. 
M Martel: 1 idem idem. 
A M Santana; 1 idem idem. 
González Pérez: 100 huacales pie-
dras de filtro . 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
V I V E R E S : 
J A Palacio y Co: 1,200 saco» pa-
pas. 
F Amaral y Co: 1,053 idem Idem, 
9 cajas cebollinos. 
A R Langwith ,y Co; 2 Idem Idem. 
A MorJe y Co: 10 barricas vino. 
M I S C E L A N E A : 
J Gorrín: 4 cajas bordados. 
E R Margarit y Co: 10 idem cebo-
llinos. 
Armand Hno: 1 atado Idem. 
T T M; 2 cajas no dice contenido. 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
V I V E R E S : 
C Santos Hno: 3 pipas, 4 medías 
vino. 
Casteleiro Vtzoso y Co: 3 fardos 
orégano, 30 cajas gofio, 1 cuarto 
aguarÜe.i'.e, 1 taja baiayes. 
Galbán Lobo y Co: 322 huacales ce-
bollas, 
M González y Co: 86 Idem Idem. 
121! ¡den: Idem. 
V Medina: 306 Idem' idom. 
F G V : 1 caja bordados. 
D E B A R C E L O N A P A R A B A R A C O A 
G Cáfeancvas: 7 cajas accesorios 
anuncios. 
D E V A L E N C I A P A R A C I E N F U E G O S 
Alvaiez D.oz: 10 pipas vino. 
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" I A Ü N I O N L A T I N 1 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E SEGUROS C O N T R A ACCIK; 
D E L T R A B A J O S. A 
A V I S O 
Por el presente se pone en conocimiento de los señera, 
Accionistas, que ha quedado abierto el pago de un dividen- < 
do de 10 por ciento sobre las acciones de esta Compañii 
Dicho pago s e ' h a r á efectivo en las oficinas de esta Compa'» 
nía , Habana 121. bajos, a partir del d í a 5 de Agosto & 
1925, de 2 a 4 p. m.—Debiendo presentarse, para efeĉ  
tuar el cobro, el t ítulo o título» de las acciones a que el ¿ 
videndo corresponda. 
Habana, lo . de Agosto de 1925. ' 
S A M U E L GIBERGA TOUZET6 
Secretario. * 
C 7383 alt. 3 ¿ í , 
F d V E R O , Z E N D E G U I Y C / A C A 
B U F E T E Y NOTARIA 
DR. F E U P E R I V E R O M A N U E L D E CWCA 
Y ALONSO R A F A E L D E ZENDEGUI 
ABOGADO Y NQTAiRIO /aOlGADOS 
EDIFICIO: 
BANCO OOMKRCIAIj D B CUBA 
73, Opios. 710, I I y 12. 
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Teléfono: M-1472. Cable: 
procedente de Vita, conslgp-J-> a L y -
kes Bros, 
Con miel en tráns i to . 
^•den^es 
mi pesoi 








Cojnpañla d© Aguas Mineraleily 
ta Ana: 500 idem Idem. 
Vertientes: 4 bultos niaqulmrl^9^1^-1*, 
América: 9,000 ladrillos. 
M A N I F I E S T O 264.— Vapor hondu-I 
reño A T L A N T I D A , capitán Laird , M A N I F I E S T O 267.— Vapor 
procedente de New Orleans, consigna- I cés CUBA, capitán Lefretre, : 
y I dente de St , Nassaire y escala* 
Ulgnado a E . Gaye. 
uom 
do a Kingsbury Co, 
V I V T R S S : 
J L Sustacha: 300 ^-cos mair, 
F Lorenzo: 250 idetn trigo, 
A Alonso: SOff idem avena, 300 id 
maíz , 
M Nazábal: 6.00 idem idem. 
Viuda: Nonell: 100 Idem harina de ; d r o g a s . 
Orejas Hermano: 65 idem IK* 
Angel Co: 30 idem idem 
C K : 250 sacos arroz. 
U A Z A I R E D E S T 
V I V E R E S : 
J Gallarreta Co: 8 cajas 1WJ 
Idem conservas, 40 Idem ch( 
Lozano Acosta Co: 60 idem 
Colegio Monserrat: 1 caja ornamen-; na 
maíz , 
Martínez y Co: 200 Idem idem. 
Is la Gutiérrez Co: 300 idem hari-
t-is. 
F Martínez: 2 bocoyej vino.—^ 
P A R A C A R D E N A .'i 
D Rodríguez, 5 pipaj vino. 
D?: M A L A G A P A R A C 1 E N F T I E G O S 
Arenas y López, 30 cajas vino. 
D E C A D I Z PARA* N U E V I T A S 
F Rodríguez: 2 botaá vino. 
1Ü Velazco y Co; 1*5 cajas Ídem. 
D E SANTA C R U Z D E J/A P A L M A 
P A R A A N T I I . L A 
F Cabrera: 276 huaciies cebollas. 
M A N I F I E S T O 261.—, Balandra hor-
d-iieño MARIO, capitán atuni, proce-
dente de Guanajo y consignado a D . 
prado. 
E n lastre. 
JPereda: 500 Idem sa l . 
J Astorqul Co: 500 Idem idem, 
González y Suárez: 250 idem id, 
Fernández Trápaga Co: 150 atados 
velas, 
M I S C E L A N E A : 
Tellechea Peña Co: 7,922 piezas ma-
dera, 
A Gómez Hno: 6,202 Idem Idem. 
Purdy Henderson Tradlng Co: 600 
sacos yeso. 
Gómez Mena y Falcón: 2í 
champán, 
M Muñoz: 100 idem chocoUH, 
S F Bascuas: 40 cajas, 10 
bacalao, 
J Gallarreta Co: 50 cajas chi 
20 Idem licor. 
Circo Santo: 1 caja chamP*" 
F Tamames: 41 cajas licor, 1 
legumbres, 2 idem bizcochos, 
S S Fridleln: 172 Idem 
anuncios, 
S Juan: 1 caja muestras, I 
M R López: 19 fardos desperdicios C0I?feI?*s;. 
de a lgodón. M Oriol: 20 Idem quesos. 
M I S C E L A N E A : 
do a la West ludica Shlpplng Co, 
Con carga en tráns i to . 
M. C 
dente de New Orleans, consignado a 
W , IT. Smltli . 
V I V E R E S : 
Compañía Productos Cubanos: 150 
sacos hur'na. 
L'nmtdo y Portal: -50 dbtn t'ivm. 
J Dold P: 180 tercerolas, 85 caj^s 
manteca. 
E y Co: 63 cajas cam i r jncs , 
A H : ¿50 Idem tomate»:. 
M Fernández: 400 ¿aco-s harina de 
muiL. 
C m- 250 -dím hsriba. 
Galbán Lobo y Co: 25) Idem Idem. 
500 Idem maíz , 
M I S C r L A N E A : 
R J Hevia: 1 bulto muestra»^ 
B Gacria: 1 Idem sacos 
G R Holllphant: 1,612. p l e z í s ma-
dera. 
Caratlnl fco: 30 bultos loza, 2 .vi-
jas Idem, 
.1 Mengual: 20 idem Idem. 
Guasch y Ribera: 31 bultos tape-
tes. 
V Gómez Co: 2 Cajas muebles 
R Gotera: 1 Idem extracto. 
García Slsto Co: 2 Idem toallas. 
Prieto Herano: 6 idem idem, 
National Paper Tlpe Co: 9 bultos 
efectos de escritorio. 
Caballln Co: 160 atados cartuchos. 
M A N I F I E S T O 263— Vapor amerl-
^-no L O U I S I A N A , ^ .p i tán Petersen, 
M A N I F I E S T O 265.— Vanor ameri-
cano MONGOLIA, capit?iT Candy, D R : 10 caJas drogas y Pw 
procedente de New York, ' consigna- r'as' 
Gabinete Nacional de Ident'í11 
1 caja aparatos. 
Fernández y Rodríguez: 1 
pillos, 
L Várela: 1 idem accesorio" 
Compañía Litográfica: 6 caj»* 
Garcia Valle Co: 3 Idem e8* 
Ramos Co: 1 Idem mercerlí*; 
Angulo y Toraño: 2 Idem ^ 
M Alvarez Co: 1 caja bonCt«fl 
B Diaz Co: 15 Idem vidrier1»* 
D Marco: 2 Idem tejidos, 
F P: 5 idem quincalla. 
F Pe vidas Co: 1 caja efecto»1 
M Díaz: 2 Idem libro». 
RViña: 1 idem flores. 
Escalante Castillo Co: 2 ^ 
M A N I F I E S T O 266,— Vapor ameri-
cano EÍsTRADA P A L M A , capitán 
M A N I F I E S T O 2 6 2 . - Vapor danés , procedente de Key West, consig-
H O L M . capitán ÍJlom. p^occ- nado a R< l . Brannen, 
V I V E R E S : 
Morris Co: 12 barriles, 2 cajás sal-
chichas, 1 Idem galletas, 3 huacales 
cajas vacias, 2,366 piezas puerco, 
Wllson Co: 65 tercerolas manteca. 
5 cajas menudos 10 i d ' * s.ilchlchas, 
50 Idem manti^i, 8 huacale s jamón. 
Swlft Co: 400 cajas huevos. 25 Id. 
tocino, 1 tercerolas carne, 140 Idem | 
manteca, 50 cajas lomo. 20.608 kilos . meterla. 
puerco, i ^ Martínez 
W B F a l r : 1,498 piezas idem, 75 
terterolas manteca. 10 huacales, 800 
cartones leche. 
Cudahy Packlng: 50 tercerola», 160 
cajas manteca, 2.194 piezas puerco, 
M G a r d a : 2,000 huacales ciruelas, 
13,062 kilos melones. 
Cuban Frui t : 13,562 idem Idem. 885 
huacales ciruelas, 
Armour Co: 4.00 cajas huevos. 
Diego Abascal Co: 400 Idem Idem. 
A Qulroga: 384 Ídem idem. 
Canales y Sobrino: 400 Idem Idem. 
López Hermano: 400 Idem idem. 
Canales Hermano: 400 Idem idem. 
FBowman Co: 400 idem ídem. 
M I S C E L A N E A : 
E Sarrá: 125 bultos botellas. 
.1 Ruiz Co: 11 idom Idem. 
M Cubtra: 4 idem Idem. 
Laboratorio Davlla: 20 Idem Idem. 
Pagést v Rodríguez: 20 Idem Idem. 
M Guerrero: 15 Idem Idem 
Bluhma y Ramos: 50 Idem idem. 
3 Idom Idem. 
J Barrio: 1 idem juguete-
Almanaques Schneer: 5 id*"1 
cios- 1̂1» F LIzama Co: 1 Idem medí»'' 
H Garcia Co: 3 idem vasos 
Viuda Doria Co: Udem PerI 
C B Zetlna: 1 Idem cuen»- . 
R Zárraga: l Idem perfum*' 
Escalante Castillo C": 23 ^ 
y juguetea. 
García Valle co: 5 Idem 
y accesorios, 
Muñiz Co: 2 idem perfu"1"' 
Setién Co: 3 Idem crístales( 
M F Moya Co: 1 Idem rt^.. 
M Gon/ilez: 2 Idem vidrie^ 
Cells Tamargo Co: 1 l̂ 111 
r ías , ^ .' mt 
G Suárez: 10 fardos g*"131̂ » 
F Fernández: 1 caja porc*" .̂' 
L F d© Cárdenas: 7 bulto8 
l imas. , 
Brunschvig y Co: 28 <"ajas 
C de Ryero: 1 caja m a n y 
J Pauly Co: 2 Idem drog»9' 
N 
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U ñ o c x i r í 
B O L S A D E L A H A B A N A , 
~*r, incaJ d« va'ores rigió j a mercado locai 
t T ^ t * ^ cotización delbol-
f d e apertura se operó en acciones 
. Teléfono internac.onal a 133 y en 
' • n a ó » of^ial de las dos y me-
. de la tardo se operó también en 
• f e s de la Havana Electric pre-
fc^íiS^ ** * 
^'ciases de obligaciones, acciones 
« d e m á s valore, actúan con pre-
• m S Í a d o cerró con tono irregu-
r. 







R. Cuba Speyer... 
K. Cuba D. Int. . . 




tt. Cuba porgan 
mv K. '¿ubri Puertos. . 
n. cuba Morgan ^ 
taíana' Electric Co.' 96 
Utvana l.iectrlc. Ulpote-
^•general- • • • • • 
'uban T'-iopiiono c.o... 
,lcorora Cubana. . . • 
ACCIOTES 
r C Unidos 
íkvaña Klecfric prefs . 
iavana Electric comunes 
Teléfonop referidas . *• 
Teléfono comunes . . • • 
nter. Telephone Co . . . . 
s'aviera prefs 
sTavlera comunes • • • • • • 
Manufacturera prefs.. . 
tfnüfacturera comunes. . 
Licorera comunes . . 

































































C O T I Z A C I O N O F I C i A I . 
9onos y ObUbaciones Comp. Vend, 
^Hr Cuua speyer 1901 
^ • c a p ? Cy 35.ooo.ooo ioo — 
i R. Ci.ba, Douda Inte-
• I rior 1905, capitni 
I Cy il.169.000.. . • 
• B B m p República ae 
Cuba. 1909, capital 
^ " C y "16.500.000. -. . 
Ilep. Cuba 1914, Mor-
1 gan, cap. Curren-
1 cy 10.000.000 . • 
Ilep Cuba 1917 Pu?r-
• tos, cap. Currency 
I 7.000.000.. . • , • 
|tep. Cuba 1923 5%; 
T capital Currency a0 
mi'lones lul 
't JAvuruamiento Habana 
v "la. hipoteca, capí-
^ tal Cy 3.183.000 . 102 
y untamiento Habana 
S 2a. hipoteca, capi-
§ tal Cy 2.655.000. . 
5 Banco Territorial, ca-
pital 4.000.000 . • 
g Calzado capital 400 
I mil pesos 
) cervecera, capital cy 
| 2.000.003 
jfflKiesro de Avila, ca-
•im Pital. Cy 700,000 . — 
f Cienfuegos, capital pa 
i sos 1.500.000 . . . . — 
|f,.jyi:urtidora, capital 200 
i mil pesos .. . •, • • — 
B •••feas cap. Cy 4.000,000 110 
HMEloara. capital . Cu-
| rrancy 349,000 . . — — 
llavana Electnc ,Con-
8 soil'Jado s, cap. Cy 
I 8.0.75.561 . . •• 96-4 — 
Havana Electric, Hi-
I potoca general, ca-
| pital Cy 25.000.000 95% 97% 
^B^icor.ra, capital pa-
I sos 2.500.000. . . 64 6o% 
¡FvSalanuíacUirera. capi-
i tal 2.600.000 . . . 58% 60 
I iivpiaiadero. capital pe-
igBB sos 500.000 . . . — — 
IH^acional de Hielo, 
| cap. $300.000. . . 50 105 
Is'oroe'st.e, capital Cy 
I 3.000,000 — — 
[Paooiera, serle A., 
[ cap. $500.000 . . . 99% 103 
'Papelera, serie B. 
oan. r,800-000. . . 60 70 
Santiago, capital Cy 
1.500,000 — — 
• Teléfono. capital '£ 
2.000.000 . . . . . . . 88 93 
^^Teléf'jno (Conv. Col.) 
capj Cy 2.500,000. — — 
Unidos capital libras 
esterlinas 3.830,000 80 — 
L'roani/p.dora, capí» 
tal $2.000.000. . , , _ 
2.000,000 — — 
Constructora, cora., cap. 
$3.000,000 ^ — — 
Cuba Cañe prels, cap. wy 
50.000,000 — — 
Cuba Cañe, comunes, cay 
Cy. 50.000,000 . . . . . — — 
Cuba R. R. capital Cy. 
10.000,000 — — 
Cuban Central, prefs., "a ^ 
pltal ?y. 900,000.. . . — — 
Cuban 'entral, comunes. 
cap. Cy. 900,000 . . ., — — 
Cuban Tire, prefs., c.\p. 
$781,700 — — 
Cuban Tire, coms,., ca-
pital $2.563,400. . . . — — 
Curtldorn, capital pesos 
300,000 — — 
Gibara, capital Currency 
400.000 — — 
Havana Electric prefs.. 
cap. Cy 21.000.000.. . 112% 113 
llavana Electric comuneó 
cap. Cy 15.000.000 . . 180% 187 
ludustrlal Cuba, capital 
$250,000 — — 
Jarcia, prefs., capital 
$2.500.000 99% 102 
Jarcia, ccrrunes, capital 
$3.500.000 41% 44 
Licorera, comunes, capi-
tal $3.000.000 3% 4 
Lonja, prefb.. cap. Cy. 
200.000 i00 — 
Lonja, comunes, capltali 
Cy 20D,00C . . ¿ 175 — 
Manufacturera. prufs. . 
cap. $5.000.000 8% 9% 
Manufacturera, com Jiej, 
cap $6.000.000 . . . 2% 3% 
Matadero, cap. $1.00000J ^ — 
Naviera, prefs., caplc-il 
Cy 2.000.000 71% 79 
Naviera comunes, capital 
Cy 4.000.000 20 23 
Nueva Pábrtoa do Hielo, 
cap. i3.000.000.. . . 372% 469 
Perfumarla, prefs., Capt-
tal vl.íOO.OOO 59% — 
Perfumería comunes, ca-
pital $1 850,000 13% 20 
Pesca, preferidas, capi-
tal 51.000.000 105 — 
Pesca (.•ununes, capital 
$1.500.000 28 36 
Préstame s. capital pesos 
500,000 . . • • • • • • • • — — 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 — — 
Sanctl .•splrltus, capital 
Cy, 39,800 . . . . . . . . — — 
Telefono, prefs. capital 
$2.000.000 107% 111 
Teléfono, comunes. ca»d-
tal Cy B.000.000 . . . 135 — 
Tel internacional, can. 
Cy 25.000.000 133% 135 
Trust, cap. $5.000,000. . — — 
Unidos, capital Ibras eJ-
terlinas 6.S59W970 . . 100% 102 
'Jnlon Olí, capital pesoa 
l.OOO.'lOO 9% 12 
Unión Nacional, prefs.. 
cap. $750.000 78 — 
Unión Naolona). comunes, 
cap. $750.000 1 — 
Prbanlzadora. prefs. ca-
pital $1.500,000 . . . . — — 
Urbanlzadora, comunes 
cap. $3.000,000 — _ 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
DIARIO DE LA MARINA.—AGOSTO 4 DE 1925. 
£1 franco francés se cot izó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
2 1 F R A N C O S 
0 5 C E N T I M O S 




ACCIONES Comp. Vend. 
250 ^•den'-es, oapital ^^•1 pesos —. 
^•cola, cap. $320,000.! — 
^•co Territorial, cap. 
^•.000.000 40 
Banco Territorial, cenf., 
Hkp- $5.000.000 . . . 
Calzailu. prefs., capl'al 
Cy 400:000 
Cerv-cera. prefs., capi-
tal J500.000.. . . . . . . 
Ciego de -Avila, Currenoy 
M e r c d o L o c a l de A z ú c a r 
E l movimiento de azúca ren los 
distintos puertos de Cuba, durante 
ia pasada semana, según datos de 
los señores Gumá y MeJer, fué co-
mo sigue: 
Arribos: 42.965 toneladas. 
Exportado: Í7 .890 toneladas. 
Existencias: 970.025 toneladas. 
Terminaron la molienda los cen-
trales Tánamo, en Tánamo con 
269.426 sacos, y un estimado de 
240.000 y el Romelie a Guantána-
mo, con 80,050 sacos y un estima-
do de 60.000. 
Muelen actualmente ocho centra-
les. 
E l mercado local de azúcar per-
maneció quieto durante el día de 
ayer, no habiéndose efectuado ope-
ración alguna. 
Anunciaron de. New York, las si-
guientes ventas: 
15,000 sacos de Cuba a 2.112 cen-
tavos libra costo y flete, para' car-
gar a mediados de agosto a la Na-
tional Sugar Co. 
10.000 sacos de Puerto Rico a 
4.27 centavos libra costo seguro y 
flete, para llegar a principios de 
agosto a la National Sugar Co. 
2.000 toneladas de Filipinas a 
4.27 centavos libra costo seguro y 
flete, al llegar a la ^ationa Sugar 
Co. 
R E V I S T A D E 
V A I O R E S 
NUEVA Y O R K , agosto 3. (Asso-
ciated Press).—Las fuerzas cons-
tructivas volvieron a entrar en jue-
go en la sesión de hoy, que se ca-
racterizó por la excelente situación 
de las acciones industriales de alta 
cotización. Las ventas bajistas, ins-
Piradas por el alza del dinero y la 
baja de 25 centavos en- barril del 
petróleo crudo de la costa del gol-
fo, no lograron influenciar la lista, 
excepto el grupo petrolero, que des-
plegó pesadez. Las transacciones al-
canzaron un moderado volumen, su-
mando las ventas del día cerca de 
un millón y cuarto de acciones. 
E l avance de las acciones indus-
triales de la alta cotización indica-
ba escasez de esta clase de valores 
en el mercado. General Electric 
avanzó 12 puntos a. 309.3|8, el más 
alto precio desde la segregación 
de las acciones y bonos eléctricos, 
y después bajó a 307.3|4. Ameri-| 
can Can avanzó 5 puntos a 214.1|4,l 
manteniendo casi todas sus ganan-
cias al cierre. International Telep-
hone cerró 5 puntos más alto a 
134.1|2, desiniés de haber alcanza-
do una cotización máxima de* un 
punto sobre dicha cifra. Du Pont le-
gó a 197.3|4 y bajó después a 196, 
con ganancia de 4.114 puntos en el 
día. General Railway Slgnal ganó 
6.1|4 puntos a 226. Sears-Roebuck 
cerró con cerca de 4 puntos de ga-
nancia a 193.1¡4. 
Coca Cola pasó de .139. 
American Sugar, Great Western 
Sugar, International Harvester. May 
Departament Stores, Public Service 
of New Jersey, Savage Arms, Te-
xas Gulf Sulphur, United States 
Cast Iron Pipe y Westhínghouse Air 
Brake figuraron entre las muchas 
emisiones que arrojaron ganancias 
netas de 2 a 5 puntos. Certain-Teed 
Products alcanzó un nuevo record 
alto con motivo del Informo semi 
anual anunciando utilidades de ca-
si $7.50 por acción. 
Nash Motors perdió 29 puntos a 
381, pe/o recuperó 27 de los pun-
tes pendidos. Independent. Qji Gas 
bajó 2 puntos a 31, y pérdidas ne-
tas de 1 punto o más se registra-
ron pgr Marland, Colorado Fuel, 
Mid-Continental, Standard Gil de 
California y New Jersey y T^^as 
Company. *f 
Los préstamos sin plazo fijo se 
reanudaron al 4.114 por ciento y 
avanzaron después a 4.1;|2 a causa 
de la demanda de fondos con moti-
vo de los requerimientos de princi-
pios de mes. 
Las transacciones en el mercado 
de cambios estuvieron restringidos 
a cau^a de la festividad bancarla 
en la Gran Bretaña; pero las coti-
zaciones se sostuvieron relativamen-
te firme. L a demanda de la irbra 
esterlina se cotizó alrededor de pe-
sos 4.85.114 y los francos franceses 
por debajo de 4.75 centavos. L a 
corona danesa ganó 24 puntos a 
2 2.50 centavos y la corona noruega 
1 0 puntos a 18.20 cts. 
J . B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S D E P R I M E R A C L A S E 
Oficinas: Banco Nacional 226, 227, 228. 
T e l é f o n o . A-4983 . 
J 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a peseta española se cot izó 
ayer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
9 0 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Presa) 
\ COTIZACIONES MONETARIAS 
NUEVA YORK Agosto 3. 
Inglaterra . Libra esterlina, 
vista 
Libra esterlina cabje . . . 4 
Libra /esterlina vista . . . . 
España: Pesetas 
Francia; Francos vista. . . 
Francos cable '. 
Suiza: Francos 
Bélgica: Francos 





Noruega: •Jiroi-as.. .'. . . . . 
Dinamarca: Coronas 
Checoeslovaquia: Coronas. . 
Yugoeslavii: Diñares . . 
Rurriañfa: Leis 
Polonia: M^rco? 
AJemanla: Marcos oro . . . . 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas 
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U N M I T I N D E A Z U C A R E R O S M E R C A D O D E A Z U C A R 
15 
^•200.000 
MineraleiiCTenfi: ̂ os, capital pesos 
m 1.000,000.. ^maquina» ̂ t á ñ e l a ^Cooper. ' c^ü _ 
Constructora, prefs., cy 
- Vapor . 
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AIRE NUEVA YORK, agosto 3. (Asso-
c-ijas llc«:clat('d Press) .—Algunos de los ma-
cm chocoi y.01^ fabricantes están bien abas-
ü idera lentecidos para los roqueriraientos de 
jas próximas semanas, pero las fá-
brlcns más pequeñas tienen necesi-
aad de acudir frecuentemente para 
reponer mis existencias y las órde-
H d c .este carácter han sido lo bas-
lant- numerosas para provocar ünl 
movnmonto liberal de las distintas' 
cases de tabaco. Ep conjunto, los 
cpmrraantes locales de tabaco en! 
ram.i continúan optimistas acerca 
j e Ja situación on general. Ü í n i e s -
¡ml DouSlas, Georgia, dice 
^J^en la inauguración de los mer-
se vendieron cerca de dos mi-! 
de libras de tabaco a un pro-j 
de 19 centavos. Lo que •que-j 
la Pasada cosecha de Puerto! 
se está consumiendo rápida-1 
te y están comenzando a llegar I 
amentos de la nueva cosecha, 
onnecticut. semila de Habana. 
> fijo: Tripas de semilla, de S 
, J O , medianas, 60 a 75; ca-
r ^ 0 c 5 : 6 S --CUraS• 45 a 50; «egundas. 
" " ^ X * : / l 0 . E S t a d O de ^ Y O r k 
uerto Rico, peso actual: Gra-
superiores, 90 a 1.00; segun-
|o a 85; rezagos, 50 a 60. 
Aoana, Remedios: 1.00 a 1.10; 
80 a 9aoV-10 a 1-20: segun-a ^ terceras, 60 a 70. 
Mscons n, peso fijo: Semilla de 
x w o ^ e B 18 a 20; bandas 
^Norte, 45 a 501 bandas del Sur, 
'Rl0o' q ^ V ^ 1 : Gebbart, tipo 
a* * 3m?Utch 30; Zimmer 35; 
as de Ohio 7 a 10 





















De enorme puede caificarse el 
mitin que la Asociación Nacional 
de Industria Azucarera celebró t 
sábado lo. en juveuanos. 
Ese mitin, por boca de sus ora-
dores, les ha hecho ver a los azu-
careros de Jovellanos la necesidad 
de sumar sus sanas energías a esa 
Asociación para formar así un blo-
que formidable que los defienda en 
todas sus aspiracioneg y derechos, 
y que contenga a ciertas empresas 
extranjeras que han tomado como 
sistema ir eliminando al cubano de 
sus ingenios. 
Por suerte como expreso en di-
cho .mitin el Presidente de la Aso-
ciación Azucarera Dr. Comallonga, 
esas empresas son las menos, por-
que contra esa política de elimina-
ción del cubano en los ingenios han 
protestado por cartas dirigidas a esa 
Asociación, muchas empresas ame-
ricanas. 
Todos los oradores, fueron enér-
gicos contra tales empresas, y ex-
presaron su simpatía por aquellas 
que se dan cuenta que el derecho 
al trabajo, que es el derecho a la 
vida, no se lo pueden negar los ex-
tranjeros a los nativos, por muy 
propietarios q'uo sean. 
Este mitin ha venido a demostrar: 
lo . la conveniencia de unirse to-
dos los azucareros para su defen-
sa; y 2o. a que el gobierno se preo-
cupe de resolver un problema que 
pudiera legar a tomar un cariz po-
co grato, impidiendo que las leyes 
cubanas sean burladas. 
E n resumen se puede decir que 
toda la comarca de Jovellanos con 
el Perico, Agramonte y todos los 
ingenios colindantes asistieron a es-
te primer acto público celebrado 
por la Asociación Nacional de la 
Industria Azucarera. 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
Beportadas por los Colefflo» 
de Corredores 
Cienfuegos 2.220894 
Deducidas por el procedlnHento seña-
lado on el apartado qyúixto del 
decreto 1770 
(Reporte de r»Iení?oza y Ca.) 
No ¿ubo ninguna característica 
especial de importancia en el mer-
cado de futuros del azúcar, el pa-
sado viernes. Las ventas consistie-
ron princii|ilmente en liquidaciones 
de septiembre, muchas liquidacio-
nes de "entrada y salida" y algún 
"switching" o traspaso a meses pos-
teriores. Los intereses cubanos se 
fstuvieron cubriendo fuertemente 
en septiembre, y un operador que 
compró un block de diciembre tuvo 
más tarde ese mes a la venta. En 
la mayoría, compradores y vende-
dores estuvieron distanciados ea el 
mercado de crudos. Los refinadoivs 
ae New York no estaban dispues-
tos a pc^ar más de 2 1120, mientras 
que los vendedores pedían 2 3|16c. 
Aumentaron las ofertas d eCuba a 
ese nivel y al cierre, del día J a -
lifa, quizás, unas 10.000 toneladas 
disponibles. H'abía también algunos 
lotes de Puerto Rico ofrecidos a 
4.30 que no rieron colocados. 
Hasta una hora muy avanzada 
del día la .única venta reportada 
era de 3.00(5 toneladas de azúcares 
de Filipinas, a McCahan a 4.30c. 
equivalente a 2 17|3 2c. costo y fle-
te para los de Cuba; ese azúcar fué 
para entrega a principios de agos-
to. 
BOLSA S E MA-DBl 
MADRID, .Agosto 3. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
.Libra esterlina: 32.85 pesetas. 
Franco: 33.01 pesetas. 
BOLSA DE BAUCSLONA 
BARCELONA, Agosto 3. 
E l dollar se cotizó a ti.90 pesetas. 
BCXiSA DE PA3J.S 
PARIS, Aposto 3. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 4S.50 frs. 
Cambios sobre Londres: 102.52 frs. 
Empréstito" del cinco por ciento: 
56.25 frs. 
E l dolía." se cotizó a 21.10 frs. 
BOLSA DE LOONDBES 
LONDRES, Agosto 3. 
Hoy no hubo operaciones por ser 
día de fiesta. 
BONOS DE LA LZESSTAD 
NUEVA YORK, Agosto 3. 
Libertad <! 112 por 100: Alto 100.26'; 
bajo 100.23; oerre 100.25. 
.Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.29 
bajo 101.24; cierre 101.21. 
Segundo 4 1% por 100: Alto 100.28; 
bajo 100.24; cerré 100,24. 
Tercero i 1|4 por 100: Alto 101.16; 
bajo 101.12; c!err« 101.15. 
Cuarto 1 1|4 por .100: Alto 102.6; 
bajo 102.00; cierre 102.3. 
t?. S. Treasury 4 por 100.—Al-
to 102.28; bajo 102.23; cierre 102.27. 
U. S. Treasiny 4 1|4 ¿or 100. Al-
to 106.6; bajo 106.2; cierre 106.6. 
Internaolcra! Te'egrapn and Teleh 
hone Co.—Alte 135 ]¡2; bajo 129 3|> 
cierre 134 1|2 
VALOBES CTTBarJOS 
NUEVA YORK. Agosto 3. 
Hoy se registraron las slsulentes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Extsrior 6 1|2 por 100 1953. 
r—Alto 100 5̂18- bajo 100 IjS; cierre 
{ 100 3|8. 
Deuda L'yterlor 5 1|2 peí 100 1904. 
¡Cierre 99 ;<;8. 
Deuda L'yterlor 5 por 100 de 1943.— 
i Cierre 99 112 
Deudr. Pxtenor 4 112 por 100 1949. 
¡Alto 91; bajo 91; cierre 91. 
Cuba Knuroafi 5 por iQü de 1952.— 
Alto 86; bajo 86; cierre S6. 
jtiavan» h Cois» o „«íi íüu de 1953, 
! Cierre 95 112. 
BONOS EXTBANJnBUS 
NUEVA YORK. Agosto 3. 
Ciudad oe Burdeos ti oor 100 d* 
1919.—Alto 83 ¿14; bajo á3 314; cierre 
83 3|4. 
Ciudad de Lyon. 0 por 100 de 1919. 
Cierre 83 3|4. 
Ciudad dt Marsella, 6 por 100 1919. 
Cierre 83 ;|8. 
Kmpréstiu- alemán del 7 por 10« 
de 1949.—Alto J6 314; bajo 96 112; cie-
rre 96 1|2. 
Empréácjto franca doi 7 por 10C 
de 1949.—Alto 90 518; bajo 90; cierre 
90 1|2. 
Emorft-,tit'-, holandés ;\<t\ ñ por 109 
de 1954.—Alto 103; bajo 102 718; cie-
rre 102 (|8. 
Emprésuto argentino oe! 6 por 10<I 
de 1957.—Alto 96 114; bájo 96 114; 
cierre 96 1|4. 
Empréstito de la RepCOilca fie Chtl» 
del 7 por 100 ce 1951.—Alto 100 114; 
bajo 100 IjS; cierre 100 1|4. 
Empréstuo ae rn"<,r)eaiovaonla det 
8 por 100 do .1051.—Alto 100'114; ba-
jo 100; cierre 100 1|4. 
VALOBES AZUUAitEEOS 
NUEVA YORK, Agostó 3. 
American sugar Ker:n;ng Co. Ven-
tas 19900. Alto 68; bajo 65 314; cie-
rre 68. ' 
Cuban Ameriran Suerar company. 
Ventas 500. Alto 27 618; bajo 27 112; 
cierre 27 5|8. 
Cuba Cañe Sugar Company. Sin co-
tizar. 
Cuoa Caní, Sug&r preferidas Ven-
tas 4300. Alto 47 112; bajo 46 114; cie-
rre 47 1|2. 
Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
1400. Alto io 3:4; bajo 34 1|2; cierre 
"4 5j8. 
NUEVA Y O R K , agosto 3. (Asso-
ciated Press) . — E l mercado del cru-i 
do estuvo firme hoy a 2.1j2 cts . | 
para Cuba, pero los compradores 
de Nueva York se negaron a consi-: 
derar ninguna oferta a ^ayor jpre-) 
cío en todo el día. Circularon ru-. 
mores esta mañana respecto 2. Quei 
se habían vendido crudos de Cubaj 
a las refinerías de Nueva York £ 
2 17j32 centavos, pero no se pudie-l 
ron confirmar. Más tarde se reali-j 
zaron, ventas a 2.1 j2 centavos para 
Cuba que consistieron en 22.000 sa-
cos de Cuba, y 10.000 sacos de 
Puerto Rico, pronto embarque, aj 
la National; después l a misma re-i 
fincría compró 2.000 toneladas de 
Filipinas, ahora en puerto, a 4.27 
centavos. Al cierre existía interés i 
de compra a 2.112 centavos y las 
refinerías- del golfo parecían dis-
puestas a pagar 1|3 2 de centavos 
más. E l precio ' local fué de 4.27 
centavos. 
FUTUROS EN CRUDOS 
Excepto la demanda para unes 
2.500 .toneladas de septiembre por 
una prominente firma local, opera-
ción que se cree realizada contra 
ventas de costo y flete, el mercado 
de futuros en crudos careció de he-
chos salientes en el día de hoy. Una 
empresa cubana y uno de los ope-
radores locales fueron vendedores 
de septiembre. Las existencias do 
los importadores en los almacenes 
afianzados de esta ciudad suben 
ahora a 88 6.797 sacos. E l merca-
do a b r ó desde sin cambio a 2 pun-
I tos má's bajo y cerró neto desde sin 
cambio también a 2 puntos más 





American Car Foundry 
American Ice 
American Locomotivo 
American Smelting Reí 
American Sugar Ref. Co. . . 
AmerlcaA Woolen 
American For Pow 
Anaconda Copper Mining. 
Atlantic Gulf & West I . . . 
Atlantic Coast Line 
Baldwin Locomotive Works . 
Baltimore & Ohio 
Bethlehem Steel 
Calf. Pet 
Carro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio Ry 
Ch., Mllw. & St. Paul pref.. 
Chic. & N. W. 
C , Rock I & P 
Chile COppe 




Com Products "•.. . . 
Cosden & Co 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar Nevy . 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidson 
Delaware & Ilndson 
Du Pont 
Erie 
Erle First .v . . 
Endicott Johnson Corp 
Elec. Llght Pow 
Famous Players 
Flsk Tire 




Gulf States Steel 
General Electric 
Hayes Wheel . . . . . . . . . . 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R. R 
International Paper 
Internat'l Mer. Mar. pref. . . 




















































6 4 Vi 
31 V* 
134 Vi 
Independent OH & Gas... . . 
Pansas City Southern 





Missouri Pacific pref.. . . •• 
Marland Oil 
i Mack Trucks Inc 
'N Y . Central it H . Rlver . . 
N Y N H & H 
Northern Pacciflc 
National Blscult 
Norfolk & Western Ry. 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl. & Tran Co. . . 
Pan Am. Pt. class B"" . . . . 
Pensylvannla 
Pierce Arrow 
Punta Alegre Sugar . . . . . . 
Postum Cereal Comp.- Inc. . . 
Phillips Petroleum Co 
Royal Dutch N. Y 
Reading 
Republic Iron & Steel . . . . 
Standard Oil California . . . . 
St. Louis & St. Francisco . . 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp . . . 
Southern- Pacific 
Southern Railway ". • • 
Studebaker Corp 
Stdard. OH (of New Jersey) 
So Porto Rico Sugar 
Savage Arms 
Standard Gas & Elec. . . . . 
Texas Co 
Texas & Pac 
Timken Roller Bear Co 
Transcontinental Oil 
Tobacco Prod. 
Univ. Pipe Com 
Union I'aclfic 
U. S. Industrial Alcohol ... . . 
XJ. S. Rubber 
U. S. Steel 
Vanadiun 




























































L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIA!. OE LAS VENTAS AL POR MATOS Y AI. CON-
TADO AYER, 3 DE AGOSTO 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -











Ibas t i n Í V n c b a ' 8 a 10; hojas inas tipo B. 25 a 30 1 
tenCtÍ.CUt Peso actúal: 
jemilla de Habana, capas clan.s, 
In^Hoc Japas ^dianas, 60 a 80: •uncías Sr» n «o. • , . l a á*. u S3; segundas cortas 
loia ¿ 0íSCUras 35 a 50. I 
. . ^ i r r V ' - ^ . - M D O D E P E T R O L E O 
ras -n a a 5o; segundas 
la 70 a ' t u n d a s cortasj NEW Y O R K , agosto 3 . — E l pe-
I h . ' 8eSundas número 2. 40 a'tróieo crudo ha sido rebajado 25 
"oías superiores 20 a 30. ' 'centavos en el Golfo. 
Manzanillo 2.184325 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO i 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
$ 6 , 9 4 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
$ 1 , 0 0 5 . 8 0 0 
Le* checks canjeados 
en el Clearing House 
de New York, i-npor-
taron:. 
Habana, julio 28, 1925. 
(Circular enviada a los propietarios 
de los ingenios no asociados) 
Señor: 
Muy señor mío: 
De los 181 centrales azucareros 
de nuestra República, 122 con una 
producción de más del 80 por cien-
to del total, son miembros de nues-
tra Asolación y contribuyen con su 
cuota a su sostenimiento. 
Los 59 restantes han disfrutado, 
sin contribuir un centavo, de casi 
tedas las ventajas y beneficios de 
nuestra actuación, la que nunca ha 
sido más efiaz, pero que es absolu-
tamente necesario proseguir, lo que 
es imposible sin tener fondos dispo-
nibles. 
E l Central. . . . es uno de estos 
59 mencionados, y no creyendo po 
sible que la pequeña cuota de pesos 
100.00 una vez al año, puede ser el 
motivo de que no se haya asocia 
do, le ruego a Vd. me escriba fran-
camente cual es la razón porque no 
me devolvería la tarjeta de ingreso 
que incluyo, debidamente llenada 
junto con su check. 
Hágalo hoy mismo, ayudando así 
con la parte proporcional que en 
justicia le corresponde contribuir 
para cubrir los gastos de la Asocia-
ción que representa una de las ma-
yores industrias nacionales del mun-
do. 
E n espera de su grata contesta-
ción, quedo de Vd. ^tto. y S. S. 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos de Cuba, 
Dr. Ramón J . Martines, 
Presidente. • 
R e v i 
^NUEVA Y O R K , agosto 3. (Asso-
ctSfced Pres) .—Las cotizaciones de 
ios bonos se movieron irregularmen-
te más altas en las transacciones de 
hoy, reflejándose la mejora, aun-
que moderada, principalmente en 
las obligaciones ferroviarias y df-
servicio público de primera clase. 
Las transacciones en general se ca-
racterizaron por la misma calma 
que ha prevalecido durante las úl-
timas sesiones. 
Las emisiones del gobierno, refle-
jando la reciente alza en los tipos 
del dinero, perdieron terreno, sien-
do pronunciada la baja1 en los bo-
nos del Tesoro del 4.114 y del 4. 
Las liquidaciones contuvieron el 
avance espectacular de los bonos del 
7 de la Florida Western and Ñor 
tern, que registraron una baja de 
7.3¡4 puntos. New York, Westches-
ter' and Boston del 4.1Í2, Nickel 
Píate del 5.112 y Missouri Kansaa 
aud Texas del 5 A, estuvieron débi-
les, pero Western and Pacific pri-
meras del 5, Southern Railway del 
6.112 Virginia Railway del 5 avan-
zaron un punto. 
Virginia Carolina Chemical del 
7.1Í2, desplegó fuerza, avanzando 
1.114 puntos. En el grupo de obli-
gaciones de compañías de servicio 
público, estuvieron fuertes Ulah 
Power and Light del 5 y Western 
Electric del 5. 
L a división extranjera arrojó más 
ganancias que pérdidas. 
Ls bonos cuyo pago vence en es-
te mes suben a $98,800.000 contra 
$56.375,000 en julio, y pesos 
45,415,000 en agosto del año pasa-
do. 
Mañana se ofrecerán $24,000.000 
en bonos del 6 por ciento, amortiza-
bles en 3 años, de la Tokio Elec-
tric Light Company Lim., a 98.7¡8. 




Enero , . 
Marzo , . 
Mayo . . 
Julio . . 
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Se cree que muchos de los com-
pradores de azúcar refinado tienen 
cubiertos eus requerimientos para 
las próximas dos o tres semanas. 
Será interesante ver si las refine-
rías y los tenedores de crudos pue-
den mantener su posición durante 
el posible período de calma. Los ex-
portadores de refinado vacilan en 
pagar el avance pedido por las re-
finerías americanas. 
A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
Aceito; 
Oliva, latas 23. libras, qq. . . . 18.50 
¡semilla de algodón, caja, d« 
15 a , 16.00 
Afreclio: 
Fino harinoso qq. de 2.75 a 3.25 
ajoa: 
Cappadres morados 32 man-
cuernas de 1.00 a 1-30 
Cat-raorea bañólas, S2 man-
cuerna? — 
Primera, 46 mancuernas.. — 
Arroz: 
Canilla viejo quintal 5.75 
Saigon iBign número 1 qq.- 4.40 
Semilla S. Q. quintal . . . 4.30 
tílam üarden número 1 qq.. 4.75 
b'.nrr Ciarden extia. 6 por 100 
quintal 1 5.7o Sítiii UíMoen extra. 10 poi 1U0 
quintal 5.25 
Slam brilloso qq. de í.^O a 7.60 
VaLencla legítimo quintal . . 7.50 
Americano tipo Valencia qq. — 
Americano partido quintal... 3.25 
Avena: 
Blunca quintal de 2.55 a . . 2.75 
Azúcar: 
Refino la. quintal 3.55 
Keflno la. Hershey qq 3.60 
Turbinaia Providencia <>a... 2.90 
Turbinado corriente quintal. 2.70 
Cent. Providencia quintal... 2.65 
Centrifuga corriente qq.. . . 2.50 
Bacalao: 
Noruega caja 14.50 
.Escocia caja 13.00 
Aleta negra caja 11.75 
Bonito 7 atún: 
Caja, de a . . . . . . . . 
Cafó: 
Puerto Rico quintal de 41 
País quintsi de 33 a . . . . 
Centroamérica qq. de 36 a 
Brasil quintal de 33 a . . 
Calamares: 
¡Caja, de 53.00 a . . . . 
Cebollas: 
Medios huacales isleñas . . 
En huacalej? 
En huacales gallegas . . . . 
En huacales Islas.. . . ... 
En sacos ^merica:aaa. . . . 
país , 
Medios huacales gallegas . 
Chícharos: 
Quintal 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 




$ 7 2 1 , 
Octubre 24.14 
Dlclembro 24.16 
Enero (1926) 23.60 
Marzo (1926) 23.92 
Mayo (1926) 24.19 
R. L L A P U i R , S. vn O. 
Han dejado de pertenecer a la 
sociedad Llapur y Salup, S. en C , 
de esta plaza, los señores Antonio 
Salup, Julián Sahvp y José Salup: 
girando en lo adelante la razón so-
cial, con el nombre jde "R. Llapur, 
S. en C . " la que continuará los ne-
gocios de la de Llapur y Salup, S. 
en C . 
E l Departamento de Expansión 
Comercial, de la Asociación de Co-
mercianteP de la Habana nos ha fa-
cilitado copia del siguiente escrito, 
relacionado con la finalidad que di-
cho organismo persigue: 
"New York City, julio 28, 1925. 
Asoiación de Comerciantes de la H.i-
bana.—Apartado de Correos, 2104. 
Cuba. Señor Secretarlo:—En debi-
da oportunidad recibimos «u estima-
da de 25 de mayo con el plan de 
¿ervicio recíproco que ustedes nos 
proponen como medio de desarrollar, 
haciéndolas más fáciles y cordiales, 
las relalones que entre este y ese 
país existen. 
L a circunstancia de haber llega-
do su comunicación en época de 
preparalón de nuestras actividades 
para nuestra próxima Convención 
Anual, ha hecho que retardáramos 
nuestra contentación por lo que íes 
presentamos nuestras excusas. 
Su pjoposición no ha pod'tlo me-
nos que impresionarnos muf,' favo-
rablemente, pues su tendencia será 
de indudables mútuos beneficios co-
mo todas las medidas que tengan 
por objeto el de estrechar relacio-
nes sociales y comerciales entre am-
bos países que por razones obvias 
están llamados a caminar siempre 
c:í perfecto acuerdo. 
• Por consiguiente, tengo instruc-
riones para manifestar por su llgno 
medio a la Asociación de Comer-
ciantes y laá nuestras de distingui-
da consideración con que nos sus-
cribimos. 
Sus muy atentos servidores. 
National Association of Manufactu-
rers. (P.) Cíeos Bondunot, Secre-
tario. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Aotuó ayer el mercado local de 
cambios sin ninguna variación Impor-
tante y con limitada demanda. 
Desde hoy rnertes reaudaron sus 
operaciones las agencias del Banco 
de la Reserva Federal de los Estados 
L'nidoB. 
No se dló a conocer ayer ninguna 
operación ontre bancos y banqueros. 
COTIZACION US 
Valor 
New York cable 
New York, vista 
Londres cabio. . 
Londres vista.. 
Londres 60 dh'^ 
París cable . . . . 




España vls'.a . . 
Italia cable.. . . 
Italia v'.sta . . . . 
Bruselas oabK».. 
Bruselas vista . . 
Zurich cable. . . . 




Toronto vista, . . 
Hong Kontr cable 
























C L E A R I N G H O U S E 
R E V I S T A D E C A F E 
NUEVA YORK, agosto ). (Assd> 
ciated ' Press ) .—El mercado de f^ 
turos en café estuvo nervioso hoy 
co nevidencia de menos demanda 
activa en el costo y flete, después 
de la3 recientes compras liberales, 
si bien septiembre y diciembre se 
repusieron fácilmente de la baja a 
causa de las compras realizadas por 
los intereses comerciales. E l mer-
cado abrió de 5 a 31 puntos más 
bajo y cerró de 6 puntos más alto 
















Negros país quintal 
Negros orilla quintal . . . . 
Negros arribeños quintal . . 
Colorados largos americanos, 
quintal 
Colorado.? chicos quintal . . . 
Rayados' Icrgos quinta] . . . . 
Rosadas California quintal . 
Carita quintal de 7 a 
Blancos medianos quintal de 
4.75 a 
Rlancos marrows europeos 
qq. de 7.00 a 
Blancos marrows C/iile, w i . . . 
'iianccn marrows amerleanos, 
quintal „ _ 
Colorados país, qnlntal,. . . 
Garbanzos: 
Gordos üin cribar quintal . „ 11.50 
Karlna: 
üc tnqo, según marca, «acó. 
de 8.7t a 















Paleta qq. de 23.50 a . . . 
Pierna Quintal de 34 a ., . ., 
Manteca: 
Primera refinada en tercerola 
quintal 
Menos refinada quintal.. 
Compuesta quintal . ' 
Mantequilla : 
0»T.«-sn. ¿atas de 1|2 libra, qa. 
de 71 a 
i - í una na. latas da « libra». 
quintal de 38 a . . ... . . . . 
BSals. 
Argentino colorado qq . . 
Argentino pálido quintal . 
De los Estados Unidos qq 
Del país quintal 
Papas : 
En barriles Virginia 
En sacos americanas 
En saoos isleñas '• 
En tercarolas Canadá. . H 
Semilla blanca . . ' " 
Pimientos: 










"talóle8' B T Y * en.,e^ QU,D-
Media crema quintal *.'. 
Sais 
Molida .iaco 
Espuma saco de 1.20 a '. * *"' 
Sardinas: 
Espadín C.iub 30 mim ci'a 
Espadín plana.s 18 m;m cáji' 
IjOPEZ, GARCIA Y OOMP. 
Ha sido constituida por escritu-
ra Nta. 4 8 ante el Notario de esta 
ciudad Dr. Miguel Angel Campos, 
la sociedad López. García y Compa-
ñía, para dedicarse a la importación 
y venta de tejidos y confecciones, 
en el edifiio de. Muralla 89, donde 
también está Instalado el taller. 
Son socios Gerentes: los señores 
D. Tomás López Martínez, Don Ho-
norato López Martínez, Don Cons-
tantino García de la Vega y Don 
José López Saavedra, teniendo fa-
cultad los cuatro indistintamentíj, 
para usar la firma social. 
Socios Colectivosson: los señores 
Don Eugenio López Martínez y Don 
Isidoro Rulz y López, 
Los mencionados señores, otros 
Interesados y demás empleados de 
la casa, proceden de la acreditada 
entidad García. Vivanco y Ca., S. en 
C , de esta Idaza, habiendo sido 
roclos de ella algunos de los que 
figuran en ésta. 
Las compensaciones ereetnadas .\yci 
entre los F.ancos asociados al Habana 
Clearlner lícuse, ascenderon a posos 
53.066.747.57. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, agosto 3 .—DIARIO, 
Habana.—Estado del tiempo lunes 
si^to antes melridiano: Golfo de 
-Méjico y Atlántico Norte de Anti-
llas: buen tiempo, barómetro sobro 
la noimal, vicnlos del Noroeste al 
Sudeste moderados Mar Caribe: 
buen tiempo, barómetro ligeramen-
te bajo la normal, vientos de re-
gión Este moderados. Pronóstico 
Isla: buen tiempo en general hoy 
y el martes, excepto lluvias por 
turbonadas, vientos variables prin-




Octubre . . 
Diciembre 
Erero . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . . 








C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 




Banco Español, cert. cen 
el 5 por 100 cobrado.. 
Banco Español con prlne-
ra ysesunda 5 por 100 
cobrado 
H . Upmann 
Nota. • - Estos tipos a 
para lote» de cinco mil 
uno. 








Españolo., natural 114 caja. 
Puré en 1(4 caja 
Puré en l]8 caja d¿ 2!75"a! 




















N O T A S D E W A L L S T R E E T 
, í í lIEXA Y 0 R K ' 3. (Asso-
ciated Press) .—La comisión ejecu-
tiva de la Marland Oil Company de-
cidió radimir el día 1 de liovlembre 
a razóif de '101 e intereses venci-
dos, sus bonos a 2 años, por la su-
ma de $20.000,000 que vencen d 
1 de noviembre de 1926. 
La National Destiller Products 
ganó $946,859, después del reparto 
de intereses, en los seis meses que 
terminaron el 15- ¿e junio, lo que ea 
igual a $8.60 sobre las 110.000 ac-
ciones emitidas. 
La American Brasa Company ha 
avanzado los precios de todos los 
materiales de bronce y cobre 114 de 






M I E L E X P O R T A D A 
Por el Subpu'Tto de Vita ee em-
Larcaron vía Habana. 590,900 ga-
lones de miel de purga, con un va • 
1 «i de $41.363.00 trocedenti del 
central Santa Lucía. 
A G O S T O 4 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O S CENTA 
P C R E A L M I R A N T E M A G A Z S E L E Q U I T A T O D A 
I M P O R T A N C I A A L I N C I D M T E O C U R R I D O E N T R E 
UN CAÑONERO Y V A R I A S B A R C A S P O R T U G U E S A S 
L A P O L I C I A P A R I S I E N S E 
D E S C U B R E U N A C U A D R I L L A 
D E A S E S I N O S P O L A C O S 
C u m p l i e n d o las d i s p o s i c i o n e s d e l a l e y d e p e s c a , d i c h o 
c a ñ o n e r o e s p a ñ o l p e r s i g u i ó e h i z o v a r i o s d i s p a r o s sobre 
b a r c a s p o r t u g u e s a s q u e p e s c a b a n e n e l r í o G u a d i a n a 
P A R I S , agosto 3 . — ( P o r la 
United P r e s s . ) — E l descubrimien-
to hecho por la p o l i c í a de' P a r í s , 
de dos de los autores del asesina-
to de un í l e o comerciante dw los 
suburbios que fuü muerto, descuar-
tizado y arrojado a l Sena, ha da-
do lugar a l descubrimiento de una 
cuadr i l la organizada 4e asesinos 
polacos, que alcanzan el n ú m e r o de 
sesenta. E s t a O v i l l a de' facinero-
sos es culpable, s e g ú n la po l i c ía , 
de, a l menos, unos veinte asesina-
tos y cientos de robos. 
L a partida, armada de falsos pa-
* a m e t r a l l a d o r a | s a ^ 
T E R M I N A N L O S P R E P A R A T I V O S P A R A L A O F E N S I V A 
E n u n e n c u e n t r o sos ten ido p o r las t r o p a s e s p a ñ o l a s e n 
la z o n a d e M e l i l l a se le c a u s a r o n a los m o r o s c i ento 
M A D R B D , agosto 3 . — ( P o r U n l - | t a d a s operaciones, a ú n cuando se 
ted P r e s s ) . — ( E l A l m i r a n t e Magaz, cree que en el transcurso de este 
que a c t ú a como Presidente del D I - mes y a h a b r á n comenzado, Por(luo ¡ o c u l t a r sus verdaderos p r o p ó s i t o s . 
esparcida pqr todos los distritos 
agrlculturafes de F r a n c i a , c o l o c á n -
dose como mozos de labranza p a r a 
rectorlo nos h a Informado que a c á - Ipara el mes de octubre que es cuan 
ba de recibir un cable del Ministro 'do comienza a q u í Ja e s t a c i ó n de las 
de E s p a ñ a en Portugal donde se 
le da cuenta detallada de lo ocu-
rrido entre un c a ñ o n e r o e s p a ñ o l y 
varios pesqueros portugueses en 
aguas de l a j u r i s d i c c i ó n de P o r t u -
ga l . 
E l Almirante dice que lo ocurr í* 
do no tiene la Importancia que le 
ha dado la prensa portuguesa y que 
ello se reduce a que varios pesque-
ros portugueses que se ha l laban en 
la embocadura del Guadiana , in -
fringiendo los respectivos reglamen-
tos d é pesca fueron perseguidos por 
ui^ c a ñ o n e r o e s p a ñ o l , destacado en 
aquel rumbo con el p r o p ó s i t o de 
evitar las infracciones de que so 
t e n í a not ic ia . A l ser perseguidos 
se internaron en aguas de la j u -
r i sd i cc ión portuguesa y entonces y 
con el ú n i c o p r o p ó s i t o de amedren-
tar a las tripulaciones clandestinas, 
le fueron hechos varios disparos. 
L A S I T U A O I O X E X M A R Í R U E C O S 
M A D R I D , agosto 3 . — ( P o r U n i -
ted P r e s s ) . — P o r una noticia rec i -
bida de la zona francesa se ha sa-
bido hoy que una fuerte columna 
ha salido de Tazza para proteger 
el traslado de cereales y pajas a l 
campamento general de Chachut . 
E n aquel lugar hay actualmente 
concentrados unos cincuenta m i l 
hombres, entre europeos e I n d í g e -
nas. 
H o y l l e g ó a Chafar inas una ca -
noa a u t o m ó v i l ocupada por varios 
oficiales franceses y el jefe de la 
Aduana de] puerto de Nemours , 
quienes fueron obsequiados con un 
banquete por el comandante mil i tar 
de aquel l u g a r . Por Ja tarde los 
franceses regresaron a Nemours. 
U n a escuadri l la mandada por el 
c a p i t á n Gaona e f e c t u ó un vuelo so-
bre el frente enemigo cerca de 
Bulcerl f , siendo tiroteada por un 
grupo de. é s t o s que ocupaba una 
eminencia . L o s disparos recibidos 
hirieron al c a p i t á n J o s é M á z a o s y 
al sub-oflcial Jul io A n t ó n . L o s avio-
nes aterr izaron en el a e r ó d r o m o 
provisional de Tafers i t , donde se les 
p r a c t i c ó a los heridos las primeras 
curas , siendo el p r o n ó s t i c o facul-
tativo de c a r á c t e r reservado. Des-
p u é s fueron los lesionados t ras lada-
dos al hospital de la p laza . T a m -
b i é n r e s u l t ó herido el c a p i t á n 
Spencer. 
P a r a ahuyentar a ios rebeldes 
sal ieron de Mel i l la fuerzas regula-
res y una barca comandada por V á -
r e l a . P o r la tardecita el General 
S a n j u r j o estuvo en Tafers i t , reg/e-
sando a l anochecer. 
Algunos aviadores observaron en 
el territorio de Mtalza un grupo de 
jinetes en quienes creyeron reco-
nocer a moros afectos a E s p a ñ a , pe-
ro, al descender para cerc iorarse , 
encontraron que se trataba de re-
beldes, dejando caer entonces sobre 
ellos algunas bombas que a l explo-
tar produjeron a los j inetes enemi-
gos algunas bajas. 
l luvias , los avances de las tropas 
no p o d r á n real izarse sino muy pe-
nosamente . 
L o s r l f e ñ o s han destruido todas 
las cosechas y las plantaciones al 
norte del Uerga, de modo que las 
operaciones en esta r e g l ó n se di -
f icultan porque las provisiones tie-
nen que ser trasladadas al paso de 
las tropas y como no existen cami-
nos practicables, de a q u í j a extrema 
dif icultad de las mismas. 
L a s actividades de los r l f e ñ o s es-
t á n por el momento l imitadas a la 
r e g l ó n del Uezan, donde pronto se 
espera que comlenzen conjuntamente 
las operaciones mil i tares de los es-
p a ñ o l e s y de los franceses. 
M \ S N O T I d A S D E L A AfYSA 
E S P A D O L A D E >LVRiRIUECOS 
M A D R I D , agosto 4. — ( P o r U n i -
ted P r e s s ) . — E n la zona occidental 
se Jogró evitar que u n convoy del 
enemigo llegase a su destino, pues| 
con Informes de cual era la r u t a 
escogida por los convoyeros, se 
destacaron fuerza^ de p o l i c í a , las 
que lograron apoderarse del mismo 
que s e g ú n se dice es muy Impor-
tante. 
E n la zona de Mel i l la se e f e c t u ó 
un encuentro con el enemigo, oca-
s i o n á n d o l e c i tcuenta muertos, m u -
chos heridos y algunos prisioneros. 
Se o c u p ó asimismo una ametral la-
d o r a . . 
E l alto comisarlo e logia' la act i -
tud de la oficialidad, la que a pesar 
de encontrarse en su mayor parte 
her ida , algunos de c o n s i d e r a c i ó n , 
hace gala de no ingresar en los 
hospitales d e s e m p e ñ a n d o su serv i -
cio r e g u l a r . 4 
E l Banquete al S r . Secretario 
de Sanidad 
P a r a el p r ó x i m o s á b a d o 8 de 
agosto a l a l ~ p . m., e s t á s e ñ a l a d o 
el Almuerzo Homenaje que en ho-
nor del s e ñ o r Secretario de Sanidad 
y Beneficencia General Daniel Gl s -
pert, se e f e c t u a r á en los h i s t ó r i c o s 
portales de la Acera del L o u v r e . 
Se supl ica a todas aquellas per-
sonas que hayan tomado cubierto se 
p n senten con el correspondiente 
recibo. 
T^or la C o m i s i ó n , 
D r . E . j . Arto la , 
Secretarlo. 
N C m O I A S DIO M A R K I E C O S 
M A D R I D , agosto 3 . — ( P o r U n i -
ted Press ) .—-Not ic ias oficiales de 
Marruecos han dado a conocer la 
o p e r a c i ó n real izada por l a po l i c ía 
€•] s á b a d o en la 5:ona occidental . 
E ; (¡senrigo d e j ó en pl campo sie-
te muertos y diez heridos, c o n t á n -
dose entre los ú l t i m o s el Ca ld Ben-
Zuamo. 
E L G O B I E R N O B S P A H O L H 4 
D K X l ' . N X : .1M r \ C O N V E N I O 
o O M E I t d A L • 
M A D R I D , agosto 3 . — ( P o r A s -
sociated P r e s s ) . — E l gobierno ha 
denunciado por la v í a d i p l o m á t i c a 
el convenio comercial entre B é l g i c a 
y Luxemburgo que c o m e n z a r á a re-
gir el primero de Noviembre por 
entender que son perjudicados los 
Intereses del •país. 
S E T E R M I N A N L O S P R E P A R A T L 
V O S P A R A JJA O F E N S I V A 
F R A N C E S A 
F E Z , agosto 3 . — ( P o r United 
P r e s s ) . — E l General Nau l ln e s t á 
.dando los ú l t i m o s toques a los pre-
parativos de la ofensiva general que 
dentro de poco%dfas d a r á comienzo 
en el frente de Marruecos. 
E s t a próx ima o p e r a c i ó n mi l i tar 
es la mayor que han emprendido los 
franceses en la historia de sus lu -
chas coloniales . E n ella t o m a r á n 
parte más de cien mil argel inos, 
tropas coloniales de la F r a n c i a de 
M a r r o q u í e s , malgachos. Indochinos 
senegaleses y Indios de Pondlche-
ryy a m á s de 18,000 legionarios. 
E l contingente f r a n c é s se d iv i -
d i r á en dos cuerpos y como es natu-
ra l no se ha hecho p ú b l i c o n i n g ú n 
otro detalle refrente a las p^oyec-
T R E S B A N D I D O S M E X I C A N O S 
M U E R T O S P O R L A P O L I C I A 
D E S A L T I L L O 
M E X I C O C I T Y , agosto 3 . — 
( P o r United P r e s s ) . — L o s tires 
bandidos que detuvieron y robaron 
al norteamericano, W . Hodgos, pa-
gador de l a P e n ó l e s Mining Co. , 
en el Es tado de Cohahul la , fueron 
muertos hoy por la p o l i c í a de Sa l -
ti l lo. 
E l general Pedro A lameda in-
f o r m ó a la Seorefar ía de la Guerra 
de ct«te hecho el lunes. L o s 4.000 
pesos robados fueron recuperados. 
E l Juez Lacomplcs , que t e n í a a 
su cargo la I n v e s t i g a c i ó n del mis-
terioso asesinato de P a r í s , f u é sor-
prendido por la semejanza que 
guardaba con otros ocurridos en 
las provincias, pudiendo compro-
bar qus h a b í a í n t i m a r e l a c i ó n en-
tre los distintos perpetradores de 
estos c r í m e n e s . 
D e s p u é s de trabajar secretamen-
te por cerca de un a ñ o , la po l i c ía 
l o g r ó capturar a catorce miembros 
de la partida, algunos de los cua-
leg confesaron, poniendo as í en 
claro siete asesinatos archivados 
ya h a c í a a l g ú n tiempo, y relega-
dos a la c a t e g o r í a de i^slterlos In-
solubles . 
S E C R E E Q U E T R A T A B A N 
D E S E C U E S T R A R A Y E R 
A UN M E N O R 
Por la Po l i c ía Judicial han sido 
descubiertos los autores de 
un crimen, en Pogolotti 
, i»Ki><jumii;K'i\>s l o » a l t o k i i ; » 
D B U N C R I M E N 
E l subinspector saez de la J u -
dicial en Informe rendido a l Juez 
M E N S A J E D E L A L C A L D E P A R A S E R L E I D O 
(Viene do la primera página) 
parece procedente recabar con ese 
motivo d e l Congreso releve a l Mu-
nlcifilo de l pago de las atenciones 
del C u e r p o de P o l i c í a Nacional , 
cuyo costo aumenta en cada ejer-
cicio e c o n ó m i c o y que eíi e l ac tual 
asciende a la respetable suma de 
1 1 . 8 1 8 . 4 2 5 . 0 0 con lo cua l se com-
p e n s a r í a en parte de los Ingresos 
que con dicha L e y se le 'privan y 
no se d c n l v e l a r í a n sus Presupues-
tos, Inc luso el actual no se ha pro-
cedido a ú n a l cobro del Impuesto 
de transporte y l o c o m o c i ó n , toda 
guno do los elementos Impresc in-
dibles a ese efoctAo, se hace p r e c i -
so quo el Ayuntamiento a c u e r d e 
solicitar del Congreso o que se r e s -
tablezca en toda su Integridad los 
C a p í t u l o s 2 y 3 del T í t u l o 2 de l a 
L e y O r g á n i c a Munic ipal que se p u -
so en vigor en octubre do 190 8 y 
organizaba todo lo referente a l 
mencionado Regis tro o en su de-
fecto quo sd derogue en un todo 
la parte que no lo ha. sido y a de 
esos C a p í t u l o s , a fin de que no r e -
sulte, como hoy acontece, quo el 
vez que nacionalizado como ha s i - alcalde tiene deberes que c u m p l i r 
U N B A N Q U E R O F R A N C E S P I D E 
E L A P O Y O D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
UN F A L S O S O B R i 
Z A Y A S B A Z A N TRir 
E S T A F A R 10 ^ 
S E O 
U 
é 
W I L L T A M s T a \ W N , Mnss, agos-
to 3 . (Uni ted P r e s s ) . M . Robert 
MaMsson, banquero ' r a n c é s y miom 
bro pr inc ipa l del Credl t L y o n n a l s , 
d e c l a r ó esta noche en el Instituto 5 e h a c í a p a s a r ñ o r 
(I- P o l í t i c a que el p lan Dawes es j i c H . 
La esperanza do F r a n c i a y apela 
a! apoyo de los Es tados Unidos pa-
r a la obra de r e c o n s t r u c c i ó n de es 
te p a í s . 
d e S e c r e t a r i o ^ , 
P u b l i c a s ^ 
F Ü I J D E T E N I D O 
M . Masson, quo o a r á seis con- , u n w . p . T , , ^ w ^LT»», 
ferenclas a q u í sobro los P r o b l e m a s ; ^ " « f J ^ f t T L S M . ^ . ^ 
de la paz en F r a n c i a , a * i b ó e l , L E T L A A ' R E P A I U D a ¿J1! 
plan Dawes, pero expuso e n f á t i c a 
mente las dif icultades quo so pro 
P R O N T O S E L L E G A R A A U N 
C O N V E N I O P A R A E L P A G O D E 
L A D E U D A E X T R A N J E R A 
W A S H I N G T O N , agosto 3> — 
( P o r United P r e s s ) . — E s t a sema-
na se . ' levará a efecto el . ú l t i m o 
Fflfucrzo por l impiar los $7,500 
millones que se deben a los E s t a -
dos Unidos por diferentes nacio-
nes extranjeras. P a r a enero 1 del 
entrante afio e s t a r á n terminados y 
en manos del Congreso todos los 
convenios con las naciones deu-
doras sobre sus deudas.. 
I.os miembros d é la C o m i s i ó n 
ya han comonzado a l legar l lama-
dos por el Secretarlo de Hacienda, 
Mellon. 
Y a cinco naciones han solicita-
do Ventani l las de cobros Y por 
un largo/ espacio de tiempo los 
Es tados /Unidos c o b r a r á n intereses 
y Pagos parciales que deben e^tas 
naciones. 
A u n q u e se ha" convenido que to-
das las deudas se r i jan por el con-
venio I n g l é s , se cree que^a B é l g i c a 
se le c o n c e d e r á n mejores condicio-
nes. 
E l mlnis*Jro de Letonla ha co-
menzado ya negociaciones para el 
pago de l a deuda de su p a í s a los 
Es tados Unidos. 
No se sabe aun cunado l l e g a r á 
la C o m i s i ó n francesa para discu-
tir la deuda de este pa í s que as-
ciende a $3.340,516,043,00. 
t l c ó Investlgfcclones sabiendo que do del Poder C e n t r a l , 
el vecino del lugar en que so co-
m e t i ó el hecho E lad io Armas N ú -
ñoz o y ó oí sentir el disparo, una 
voz quo d e c í a "Armando, Are lan-
do". 
L o s padres del occiso, declara-
ron, que antea do morir su h i jo , . , 
les d e c l a r ó , que el ú n i c o enemigo; trabaJ03 ^ a tiempo emprendido pa-
era Armando Pal let , con cuya e s . l r a Wf4*? a l ^ ^ r e c a u d a c i ó n y es-
posa A u r o r a Izquierdo s o s t e n í a ^ P ^ ^ e n j e los adeudos por a tra -
laclones. S08' 'para lo cual 8e han dictado a l -
O c u p á d a s cartas de Marcos cn'^"1108 Escrotos , l l e v á n d o s e a cabo 
I M P U E S T O S M U N I C I P A L E S 
C o n t i n ú a el E j e c u t i v o , «por me-
dio del Departamento de Admini s -
t r a c i ó n de Impuestos, los diversos 
poder do A u r o r a y de é s t a en ca-
sa de Marcos, f u é fác i l la recons-
t r u c c i ó n de c ó m o so c o m e t i ó el c r i -
men . 
" T i t o " e s ^ J-lo en un TeHorlo 
con sus padres la noche del 28 
de junio , f u é llamado por tel t í o -
no desdo la Bodega " E l 20 ^ a -
yo" de Balblno R o d r í g u e z , en Ma-
ceo y Congreso y a c u d i ó al lugar 
del hecho y a l l í s in caber quien le 
h a b í a disparado f u é herido do un 
1 / j Í i z o an el pecho, cayendo a l 
suelo. Al l í f u é ocupado un pulso 
de mujer que so supone sea de Au 
rora Izquierdo y que é s t a obliga 
una m l n u c l o i a c o m p r o b a c i ó n de las 
rentas declaradas de los bienes in -
muebles y t a m b i é n en lo referen-
te a )os Impuestos por Subsidio I n -
d u s t r i a l , labor quo va obteniendo 
excelentes resultados y en la cual 
han cooperado con celo y eficacia, 
no s ó l o los empleados todos del 
Departamento de Impuestos, s í que 
t a m b i é n e l Cuerpo de la P o l i c í a 
Nac iona l , que ha tenido y tiene a 
su cargo gran parto de esos ser-
vicios, especialmente eu lo referen-
te a l a c o m p r o b a c i ó n y a la g e s t i ó n 
para e l cobro de esos atrasos, lo 
cual so hace constar en este Men-
H O S P I T A L M I M C H ' A L 
Muy part icu larmente debo l l a m a r 
M A \ o 
causa I n c o a - ¡ d o , a ú n no &e le ha comunicado a acerca de los quo soliciten su pre Marlanao, 
y na smo una terno io o edad| Vcclno - u . ^ 
rcc lda carga paraol p a í s . \ro j.^g E x n " f 0 1 ^ ^ 
D e s p u é s de enumerar los progra ¿ h í v M . Í I Sr- Can-
sos a lcanzados por F r a n c i a en W d0? ^ ^ l 6 ^ * 
la a t e n c i ó n de esa C á m a r a al e s t a - ¡ j ^ h a para volver a l a normalldd, ael hecret;irlo ^ 
do presentado por el el Je je del D e - L j banquero p i d i ó el apoyo firme de f ' f en n j m b r e de és t 
partamento de Sanidad, de los ser-1103 E s t a d o s Unios para terminar 
vicios realizados en el tr imestre d e i d i c h a obra 
quo trata este Mensaje, comparat i - i E s e plan 
vo de los servicios prestados en i 
Iguales meses del ejercicio de 1923 , 
QUe" 
dictar 
deT^c.ufrdo_co.n £,Í,exS.;p®80^5*i8aJe como P ú b l i c o reconocimiento 
de los buenos servic ios prestados 
Cuerpo y por los empleados del 
a l MuflTcipio por tan prestigioso 
expresado Departamento . 
No P a g a r á n Dobic... 
(Vlon? de la primera páplna) 
actual de que y a di cuenta son 
las siguientes: Dos cofres de pla-
ta, uno' grande, otro chico, una 
bolsa de plata grand?, una bolsa 
de seda azu l gris, una cadena de 
oro con una cruz de oro y un b r i -
l lante, un reloj pulsera de hombre, 
de oro, con pulsura del mismo me-
ta l , u-.ia s o r t ^ oe oro ancha con 
n.oiio{,'raaia cifrado en el Interior, 
dos b o í o n a d t i r a s de oro c.ín mono-
gr.Tn.-iS cifrado?? ropa interior, un 
tjspejo de mano de plata, un nstu-
clu; de pcrfiimos. trece rvcDs de 
nretos do fantu-fa. oebent i pesos 
un billetes, una sort i ja verde de 
f a n t a s í a , ana c á r t e r a de piel, .co-
lor verde, de s e ñ o r a , un reloj pul -
sera de oro, do péñora, u n re loj 
pulsera de plata, de s e ñ o r a , ambos 
con cinta, dos arps brazaletes uno 
bl.Mic? y cl.ro blanco y negro la-
brado, un (scaparatic-! de guardar 
j» y.-is, cuatro gavetas con tres pa-
s--idores de f . intas ía . 
E l Juzgado ach ia L a s declara-
ciones son contradictorias. Espé -J 
rase que la o o l i c í a secreta que co - | 
noce del hevho-, actüarA eficaz-! 
mente p o n i é n d o s e a I» a l tura de | 
los agontcs de l a autoridad de esto I 
Uvmino , cuva labor «s encomiada 
por el pueblo. A u n no iban sido | 
encontrados i o s objetos robados. 
L o s presuntos autores de este im-
portante robo permanecen en oí ¡ 
V ivac de esta c iudad. 
P é r e z , conresponsal. I 
M U E R T E D E L N O T A B L E S Y L -
V A T N , P E R S O N A J E H A I T I A N O 
N E W Y O R K , agosto 3. (United 
P r e s s ) . — N o t i c i a s recibidas por la 
Sociedad para la Independencia de 
H a i t í y Santo Domingo que radi-
can en esta ciudad, hablan de la 
muerto en Port A u . Prlrtce, de Jor -
ge S y l v a i ñ , a quien se e n t e r r a r á con 
honores nacionales. 
Sy lvaln c j / í era un d i p l o m á t i c o 
notable, d e s e m p e ñ a n d o cargos de 
Ministro en F r a n c i a , y en el V a t i -
cano, fu^ el presidente de la orga-
n i z a c i ó n , que en 1920, Inic ió traba-
jos para obtener la total evacua-
c ión de las tropas norteamericanas 
en aquella R e p ú b l i c a , que "estaba 
ocupada desde 1916J 
E r a Miembro del Instituto F r ~ -
c é s y Oficial de la L e g i ó n do Ho-
nor. 
S E P O S P O N E L A P R I M E R A 
J U N T A D E L A C O M I S I O N P L E -
B I S C I T A R I A D E T A C N A 
Y A R I C A 
A R I C A , Chi le , agosto ) . (United 
P r e s s ) . — S e ha pospuesto la junta 
inaugural de la c o m i s i ó n plebiscita-" 
ría de T a c n a y. A r i c a , Indeflnidamen-
to. E n una reun ión Informal que tu-
vo lugar esta tarde e x i s t i ó mucha 
cordial idad y ello ha inspirado gran 
cantidad de optimismo con respecto 
a l resultado final. 
C O N T I N U A N R E C O N O C I E N D O 
A L G O B I E R N O E C U A T O R I A N O 
W A S H I N G T O N , agosto 3. (Uni -
ted P r e s s ) . — L a L e g a c i ó n del E c i 
dor ha anunciado que a d e m á s do 
F r a n c i a , Su iza y P a n a m á han reco-
nncldo al nuevo gobierno Ecuato -
refio. 
mand" Pallet con el cual tiene cua 
tro T ^ ! : ; , le c i tara , y a l acudir 
" T i t o " a la c i ta , Armando d i s p a r ó 
contra é l h i r i é n d o l e £ c a u s á n d o l e 
la muerto la herida a loa 17 d í a s . 
Armando y A u r o r a fueron dete-
nidos . 
S E C U E S T R O 
E n la quinta E s t a c i ó n se p e r s o n ó 
anoche el s e ñ o r A r í s t l d e s Beren-
guer G o n z á l e z , vecino de Avenida 
de I ta l ia 18, exponiendo que h a l l á n -
dor.e gu hlj lto A r í s t l d e s , de 9 a ñ o s 
t edad en la puerta do su domi-
cilio, se le a c e r c ó un Individuo de 
la raza blanca, mal trajeado, y se 
puso a hablar con el n i ñ o al que In-
v i t ó a dar un paseo en canoa por 
frente del M a l e c ó n . 
Asustado el menor del aspecto 
del hombre, poco tranqui l izador, se 
m e t i ó en la casa a l l amar a su pa-
dre y entonces el hombre desapa-
r e c i ó . 
Supone el denunciante que tra-
taran de secuestrarlo su hijo para 
exigirle d e s p u é s rescate. L a noticia 
produjo grandes comentarlos entre 
las famil ias de la barr iada teme-
rosas desdo el supuesto Intento de 
secuestro del hijo del s e ñ o r Pe-
droso, de que se repita el hecho. 
F U M A D E R O D E O P I O S O R P R E N -
D I D O 
i E n la casa E s p e r a n z a 13 6, sor-
prendieron varios vigilantes de la 
Sexta E s t a c i ó n un fumadero de opio 
hallando a los a s i á t i c o s el d u e ñ o 
Manuel Chong y a' J o s é L e e y R a -
fael Chong fumando tumbados en 
tar imas . Ocuparon cachimbas, p í a 
tillos, l á m p a r a s y una corta canti-
dad de opio 
Manuel Chong i n g r e s ó en el V i -
vac siendo remitidos a l Hospital C a -
lixto Garc ía los otros dos a s i á t i c o s . 
D E S A Y U N O E S C O L A R 
Respec to de la i n s t i t u c i ó n del 
Desayuno E s c o l a r esa C á m a r a po-
d r á aipreclar la labor y eficiencia 
de Ja C o m i s i ó n a quien este E j e -
cutivo tiene encomendado ese ser-
vicio, por e l informe, hecho públ i -
co, que con este Mensaje t a m b i é n 
se a c o m p a ñ a , demostrativo de la 
i n v e r s i ó n hqcha de la c o n s i g n a c i ó n 
presupues ta l para esa a t e n c i ó n , su 
d i s t r i b u c i ó n , n ú m e r o y nombres de 
colegiales favorecidos con el desa-
yuno y ju i c io c r í t i c o de los s e ñ o -
res d irectores de E s c u e l a s P ú b l i c a s 
en las que se han verificado los re-
partos durante el ú l t i m o p e r í o d o 
e sco lar . 
S E R V I C I O S l U B L I C O S 
Se a c o m p a ñ a n los distintos infor-
mes y estados remit idos por los Je-
fes de los Departamentos de la A d -
m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , demostrati-
vos de los trabajos y servicios rea-
l izados, y el estado de esos Depar-
tamentos en los cuales se demues-
tra s u buena marcha debido, a l ce-
a 1924, o sea el anter ior por e l que 
p o d r á apreciarse detal ladamente e l 
aumento considerable de todos 
ellos en aj corriente, f igurando e n -
tre los más apreclables el n ú m e r o 
de recetas despachadas en los D i s -
pensarlos Municipales , con m e n o s 
costo para el Municipio y con l a 
c ircunstancia favorable para los e n -
fermos de ser los productos de s u -
perior cal idad, como no lo fueron 
mejores ni m á s baratos en n i n g u n a 
í p o c a , y a Jo cual se debe que con 
la misma c o n s i g n a c i ó n para m e d i -
cinas de las Casas de Socorro se 
hayan podido tener surt idos los 
dls icnsarfbs y cubiertas todas l a s 
nocosldadea. 
Otro hecho digno de menc ionar-
l e es el que se x e í l e r e a las de fun-
ciones ocurridas en el H o s p i t a l 
Municipal , con r e l a c i ó n a l n ú m e r o 
de enfermos ingresadas y que d a n 
un •promedio cu 3-62 fallecidos por 
cada cien Ingresos, lo que por s í 
solo dice mucho en favor de la i n s -
t i t u c i ó n y del personal que lo se-
ounda. 
l a labor real izada t a m b i é n por 
el Laboratorio , en cuanto a l a s 
transfusiones de sangre, es d i g n a 
de mencionarse por cuanto con los 
recursos de que se ha podido dis-
poner se han realizado hasta el n ú -
mero de cuarenta y tres en casos 
de urgencia y debido en primer t é r -
mino a l In teré s y buen deseo de l 
b a c í c r e ó l o g o doctor Alfredo R e c i o 
y empleados a sus ó r d e n e s . 
tarlo de Obras PúblUa» 
prefa propietaria d6l 
d i j o — es h i jo v u e s " ' E l Hera ldo" y ¿qi ^ 
t r o . E s t a m o s seguuros do .qne a ciudad, se le presentó en 
vosotros os agrada, y no croemos c.lio y le dijo que Kabía 
quo presenciaremos un nuevo caso, couroi lotarlo de 
de crueldad para los propios h i jos . "Antiguo Matadero", 
Alimentamos la esperanza de qua esos terrenos iba 
nos a y u d a r é i s p a r a l levarlo a ca 
bo; y a este respecto os cabe cier-
ta responsabi l idad m o r a l . 
S A N G R I E N T O S M O T I N E S 
P O L I T I C O S 
C O S E N Z A , I t a l i a , agosto 3 . — 
(Assoc iated P r e s s ) . E n l a ciudad 
de San G l o v a n n l .enclavada en la 
parte meridional ¿ e I t a l i a , se re-
g i s t r ó hoy una turbulenta manlfes 
t a c l ó n de protesta contra los mé-
todos adminis trat ivos de los fun-
c ionarlos del Gobierno, en cuyo 
creto e x p r o p i á n d o l o s 
decreto que le leyó, &CT,¿ 
<iulna, en unas d iec i sé i s ! 
cuart i l la s , y que él l0 pro f 
nombre de los señores ? 
k ^ h ^ , haCer Un n < « 
biendo é l como corretaje . 
repart ir a los demás $100/ 
Sospechando el Sr. Cam 
se t r a t a r a de un tímo pi^ 
po para pensar el asunto ^ 
lo-en su domicilio para an^ 
y avisando a la Judicial 
prender ail timador y deten' 
E l Jefe de la Judicial «h 
a los agentes Crespo, t ranscurso una turba do 200 Indi 
cerca del lugar en que el quedando muertas tres mujeres y un hombre y resu l tencV heridas (duo ^ ¿ 
15 personas m á s . L a p o l i c í a abriój 01.n^frta L , , , 
fuego sobre l a mult i tud y hubo 
quo echar mano de las tropas pa-
ra restablecer e l orden . 
A u n q u e r e i n a una ca lma aparen 
te, los á n i m o s e s t á n t o d a v í a excita 
d í s l m o s , , prevaleciendo general ex-
p e c t a c i ó n ante la p r ó x i m a llegada. 
cientos pesos en billett» „ 
20 y 10, para entregáj^u! 
mador, y una letra. 
Escondidos los agentes 
HAndose con el Sr. Camilo 
Amado Sobrado Llance, Tfj 
S. Benigno 58. y periodk. 
B E N E F I C E N C I A 
L a Beneficencia Munic ipal , b a j o 
el aspecto educativo, ha hendido en 
el ú l t i m o a ñ o f iscal una aprec lab le 
jornada no s ó l o en cuanto a l a 
primera e n s e ñ a n z a , sino que tam-
bién a loa estudios de e n s e ñ a n z a s u -
perior, a l extremo de que el n ú m e 
ro de educandos a s c e n d i ó a. 1650 , 
terminando su pr imer a ñ o de B a -
chil lerato unos setenta n i ñ o s de 
ambos sexos, procedentes de las es-
cuelas p ú b l i c a s . E s t e aspecto de 
lo con que sus Jefes y los d e m á s ¡la Beneficencia Munic ipal ha m e r e -
M O V I M I E N T O D E T R O P A S 
D E L G O B I E R N O C O N T R A 
L O S Y A Q U I S 
M E X I C O C I T Y , agosto 3 . — 
( P o r United P r e s s ) . — A l g u n a s tro 
pos federales, s e g ú n el "Exce l s ior" 
se dirigen a Sonora, temiendo haya 
un encuentro entre dos facciones 
de los Indios yaquis que reconocen 
diferentes caudil los . 
AGUILA 
U EXPLOSION O a M I E 
Y U GUERRA DE LOS ESTADOS 
CON ESPAÑA ;•: 
Por T I B U R C I O P . CASTA-
ÑEDA 
U n l o m o de 3 3 3 p á g i n a s 
Do venta en la Moderna Poe-
s í a . Calle de F i y Margall 
(Obispe) 
P r e c i o 1 peso 
HAGAN SUS P E D I D O S 
Casi esquina 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
C O N T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $ 5 0 . 0 0 A L M E ' i 
empleados han coadyuvado a que 
fueran s iempre ordenada y progre-
s iva , en beneficio del i n t e r é s y. las 
necesidades del vecindario , especial-
mente en cuanto a l ramo de Sani -
dad y Benef icencia Munic ipal , en 
todos sus aspectos, y en el del Ex-
cldq p lácemes de las autoridades s u 
periores y frases de aliento y de 
f e l i c i t a c i ó n ca lurosa por el h o n o r a -
ble sefior Presidente de la R e p ú -
blica hacia la A d m i n i s t r a c i ó n M u -
nicipal , en ' i reciento parada es-
colar que efectuaron los n i ñ o s be-
t i n c l ó n y P r e v e n c i ó n d é ' I n c e n d i o s , icados del Munic ip io . 
E s t o , no "obstante, «para Ir ln tro - | E l Asilo Nocturno por su par te 
duciendo nuevas mejoras en los 1 ha tenido un movimiento de v e l n -
servlcios y proceder a una comple- te mil quinientos veinte as i lados , y 
ta o r g a n i z a c i ó n de todos los De- en cuanto a las Creches, o a s i l o s 
partamentos de la A d m i n i s t r a c i ó n , diurnos, se ha demostrado l a u t l l l -
he sol ic i tado recientemente de ca- dad p r á c t i c a 4e dicha I n s t i t u c i ó n 
da uno d los jefes, por c i rcu lar dic 
tada a l efecto, una memoria expli-
cat iva de su c o m p o s i c i ó n , funcio-
nes a t r i b u i d a s a cada empleado y 
de los d e m á s detallos relativos a 
su o r g a n i z a c i ó n , de todo lo que da-
ré c u e n t a a l Ayuntamiento a fin de 
que sancione en la forma que ten-
ga a b ien las reformas "en general 
que como resultado de ese nuevo 
estudio h a b r á n de l levars ea cabo 
en la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l . 
E L R E G I / A M E N T O D E T R A F I C O 
P o r decreto de fecha 20 del ac -
tual , d i spuse el nombramiento de 
una C o m i s i ó n , que s e r á presidida 
por este E j e c u t i v o y compuesta de 
altos funcionarios de la Adminis-
t r a c i ó n Munic ipa l y delegados del 
Club R o t a r l o , C á m a r a de Comercio 
de A u t o m ó v i l e s y de otras asocia-
ciones, a fin de preparar las refor-
mas que han de Introducirse en el 
Reglamento de T r á f i c o , y que es-
tán aconsejadas por una larga ex-
per iencia y que r e c l a m a n de consu-
mo el aumento de ese t r á f i c o y e l 
ornato y ensanche, cada día m á s 
creciente, de la c i u d a d . De las re-
rerormas en el Resfau-1 formas quo deban hacerse en este 
a. 
Grandes 
rant. Departamentos para fanjiÜ 
precios barat í s imos , 
i N O T A . 
P a r a que los señores h u é s p e d e s 00 
i » limen obl igator¡9 comer en ei he-
te) el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el n v » de Septiem-
: b;e, pero sí se sirven desayunos en 
! 'as habitaciones o en las «alitas del 
Hotel . 
Servicio de elevador d í a y noche, 
agua caliente y fría a todas horas 
J O S E A L V A R E Z 
Ex-propietario del Rertauranl Cos-
mopolita. 
con el promedio do estancias de n i -
ñ o s en los mismos, que ha ascendi -
do a l n ú m e r o de 1 .332 de ambos 
sexos. 
E l servicio de Higiene I n f a n t i l 
que e s t á considerado como uno de 
los medios m á s eficaces con que 
contamos para disminuir la m o r t a -
l idad infant i l , dentro de los dos 
primeros a ñ o s de la vida, que es 
precisamente cuando Igi morta l idad 
de esos n i ñ o s es mayor, se r e a l i -
za con bastante act ividad por p a r -
te de los encargados del m i s m o . 
L a actual I n s t a l a c i ó n de es te 
servicio es deficiente, pero a f o r t u -
nadamente ya la C á m a r a M u n i c i p a l 
ha consignado en el Presupues to 
cantidad suficiente para l a c r e a -
c i ó n del Inst i tuto Munic ipal de 
P r o t e c c i ó n Infant i l , a s í es que m u y 
pronto qste Departamento c o n t a r á 
con un establecimiento de B e n e -
ficencia modelo. 
Habana , agosto l t de 19 25 . 
Del Ayuntamiento con la m a y o r 
c o n s i d e r a c i ó n . , 
( F . ) J . M . C U E S T A . 
Alcalde M u n i c i p a l . 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
E L D I P U T A D O T A M B O R I N T 
i m p o r t a n t í s i m o ramo de la P o l i c í a A C E P T A L A C A R T E R A D E G O -
U r b a n a d a r é cuenta al Ayuntamien- n r D M A P T n M c m i a 
to p a r a s u estudio y a p r o b a c i ó n en d L K 1 \ A L I L M \ LIN L A 
la parte que le concierne, dictando A R G E N T I N A 
este E j e c u t i v o las reformas nece-
sar ias en Iq que a su j u r i s d i c c i ó n 
compete . 
R E G I S T R O D E P O B L A C I O N 
B U E N O S A I R E S , agosto S . — 
(Associated P r e s s ) . E l rtlputado 
J o s é T a m b o r í n ! h a aceptado la c a r -
tera de Ministro de la G o b e r n a -
c i ó n del gabinete argentino, s u s t l -
D a n d o cumplimiento a l acuerdo tuyendo a l s e ñ o r Vicente C . G a -
del A y u n t a m i e n t o que a p r o b ó el r - \ que p r e s e n t ó la d i m i s i ó n . 
Presupuesto , he suprimido la Sec- ( « i m b o r l n / ' j u r a r á su a l t a c a r -
d ó n que antes t e n í a a su cargo el • j p r ó x i m a m e n t e . 
Reg i s tro de P o b l a c i ó n , toda vez j 
que por 'a L e y de 11 de jul io de i F R A N C I A E N V I A S E I S M I L L O -
1919, que e s t a b l e c i ó entre n o s o t r o s : ^ E N Q R O A L O S E . U N I D O S 
el Censo Decenal , se derogaron, en 
procedente do Roma, del General el individuo al cual h 
Valei>tl, que trae la m i s i ó n de abrir 
una I n v e s t i g a c i ó n . A l parecer, el 
ataque hecho contra la C a s a Con-
s i s tor ia l • f u é secuela de animadver-
s i ó n y descontento que parte do 
loa c iudadanos sienten oontra el 
Cfomlsarlo R e a l , G l o v a n n l Roesl , 
quien, s e g ú n se dice, ha elevado 
los impuestos que g r a v a n diversos 
a-r t ícu los de primera neces idad . 
E l pueblo sostiene t a m b i é n que 
t rar en el despacho cerca iM 
lugar se hall.ibr.n los policía! . 
p u é s de explicar durante itó 
media hora la síntesis del 
c ío , de suscribir de su puño 
tra un recibo al Sr. Camejo 
p r o m e t i é n d o s e en nombre de 
que d e c í a lo enviaban a solut 
e l "negocio", recibió una let-
$1800 contra The Bank of 
S c o t í a y doscientos pe8o<|| ¡t 
mente marcados, en billetei i i n su los funcionarlos municipales han dls 
t r a í d o p a r abeneflclo de su propio g u 7 i : i W m T o 7 7 ' d e s ^ r w 7 3 
peculio g r a n parte de los fondos 
p ú b l i c o s . 
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E L A L M I R A N T E B E A T T Y S E -
R A G O B E R N A D O R G E N E R A L 
D E L C A N A D A 
L O N D R E S , agosto 3 . (United 
P r e s s ) . T h e Da i ly P r e s s , de esta 
c iudad i n s i n ú a que el a lmirante 
conde Beatty, h é r o e de Jut landia , 
puede ser elevado al cargo de go-
bernador general del C a n a d á , den-
tro de muy poco tiempo. 
L a R y a n L l e g a Triunfante 
a l T e r c e r R o u n d del 
Campeonato de Singles 
Femeninos de T e n n i s 
ron de su escondite los aigent» 
t e n i é n d o l e y ocupándole eH 
y la le tra . 
E l individuo que se nomb-
s é M a r í a Za.yas Bazán y Ú 
o J o s é Mar ía Zayas Bazán1 
Medina ( a ) Mendoza; Perai 
Mejicano, sorprendido ante i 
sencla de los agentes, no lú * T s t a ^ 0 
slstencla y di'jo que ya d«i iTlSf 
IMPR1 
L A VI 
L.4 
W I L 
to 3 . 
rpueblo 
Conven 
y h a r í a revelaciones de 
p o r t a ñ o l a en el juzgado 
E s t e indiv iduo es mu 
por la P o l i c í a . H a cump 
rosas condenas por hurí 
nes, entre ellas una de t 
un d í a c ausa 924 del afl 
otra de eels meses y un lk 
hurto t a m b i é n , causa 37<(fe 
R Y E , N. Y . agosto 3. (Associated 
P r e s s ) . — M l s s E l i z a b e t h R y a n , j u -
gadora de tennis ca l l forn iana que 
reside a h o r a en Ing la terra , a v a n z ó 
hoy h a d a e l tercer r o u n d de juego 
dei campeonato de s ingles femeni-
nos del E s t a d o de New Y o r k me-
diante dos v ictorias f á c i l e s . Mlss 
R y a n d e r r o t ó p. Mrs . W . H . P r i t -
c h a r d , g a n á n d o l e todos los sets 5 
por 0 . Y e l i m i n ó en el segundo 
round a Mlss L o u i s e W l l s o n 6-2, 
6-2. 
Recientes t o d a v í a sus tr iunfos de 
SeaBrlght , entre los que f i g u r ó una 
v ic tor ia sobre Mlss He len W i l l s , 
Mlss R y a n j u g ó insuperablemente. 
S i r v i ó admirablemente bien, c u b r i ó 
todo el court con sorprendente agi-
l idad y r e s t ó servic ios a l parecer 
Imposibles. Como dijo m á s tarde, 
j u g ó audazmente con el objeto de 
conocer bien los secretos del court 
antes de enfrentarse con jugadores 
de c a t e g o r í a . 
H O T E L m 
R E S T A U R A N T 
S a n Rafae l y Amistad—Hu 
Cable y Telégrafo—Bris: 
D R O G U E R I A l 
S A R R / 
KJK M A Y O R 
«URT* A'TOOAO LAS f A«*A^ 
ABIERTA TOOOS LOS OIAS T> 
MARTES TODA LA MOCHE. 
E l R e y J o r g e , de Inglaterra , 
Pi lotea s u Y a t e en una 
R e g a t a de 3 9 Mil las 
su c a s i total idad, los preceptos de 
la L e y O r g á n i c a de los Municipios 
regu lando ql funcionamiento del 
mencionado Reg i s t ro de P o b l a c i ó n , 
que en lo antiguo se le denomina-
ba " P a d r ó n v e c i n a l . " 
C o m o eso Regis tro se ut i l izaba 
para la j u s t i f i c a c i ó n del domicilio, 
fines de ' t a d í s t i c a s en m ú l t i p l e s 
aspectos de orden administrat ivo y 
s e r v í a ni propio tiempo para la de-
c l a r a t o r i a do vecindad, declarato-
r ia que a ú n e s t á obligado a hacer 
el a l c a l d e , s in que cuente con n l n -
N E W Y O R K , agosto 3 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . Hoy l legaron a esta c i u -
d a d procedente^ 'de F r a n c i a s e i s 
millones de d ó l a r e s en oro, quo 
fueron abonados Inmediatamente 
en la cuenta corriente de F r a n c i a 
en el Banco de R e s e r v a F e d e r a l . 
L a embajada francesa «a W a s h -
ington dijo que ese dinero, era so lo 
para el c r é d i t o general de F r a n c i a 
a q u í y nada t e n í a que ver con las 
negociaciones de la deuda f r a n c e -
sa con oste p a í s p r ó x i m a s a comen-
dozar . 
C O W E S , Ing-a ter ;a , agosto 3 . — 
( P o r Uni ted P r e s s ) . — P i l o t - a n d o 
su propio yate, el " B r l t a n n l a ' , el 
roy Jorge de Ing la terra , c r u z ó la 
l í n e a f inal quedando en cuarto lu-
gar t n u n a rega ta de 39 mil las 
efectuada hoy a q ú í , y que f u é ol 
suceso pr inc ipa l dé las regatas de 
Cowes comenzadas en este d í a . E l 
" W h i t e HeaU-r" de L o r d Var ings 
q u e d ó en p r i m e r l u g a r ; el " L u l -
wort ¡h" de Herbcrt W e l d en so-
gundo y c-1 " S h a m r o c k " de S ir 
Ti lomas L l p t o n en tercero. 
E l Pr inc ipe E n r i q u e y el duque 
de C o n n a u g h t se encontraban a 
bordo del yate con S u Majestad, 
mientras que entre los espectado-
res de l a or i l l a se hal laban l a 
ivMna M a r í a y el ex rey Jorge de 
G r e c i a con su esposa. 
A l comienzo el rey l o g r ó colo-
c a r a su yate en tercer lugar , ga-
nando a poco el primelro, pero 
pronto le f u é arrebatado, no pu-
diendo volver a a lcanzar lo en todo 
e l curso de la regata. N i n g u n a de 
las embarcaciones que tomaron 
parte e x c e d í a las 100 toneladas. 
F A R M A C I A S Q ü £ 
A B I E R T A S HOÍ 
M A R T E S 
Concord ia 2 0 0 . 
San F r a n c i s c o y por reñir 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
Infanta n ú m e o r 107. 
San Leonardo y Flore»» ¡ 
Cerro n ú m e r o 4riS. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16 • ¡ 
17 etftre K y L (Vedado). 
Car los I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y L e a l t a d . 
Sa lud y Gervas io . 
G a l i a n o n ú m e r o 50. 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
Corra l en y Cienfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 232 . 
M o n t é n ú m e r o 328 . 
Consulado y C o l ó n , 
A g u i l a y Barce lona . „ 
Teniente Roy y Compost" 
T e j a d i l l o y Comppstela. . 
10 de Octubre n ú m e r o 
Composte la y Conde-
San L á z a r o n ú m e r o 324 
J e s ú s del Monte número 
F l o r e n c i a y Bellavlsta-
Condesa y Campanario . 
y 
¡Joctor 
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35 y 2 ( V e d a d o ) . comuni 
10 de Octubre n ú m e r o «' carnlos 
23 entre 2 y 4 (Vedado) de forr 
^ fu*ura 
Hoatre i 
• L . m z 
• c l ó n , 
B i e r l c a 
A f i r m é 
, ^ B ñ a t( 
2J1 
F A R M A C I A T DBOOtTí'j| 
L A A M E R I C A N ^ 
A B I E R T A TODA ¿ A 
L O S S A B A D O S 
Teléfono»: A-a i7I : A-al73l 
re tuM 
C J E R V E Z A : ¡ p £ M É M E D I A " T R Ó P í C A L " ! 
S E C C I O N Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central Hatana. M.S404 
Apénelas: Cerro y Jesús del M™te. 
1-1991, Marlanao. Columbla, Almen-
¿ares, Buen R ^ V r ^ ̂ to^08 y PO" golottl. F-O-7090. DIARIO DE LA MARINA 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
ca-blegrá-flcas y la Información local 
diie en eáte D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
aí?o x c m L A H A B A N A , M A R T E S 4 D E A G O S T O D E 1 9 2 5 . 
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U N I N C I D E N T E 
I D E 
; C O N D E J I P P I C O 
C a l i f i c ó de o f e n s i v a y d e s c o r t é s 
l a c e n s u r a de su d i s c u r s o h e c h a 
p o r e l pro fe sor a m e r i c a n o L a s t 
N A T A L I D A D T E M I G R A C I O N 
E l c o n d e a b o g a b a p o r l a ^ 
e m i g r a c i ó n c o m o s o l u c i ó n 
p a r a l a cr i s i s de I t a l i a 
O P T I M I S M O D E M R . R O W E 
D e s p u é s d e s u v i s i t a a l a 
: A m é r i c a C e n t r a l h a b l a de su 
p r o s p e r i d a d y de su progreso 
H W I L L I A M S T O W N , M a s s . . zsos-
Í t o 3. (Associated P r e s s ) . — ^ 
conde Antonio Cippico, senador 
fascista Italiano, que e s tá asistien-
do a las sesiones del Instituto de 
P o l í t i c a de esta ciudad, cal i f icó de 
^ « ' o f e n s i v a y d e s c o r t é s " la IWWCa-
' c i ó n hecha ayer por el proresor 
E d w a r d M . E a s t . de Harvard, cen-
eurando el discurso VromaciaAo 
por el Conde Cippico abogando por 
la e m i g r a c i ó n como so luc ión para 
m\ problema del exceso de poblac ión 
l ien I t a l i a . _ _ 
I "No tengo nada que responder 
a un ar t í cu lo tan ofensivo y des-
c o r t é s " , dijo el Conde CiPPicO; 
| "Como tal. sólo debo sentir el m á s 
profundo desprecio." 
i E l presidente Harry A . Gar-
field. del Will iams College, fun-
dador del Instituto, dijo esta ma-
ñ a n a en la confterencia que el Con-
de Cippico había sido "agraviado 
por el profesor East y a g r e g ó que 
las manifestaciones hechas por el 
citado profesor en su art ículo de-
b ió hacerlas en el seno del Ins -
tituto,, de manera que el Conde 
Cippico pudiera contestarlas, en 
vez de llevarlas al públ ico por me-
dio de la prensa. A labó el carác -
ter de los emigrantes italianos a 
este país , a quienes el profesor 
E a s t ha.uía censurado duramente 
¿n su a r t í c u l o . 
I M P R E S I O N E S O P T I 3 I I S T A S D E 
X 4 . V I S I T A D E L D R . R O W E A 
L A A M E R I C A C E N T R A L 
U N B U E N R E M E D I O C O N T R A 
L A T E M E R I D A D D E L O S 
C H A U F F E U R S 
I N D I A N A P O L I S . Ind . agosto 
3. (Associated P r e s s ) . — E l cho-
fer que cause la muerte de un 
p e a t ó n o de otro chofer por 
l levar una velocidad temeraria 
o guiar su v e h í c u l o en estado 
de embriaguez, s e r á castigado 
e n c e r r á n d o l o una hora en el 
necrocomio a solas con el ca-
d á v e r o c a d á v e r e s de la persona 
o personas de cuya muerte sea 
responsable. 
L O S A M E R I C A N O S 
S O B R E P O L I T I C A 
A M E R I C A N A E N L A S 
I S L A S F I L I P I N A S 
E l j e f e d e l a c o m i s i ó n que se 
h a l l a en W a s h i n g t o n ges t ionando 
l a i n d e p e n d e n c i a , h a b l a d e l c a s o 
U N T E R R I B L E P A N I C O S E P R O D U J O A B O R D O D E U N 
B A R C O E N Q U E I B A N 1 , 4 6 8 M A D R E S C O N S U S M I J I T O S 
U N A C A M P A N A P A T R I O T I C A 
U n d e s t a c a m e n t o d e I n f a n t e r í a 
d é M a r i n a , q u e e s t a b a a l l í d e s d e 
1 9 1 2 s a l i ó y a p a r a C o r i n t o 
R E G R E S A N A L O S E . U N I D O S 
" H a n e s t a d o a q u í a i n s t a n c i a 
n u e s t r a y j a m á s c o m e t i e r o n 
ac tos c o n t r a l a s o b e r a n í a " 
í se nomlü 




W I L L I A M S T O W N , M a s s . , agos-
to 3. (Associated P r e s s ) . — E l 
pueblo de Centroamér ica se e s t á 
J o n v e n c i e n d o gradualmente que los 
ites no H" E s t a d o s Unidos 110 desean dominar 
^ m i s destinos pol í t icos , dijo hoy el 
doctor Leo S. Rowe, director de 
l a Unión Panamericana en el dis-
¡feurso qu-e pronunc ió en el Inst itu-
|o de P o l í t i c a . E l doctor Rowe 
|ecientemente rea l i zó un viaje por 
las repúbl icas centroamericanas. 
I " L a i m p r e s i ó n dominante que he 
sacado de la vis i ta a la A m é r i c a 
tie ya decli 
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M A N A G U A , Nicaragua, agosto 
3 .— ( P o r Associated P r e s s ) . — P r e -
cedido por una banda mi l i tar y la 
bandera, el destacamento de sol-
dados de i n f a n t e r í a de Marina de 
los Esladois Unidos que estuvieron 
de g u a r n i c i ó n en esta capital des-
de 1912, en que l legaron para 
mantener el orden en la peor re-
v o l u c i ó n que se ha registrado en 
la historia de Nicaragua, marcha-
ron hoy a la e s t a c i ó n y tomaron 
el troñ para Corinto, donde embar-
carán en ol transporte Henderson 
para los Estados Unidos. 
E n los ú l t i m o s momentos, cua-
tro soldados de I n f a n t e r í a de Ma-
rina que h a b í a n c o n t r a í d o matri -
monio en Nicaragua desertaron-
Los p e r i ó d i c o s locales dicen co-
mentando este hecho, que el amor 
a las muchachas de Nicaragua fué 
mayor que el amor a la patr ia . 
L o s p e r i ó d i c o s de Managua dicen 
que los soldados se van como ami-
gos. "Han estado a q u í a nuestras 
instancias y j a m á s cometieron nin-
g ú n acto contra la independencia 
y la s o b e r a n í a de Nicaragua"', es 
uno de los comentarios. 
E l Comandante Calv in Brooks 
Cárter , ex oficial do l a Guardia 
R u r a l de F i l i p i n a s , que en una oca-
s ión f u é gobernador americano de 
la provincia de Cottobato, en la 
parte meridional del A r c h i p i é l a g o , 
os actualmente el jefe de las fuer-
za? r u r s l e s do Nicaragua y, con la 
c - A c u a c í ó n de las tropas de i n í a n -
tpría de m a r i n a de los Estados 
Unidos, responsable del mantfui-
miento del orden. Sus fuerzas ocu-
p a r á n el Campo de Marte, baluar-
te que han abandonado los só ida 
dos americanos. E l Campo de Mar-
te había' sido residencia del dic-
L o s f i l ip inos n o q u i e r e n q u e 
in tereses e x t r a n j e r o s s ean los 
que c o n t r o l e n las indus tr ias 
P U E D E N I N V E R T I R C A P I T A L 
A p o y a r á n e l p r o g r a m a d e 
g o b i e r n o d e W o o d si no se 
o p o n e a l a i n d e p e n d e n c i a 
3ntral, es la i n e q u í v o c a evidencia ¡ tador j o s ¿ Santos Celaya. cuyo ré-
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úel progreso y prosperidad, de la 
p n e j o r í a en las condiciones del tra-
bajo y del avance de la estabili-
H a d pol í t ica y social", dijo el doc-
• o r Rowe. " E l -hecho m á s saliente 
en este movimiento de avance lo 
Bonstltuye los medios de comuni-
P a c i ó n , las condiciones sanitarias 
y las facilidades para la e d u c a c i ó n -
" L a Bolicía de los Estados U n i -
fdos consiste en utilizar su influen-
"cia moral para el iminar las dificul-
•jtiides interiores que puedan surgir 
áén Centro A m é r i c a ha dado resul-
t a d o s pol í t icos y h a merecido el 
• ¿ g r a d e e l i e n t o de esas r e p ú b l i c a s . 
•"El pueblo de la A m é r i c a Centra l se 
flBtá convenciendo de que nosotros 
no deseamos controlar sus destinos 
p o l í t i c o s , sino que el pueblo y el 
Qobierno de los Estados Unidos 
-lÉtán siempre dispuestos a servir-
" L a retirada de las tropas que 
fjj^istodlaban la L e g a c i ó n de Nlca-
í fcgua el sábado ú l t i m o ha sido In-
terpretada en la A-mórica Central , 
• de hecho en toda l a A m é r i c a ea-
pafiola, como una e x p r e s i ó n de la 
# ) l í t i c a panamericana de los E s -
t á d o s Unidos ." 
I p L D O C T O R R O W E H A B L A D E 
L A S R E L A C I O N E S P A N 
A M E R I C A N A S 
gimen t e r m i n ó con la r e v o l u c i ó n , 
que m o t i v ó la primera i n t e r v e n c i ó n 
americana. 
M C D O N A L D C E N S U R A L A S O -
L U C I O N D A D A P O R E L G O -
B I E R N O A L P R O B L E M A 
C A R B O N E R O 
D U N N O W , Inglaterra , agosto 3. 
— ( P o r Associiated P r e i s s ) . — E l ex 
Presidente del Consejo de Minis-
tros Ramsay J . Mo Donald pronun-
ció hoy en esta un discurso ha-
ciendo comentarios sobre la s o l u -
c i ó n dada por el Gobierno al pro-
blema carbonero, diciendo que el 
Gabinete se r i n d i ó a los mineros y 
h a l l ó l a s o l u c i ó n del conflicto "de 
un modo abominablemente malo". 
Mr. McDonald dijo a d e m á s qus 
e! Gobierno c o n c e d i ó u n a victoTia 
aparente por lo menee "a las mis-
m í s i m a s fuerzas de ese cuerdo so-
cialismo que es tall vez su mayor 
enemigo", a ñ a d i e n d o que, por to-
cos conceptos, "su p o l í t i c a gene-
ra l se ha puesto de acuerdo con el 
bolshevlsn.o m á s r a d i c a l " . 
W A S H I N G T O N , agosto 3 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — C u a l q u i e r discu-
s i ó n re lat iva a la permanencia de 
los Es tados Unidos en las F i l i p i -
nas de un modo definitivo, princi-
palmente porque é s t a s son una 
fuente de suminis tros a sus nece-
sidades e s t á fuera de toda posibi-
l idoad, a menos que los Estados 
Unidas quieran repudiar su pro-
mesa de que su presencia en las 
is las mencionadas no ^ t e n í a otro 
objeto que preparar a l pueblo fi l i-
pino para el gebierno propio y así 
poderles conceLíer l a independencia 
—-dijo hoy V- G . Banuan, jofe de 
la sucursa l en Washington de ta 
C o m i s i ó n para l a independencia d*í 
las F i l i p i n a s en unas d ec larac io -
nes hechas en respuesta a las que 
el congresista Underh i l l dir igiera 
al presidente Coolidgc en su re-
ciente vis i ta a Swampscott. L a s 
declaraciones de B a n u a n c o n t i n ú a n 
diciendo. 
— E n vista de lo ocurrido a los 
p a í s e s sudamericanos que han de-
jado a l capital extranjero contro-
lar sus fuentes de riquezj, y lo ocu-
rrido a las mismas F i l ip inas por 
las inversiones a l l í del capital nor-
teamericano, los filipinos se oponen 
a que el capital extranjero con-
trole sus terrenos g o m í f e r o s . lTo 
es que no quieran que los nortea-
mericanos inviertan capitales en la 
goma, sino que se oponen a que 
esos capital istas se hagan factores 
poderosos contra su independen-
cia. 
— L o s fi l ipinos han demostrado 
que saben gobernarse a s í m'smos. 
como lo prueba el hecho de que 
Coolidgc. durante los dos a ñ o s de 
su presidencia, no ha tenido que 
poner en p r á c t i c a n ingana de la-; 
medidas que sugiere el congresista 
U i derhi l l . 
—Respecto a las rolaclones del 
gobernador Wood con los filiplnos-
é s t o s a p o y a r á n el programa del 
gobierno de a q u é l , siempre que no 
«ea opuesto a sus aspiraciones do 
indenondencia. L a inmensa mayo-
ría del pueblo filipino ha demos-
t iado en todas las elecciones, des-
de 1907. ol deseo que los anima d0 
í,or independientes, y hoy por hoy, 
todos los candidatos d 
N E W Y O R K , agosto 3 . (Asso-
ciated P r e s s ) . L a casa de materni-
dad flotante Helcn de Jou'.llard, 
Perteneciente a l hospital f r e m l a l 
do S t . John , que llevaba a bordo 
1,468 madres co nsus hijos, cho-
có hoy en el R í o E a s t con el va-
por V a n Dyck, de la Lamport & 
Holdt, o r i g i n á n d o s e a bordo de la 
misma un terrible p á n i c o en cuyo 
transcurso los tr ipulantes tuvieron 
que hacer verdaderas proezas para 
evitar que las enloquecidas madres 
se a r r o j a r a n con sus Infantes al 
a g u a . 
A l sentir el impacto d e s b o r d á -
ronse por la cubierta del hospital 
centenares de n iño? l lorando his-
tér icanvente mientras sus madres, 
Enloquecidas de espanto, daban des 
garradores gritos fie auxilio, pre-
c i p i t á n d o s e hacia las barandi l las . 
Merced a los h e r ó i c o s esfuerzos do 
27 enfermeras y 17 tr ipulantes se 
l o g r ó impedir que las m á s aterro-
rizadas se tirasen por la borda, far-
d á n d o s e varios minutos en conven-
cer al pasaje de que el hospital no 
c o r r í a peligro de hundir se . 
M E J O R A L A T R I S T E 
S I T Ü Í C I O N D E L O S 
R E I 
M A R I N O S D E L O S 
D E 
L l a m a d o s p o r e l g o b i e r n o n i c a r a g ü e n s e p a r a q u e g u a r d a r a n 
e l c o n s u l a d o d e N . A . , p e r m a n e c i e r o n d u r a n t e d o c e años 
en el p a í s , h a b i é n d o s e l e s t r i b u t a d o u n a a f e c t u o s a d e s p e d i d a 
S E C R E E Q U E P R O N T O E M P E Z A R A L A E V A C U A C I O N D E H A I T I S C H N E I D E M U H i L , A l e m a n i a , 
agosto 3 . — (Por Associated P r e s s ) . 
— S e han tomado ya varias medidas 
para mejorar la s i t u a c i ó n de los 
miles de alemanes expulsados de 
Polonia durante los ú l t i m o s d í a s , 
o r d e n in ter ior e n n i n g ú n p a í s e x t r a n j e r o , c u a l q u i e r ^ q u e s ea d e b i é n d o s e esas ventajas a la v is i ta 
—, _ girada por el Ministro de la Gober-
M A N A G U A . Nicaragii:;. agosto ha rehusado f i jar fecha para la r e - i D a c i ó n Severing al campamento de 
E l P r e s i d e n t e C o o l i d g e se m a n t i e n e f i rme en s u o p i n i ó n 
de q u e los E s t a d o s U n i d o s n o t i enen d e r e c h o a m a n t e n e r e l 
D e s p u é s de la v i s i t a g i r a d a 
p o r e l Min i s t ro d e G o b e r n a c i ó n 
se a l i v i a r o n sus s u f r i m i e n t o s 
M A N T A S Y C A M A S T R O S 
L o s n i ñ o s s e r á n t r a s l a d a d o s 
a las re s idenc ias p a r t i c u l a r e s 
p a r a e v i t a r brotes e p i d é m i c o s 
A V A S A L L A D O R T R I U N F O Q U E 
L O S F A S C I S T A S T U V I E R O N 
E N S I C I L I A 
P A L E R M O . Seci l ia , agosto 
3 . — (Associated P r e s s ) . — E l 
partido fascista obtuvo un ro-
tundo t r i u n f ó en las elecciones 
municipales de é s t a d e p o s i t á n -
dose en su favor 9,671 votos en 
contraste con los 5.866 que re-
c ib ió la o p o s i c i ó n . E l candida-
to de la boleta fascista que m á s 
votos obtuvo f u é el Signor a L n -




T R I S T E Z A E N A L E M A N I A 
L a l e g a c i ó n p o l a c a e n los 
E s t a d o s U n i d o s se d i s c u l p a 
p o r es tas d e p o r t a c i o n e s 
3 . — ( P o r la Unitod F v u s s . ) — 
Ciento c incuenta mariaos r.ort-ame-
ricanos con su banda de m ú s k a a 
la cabeza, marcharon tioy por las 
calles de esta c iudad de-'de su cam-
pamento hasta la e s t a c ó n del fe-
r r o c a r r i l , y mientra.; recibían, ior 
a d i ó s e s de las novias oue a l l í do-
j a n y do sus amigos, ocuparon el 
tren especial que hablr, cJo condu-
cirlos a la costa occidental, ponien-
do con ello t é r m i n o a la oci^jiación 
norteamericana en Nicaragua. 
Por doce a ñ o s , los marinos ame-
ricanos han estado acampados aqu í 
t irada de H a i t í , se siTPone que par-
te del contingente que a l l í se en-
cuentra se r e t i r a r á antes de la pró-
xima pr imavera . 
L a p e r s e c u c i ó n sufr ida por algu-
los deportados. 
H a n sido trasmitidas a B e r l í n 
ó r d e n e s urgentes pidiendo la Inme-
diata r e m i s i ó n de 9,000 mantas y 
los carpinteros del Es tado e s t á n 
nos misioneros protestantes n o r t e - ¡ t r a b a j a n d o día y noche en la cons-
americanos en G r a n a d a '(Nicara- t r u c c i ó n de camastros de madera, 
gua,) el mes pasado, s u s c i t ó a l g u - ¡ E l Ministro Severing ha dispuesto 
ñ a s dudas sobre la conveniencia de, ¡el esetablecimiento inmediato de un 
ret irar las tropas de o c u p a c i ó n , eficaz servicio de Incendios y la 
como se h a b í a decidido. Algunas ¡ado-pción de medidas preventivas 
noticias fidedignas, recibidas a q u í , 
af irman que toda la p o b l a c i ó n ca-
t ó l i c a de Granada ve con malos 
ojos el proselltismo de los njisione-
para sa lvaguarda / el Consulado de ros protestantes, y que pretenden 
su p a í s . Vinieron a p e t i c i ó n del Go-
bierno de fTlcaragua y han sido des-
pedidos como amigos . E n el asta 
donde por espacio de. doce a ñ o s 
t r e m o l ó la bandera de las estrellas 
y las franjas , tremola ahora la ban-
dera n i c a r a g ü e n s e , y los cuarteles, 
ocupados hasta el d í a de hoy por 
los marinos de J o s Estados Unidos, 
han sido ocupados por la Guard ia 
R u r a l de N i c a r a g u a . E l comandan-
te Calv in Brooks Cárter , que per-
t e n e c i ó a la R u r a l de F i l ip inas , 
m a n d a r á ahora a los sucesores de 
los marinos en esos cuarte les . 
E n Corinto, sobre la costa occi-
dental, los marinos norteamerica-
nos se e m b a r c a r á n a bordo del bu-
que de guerra de los Es tados Uni-
dos Henderson, para trasladarse a 
su patr ia , por el canal de P a n a m á . 
contra cualquier desastre. 
H á c e n s e preparativos para tras la-
dar los n i ñ o s a las residencias par-
t iculares de estas inmediaciones, 
con el objeto de evitar brotes epi-
d é m i c o s . continuar los m é t o d o s violentos pa 
ra expulsar a los misioneros del 
p a í s - 0 . C A U S A D O L O R O S A I M P R E S I O N 
L a Secretaria de Es tado ha decl- A L P U E B L O A L I V I A N E L E S T A -
dido no mezclarse en tan delicado 
asunto m á s de lo necesario, l imi-
t á n d o s e a pedir al Gobierno nica-
r a g ü e n s e que proteja 'a v ida ae 
ios misioneros. 
Aunque un grupo de residentes 
en Nicaragua ha apelado a l Go-
D O D E L O S D E P O R T A D O S D E 
P O L O N I A 
B E R L T N , agosto 3 . — ( P o r Asso-
ciated P r e s s ) . — ( L a s lamentables 
condiciones que prevalecen en el 
campamento de refugiados de 
bierno de los Estados Unidos, el Schneidemuhl han conmovido de 
presidente Coolidge se mantiene fir tal modo al pueblo a l e m á n que las 
me en su o p i n i ó n de que é s t o s no ¡ a u t o r i d a d e s centrales de B e r l í n , 
tienen derecho a mantener el o r - ¡ t a n t o del Estado como federales, 
ros . L a ret irada del contingente ¡ e s tán tratando de buscar r á p i d o y 
T E K T O D E L E C T O R A 
L a e d i c i ó n d o m i n i c a l se u s a 
c o m o texto d e l e c t u r a e s p a ñ o l a 
e n e l " M i d d l e b u r y C o l l e g e " 
A G A S A J O S A M . D E Z A R R A G A 
T a n t o e l p r e s i d e n t e d e d i c h o 
co leg io c o m o e l d e c a n o de l a 
e s c u e l a h i s p a n a nos f e l i c i tan 
de marinos f u é pospuesta desde el 
mes de enero hasta ahora para que 
Nicaragua pudiese perfeccionar su-
nueva p o l i c í a . 
L O S E S T A D O S U N I D O S C O N T I -
N U A N L A P O L I T I C A D E C O O -
L I D G E , D E R E T I R A R L A S T R O -
P A S N O R T E A M E R I C A N A S Q U E 
OCiUPAN P A I S E S E X T R A N J E R O S 
W A S H I N G T O N , agosto 3 . — 
( P o r la United P r e s s . ) — L a po-
l í t i c a del presidente Coolidge, de 
ret irar las tropas norteamericanas 
que se encuentren en p a í s e s extran-
cualquiei' jeros, a la mayor brevedad posible. 
partido que sea deben abogar per j c o m e n z a r á a ser efectiva m a ñ a n a , 
la independencia seguros de que!cuando los marinos de los Es tados 
si no lo hacen no s a l d r á n electos. I Unidos que se encuentran en Nica-






ó n , 
ma. 
• W I L L I A M S T O V N , Mass. a;gosto 
3.— (Por United P r e s s ) . — L a s na 
Piones de Sud A m é r i c a se f s t á n 
convenciendo gradualmente que 
los Estados Unidos nof pretenden 
f©ntrolar sus destines p o l í t i c o s — 
dijo esta mañana, en su conferen-
cia pronunciada en el Instituto de 
Pr l í t i ca . sobre "los problemas de 
las relacionies ilnt^r-americanas", 
ni Dr . Leo S. Rowe, director geno-
-ral de la U n i ó n Pan-Amer icana . 1 
^ B — - L a pol í t ica de los Estados 
l nidos de usar su influencia mo-
ral para eliminar las dificultades 
Compost'" d o m é s t i c a s como l a s que suelen 
^ s t e l 3 ^ r 8 U r ! - í n la A m é r i c a Centra l ha 
úmero 6̂  producido m a g n í f i c o s resiiltados. 
n d e « o i aJ/I1 ^ 61 Dr- R o ^ e que la 
5ro 324. A f r i c a Central h a b í a progresado 
uímeroÜJ" c«nsl(*.rableTOente tanto social co-
bista- mo económicamente y dijo que el 
anario. establecimiento de mejores v í a s de 
• rn ^ c°munl(,axuón. en carreteras, fe.rro-
l , m f J f J S 6 h¡los t e l e f ó n i c o s habla 
Vedado) de formar la base de una u n i ó n 
^ t u r a de la8 cinCo n a c Í 0 n e s Cen. . 
•oamer lcanas . 
• H A n Z V ^ n i b l é n Rf>wc una dec ía -
A f i r m ó 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
Q U E C U E S T A U N A V I D A Y U N 
T E N I E N T E H E R I D O 
. N O R F O L K , Va- , agosto 3 . — 
( P o r Associated F r e í s ) . — H u g o 
L o n g , de quince a ñ o s de edad, h i -
jo de Maurice G- L o n g de esta 
ciudad, r e s u l t ó muerto y el tenien-
te B . W . G w i n gravemente herido 
cuando un aeroplano c h o c ó violen 
tamente con un bote en la base 
naval de esta c iudad hoy. 
E l muchacho iba cfino pasajero 
en la m á q u i n a piloteada por e l ofi-
c ia l de la armada en un vuelo pre-
parado por su padre. E l joven L o n g 
hnbfa bocho otro vuelo la semana 
pasada y h a b í a quedado tan com-
placido que su padre a c c e d i ó a 
prepararle otro para hoy. 
i n f o r n i ó oficialmente a l pueblo 
filipino que loa Estados Unidos no 
v o l v e r í a n sobre sus pasos respecto 
a su po l í t i ca en las F i l ip inas . Cier-
tamente que los argumentos del 
congresista U n d e r h i l l no la h a r á n 
cambiar ahora tampoco. 
D e s p u é s de un servicio de cerca 
de trece a ñ o s , ese contingente, que 
se encontraba a l l í como una espe-
cie de guarda de la L e g a c i ó n de los 
Estados Unidos en Managua, se 
p r e s e n t a r á n a l secretario de Mari -
na, W i l b u r , a bordo del "Hender-
son," surto en el puerto de Corin-
to, y d e j a r á n a t r á s los turbulentos 
asuntos de N i c a r a g u a . 
E s t a re t i rada es secuela de la de 
Santo Domingo hace un a ñ o . E l 
presidente Coolidge y el secretario 
de E s t a d o . Ke l log , esperah com:!i^ 
N E W Y O R f t , agosto 3 (Asso- tar esta Polít iCa retirando a los 
clated P r e s s ) . E n un cablegrama marinOS I " 6 ocupan a Ha i t í , tan 
recibido hoy por el semanario "The P 1 " 0 ^ como lo permitan las c ir -
jNatlion", mensaje que f i rma M ¡ i n s t a n c i a s . 
J . Jol ibois . director del "Courler; Aunque la s e c r e t a r í a de Es tado 
Hai t i en" , de Port -Au-Pr lnce , H a i -
F A L L E C I M I E N T O D E L E M I -
N E N T E E S T A D I S T A H A I T I A -
N O G E O R G E S S Y L V A I Ñ 
eficaz remedio a la s i t u a c i ó n . 
Parece ser u n á n i m e la creencia 
de que el Gibierno e m p r e n d i ó tarde 
los preparativios necesarios para 
acoger a los deportados, d e j á n d o s e 
e n g a ñ a r por la confianza de poder 
l legar a un arreglo amistoso con 
Polonia que evitase las expulsiones. 
E l Gobierno sostiene que muchos 
de los s ú b d i t o s alemanes expulsa-
N O R F O L K , V a , , agosto 3 . — dos se descuidaron en Informar a 
# j t o c i a t e d P r e s s ) . ' E n H a m p t o n | l a s oficinas consulares que A l e m a -
Roads se d e s p l o m ó hoy un h idro^nia tiene en Polonia a tiempo de 
plano naval pereciendo ahogado e l , p r e s t á r s e l e s la debida p r o t e c c i ó n . 
muchacho de 15 a ñ o s WUl iam N . — ; 
L o n g . vecino de Norfolk, y quedan- L A L E G A C I O N ' P O L A C A E N 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
Q U E C U E S T A L A V I D A A 
U N H O M B R E 
W A S H I N G T O N D I S C U L P A L A 
A C T I T U D D E S U G O B I E R N O 
R E S P E C T O 4 A L E M A N LA 
ges^ylvarn^presiden'to0 d ^ la VúUnl ^ Q U E D A D O E S C O G I D O E L 
y p a l a d í n de la J U R A D O Q U E D I R A S I S C O T T 
E S T A L O C O 
>BOO 
A-ai7a 
r e n c a n a de los Es tados Unidos, 
• ñ a ° - q - e . n u n ( I u e la Gran B r e -
en ' " e n a n t e s posesiones vi <-onf\nmf TÍ K . 
• c h o s ou "f ameiicano, los de- que imn 
W' 1 e le daban estas posesio- europeo. 
nes no eran bastantes a compren-
derla en el sistema pan—americano. 
C o n s i d e r é a las Inversiones cre-
cient'!?. del capital norteamericano 
en los p a í s e s lat inoamericanos co-
mo un fuerte argumento para el 
establecimiento de una In te l igen-
cia m á s í n t i m a entre los Estados 
Unidos y los p a í s e s de L a t i n o - A m é 
r i ca . Y a c o n s e j ó la I n s t a u r a c i ó n , 
por medio de la so l idaridad pan-
americana, de un sistema pan-
americano con m á s elevados Ideales 
de jus t i c ia internacional que los 
que han caracterizado el s istema 
E L S E B A Ñ A C O K 
f O N B A " P R A T 
1 1 
P a t r i ó t i c a hai t iana 
c a m p a ñ a desarrol lada para l ibrar a 
H a i t í de la o c u p a c i ó n mil i tar no i -
tcamericana. 
Habiendo sido Ministro hait iano 
en F r a n c i a y en el Vat icano, an-
C H I C A G O . agosto 3 . — ( P o r A s -
rociated P r e s s ) . — E l juez del t r i -
tes de Ja G u e r r a , Sylvai'n'orgknTr.)1 bunal suPerior JosePh B . David, 
en 1920 la U n i ó n P a t r i ó t i c a con el variaS VeCf,s s u b r a y ó en su discur-
objelo de levantar formidable opo 80 de 0613 m a ñ a n a , durante el j u i -
s i c i ó n contra l a o c u p a c i ó n de H a I - ¡ í i o (>ral del Incidente ¡ .vovacado 
tí ,y ias actividades de los s o í d a - ( o ? el abogado de Russol l Scott, 
dos de i n f a n t e r í a norteamericana que af irma que su cliente, conde-
destacados en su territorio . E n nado a muerte por homicidio de 
1921 y 1922, la U n i ó n P a t r i ó t i c a Joseph Maurer , tiene enajenadas 
de H a i t í e n v i ó varias misiones a sus facultades mentales a causa de 
los Es tados Unidos , y en este ú l - la prolongada permanencia en una 
timo a ñ o v i s i t ó la R e p ú b l i c a H a i - celda de la prir. ión, que los jurados 
t iana un c o m i t é senatorial de Was- deben { ¡ tenerse a la ley y que l&s 
hington a t r a í d o principalmente por: ,-,nioas preguntas que pueden for-
la lns i s tenc ia .de esa o r g a n i z a c i ó n . | mularSH a ^ mismo& SOn las dQ 
. js i e s tá o no loco. 
Cuatro jurados fueron escogidos 
antes del m e d i o d í a . E l estado, con 
veinte testigos, incluso cinco alie-
nistnc, y la defensa, con una veln-
tf n a de testigos, nueve de los cua-
les son al ienistas, insisten en que 
.los jurados deben cumplir con la 
\\&y en la forma en que la interpre-
'ta el juez Da.yid. E s t o e s t á en com-
pleta o p o s i c i ó n a las leyes de pro-
'cedimlento cr imina l del Estado de 
I l l inois , donde el jurado es tribu-
nal de hecho y de d&recho. 
Por la tarde q u e d ó completado 
iel jurado que d i r á la ú l t i m a pala-
bra acerca de la s i t u a c i ó n mental 
del reo. 
do gravemente herido, el T t e . W . 
B . G w i n , de W a s h i n g t o n . 
• M r s . Maurice G . L o n g , madre 
del muchacho, p r e s e n c i ó el acciden 
te desde la costa, habiendo sido llal W A S H I N G T O N , agosto 3 . — ( P q r 
mada por t e l é f o n o momentos antes'Associated P r e s s ) . — L a l e g a c i ó n 
por su hijo para que presenciara j polaca en esta capital f a c i l i t ó esta 
las f i l igranas que é s t e iba a ha-!noche Unas declaraciones acerca de 
cer e nel a i r e . ias deportaciones de alemanes que 
A una altura de 1,500 pies el h i - ¡ s e e s t á n efectuanis , en Polonia , 
droplano in i c ió una vuelta de cam-[dlciendo qUe la m a y o r í a de los ex-
pana pevo en la mitad de la ma pUiSados proceden de la Posenania 
niobra c a j ó pesadamente y se hun-jy la pomerania, m á s que de la Si le-
d i ó "de bruces" en ei a g u a . C n a n - L j ^ mientras que los polacos expul-
do los marinos de la e s t a c i ó n naval gadog por Alemania p r o c e d í a n pr in -
aerea de Hampton Roads llegaron ci almente del R u h r 
a ellos, G w i n y el muchacho esta-| 
ban s in sentido, amarrados t o d a v í a " E l gobierno polaco—asegura la 
a sus asientos a varios pies de L e g a c i ó n — n o ha opuesto' g a s t i ó n 
profundidad 
M I S T E R I O S A M U E R T E D E L A 
M A E S T R A S T A L L M A N . E N 
M A T T O O N 
M A T T O O N . l l l s . , agosto 3 . — 
( P o r jAssociated P r e s s ) . — C o r a 
S ta l lman , ex maestra de escuela, 
que f u é ha l lada c a d á v e r en un pozo 
de la granja de su hermana . Mrs. 
Auna Seaman. estaba delirando el 
vitrnos y d e c í a : " E s e hombre me 
ha dado algo que me ha puesto te-
rriblemente enferma". 
alguna a que Alemania expulsase a 
ciertos ciudadanos polacos y no pue-
de comprender por q u é ha de haber 
tal resentimiento en A l e m a n i a ante 
el hecho de que Polonia expulse de 
su territorio a los individuos que 
optaron . or la c i u d a d a n í a a lemana". 
" L a o p i n i ó n p ú b l i c a de Polonia 
estima que los alemanes debieran 
verse ftbligados a aceptar el deber 
de regresar a l pa í s cuya c i u d a d a n í a 
escogieron del iberadamente". 
" L a e x p u l s i ó n de polacos por 
parte de Alemania no constituye 
una represal ia puesto que repre-
senta el mismo derecho legal de ex-
p u l s i ó n de que goza Po lon ia . E l 
gobierno polaco r e c i b i r á con los 
os a aquellos de sus 
(Uo nuestra r e d a c c i ó n en Nueva 
Y o r k , Hotel Alaulac , BroadwaV 
and 71st. street) . 
E s t a noche s a l i ó para Middle-
bury. Es tado de Vermont , nuestro 
querido c o m p a ñ e r o don Miguel de 
Zárraga , jef^ de, la r e d a c c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Nue-
va Y o r k , que va al Middlebury Co-
llege Invitado como h u é s p e d de ho 
ñor de aquella famosa i n s t i t u c i ó n 
universi taria por delicada a t e n c i ó n 
de su presidente, Mr. Moody y del 
decano de l a escuela h ispana D r . 
J u l i á n Moreno L a Callo, que han 
querido h o n r a r personalmente al 
representante de nuestro p e r i ó d i c o , 
cuyas ediciones doralnícalcB' son 
actualmente uti l izadas como textos 
de lectura en las clases de idiomn 
y l i teratura e s p a ñ o l a s . 
Los señoroff Moody y Moreno 
Lacnl le , aü hacer su i n v i t a c i ó n a l 
s e ñ o r de Z á r r a g a , le expresaron el 
deseo de que é s t e transmita un 
efusivo saludo a l presidente de la 
E m p r e s a del D I A R I O , s e ñ o r Condo 
del Rivero, t f - s t i m o n i á n d o l e a s í la 
"admiración del Middlebury College 
para nuestro p e r i ó d i c o y para sus 
Inspiradores, que tan c c í o s a m e n t e 
siguen las huellas del Inolvidable 
don N i c o l á s Rivero . 
V I A J E R O S 
A v is i tar las oficinas del D I A -
R I O y a damos un cordial saludo 
vino el D r J^sús Saiz de la Mo-
r a , director f'el Instituto de Se-
gunda E n s e ñ a n z a de P i n a r del R í o 
qufi acaba de llegar a esta c iudad 
Tuvimos el gusto de rgeib^r la 
v is i ta del s e ñ o r Car los Zimmer-
niann- Gerente de " T h e Universi ty 
Society, I n c . " 
E l s e ñ o r Zimmermann que acaba 
de regresar de les m o n t a ñ a s a don-
de estuvo una temporada, sale es-
ta noche para Washington desdo 
donde piensa trasladarse a la H a -
bana. 
B A R K E T 
L L E G O A A M A E L 
D E L E G A D O P E U i 
E N E L P L E B I S C I Í O 
E s e l s e ñ o r M a n u e l F r e y r c 
S a n t a n d e r , a c u d i e n d o a d a r l e 
la Dienvenida el a l c a l d e 
T E N D R A P L E N A S G A R A N T I A S 
T a m b i é n le d i j o q u e los 
p e r u a n o s s e r á n t ra tados 
m i s m o m o d o que los c h i l e n o s 
L A P R I M E R A R E U N I O N 
S u S a n t i d a d e l P a p a s igue 
c o n g r a n i n t e r é s todo lo q u e 
se re f i ere a este p l e b i s c i t o 
F R A N C I A P A G O L O S I N T E R E -
S E S D E L C R E D I T O D E C U A -
T R O C I E N T O S M I L L O N E S 
W A S H I N G T O N , agosto 3 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — O t f o pa.^o de 
$10,000,000 por el'concepto de in-
tereses sobre los $400,000,000 de 
deuda po* suministros de guerra 
ha sido hecho al Gobierno a m e r i -
cano por F r a n c i a . L a noticia de la 
r e c e p c i ó n de este pago, en forma 
de un cheque, que l l e g ó hoy a New 
Y o r k , se r e c i b i ó por la T e s o r e r í a . 
E s t e pago corresponde a l Intemés 
semestral que vence en primero de 
agosto. 
E s t a t r a n s a c c i ó n no tiene re la-
c i ó n a lguna con las deudas de 
guerra de F r a n c i a a los Es tados 
Unidos. L o s $400.000.000 forman 
una deuda c o n t r a í d a d e s p u é s de la 
guerra por r a z ó n de la compra por 
parte de F r a n c i a del materia l do 
las fuerzas expedicionarias amer i -
canas. 
E s a fué la i n f o r m a c i ó n que ha 
obtenido el m é d i c o forense F . S. b r a ^ a b f e V L . 
Shi l l ing . qur> ha tomado a su cargo ,c iudadanos e g r e s e n a l &uelo 
la tarea de descubrir el misterio |„Q " 
que rodea 
se ve envuelta en hechos y rumo-
patrio y hace ya varios meses t o m ó 
1 esta muerte, la cual las medidas oficiales oportunas pa-
H O T E L A L A l H A t 
B R O A D W A Y Y 
L I E 71 
N E W Y O R K 
C A -
E l preterido por la 
colonia cubana por su 
confort y elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos conectados d< 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la 
a t e n c i ó n especial del 
Dpto. Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
»>? dirigirán, el señor 
Antonio A g ü e r o . 
A B O R D O D E L R E P U L S E L L E -
G A A S A N T A E L E N A E L P R I N -
C I P E D E G A L E S 
S A N T A E L E N A . 
(Associated P r e s s ) 
buque de guerra b r i t á n i c o "Repul 
se" ha llegado hoy a esta Isla el 
P r í n c i p e de Gales . 
res y a la que* a c o m p a ñ a n cerca 
de una docena de cartas a n ó n i m a s . 
Algunas de ellas l levan por f irma 
" K . K . K . " , "Tres muchachos y 
dos muchachas". "Mr . F u l a n o de 
Tal* y otras Inexplicables. 
E s t a e x t r a ñ a s i t u a c i ó n ha.ee 
creer qije Mlss Sta l lman haya sido 
envenenada, s e g ú n dijo el m é d e o 
forense, aunque a g . e g ó que muy 
bien pudiera ti atarse de un suic i -
dio. 
L a familia de Seaman es una 
de los m á s conocidas en esta sec-
c ' ó n de Il l inola. Mrs1. Seaman f u é 
una r ica heredera antes de cas-ir-
se con Seaman. pues t e n í a parien-
tes muy ricos en esta localidad. 
L O S O S O S N E G R O S C A U S A N 
D E P R E D A C I O N E S E N E L E S -
T A D O D E N E W Y O R K 
r a aux i l i ar y dar aloiamiento y em-
pleo, a los repatriados". 
E L M T M S T R O S E V E R I N G I N S - | 
P E C C T O X O E L C A M P A M E N T O D E I 
L O S R E F U G I A D O S 
P C K N F N r ^ M U F l L , A l e m a n i a . | 
agosto 3. — ( P o r Associated P r e s s ) . 
• — E l ministro del Interior Severing | 
llegi-) anoche a Rsta ciudad oon el 
fin de insneccionar el campamento 
en que se han alojado varios n r T t- ] 
rê t de alemanes que se han visto 
obligados a cruzar la frontera dos- I 
de Polonia en ios ú l t i m c j d í a s . L o s i 
refueiados recibieron la orden de ! 
abandonar el territorio nolaco a I 
causa de que votaron a favor de I 
Alemania en el plebiscito de 19 20 I 
para f i jar el status de la A l t a Sile-
s i a . 
E l Ministro dijo que los temo-
rea que abrigaban acerca de las 
OLEAN, N . Y . , agosto 3 . (Apso condiciones de los refugiados. se 
clated P r e s s . ' E n ^stas c e r c a n í a s ^an confirmado y que d e s p u é s de 
se han presentado varios osos ne- otra i n s p e c c i ó n d e t e r m i n a r á lo que 
gros que atacan a los r e b a ñ o i de ^ hacerse para a l iv iar la , 
corderos, causando grandes pérdi - E n un s a l ó n se encuentran ale-
das a los campesinos. L o s reba- lados quinientos p i ñ o s y adultos, 
ñ o s de grnado lanar de la granla de ambos sexos, sin v e n t i l a c i ó n v 
U N E X P R E S I D E N T E D E L E C U A -
D O R D E S M I E N T E C I E R T O R U -
M O R R E F E R E N T E A E L 
N E W O R L E A N S , agosto 3 . — 
(Por la Associated P r e v , . ) — a 
bordo del vapor "Cartago" ha lle-
gado hoy a é s t a el s e ñ o r L e ó n i d a s 
P l a z a , dos veces presidente de la 
R e p ú b l i c a del Ecuador , que viene 
a c o m p a ñ a d o por su dist inguida es-
posa, sus ocho hijos, una inst i tu-
triz y numerosa servidumbre. 
E l seflor Plaza niega que sea un 
fugitivo p o l í t i c o , y dice que no ha 
sido expulsado de su paft natal 
por sus enemigos p o l í t i c o s . 
A R I C A , Chi le , agosto 3 . (Asso-
ciated P r e s s ) . — A bordo del trans-
porte peruano " U y a c a l i " ha i l ega-
do hoy a é s t a el s e ñ o r Manue l 
F r e y r e y Santander, representante 
del P e r ú cerca de la c o m i s i ó n del 
plebiscito de T a c n a y A r i c a . E l 
alcalde de A r i c a , s e ñ o r B a r c e l ó , 
d ió en t ierra la bienvenida a l se-
ñ o r F r e y r e . D i jo a l visitante pe-
ruano que el Gobierno chileno la 
e n t r e g ó Instrucciones de darle to-
da clase de seguridades de que go-
z a r á de amplias g a r a n t í a s para ia 
e m i s i ó n de sus opiniones, as í como 
de que los ciudadanos peruanos 
s e r á n tratados exactamente en la 
mi sma forma que los chilenos du-
rante la c e l e b r a c i ó n del plebiscito . 
E n c o n t e s t a c i ó n , el s e ñ o r F r e y r e 
a s e g u r ó al Alca lde que el plebisci-
to se c e l e b r a r á en un todo de 
acuerdo con el laudo del Pres iden-
te Coolidge y de modo tal que per-
mita la fiel e x p r e s i ó n del verdade-
ro deseo de los habitantes . 
E l s e ñ o r F r e y r e f u é saludado en 
el muelle por el presidente de la 
c o m i s i ó n , general J o h n J . Persh lng . 
y por el jefe de la d e l e g a c i ó n chi-
lena, s e ñ o r Augusto K , E d w a r d s . 
Acto seguido, el s e ñ o r F r e y r e vis i -
tó las respectivas residencias del 
s e ñ o r E d w a r d s y del general Per-
shlng, yendo luego a bordo del 
"Rochester" a devolver la v i s i ta 
del contralmirante J u l i á n L . L a -
t i m e r . 
Es tando visitando a l general 
Pershing . l l e g ó t a m b i é n el s e ñ o r 
E d w a r d s y los tres comisionados 
celebraron su pr i mera conferencia 
extraof ic ia l . 
S. S. E L P A P A P I O X I S I E N T E 
P R O F U N D O I N T E R E S A N T E E L 
P L E B I S C I T O D E T A C N A - A R I C A 
R O M A , agosto 3 . (Associated 
p r e S S ) . — s . S . el P a p a P í o X I 
sigue con el mayor I n t e r é s los pre-
parativos del plebiscito de T a c n a 
y A r i c a , encaminado a poner fin y 
remate a esa v ie ja querel la inter-
nac ional . E l Sumo P o n t í f i c e ha 
exteriorizado y a su ferviente deseo 
de que el plebiscito presidido por 
el general John J . Persh ing d é * u n 
resultado satisfactorio que asegure 
una paz duradera entre el P e r ú y 
C h i l e . 
P R O C E D I M I E N T O S D I S T I N -
T O S P A R A Q U I T A R S E L A 
V I D A 
ayf0SKO A ' 7 7 de Hafn?r cercana a Clermont, ban con u n calor deprimente, durmiendo 
A J j o r a o del sido diezmados var ia s veces mu -̂ en lechos de p a j a . E n los d e m á s sa-
riendo muchos corderos . ¡ Iones las condiciones son i d é n t i c a s . 
Hace l a r l a , noches, uno de los De los 6.000 refugiados, una 
o s o s ' s é abiMó pafeo b a c í a el redil cuarta parte son n i ñ o s , y H e r r Se-
M ^ í ^ f i 8 6 Ce.lebrará " ^ ^ ^ d« " « a - g r a n j a de pastores d . D i - v e r i n g considera esencial que se 
c l ó n oficial en honor del heredero ^el Hol low v se l l e v ó - u n a cabeza disponga alojamiento por separado 
i del trono b r i t á n i c o . de gran t a m a ñ o . [para é s t o s . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K . AgoatJ 3 . — L l e g ó 
el Cumanavagus, de Santiago. Salió 
el Jan Mateo, para la Habana. 
FILADBÍ.FIA. Agosto 3.—Llegaron 
el Askeladden, de Manzanillo, el She-
af Spear, da Caibarién. 
B A L T I M O R E , Agosto S .—Llegó el 
Annetta, de. Baracoa. 
N O R F O L K , Agosto 3. — L l e g ^ el 
Thlsttetor, .le Nvevitas. 
N U E V A O R L E A N S , Agosto 3 . _ 
Llegó el Cartago, de la l l á b a n a . 
N E W Y O R K , agosto 3 . ( A s s o « 
clated P r e s s ) . T r a s complicados 
preparativos, dos desesperados in -
dividuos del distnito metropolita-
no decidieron suicidarse, fal lecien-
do uno de ellos d e s p u é s de Inger ir 
fuerte doiiis de veneno, abrirse una 
vena y meterse en una baadera lle-
na de agua hirviendo en espera do 
la muerte . E l segundo i n t e n t ó en 
vano tres m é t o d o s distintos para 
poner fin <i sus d í a s . 
Ph i l l ip Schneider, de 25 a ñ o s da 
edad, vecino del Bronx, se arre -
p i n t i ó de su t r á g i c a r e s o l u c i ó n 
d e s p u é s de haber ingerido un fuer-
te á c i d o y abierto una de sus ve-
nas, y dando gritos desaforados 
a r r o j ó por la ventana de su dor-
mitorio sus herramientas de ploma 
ro, las ropas de la cama y otros 
a r t í c u l o s . A c u d i ó la p o l i c í a y lo 
l l e v ó a l hospital, donde m u r i ó so-
bre la mesa de operaciones. 
Mathew Kalzenm^yer, vecino de 
Hoboken, fué sorprendido por l a 
po l i c ía , que v i o l e n t ó la puerta de 
su residencia, con un tubo de gas 
en l a boca y ambas m u ñ e c a s h o r r i -
blemente s a j a d a s . Dol techo de la 
ventana colgaba una soga, s e ñ a l 
evidente de que t a m b i é n h a b í a per 
seguido la muerte por extrangulo-
c i ó n . F u e llevado al hospital cu 
absoluta inconsciencia, y se l e pu-
do sa lvar la v i d a . 
C R E E S E Q U E D O S A V I A D O R E S 
F R A N C E S E S V O L A R A N H A S T A 
S U R A M ' E R I C A 
S A L E N D E L E B O U P A E T P A R A 
L I S B O A I K J S A V l A b O K E » 
F R A N C E S E S 
P A R I S , agosto 3 . (Associated 
P r e s s ) . E l C a p . Wolss y el Sar-
gento Tourner , aviadores franceses 
que ol domingo se lanzaron a l a i -
re en el a e r ó d r o m o L e Bourget 
con la i n t e n c i ó n manifiesta de vo-
lar h a s t i L i s b o a . Portugal , por la 
ruta de P a u , F r a n c i a , sal ieron es-
ta m a ñ a n a de P a u con d i r e c c i ó n a 
su objetivo. 
Aunque antes de su s a l i d a so 
a n u n c i ó que d e s p u é s de pasar unos 
d í a s en L i s b o a r e g r e s a r í a n a L e 
Pourget, es popular la creencia do 
que c o n t i n u a r á n su viaje aereo y 
t r a t a r á n de volar hasta Surame-
r i c a . 
! ! ! N O T I E N E I G U A L ¡ | ¡ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 4 DE 1925 . 
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E D I T O R I A L E S 
UN VIÜO PROBLEMA DE INSÍRUC- sentan complicaciones sui generis, de 
las cuale? se ha sacado partido siem-
pre para combatir a los Secretarios 
decentes, ora por fijar cortos plazos 
L a convocatoria de las s u b a s t a s ^ entregat ora p0r Uner \as escue-
CION PUBLICA. 
de material para las Escuelas Publi 
cas, fijando un corto plaze para la 
entrega, ha provocado diversos co-
mentarios a los cuajes hubimos Ar. 
referirnos en un tJitorial reciente, 
demostrando lo infundado de los rr-
mos. Trátase de un asunto que, co-
mo suele decirse, "ha dado mucho 
juego" en el Departamento y que 
no en esta, sino en muchas ocasio-
nes, se ha utilizado para confundir 
y desorientar la opinión, por lo cual 
hemos creido oportuno volver sobre 
el asunto, ampliando las considera-
ciones expuestas anteriormente. 
' El presupuesto nacional se aprue-
ba en 30 de Junio dé cada a ñ o . Has-
ta ese día, la Secretaría de Instruc-
ción Pública no sabe el dinero de 
que dispone y, por consiguiente, no 
puede ordenar las subastas de ma-
terial. 
I Conocido el presupuesto, la con-
vocatoria de la subasta se prepara 
con mayor o menor rapidez, según 
la diligencia de los funcionarios que 
deben atender a este problema y se 
envía a la Gaceta con el pliego de 
condiciones. Suponiendo que en es-
ta labor se inviértan diez días, las 
convocatorias aparecen sobre el. 10 
de Julio. Concediendo 30 días para 
presentar proposiciones, vence el pla-
zo el 10 de Agosto, y admitiendo que 
procediendo con el máximo de rapi-
dez se adjudique la subasta el mismo 
las sin material. Es un problema que 
el Congreso debiera resolver por me-
dio de una ley y que sólo se presen-
ta en Instrucción Pública, porque 
ningún otro Departamento tiene una 
obligación a fecha fija, como la de 
abrir las escuelas el segundo lunes 
de Septiembre. 
LOS DELITOS CONTRA LAS PERSO-
NAS. 
Hablábamos recientemente en uno 
de nuestros editoriales, con motivo 
de las condenas capitales firmadas 
por el Ejecutivo y una de ellas in-
cumplida, de la subversión del sen-
timiento de justicia y del poco res-
peto a la vida ajena que se observan 
como desgraciadas características »n 
el seno de nuestra actual sociedad. 
Citábamos algunos ejemplos demos-
trativos de semejante estado de co-
sas, estado que, en uno de sus as-
pectos, persiste y cobra caracteres 
de extrema gravedad a juzgar por la 
frecuencia con que se han sucedido 
últimamente ciertos hechos cuya re-
seña es privativa de la crónica roja. 
Desde hace algún tiempo los dia-
rios se han visto compeílidos a desti-
nar un buen número de columnas a 
las informaciones de policía. Los 
juzgados correccionales y de instruc-
ción no dan abasto para la multitud 
halló la muerte en un baile sin 
ber hecho otra cosa para merecer-
la que requerir a sus dos victimarios 
por las injurias y procatidades que 
oirigían a las personas que pacífi-
camente se solazaban. Eate epílogo 
de fiesta es un absurdo tal que llega 
a pensarse que esa falta de respeto 
a la vida ajena tome en algunos 
individuos los caracteres de un mor-
bo funesto y fatal. 
¿Qué hacer en evitación de estos 
sucesos? 
Los remedios definitivos necesitan 
aplicarse a la raiz misma del mal 
y como se resuelven todos en cues-
tiones de educación, de cultura y de 
administración de justicia, el logro 
de sus resultados se delataría consi-
derablemente. Esto no quiere decir 
que deben desecharse; antes al con-
trario ha de acudirsc con prontitud 
a ellos. Pero entre tanto es preciso 
tomar medidas urgentes aunque re-
sulten violentas para ciertos crite-
rios morigerados o herméticos. El 
frecuente uso del revólver no puede 
decirse que sea la causa de sucesos 
como el descripto; pero nadie negará 
que es, en la mayoría de los casos 
una condición "si ne kua non *. 
Disputas y riñas que se resolverían 
en una falta de lesiones leves venti-
lable en el Juzgado Correccional se 
convierten con la intervención del 
revólver en pavorosas tragedias que 
causan intenso malestar público. 
¿Por qué no reducir a su mínima 
expresión, al menos durante un 
tiempo, el uso del revólver? ¿Por 
qué no escatimar las licencias y re-
doblar la vigilancia a fin de decomi-
sar esas armas a quienes las portan 
sin permiso y castigarlos severamen-
te por la infracción? 
Restringir las licencias para uso 
de armas, imponer una fuerte multa 
a los que las llevan consigo sin auto-
ha- mero afecto. Salvo en casos muy 
contados por su eminencia y por 
ciertas condiciones propicias que en 
ellos concurrían, el hispar/america-
no, como tal hispanoamericano, es 
decir, sin abdicar de su personalidad 
derivada y peculiar, sin incorporarse 
incondicionalmcnte a la vida, al" pen-
sar y al sentir españoles, no solía 
conquistar la atención crítica de Es-
paña igual que conquistaba su efu-
siva simpatía . Se le trataba como 
a hijo pródigo, un poco como a ni-
ño mimado', pero no sé le escuchaba 
y estudiaba para imponerse de su' 
personal mensaje. Rubén Darío, 
Santos Chocano. Ñervo, Alfonso Re 
yes, Icaza, o eran mirados como cu-
riosidades semi-exóticas en lo inte-
lectual, o se Ies consideraba integra-
mente asimilados, como otros tan-
tos españoles r . ' t ivos. En lodo caso, 
tomaban un aspecto de excepción 
que confirmaba la »egla; y la regh 
era que la A.n'-i ca Española movía 
c! corazón espinel, pero no su inte-
iés crít ico. 
•, . t 
Ultimamente, las cosas han cam-
biado. Los hispanoamericanos -—!cs 
más excelsos y representativos valo-
res hispanoamericanos, al menos — 
han cobrado, en la Madre Patria, be-
ligerancia propia. Se les reconoce 
ya representantes de una cultura no 
por derivada de la vieja cultura es-
jpañola menos novedosa y distinta en 
| la actualidad, gracias a los postreros 
influjos peculiares del Nuevo Mun-
do. Se comprende que ellos pueden 
aportar a la inteligencia española 
conceptos y maneras dignos de cui-
dadosa atención, a las veces, de pe-
netrante estudio Así, los profesores 
de las universidades hispanoamerica-
nas, los hombres de pensamiento y 
de letras de nuestra América, han 
suscitado en España, a más del vie-
jo cari.ío, una atención intelectual: 
han dado conferencias, han p r o m o v í rización y hacer, duro escarmiento do discus[oneit ^ ag¡ta£lo ¡nstintos 
de causas que cotidianamente se ven 
día, si.el plazo de entrega se extien-i precisados a incoar. Los timos, hur-
de a 45 días , se cumple el 25 de ¡tos, fraudes y otros delitos contra la 
Septiembre,'fecha en la cual comien-! propiedad, asi como los frecuentes 
za el Departamento a recibir mate-iasaltos de ciudadanos en plena vía 
rial, que tiene que envasar y distri- ¿úbl ica—como el ocurrido reciente-
buir por la Repúbl ica . Por mucha|ir,enVe en un lUgar céntrico de la 
quf sea la rapidez con que se proce-| c¡ucjad como la confluencia de las 
da, el material se recibe en las Jun-| calles Zulueta y San J o s é — tienen 
t̂ as de Educación en la primera quin- ^ t is factor ía explicación en el estado 
cena de octubre y a las escuelas lle-
ga a fines del mes, cuando ya llevan 
"dos meses de abiertas", careciendo 
a veces, de lo más necesario. 
Si el postor que ofrece un precio 
más bajo, fija, en cambio, el plazo 
de crisis económica por que atravie-
sa el pa í s . Con eras de pobreza, de 
parálisis financiera, de escasez de 
trabajo, suele coincidir el aumento 
en la estadística de todos los delitos 
contra la propiedad. Muchos de 
de entrega más largo, el tiempo que j ellos constituyen una inevitable y pa-
las escuelas están sin material es.sajera reacción contra la extinción 
mayor. Generalmente es lo que ocu-jdel juego, pues muchos vagabundos 
n e, porque la rápida entrega de | que antes hallaban en los termina-
"blocks", " t inta" , " lápices" , etc. les, en la bolita y en otras andanzas 
siempre es mas. costosa, pues signi- L i e tafurería su modas vivendi se» han 
fica pedidos por cable, trabajo a des-! encontrado de un día a otro en una 
hora en fábricas y almacenes, trans-
porte por la vía más rápida, que es 
la más cara, urgente despacho en las 
aduanas, etc. La Secretaría se en-
cuentra, pues, ante este dilema, da-
da la fecha en que se aprueba el 
presupuesto y se abren las escuelas: 
hoy sumergidos. Saenz, Gabriela 
Mistral, Vasconcelos, dejaron en Es-
paña, paralela a la huella de alec-
tos, una huella de reacciones admira-
con los que portan armas de las con 
sideradas como prohibidas en los re-
glamentos vigentes, serian eficaces 
medidas para la prevención de estos 
hechos de sangre que tan hondamen-
te conturban a la sociedad. 
Esto sin olvidar—claro csU—la 
importancia de los medios reprensi-
vos y su eficacia, puesto que es de 
interés primordial para la salvaguar-
dia de los derechos individuales — 
y uno de ellos, el fundamental, es laj Debemos aplaudir al Gobierno por 
vida—que no quede en irritante im-|,as medidas adoptadas y las dispo-
punidad ningún atentado contra siciones dictadas con motivo del pró-
mamente, la estructura del régimen 
político continental aleja la necesi-
dad de la violencia para las solu 
ciones que van consiguiéndose, don-
de no se han conseguido integramen-
te, por medios y caminos más nobles 
y eficaces. 
Pero a pe^ar de ello, o tal vez 
por eso mismo, resultan mayores la 
severidad y los apremios del deber 
de precaverse contra la propaganda 
que llega de fuera. El virus bolche-
viqufc es exótico en el organismo 
americano: para que se encuentre 
hay que inyectarlo.. Se probó en 
Méjico, donde a raiz del último con-
flicto, ferroviario, fueron expulsados 
doscientos agitadores extranjeros y 
en Chile, donde después de vencido 
el alzamiento comunista a que antes 
aludimos, quedaron encarcelados 
mas de cuatrocientos. 
Hace poco se ha publicado que la 
actual dictadura de Rusia, manteni-
da por el partido Comunista, tiene 
dos manos. La derecha, que es el 
Gobierno Soviet. La izquierda, que 
es "la Internacional". A esta se ha 
confiado la propaganda universal, y 
tiene ya, para el logro de sus fines, 
dividido el mundo, en tres partes. El 
Oeste, que comprende toda la Euro-
pa, subdivida en cuatro secciones. 
El este, que se fracciona en Asia nú-
mero 1 y Asia número 2 . Y "escam-
po especial" constituido por la Amé-
rica. 
A este "campo especial" se dirige 
ahora la nave de la "misión pacifis-
ta y comercial".... 
E L S E N T I M I E N T O N f l G K M L Y L f l A L T A G U L T U R í l 
D E D I A E N D I A 
" L o que m á a nie duele es que 
toquen siempre la misma pieza, sin 
esperanzas de var iac ión , s í juzgan 
por el tiempo que l leva t ranscurr i -
do". • 
E n esto, nuestrq comunicante di -
fiere francamente de iMark T w a i n , 
cuando aquella alta cumbre del fi-
no ingenio s a j ó n , e x t e r i o r i z ó su 
protesta contra las depradaciones 
de los mclomanlacos. 
" E l ma l no c o n s i s t í a —escribe 
Cuando tuvimos ol placer de o í r 
on el C l u h Universitario la lec tura 
do la conferencia de Jorge M a ñ a c h , 
" L a Crisis de la a l ta cu l tura en C u -
ba", pendientes do la palabra de 
nuestro admirado compafiero, cau-
tivados por su oxpoRición vigorosa, 
elegante, r i ca de nobles y elevadas 
Ideas, í b a m o s , no obstante, hacien-
do continuos comentarios y rei tera-
das acotaciones mentales: consig-
nando a q u í una a p r o b a c i ó n rotun-
da y calurosa, abriendo nll í una In-
t e r r o g a c i ó n de muy amplio 8<»ntIdo: 
apuntando m á s a l lá a lguna salve-
dad que no llegaba a cuajar en no-
n c l $ q , a d í n l r a m l o y aplaudiendo 
BÍn reservas en todos los casos el 
claro y robusto y dlpcipiinado tá -
lenlo del conferencista. Reclente-
trenle. a l "leer el bello folleto en 
ano bn sido rrfcogida la ccnfcri'i;-
cía por la "Sociedad E c o n ó m i c a de 
AmiíroB del P a í s " , en cuyos salones 
Fe l e y ó p ú b l i c a m e n t e por pr imera 
ver. hemos renovado nuestras i m -
presionéis d d Club Univers i tar io , 
saboreando con majyor lentitud v 
deleite el sabroso manjar espir i tual 
oue entonces se nos ofreciera, a la 
par que nuestro pensamiento v o l v í a , 
e n é r g i c a m e n t e esti^rulado por el 
admirable ensayo de Mauach, a sus 
a c o f a c i o n é s y comentarios. 
L a tesis fundamental del ensaco 
de Mafia/ih ha iFldo combatida, ne-
g á n d o s e en í e d o n d o la v e r d é d de la 
misma, pero precisado el concepto 
en que ha empleado la palabra "cr i -
s i s" en esto caso, como s i n ó n i m a 
de cambio, para dist inguir y í íJar 
el c a r á c t e r de •m momento en que 
un equilibrio establecido se rompe, 
provocando nuevos acomodamien-
tos de fuerzas, que pueden ser fa-
vorables o adversos, s e g ú n d UAo 
que se inclinen y el criterio con 
que se les aprecie, p a r é c e n o s que 
su a f i r m a c i ó n capitcil ¡resulta Irre -
hntlble, pues hay m ú l t i p l o s y muy 
evidentes Indo le s de que nos ha-
llapioa en' un p e r í o d o de t r a n s i c i ó n 
ráp ida , es decir, en instantes pro-
I>í;imenle c r í t i c o s . 
tivas. Felicitémonos de esta nueva " fc tk en su memorable ar t ículo 
vinculación que ahora puecc esta-
blecerse entre los dos mundis de la 
estirpe, 
EL BARCO SOVIET. 
ellos. 
LOS AMERICANOS EN ESPAÑA' 
crítica situación económica que les 
ha impelido al hurto o al robo co-
mo medio más rápido de agenciarse, 
de un solo golpe, numerario bastan-
te para uno o dos meses de holgan-
za,. 
Pero estas circunstancias no expli-
o acorta el plazo de la convocatoria I can p>a frecuencia con que se han 
y .de la entrega, o tiene las escuelas j perpetra(j0 últ imamente en la Haba-
funcionando dos o tres meses sin pa- r a ciert05 de,¡tos contra las perso. 
peí, tinta, lápices, tiza. etc. | nas ^ qué ^ racha dc 
." Ese viejo problema» sigue en pie. 
La Secretaría acorta los plazos de 
convocatoria y de entrega, y toma en 
consideración lo corto del último pla-
zo como elemento importante para 
adjudicar la subasta, o se halla a N 
merced de un postor que ofreciéndo- i 
agresiones, de riñas,, de homicidios 
pasionales o vindicativos y en casi 
todos los casos, sin el más leve aso-
mo de atenuación o disculpa? 
Indiscutiblemente hay que atri-
suirla a una dolorosa depauperación 
t l . , . , ' 
*• . —pasajera o crónica—de una no-
le artículos a un precio dos o tres I £ , , , 
, . , , 1 cion tan rundamental en toda socie-
centavos más bajo, retarda la entrega I V V . W i , , 
* » . , , dad civilizada como es ese del res-
para dos o tres meses después de co- , . , . xt 
peto a U vida ajena. No se respeta 
menzado el curso, bien porque para . . , i , r»- i j 
. . la vida del prój imo. Bien es verdad 
vender mas barato no puede precipi-l , . • , 
. i que la propia no es muy respetada 
lar la entrega o bien porque procede 
de mala fe. El fijar en los pliegos de 
condiciones que lo corto del plazo de 
entrega es un elemento de importan-
cia para adjudicar la subasta, es 
muy conveniente, porque fuerza a 
los licitadores a reducir todo lo que 
pueden el tiempo que se toman para 
cumplir sus ofertas. En rigor, mien-
tras no se legisle sobre el particular 
la Secretaría se encontrará ante un 
dilema muy desagradable para todo 
tampoco a juzgar por la frecuencia 
con que se suceden los suicidios y 
las tentativas de suicidio. Antepone-
mos a la vida del prójimo no solo 
nuestro interés individual sino hasta 
los más abstractos pruritos de una 
A quien se cuide de penetrar por 
bajo de las apariencias más some-
ras, en que suelen confundirse to-
dos los matices, no podrá ocultarse 
que en España se ha venido operan-
do en los últimos años un interesan-
tísimo cambio de actitud hacia los 
americanos. Estos americanos a que 
nos referimos no son, claro está, los 
yanquis. España, con un si es no es 
de orgullo, en que palpita el recuer-
do de su gesta conquistadora y civi-
lizadora allende los mares, persiste, 
al contrario de nuestros nórdicos ve-
cinos, en considerar "americano" por 
antonomasia al hijo de su estirpe en 
las tierras del Nuevo Mundo. Y de-
cimos que su actitud hacia este ame-
ricano afin y predilecto ha cambia-
do notable y significativamente en 
los últimos tiempos, como se ha ve-
nido demostrando de un modo tan 
ostensible como reiterado en la aco-
gida por la Madre Patria disp«nsada 
a los hispanoamericanos eminentes 
que de algún tiempo a esta parte la 
visitan. 
Pudiera describirse escuetamente 
el cambio de actitud a que nos refe-
rimos diciendo que a la mera afabili-
dad afectuosa ha reemplazado la 
atención estimativa. El cariño con 
que en España se recibe y se entre-
ximo arribo a este puerto de un bar-
co del Soviet. Aunque con toda so-
lemnidad se asegure que la "misión" 
que conduce es absolutamente pa-
cifista y de índole exclusivamente 
comercial, el aparente rigor de cual-
quier fórmula preventiva se disuelve 
ante la gravedad de las consecuen-
cias que de un mal entendido espí-
ritu de cortesía pudieran germinar. 
Además no es sólo precaución ele-
mental lo que aconseja que se impi-
da el desembarco de los comisiona-
dos, sino precedentes definidos y rea-
lidades concretas los que amparan el 
propósito de evitar todo contacto en-
tre los tripulantes de la nave rusa y 
la población cubana. Esa misma—u 
otra "Misión" aná loga— pretendió 
ser reconocida oficialmente en la Ar-
gentina, y la Cámara de aquella Re-
pública, por gran mayoría de votos, 
rechazó la proposición. Y en Chile 
—con unánime adhesión de los par-
tidos y los periódicos—también el 
Gobierno prohibió que salieran del 
buque los Delegados del Soviet. 
Y es que, por desgracia ya re-
sulta indudable que las actividades 
Comunistas andan en busca de cam-
po para extenderse al través de 
nuestro Continente y que la Tercera 
Internacional de Moscow tiende con 
especialidad a diseminar sus Agen-
tes por los países de la América Es-
pañola . Los últimos disturbios han 
servido para revelar estrechas co-tiene al visitante hispanoamericano 
es proverbial, y alcanza, de común, nexiones. En el Ecuador, la fuerza 
tales extremos demostrativos, que no 
han sido pocos los hispanoamerica-
nos que, al visitar aquella tierra hi-
dalga y ser objeto en ella de toda 
suerte de halagos y de atenciones, 
hallaron motivos suficientes en esa 
misma cordialidad para rectificar 
prejuicios intelectuales erron(eos y 
para trocar en fervorosa simpatía su 
anterior displicencia hacia el solar 
de sus mayores. Un viaje a España 
ha bastado para convertir al "his-
panismo" a más de un hispanoameri-
falsa dignidad o de una valentía mal ¡ cano receloso u hostil. De tales his 
comprendida. Lejos de mostrarnos 
benévolos con el hombre que por 
nuestro lado cruza, nos erguimos an-
te él irascible y retadores tan pron-
Secretario de conciencia. Mucho po- t0 nuestra ^ P ' c a c i a cree adivinar 
driamos escribir sobre esto porque tc-|en 5U fnirada' en 8US ademanes o en 
nemos una larga experiencia en el;SUS gestos un 8,«no de remota 
asunto, pero basta con lo dicho para i <'uerenc,a* 
demostrar que estas subastas pre-l E1 reseñaban los periódi-
cos el triste caso de un joven que 
panos de América, no pocos llegaron 
a ser tan reconquistados para Espa-
ña que en ella se quedaron al visi-
tarla y allí fijaron su hogar y encau-
zaron sus actividades, públicas o pr i -
vadas. No es nuevo, pues, el afecto 
hospitalario do España hacia sus hi -
jos del Nuevo Mundo. 
Pero esa actitud no siempre logró 
traspasar fácilmente los límites del 
pública se vió precisada a interve 
nir. En Méjico, el Presidente Calle 
tuvo que obrar con inusitada ener-
gía . En Chile, fué menester dar una 
batida al Soviet que había logrado 
establecerse en los campos de nitra-
to de Tarapacá y Antofagasta. 
Claro es que en América la pro-
paganda comunista se halla estorba-
da, en primer término, por las con-
diciones materiales de la clase obre-
ra infinitamente superior a las de la 
mayoría de los países del Viejo Mun-
do. Por otra parte, i n c u r r e n a d i -
ficultar su avance las conquistas de 
orden social, obtenidas sin esfuer-
zo extraordinario de este lado d e l ' ñ o r Cicero: él no nació jugando al 
Atlántico, y el concepto, ya incorpo-|tennla:. ^í10 e9tá probado por las 
rado a la ideología de las Democra- |unánimoa declaraciones do la crian-
cia, americanas, de que la distrí- |derA' ¿e la manejadora y de; señor 
C u r a P á r r o c o que le adminis t ró las 
aguas bautismales, los cuales no le 
notaron el menc:* s ín toma, sin em-
bargo, se propuso dominar ese jue-
go tan elegante cono inofensivo y. 
"Jorge Washington, su Infancia y 
mi a c o r d e ó n " — en que el Infame 
tocara siempre Oíd D a n T u c k e n y 
en que uo t o c a r a — otra casa , sino 
ep que no tocara— otra cosa, sino 
biaba Invariablemente si estaba des-
pierto o t e n í a una pesadil la si es-
taba dormido . Con todo, s u f r í va-
lientemente la prueba y me abstuve 
de toda violencia; pero un día aquel 
desalmado p r o y e c t ó un nuevo c r i -
men . S u Intento de tocar Homes 
Sweet Home f u é superior a mi re-
sistencia y proced í a la e j e c u c i ó n de 
la venganza que meditaba h a c í a 
largo tiempo: i n c e n d i ó su morada." 
Hemos copiado a l p ió de la le tra , 
para que se vea que no inventamos 
y para que los aludidos por nuestro 
comunicante puedan darse cuenta 
del peligro a que tal vez e s t á n ex-
puestos si se o b s t r u í a n en no va-
r i a r su tonada. ¿ P o r q u é ñ o la va -
r í a n ? ¿ Q u é inconveniente hav ea 
ello? ¿ L a vida, que es amable a pe-
sar de las serenatas del Loma T e n -
nis C l u b —perdone el s e ñ o r W i f r e -
do F e r n á n d e z » q u e le hayamos pues-
to m ú s i c a a una c é l e b r e frase su -
y a — no es cosa de exponerla a 
un sorio percance por una obstina-
c i ó n musical carente de fundamen-
to. 
Y a hemos dicho, " c á l a m o c u r r e n -
te", donde e s t á el teatro de los 
acontecimientos que motivan este 
grito de angustia de "Un vecino dis-
puesto a todo". L a a p e l a c i ó n v a 
dir igida, en efecto, a un grupo de 
distinguidos j ó v e n e s de la c e l e b ó -
rr lma sociedad v i b o r e ñ a que han 
concebido la idea de tocar ellos en 
las fiestas del Club "Idea — d i c e 
nuestro comunicante —- que s e r í a 
muy feliz si no v iniera procedida 
de oinos ensayos cuyo origen se 
pierde ya en la noche de los tiem-
pos y cuyas consecuencias se pal-
pan todas las noches, a l a misma ñ o -
ra, ^on el mismo d i a p a s ó n , cas i las 
mismas notas finales, que para m í 
ya equivalen a un t r á g i c o S E C O N -
TIN1U1ARA M A Ñ A N A . . . para vo l -
ver a tocar lo mismo." 
>A fin de cuentas, aunque la v ida 
de los melodiosos muchachos no 
e s t é pendiente de un hilo, puedo 
estarlo l a casa C l u b , teniendo en 
cuenta lo extendida que estA esa 
creencia de que el fuego todo lo 
purif ica. 
Claro es que el vecino "dispuesto 
a todo", nada c o n s e g u i r í a Imitan-
do a Mark T w a l n , en su fogosa 
d e t e r m i n a c i ó n contra el v io l in i s ta . 
E s t e parece que no v o l v i ó a hacerlo 
m á s , pero los muchachos del ILoma 
Tennis , consta en las c r ó n i c a s ofi-
ciales que cuando se e m p e ñ a n en 
una cosa, no hay fuerza h u m a n a 
que los haga des is t ir . Conocido es. 
por ejemplo, el caso del socio se-
b u d ó n de los productos, procede rea-
lizarla entre lo» tres elementos de 
producción. a saber, e! capital, la 
inteligencia y el trabajo. Yp últi-
s i no l l e g ó a ser una estrel la , no 
es menos indudable que ya ha pa-
sado de1 l a c a t e g o r í a de nebulosa; 
por de pronto, tiene su n o m b r é bien 
puesto, (tanto, que nadie h a Inten-
tado a r r e b a t á r s e l o ) y ' a d e m á s es un 
excelente abogado. E s t o compren-
demos q u é casi no tiene r e l a c i ó n con 
el tennis, pero ¿ q u e puede per ju -
dicarle que se lo hagamos p ú b l i c o ? 
Quedamos, pues, en que si la or-
questa del Club se encontrara u n 
d ía con el C l u l j reducido a cenizas, 
r e a n u d a r í a tranquilamente ' por la 
« o c h e en el calcinado solar los en-
sayos de é s a pieza, que a l vecino 
"dispuesto a todo". . . menos a se-
guir e s c u c h á n d o l a , le e s t á hacien-
do ya el efecto de aína pieza de 
aVti l ler ía . 
Ñ o le aconsejamos, por tanto, a 
nuestro desesperado comunicante 
esa d e t e r m i n a c i ó n , que sobre re su l -
tado i n ú t i l , pudiera acarrearle un 
disgusto. Porque no' vaya a creer 
que el acto de T w a i n puede serv ir -
le de precedente: T w a i n en su pa í s 
l l e g ó a ser "el amo" y todo le esta-
ba consentido, porque hic iera lo que 
hic iera , l a gente se e n c o g í a de hom-
bros y se d e c í a : ¡ B a h , cosas de 
Mark, que a lo mejor son Inventa-
das! . . . No s e r á este, seguramente 
el caso del ciudadano que nos ha 
escrito; mf'.a aun , d e s p u é s de este 
Incidente, procure tener cuidado que 
no ocurra n i n g ú n siniestro en el 
L o m a Tennis C l u b . Por menos que 
esto se encuentran algunos sufr ien-
do condena por incendiarios . 
E l camino a tomar es o tro . E s -
ta vez el remedio, no e s t á en l a bo-
tica. Por ejemplo puede hal larse en 
casa de C a r r e r a s , que es un estable-
cimiento bien surtido. ¿ D e j a r á de 
haber a l l í c larinetes de conf ianza? 
Aprovechando lo reducido de los 
precios, puede usted, s e ñ o r vecino, 
adquir ir uno de esos v ibrantes Ins-
trumentos, tanto, m á s hirientes cuan 
to peor se tocan, y responder, esto 
es, contestar a l trompetazo con el 
t r o m ü e t a z o , hasta que los de l a ban-
da pidan parlamento, cosa que s u -
c e d e r á , se lo garantizamos, a la se-
gunda o tercera noche, y en caso 
contrario le devolveremos e l I m -
porto del c larinete. 
A h o r a bien, no vaya usted a i n -
c u r r i r en el mismo defecto que c r i -
tica a l estilo de esas personas que 
d e s p u é s de quejarse largo tiempo 
del f o n ó g r a f o d e í vecino, compran 
uno y se conTler t# i ellos s in 
notarlo en el azote de l a vecindad. 
H á g a s e del c larinete con fines pu-
ramente e s t r a t é g i c o s , pero, en modo 
algiuno se deje sugestionar por ese 
m ú s i c o dormido que todos llevamos 
dentro, s e g ú n la observacidn del 
tantas veces mencionado Sr . T w a l n , 
porque, entonces, e s t á usted perdi-
do; que cuando los muchachos del 
L o m a se convenzan de que nada 
p o d r á n obtener de usted por las 
buenas, en l a lucha desigual que 
se entablara s a l d r í a usted segura-
mente derrotado; por ejemplo, ellos 
que son varios, p o d r í a n turnarse 
hasta que usted exha lara el ú l t i m o 
suspiro por conducto de l c larinete. 
E n consecuencia, ya que una ma-
la t r a n s a c c i ó n es preferible a u n 
buen pleito, aprovecho la pr imera 
oportunidad para firmar oin tratado 
de paz y silencio, verbigrac ia en 
estas condiciones: 
P r i m e r a : I n d e m n i z a c i ó n de l costo 
del Instrumento, que r e t e n d r í a us-
ted en rehenes. 
Segutida: Compromiso d é empe-
zar los "fensayos de l a banda a las 
cinco de la m a ñ a n a , hora en que 
e s t á pfobado que es muy d i f í c i l es-
torbarle su s u e ñ o a nadie, s e g ú n 
la e s t a d í s t i c a de los fabricantes de 
despertadores. 
T e r c e r a : Tío ejecutar l a misma 
pieza m á a de treinta d í a s consecuti-
vos. 
C u a r t a : Juramento solemne de nn 
tocar '•Tit lna"l nf nada que se lo 
parezca. 
Quinta : Que l e reconozcan a us-
ted el dereohc de acabar cor la 
quinta y con el Club, caso de no 
cumplirse Itm anterlorer condicio-
nes. 
S i g a nuestro consejo y t é n g a n o s 
a l tanto de sus resultados. 
E s f a concordancia d( 1 parecer 
nuestro con t i aserto b á s i c o de Ma-
ñ a c h de que existe una cris is de la 
ulta cu l tura nacional , subordinada 
poV nosotros a la a c l a r a c i ó n del 
concepto en que el conferencista em» 
plea la pa labra cr i s i s , cedo el l u -
gar a una conformidad absoluta 
franca, total, con la e x p l a n a c i ó n y 
<!> penetrante a n á l i s i s hecho por 
M a ñ a c h dc lo que debe e n t e n d e r á 
por "alta cu l tura n a c i c i j i l " y de 
las condiciones que la crean, la fo-
mentan Y la hacen duradera y po-
sifdp. "Una cul tura nacional es, di-
ce M a ñ a c h . un agregado de apor-
tes intelectuales numemsos, -orien-
tados hacia un mismo idoal y res-
paldados por un estado de á n i m o 
popular que los rpconocc, aprecia y 
est imula. Consta de tres elementos: 
los esfuerzos diversos, l a concien-
cia 2 o r i e n t a c i ó n comunes, la opi-
n i ó n social. Ninguno de estos e h -
mentofi ••—ni él principal dc ellos, 
s iquiera, que es el do los aportes 
Indiv iduales— se baeta por s í so-
lo. L a mera coexistencia tr>rrilorial. 
es un país determinado, de nume-
rosos e s p í r i t u s de intelectualidad 
superior —hombres dc ciencia, pen-
fadores, ar t i s tas—, no iconstltuye 
por s í u-n estado de culi tu ra naeio-
nal , como una mult i tud de hombres 
r o basta i constituir una tribu o un 
• ' jére i to" . L o que se requiere se*-
g ú n Mañach es "una suerte dc u n i ó n 
sagrada, una fe y un orgun 
m u ñ e s , una coincidencia de ^ 
des ihacia la t rad ic ión dd ^ 
y hacia los destinos dfd fut,,^'' 
aprecio casi superstic!oQ0 ^ í: 
v irtudes Intelectuales do i ^ 
c i ó n . " L a f o r m a c i ó n de una 51 
r a nacional exige quo todos i ^ 
fuerzos intelectuales "se hall * 
perlormente virculados en i, «> 
r a c i ó n Ideal c o ^ t l v a . r ^ Z ^ 
una p r e o c u p a c i ó n fraterna" ^ 
E s e " v é r t i c e de c o m „ n o 8 . 
tes como le l lama Mafiaoh í> 
concWicla nacional, con tM 65í 
orgullo*, sus anhelos. SUo ^ 
rscrt lvos , su dignidad r a ¿ 1 ( . . ^ 
Por oso. termina Mafiach tol * 
do la c o n c l u s i ó n que n a t u / j * 1 
s" deriva de las premisas estn^ 
cías, " la f o r m a c i ó n do ^ c ^ , 1 ^ 
los pueblas j ó v e n e s suelo « t o , 5 - -
dlclonada por la apar icü , , ICo: 
Ideal de Independencia v V e t; 
l i ar idad—es decir, de i n i l 
d a p o l í t i c a como Estado y 
pendencia social, como naciónm 
U n vigoroso Sf-ntlmlcnto n 
nni es la baso de la r.Ra culturi 
tr ia . Subscribimos la te^is gjn 
c i l ar . - E l m á x i m o (lospiieRU(1 ^ 
e n e r g í a s m ó n t a l o s siip(.rior 6 
una a l t a cultura nacional ¿LJ" 
ropresenta. no se produce „ ? 
s l n ó cuando las profundas y 1 
sal ladoras corrientes do los ¿!! 
des' sentimientos colectivos ^ 
l izan y l laman a la acción 
lí-.s e n e r g í a s del .^ima Indlrl*, 
inclusivo i.̂ s m á s r-cónditas r* 
JfeS de pensmiirnto o de m^i' 
L a p r o d u c c i ó n de una alta cJ!" 
, ra nacional os siempre un í J í 
| social . No se d:1. Hiñó cuando u f 
da mental del grupo cobra lntPrc 
dad y fuerza, cumulo una fe *i 
confianza y un.^ esperanza ¿obJ 
lies, unen los esp ír i tus en la ro'í 
z . ic ión de « n gran Ideal ooflcoth-
E l desarrollo de ta cultura n 'J 
nal corresponde a los períodos í 
a f i r m a c i ó n nacional. Las épocas/ 
n e g a c i ó n y de desmayo señalan i* 
r í o d o s do ,sfancamlento o década 
d a . 
Ramiro G-FERRa, 
D E S D E V I E N A 
E X V I S P E R A S D E L C O N G R E S O I B T B R N A C I O N A L S I O M S T i 
( P a r a el p i A R l O D E L A M A R J . V A ) 
E l Congreso internacional s ionis- irodi l las y ante el cardenal arzob 
ta que se c e l e b r a r á en esta capi-jpo de Viena el "Himno al Papa* 
tal en el transcurso del p r ó x i m o i Todas estas manifestaciones tran, 
mes de agosto s e r á un acontecimien- c u r n e r o n en el orden m á s perfecti 
to do inmensa importancia religio- porque 'precisamente los vienesK 
sa, -política y e c o n ó m i c a . E n él es- republicanos Q no. respetan 3 
t a r á n representados 35.000 judies ¡ creenc ias religiosas y los idéale' 
pertenecientes a casi todos los paf- po l í t i cos de sus conciudadanos. 9 
ses del mundo y para informar ajos de esperar, pues, que estallet'1 
sus diarios v e n d r á n a Viena perio-j disturbios de ninguna clase durai-
distas de lo principales diarios del te e l Congreso sionista, n i n a d i e « 
orbe entero . V i e n a lo desea, a no ser los partí-. 
L a s autoridades a u s t r í a c a s , a 'dar los del grupo extremista de Icê  
pesar de ser c a t ó l i c o s y buenos nacionalistas, minoría Insigniflcaj 
cristianos todos los ministros de te Í200 exaltados) en una capiti 
este p a í s y la, Inmensa m a y o r í a de de m á s de dos millones de hab 
los funcionarlos p ú b l i c o s , e s t a r á n !tantos. 
representadas oficialmente en el i Menos tranquilas que las m: 
Congreso, y en honor de los congre- festaciones públ i cas y que las fe 
slstas j u d í o s se o r g a n i z a r á n repró -
s e n t á c i o n e s teatrales de gala, con-
ciertos dirigidos por los m á s c é l e -
bres directores de Viena . recepcio-
nes oficiales en la Pres idencia y en 
el Ayuntamiento, fiestas al a ire l i -
bre y excursiones: 
L a s autoridades a u s t r í a c a s a l 
obrar á s í parten del principio de 
que en la capital de un -país v e r d a - ¡ " M o r n i n g Post". Interesantes 
deramente d e m o c r á t i c o , por c a t ó l l - i r á n los debates entre los 
eos que sean sus habitantes, no se ¡r íos del presidente Welzmanji r 1 
debe negar la hospitalidad a n ingu- de la " U n i ó n radical sionista", ^ 
na persona honrada, sea cual fuere 
la r e l i g i ó n y el partido p o l í t i c o a 
que pertenezca, y mucho menos a 
sociedades o asociaciones legalmen-
te constituidas, siempre que cele-
bren sus congresos o reuniones p ú -
blicamente, con el -permiso de las 
autoridades competentes, y no io 
hagan con el fin de perjudicar a l s in embargo, que todo andari 
ta de los sionistas serán , segúij b 
o í d o decir, sus cesiones, pues e 
e l la se d i s c u t i r á n cuestiones mti 
peliagudas, entre ellas la cobcí; 
niente a la tan cacareada "Décln 
d ó n - B a l f o u r " . T a m b i é n se haíi-
rá de la actitud de los elementrisy-^ 
Veneg del partido conservador :•' 
g l é s parapetados d e t r á s del diañ:'¿ 
grupos quo ya se han echadíü 
trastos a l a cabeza infinidad de t 
ees, pero que antes de separársí» 
han despedido siempre muy if* 
tuosamente con abrazos muy 
tes y con besos m á s o menos sii^ 
r o s . . . L o s organizadores del 
greso con quienes .ho hablado cr 
p a í s que acoge a sus miembros ni a 
ninguno de lo d e m á s p a í s e s mun-
diales . 
L o que algunos p e r i ó d i c o s extran-
jeros han publicado acerca de "po-
groms" en V i e n a durante e l Con-
greso sionista y referente a dis-
turbios que " e s t a l l a r á n , porque se-
r á imposible contener a l pueblo", 
os totalmente Inexacto, L o s v l e p é -
ses son muy hospitalarios y a m a -
bles y, como buenos c a t ó l i c o s , res -
petan todas las creencias y no odian 
a nad ie . E s t o sí , quieren que sus 
enemigo^ p o l í t i c o s y religiosos les ¡so 35.000 j u d í o s de todas 
dejan manifestar l ibre y p ú b l i c a - clones y que a d e m á s de loa 
mente cuando bien les parezca h a -
cerlo, y a s í es que r a r a vez se pro-
ducen disturbios en esta capi ta l a 
raiz de manifestaciones o reuniones 
callejeras. . Haco tres semanas fue-
ron los pangermanlstas quienes ce-
lebraron una im'ponenle manifesta-
c i ó n en la plaza del " R a t h a u s " : ¡ la P o l i c í a de Viena tolerarán 
quince d ía s ha 300.000 social istas se celebren manfiestaciones 
desfilaron por las calles de V i e n a les a los congresistas Judíos 
cantando Ja "Marsel lesa" y la " I n -
ternacional", el domingo pasado 
600 mil c a t ó l i c o s se reunieron en 
la " H é l d e n p l a z " para cantar de 
y que tanto las sesiones pie 
del Congreso como las fiestas 
en honor de les congresistas se' 
l e b r a r á n s e r á n un reflejo fiel 
fuerza que anida en la común 
judio- internacional . ^ 
L o s puntos principales Tael 
grama del Congreso se defiewn'i 
la c u e s t i ó n de Palest ina y son' 
í n d o l e religiosa, po l í t i ca y 
m i c a . E n la Oficina Cent 
Congreso, donde se trabaja 
v a m e n t l desde haco quince días, 
han dicho que a s i s t i r á n a l 
distas extranjeros residente 
Viena tienen anunciada su He! 
a esta capital 150 periodista 
las cinco partes del mundo, 
b i é n me han dicho que duran' 
Congreso sionista, que durará 
dias, n i el Gobierno de* Austri».; 
Y nada m á s por hoy. 
D A M B I O . 
V iena , 12 de Jul io de 1926. 
E L R E G I M E N F E R R O V I A R I O E S P A Ñ O L 
P a r a resolver las dificultades 
con que tropezaba el sistema fe-
rroviario en nuestro p a í s , d i c tó re-
cientemente el Directorio un E s -
tatuto que establece un r é g i m e n 
nuevo para la a d m i n i s t r a c i ó n de 
los ferrocarri les existentes y la 
c o n s t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n de los 
futuros . 
•""•n la s o l u c i ó n adoptada por el 
Gobiemo h a prevalecido el crite-
rio del consorcio e n í r e las empre-
sas y el Es tado , en trente del que 
sustentaban las empresas mismas , 
que c o n s i s t í a en respetar plena-
mente ^la a u t o n o m í a de las Compa-
ñ í a s y otorgarles el apnyo finan-
ciero necesario para l a e j e c u c i ó n de 
las mejoras indispensables . 
Bien que la pa labra consorcio no 
aparezca en el Es ta tuto , l a idea de 
la comunidad de Intereses entre 
las C o m p a ñ í a s y el Es tado e s t á I m -
p l í c i ta en todo s u texto, sin otra 
r e s t r i c c i ó n que la l ibertad que se 
reconoce a aquellas para acogerse 
o no a los beneficios que el Decre-
to les b r i n d a . A tal consorcio las 
empresas aportan el valor real de 
sus establecimientos, que f i j ará el 
Conseje Superior de P'crrocarriles 
errtre dos l í m i t e s : uno s r ñ a l a d c por 
la c a p i t a l i z a c i ó n al 4.25 por 100 
de los productos netos obtenidos 
durante loe ú l t i m o s quince a ñ o s ; 
otro; representado por las cantida-
[des realmente invertidas por 
i concesionarios en la construc^ 
I de las redes, por el valor rP»1 
I mater ia l móv i l y por el nietálic 
saldos disponibles. Por su F ¡ 
I el Es tado aporta el valor de V> 
i neas propias que ceda a las 
i s a s y el importe de los »0 
j pecuniarios que les otorgue- ^ 
L o s beneficios se dividen enpT. 
¡ p a r t e s : Estado y empresas, en 
I p o r c i ó n a sus respectivos ctt'JÍ3 
pero concediendo h las en)ILf'i 
de activo saneando una Pr' 
¡ p a r t i c i p a c i ó n de 3 por 100 "dH 
cap i ta l . L a s p é r d i d a s , ni las n 
¡ r e , se d l s t r i b u i r á n asimismo Pror r" 
c ionalmente . 
L a edad avanzada ?0 ,aS Sjí-s 
¡ sienes-—cerca de 70 a ñ o s - ^ , 
i cui taba a las empresas ln jjc; 
| c i ó n de fondos para el dc»on ,r 
¡ m i e n t o de las redes . So híl ¡jj!*. 
j puesto un plan que ¡es 'An*°tff 
; a hacer emisiones con ^enC ^ 
| posterior a la fecha ile re 
! de las l íneas a l E s t a d o . ^ 
' yecto fué desechado. E l ^ ^ ' l 
1 resuelve la dificultad por ''tro J 
I cedlmiento. a saber: P0'1'60,^ ¿1 
i cargo del Estado la obl'g affí1! 
1 suminis trar los capitales ^ jt* 
ríos, mediante la creación a .m 
'• deuda especial ferroviaria H 
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D O C E I N N I N G S 
D E L U C H A P O R 
S A L I R J I R O S O 
A s í estuvieron "Athletics" y 
"White S o x ' \ saliendo al fm 
vencedores los primeros 
Rommell y Faber sostuvieron un 
gran duelo de lanzadores y 
ninguno de ellos ganó 
E n el d é c i m o episodio el Chicago 
Meno las bases sin out y 
recibió el "skunk" 
F I I i A D E L F I A , agosto 3. (Associa-
ted Press).—Los Atléticos se fueron 
a las manos hoy cooi los White Sox 
del Chicago en otra batalla de inninga 
extra, pero se vengaron de su derro-
ta del sábado en 15 Innngs, alean-
zando hoy una victoria 3 a 2 en 12 con motivo 
S E H A C O N V E R t l D O E N Ü N A R E C A T A I N T E R N A C I O N A L 
N A D A D O R A A M E R I C A N A , G E R T R U D I S 
H A Z A Ñ A Q U E S E P R O P O N E R E A L I Z A R L A 
A T R A V E S A R A N A D O E L C A N A L D E L A M A N C H A 
T A M B I E N V A N A H A C E R L O L A A R G E N T I N A L I L L I A N H A R R I S O N Y LA F R A N C E S A M A D A M E S C I O N . — E S T A S T R E S M U J E R E S S E L A N Z A R A N E L J U E V E S A L M A R CON E L P R O P O S I T O D E 
C A I \ / A P A N A m I AQ 97 MT.@ — ¡ —— S A L V A R  ADO L S 22 I - ® 
L L A S Q U E S E P A R A N A I N -
G L A T E R R A D E F R A N C I A 
innings. 
Ilommell y Faber sostuvieron un 
CABO GRIZ N E Z , Francia, 
agosto 3 . — (Por la United Press.) 
Gertrudis Ederle, la nadadora 
americana que hace tiempo se en-
cuentra aquí con el propósito dc 
cruzar a nado el canal de la Man-
cha, ha pospuesto uqa vez más su 
retardada empresa. 
Miss Ederle pensó llevar a efec-
to su empeño hoy, lunes; pero es-
ta mañana lo dejó para el martes, 
y ahora, últimamente, ha decidido 
no llevarlo a cabo l^sta el miér-
coles. 
E l reto hecho por miss Gertru-
dis Ederle a las aguas del canal de 
la Mancha, se convertirá ahora 
en una regata natatoria. Obligada 
a posponer su empeño hoy, lunes, 
de las adversas condi-
ciones del tiempo, miss Ederle se 
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V. c . H . O A E 
Hostil cf 6 
Davis ss. . . . . . . 6 
Ccllina 2b 5 
Sheely Ib. . . . . . . 5 
Falk If 5 
Hooper rf 5 
Kamm 3b 5 
Schalk c, '3 
Faber p 3 
Harris xx 1 
^onnaUy p 0 
Totales 43 2 10 34 21 2 
c one out when winning run scored. 
tx bateó por Faber en el 10o. 
puadelpia 
V. C . H , O A E 
gran duelo de pitchers y finalrnente! Lüiian Harrison, la esbelta joven 
cedieron el box a bateadores de emer'| argentina, y con madame Sclon, de 
gencla. Slim Harris resultó Pltcheri FranCia, que albergan la esperanza 
vencedor y Sargeant Connally el ve"-|de ser ia primera mujer que atra-
oldo. En el décimo inning RommeI jviese ]as veintidós fatigosas millas 
estuvo colosal, rearándose del bate el turbulentas que separan a 
club contrario con un skun ^pues a* Francia. . 
de tener las bases llenas sin nlngün Ing^aterra^ Ae ^ ^ 
OUMiller dló un doble en el inning fl- agitó hoy las aguas ^del canal im-
naf por los Atléticos y llegó a terce- pedirá que miss Ederle comience su 
rfeon un fly de Galloway. A Welsh, travesía mañana, martes: pues pa-
nue bateaba por Harris, le dleroiv un ra entonces aun no se habrá tran-
pase intencionalmente. Un infleld hit ¡ quilizado el mar. Y la marea se-
de Dykes fué cogido por CoUlna, pero mi-primaveral que, comenzando a 
1» carrera decisiva pudo hacerse por mediados df* semana» durará Uno» 
no haber llegado a tiempo su tiro :tl|trcs días, le obligará a aguardar 
en la costa, por lo menos, hasta el 
sábado. 
L a joven norteamericana se echa-
rá al agua el primer día, de buen 
tienvpo que se presente después del 
sábado; y miss Harrison, f te ha 
vuelto de París a la costa del ca-
nal, probablemente comenzará su 
travesía el mismo día. Aunque la 
muchacha argentina fracasó hace 
O'poco en un empeño semejante, aún 
0 i abriga la esperanza de ser la pri-
0|mera de su sexo que cruce el cita-
ndo canal. 
0¡ Noticias llegadas de Calais dicen 
0!que madame Scion, que ambiciona 
la misma gloria, ha decidido arries-
garse el martes; pero en l?s apues-
tas, miss Ederle es aún la favori-
ta. Todos los expertos que se en-
cuentran en la costa del canal, don-
de los preparativos de la norte-
2 americana han despertado vivísimo 
0 i interés, creen a'. Gertrudis mejor 
©'preparada que sus rivales. Su se-
o ronidad y su fortaleza son las me-
oijores condiciones de que dispone, 
0 pero puede resultar que ella no 
0 esté suficientemente preparada pa-
0 ra resistir el frío de las aguas del 
0 ¡ canal. 
0 James Wolfe, entrenador de miss 
0 |Ederle, djio hoy: 
Oj —"De miss Ederle se puede es-
0¡perar algo sensacional, o nada. Si 
0 ella sale triunfante, cubrirá, pro-
~|bablemente, la distancia dentro Me 
2 ilas diez horaa, reduciendo así el 
record actual a dos terceras par-
tes. E l l i es una nadadora excelen-
¡te: pera aquí se trata de ver si 
tiene qi v¿lor suficiente, y eso no 
e.3 nuh£a seguro cuando se trata de 
^ n a mujer." 
Esta es la primera vez que un 
nadador rápido trata de llevar a 
cabo el cruce del canal. Hasta aho-
ra, sólo lo habían intentado atle-
tas de tremenda fuerza y resisten-
cia física, ipues se consideraba una 
empresa que había de efectuarse 
despacio. 
Miss Ederle dice que no piensa 
aminorar la rapidez de su braceo. 
Afirma que se lanzará al agua y 
nadará como lo hace siempre; so-
lamente cada una hora se aboyará, 
para tomar alimento, que será cho-
colate o calcho. 
P L A l í E R S Q U E I N T E G R A N E L C L U B D E P O R T I V O D E S A N I D A D D I R I G I D O P O R J O S E 
I 
Entro los fuertes teams qua Integran el Campeonato de la Ii<gi Federal de Amateurs y que todos los domingos so baten en tres gronnds distintos, se encuentra el Deportivo de Sa-
nidad, manicheado por José Agustín Sorgos, que es el team qne aparece completlco en esta fotografía, t»ma da hace algunos domlngoc en el Sta dlom da la Universidad Nacional E l 
que se encuentra al centro del grupo, rest do de paisano, os el señor José A. Eorges. 
Con HoDoway en el Centro ' 1 0 D E M U Y F O C O T I E M P » 
Bishop 2b 3 
French z. . . . , l 
Dykes 2b 2 
Lámar If, 5 
Cochrane c 4 
Simmons cf 5 
Hale 3b 5 
Poolo Ib 5 
Klller rf 5 
Galloway ss 4 
Rommel p. .„ . . 3 
Bagwell zz. . . . . . . 1 
Harris p o 
Welch rza o 
O 11 
2 2 
del Diamante Vencieron los O B I A S P A 1 A L A C O N S T R U C C I O N D E TOA M U E 
Z A 1 A N L A S ¡Bill Tilden da su Opin ión 
Tigres a los Senadores: 3 x 2 " ^ A R A E L A N O D E 1 9 2 6 
Totales .. . . . . 43 3 9 36 14 
« bateó por Bishop en el 80. 
•z bateó por Rommel en el 10o. 
zzz bateó por Harr.iss en el 12o! 
Anotaolón por entradas: 
Chicago . . . 100 010 000 000 2 
^iladolfla . 0000 2000 000 Ool— 3 
SUMARIO 
•rwv nasa hits; Hooper, Mlller 
ThrM base hits: Hale. 
Sacriflces: Faber. Hooper. GallowAy, 
^ • I s , Connally. 
Double plays: CoIIIm. Davls y Shee-
ly, Bishop, Galloway y Poole 
w ? ? ^ 0 " en ba8*a: Chicago 1S; Pilodelfla >. 
Baaes por búas: por Faber 1; 
rrST"^ l ! Bominel 7: Por Ha' 
Strnck out: por Pa! er 2; por Con-
nally i ; por nommtl S; por Harráa 1 
Hits a Fabei 6 en 9; a Connally 4 
Pn 2.113; a Rommel 0 en 10; a Ha-
rrJss 1 en 2. 
Hit de pltcher: a Rommel (Schalk). 
Passed ball: Schalk 
Pitchcr ganr.dor: Harriss. 
ritcher perfledor: Connally 
IMn. 0rmsby' Connally y Na-
Tlempo 2:30« 
A N O i 
^ ^ ^ S S P O R T S E N L A S 
J U I N A S 20 . 21 Y 2 4 ) 
L o s Jonrone bateados A y e r 
en las Grandes Ligas 
Gosiin dio cuatro jilotes en otras 
tantas veces que se paró en 
home con el bat en la mano 
L U K E A . C A S S I D Y , Q U E E S M A N A G E R D E L J O C K E Y C L U B D E M I A M I , S U P E R V I S A R A L A 
E D I F I C A C I O N . A S I COMO T A M B I E N L O S T R A B A J O S D E L A P I S T A . - T E N D R A 
C A P A C I D A D P A R A A C O M O D A R A MAS D E 10 ,000 P E R S O N A S 
NrTW YORK, agosto 3. (United 
Pross).—Como publicó hace ya seis 
semanas el DIARIO comenzarán den-
tro do poco lo'B trabajos para la cons-
trucción de una nueva pistaren Long 
WASHINGTON, agosto 3. (Asso-
clated Press). (Americana).—El De-
troit ganó hoy el tercer juego de 'a 
serle con el Washington, 3 a 2, ha-
biendo superado Holloway en el boxl11,13^' la ^ se inaugurará en el oto 
a Coveleskie. Gregg y Marberry, con110 c,e 1*)26 0 en la primavera de 1927. 
inienea sostuvo un duelo de pitchers. ; fet'rá construida en Massapequa en el 
Goslim dió 4 hits, uno de ellos un tri-|.Cün<3ado de Nassau a seis millas de 
pie, en sus 4 veces al bate, mientras | Fr€'e Portl a íre8 de Amityville y a 
Manush. del Detroit, dió 2 dobles* y¡ n'illa y c,iarto de Great South Bay. 
un single en 4 viajes al píate. SeisíE1 iarnal de Mantauk del ferrocarril 
iobles plays. hechos por mitad poride Long Island pasará por las puertas 
ambos clubs, dieron gran ajilmactóni (i<,i hipódronvo, al yue sé Ikg-ai-á en -i* 
al juego. • minutos desde la estación de Pensil-
Anotación por entradas: .vania. 
C. H . Ul Duke A. Caiísldy, que es el manager 
—j¿el Jockey Club de Miami, sppervi-
Detroit . . . 010 110 000— 3 8 ijsará la construcción del edificio y de 
Washington , 100 000 100— 2 8 0:-a pista que operarán bajo los auspi-
Baterías: Holloway y Bassler; Cove-]cior, de la recientemente incorporada 
leskle, Gregg, Marberry y Ruel. plíissapeqna Ilacing- Associatlon, 
| Ya se hâ i solicitado las licencias 
correspondientes por los directivos de 
la Asociación en la que forman parte 
distinguidos hombres de negocios de 
New York, banqueros, comerciantes, 
abogados y políticos. 
(Crónica de "Joe" V I L A ) 
15 permitidas en New York desde el 
de Abril al 15 de Noviembre. 
Parece que la nueva corporación hí-
pica tiene la Idea de que el Jockey 
en donde no 
bockmakers. 
se le da entrada a los 
Sobre ia Derrota Sufrida 
en Tennis por la 
D O S T R I U N F O S 
C O N Q U I S T A R O N 
L O S T I R A T A S " 
Granthan d i ó un batazo cuadran-
guiar en el segundo inning eme 
va l ió la victoria 
E n el segundo encuentro sostu-
vieron un duelo los pitchers 
Aldridge y Couch 
Smith e m p a t ó el juego con ur 
jonrón en el s é p t i m o , y luego 
Aldridge lo g a n ó 
• PITT^BURGH, agosto 3. (Associa-
ted Press).—El Pittsburgh derrotó 
hoy dos veces al Filadelfia, por seo-
res de 3 a 2 en ambas ocasiones, ju-
gándose 11 .innings en el segundo de-
safío. 
B] hltting de Granthan ganó el jue-
go inicial. Con su jonrón en el segun-
do inning, anotó Traynor y llegó al 
píate, haciendo la carrera decisiva en 
el quinto Inning, después de un sin-
gle. 
A'dridge y Couch sostuvieron un 
duelo de pitchers en el segundo desa-
fío. E l lanzador pirata contuvo a ¡os 
visitantes en 9 hits diseminados y 
ponchó a 8 hombres. Un jonrón de 
Smith en el séptimo, empató el scorc. 
Aldridge contribuyó a la carrera do 
la victoria en el undécimo inning. 
•Ptl.ADELriA*'' 
V. C H . O A U 
Sand ss 4 
Leach cf 4 
Burns rf 3 




Fonseca Ib. , . 
Huber 3b 
Friberg 2b. . . 
Carlson p . . . . 
valles 34 2 
PITTSBUK.OH 
V. C . 
9 24 14 0 
H . O A 19 
Dice que no estaba en buenas 
condiciones f ís icas por padecer 
de un fuerte catarro 
N E W Y O R K , agosto 3. (United 
„ _ .^íI>ress)'—"No estaba en perfectas Es muy posible que maflana se de- COndicIones fÍ8lcag & qnfj 
padecía cida de una vez. el lio de Dempsey y 
Kearns ante la Comisión cíe Boxeo del 
eetado de New York. Podemos ade-
Clnb y la Comisión del Estado per-;lant¿r qUe ninguno de los dos se en-
raitan temporadas nuevas tn Abril y j trevlstará con la Comisión. 
La llconcia solicitada 




Como hemos Indicado varias veces 
•iesde estas mismas columnas el sport 
Se dice que Dempsey le ha escrito 
una carta reiterando que está, listo 
a encontrarse con el negro en Julio 4 
de 1926. 
Como Kearns no podrá aparecer 
hípico será abandonad© completamente ! mañana ante la comisión pues aunque 
en Queens y las pistas de Jamaica y fe encuentra en viaje para esta, no 
Sam Jones Obtuvo su D é c i m a 
Cuarta Victor ia Derrotando 
a los (Indios del Cleveland 
Garland Buckeys recibió 11 co-
hetes, pero se d e s q u i t ó pon-
chando 3 veces a Babe Ruth 
Aqnedut pueden ser vendidas para • iu.gará hasta fines de _ semana: los 
3er dedicados los terrenos de'que cons | mmores circulantes acerca de que 
tan a distritos residenciales. | Kearns tenía el propósito de aceptar 
La Incorporación de la nueva corpo-j en nopibre de Dempsey el reto del ne-
fación hípica al Jockey Club, so haráigrorse han desvanocido. 
como ge hizo la de Jamaica y Empire 
City hace veinte aflos, por la influen-
cia decisiva de determinados elemen-
tos "políticos. 
E l éxito obtenido en la temporada 
invernal por el Miami Jockey Club, 
ha hecho que se propongan en la Fio-
El lugar elegido cubre 360 acres Irida la sección de otros hipódromos 
donde se construirán urna pista de tíiultn*** y un Personaje muy importante 
milla, un cómodo gran stad, club hou-!de a-Quella localidad estA construyendo 
se y establos para májj de mil caha-¡vn hiPÓdromo on la mitad del camino 
liop. E l gran stand será d« cemento I c'ntre Miami y Palm Beach en la 
y de acero,, una repillca del stand d» 
Mtami y tendrá, capacidad 
Si ello hubiera sido posible, Kearns 
le hubiera causado varias dificultades 
al campeón, pero tambl;n «estaría en 
estado difícil, puesto que hubiera te-
nido que afianzar su compromiso con 
la* cantidad de cincuenta mil" pesos, y 
conociendo como conoce la mala fe 
de su socio, es muy posible que no se 
hubiese ciecldldo a arriesgar esa, mo-
dcf.ta suma. 
Tanto uno como el otro, estáji ya 
bluffeando demasiado y han perdido 
la benevolencia del público sportiVo 
U O A NACIONAI. 
Grantham Pititsburgh 
Smith Pittsburgh 
Wheat • • Brooklyn 
Cox Brooklyn 
Fournier Brooklyn 
Bottomloy San Luis 
las por J 
construcí] 
.lor m i 
I metAlic» 
r su 
or de l»3 j 
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R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
San Luis 7; New v̂ -i, c 
. l'^ladelfla P?tT k rk. 6.-
brooklyn ChirSabUrBíl ^ 2do-Boston -̂h.lcaS0 7. 
Juego 
juego 
3í Cincinnati l . 
IttOA AKEBZCAffA 
Cleveland 2: New York 3. 
San Luis 12; Boston 4. 
NUEVA YORK, agosto 3. (Asso-
ciated Press) .—Los Yankees triunfa-
ron hoy sobre los Indios, 3 a 2, con-
teniendo Sam Jones a los visllantts 
au 7 hits y alcanzando la décima cuar-
ta victoria de la temporada. Garland 
Buckeys recibió 11 hits, pero ponchó ld 
3 veces a Babe Ruth. Jones 
sel dieron 2 hits cada uno, valiendo 
el de Meusel todas las carreras del 
Nueva York. 
C. H , E 
para acó-1 
! mudar a nfta de 10.000 personas. 
I Antes de 1907 cuando la ley autori-
I zando l i* bookmakers fué rechazada 
|por la legislatura de New York fu„. 
jcknaban Seis hipódromos en Long is-
|lai.d. 'Jomo resultas de aquella ley 
tres cerraron sus puertas y no Me q,,^ 
M e u - ' ^ T mils que el Aqueduct, Jamaica en Queens y BelmoTst Park 
línea del ferrocarril más importante1 el que espera ansiosamente que Far-
de aquel estado el Florida Kast Coast ¡ley y sus asociados pongan término a 
la farsa, declarando de una vez Cam-
Cleveland . . 000 000 
New York . . 2 0 1 000 
Baterías: Buckeye y 
y Bengough. 
011— 2 7 
OOx— 3 11 1 
Myatt; Joñas 
en Nassau 
en unión de Empire City y de ^ 
toga. 
El Jockey Club este año no dió más 
que 33 días de temporada en cada uno 
de estog hipódromos. E l programa'cu-
Railroad. Estar.-l listo a medladios de 
Diciembre o del próximo Enero. 
En Ti t ipa también sa va a cons-
truir otro que serA operado por un 
sindicato de Kentucky y se dice que 
en Saratopa donde ios Gigantes «lec-
tur.ron sus últimas prácticas primave-
rales también se construirá otro. 
El hipódromo de Mlami, on su pri-
mer temporada dejó de ganancias un 
millón cíe pesos . Ubre. Y esta es la 
razón porque todos quieren parto de 
la gallina. 
El espectáculo en la Florida está 
peón a la Pantera por default. 
Si el célebre "Iron Man", Mac Gi-
nlly estdviera coachando a los pit-
chers de los Roblns se quedaría asom-
brado ai enterarse de que los niños 
que se encuentran tan bien retribuí-
dos por sus servicios, necesitan cinco 
o seis días entre un juego y otro, para 
descansar. E l aludido Me Ginnity, 
prestaba sus servicios como pltcher 
hasta cuatro vaces a la semana. 
Dazzy Vanee, cuyo salario alcanza 
a $47.000 por las temporadas de 1925 
a la del 27, no ha jugado más que seis 
un fuerte catarro y que 
las condiciones del terreno esta-
ban en contra suya". Esta es la 
síntesis de la opinión de Bill T i l -
den, el champion mundial de sin-
gles de tennis, comentando la de-
rrota de la champion de mujeres, 
Hellen WiUs, a manos de la célebre 
jugadora inglesa Elizabeth Ryan, 
derrota sufrida el sábado por la 
tarde en los courts de Seabright. 
• " E s cierto qüe puede culparse a 
la Wills de una mala táctica ten-
nística por no jugar en la net para 
contestar las tiradas de ésta, pero 
esto debe ser porque no se sentía 
en buenas condiciones físicas para 
responder ágilmente desde el fon-
do del terreno." 
"No hay ninguna razón para 
creer que esta derrota signifique 
nada serio, como tampoco signifi-
ca na.da la derrota del pequeño 
Johnson. D-sde que derrotó a es-
te último ha adelantado un cin-
cuenta por ciento." 
Moore zo. . . . . . . 4 
Carey cf 3 
Cuyler rf 3 
Wright ss. . . 
Traynor 3b. . 
Barnhart lf. , 
Bigbee lf. . . 
Grantham Ib. 
Gooch c. . . , 
Yde p 





Totales . . . . 
Anotación por 
Philadelphia . 
Pittsburgh . . 
. .28 3 6 27 17 
entradas. 
, 000 000 200— 2 
. 020 010 OOx— 3 
SUMARIO: 
Two base hits: Barnhart. 
Home run- Grantham. 
Stolen bases: Carey, Traynor. 
Double plays: Yde. Wright a Gran-
tham 2; Yde. Morre a Grantham; 
Burns a Henline; Fonseca a Sand. 
Quedados en bases: Filadelfia 6; 
Pittsburgh 2. 
Bases por bolas: por Carlson 1; por 
Yde í . 
Struck out: por Carlson 2; por Yde 
1, por Adams 1. 
Hits, a Yde 8 en 6.1-3; a Adams 
1 en 2.2-3. • 
Pitcher ganador: Yde. 





. 000 002 000 00— 2 9 C 
. 000 001 100 01— 3 11 « 
Couch y "Wilson; Aldridg» 
Cooney D o m i n ó a los R o j o s 
del Cincinnati Quienes s e 
Quedaron en Una C a r r e r a 
Los visitadores hicieron sus c a -




barado en el mismo sistema que nre 
brfa el periodo del primero de Mayo ! valecerá en New Orleans en lo futuro (Juicos en el mes de Julio 
al fin de Octubre. Las carreras estár. • >' ite denomina "mutuas modificadas", ¡ Me Ginnity se quedaría asombrado 
T R E S C A M P E O N E S D E N A T A C I O N D E C U B A 
CINCINNATI, Ohlo., agosto 3.— 
(Associated Press).—El Boston ganó 
el último juego de la serle con el Cin-
cinnati, por un score de 3 a 1, acu-
mulando hits y realzando un doble 
robo en el sexto innings. Los Rojos 
no pudieron batearle apenas a Coo-
ney. 
C. H. E 
L o s Infielders Loca le s s e 
Prendieron los T r a j e s con 
Al f i l eres en el S e r . Inning 
Y los visitadores de San Luis se 
dieron gusto haciendo en ese 





E S T A D O D E L O S C L U B S 
F i a 
8l<li46|46¡53 50¡b6161 i Perds 
3 4 
8| 9illi|63 656 
V3|10i62| 633 
71111101 8| 6j55| 539 
bi 7¡ | 8| 3| 6|11|50| 500 
7 8| 8| | i>\ 81 9i50| 495 
2' 6|I0| 81 i 61111471 461 
6| 41 91 4 f>r I 9 431 434 
31 71 2{ 2| 5| 6j ¡29j 290 
}3Í3eÍ47i50¡5-Í|5¿i56|71¡ 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
«JOA NACION AIi 
T01* en San Luis. 
Brooklyn en Chicapo. 
VUadelfla en Pittsburgh. 
Unicos juegos señalados 
IiXOA AMERICAN. 
j Cleveland en New York. 
Detroit en Washington. 
San Luis en ücston. 





Charo l Pide Permiso a s u 
Manager 
Cotilla, manager do Kid Charol, 
ha recibido un cable pidiéndoseie 
autorice la pelea entre éste y el 
campeón Light Heavy Weith de 
Centro y Sur América, con una ga-
rantía de $1.500.00. Cotilla ha da-
do su conformidad y la pelea re 
efectuará antes del día 15 e inme-
diatamente ragresará Charol a Cu-!Bottoml,?y^ 3 
ha para pelear con el moro Kebir Stock, Uro 
y con el franco-catalán Hocher. 
Nombre del campeón Rely. 
. 000 003 000— 3 7 , 
. 000 100 000— 1 5 2 
Cooney y Siemer; May f 
BOSTON, agosto 3. (Associateu 
Press).—El infield del Boston s« des-
compuso en el tercer Inning hoy, ano-
.tando el San Luis 7 carreras con sus 
hits y los errores del campo contrario, 
ganando frnalmerfe 12 a 4. Van Gil-
dor, que reemplazó a Glard, en el box, 
en el quinto inning, no permitió dar 
hits a los Red Sox. Sisle^, que vólvló 
a jugar después de una semana de 
ausencia, lo hizo brillantemente. E l 
Bostón cometió tantos errores como 
hits dió. 
C. H . E 
St. Louis . . 007 000 005—12 17 1 
Boston . . . 010 030 000— 4 5 5 
Baterías: CVard, Van Gilder y Dl-
xon; Ehmke y Stokes. 
L o s cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
KACZONAZ. 
J . V. C. H. Ave. 



















Z. V. C. H. Ave. 
Speaker, Jl*-. , 
Rice, S. L . . 
Cobb, Deti. . 
HePmann, l e t 
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G. Bi Ave. 
Aquí teaemoi, Izquierda a derecha, a tres íjatrellaa de natación de Cuba: Roberto .tüna, VUloldo y Tltó 
SUverlo. l e s tret competirán el próximo dominjo en el campeonato de la Playa de Mailanao en una compe-
tencia de cien yardaa. Campuxano «ene dos medallas de oro de 18 techas en la casa de MandelU para pre-
ip<«.r el one gane el prim«r lugar y el que qnefle en el segundo Aunque es ana competencia de carácter ama-
^r , la convocatoria es libre, de categoría abierta. 
New Orleans p9 





Little Rock 52 
Blrmlngham 40 
49 546 Baltimore Tí 39 
52 536 | Toronto 69 46 
53 514 j Buffalo- 57 .55. 
56 508 | Readlng ,65 56 
55 486 Rochester . . . . . . . .55 57 
58 482 ¡Jersey City .. 51 6.0 
57 477 j Providence .. 4? 67 
59 454 Syracusp • .. 42 68 
A S O C I A C I O N 
Clubs 
AME a i CANA 
G. P. Ave. 
655 j Louisville 7? 35 673 
600 i Indianapolib 5C 50 528 
509 St. Paul.. /. 54 50 619 
495 Kansas City 55 61 519 
491 Minneapolis P4 54 500 
459 Milwaukeo 45 60 444 
391 Toledo 45 60 429 
382lColumbus 29 63 882 
P A G I N A V E I N l D I A R I O D E LA M A R I N A . ^ — A G O S T O 4 D E 1923. 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
E l plato fuerte que tenemos aho-jla costa norte de Matanzas. Se dls-
ra a la vista lo constituye la rega- cutirá en segundo término la copa 
ta de ocho remos del próximo do- "Club Rotarlo de Cárdenas" por 
mingo en aguas del Habana Yacht.shels single sculls y por clubs ius-
Club. Se discutirá la copa doiia-; críptos en ¡a Unión Atlétlca de 
da por la veterana sociedad náu-l Amateurs. , 
tica do Cuba,, que lleva su glorioso i L a COpa cuba se encuentra en 
nombre, y quedará en poder deljpod^,. dei Liceo de Cárdenas, que 
vencedor después de haberse ano-jia gan5 en buena lid el año paaa-
.tado tres triunfos. E n la copa serájdo venciendo a la Universidad, Va-
radero y Matanzas. 
Las inscripciones para la copa 
rotarla vsneen el día 12 de este 
mes en la ciudad de Cárdenas, a í í 
que ya lo saben los que se encuen-
tren en condiciones de optar por 
ella, debiendo dirigirse al Club 
grabado el nombre del Club vence-
dor y Ta fecha de la regata, esas 
son condiciones Indispensables pa-
ra ser corrida la copa "Habana 
Yacht Club." 
E s , a mi Juicio, la regata de 
shells más importante de toda la 
temporada, pues en ella son ocho NáutIc0 áe varadero 
los remeros que hay que seleccio-
nar para que hagan un buen crew, 
son muchos los poquitos que se re-
quieren en una canoa de esas di-
mensiones para que el conjunto re-
sulte perfecto, en lo posible. 
Serán competidores en esa hermo-
sa y emocionante justa las siguien-
tes sociedades de carácter deporti-
vo: Habana Yacht Club, Universi-
dad Nacionr.l, Atlétlco de Policía, 
Vedado Tennis, Náutico de Vara-
dero y Cienfuegos Yacht Club. En 
total seis tripulaciones participa-
rán de ese eiento para el que exis-
te verdadero entusiasmo, la "gen-
te bien" Ja espera como cosa bue-
na. Y además habrá como en otras 
ocasiones el anticipo de la regata 
chica, la de "Double Sculls." Se-
rá la distancia a recorrer de milla 
y cuarto terrestre y en aguas del 
H . Y . C . Lo que quiere decir que 
esa medida de tierra servirá para 
medir en el mar la distancia que 
han de cubrir las canoas al ser vi-
gorosament? impulsadas por sus re-
meros . 
¿Será este el cuarto "hiero" que 
encinten y regalen graciosamente 
los Ases del Músculo en lo que lle-
vamos de año? Todo hi.ee esperar 
quo s í . Hoy por hoy no hay un 
on-unto de remeros tan excelcnt 
romo ese de que disponj la vete-
rana sociedad náutica de la playa 
de Marianao. 
Al domingo siguiente celebra-
das las regatas de ocho er. aguaj 
habaneras tendremos 'Las naciona-
les de cuatro remos y» la Playa 
Azul en opción a la copa Cuba. 
Habl-á un nuevo y desconocido des-
bordamiento de fanáticos hacia esa 
hermoso y bello rincón de mar en 1 
E n los baños " L a Concha" que 
con tanto éxito manlchea Fausto 
Campuzano en la playa d© Marra-
nao, nuestra pequeña y linda pla-
ya habanera, se celebrarán el do-
mingo muy movidas competencia* 
de natación. Unas son convocadas 
por la Comisión Atlética Unlvcsl -
taria para ser discutidas por atle-
tas ae natación de las distintas fa-
cultades caribe?. L a otra es so-
lamente de ••ien metros y es de 
convoca!orla Ubre, de carácter am.-\ 
teur, "ours Be discutirán dos vajio-
sas y artísticas medallas de puro 
oro de 18 kiJates confeccionadas 
en los talleres de la Casa Mandi-
111. Yo he tenido oportunidad de 
v.er esas meda. ias y puedo afirmar 
que son pcec;c;bs, lo mejor que se 
ha hec ín en Cuba en esa línea. 
Por 1j pronto sabemos que com-
petirán por el Campeonato de a 
Playa do Marianao los ases de n i-
tación ¿e es'a ínsula, Titó Sil 'O 
rio, ViliP.do y Roberto Lima, esri» 
ya sabemos qiu- realizarán sus me 
jores esfuerzos en el gran evento 
Además de la natación tendre-
mos ese día en la playa^ desde por 
la mañanita, baile en las dos glo-
rietas, cucañas, el larguísimo palo 
ensebado que tanto hace reir a la 
gente, carreras en saco, y boxeo de 
pugilistas de pesos distintos, los 
que no pelearán más de tres rounds 
por pareja, sirviendo. de referee 
Fausto Campuzano. Ese día, quo 
es el mismo de las grandes rega-
tas de ocho remos, el mundo se po-
ne colorado y se viene abajo en la 
playa de Marianao. 
Guillermo P l , 
EL EQUIPO ESPAÑOL ES FOilDABLE, PERO LOS CRIÍICOS ASEGURAN QUE NO VENCERA EN 'LA JUSTA AL AUSTRALINO 
EL A Ñ O X C I I T "LOUISVILLE" Ai "5 
17 D *kl a ca l í a m n r a Algunas consideraciones sobre torneo de tennis por la 
t S r O S l D l e q u e Se l / e m o r e i e n i a / o n a A m e r i c a n a . — Se espera que sean los contendientes 
e l F a D o d e l a C o m i s i ó n de en ,a fina1' Australia y Estados Unidos l u b s d e l L n i c a g o V e n c i e n d o 
a l o s D o d g e r s d e l B r o o k l y n 
M E R I T O A G O S T A F U E C O M P L E T A M E N T E D O M T ^ 
l e n t e s d e S U M u m p l o s A L B A T E P O R E L P 1 T C H E R G R A N T ^ 
R n v A n S n h r p l a c k D e m D S e V Nl,eva York ^ul,0 de 1 9 2 5 — 
, J a t i \ i / c i i i | K ^ j | A h o r a ^ ei e(iu.po e g p a ñ o i de 
tennis, formado por los notable.5 
Se dice ahora que se esperara 
una carta del Champion dirigi-
da a ese organismo 
la United P r e s s . ) — E s muy posi 
ble que la decisión sobre el caso 
de Dempsey, que estaba señalada 
para mañana, se suspende de nue-
vo hasta que llegue una carta del 
champion, que se rumora ha envia-
do a la Comisión. 
Esta recibió un telegrama de 
Dempsey solicitando otro plazo en 
virtud de estar terminando su 80-
ciedad con Keams. 
E l presidente Farley dijo que, 
mañana se vería el caso; pero que 
la Comisión no tomaría acción de-
finitiva a^sta el recibo d# la car-
ta de Dempsey. 
Los que dicen hallarse muy en-
terados, sostienen que el fallo de 
la Comisión será declarar a Demp-
sey, champion de peso completo 
inactivo, y que el título sea dis-
cutido entre Wllls y Tunney este 
otoño. 
por qué aeegurar que lo que ha 
pasado vuelva a acontecer. 
En los Juegos en Boston, cele 
tennlstas Manuel y José Alonso vibrados en 1924, L a Coste derrotó 
Eduardo Flaquer. han eliminado aja Patterson y a O'Hara Wood y en 
Cuba y México en el torneo de eli-1 Wimbledon este año derrotó a An-
mlnaclón por la Copa Davls, en la .derson- No hay la menor duda de 
zona americana. Se puede deplrlqUe derrotará a Hawkea si el 01-
NEW Y O R K , agosto Ó. vjru ^ la campaña de tennis está ¿n timo juega en Its "singles" contra 
su apogeo. Francia ha derrotado a ¡Francia. 
Inglaterra, lo que se esperaba ya; Borotra, el campeón de Wimble-
Holanda eliminó a la India E l 
equipo francés muy pronto cruzavA 
el AtlAntlco, para enfrontarle con 
los vencedores del torneo en Amé-
rica . 
Según el criterio do los conoce-
dores del deporte, será el equipo 
representativo de Australia a quien 
corresponda contendér con el team 
americano, como ha acontecido en 
los últimos dos años . Desde hact 
tiempo, los críticos del tennis han 
estado .siguiendo muy de cerca es-
tas competencias y especialmente 
los juegos en que han tomado pir-
te los australianos y están seguros 
de que el equipo que representa a 
Australia, ganará por lo menos la 
mitad de los juegos que le corres-
ponden . 
Miguel Angel G o n z á l e z contribu 
yo a la victoria dando dos hits 
y haciendo una carrera 
CHIÓAGO, agosto 3 
Press).—El Chicago interrumpió hoy 
mi racha de 4 derrotaB, derrotando 
MISTER GASTON JONRQNrq 
don Cei afl0 Pifado, perdió esto los Dodgers. 7 a 4, merced al mapnl 
afio con su cumpatrlota L a fcoste 
y será un hornL'rft que costará mu-
•Mu trabajo vencer. Aun cuando 
Pattert,oh y O'Hara Wood lo han 
üt-notado en ípocas anteriores, es 
mM" i,rot)ab que esta tempora-
da ;io sea tan í¿cil el vencer a o-
te joven Jugado/ francés que paso 
a paso ha venido colocándose en-
tre la primera líq.ea de lo$ ton. JS' 
tas del mundo entero. 
E l pimple hecbc de que los ju-
gadores francj:j(jt} que fqnuan el 
equipo de la üona Davls dervotarou 
decisivamente a todos Iq̂  oposito-
res en Wimbledon y ganaron jos 
eventos 4® "singles" y •"doblo»' 
contra los mejores d-» Europa y los 
Jugadores australianos, es una in-
dicación de su formidable fuerza. 
Hace dos afios, cuando Borotra 
fleo pitchinfir de Sheriff Blake. Los 
Cube granaron acumulando hits frente, 
a Hubbell. Bleko sólo permitió 6 hits, 
3 de los cuales fueron jonrones, da-
dos por Wheat. Co» y Fournier, el 
del último tn el octavo iniving, con 
un hombre en hase. Estos batazos do 
4 esquinas dieron todas las- carreras 
de loa visitantes. El jonrón de Cox 
fué en el tercero en otros tantos dias. 
Anotación por entradas: 
C. H . E 
Brooklyn . . 000 200 020--' 4 .0 0 
Chicago . . . 200 301 lOx— 7 14 0 
Baterías: Hubbell y Taylor; Blake, 
Churry y González. 
V. C . H . O A E 
Los Coroneles de Loulsville, do la 
Asa. Americana, donde milita nues-
tro qiMMldo compatriota perito Acos-
ta, mc anotaron su tercer juego con-
r.ecullvo, a costa de los boya del To-
ledo el papado día 29 de Julio. Este 
juego, que terminó con acore de 5 
(Associated¡j)0, i a faVor de ,08 Coroneles, tu-
vo por característica el que todas 
las carreras del 1 Toledo se debieran 
» home runa, encontrándose entre 
dios, uno batondo por el catcher Alex 
1.0UXSVII,I.E 
González 
Ya Tex Rlckard ha iniciado ne-i 5 ? ° n° qufere decir que derro-
( • l e * xv^ivaiu a tarán a Francia y que jugarán con 
gociaciones parna grledej ^":roP n0 los Estados Unidos en los partidos ¡ganó el campeonato de Wimbledon I 
,u"erenV.r nada en concreto, pues « J j J ^ ^ ^ ^ ^ g J ^ j ^ ^ ^ J J ^ ^ g 1 * ^ ! & ¡ f f ^ 5 M l Í W I C O m i e n Z a e l 
r . a n ' d e c ^ T w i n S m m Z fe e . T V r r l a T ' f 
cno los Estados Unidos en los Jue-
gos finales de este año . 
Los australianos confían en de-
rrotar a todos sus adversarios has-
1 2 2 0 0 
Vb g 
üíllcn. r. 31 





Botzol, 2b. , 
Bedman, c. 
1 3 : 
0 i 1 
* l 
Gastón, que el aflo pasado estuvo' en l ebcrry, p 
la Habana, donde prestó servicios a 
los Claveles Rojos de Mike GonzA.-
hz. 
E l Louisville tuvo. que usar trps 
pUohera para tranar, Dcberry, Koob 
y AVilhinson, pero on ningún momen-
to el Tolído le puso en peligro la 
vicloria. Mérito Acosta, que jugó el j 
U-ft field do su club, tuvo un día 
mulo al bato y no pudo conectar do 
bit en las tres excursiones que hizo 
al píate. Ahora b!<n, ayudó al triun-
0 { 
Koob' P 0 a « ' 
Wllk'son, p 0 o o 
Totales. io 2; 
x Bateó por Grant en el 
xx Corrió por Canavan en 




Anotación poi- entrada» 
Toledo 000 on on 
Louisvlllo 00C 22C 0lx 
Sumarlo 
y si esto ocurre, tiene derecho a 
un 37 y medio del producto y Tun-
ney nada más que a un doce y me-
dio por ciento 
Se dice que Farley desea decía- k* a 108 f,lnalfe8' en 108 gP? 
rar el tTfalo vacante y que se día- f . ^ á " que enfrentarse con Wl-
cuta entre Wllls y Tunney; ' Pero T - i ™ e n " ¿ * * ™ compa-
los otvX dos miembros de la Co- ñero8 que defienden la preclos.a 
misión (Muldoon y Brower) son 
E OE OE LOS J 
E l "Niño de la Bo la" de Hoyo Colorado cont inúa siendo la sensa-
c ión de los fanát icos h íp i cos en esta temporada canicular 
L A C U A D R A D E M A R I O MENDOZA S I G U E S I N C O B R A R 
Pese hnber conquistado un solo 
triunfo en la tarde del pasado do-
mingo de carreras, cl« pequeño jo-
ckey Alborto Goyanes, de la cua-
dra de Mr StepheOs. continúa mar 
rándóle el paso a todos los pilotos 
del presente meetlng, con un cóm-
puto de 16 victorias en lo que va 
de temporada, lo montas en se-
gundo, 11 en tercero y 33 montns 
tuera del dinevo en lo qu© va de 
temporada. 
E l "hallazgo de Hoyo Colora-
do", como le han dado en llamar 
los fans* a Goyanes, se mantiene 
todavía a tres victorias de su ri-
val más cexcano y esto nos hace 
pensar qm el popular jinete man-
tendrá su superioridad por lo me-
ros en dos domingos más. Donde 
únicamente se encuentra amena-
zado de corea, efí en el departa-
?nento de loa terceros lugarjes, don-
de Ól es también el leader, con 13 
montas en ese puesto, pero tiene 
cerca con 9 shows a su haber 
a Gutiérrez. Alonso y el asturia-
nito García, quienes le siguen de 
cada uno. , 
Perdomo, de la cuadra de Mon-
crWfe. al anotarse tres hermosas 
victorias el domingo, hizo Posible 
que sus "acciones como jockey" 
tuvieran una buena alza y ahora 
lo encontramos navingando^ en el 
sogundo lugar a una dlfcirencia de 
trea montas del leader. Este as-
efnso ha' hecho caer del segiindo 
puesto al jockey Paz, quien aun-
que tiene el mismo número de 
montas ganadoras qu^, Pcrdomo, 
el quinto lugar en el estado de 
los jockey*. Ambos tienen 5 vlc-
terias en lo que va del me^ting, 
Pero García le lleva Una monta en 
•loa segundiH y cinco en los ter-
ceros a Pclaez. Ahora bien, el rri-
c-ord de este último luco muy supe-
rior dado que García comenzó 
desde el principio del mect.ing en 
tanto que él sólo tiene tres do-
mingos montando. 
E l record do Pelaer es tan ex-
celente, que, en las veinte y una 
veces que ha salido al trnck. sólo 
sois ha quedado fuera del dinero. 
Que ya es decir. . . ! 
De los demás jinetes del mce-
ting podemor decir que Alonso, 
pese a tener cincuenta monta» en 
lo que va de temporada, sálo ha 
logrado, pasar triunfante por vl i 
meta en 3 ocasiones, lo quo no au-
gura nada bueno para .v Ahora 
bien, ' justo es consigunr qm el 
muchacho en los dos últimos días 
de carreras ha demostrado mán 
empuje en sus monta", demostrin-
dolo ello, su record do seigundos y 
fercero que ha tenido algún as-
censo. 
E l domingo debutó el jockey 
FíamÍTez. un muchacho cubano de 
gran ent.usliasmo, pero la fortuna 
no le acompañó en su debu* UH-
tnlly. q"e fué su primera monta, 
o m d ó sexto on rn grupo fb; siete 
ejemplares y a MUI Cíate, lo suce-
dió ctro tanto. 
A continuación va el estad-) a.-
mal de los jockey:? de acuerdo cdv 
la* montas que han llevado al pri-
mer lugar, segundo, tercero así 
ha salido in&* yeces al track que Ce.mo aquellas tino han tenido fue-
ra del dinero: el popular jinete de Caribe. 
Gutiérrez, que fué otro de los 
distinguidos el pagado domingo al 
anotarse dos victorias, una sobre 
Gupton y otra sobre Gl tergobi, 
ejemplares ambos d? la cuadra de 
j i . Mlller, se está acercando tam-
bién al leader Goyanes. en Jo que García. . . . 45 
a Lis victorias se refiere, pues en | Peláez. . . . 21 
pognndos lugares, él es quien mar-¡Alonso . . . 50 
Goyanes. 
Perdomo 






ta el paso a todos los jinetes del 
mpetlng con 16 places a su haber 
E l "Verage de este muchacho en 
lo que va de temporada es: 11 
1 rimeros. 16 eogundos. 9 terceros 
y 27 n¡ontfic en las sesenta y tros 
salidas oue ha hecho al track. 
A Gutiérrez, le discuten la su-
premacía de los segundos lugares. 
Ooyanes. que tiene 13 placea a su 
bíiber, Pajl con 12. y Pcrdomo. 
quien está montando extraordlna-
r^mente después do su última •sus-
pensión y ya tiene 10 terceros a su 
haber. 
DI roqnefio García, de U cuadra 
flt* Camacho-Beltrárt y Peláez. 'de 
la cuadra de ¡VTr. Ogien. están sos-
teniendo una pequeña lucha por 










































L A L I G A N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S 
Incluyendo los jugado?? el domin-
go, el estado »s el siguiente: 
O. P. E . Ave. 
J-oma i i 3 
Ferroviario it 4 
Vedado . . ¡ 0 4 
Policía 11 6 
AtKtlco de Cuba . . . S 8 







opuestos a esta medida drástica. 
R o g e r s H o r n s b y y W a l t e r 
M a i l s F u e r o n E x p u l s a d o s 
d e l J u e g o p o r P r o t e s t a r 
Pero a pesar de eso los "Carde-
nales" vencieron a los " G i -
amerlcano VIncent Richards, los 
críticos deportivos amerlcanon di-
jeron que se trataba de un acci-
dente. Debe haber sido el mismo 
accidente el que hizo qaj Borotra 
derrotara a Anderson este año y 
que se enfrentara en loa finales 
con La Cost. ToSos los cuatro ju-
gadores australianos tomaron i,ir-
te en los jue¿rri de "singles" y uno 
C a m p e o n a t o L o c a l d e 
B a s k e t d e l a Y . M . C . A . 
ñeros que defienden la 
Copa Davls. Sin embargo, para los ¡por uno fueran cayendo hasta lie-
observadores es obvio que tienen Igar a los seml-tinales. 
una ruda prueba ante ellos. Los Bruguon que figurd en el pir-
australianos cuentan con sus me-'tldo de "doubles" contra los aus-
Jores jugadores. Incluyendo a los | tralianos el año pasado, está ju-
notables en los "singles," J . O. ¡gando admirablemente en esta tem-
Anderson y su compañero de equi-l perada y tomó pnrtlcipatión en el 
po J . B . Hawkes, quienes compl- juego da "doubles" contra Ingla-
tieron con los americanos en 1923lterra. en compañía de L a Coste, y 
y Gerald Patterson y Pat O'Hara'salieron victoriosos. 
Wood, que Iniciaroa el ataque en 1 Los datos anteriores vienen a 
1924. ¡demostrar que, a no ser que el equl-
De esta colección de estrellas es-lpo español dé una verdadera aor-
peran formar una pareja formlda-!presa, los finales de este año no se-
ble. Sin em&afgo, tendrá que ser'rán jugados entre los Estados Uni-
gantes" con score de 7x6 una pareja muy buena para que lo- dos y Francia, o Australia, siendo 
gre derrotar a L a Coste, y Brug-ilos dos últimos equipos los más 
non. Es verdad que los australla-1formidables contrarios del team 
nos ganaron los "doubles" contra hispano, que decisivamente derroto 
S T . LiOUIS, agosto 3. (Assoclatde 
Press).—Los Oiganles del Nueva 
Vork recibieron otra derrota a ma- Francia el año pasado, pero eso ja los representantes de Cuba y Mé 
nos de los Cardenales del San Luis aconteció el año pasado, y no hay'xico, en sus propios terrenos, 
que lograron su segunda victoria con-
secutiva. E l score fué de 7 a 6. 
Los Gigantes tuvieron ventaja dos 
veces, pero no pudieron mantenerla. 
James Bottomley, primera base de los¡ 
Cardenales, empató el score 6 a 6 en 
el octavo Innlng, con un circuito al 
rightfield, que fué su décimo séptimo 
Jonr6n de la temporada. Después Ha-
fey dobló e hizo la carrera decisiva 
con un single de O'Farrell. 
E l manager Rogers Hornsby, de 
los Cardenales, fué expulsado del Jue-
go por haber protestado demasiado 
vigorosamente contra una decisión del 
umpire Sweeney, en el quinto innlng. 
Walter "Duster" Mails. que estaba coa-
chando detrás de la primera base, 
también fué expulsado del juego. 
La derrota fué atribuida a Scott, 
reteniendo Greenfleld su record de 7 
victorias y 3 derrotas. 
Anotación por entradas: 
C. H . E 
ELiS DE JUNIO, DESASTROSO PMELÍE10E1JC 
fo con vn buen sacrlflce y al campo I Errores, Engllsn. Three base 
Eotz^l. Home runs, Gai'tr.n, «jt aceptó cuatro lances clflclles que po-
dían haber resultado carreras. 
E l score: 
TOLEDO 
Vb K O A 
English, ss 3 
Magulre, 2b. . . . . . 4 
Stre.nd, rf 4 
Nkhol'n, c. . 4 
Webb, lf 4 
Schlei'r Ib 4 
Gntton, c 4 
Hlllis, 3b. . . . . . . 4 




Totales 30 9 24 13 
ion. Strand, Webb. Stolen basei 
son. Sacrífíces: Bhannon, Acojt»' 
Quedados en bases, LouisvHie 8; • 
ledo 6. Bases por bolas. Doberr* ^ 
Grant 2. Strnck outs, por Grant 1 
Dcberry C; Wllklnson, 1. Hita al „! 
cher, por Grant (Guyon, TV-soi 
Wlnnlng pitchero: Deberry. y-, 
res, Flnneran y Frecman TUJ" 
1.40. * 
C a m p e o n a t o ! R o y a l 
E l estado del Campeonato Roj, 
Bank ou« se Inauguró el domingo i 
Almendares Park, es el slguienti 
O. P. E . i J 
La Prei-sa 1 o 0 10*. 
Cuban Telephone . . . . 0 0 0 0(1' 
Royal Bank o 1 o 001 
L a proximidad de las competen-
cias de n a t a c i ó n y las de hand 
ball han hecho adelantar lá 
fecha inaugural 
C O N T E N D E R A N L O S 
T E A M S 1—8 y 2 — 7 
—m 
L a proximidad de la fecha en 
que comienzan los campeonatos ofJ-1 
cíales de natación y divlng y el 
de Hand Bal l de nuestra Unión! 
Atlétlca de Amateurs, ha hecho 1 
posible que la comisión de sportal 
de la Y . M. C . A . y en particu-
lar el alma mater de ella, Serafín 
Cumbraus, haya cambiado de I^^Ít,.,. 
con respecto a la inauguración luden se d i s t inguió restando d i n á m i c a m e n t e y sirviendo como un 
ef QSuUe t S & T ^ S f t á S S S a tiro- - R i f 1 ^ 8 í w t ó m t bien. H feroz juego ¿ 
nlors y Novicios, piensa el popular} net ec l ipsó en muchas ocasiones la labor de Tilden y Johnston 
delegado de Uasket ball, obtener| 
un fuerte equipo para las venide-
ras competencias. 
E n un principio se ideó que este 
campeonato local de basket de la 
"Y",' comanzara el día 15 de agos-
to, pero como quiera que vatios 
J1N S C O R t DE 6 - 4 ; 6 - 4 Y 7 -5 
Y T i l D E N SOBRE RICHAROS ^1 
I FORBST; HILLS, N. Y . , agosto 3. 
i (Atsoclated Proas).—Aparejado con 
WilUam M. Johnston, Wllllam T . 
|Til¿en I I derrotó hoy a Vlncemt Ri-
chards y R. Norrls Williams 11 én un 
A L P R I N C I P I O D E E S T E M E S E L NEW Y O R K T E N I A U N A V E N -
T A J A E N S U C I R C U I T O D E N U E V E J U E G O S 
|¿PODRA SEGUIRLO EL PITTS.? NUEVA Y O R K , Julio de 1925. de cabeza, fracturándose el dedo al _ ' E l equipo "Piratas" de Plttsgurgh ¡tropezar éste con una de las esqui 
de los componentes del team ae n ^ ™ 1 ^ „de / ^ ' í 3 ^ 1 ? wd6fdo(?Menn,,OS e 
taclón y hand ball son también ^ u r ^ Je ****** ^ . J w flTen; 6-2 a la ' 
amantes del sport de cesta, para,nis Club- con a ^ ^ 6-4. fl-4. ^ ™a victoria 
.dárselo «1 chance de que practí- 7-5' on el match Inaugural de una consecutivos por 
quen más en los otros sports, se *erie Preparada Por el comité de se-
hK decido adelantar la fecha do J« ^ Copa Davls con el objeto 
Inauguración d«l campeonato lo- ^ determinar el team que defenderá 
cal. la cual será ahora el próximo'ol codiciado trofeo en el round de reto 
miércoles, día 5 de este mes. do 1920• 
Ese día. la " Y " vestirá sus mo-' 
Jorpg galas para recibir el gran! 
contingente de fanáticos basketbo-j 
listas que esperan presenciar U j L ^ lnterepantes 
reñidas competencias y en él lo* £ J t temporada actlial. Restan. 
teams contendientes, que serán ti dlnAmlcamente y slrvlendo como 
E l campertn nacional y el joven l u -
chareis fueron en sus teams respecti-
voh los factores dominantes de uno 
2 ha puesto al rojo vivo los ánimos nag del pentágono, y Frankie, a 
de sus partidarios y_de los "Gigan-¡consecuencia de este accidente, es-
tes" de Nueva York, al estar amena-i tuvo fuera de juego y 'por espacio 
zando continuamente el primer lu-;de más de seis semanas. 
N'ew York 
Si . Louls . . 004 010 02x— 7 9 2 
Baterías: Greent;eld, Scott, y Gow-
dy; Halnes y O'Farrell, 
L l e g a r o n ' l o s B o x e a d o r e s 
de E s p a ñ a e n e r X u b a " 
E n la mañana de ayer lle-
garon los pugilistas españoles 
Hilarlo Martínez y Francisco 
Hoche, es el il imero, campeón 
de España del peso ligero, una 
' verdadera notabilidad', y el otro 
es también campeón de Iberia, 
pero en el peso mediano. Les 
acompaña el terrible peleador 
moro, campeón de Marruecos, 
Ab-el-Kebir que viene con fez 
rojo tocada la cabeza. Tiene 
este moro un tipo interesantí-
simo, como que es de la made-
ra que tanto que hacer está 
dando a la grande militarizada 
república francesa. 
Bienvenidos! 
L i g a N a c i o n a l d e A m a t e u r s 
d e P e l o t a a M a n o 
gar de la Liga Nacional. 
Cuando los "Rojos" de Cincinna-
MAS A C C I D E N T E S 
E l siguiente desastre sufrido por 
ti efectuaron su última jira por el i los "Gigantes" fué el poco éxito que 
Este, el mes de mayo último, los obtuvo la curación de la rodilla de 
"Gigantes" se encontraban jugando j Heinie Groh, teniendo el gerente 
de manera excelente; su empuje yjJohn J . McGraw necesidad de po-
su agresividad eran verdaderamen-|ner en la tercera base a un "reclu-
te terribles y mantenían una buena ta" inexperto llamado Eddle F a -
ventaja sobre sus más cercanos rl - |rrel l , por encontrarse también fue 
vales. Tan grande era esa venta- ra de juego 8ii otra estrella, Fred-
ja, que en un principio se temió,die Lindstrom. Varios accidentes 
que la campaña basebolera de este;más se presentaron, todos los cua-
año fuera un fracaso, debido a laiiea pusieron a prueba el genio ba-
visible superioridad del team de!Sebolero de McGraw y de su valioso 
John. M. McGraw, teniéndose la i subteniente Hughey Jennlngs. 
seguridad de que al llegar el 4 
de julio, su margen de ventaja so- , Maa L ,n 
bre los demás equipos del circuito De forma que e \ T j v J ^ l a 
Nacional sería tan enorme, que to- 'fué desastroso para los neoyorklnos 
Anoche, con nn lleno rebosante. 
da la lucha, con posterioridad a esa 
fecha, habría de concentrarse en la 
batalla por "l segundo lugar. 
L 0 5 campeones vencieron a todos 
los equipos del Oeste con relativa 
facilidad, ganándoles cuatro parti-
dos consecutivos a los "Rojos" y la 
mayor parte de los encuentros que 
sostuvieron con los otros clubs que 
les visitaron en sus terrenos. 
Se hallaban por aquel entonces 
jugando con una gran rapidez y lu-
en sus intentos 'para conquistar su 
quinto campeonato consecutivo. Al 
principiar dicho mes 'loa "Gigantes" 
llevaban una ventaja de nueve jue-
gos completos sobre sus más cerca-
nos competidores y parecían ser, in-
discutiblemente, los que conquista-
ríMi el gallardete, Pero su rápida 
decadencia comenzó con una serio 
realizada contra el "Boston Bra-
ves", el equipo más débil del cir-
cuito, con ol cual perdieron tres 
partidos consecutivos, empatando la 
cían con facilidad ser la ""or 7 LerIc con ¿ team -Chicago Cubs". 
nata de la Liga. Pero Inesperada- aba „ SeXto j 
mente tT team sufrió una sene de dlen,do cuatro consecutivos con los 
se Inauguró en la hermosa cancha ^t^tl.e™P^8'1.sien^0_h!rIdo8 aléu' "Piratas" de PIttsburgh. 
L a serie de juegos en los térro del Hispano, el campeonato de i1108 sus mejores jugadores y des-
hand ball bajo los auspicios de ia !moronán(iose su cuerpo de lanzado nos del "PIttsburgh" fué donde 
un tiro. Tilden se distinguió muy número uno contra el número 8 en el primer turno y el número 2 1 - r, _ 1 „ v.„ iPionto como flffurn central del ecurt; con el numero 7 en el segundo, ha- 1 " 1. , ' 
pero se vio obllBado a compartir lau-
relos con Richards, cuyo maravilloso 
servicio y feroz jnegro de red eclip-
saron en muchas ocasiones a Tilden 
y Johnston. 
Ademág de la exhibición de doubles. 
rán lo Indecible por conqu^tar la 
victoria al par qu realizar*n ju-
gadas extraordinariap. 
Un nuuevo aliciente presenta es-
te campeonato de los muchachos (lo 
la calle de Egido y es que Ramón 
Azcárrate. el popular guard, vol- s<:nsact6n de la tarde, tuvieron lugar 
verá a reaparecer en basket, no co-
140 jATador precisa a ute. sino 
cerno referee. " E l mejicano", que 
dos matches de slngies en los que 
tomaron parte jugadores Invitados a 
competir por el comité susodicho con 
es como más vulgarmente conocen mlras a seleccionar el cuarto hombre 
los fans al formidable guard que do1 americano. Tilden Richard 
tantos laureles conquistó en el pa-'V Johnaton son lógica y seguramente 
sado campeonato, declaró el otrol car'dIdat0S Indiscutibles, y Williams 
tiene grandes probabilidades como 
cuarto p!ayer; pero el comité de la 
Copa Davla quiero tender los cimien-
tos para sus teams de 1026 y 1927 a 
cuyo efecto Invltd a participar de las 
donde tanto se distinguiera, ayu .̂ pruebas a Howard O. Klnsey. de San Davls 
dará lo que pueda actuando como 
referee rogular en los juegos del 
campeonato. 
día, que sólo el deseo de descan-
sar es lo que le impide tomar par-
to activa en este campeonato de 
los Cristianos, pero que por no 
dejar de contribuir a la sociedad 
Francisco, a Cranston Holman, d« a 
Universidad de Lelánd Stanford, j 
John Hennessey, de Indlanapolis t j 
George M. Lott Jr . , de Chicago. 
En los matches de singles, Kionj 
doirotó a ilennessey por 6—4, M 
vez que Holman i 
sobre Lott tn ta 
—6, 6—3, «—I, 1 
Los teams Tllden-Johnston y ?.:• 
chards-WlIHams darán exhlblcloimíi 
doubles todos lo» días de esta sena, 
mientras los otros celebraran un tor-
neo cuyo plan variará de día en íli. 
E l comité siguió el match de dooUn 
de hoy con profundo interés y n: 
miembros tratan de clasificar a bj 
jugadores con arreglo a la labor P 
efectuarán en estos encuentros. 
Tilden es el único candidato »í|nl 
para los slnglos y doubles, dándr 
por casi cierto que Richard» 8«r4ii 
otra selección para singles. No ofc. 
tante, la integración del team no • 
-anunciada definitivamente hasta m 
días antes de empezar el round I 
reto de la Copa Davls. 
En el programa de maflana so • 
frentan Holman y Klsey y Lott M 
H/^nessey. Los juegos terminarán» 
jueves para dar lugar a los matcl* 
de Este contra Oeste, seflalados P»» 
el viernes y sábado. 
E l comité do selección antlQOtf M 
que ha pedido a los funcionarios ¿i 
torneo Este contra Oeste que enfr»!' 
ten el sábado en un match de «t* 
clón de singles a Richards y Johit* 
como star-match del torneo Este o* 
tra Oeste, con el propósito de Pre,,t 
ciar su labor en el juego de slnfl* 




E l embullo que existe para la 
inauguración (del campeonato es 
tal ,que Serafín, el delegado del 
sports, ha ordenado se coloquen 
estradas para el público, con el 
fin de que los fans íjo tengan nin-
gún Inconveniente al presenciar 
los juegos. 
B A B E H E R M A N D E R R O T A M a n o l o C u e t o , "Patato", i 
P O R D E C I S I O N D E L O S ! O b t e n i d o l a B a j a que P i í 
J U E C E S A L E W H U R L E Y e n e l C l u b " I W e " fe^ 
dor. -
N E W Y O R K , agosto 3 . — (Por 
la Associated Press . ) —Babe Her-
iinau, primero de los candidatos al Todos os tcama lian practicado campe0nato peao plu ^ 
convenientemente así es que 3 - , ^ decisión de los Jueces sobre 
rase una refhda lucha en esta Lew Hurleyi de New en g ¡ 
bout a diez rounds, derribando a 
  li : 
inaugural del próximo miércoles, 
doiíde al decir de los "críticos" su adversarlo en el noveno v de-
Log componentes de esos cuatro 1 
teams quo lucharán mañana, s>on: 
Team número 1 Femando Martí-
lota a Mano. 
Fueron los contendientes los ¡mes do Junio. 




que de los "Toros" de Juventud 
Asturiana demostraron que ellos 
están dispuestos a seguir siendo 
campeones. 
E l resultado de los partidos fuS 
el siguiente: 
HISPANO 
Morales y Madrigal 30 
Villar y Menóndez 27 
Ríos y Munyet 30 
JUVENTUD ASTURIANA 
Hermán está contratado para pe-
lear el 27 de agosto en Waterbu-
ron la más grande de las sorpresas. 1108 Fournier fowards; y Ruper-!ry Conn., con el campeón peso plu-
.Los "Piratas", que a principios de to Bustaoiante y J . J . del V a l l e , i K l d Ka^plan. discutiendo el tí-
Frankle Frisch fué lesionado en mayo se encontraban en el .último guarda ltu,0> y pesa 126 1Ibra8' 0 "ea tre8 
cuartos más que su rival . 
Al star bout precedieron otros, 
I f . U ^ P 'i™1 í ? 1& 8erle COn loa puesto de la Liga Nacional luchan , 
js campeones de 19 24 (Tigres; Rojos efectuado en Polo Orounds do furiosa y denodadamente, logra- E l team número 8, que será su 
Hispano,) ante el furioso ata- « 16 de mayo, sufriendo la frac- L0n coiOCar3er entre los combatlen-1 contrario, presentará el sigulento 
- tura de uno de los huesos de la 1^8 de primera fila. E l club de Me Uno up: Luis Somanat. center; An-
mano derecha, al deslltarse «n "ho-jKentchnle se fué para arriba, hasta tonlo Maceo y Emilio Fuentes, fo 
me" con la carrera que derrotó a 
Rixey en dicho juego, 2 por t í E l 
juego en que el rápido "Inflleder' 
el primer lugar, al vencer a losiwards y Luis Vallalta y Tomás K l -
"Rojos" mientras loa "Gigantes"! Han, como guards. 
salían con las manos en la cabeza 
fué lesionado, puede considerarse de su serie con los "Cardenales", 
como típico de la clase de juego Actualmente todo el mundo con-
que los campeones de la Liga ve- 6idera u los "Piratas- como los 
¡más formidables rivales del team nían desarrollando 
E n ol regando turno, se enfren-
tarán como hemos dicho antenoi-
Tnei \^ , los teams número 2 y 7, los 
cuales espérase que presenten los 
siguientes flves: (número 2) Re 
E l cubano prepara sus ^lalít, 
para regresar a C u b a . Wil^ , 
lo sustituirá en el short 
MOBILA, A l a . , agosto 3. M 
socla.ted P r e s s ) . — E l player C1:,? 
no Manuel Cueto, que desde I3,'; 
es shortstop del club Mobila 7 H 
timamente celebró juegos sens»*1 
nalísimos, notificó hoy a Mr. J 
M. Welnacker, presidente ^el c tnticipr 
local, que quería pasar vo 
rlamente a la lista de reti 
Accedióse a su petición V 
hace ya preparativos para 
sar a la Habana, su ciudad 
L a retirada de Cueto abr 
gó de^segunda a tercera a-provechan-
do un aerolito al "out fleld", sobre 
el cual muy pocos do los corredores 
considerados como los más veloces 
de las Ligas Mayores se hubieran 
Saturnino y Vicente 23'arriesgado, y desde tercera anotó 
" E l Fenómeno de Fordham" l ie-¡campeón. L a pregunta a contestar ig lno pér3z, center; Pedro de la 
Romero y Gómez 30 
Garmendía y Roaelló 10 
Intendente: Arturo Carvajal. 
Juez de Corta: Jesús Guerra. 
Juez de Larga: Rufino Menén-
dez. 
Anotador Oficial: R« Anca. 
la carrera decisiva al batear uno 
do bus compañeros una bola alta 
que cayó detrás del vigilante del 
campo corto, anotándose uno do los 
llamados "Texas Leaguer", que Ca-
Ireney atrapó vuelto d« espaldas al 
¡pentágono. Frisch llegó hasta ho-
me con un largo deslizamiento, de 
ahora es, si podrán 1 mantener el 
paso y aguantar el empuje de los 
"Gigantes" tan pronto como todos 
sus regulares entren de nuevo en 
juego. 
5 m U E s u U E M H W . o t f » 
Hoya y Armando Menocal, fowards 
y José Moya y Alberto Núfier, 
guards, y el número 7 un conjun-
to compuesto por: José .Garry, 
center; Carlos Gutiérrez y Andrés 
Cintas, fowards y Gilbortp Gil , el 
popular "shorty" y Amado Zudal-
re, guards. 
Estos cuatro equipos, que están 
equiparados perfectamente-, pro-
meten brindar a los fans que va-
yan a la " Y . M . C . A . mañana a 
las nueve p. m., una de las me-
jores noches basketbollsti^as que 
sa recuerdan eíl la Habana. 
dos encuentros entre pesos plumas da mella en el Une up del te1 
<íe New York. Toney Veccerelll de-• E l tercera base "NVIlkle será eD 
rrotó a MIckey Brown en diez do al short y Connolly. coniPr 
round», y Cari Duane noqueó a! recientemente a los Red Sox-
Bul Dempsey en el quinto round brlrá la antesala. 














f A . - ] 
• i r t l d r . f 
^ • r t i d o 
Llamamos la a t e n c i ó n a los señores corresponsales & minuto' 
este p e r i ó d i c o pn el interior de la R e p ú b l i c a , sobre el hecha & tjdo 
que este Ü1AKJLÜ no les p id ió que prestaran dinero, ni ayuds Bnse 
alguna que significara dinero, al aviador y. piloto a lemán, & 
ñor Curtís y su motocicleta en d irecc ión a Santiago de (Juba-
Toda ayuda pecuniaria y de otra índole será a saldársela y 
agradecerla el mencionado piloto. Hacemos esta aclaración por 
habernos enterado que Curtis ha hecho peticiones de dinero« 
nombre de este D I A R I O , para lo que no ha sido facultad0 
por esta admini s trac ión . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 4 D E 1 ^ 
P A G I N A V E I N T I U N A 
EMPATARON A 3 
, i tubev de C h e o R a m o s en el ú l t i m o i n n i n g h i z o pos ib le ese e m 
p a t e . que m a n t u v o a los C o i s e n p r i m e r lugar 
A r T I I O E N E L K I N G S T O N 
Vb 5 
1 « t 
! ^ 
111 
0 » I 
0 0 . 
ih. &n el n> 
iradai 
'0 011 OH ! 
C 22C 01, ] 
ie base hit, 
't('n' -Mcho;. 
i bases: Tj. 
iViHe 9; 
Doberry ] 
or Grant | 
}I1ts al p|,. 
in- Tiempo 
- T I ! Hía 26 da Julio los Colts 
J E l Pasad0 ,d , un empate a 
R i c h ' " ^ d ^.chachos del 
" d e : 0 ^ sabemos ^ 
iri -ueeo duró soiamenio o „ , . 
S u ^ ' a .ue los Piayer» W K ^ j 
« o n d tenían que corer el tren 
^ h a r a otra cudad, pertp en « se 
manifiesto el empuje extra-
T r Z a r l d* lo, compañeros de Cheo 
Bamos? Quienes teniendo desafio per-
dido a l o a r o n el empate en el 
' favo; s a c i a s a un tubey aue d s-
l r f i Cheo que fué segnrtdo de un 
{feldefs ohoi.:e y anctrt en «1 P « > 
í*-cto sacrifico que dieron. 
Morin. que J " ^ ' * ^ « ^ K , ; r 
'ton. bateó un hit en las cuatro ^e-
ees que fué al píate y aceptó dos 
lances, en ^ tanto que Cheo. aunque 
no bateó más qne ese U'bey en las 
tres veces que fué al píate, fué da-
do a hora muy oportuna y eso :m-
riá ió la derrota de sus compañeros. 
B E l score: 
KICHMOKt» 
V B O K O A K 
Xee, üb. . . 
Meeks. cf . . 
Kane, 3b. . . 
ir'mith. Ib . . ( 
Hauger, I b . . 
Morln. If . , . 
Kilpatrlck, bs. 
Manchester, c. 












V B C K O A E 
Anotación por entradas 
Jtlchmond O0Q. 200 01 3 
Klnston 020 100 00 3 • 
Samarlo i 
Two base hits: Kilpatrlck, llamos, 
l í e m e run, Cárter. Sacrifico hilts, 
Haugrer, L a c y . Double plays: Moers 
a Lacy, a Abbott. Base por bolas: 
por Lucas 2; por Masters 1. Struck 
onts, por Lucas 7; Masters, 6. Hit 
lal pocher, Lucas por Masters. Wlld 
!pitchers, L u c a s . Quedados en bases, 
¡Klrston, 7: RIchmond 5. Tiempo 1:40 
¡ Umplres, Crooke y Branden. 
LOS QUE JUEGAN 
EiRESAIRAMISDELPINO REAPARECE EN 
de. los s iete m a n a g e r s de b a n c o que q u e d a n en las m a y o r e s , c u a -
tro t i enen sus t eams a l frente de a m b a s l igas , m i e n t r a s q u e 
los j u g a d o r e s - d i r e c t o r e s n a v e g a n p o r la s e g u n d a d i v i s i ó n 
C R O N I C A D E N O R M A N E . B R O W N 
~ * ~ ~ £ - f ^ ! ? í fi*r FlETtMEB i C r ó n i c i especial de N O M A N juegos dir ig iera su team desde el 
R . Q U I N T A N A 
E . B R O W N para la Central 
Fresg Asa . ) L a reciente aaHda de 
banco, se h a l l a r í a en m a g n í f i c a s 
condiciones para cargar con el tra-
Bil l le K i l l e f e r , como manager del po de la liga, pero el piloto de loa 
Chicago Cubs de la liga nacional, I Tigres cree lo contrario y ello h a r á 
ha venido a d i sminuir la l ista de 
managers de las ligas mayores, que 
dirigen sus novenas desde el banco. 
posible que los f a n á t i c o s de De-
troit tarden en volver a ver una 
serle m u n d i a l . 
Ramos, cf. '. 
Lacy, 2b. . . 
Stalonee, If . . 
eafer. I b . . 
Blake, c. . . 
Cárter, ?f , • 
Stack, 3b . . 
Mooers, ss . . 
Abbott, c. Ib. 







28 3 5 24 10 3 
M - 4 3 3 5 
E s el n ú m e r o del t e l é f o n o d i 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ayer recibimos una postal del 
popular infieldfer cubano que tan-
tos é x i t o s e s t á obteniendo ac tua l - ! 
mente en las filas del Columbas de 
la A s s . A m e r i c a n a . E n ella. Q u i n - | 
tanita nos dice que esta bateando 
por un porecntage de .259 y que i 
no se explica como es que el mana- ¡ 
ger de los Senadores del Colum-1 
bus le tiene sentado cuando él le I 
e s t á dando muy duro a la bola; mas | 
que Nicolai , su r iva l , , que C a m p - i 
well , otro rec luta que ha salido a 1 
discutirle el puesto y finalmente f 
mejor que K o n g , otro infie4dcr1 
mas. 
Quintana nos hace t a m b i é n elo- j 
gios de Palmero y dice que el cu- ' 
b a ñ o e s t á ' e n la mejor forma de su i 
v i d a . A l mismo tiempo nos en- j 
carga felicitemos en su nombre a 
todos los f a n á t i c o s que por el se 
han Interesado. Cosa ano hacemos 
gustosos. 
L E E FOHL. 
Resultados de los Juegos de 
A y e r en la L i g a del Sur 
A juzgar por el presente estado 
de los clubs en las l lgaá mayores, 
casi podemos asegurar , 6in temor a 
equivocaciones posibles, que nin-
g ú n manager de las mayores, al 
menos, puede ser director del team 
y player a! mismo tiempo si es que 
Speaker dii igiendo a los Indios 
f u é a la perie mundial de 1920, 
pero, a que re d e b i ó el lo? A l pit-
ching de Ccvfeleskie, hoy con los 
Senadores, ai de Mails y nada m á s . 
S i el trabajo efectivo de estos dos 




• P. E . 
0 0 10H. 
0 0 001" 
1 0 00! 
[ T O P i C O S F U T B O L I S T I C O S 
f (A CARGO D E P E T E R ) 
r i a . A l momento que escribo estas 
lineas, solo quedan en las mayores 
siete managers que no toman par-
te act iva en los juegos , E l l o s son 
McGraw, da los Gigantes, E le tcher 
P r i m e r juego: i de los P h L l i e s , Hendr ick , del C in -
C . H . E . ¡ c i n n a t i y B i l l McKechnnie , de los 
- .— ! piratas en la l iga nacional , en tan-
Nasl ivi l le . 6 13 2 t0 Q116 Connia Mack de los A t l é t l -
Mobile 1 5 4 eos, Mil ler Huggins de los Y a n -
B a t e r í a s : L o n g y Autrey; Wel-1kees v kee F c h l del Boston, apa-
recen en la a m e r i c a n a . 
Si nos f ijamos por un momento 
quiere l levar s i . equipo a la victo- t ima hora, no e i a precisamente la 
zer y Devormer . 
Segundo juego: 
> como Ul 
juego de 
ohnston 
L O S E Q U I P O S C A M A G U E Y A N O S S E D I S C U T E N E L 
T R O F E " C A R T A B L A N C A " 
— P A R A G U A Y Y A R T E N I N A S E D I S C U T E N LA C O P A 
C H E V A L I E R B O U T E L L 
— V I G O T E N D R A U N S T A D I U M C O N C A P A C I D A D P A R A 
2 0 , 0 0 0 P E R S O N A S 
,v Empiezan a animarse los futbo-1 Base 5 . - - C a d a par 'c l . i ganado 
listas del interior de la R e p ú b l i c a . ¡ v a l d r á dos puntos y empatado imo. 
/ Y a no son solamente flos orienta- caso de empate en puntos en los 
tes los que efectúan torneos y cam-1 equipos al finni! do la seffunda 
pconatos. E n Cienf^egos tam b i én 
•o habla ahora de organizar una 
Jusla y en Camagüey , de donde es 
"P.inchita", se diA comienzo el do-
mingo a un Concurso eliminatorio 
entre equipos de Camagüey , Ciego 
de Avi la , Vertientes y Ñ u e v i t a s . 
Y sobre esto vamos a ocuparnos 
hoy para que .vea el amigo Come-
llf.8. que yo cumplo lo que pro-
meto. 
Tan interesante Concurso se ce-
leora en o p c i ó n a l trofeo "Carta 
Blanca", un hermoso b a l ó n de pla-
ta donado pui.n dos s e ñ o r e s G a l l a -
rr^ta y Cía., que son los que en 
Cuba reciben es« "sabroso caJdo 
mexicano" que lleva el mismo 
nombre del premio que ofrecen a 
los futbolistas camagürtyanos . Y a 
estos señores donaron a la Fede-
ración Occideutal una Copa, y fué 
^ n r cierto la justa que se e f e c t u á 
para, obtenerla, una de la* m á s re-
Nashvi l le 4 6 
Mobile . . . . . . . . . . 1 5 
B a t e r í a s : Pi'pgras y Autre j 
Wil tse , Ca ldera y C h a p l l n . 
vuelta, se j u g a r á un partido do 
desempate. 
A . - - L o s juepot pe ef,. : ' ia ián 
en el campo c1 .* la J u r e n t u l A i -
t:!r¡:iriii s e g ú n c u e r d o de lo; deli:-
gados. 
B . — E l campeonato c m p e z n r á el 
d ía dos de a g o s t ó en todas aque-
l las ciudades donde figuren ciqul-
pos contendientes. 
Base 7 .—-En el momento de em-
pezar cada partido los capitanes 
de ambos equipos e n t r e g a r á n lÍ0t:i 
f irmada de los jn'igadorcs que to-
man parte; en el mismo, al Jurado, 
( l evantándose acta al f inal del en-
cuentro, que f i rmaráns . e l r«fcréé y 
ambos capitanea, consignando el 
resultado y las protestas si las 
hubiere. 
Base S . — E l J u i a d o se reun irá 
al d ía siguiente del partido, on í 1 
local que se acuerde caso de .haber 
alguna protesta con el fin do so 
nidas que hemos p r e s í n c i a d o , ga- l .mibnai la . Sus fallos s e r á n inaps-
l ^ í ! * 0 1 * al í , n ^ .0ncc « e l "Hispa- Jabíes y absolutos. 
• o " , en cuya vi tr ina se encuentra 
descansando, 
ñaña » » ' J eSe otro trofeo "Carta Dlan-
y Lott « ^ ^ue ahora se discruten los ba-
=rmlnarán. JmPedistas de la c iudad de los 
los matcl* Tinajones parece t a m b i é n que v a a 
lalados p» res,11tar interesante, así se des-
prenoe de la lectuta de las Bases 
anunció W en la r e u n i ó n qne se ^e-
Monarlosi» •«"rwa recientemente en los salo-
que enfr* dt'1 la Colonia E s p a ñ o l a , v a la 
h de exl# J"0 asistieron los Deflegados/sres.: 
s y JoW* Z l -, Sl lárez y Ricardo V i ñ a , 
eo Este c* 
B u - '"^ntud Astur iana; Mario 
o de pre^- ^Pen7npBaí!el" 7 Eleuterio Gonzá-
a de sint* ' por ^ / e r r o v i a r i 0 . j0f ,é G ü n . 
, de l a W ¡f** ^ Pedro Iturbe por el A t l c -
T O; así como <>i Señor Marino 
— " ' ^ Carlos C a l l e . 
f s i e te Bases que se confeccionaron 
E t í S orrutn,ón y por ias cua:,e3 s« 
Sor .1 » J 0 ^ e o Provincial en op-
j Base1 / ™ f ; í : C a r t a 
I M n i * * n J f i , toniPo c o n s t a r á de 
) b d e tfl, p ? u i f ^ d i v i d i d o s en dos vue'-
dom-n/n " 086 ám P i t i d o s cada 
W a rTíchí o ? mÍSmo cam^,f, ^ 
. , . S i por causa jns t i f i -




Baso 9 .—Cuando un jugador sea 
expulsado del campo por el ref&rée. 
el J u r a d o p o d r á juzgar las causas 
y acordar la a n u l a c i ó n de , su peí • 
BOná en el torneo, s i l a gravedad 
del caso lo hiciere necesario para 
el mejor desatnrollo del mismo. 
Base J O . — S e acuerda nombrar 
Presidente de Honor por unanimi-
dad a l s e ñ o r Marino Díaz , repre-
sentante de los s e ñ o r e s Gaillarreta 
y Cía. donantes del trofeo " C a r t a 
B lanca" . 
Pase 11 — E l Jurado t e n d r á 
amplios poder?.? para solucionar 
los caeos imprevistos. 
A . — E l Jurado n o m b r a r á en su 
oportunidad las fecha1: en que -se 
j u g a r á n los partidos finales entro 
los f ina l i s las 
Base 1 2 . — L o s equipos de M o r ó n 
y C iega de Avila se ellminniriin en-
tre s í en dos vueltas equivalentes 
a dos partidos cada equipo 
Base 1 3 . — L o s delegados de Mo-
rón y Ciego de Avila n o m b r a r á n 
un jurado que h a r á cumplir estric-
tamente las bases acordadas en es 
en los records, veremos que los 
C . H . E . teams dirigidos Por McGraw, Me 
Kechnnie v H e n d r i c k s son los que 
0 se encuentran discutiendo el trapo 
4 de la l iga nacional , en tanto que 
Connie Mack, e l veterano piloto pa-
rece tener seguro su triunfo en la 
amer i cana . Se encuentran los pla-
C H . E . yers-dire<!tort« en la misma condi 
. ¡ c i ó n ? 
Meraphis 8 11 l ' Y o creo que no . 
Atlanta 2 5 1 Stanley H a r r i s , el de los Sena-
B a t e r í a s : Mcrz y Koh lbecker ; I dores de la l iga americana , es el 
W a r m o u t h , Dodson y J e n k i n s . ú n i c o que e s t á dando lucha y eso 
n0 lo creo obra personal de él , s i -
C . H . E . jno del conjunto que tiene reunido. 
— • SI H a r r i s en vez de dir ig ir a l W a s -
Lit t le R o c k 5 9 1 hington tuv iera a l Boston en sus 
B i r m i n g h a m 1 3 4 manos, hubiera fracasado como 
manager, haciendo posible que la 
Saladna y Mayer; Lundgren . • o p i n i ó n existente de que no se pue-
Crowder y Y a r y a n . de ser player y piloto al miamo 
tiemp0 sa l iera a r e l u c i r . 
C . H . E . | T y Cobb, con el Detroit, no hace 
— nada del otro mundo,* tiene un 
Chattanooga 6 12 2 team potente, buenos Pi lchers y 
New Orleans . . . . . . . 3 7 1; solo ha logrado l levarlo hasta el 
B a t e r í a s : Roges y D . Anderson; | segundo lugar en la l i g a . SI T y 
K e l l y , Scott y L a p a n . len vez de tomar parte activa en los 
efectivo del Jurado al s e ñ o r C a r - donde v o l ó el famoso aviador V e -
los Ca l l i s . Idrlnos. 
C a m a g ü e y . ju l io 17-19 25. E l lugar elegido, deede el que 
¡ se domina un panorama e s p l é n d i -
ÍJn equipo paraguayo v a a d i s i d o de ese Incomparable paleaje, se 
c u t i r — o m t á yn d i s c u t i e n d o — ' h a l l a a imos 700 metros de ' l a ? 
una serie con el once argentino i cocheras de los t r a n v í a s , y a 200 
"Boca J ú n i o r a " , E n este torneo se I d e s p u é s desde la carre tera de B a -
dlncute la Copa O'hefvalier B o u - j y o n a . Pero el t r a n v í a l legara ya 
tcll . ¡ d e n t r o de pocos d í a s m á s a l l á do 
t - r m ' ° m'via. mal optado de l i to t o r m o no pudiendo pertenecer 
c o m p o n d r á n 
gado por 
B.—-Dicho j u i a d o ce sará al que-
dar f inalista uno de los equipos 
teniendo r e p r e s e n t a c i ó n el delega* 
to 3 . ( ¿ ^ " c J m , , * ; * ¿ e ^ l ' r a r a un j u r a -
desde ¿Jarán o," , 0dt ^ club' cui- . 
[obila 7'J O i m n ' V . c , c'as615 acordadas sean ! do f inal ista en el jurado de C a -
ds sensaíj , . ' B¿s;c-3h estrictamente. m a g ü e / . 
a Mr. ' I ^ ^ n rrn '~~"1jOS capitanes informn- C . — E l mencionado Jurado en 
ite del g T 
ar volun1» 
, r e t i r á 
F l Consejo Directivo de la F e -
d e r a c i ó n de Paraguay d e s i g n ó a 
los siguientes jugadores para f o r -
mar el equipo internacional: 
Goalkeeper: Denis y Torre» . 
B a c k s : D u r a n d , L ó p e z y Olmedo. 
H a l l s : B r i z n ó l a . Solich, Centu-
r i ó n , MIrpjjdn y F e r r c i r a . 
Fowiard: Capdevi la , G o n z á l e z . 
L ó p e z , R i v a s y Fretes . Suplentes: 
Ze lada y Moliuas. 
Ahora v é a s e lo que¡ dice " E l 
Orden*' un colega qne se publ ica 
los terrenos del futuro estadio 
Por la parte este de los terre-
ros pasa el r í o F o x , cuyo cauce bc 
d e s v í a para saneamiento de dichos 
terrenos. 
E l estadio t e n d r á campo de f ú t -
bol de tupida .hierba, de 110 ñor 
70 circundado por una pista a t í ó -
tica de siete metros de ancho. 
E s t a preciosa pista, donde se ha -
rán los grandes atletas galaicos, so 
halla separada tres metros del t e -
rreno del f ú t b o l y otros tres m e -
en A s u n c i ó n ( P a r a g u a y ) , sobre esa ¡ t r o s del p ú b l i c o , 
d e s i g n a c i ó n do jugadores: j Del lado noi te del estadio, se 
" H a causado p é s i m a i m p r e s i ó n , e m p l a z a r á n siete "courts" de ten-
entre los af icionados la no Inclu- nis, uno de é s t o s para finales ae 
alón del jugador Sirvenf entre los concursos y campeonatos con <mi 
que integran el cuadro internado- i g r a d e r í a para £1 p ú b l i c o , 
nal que p r ó x i m a m e n t e e m p r e n d e r á 1 H a b r á t a m b i é n un espacioso 
v iaje a Buenos Aires . skat ing para los devotos del px? 
t ín . i ' • 
Tenemos conocim ento que hasta ¡ x.'n gran p a b e l l ó n restaurant v 
uno de los dolegados más pres t í -1 jardineSi c o m p l e m e n t a r á n los bien 
globos quo| a c o m p a ñ a r á al cuadro | pllegtoa y agradables anexos del 
no está conforme con la const i tu- , (.stadio. Toemvía hay en l a parto 
c ión del equipo considerando aljglu] nn admirable p a b e l l ó n por,-
mipmo tiempo que la no i n c l u s i ó n gimnasia. 
de Sirvent impl ica un grave error, i T e n d r á ol estadio localidades pa-
E n el mismo caso e s t á el juga-1 ra acomodar 'mlgadamente a m á s 
dor Diaz de prestigios probados en ide 20.000 e s p e c t a d o r e « . 
la l ínea media, ffif como Nessi y jja g^ada de preferencia, que de-
Alvarez y otros a quienes se les ^ o m i n a r í a m o s de M a r a t h ó n , conme 
e x c l u y ó sin motivo alguno. I morando la de Colombes. tiene 
Para constltr ir uní equipo los j a c o m o d a c i ó n para 2.580 personas. 
deJegndos d e b e r í a n dejar a un lado | De é s t a c . 2S0 en palcos en la par-
Ios intereses de los clubs ya que es 1 te m á s elevada 
d i r e c c i ó n de T r i s la encargada de 
l levar a l team a la m u n d i a l . Sis-
ler se encargo de los Carmel i tas 
hace dos tempoiaSas, y desde (que 
se hizo cargo del team, é s t e ha 
descendido on vez de ade lantar . 
Con Lee F o h l que es manager de 
banco, a l frente, el team l l e g ó a 
discut ir la un campeonato a los 
Vankees; con Sis ler , que cg ma-
nager y Jugador en su d i r e c c i ó n , 
solo ha conseguido estar luchando 
en la segunda d i v i s i ó n . 
A Coll ins no podemos decirle 
nada, e s t á en su debut y la situa-
c i ó n actual de su team parece en-
negrecer por un momento mi te-
s i s . Sin embargo, no creo a los 
White Sox hombres destinados a 
terminar en tercer lugar y E d d i e 
no aun dirigiendo bril lantemente 
p o d r á conseguir tal cosa . 
E n la liga nacional , nos halla-
mos con Bancroft que desde el Bos-
ton no ha hecho gran cosa . A 
Wheat que e n c e n t r ó al club en se-
gundo lugar de la l iga, a Maran-
ville, que d e s p u é s de tener un l i -
gero cambio en el Une up ha Ido 
cayendo poco a poco y hoy se en-
cuentra discutiendo el ú l t i m o pel-
d a ñ o y por ú l t i m o tenemos a R o -
ger Hornsby, el nuevo manager 
de los Cardenales , a quien encon-
tramos demasiado preocupado en 
su a f á n de romper el record de 
jonrones cié Babe R u t h y de ter-
minar leader al bate del circuito 
para que su d i r e c c i ó n sea el eje que 
ilevg a los Cardenales a una serie 
m u n d i a l . 
E s decir, que de todog los ma-
nagers jugadores, solo dos e s t á n 
haciendo algo digno oe notarse. 
H a r r i s , qm.í con el Washington (un 
team excelente que de por si solei 
tienen deiecho al lugar que ocupa) 
se encuentra d i s c u t i é n d o l e el lea-
ding de la liga a los A t l é t i £ o s y 
E d d i e Col l ins , que con los H v h i t e 
Sox e s t á realizando una verdadera 
h a z a ñ a y navega en el tercer lu-
gar del circuito a m e n c a n » 
E n cambio, como se encuentran 
los 'managers de banco? E n la l i g á 
americana, tenemos a Connie Mack 
principalmente que l leva un gran 
lapso de tiempo ocupando el pues-
to de l eader . A Huggins , que ún i -
camente la desgracia que le ha cal -
do a su t^am le ha impedido estar 
discutiendo los, honores de la liga 
americana, como lo hiz0 en tem-
poradas an tencres , j ^ r o que ya el 
team con R u t h al f í e n t e e s t á resur-
giendo y puede tener un buen "co-
me-back", y por ú l t i m o k Lee F o h l 
quien sin mater ia l necesario, lleva 
tranquilamente a las Medias Rojas 
de Boston, poi el lugar que desde 
hace temporadas le corresponde. 
Y en la nacional , tenemos al pi-
loto de los P iratas , McKechnnie 
que se encuentra al f í e n t e de la 
liga, a M c G r a w , quien d e s p u é s de 
haber triunfado en cuatro tempora-
das consecu ivas, . se encuentra 
ahora sosteniendo fuerte lucha con 
los P i r a t a » por el lugai de honor, 
a Hendr icks . de los Reds , que'des-
puéo de haber permanecido por al-
g ú n tiempo en los ú l t i m o s lugares 
de la liga, ha vuelto de nuevo con 
su d i r e c c i ó n al frente de la proce-
s i ó n y ahora se encuentra a muy 
corta distancia del leader y por ú l -
timo a A r t . F letcher , que a l igual 
que L e e F o h l en la ¡ i ga america-
na, le ha tocado en desgracia di 
a n ü c i p a r V 5 ^ ! 1 * 3 y ocho boras de ¡ v i a r á al de C a m a g ü e y un duplica-
re! Arbitrn Jurado el nombre | do d é las l istas de jngadort-s con 
K ~ que a c t ú e t n cada par-! sus nombires y apellidos as í como • d o . E n r 
• c an bos . ae di.vergeiicias en-1 sus f o t o g r a f í a s de los que tomen 
irá o (,il,pitanG3 el .Lirado d e - ¡ P a r t e en este torneo. 
• Base 4 ™)rarA a l Arbi tro . Base 1 4 . — E l jugador que figu-
para c idir  n 11,3  «•, -'ur i 
) abre D' ^ _ t i n u m e n de j u g a d o - ¡ r e en m á s de u n í p lani l la f irmada 
del te*,.. iiB'ita v^i. üj?11 8er inscritos eera I s e r á el iminado del torneo. 
«prá e S ^ e c t h ^ í V o r ^ P * . ^ n sus 
, cofflP^. ^ ' j ^ ¡ ^ f f f ' i í presentan-1 Rase 1F».—Los equipos de Ñ u t -
ía única forma de seleccionar j u ^ 1^ grada de enfrente, que po- r lg ir un t>?am Pobre J' tiene que 
gadores de acuerdo a sus propios dr ía l lamarse la "Cé l t i ca" , acornó- " 
méritor". E s muy bueno premiar a I da a 4.000. 
un jugador nuevo para que p a r t í - 1 Tien lu^go 1360 t i l las de pista 
cipe de estos torneos, pero no con- E l g r a d e r í o de general para 
viene sacr i f i car el triunfo o por 
lo nu-nos provocar la derrota e l i -
giendo jugadores no probados. 
E l Boca .Tunlors e s t a r á de re-
grof-o de una j i r a e.n la que sus 
hombres se han oiitrenado espe-
5 0 ? 0 pn-sonas. 
E n total, para 20,790 especta-
dores. 
E s indudable que se trata de 
una obra colosal, que c o l o c a r á a 
Vigo a la cabeza de los deportes 
einlmento. Y el solo hecho de ha - en E s p a ñ a , y que una vez t e r m W 
bei« jugado contra tantos equipos da p o d r á n cel.-brarse en este esta 
J R T I S -V.—Dad'. ti f inalista de C a m a g ü e y . e f e c t ú a n -
| l r t i d o a ^ c a f l 8 3 í"»?'1^^ dos doao dichos partidos en esta cl i i -
« « r t i d o e n J J r . 1 1 1 ? * f1 dad- . 
•ales ¿< r n n a i i S 6 ^ ;i ^ *>* í 
í J , A m i t o s e ° p e Z f ' , • > a ^ d ° * 




«<" rt-, „n„ „ 3 w r t w o a se iuga-
nan' t los ^ 1 ° a disposiciones 
í LUD*1' I n t r r m c l o n , J " la ^ " « ^ ^ n 
c i ó n Por m Á \ B l * : IIarti<ioí -me f u ^ e . i anu 
dinero * 
icultad0 
B d o s nnr i:";i"u",'i "lúe Tucseu  
A . — E I l que salga tr iunfador do 
eetoe semifinales, q u e d a r á f inalis-
ta por esta j u r l f d i c c l ó n . 
Base 10*.—El Jurado a d j u d i c a r á 
el trofeo al vencedor que resulte 
de h n finalfetai. 
Base 1 7 . — E l vencedor del 
Trofeo o b s e q u i a r á a s u contrario 
f inalista, al Jurado y delegarlos, 
como una deferencia a la casa do-
r a r l e con l a r ica cerveza C a r l a 
Blanca. 
So acuerda nombrar presidente 
y bajo un r é g i m e n severo los colo-
ca en situaciones 'ventajesiKimas 
sobre nuestro equipo que ni tiene 
entrenamiento do c o n j u n t ^ ni s u 
conjunto constituye nuestra verda-
dera potencialidad 
c i ó sensacionales programas depor 
tivoe. 
Cuando se cc-nozca la existencia 
del mismo, y teniendo on cuenta 
el sector i m p o r t a n t í s i m o ijue Vigo 
contentarse con guardar la reta-
guardia en la l iga, pese a haber 
estado en los primeros d í a s de la 
temporada d á n d o l e la guerra a los 
leaders de h^y. 
L o s recoras pues, demuestran 
que los managers de banco son 
mejores, porque entonces ese em-
p e ñ o de los amos de clubs de dar-
le la d i r e c c i ó n de los m-smos a sus 
estrellas favor i tas . Sera con el fin 
de atraer p ú b h c a a los terrenos, 
pues de otra manera no se explica 
que quiten a un B i l l y K i l l e í e r de 
un team para darle l a d i r e c c i ó n a 
MaranvI l le , que aunque veterano 
y a en «U baseball , tiene demasiada 
C o m p l e t a m e n t e c u r a d o d e su m a n o d e r e c h a se e n c u e n t r a el p o p u l a r 
M o s q u e t e r o en l a m e j o r f o r m a d e su v i d a b o x í s t i c a 
F E R N A N D E Z S E R A E L O P O N E N T E 
C H E O R A M O S 
A c o m p a ñ a n d o a varios scores 
que Iremos dando a publicidad he-
mos recibido en la tarde de ayer 
una carta del p e q u e ñ o y popular 
outfielder cubano. Cheo R a m o s , que 
se encuentra prestando actualmen-
te sus servicios en el club R I c h -
mond de la liga del V i r g i n i a . E n 
ella, Cheo nos dice que tuvo cjue 
abandonar el juego activo durante 
quince dias debido a una l e s i ó n que 
s u f r i ó en una pierna al t irarse en 
una base, pero que ya, completa-
mente restablecido ha vuelto a l 11-
ne up activo donde a juzgar por los 
scores se encuentra bateando terr i -
blemente. 
Cheo, al igual que Quintani ta , se 
despide enviando un afectuoso 
"shake hands" para todos los fa-
n á t i c o s c u b a n o s . . . 
L a A r e n a ' Colón . Meca obligada 
de todos los amantes del boxeo, 
v e s t i r á el próx imo s á b a d o sus me-
jores galas para recibir dignamen-
te al hijo p r ó d i g o que vuelve a l 
hogar paterno. 
E l "hijo p r ó d i g o " en c u e s t i ó n es 
nada menos que A r a m l s del Pino, 
el valiente "mosquetero" que tuvo 
necesidad, para atender a la cura -
c ión de su mano derecha—desman-
telada al chocar con el respetable 
j cucurucho d^ Pedro E r e n t e l a — d e 
: renunciar durante a l g ú n tiempo a 
sus actividades pugil lst icas. A r a -
mis e s t á ya completamente curado, 
y vuelve a la escena de sus pasa-
dos triunfos m á s animado que nun 
ca, y como nunca, decidido a abr ir -
so paso a l t r a v é s de la nube de as-
pirantes que le c i erran el camino, 
hasta llegar a l primer p e l d a ñ o de 
la d i v i s i ó n a que pertenece. 
E l hecho de que la gloriosa re-
s u r r e c c i ó n de A r a m í s coincida con 
la llegada de Hi lar io M a r t í n e z , el 
terrible chiquil lo valenciano que 
ostenta con legítim(% orgullo e! 
champion de E s p a ñ a , es altamente 
significativo. S ó l o que, como reza 
el r e f r á n : "una cosa piensa el bo-
rracho y otra piensa el bodegue-
r o . " Y el "bodeguero" en este ca-
so es Eugenio F e r n á n d e z , el va-
liente "gallegulto" que tan admi-
rable pelea o f r e c i ó recl/ . itemente 
contra adversarlo de tanto cuidado 
!como el ex soldado Díaz , y que es 
jel contrario que l a ü b i t e d Promo-
¡ t e r s Corporation le ha buscado a l 
^'mosquetero" para que en la no-
che de su r e a p a r i c i ó n demuestre lo 
que es capaz de hacer . 
F e r n á n d e z , como siempre, e s t á 
en excelentes condiciones, como lo 
p r o b ó en la mencionada pelea con 
D í a z , y cada d ía aprende m á s y 
conoce m á s a fondo los puntos esea 
ciales del arte do los p u ñ o s , lo que 
m i d o a su valor « toda prueba y 
a su i l imitado poder de tesistencia, 
hacen de é l un pugil ista la mar de 
Peligroso pa /a el mejor do lo.s me-
jo*? i j . 
A r a m í s , por su parte , e s t á pre-
p a r á n d o s e hace m á s de dos meses, 
y se encuentra en inmejorables con-
diciones f í s i cas y listo para subir 
al r ing a la pr i íhera s e ñ a l . 
Resumen de los Juegos e a L o s Pmcipa le s jonroneros 
la L iga Internacional 
C . H . E . 
R e a d i n g 7 7* 4 
Providence 11 13 0 
B a t e r í a s : Hank ins , Young, Man-
gum y McCarty; M . B r o w n , E l l i s 
y L y n n . 
C . H . E . 
Rochester 9 12 0 
Buffalo . . . . . . . . . . 4 9 2 
( P r i m e r juego, 7 i n n i n g s . ) 
B a t e r í a s : H o n i e y Head; Jones-
Maü'ey y McAvoy . 
Segundo juego: 
C . H . E . 
Rochester 4 11 1 
Buffalo 1 5 1 9 1 
B a t e r í a s : K a r p p . Mallett. T h o r -
mahlen y Head; Reddy y H i l l . 
P r i m e r juego: 
O. H . E . 
S y r a c u s e . " . . . . . . 9 14 3 
Toronto 10 16 2 
B a t e r í a s : Meine, Hal laban y Nie-
bergal l ; Standiford, Glaser. E n g l i s h -
man, Satterfield y Manion. 
Segundo juego: 
C . H . E . 
S y r a c u s e . 8 1 0 2 
Toronto 6 11 2 
B a t e r í a s : Mil ler y U p s h a w ; 
Smith , Thomaa y Manion . 
COSííSION A T L E T 1 C A U N I -
V E R S I T A R I A 
de las L igas M a y o r e s 
Bog-er Hornsby, de los Cardenales en 
la ta. JTacional 7 X e m . WUllams 
de los Browns, en la Americana, 
continúan manteniéndose de leaders. 
Véasa a continuación el estado ac-1 
tual de los principales jonroneros de I 
i las Ligas Mayores, donde puede ver- i 
j se fác i lmente la ventaja que Rogerj 
; Hornsby, el temible leader de los Car- I 
I denales, les lleva a los demás pelicu-1 
I leros de su circuito. Asimismo podrán i 
ver los fans la diferencia enorme que 
existe entre el número de batazos da-
dos hasta la fecha en la presente tem-
porada y el número que por esta épo-
ca se había bateado en la temporada 
anterior: 
L I G A N A C I O N A L 
Hornsby, St. Louis 27 
Hartnott, Chicago 24 
Kelly, New York 36; 
j Boltomley, St. Louis 15 
| Fournier, Brooklyn . . . . " . . 
I E . Meusel, New York 
Harper, Priladelphia . . . . . . 
iWright, Plttsburg 13 ¡ 
j Wrighstone, Philadelphia ..'1. . l l j 
Cuyler, Plttsburg H 
Snyder, New York . . 10 ¡ 
Brooks,' Chicago 10 
Blades, St. Louis 9 
Jackson, New York S 
Terry, New York 8 
Grimm, Chicago 8 





Pueden rcMil tar buenos los j u - P b a r r a en ^ d e p o r t e s , 61 Inncga- p r e o c a p u c l ó n en su a f á n de volv 
gadores e l e g i o s , pwo no d e b e r í a -
mos Ir a l azar. Nuestro romant i -
cismo p nuestro e g o í s m o nos h; 
ble que a Ba la ldcs v e n d r á , no so 
lamerte m á s de Un partido inter-
nacional , s ino que en é l p o d r á n ce-
hVvho ya"comete.r "n>u/ciog"errores Il(>brarse cn pr imer 1,,Sar' los cam-1 t r i u n f o . . . 
y no escarmentamos." p*>onatog regionales del atletismo 
ly tennis, y a lguna vez t a m b i é n 
. 7" , ¡ l o s nacionales. 
\ I g o i n a r g u r a r á el p r ó x i m o me .̂1 v igo se apoya en una numerosf. i 
s ima afrclón para dar v ida a l fút-1 
a ser la mejoi segunda base de 
las Mayores, p a r a que pueda lle-
var a los Clubs por el camino del 
de septiembre un hermoso estadio,1 
del cual dice el popular c r í t i c o 
Hnndlcap, lo fignienfce: 
"Se ha t á b i d o que para el e m -
plazamiento de dicho celadlo se un lugar c ó m o d o y agradable para 
? ? ? H r ! S ? J Í V ^ 75-000 c e t r o s e d e h r a c i ó n de grandes fiestas de-
caadrados de terrenos de B a l a í d o s . i portivas." 
B E B A 
bol y otros deportes, y no quere-
mos dcicir q u á Incrementos t e n d r á 
cuando st- eepa que se d'spone d? 
E V M N = C A G H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA OS REGIMEN) 
A4. P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
t O X C U R S O D E N A T A C I O N 
Convocatoria 
. L a C o m i s i ó n A t l é t i c a Univers i ta -
r ia convoca-por este medio a un 
concurso de n a t a c i ó n i n t e r - F a c u l -
tades , .correspondiente a l presente 
a ñ o de 19 25, de acuerdo «on las 
siguientes 
B A S E S : 
P r i m e r a : Este concurso tiene por 
objeto fomentar el sport de la na-
t a c i ó n como uno de los medios pa-
r a mejor f ís ica •* moralmente a 
nuestra juventud es tudiant i l . 
Segunda: E l concurso se efec-
t u a r á a las cuatro de la tarde del 
domingo 9 de agosto en el balnea-
rio " L a Concha," p laya de Ma-
r ianao . 
T e r c e r a : Cada F a c u l t a d no po-
drá inscribir m á s de tres nadado-
res por cada competencia. 
C u a r t a : E n este concurso se 
a d o p t a r á n las reglas de la U n i ó n 
A t l é t i c a de Amateurs de Cuba , con 
e x c e p c i ó n de . las variaciones r^e 
estime conveniente introducir el 
delegado de n a t a c i ó n y divlng de 
1.a T T . , A . U . en junta con los de-
legados de las PaculCades que se 
inscr iban. « 
Quinta : E l concurso c o n s t a r á de 
las siguientes competencias: 
a ) Cincuenta metros nadando l i -
bremente . 
b ) Doscientos metros nadando 
l ibremente. 
c ) Cincuenta metros nadando de 
espaldas. 
d) Cien metros nadando l ibre-
mente . 
e ) Cuatrocientos metros nadando 
l ibremente. 
f) D i v i n g . 
g) Belevo de cuatrocientos me-
tros, cuatro nadadores por team, 
n~"^ándo l ibremente. ' 
Sexta: L a s Inscripciones d e b e r á n 
ser hechas por los delegados de las 
distintas Facul tades , ante el dele-
gado de n a t a c i ó n de la C . A . U . 
antes del día 6 del presente mes de 
agosto, a las cuatro de la tarde, en 
la oficina de la C o m i s i ó n A t l é t i c a . 
S é p t i m a : L o s triunfadores de es-
tas competencais g a n a r á n : meda-
llas de oro los primeros lugares, de 
plata los segundos y de bronce los 
terceros. E n la competencia de re-
levo los miembros del equipo ga-
nador rec ibirán medallas de o r o . 
Octava: L a F a c u l t a d que anote 
mayor n ú m e r o de puntos en las 
competencias individuales inscribi -
rá su nombre y el a ñ o en la co'oa 
que para concursos de n a t a c i ó n se 
instituye por la C o m i s i ó n A t l é t i c a 
Un ivers i tar ia . L o s puntos en las 
competencias individuales se anota-
r á n de la siguiente manera: pr imer 
lugar, cinco puntos; segundo lu -
gar, tres puntos, tercer lugar , qn 
punto . 
Noveno: E l jurado e s t a r á Inte 
grado por el director de sport, que 
s e r á su presidente, el delegado de 
n a t a c i ó n y un delegado por cada 
F a c u l t a d . 
Univers idad de la Habana, a 4 
de agosto de 1925 . 
D r . F r a n c i s c o de la CíiiTC^a. 
Delegado. 
L I G A A M E R I C A N A ' 
WiUlams, St . Louis . 
R . Meusel, New York 
Simmons, Phl la . . . • 
G9slin, Washington . . 
Cobb, Detroit 
Jacobson, St . Louis . , 
Robertson, St^ Louis . 
Ruth, New York . . . 
Speaker, Cleveland . . 
Gehrig, New York . . 
Myaftt, Cleveland.. . . 
McManus, St. l ou i s . . 
Todt, Boston 
Sisler, St. Louis . . . 
Judge. "Washington . . 









S P O R T F O L I O 
X.IO'A P I E D M O N T 
G . P . Ave. 
Durham 52 34 .605 
W . Salem 55 37 .598 
Gronsboro 51 40 .560 
Raleigh 41 44 .482 
Salisbury 38 53 .418 
Danvllle 35 54 .393 
L I G A D E L O E S T E 
G . P . Ave. 
Denver 61 43 .587 
D . Moines 58 47 .552 
Okla City 55 47 .539 
St . Joseph j . . . . 51 48 .515 
Wlchlta 52 50 .510 
Omaha 45 58 .437 
Tulsa 43 56 .434 
Lincoln 42 58 .42C 
L I S A D E L P A C I F I C O 
G . P . Ave. 
S . Francia 73 41 .640 
Salt Lake 63 50 .558 
L . Angeles 61 54 .530 
Portland 52 56 .481 
Oakland 50 63 .442 
Sacramento . . 44 70 .386 
Vernon 43 73 .371 
L I G A D E L A S T B 5 S " I " 
G . P . AVw, 
Peoria 56 33 .629 
Ter . Haute 53 34 .609 
Evansvil le 45 41 .523 
Dtecatur 43 44 .494 
Danville 43 44 .494 
Bloom'ton.. . . , 41 46 .471 
Quuincy . . 3G 51 .414 
Springfield 32 56 .364 
M O A DBL A T L A N T I C O 
G . P . Ave. 
Charlotte 57 29 .663 
Spart'nb'g 51 36 .586 
Macón 46 41 .529 
Augusta 45 41 .523 
Asheville 43 44 .494 
Greenville 40 47 .460 
Columbia 37 49 .430 
Knoxville 28 60 .318 
L I G A D E L "COTTON S T A T E S " 
G . P . Ave. 
Hattiesb 0 17 9 .654 
Maridian 13 8 .619 
Vicksburg ¿ 5 , 10 .600 
Jackson 12 18 .480 
Monroe 11 13 .456 
Bk . Ha ven 10 14 .417 
Alexandria 9 14 .391 
Laurel ..' 10 16 .385 
¿De qu.f- club obtuvieron los Atló-
ticos de Filadelfla lo.s servicios del 
cf-lebre outfielder Al Símnions? 
¿Cuál ha sido el colegio o univer-
rjidad quo ha ganado mayor número 
do veces el Campeonato intercole-
gial de tennis de los Kstados Uni-
dos? 
¿Con qué peso peleaba Jim Coibett 
en comparación con el de J im Jef-
1 rit s? 
¿Di'mle se encuentra actualmente 
el catchor Fred Hoffman que perte-
lucfa a los Yankees? ¿So ha retira-
do del base ball'.' 
¿Cuál es el player que ha robado 
mayor púmero ele oases en la Liga 
Nacional chirante una temporada? 
Y ¿cuá-ntas son las bases robadas? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
Walter Johnson, el veterano lan-
zador de los Senadiores de W.-ushing-
ton, es quien mantiene el record mo-
derno para las ligas mayores de plt-
errar en dtas consecutivos. Tres dtas 
seguidos en la temporadsi de IDOS. 
E l día quo í l rompió el record 
nnmdlal para ol salto largó con im-
pulso, Hart De Hubbard había corri-
do la* 100 yardas en 0 4]5 segundos, 
otio record 
E l record mundial de las mujeres 
para las competencias de 50 yardas 
es de 6 segundos, siendo su poseedo-
ra Miss E . Macbeah. 
E l record que mantiene el driver 
Darney Oldfield para la milla es de 
45 segundos. 
E l mayor juego de pelota que so re-
cuerda haberse fugado, lo e íec tua-
lon el Brooklyn A t l í t l c Club y el 
Kí.st Star en Cleveland, Oblo, el día 
4 de Julio de 1907, habiendo durado 
dicho decaflo treinta Innings. E l 
triunfador fué el Brooklyn con aco-
ro de 3 por una. 
L E A MACANA: S P O R T F O L I O . 
Copyright 1925, by Public Lédger 
Company 
L I G A D E T E X A S 
G . P . Ave, 
F t . Worth 20 8 .714 
Houston 18 9 .667 
W'ta Fal l s 18 10 .643 
Dallas ]4 14 .500 
S. Antonio ]2 13 .480 
Sherove't 10 17 .370 
•Waco ^ 17 .346 
Beaumont 7 20 .259 
Como e s t á bateando 
el querido "Cinc i" 




I Roush . 
¡ Walker . 















May . , 
Brady . 
B l íml l l er 
Mays. , 
242 32 84 15 
52 5 IR 0 
9 0 0 
312 50 101 14 
. 306 57 97 17 
. 70 7 22 2 
. 221 25 64 7 
67 10 19 2 
199 34 56 9 
172 19 47 f6 
185 30 50 6 

















































Nota: Este estado alcanza hasta el 
día 30 de Julio Inclusive. 
8 > l 0 M Á S 
ü S A M A y 
B u E N A s F f l R M K U f l i . 
i m v Y ARQUITECTURA 
" S E C C I O N A C A R G O D E i L A R Q U I T E C T O S E Í T O R E N R I Q U E G I L Y C A S T E L L A N O S 
Casas Económicas 
( M . A . H E R N A N D E Z R O G E R ) 
Pueden onslderarse dos tipos de t á n e a y r á p i d a m e n t e pueda o c u r r í r -
estas canas: uno • u o n ó m i c o en'sele a cualquier individuo que no 
cuanto a »u alqui ler" y otro en haya penetrado en el problema uni-
cuanto % valor y mel los de fáci l versal de la casa barata, e s t á pen-
a d q u l s i c l ó n . sa^o, dicho y discutido por los 
E l primer tipo tiene un verda- Congresos y los obiernos de Alema-
dero aspecto, el de la cantidad de n ía , B é l g i c a , E s p a ñ a , F r a n c i a , I n -
casas a construr ir con ese iprop^sl- glaterra, I t a l i a , R u s i a , Checoeslo-
to, para obtener costos unitarios ¡ vaqula, Dinamarca, Holanda, No-
bajos. Actualmente en l a Habana s« ruega, Suecia, S u l i a , Argent ina, 
e s t á acometiendo con intensidad es« Chile, S o l i v i a , Ecuador , Estados 
negocio, p.or acaudalados propieta- Unidos, Colombia, Costa R i c a , E l 
Tia¿. Se construyen bloquea de cua Salvador, Guatemala, H a i t í , Hon-
renta y ¿ c ochenta casas de dos | duras, M é x i c o , Nicaragua, P a n a m á , 
plantas, relativamente c ó m o d a s y Paraguay y P e r ú , 
eapacioeas en lugares algo aparta- í Revisando las respectivas legis-
dos de la Ciudad, pero de fác i l y laciones y Congresos de Casas B a -
e c o n ó m k a c o m u n i c a c i ó n . Eote tipo \ ratas encontramos todas las ocu-
de casa queda al alcance de emplea- rrencias que puedan p r e s e n t á r s e n o s 
dos modestos y de individuos do!y como un resumen de todo olio y 
sueldos que í l u t ú a n entre cien y de fjcll o b t e n c i ó n basta s ó l o con-
doscientos pesos. Y el inquilino re- eegulr la obra de un Arquitecto C u -
sulta "solamente Inquilino". baño , corresponsal de las Asociacio-
E l segundo tipo de casas, es ya nes de Chi le , de B é l g i c a , de la Cen-
algo m á s serio. No se trata de un tral de Madrid, del Uruguay, de la 
negocio en gran escala como el pr i - I Sociedad E s p a ñ o l a de Higiene y 
ra«ro, sino que requiere como bas« :4el Colegio de Arquitectos de Cuba, 
esencial algo de altruismo, aunque ¡que se t i tula " L a Vivienda del Po-
s ó l o sea en la c o n s i d e r a c i ó n de bre". E s la única obra que sobre 
conformarse con intereses bajos y la materia se ha publicado entre 
amortizaciones a largos plazos, i nosotros, d á n d o s e el caso de ser 
Pero desde el punto de vista de la | muchos lo» fcdivlduos, por no lle-
f o r m a c i ó n del ci / J a d a n o út i l , « s ; gar a las Instituciones, que hablan 
problema de "carácter nacional y tan y discuten de esta c u e s t i ó n , s in sa-
lo es así , que todas las Naciones | ber nada de lo que en el resto 
civi l izadas del Mundo se han ocu-,461 Mundo so ha ejecutado, 
pado, los Congresos han formulado j U n p e r i ó d i c o de la potencia mo-
Leyes y Congresos Nacionales e I n - . r a l y e c o n ó m i c a del D I A R I O D E L A 
ternacionies aan estudiado todos M A R I N A , bien pudiera Iniciar una 
ios aspectos de \a c u e s t i ó n y han | propaganda decidida cerca de los 
recomendado m é t o d o s y sistemas, acaudalados propietarios y terra-
E n la m a y o r í a de esos P a í s e s es un | tenientes 4« nuestra Capital , para 
hecho ya, y existen poblaciones de!que piensen un momento sobre es-
tal í n d o l e . 1 te asunto de Cooperativas para la 
E n el ú n i c o , verdadero estudio c o n s t r u c c i ó n de casas baratas; pero 
que sobre la c u e s t i ó n se haya efec- ;de acuerdo eon los resultados >prác-
tuado en Cuba, o eea el libro del ¡ t i cos y » obtenidos en otros p a í s e s 
Sr. L u i s Uay, titulado ' L a V l v i e n - j y con I n t e r v e n c i ó n de los Poderes 
da del Pobre", se encuentran los ¡ P ú b l i c o s s i fuere necesario, 
resultados de todos esos Congresos ' Piense todo el mundo en un ln-
y experimentaciones. E s cierto, co- ,divlduo que tiene un objeto deflnl-
mo dice el c o m p a ñ e r o Bay , que se do a la v ista y trabaja por alcan-
slente una verdadera l á s t i m a al zarlo, s e r á mejor hombre y t e n d r á 
ver cuartuchos donde no penetra un m á s é x i t o s en sus empresas que si 
rayo de sol, alojando a familias .careciera de todo anhelo de esta 
compuestas de matrimonio y cinco i especie. Y entre lo» diversos y va-
o m á s hijos todos de aspecto famé liosos f ine» que el empleado o el ar-
llco, destruidos por la terrible tu- tesano puede tratar de conseguir 
berculosls, consecuencia natural del para su bienestar material, nlngu-
haclnamiento y de la falta de aire no excede en importancia y en re-
y de luz en que viven. sultados benéf i cos a la determina-
Y pensar como otros Pa í ses ; c ¿ ó n n J « ^ s f f ; / n a ^ 3 a - casa 
probablemente m á s pobre» que el f Z ^ l l i * ™ ™ ^ 0 ^ 61 q.Ue 
nuestro, han acometido la empresa ^ . ^ . ^ ™ con su m-
ardua y lenta del mejoramiento de ^ m E8tat n ° b l * « p a c i ó n 
de la vivienda del pobre como par- f * " a *» m f - » a tentaciones, a l lvm 
te esencUi de los p iogramas de llans fa t l / a s f l le, |a Ia8 ^ r a s de des-1 
gobierno. Z Z r nP T ^ e T f 0 S - E1' 
nombre que ha economizado y pa-1 
Como dice uno de los autores no- igado por tener una ca8a 8erá meJor 
tables citados por B a y : "si ha de;em.pieado 0 artegan0f m e í o r eSpogo I 
formarse una raza sana s ó l o s e r á 0 p a i r e racjí)r c iudadano de l a ' 
formada do hogares sanos; si ha de j ^ p ^ j j ^ 
dismullrse líi mortandad Infanti l y 
ha de ser vencida la tuberculosis, i 
lo m á s esencial de todo es mejorar | 
las condiciones de TáS' viviendas; ! 
si la embriaguez y el vicio han de 
combatirse con é l x t o hay que pro-
curar casafi h i g i é n i c a s y decentes. 
91 el "desasosiego" (unres t ) se h a : 
de transformar en s a t i s f a c c i ó n , las t 
casag en buen estado d e m o s t r a r á n ¡ 
ser uno de los ager.tes m á s pode-1 
rosos de esa t r a n s f o r m a c i ó n . " 
• • • • 
• • • • 
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Palacio de Monterrey en S a l a m a n c a , cayo frente da a la ut l le de la C o m p a ñ í a , y costado » la del P r i o r . Obra del m á s puro estilo R e -
nacimiento e s p a ñ o l , de reglo aspee to y d e l i c a d í s i m a e j e c u c i ó n , con rr ímoroeo-* eslabones en sus torreones y en su coronamiento. F u é 
construido en 1580, de acuerdo c o n los planas de Antonio Alonso de ("ovarruo'as. n o t a b i l í s i m o arquitecto que t a m b i é n intervino en l a 
c o n s t r u c c i ó n del AJeázar de T o l e d o . E s t e palacio no l l e g ó a t erminarse , y aunque no hay datos precisos de q u i é n M é e l fundador, se 
cree que tan hermoso edificio perteneciese a la fami l ia del ArzoU's po Fonsera , unida a l * de M o n t e r r e y . Actua'.mente e l t í t u l o de 
Conde de Monterrey e s t á refundido con el de B e r w i c k y A l b a , a qu ien pertenece este edificio. LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA 
C o n t i n u a c i ó n ) 
M . A . J l c m á n d e z Roger 
N U E V A S E C C I O N E N E S T A 
P L A N A 
A par t i r del próx imo ntlmero se 
e s t a b l e c e r á una nueva s e c c i ó n tltn-
Jada "Consultorio de Arquitectura 
Tod  e¡^o corrobora la necesidad 7 C o n s t r u c c i ó n " , a cargo del arqul-1 
del a l truTrrt ) de particulares y de tecto e Ingeniero c ivi l seflor Ml-
la ayuda por parte del Es tado y los gucl A . H e r n á n d e z Roger y de ; 
Municipios, de un modo eficiente, otros distinguidos profesionales que I 
dada su finalidad. Cada Individuo ¡ o c a s i o n a l m e n t e presten su c o n c u r - ' 
debe tender a ser el propietario de so como lo vienen haciendo, para 
la casa que habita, a cuyo efecto si mejor auge de l a ' p l a n a de ar -
debe empezar e s t i m u l á n d o s e el aho- qui tectura. Como siempre el en-
rro y como medio m á s e l icaz e s t á l r a r g a d o de la plana s e ñ o r E n r i q u e 
la posibilidad de ser propietario de Gi l s e r á g u í a del "Consultorio". 
su casa. L a s o l u c i ó n ya casi u n í - 1 ^ . _ _. 
versal y buen ejemplo nos dan W l - L n f Í J K Í S J t J * ^ T 8 0 tarno 
glea y Argent ina, es la c o o p e r a - 1 0 " 8 " ^ 3 ^ 0 1 8 ; T ^ 0 8 7 
c l ó n . Sociedades p a r t i f l m r e ? que 
reciben de un modo serlo por I n t e r - ^ L í f f i « i u r ^ f f t ^ i, «««x» A*. j« 1 wi , uose espectaj preferencia a la» que v e n c i ó n de entidades respetables las por n m i d i ¿ q 6 
consignaciones que el Es tado o los Z. ° 
Municipios faciliten como capitales 
"reembolsantes" a bajo In terés y I SI lag cartas vienen f irmadas, 
largos plazos. E s decir, no tratar cosa que se ruega, se p u b l i c a r á el 
de regalarle nada a nadl^. por ser nombre del firmante a menos que 
un medio Inmoral , sino que el s a - j indique el s e u d ó n i m o que desee, 
crificlo del ahorro h a b i t ú e al fu» L a s cartas deben dirigirse en la 
dividuo a una vida ordenada y l a j í o r m a siguiente: 
P a t r i a con ello t e n d r á «1 beneficio i Diario D E >LA MAPiINlA. Con-
de un ciudadano út i l . I sultorlo d ? Arquitectura y Cons-
Realmente todo lo que momen- trucc ló 'n . 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
M a t e r i a l e s p a r a F a b r i o t c i o n 
D A M O S S I E M P R E L O M E J O R 
Avenida de Bélgica 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 a 
R><ll«.r;o ¿la C o r j c 
UWto/ Qtrt» Torm«H 
el arq<jitf<A^. 
COLOCACION DH LAS LOSAS ^fAHZOS 
TltiUno <U Coerció 
COLOCACION DK LAS LOSAS HUECOS 
L o s a s p a t e n t a d a s p a r a t e c h o s s i s t e m a " R o r i r o s a 
E v i t e n grl««a«. Rofuerwin las vi^as. 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
hAQVSAÁ, 4fí. Ingeniero y Arquitecto Te l . A-6902. 
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A P U N T E S Y " M A Q U K T T E S " 
Hecha esta d l s g r e s l ó n que creí-
mos necesaria, y que se nos debe 
perdonar, en gracia a la buena in-
tenc ión y tas consecuencias que po-
demos deducir, volvamos a l tema 
primero. 
E n los muros de la biblioteca, 
alternando con proyectos y estu-
dios de monumentos cdásicos, hay 
láminas , f o t o g r a f í a s , apuntes a lá-
piz, pluma y acuare la . 
¡ E l apunte! H e aqu í un tema 
descuidado entre nosotros; la re-
presentac ión s i n t é t i c a , las notas 
rftpidas, en las que el arquitecto 
f i ja con nerviosidad sus Ideas e 
impresiones. 
No t e n d r á n aquellos escolares el 
dominio del l áp iz , la m a e s t r í a de 
los franceses y la fogosidad del Ita-
liano, que en un 'papel cualquiera, 
al láp iz , al c a r b ó n , a la acuarela, 
con cualquier procod l tn i énto , dan 
forma a una si lueta, a un detalle; 
pero son seguros y concfooa. 
L o s criquis de la« bibliotecas 
s i r v i é n d o l e s de norma, el ambien-
te a r t í s t i c o que se respira en la 
c ludac 7 ei trato frecuente con los 
aitibtas son circunstancias r u é t ' í -
n»n a su favor, como los ^tallino^ 
tienen a la vista los dibujos de los 
arquitectos del Renacimiento ex-
tendidos por bibliotecas y mnsoo:.. 
E n una cosa insignificante, «n 
u n * i n v i t a c i ó n fijada en una tabla 
de la E s c u e l a para una e x c l u s i ó n 
a la catedral de Ulm aparec ía é s -
ta en sjjueta, o r n á n d o l a , y Ui ts-
pontaneidad y el buen gusto drl 
apunte nos caut ivaron . 
L o s escolares alemanes, a d e m á s 
d é dominar el apunte, son diestros 
«n modelar itiAquettcs 7 trazar pers 
pectivas ( 1 ) . L a c o m p o s i c i ó n ele-
mental de un edificio, su silueta y 
los encuentros, lo resuelven en ba-
rro antes que en el papel, eq pas-
telina o yeso. Junto al p e q u e ñ o 
modelo trabaja el alumno en las 
clases de 'proyectos, acar l c iándr |> . 
como las pr imeras construcciones 
que él solo., sin obreros lcvan;a 
alentado por el profesor. 
De las visitas que eUctMn A las 
obras y 9 los museos, donde el 
alumno completa sus esludios, nos 
ocuparemo3 con la a t e n c i ó n debida 
en otra ocaeiói» . 
L o r*reclso 
AS( es esta E s c u e l a , a s í sus pro-
cedimientos, naturales, Sonclllos. 
como deben ser, exentos de las su-
blumidades y lucubraciones que es-
p e r á b a m o s encontrar; pues visto 
desde lejos lo a l e m á n se nos ^re-
sentaba tan obscuro como su filo-
s o f í a ; profundo, sí , en su e l « m e n -
tal idad, donde se le » d u c a a l a lum-
no en el culto ¿ e l arte, si descui-
dar la f o r m a c i ó n de los aspectos 
c i ent í f i co y t é c n i c o ; poro recordan-
do que el Arte e<s lerj io; la vida, 
breve, y qne no nos debemos dejar 
arras trar del lu jo de la, ciencia no 
necesaria. 
L e s materias n » son Indigestas; 
rh* modo q u é el a lumno no se can-
sa , no ambiciona el t í tulo- pArn vor-
s^ l ibre de e l las ; a n t e « el contra-
r io : las signo reeordando como in-
dImpensable* en él éjei^cicio de la 
proifeéíón. 
v fil profesor, sabio, respetable, 
tAmpoco tiene e l parito de exten-
derse en diva<ía<lones e s t é r i l e s , por 
c a r i ñ o o doferenel* a la ciencia 
amada, y no explica cien lecciones 
cuando con d i c i o veinte Ittsten pa-
Tomado del l ibro que con este titulo ha publicado el arquitecto 
e s p a ñ o l s^fior Teodoro de A n a s a g a s t i : 
r a inculcar los necesarios conoci-
mientos . 
E s decir, que en la E s c u e l a de 
Munich los procedimiel'tos son ló -
gicos y adecuados para el fin de 
la e n s e ñ a n z a , y é s t a no es recibi-
da de mal talante por el a lumno 
que, al contrario, s impatiza desde 
el primer día con 'el 'profesor y con 
las materias de estudio, siempre 
proporcionadas en e x t e n s i ó n y ne-
cesaria uti l idad c i e n t í f i c a . 
L A E S C U E L A D E A R Q U I T E C T U -
R A D E V I E X A 
A s o m é m o n o s a la clase del pro-
fesor Henr ich Tesseron para ente-
rarnos de los 'procedimientos que 
emplea en la e n s e ñ a n z a elemental 
de proyectos. 
Doce . alumnos proyectan ona 
c o n s t r u c c i ó n m í n i m a , una caseta, 
con su i n s t a l a c i ó n interior para un 
j a r d í n . 
L a c a d o el programa, y antes 
de que los d i s c í p u l o s corran sobre 
el papel, se le hace comprender lo 
que se les exige. Y entablan una 
d i s c u s i ó n , un cambio de Impresio-
nes, en el que cada uno comenta el 
cuestionarlo, expone sus opiniones 
sobre la norma que cree* que debe 
seguirse en el desarrol lo del tema 
7 contesta a las observaciones que 
unos y otros &e hacen . 
Tesfteron, que . ha escuchado las 
distintas opiniones, f o r m á n d o s e 
juicio sobre el grado d é Compren-
s i ó n de los a l u m n ¿ s , | comenta la 
d i s c u s i ó n y itfaba f ijando los tér-
minos preclscJS del problema. 
D e s p u é s , aisladamente, cada uno 
traza los croquis, y termlaados , co-
mienza otro debate a n á l o g o al pri-
mero, pero m á s concreto, bajo el 
examen de los trabajos, que cada 
autor los explica y ¡os defiende. 
E l profesor, descartando de los es-
bozos todo aquello cuya realiza-
ión puofja exigir conocimientos 
m á s superiores que los que loa 
a luunos poseen, define la orlgina-
ilciací y c a r a c t e r í s t i c a s de cada 
proyéGto, y las dualidades que d i 
•'.-en mantenerse en el deiarrol 'o do-
f nitlvo, que c o n s t a r á de ptanta?, 
nlznc'os, s eoc ián y perspecflv-is a 
escalas normales y detalles c>,ib-
tructlvos y decorativos a grande 
escala. 
Llobre estos ú l t i m o s sé reartudau 
las d i scus lóneá en c o m ú n . 
Y se preguntar; ¿ C u á n l o y c ó -
mo Interviene el p r ó f o s o r en e* d^s-
a f r ó l l o de ló s t rabajos? 
E l alumno camina solo, sin an-
dadores; el profesor va d e t r á s , si-
guiendo las v í a s que a q u é l oseoge, 
y ú n i c a m e n t e lo a y u d a r á , cqtno cn-
¿ó excepcional, cuando un ftq;ota-
m i e n t ó o cansando le imposibil ita 
de seguir t rabajando . 
( 1 ) E n el nuevo Reglamento de 
la Acadeiriia E s p a ñ o l de Bel las 
Aitee, de R o m a , aprobado el año 
nltimo, ya se '•econOcc importancia 
Ü este g é n e r o de trabajos, y »1 
pensionad ) de Arquitectura se le 
^xigen una miquet to y dibujos l i -
bres o croqui" en el á l b u m o car-
leta, en los que m á s que el lujo en 
'a presen '^o ión ó n ú m e r o de l á m i -
nas se demuettra que se ha estu-
diado el t ema . 
L a i n t e r v e n c i ó n del maestro 
¿ Q u é ventajas ofrece este siste-
ma sobre el empleado en nuestra 
E s c u e l a ? 
E n primer lugar, cada alumno, 
al c e ñ i r s e a su trabajo ais ladamen-
te, t rabaja con la independencia 
que no debo regatearse a l art i s ta , 
y al discutir y cr i t icar los .traba-
jos d é sus condiocipulos, asiste a 
una g é n e s i s dist inta t a h t a s ' f ecc» 
cuantos son los a lumnos proyec-
tantes; y en4 segundo lugar, apivn-
de la t eor ía y cr í t i ca las p r á c t i -
cas a r q u i t e c t ó n i c a s ; porque es In-
negable que de estas discusiones 
sale la luz deseada; que con sus 
esplendores i lumina a l mundo de 
las ideas que necesariamente hnn 
de proceder a la r e a l i z a c i ó n del 
proyecto y ha de formar a l artista 
constructor. 
L a discreta I n t e r v e n c i ó n del pro-
fesor §e mantiene en los l í m i t e s 
que hoy le marcan los s istemas de 
e n s e ñ a n z a tolerante y l ibre: stó-
(ema que no tuercen las Incl lnacio-
¡nes ni las aptitudes del estudian-
i té , porque ni el maestro Impone su 
| criterio, haciendo valer su autorl-
[dad y la fuerza de la discipl ina en 
I n i n g ú n ramo de la e n s e ñ a n z a y me-
jnos en las Bel las Artes , y p o r q ú e 
reconoce que entre é l y el d i s c í p u -
lo, por grandes que sean los cono-
cimientos de a q u é l y por aprove-
chado que és te sea, t i é n e t que 
existir diferencias de temperamen-
to a r t í s t i c o ; y el esta d i s t i n c i ó n no 
existe, q u é les separa un p e r í o d o 
de tiempo, de edades, que h a r á n 
del profesor lo definitivo, lo for-
mado, lo que llegado al apogeo, y 
del alumno, la larva que se mueve 
con sacudidas i n a r m ó n i c a s ; la in -
d e c i s i ó n , la i n c ó g n i t a , que hoy ex-
cita la h i lar idad con sus concepcio-
nes i n í a n t i l e a y que m a ñ a n a qu izá 
trace nuevas evolucione? del arte. 
Que con sus incorrecciones, su 
jquietud y su r e b e l d í a son convul-
siones precursoras de la g e s t a c i ó n . 
Si el profesor impusiese su gus-
t ó a sus escolares, p r e t e n d e r í a c la -
¡var la r icda del porvenir, prever 
el futuro, pretender lo imposible; 
'pues prever es. como dice uno de 
los grandes f i l ó s o f o s c o n t e m p o r á -
neos ( 1 ) "proyectar sobre el por-
vetilr lo percibido en el pasado; es 
representar con nueva t r a b a z ó n , en 
otro orden, los elemenlos antes 
perc ib idos ." 
L o s c m i l l o s de clase 
¿ D e qué medios se s irven en es-
fas clases para atraer a los j ó v e -
nes, para aficionarlos Al estudio, 
de cuyo h á b i t o carecen la mayor 
p a r t é de ellos? ¿ C ó m o ha podido 
( 1 ) L ' ovolutlon creatr ice . H . 
B e r g s o n . — F é . ¡ x Alcau, editor, P a -
rís , 1914. CRESPO Y GARCIA, S. en C. 
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llegarse 4 establecer ese noble pu-
gilato de discusiones y conferen-
c ias? Muy f á c i l m e n t e : empleand > 
el sistema opuesto a l desacredita-
do de la dlsc lplnla; al autoritario, 
inflexible cr i ter io , a n a c r ó n i c o , qu^ 
se define con aquel la inquisitorial 
sentencia de que "la letra con san-
gre e n t r a . " 
Comienzan dando la r a z ó n al re-
belde, al que se niega Ir a e m e o 
a acercarse a la mesa del profesor; 
M hiere su amor propio, se excita 
su curiosidad, y aquel que q u e d ó 
entretenido «n sus juegos, viendo 
que sus c o m p a ñ e r o s rodean al pro-
fesor y que parecen complacidos 
con el relato Interesante que escu-
chan, acaban pv>r acercarse a l gru-
po poco a poco, deseando saber 
q u é s e r á lo que a sus amigos delei-
t a . Entonces comienza a Ref lex io-
nar, y acaba simpatizando con el 
profesor, que se le aproxima y le 
habla sin reñ ir l e , cuando él espera 
todo lo coj i trario . A s í es como que-
da reducido a la obediencia: más 
sujeto que s í ee le hubiera aferra-
do la á s p e r a mano de la disciplina 
E s decir, que los modernos pro-
cedimientos de e n s e ñ a n z a dan la 
r a z ó n a l alumno y der i^ün de sus 
incllnaclonoh y estudio; se lee en 
el joven m á s que en los l ibros; él. 
Ignorante, marca los procedimien-
tos naturales, que debe aprovechar-
los el maestro y dirigidos. 
L a s discusiones en la clase d. 
Tesseron, en la E s c u e l a de Arqui -
tectura de Viena. ¿ q u é otra cosa 
son que las tertul ias , los corrillos 
que forman nuestros alumnos do 
proyectos, como todos los chicos 
en ausencia del profesor; corril los 
que se disuelven a l sentir que se 
acerca el profesor, que desde le-
jos avanza I m p o n i é n d o s e ? 
Aquel las conversaciones que Ü 
d ó m i n e consideraba como falta a 
la disciplina escolar, y q u é en oca 
slones a n o l ó en sus listas de clasp 
como d e m é r i t o del a lumno, ved 
c6mo hoy constituyen una innova-
c ión que favorece la a c c i ó n de) 
profesor y facilita a l joven la asi-
m i l a c i ó n r á p i d a de los conocimien-
tos. 
Arqnltectos, pintores y escultores 
Dos palabras sobre los trabajos 
en c o l a b o r a c i ó n de los afUmnos de 
Arquitectura, P i n t u r a y E s c u l t u r a . 
Tiene su razdn, que salta a Ifl 
v i s ta . ¿ N o han da trabajar juntos 
andando el tiempo? ¿ P o r qué , pues, 
no han de empezar 3 conocerse, a 
transigir, para que luego no vean 
en el arquitecto a un enemigo de 
las Bellas Artes y del buen gusto 
los pintores y escultores, que a su 
vez deben Ir comprendiendo que 
sus artes han de servir a la prln 
clpal, a la soberana? 
Donde no existe esa previa co-
l a b o r a c i ó n , puede asegurarse ntie 
cada artista dejará' Volar su fan-
tás ía , y mal a c o n s e j a d © o peor edu 
cado, a c a b a r á por no poder domi-
nar sus í m p e t u s individual is tas . 
Unos y otros deben construir u n í 
familia, porque, precisamente, de 
ese divorcio reinante, de esa ene-
mistad depende la decadencia ac-
tual de la Arquitectura y de las ar-
tes decoral lvas . 
Si no es posible, o mejor dicho, 
si es problema d i f í c i l esta un ión 
esp ir i t í ja l , este parentesco ar t í s t i -
co; s i no hemos de ser, como los 
antiguos, arquitectos, pintores y 
escultores, todo » la vez. procure-
mos reconcil iarnos, e d u q u é m o n o s 
en contacto, respetando eu cuanto 
cabe la diversidad de trabajos que 
cada día Impone a todos la civi 
H z a c i ó n . A este 'propósi to tiendo 
la Escue la Superior de Arquitectu-
ra de Madrd. que quiere reunir en 
•jn solo edificio las tres e n s e ñ a n 
yps. A s p i r a c i ó n noble, a j í - r tada , 
qi;e merece nuestras a labanzas . 
Pero, ¿ c ó m o c o m e n t a r í a m o s él 
r.aío de v iv ir en un edificio d é ijIu-
•oas, escultores y arquitectos, t i 
P' '«nanecesen unc^ y otros con las 
puertas de sus ^sfudilos atranca-
das? ¿Que d ó n d e se da este caso? 
P a r a dar una idea exacta de lo quo 
es entre nosotros la rlqueea urba-
na, apreciando con exactitud su 
desarrollo v la influencia que ejer-
ce en nuestra v ida e c o n ó m i c a , es 
conveniente conocer a los tenedores 
| de esa riquesa, no s ó l o por lo c u r i o . 
1 so y original de algunos tipos ca-
I r a c t e r í s t l c o s , sino porque s ó l o cono-
| clondo estos interesantes detal les 
pueden explicarse ciertos fenóme-
nos. 
L a riqueza urbana como factor de 
la e c o n o m í a ' n a c i o n a l , debiera estar 
sujeta a normas de o r i e n t a c i ó n en 
a r m o n í a con los d e m á s valores que 
determinan la potencialidad e c o n ó -
mica y, regular, con «u d i n á m i c a , la 
actividad en diversos ó r d e n e s de 
cosss. 
Pero laá normas en las colabora-
ciones s ó l o pueden subsist ir cuando 
I j j r la c o m p e n e t r a c i ó n Inteligente, 
igualmente orientada, de todos los 
elementos que Integran la r e p r e s e n . ¡ 
t a c l ó n del In terés c o m ú n , forman 
un estado de conciencia colectivo 
que domina ios Instintos, refrena los 
Impulsos y convierto a cada uno do 
los agentes en mero Instrumento de 
la a c c i ó n sol idarla . E s t o como se ve 
e» contrario a nuestra tradicional 
e d u c a c i ó n y os más contrario toda-
vín para los quo, no habiendo reci-
bido la p r e p a r a c i ó n Indispensable 
para la vida en comunidad de c i u -
dadanos, a r r a s t r a n la cadena, que 
para muchos es p e r p ó t u a , de la tra-
dicional Ignorancia. . 
De a h i que nos encontremos con 
una variedad de factores imposible! 
de reducir a un denominador c o m ú n . 
Veamos algunos ejemplos: 
U n a s e ñ o r a que d is fruta de las 
rentas de la fortuna que en fincas 
urbanas pudieron acumular sus pro-
genitores, hace una e x c u r s i ó n por 
extranjeras t ierras, goza de las ex-
pansiones que a l veraneante y a l 
turista brindan los pa í ses prepara-
dos para explotar estas fuentes de 
riqueza y a l regresar a la sede de 
su patrimonio examinando las c l -
f ias reveladoras de la verdad, se da 
cuenta de que su capital ha merma-
do por haberse excedido en los gas-
tos de viaje en dos mi l pesos m á s 
do lo que podía gastar para no des-
nivelar su" presupuesto. Advert ida 
por . su administrador de que se im-
p o n í a n ciertas restricciones en los 
gastos para recobrar el equil ibrio, 
objeta e n f á t i c a m e n t e que no h a b í a 
necesidad de medidas que apremia-
sen su s i t u a c i ó n , y, anunciando una 
s o l u c i ó n Inmediata, pide la r e l a c i ó n 
de los contratos de arrendamiento 
do sus fincas y s e ñ a l a a cada a rren -
datario el aumento de renta conj 
que h a b í a n de contribuir al exceso 1 
do gastos de la s e ñ o r a , de tal mane-
ra que en poco m á s de un a ñ o la 
cantidad fuese recuperada. Con d l - | 
flculutades, protestas, amenazas, re - j 
p r o c h e » y cuantas armas suelen em-[ 
picarse en estas luchas, Incluso, c la-
ro e s t á , la c o n m i n a c i ó n para el des-; 
alojo, la s e ñ o r a l o g r ó imponer suj 
caprichosa voluntad y. fll no fuera 
porque la ley de la oferta y la de-
manda ha Ido imponiendo sus solu-
ciones, a ú n e s t a r í a n los arrendata-
rios abonando a la s e ñ o r a no ya los 
gastos de la e x c u r s i ó n pasada, sino 
los de las v en i d era » . 
Hemos s e ñ a l a d o Un <;aso, entre 
varios que conocemos, de nron, 
rio grande, vamos a estudiar ^ 
se desenvuelven los de la nJ?1? 
propiedad. 
Son muchos los propietario» 
una sola finca u r b » n a que no I 
en el idoM acariciado por todo h ' 
bre laborioso de modestas a g ? 
clones: tener casa propia, donde 
posar tranquilo de que ni el ^ 
ni el a lguac i l del Juzgado ven/ 
a perturbar su s u e ñ o . Tienen c 
propia y y v e n en casa ajena, £ 
que quieren sacar a la propu n 
renta determinada que les p ^ a í 
atender distintas necesidades C 
p u ó s de c u b r i r el arrendamiento? 
la que habitan; y os curioso 
cer los argumentos con que defle 
den el precio s e ñ a l a d o : enumej.,,1 
sus compromisos y los suman p»? 
convencer con la cifra total de S 
gastos. Ninguno dice que el p^S 
s e ñ a l a d o es el que corresponde 1 
Interés normal del capital invertiit 
E l arrendatario no puede contesti, 
con a n á l o g o argumento, demostru 
do que lo colocan en la sltuaclÓTi {, 
no comer s i cumple el contrato 1 
da no cumplirlo s i come. 
H a y muchas casas desa lqui la 
y entre ellas se pueden encontrar 
que convenga, — suele declrw -
y esto s ó l o en parte es verdad. Hr 
casas desocupadas, muchas y seg' 
rá h a b i é n d o l a s , porque la vivié^ 
no e s t á en p r o p o r c i ó n a las coní 
c i ó n o s de la famil ia moderna. Aau 
fio una fami l ia modesta podía arret 
dar una casa grande y disponer í" 
las habitaciones sobrantes p a n otb 
cerlas al pariente poco favorsclí 
por la fortuna, o tenerla dispu^ 
para el otro pariente guajiro (jm 
v e n í a d e s p u é s de la zafra a dhfrv 
tar un poco de la v ida bullicios 1 
alegre de la capital . Hoy no se pî  
de ocupar m á s local que el Qu« pe. 
mita los recursos de que se dlgpoi-
ga y, las casos desocupadas ñocoi;, 
ciden con los recursos dlsponiW 
de la m a y o r í a d é las familia»,,:, 
son do p o s i c i ó n modesta, bastiu 
modesta. 
Es tos casos que no son reducIAt 
en n ú m e r o , aunque difieran en • 
talles, traen como consecuencia i¡ 
f e n ó m e n o que estudiaremos en nn* 
tro p r ó x i m o trabajo. 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memonas**, el priraei 
tomo de iat Obras de Manuel 
Sanguily, está y a de venta. 
Toda persona que remita a iv 
hijo, Manuel Sanguily y Ariíti, 
calle 27 entre Paseo y 2, W 
dado. Habana, este cupón y 
un peso diez centavo» en giro 
postal, recibirá un ejemplar 1 
vuelta de correo en paquete 
certificado 7 franco de porte, 
cuyo precio en librerías ee de 
un peso veinticinco centavoi. 
LADRILOS .AMERICANOS PARA SOLADURAS 
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del d a ñ o positivo » ojos y nervios de lo relumbrante de las pnredej 
pintadas <lc blanco, esas p in taras de n^ua o l e c h a d a é que t«nw 
abundan on Cuba y en todos los T r ó p i c o s , (donde monos dobía J  
bor por la b r l l l á n t o z d d s o l ) , ron q u é ^usto, d i s p o n d r í a , traW" 
dose de una cnsn en c o n s t r u r r i ó n ^ qne 
«US PA11HDKS S E r L N T A R A X BN TONOS S U A V E S 
que dci»cansan Ioh ojoe y ca lman los nervios 1 K iffnalinent^. 
rrp intar las p n f e d é s do uiin casa ya habitada, q u é b u s c a r á n <* 
pinturas de aceite —quo aunque de aceite, y lavsbles, no br|1Wl*\, 
son " m a t é " . A q u í en C u b a , en los d í a s largos y bri l lantes de re 
no ¡ c o n q u é « u s t o los ojos enouentran algo que absorbe la 1«'. 
lugar de rc f lo jer la l l í e n s e nada ni4s en t é n o r las paredes d» »J 
habitaciones pintadas de axul claro o verde claro, en lugar («« 
Mnnro tan acostumbrado a q u í — c u á n t o mejor d o r m i r l a usteo-^ 
c u á n t o menos nerviosa e s t a r í a l a famil ia . 
V E A L A S M H H r n M i T>E E S T A P P I N T U R A S 1)K P A R E D , KM ^ 
M M Í E S S U A V E S , D E L A M A I i a i 
M E L L O T O N E 
en N E P T U N O 1 » . y a h o r a a la p r ó x i m a ver, quo vaya usted a ^ 
pintar su c a í a , no "sólo emplee las p inturas de alta calidad W ^ f i 
U R O S , Hiño t a m b i é n , (en las pareos) , las pinturas • f p M Ü l * 
a c e i t é . * ' E n tonos Suavbs" a que hemos dedicado esto anuncio-
E D G A R A . R E Y N O L D S 
( D I S T i n i i V l D O K P A R A C U B A D K L O W E B R O A C O . ) 
X M T l SO 11), 
T E L E F O N O A-0102 
Aportado M E R t A D E R E S 2 3 
1210 T E L E F O N O X-t06Ó 
rra, 
C 7381 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
A N O C X I I I 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
aoMLKNAJK A ¿ K H Í \ A R C I S O 
D I A Z D l J . l í S C O V A K 
AÍA-LAGA, j u í l o 1 4 . — E n la « m -
- U a ' terraza cubierta del Ba lnea-
•io C a r m í n , en a<iuel p o é t i c o 
u z - r S a e a r r u l l a el m-ir. acaricin 
"brisa y perfuman las florea, es-
SámdidO escenario para rendir t r l -
mto de a d m i r a c i ó n a un poftta. se 
•elebró el domingo, i la una de la 
i rde el almuerzo en homenaje a 
i'uestro e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o , el 
antas veces laureado vate don Nar-
•Vso Díaz de Bscovar , con motivo 
lo haber sido declarado Hijo pre-
Jnecto de Málaga por el Ayunta-
niento de esta ciudad. 
Naflie con mas t í t u l o s <iue esto 
•reclaro escritor, para ostentar esa 
í t u l o rorque nadie como él ha rea-
a i o una labor de cul tura tan 
. o n d . tan constante, tan act .va y 
an l e t í f e r a , ni nadie h a e^den-
I d o su m a l a g u e ñ i s m o de una ma-
Í r a tan rotunda, tan entusiasta, 
:an positiva. 
Narciso Díaz do Escovar esta tan 
. p e n e t r a d o con M á l a g a tan u £ 
lo a ella, que no era poslb e pen-
ar en esta hermosa t ierra, sin pen-
inspirado cantor que ^ 
^ ^ r r ^ d V l o f ^ f — tarra e m ^ tiernas en-
r e S ^ e n ^ ^ c o p T a s que tan "oien 
inspirara la m^sa popular 
Como todo el mundo quiere a IX 
Narciso, y como don ^ r c i s o es 
. « r a todos, la m á s perfecta expre-
U de la bondad cincelada por o 
talento, un acto en su honor, te^ 
nía que ser como fué el d ' 4 d o 
^Ingo. grande, hermoso esp léndido 
nimbado por a a legría ^e es a 
rra . y enaltecido por el espír i tu do 
just ic ia con que so realizaba. 
M á s de doscientos comensales 
tomaron asiento en las niesaSn prfl¡ 
parad .s al efecto, con la WnCllloa 
v buen gusto con que se hacen esas 
cosas cuando hay el interés de ha-
ier resalta^ la es t imación a u n t 
persona del relieve del festejado. 
«¡ería tarea ímproba mencionar 
los" nombres de todos los comensa-
les, con decir que estaban repre-
sentadas todas las clases sociales, 
tlamos una idea del nümero y ca-
lidad de las personas que concu-
rrieron a tan agradable fiesta. 
Industriales, comerciantes, em-
pleados, jueces, profesores de los 
centros de Enseñanza , artistas, l i -
teratos y periodistas, cuanto en 
M á l a g a s i g n ^ a tenía en el ban-
quete digna representac ión . 
L a comis ión organizadora del 
acto que con tanta brillante^ cum-
plió su cometido, la c o n s t i t u í a n , 
don Julio Fernández Ramudo, te-
niente alcalde, por el Ayrtntamlen-
•to: don E m i l i o Barza . por el Co-
leario de Abogados; don Antonio 
Pnrody. por ^ ql, • de Procuradores; 
don Francisco Vergo. inspector je-
ín de primera E n s e ñ a n z a ; don E n -
rique D a v ó de Casas. Juez munici -
pal, de Santo Domingo; don Jaimo 
Torros Janer. fiscal del Distrito de 
la Alameda; don Sebast'üán María 
Abojador, por la Asociación de la 
I rpnsa; don Antonio J i m é n e z , se-
cretario del Juzgado municipal de 
la Merced, y don Miguel Ru iz -Bo-
:rrgo Moneris, por la Academia de 
D e c l a m a c i ó n . 
T.a Presidencia. 
Ocupó la presidencia el f e s té ja -
lo, teniendo a su derecha a l go-
Sprnrtdor don E n r i q u e Cano. *>! pre-
sidente de l a D ' p u t a c i ó n Provln-
Mal, don Juan Peralta; la Direicto-
*a de la Escue la Normal de Mnes-
i'as. d o ñ a Teresa Aspinzu; el pre-
íidente .de la U n i ó n Patr ió t i cn , don 
luán R o d r í g u e z M u ñ o z ; el director 
ie los Ferrocarri les Andaluces, re-
ñor Rahola; el presidente de la 
Asociación de Cofradías , don Anto-
nio Baena, y el teniente alcalde se-
ííor F e r n á n d e z Ramudo; el Arce-
liano señor Marquina y el inspec-
tor de primera E n s e ñ a n z a s e ñ o r 
V'erge. 
Y a su izquierda: al alcalde ac-
cidental s e ñ o r Heredla. el presiden-
te de la Audiencia, el diputndo pro-
Hncial s eñor Moreno C a s t a ñ e d a , en 
•epresentación del Delegado de H a -
:ienda; el s eñor Cabello, el direc-
:or de la Escue la de Bel las Artes , 
^efior Oirtoss; el eminente pohta 
Salvador Rueda y el presidente de 
la Asoc iac ión de la Prensa , s e ñ o r 
González Anaya. 
E n representac ión de la C r u z R o -
ía, as is t ía don Mariano F r a n c o en 
ie los Exploradores de E s p a ñ a , don 
Adolfo Alvarcz Ulmo. v en el de 
Ta Asoc iac ión de?. Magisterio don 
l ian Negrillo, 
E l m e n ú . 
Admirablemente Servido, se com-
| P'iso de: Entremeses. Pae l la . Pes-
•ado al homo, Filetes de T e r n e r a 
-on patatas glaseadas. E n s a l a d a , 
f ¡Juice helado, Frutas , Café y h a -
in^o8" VÍn0: 681110 RIoJa bIanC0 í 
E l almuerzo t r a n s c u r r i ó entre la 
< h n ^ S S 7 T^ociio naturales, contri-
buyendo mucho la deliciosa tempe-
ratura que se sent ía . 
de 1* p 0rrJ .del ^ secretario 
ñor r u ^ 0 ! ? I S l 6 n organizadora, se-
d ó u Z t de CRt,as E n r i q u e ) . 
^ 6 ^ ^ r a a las adhesiones reci-
Jildas. 
Y empezaron los brindis. 
t i primero qUe haihló fu<5 el doc. 
! to catedrát ico y teniente alcalde se-
! ñ o r F e r n á n d e z Ramudo, que en re-
| Presentac ión de la c o m i s i ó n orga-
| Mzadora ofrece el banquete, expre-
| fa"f0 eloc"entemente la r a z ó n del 
ÍÜ A Ve Se cel^rr.;ba y los m é r l -
Í ^ J ^ f ^ o r a quien se h a c í a d 
Homenaje. 
1 r , ! ' ^ 1 6 8 , taPlai'so8 acogieron las 
l muSo ^ Sef,or F ^ n á n d e z R a -
^ \ , ^ ¡ t ^ i < B de muchos comen-
n u t . ^ J1Uí l tre b o g a d o v ex di -
h ^ n 1 7 •Tosé M a r t í n Ve landla 
i e r n ^ la P a ^ b r a l ú e , como 
c r u S " ctUV0 la vlrtud d^ P ^ d u -
g¿fa ro1.nPn8aC,6n de i****** alo-
^ p e V e i a V h ^ ^ o sano de 
g r a ^ s o 6 ndla r8 as í f i a n t e . 
Dijo as í : 
S e ñ a r a s y s e ñ o r e s : 
t iranía car iñosa de unos po-
^ • í n ^ ^ a lma agradecida—obli-
ce « ln» ' "I a é8t0- V0*e en el t ran-
E L r J r ás dfí soportar el mart i -
e0 de mi8 Palabras sobre sus es-
t ó m a g o s replftos y dilatados. E s 
como cuando en el teatro los aplau-
sos de la "claque-claque" que a q u í 
lian alistado hoy el c a r i ñ o y í a be-
nevolencia—nos fuerzan a escuchar 
la r e p e t i c i ó n de un n ú m e r o de m ú -
sica abomii'fible. Pero, en fin, ellos 
lo quisieron, uno es déb i l , y a q u í 
me t e n ó l s enristrando la copa. . -
;ay! v a c í a , porque otra t i r a n í a , la 
m é d i c a , me prohibe la m á s leve ex-
p a n s i ó n g a s t r o n ó m i c a y . . . "gastro-
v í n l c a " . . . Y he a q u í un "neologis-
mo" que entrego generosa y desin-
teresadamente a la Academia. Y o 
soy as í . 
Y con la copa vac ía de vino, pe-
ro l lena de los efluvios coirdüales 
que de esta fiesta emanan, he do 
brindar por N a r c i s o . . . Y digo: 
Narciso D í a z de E s t o v a r hijo pre-
fillecto de M á l a g a ; t a r d í o , pero 
c lerlo , estuvo por esta vez nuestro 
Ayuntamiento e x c e l e n t í s i m o . 
Y o me He equivocado. Viendo 
que los a ñ o s pasaban sin que no's 
d i é r a m o s por enterados de que exis-
t ía entre nostros y era de los nues-
tros un hombro de tanto m é r i t o , 
a c a b é por ir a esta c o n c l u s i ó n de-
f init iva; es que la gente aguarda 
a que este hombre se muera para 
dejar que se desborde eú admira -
c ión hacia é l . Pero Narciso, aper-
cibido de esto, s in duda, y modes-
to, m o d f s t í s i m e , no se m o r í a . . . 
Hasta que cansados todos de espe-
r a r decidieron el homenaje que hoy 
se celebra. Repito que e s t á bien, 
¿ p e r o nada m á s , s e ñ o r e s los que 
s i g n i f i c á i s , los que va lé la , los que 
m a n d á i s ? A m í me parece poco. 
Quien c o n s a g r ó 3u vida entera' 
al trabajo noble y fecundo; quien 
c i l t l v ó cen tan s ingular acierto la 
p o e s í a y la novela y el teatro y la 
historia , y el periodismo; quien au-
to popularizar su nombre por E s -
p a ñ a entera y aun allende los m a -
res; quien en toda bu v ida s ó l o de-
n a m ó el bien y s e m b r ó la ^rrd&á y 
p r o p u g n ó por la j u s t i c i a ; quien l u -
c h ó tanto y v e n c i ó s'empre sin las-
t imar ni her ir a n a d i e . . . merece 
m á s que un pergamino y un a l -
muerzo. Que sea ello, los que tienen 
autoridad para decirlo, que lo di-
gan. Como rasgo de s incera adml-
i a c i ó n , a h í queda eso. . . que .harto 
hlc^ con entrometorme a hablar 
donde debiera c^tar rarindo, porque 
yo no soy porta, ni novelista, y 
por no ser nada, n i soy y a casi de 
esto m u n d o . . . 
Poeta, maestro: L a luz intensa 
de este d ía . l a belleza radiante de 
nuestras mujeres adoradas; el ca 
riño tierno y delicado de los pequo-
ñ u e l o s , los efluvios c a r i ñ o s o s que 
de nuesttros corazones I r r a d i a n . ? , 
con todo eso e s t á formada la co-
rona esplendente que en el d ía de 
hov Dios y tus amigos han tejido 
para t í . . . ( G r a n o v a c i ó n ) . 
E l s e ñ o r Ver^e. 
T a m b i é n m e r e c i ó y obtuvo los 
p l á c e m e s de la concurrencia el dio-
curso del inspector jefe de P r i m e r i 
E n s e ñ a n z a s e ñ o r Vorge. que hizo 
merecidos elogios de la labor de 
D í a z de E s c o v a r durante su actua-
ción como delegado regio de P r i -
mera E n s e ñ a n z a . 
R e c o r d ó lo mucho que ile debe la 
infancia, pues enamoiado de su car-
go oontr ibus 'ó e x t r a o r d i n a n l a m í n t e 
en mejorar la e d u c a c i ó n f í s i ca e 
intelectual de los n i ñ o s con la crea-
c ión de las colonias escolares, que 
tanto c o n t r i b u y ó ^ la salud de los 
p e q u e ñ u e l o s , con las cantinas y el 
reparto de vestidos a los n i ñ o s po-
bres de las E s c u e l a s p ú b l i c a s , obras 
erninentemeate p e d a g ó g i c a e que se 
dGben al s e ñ o r E s c o r a r . 
Hizo t a m b i é n gtrarides elogios de 
sus trabajos b i b l i ó f i l o s y dijo que 
d í b f a pasar de bibliotecario hono-
l a r i o del Ayuntamiento a bibliote-
ca rio efectivo. 
Se o c u p ó de sus triunfos como 
poeta, y dijo que con sus cantares 
hab ía hecho m á s patria que muchos 
de los que sp vanagloriaron de ello. 
( G r a i ^ e s ap lausos ) . 
E l s e ñ o r Pera l ta . 
E l presidente d é l a D i p u t a c i ó n 
hizo un discurso e l o c u e n t í s i m o , l le-
no de entusiasmo hacia el poeta y 
Justificando la a d h e s i ó n de la D i -
p u t a c i ó n al homenaje, por tratarse 
del cronista de la provincia. 
Di jo que la e f e m é r i d e s que m á s 
ha de agradar a Narc i io D í a z es la 
que r e c o r d a r á s iempre este acto: 
.12 de J u l i o 1̂p 1025 .—Reunidos 
en f r a ^ r n a l banquete ceJebran los 
m a l a g u e ñ o s el nombramiento do 
hljo predilecto de M á l a g a a favor 
de Narciso D í a z de E s r o v a r . 
T e r m i n a d á n d o l e u n abrazo en 
nombre de M á l a g a . (Grandes aplau-
pcs). 
Don C á n d i d o Ix)bera. 
E l distinguido periodista don 
C á n d i d o L o b e r a , director de " E l 
Telegrama del R l f , tamiblén dirige 
frases muy afectuosas a l homena 
jeado. expresando lo que se le quie-
ro y admira en Mel l l la , cuyos lazos 
de u n i ó n con M á l a g a son Cada d ía 
m á s estrechos. Se congratula de que 
M á l a g a honre a escritores como 
D í a z de Efecovar y a u n h é r o e como 
efl comandante B e n í t e z , 
B r i n d a por Narciso D í a z y por-
que los v í n c u l o s de amor entre M á -
laga y Mel l l la se estrechen m á s ca-
da d ía . 
E l s e ñ o r L o b e r a f u é a p l a u d l d í -
slmo. 
l 'n poema admirable. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Anaya d ló lec-
tura a la siguiente b e l l í s i m a com-
p o s i c i ó n de la dist inguida profeso-
r a de la Normal y c u l t í s i m a escri-
tora d o ñ a S u c s o Luengo: 
E N E L H O M E N A J E ' D E M I I L U S -
T R E A M I G O N A R C I S O D I A Z D E 
E S C O V A R 
A l popular poeta de los cantares : 
ni que l leva en la l i r a d icha y pe-
(sares, 
luz y a l e g r í a ; 
¡al trovador del a lma de A n d a l u c í a ! 
A l que en divinas coplas canta las 
(quejas 
de las niftas que gimen tras de las 
( re jas 
l lenas de flores; 
al berdo a quitn envidian los ru i -
( s e ñ o r e s . 
A l prodigioso vate que por la v ida, 
con el alma de amores estremecida, 
v e r t i ó en gorgeos, 
de su pueblo, las anailas y los de-
(seos. 
A su musa, que siempre, gentil y 
(ufana, 
unas veces es mora y otras cr.'stia-
(na, 
DE COMUNICACIONES £i 
N E O C I A D O D E C E R T I F I C A D O S Y R E Z A G O S 
BEX.ACXOV DB i A S CAUTAS CERTIFICAD AS KACIONA1ES QV"E 8» SNOUEMÍTRAHr ARCHIVADAS TV E L NKOOCIADO DB CKRTITICADOS Y 
REZAGOS DE t A SKCRETAIíIA DB COMTTNICACIONKS, BH VIRTITD DB HO HABER PODIDO SE» ENTREGADAS A LOS DESTINATARIOS K l 
DE"V"UKXTAS A LOS REMITENTES Y LAS CTALES KSTAN EN DICHO NEOCIADO A DISTOSlCIOX DE IHOS JT OROS, MEDIANTE 
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Encruc jada. Diciembre 2 de 1922. 
i . fcorlano. Octubre 14 de 1922 . . 
iía kameralda. Nov. 24 dr 1922 
E . Manatí 
Suc. J . Mayo 13 do"Í922 '.'. 
ve," ^r1!10- J""10 9 de 1922.' 
V81:, C . Diciembre 14 de 19̂ :2 . . . . 
J . d«l Monte. Octubre de 1922 
Habana. Octubre 30 de 1922 
cf1- 5e- ^Ptiembre 21 de 1922.' ! ! 
hto. Dominfiro. Noviembre 7 de 1922 
Meneses. Octubre 2 de 1922 . . . 
Meneses. Octubre 5 de 192° 
Ilaracoa. Noviembre 24 de ' l922" . ' 
A Pasajeros. Noviembre 13 da 1922 
Mayajig-ua, Abril 12 d« 1922. 
Habana. Octubre 27 de 1922 
£¡,uc- 1. Noviembre 10 de 1022 *.! 
C . ¿De Sagua 
ftuc. 1. Octubre 30 de 1922 
Cienfuegos. Ootubre 26 de" Í922.' 
Cueto. Octubre 23 de 1922 
San A . r>años \ \ |* 
J . del Monte. Enero 23 de 19 22 * 
Morón. Diciembre 4 de 1922 
Baracoa 
Santa Clara. Dici<ímbre 4 ile* 1922 
C . de Avi la . Abril 25 ce 1922 
Placetas. Mayo 8 de 1922 . , 
Antil la. Enero 31 de 1923 
Cárdenas. Enero 13 de 192S 
I-a Esmeralda. Junio 24 do 1921 
Jatibor.ico. Diciembre 16 de 1922 . . 
C . Senado , . . 
.^ovellanos. Dici-mbre 28 de 1922 
Guano. .Julio 7 de 1921 
L a Bsmeralda [, 
Eayamo, Kncro 2 de 19231. . ! . , . . 
D E S T I N A T A R I O 
Vamirez Pino 





Salmonte, Antonio • 
Sosa, Rosa. 'iara Consuelo ... . . 
So«a. Rosa. § ira C . S á n c h e z . . . . 
Sánchez Riv» ro. Domingo.. . . 
Sierra Victoriano. 
Sánchez y Peláez 
Suárez Mora, Antonio 
Sánchez. Caridad 
Sosa, J o s í Ma. ' • . . . . • • 
Tosee, Juan i 
Taur. Lazan i 
Truffln. Mina , . . . 





Alvarez, Pedro • 
Arronts, Adelmo 
Alvarez Aoosta, Agus t ín 
Alayo, Simón j_. 
Aguilar, Nicaslo 
Alonso, Faustino ( 
Piair, Herbelia 
Bali, Me<nahen 
Brown, G . . L , 
Borges, E v a 
Blanco. Manuel , 
ConcepcV-n, Baldomcro.. . . . . 
Cappes, George 
Camejc Vivlna . . 
Díaz Camejo. José 
Danvens, Edmund , 




A . Pasajeros 
Halana 
B . A . , Rertblica Argentina 
r . A . , Reúbllca Argentina 
B . A . . Rfeública Argentina 
Canarias . / 








New York, U . S. A 
Habana 
Ciego de Avi la 
Isabel 








San Pedro. S. C 
.Tamalea. B . W . I 
México 









R E M I T E N T E 











¡9: Domínguez . 
D . Hernández. 
Aríst ldes Sánchez. 
Domingo Colvó. 
Francisco Hernández. 
V . Taluon. 
Francisco González G . 
Manuel Rodríguez. 
Juan Velo. 
C . González. 
C . Williamson. 






Manuel L a z a . 
Will&un Brooks. 
iRsidoro Bali 
G . Me Kenzir . 
Fél iz Ramos. 
José Vizcaya.-
Fél ix Concepción 
Bonjamann Millen 
Emilio Díaz . 
I l c r e s Díaz C . 
Wllfrec' Danvens. 
Cristina Carril lo. 
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E s t . B . Junio 20 de 1922 
CamagCey. Diciembre 12 dé 1922 . . 
Encrucijada. Diciembre 21 ne 192J2 
Guantá.namo 
Guantánamo . . . . 
C . de Avi la . Septiembre 19 de Í923 
Guane. Mayo 27 d^ 1922.. . . . . . . 
Taguasco. Noviembre 10 de 1922 . . 
Cmeto. Noviembre 25 de 1922 . . . . 
Jalibonico. Diciembre 10 d'-. 1922 . . 
Miranda. Diciembre 11 de 1922.. . . 
Alto Cedro. Enero 24 de 192,'; 
^cgt'ajay. Agosto 6 de 1020 
Majagua. Diciembre 23 de 1922.. . . 
Trinidad 
Oaepar. Septiembre 4 de 1922 . . . . 
C a m a g ü e y . . í ' J . . 
C?rragí!ey i . . 
Manatí . Diciembre 8 de IMS. . . 
S a n t l í g o . Enero 7 de 1921. . . . . . . 
Fiancisco . . # . 
Cruces. Diciembre 1S de 1922. *.". 
Morón. Abril 18 de 1922 
Anti l la. Agosto 17 de 1922 
Yaguawamas. Agosto 4 de 1922.. . . 
L{i Fsmeralda. Junio 25 de 1621. . . 
Camagüey 
Majagva. Diciembre 20 do 1922. . . 
Santiago. Eii;í>-o 6 de 1922 
C . Violeta. Febrero '> de 1923 . . . . 
Florida. Enero U de 1922 
U . de Reyes. Noviembre 17 de 1922 
Baez. Enero 5 de 1922 
Mquero. Abril 12 de 1912 
U . de R'eyes. Noviembre 18 de 1922 
Santiago. Diciembre 5 de 1922.. . . 
Zaz?. del Medio. D ic . 10 de 1922 . . 
I inar Rio 
San Andrés . Enero 8 de 1921 . . . . 
Morón. Julio 18 de 1921 
D E S T I N A T A R I O 
Glon San Con Sol 
García, Petrona . . 
García Díaz, Pablo 
García Guzmán, Juan 
Garrido, Fernando 
Godirez, Rodolfo S 
Guillermo, Vicente 
Hernández, Manuela. . . . . 
Hidalgo, Luis 
HerTiándcz, Isabel 





Jorge Severo para V . Aguiar 
Kalnford Edith 
Latrence Sejtt Co 




Me Bean, Mary 
R'atas, Salvador. 
Mujico Carollo. Antonio . . . . 
María, Teres v .' 
Méndez, Fniilio 
Morán, Sebastián 





Me rifio, José 
Núñez, S^abina 
Nítvea, Esperanza 




D E S T I N O 
Varamá 








T'nlón de Reyes . . • 






H o ^ u í n 
Chicago, 111 




Jamaica, B . W . I . . 
España 
Espnfla 
L a Esmeralda 
De l i c l í e 
Punta Alegre. .' . . . . 
Maffo 















A . E . Irigoyen. 






Hr.hert C . Lowls . 
PaMo 11. González. 
Manuel Gémez. 
Fedro Jote. 
B Montero. * 
Samuel Kainford. 
E . Pek. 
Simeór Broi'.v'^. 
\ l t a l Delerme. 
Juan (?. Léraya. 
S. P . G . 







Ramón Pérez . 
Ftllpltn Forsena. 
V . Vascrmcelo. 




Roberto G . 
Juara González. 
Sebast ián Rodríguez. 
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Morón. Noviembre 7 de !922. . . . 
Guayos. Diciembre 23 de 1922 . . . 
Francisco . 
Mercedes. Dicismbre 12 de 1922. . 
C . Senado. Agosto 25 de 1921 . . . 
C . Senado , 
Haba.r.a. O c i a r e 30 de 1922 
C . de Avi la . Marzo 28 de 1921.. . 
Guane. Diciembre 15 de 1921. . . . , 
Panto Domingo. D ic , 19 de 1922 . 
Suc Terminal 
Ln Mulata 
B^res . Diciembre 14 de 1922. . . . 
Camagiley , 
Camagüey. Diciembre 2 de 1&22. . 
Chambas. Junio 19 de 1921 
Placetas. Enero 11 de 1923 
Morón. Diciembre 4 da 1922 
Cueto .* 
Sola. Noviembre 9 de 1922 
Vtla.«co 
Santiago. Dlci?mbrA 19 de 1922. . . 
C . de Avi la . Diciembre C de 1922., 
Florida. Enero 13 d̂ e 1923 
P . ¿üe Golpe Diciembre 5 de 1922.. 
C . Avi la . Febrero 2 de 1923 
Morón. Octubre 28 de 1922 
Niquoro. Noviembre 28 de 1922.. . . 
Viana 
Pan Antonio de los Baños 
Clcnf uegos. Noviembre 20 do 1922. 
Habana 
Guanabacoa. Diciembre 18 de 1922. 
Suc. Camagüey. Marzo 7 de 1923 . 
Encrucijada. Enero 19 de 1923 . . . . 
Habana. Noviembre 27 de 1922.. . . 
Suc P . Tri l lo . Dic . 18 de 1922 . . 
San P . Mayabfln. D i c . ?8 de 1922.. 
R Veloz. Octubre 13 de 1922 . . . . 
D E S T I N A T A R I O 
T'iratty, Echvard 
Pérez, Florentino ^ . . 
Prado Díaz, Joj* 
Pérez, Pedro . . 
Parrn García, Juan 
Padilla. Concepción. 
Pol i , Víctor 
Penis Lama, Manuel 
Terojo, Juanita. 
Penaba, Felipe 
Reíd, Jestnla . . 
Badrignez, Anastasio 
Rojas Rosales Gabriela . . . . 
Rivera. Santiago 
Br.iz, Epifanía 
Rodripuez, Manuel . . . . . . . . 
Ricardo Ramírez, Cristina 
Rodríguez, Antonio 
Santo del Río. Manuel . . . . . . 
Saldivar, Remigio •. 
Slerr^ Guerrero, José 
Sánchez, Tomás 
Soilean. Madamp 
Suárez Solés, Rafaela 
Salomoro, Dulelna 
Sobrino, Tomáa 
Soane Severo .» 
Torres Bujar Vicente 





Alvarez Edgardo . . 
Alvarez Carlos 
Barallaso, Mario 
Barrirs Pino, José 
Bairera Ramos, José 
Burgos Alderete, Manuel . . . . 
Blanco, Lui s 
DESTINO 
Canal, Zone 
San Antonio de los B a ñ o s . 
Ingenio Jobabo 
Central Jaronii 
New York, U . S. A . . . . 
Camagdey 
E f p a ñ a . . , 












F t r e s 
Clenfuegos 
Chaparra 















Central Parqu-e Alto. 
Central Jaronú . . . , 
Matanzas 





J . Vega. 
Francisco Peni» . 
Ambresio Mi l i in . 
Jul ia M. Brown. 
Pedro López. 
Primor Prada. 
Flerminla Rivera . 
Lui sa Ruiz. 
Li-is Cervino. 
Amado Guerrero. 
Tcmás Rodríguez . 
Antonio Ipna^l^ Barreyra. 
Liberato Guil lén. 
José Lrtpez Campo. 
Jticn Ley va . 
Mari-» I-ame-nt. 





Abraham Licea . 
Gonzalo Es tévea . 
J c s é Embade 
Eme Avram. 
M. Riera . 
J . H . Breu. 
Armamelo Rodríguez, 
Matías Crespo. 
M . Rovira. 
M. Burgos Arias . 
María Morejón. 
er. cuyos sones 
hal laron eco torios Uos corazones. 
Musa Que. envuelta en mantos de 
(realeza, 
nunca manQhó la a l b u r a de su pu-
(reza ; 
altos, s in vuelos, 
temaron siempre rumbo h a c i a los 
(cielos. 
Musa de noble estirpe, toda arro-
( g a n d a ; 
que suena a c lasic ismo y a aristo 
(crac ia ; 
mUisa e s p a ñ o l a , 
que tan pronto es princesa como es 
( m a n ó l a . 
Musa que no se viste en exotls-
(mos, 
ni ron e x t r a v a g a n c i a s . . . n i moder-
(nismos... 
pulcra y senci l la , 
viste el manten de flecos o la man-
c i l l a : 
y huyendo de los Jazz-hand con 
(menosprocio 
con a d e m á n castizo, v i r i l y recio 
la voz desagarra 
en las vibrantes cuerdas de una 
(guitarra. 
¡ T r o v a d o r de las a lmas de A n -
( d a l u c í a ! 
t a m b i é n ante tus plantas, el a lma 
( m í a 
hoy se ptrosterna : 
y canta la sublime c a n c i ó n eterna, 
que es himno y es plegaria, porque 
(es anhelo, 
que escalando la a l t u r a se eleva al 
(cielo 
hasta el pie de tu Virgen de la V i c -
t o r i a 
y a l l í esculpe tu nombre con luz de 
(Glor ia . 
Suceso Luengo . 
K l G o N r n a d o r . 
E l general gobernador don E n r i -
que Cano Ortega dirige brevemen-
te la palabra a los comensales, ce-
lebrando, en pr imer t é r m i n o , H 
o c a s i ó n de asist ir a tan c a r i ñ o s o 
acto de s i m p a t í a al poeta de Ioí 
cantares. 
Agreda que existe el proyecto do 
crear en M á l a g a un Reformatorio 
de la n i ñ e z y i]n tr ibunal para ni-
ñ o s . E n esas instituciones, por su 
amor a la Infabcla, por s u excelen-
]te. c o r a z ó n quiere el general que fi-
gure don Narciso. V o l v e r í a as í , el 
i celebrado cantor a verse de nuevo 
en su ambiente con sus n i ñ o s , rea-
lizrmdo una gran obra entro ellos 
y dedicando a los mismos, como en 
a ñ o s anteriores, sus desvelos y afa-
nes. 
T e r m i n ó af irmando que pensaba 
dir ig irse f j Gobierno de S. M. en 
s ú p l i c a de que se conceda a.l i lus-
tre m a l a g u e ñ o s e ñ o r D í a z de E s -
covar el Ingreso en la orden civi l 
de AJfonso X I I . 
Una salva de aplausos a c o g i ó la 
Idea del gobernador mi l i tar de la 
pjovincia . 
F n soneto. 
E l joven e i r sp i rado poeta ma-
üftgnefio Feñor J i m é n e z Posseti da 
lectura al siguiente soneto-
Sin Títulos que abonen mi o s a d í a 
y e x i r a ñ o entre este p ú b l i c o selecto 
querer alzar mi vov. fuera Incorrec-
lio 
y a Jcós de I n c o r r e c c i ó n . Pertantr.ria 
Mas hablo en nombre de la tie-
( r r a m í a 
que rrrd .^osa le d'. t.xlo ba afeo.o 
a su candor, a l bi:-) pr-yl.lecco 
de la perla oriental de A n d a l u c í a . 
Narciso D í a z de Escovar , Poeta, 
R e y fiel cantar; del Bulto a la Go-
deta 
y del Palo al Perchel todo te acia-
(ma, 
y en la tarde estival de este ho-
(menaje 
hasta ese mar tranquilo en su len-
(guaje 
parece que t a m b i é n canta tu fama. 
D í a z de E s c o v a r . 
E l s e ñ o r Díaz de E s c o v a r , a i ran-
do su copa, se e x p r e s ó en los sl-
g i ientes o parecidos t ó r m i n o s : 
" P o r voz pr imera d e s p u é s 
muchos a ñ o s , a l notar la r e b e l d í a 
de mis nervios, la desobediencia de 
mi memoria y la o m o c l ó n que se 
apodera de mi, he c r e í d o necesario 
nM'ntar ftlgo c'.'i lo mucho que estoy 
obligado a decir para expreaaT mi 
giatitml a todos .los que asisten a 
este acto, que no merezco, que no 
podía esperar y que PÓlo representa 
el car iño de mi» amigos la prueba 
de que he llegado a la Vej^z, pro-
curando no hac?r d a ñ o a nadie, 
abriendo mis brazos a todos y pre-
se.ntando siempre mi c o r a z ó ^ sin 
m á s c a r a a lguna. Me han llamado 
más do una vez el " N i ñ o Grande" , 
c^e calificativo, en vez de molestar-
me, me l lena de orgullo. A los n i -
ños todos los quieren, nadie los 
odia. 
.-.Cuál ha sido el germen de este 
acto? ;.Por que hoy me t e n é i s aqu í 
prisionero de vuestros afectos? 
He de convenir que todos esios 
obsequios han tenido por base la 
p u b l i c a c i ó n de mi l ibro ' 'Historia 
del Teatro E s p a ñ o l " , que h a sido 
o c a s i ó n para que el E x c m o . A y u n -
tamiento me nombrase ' H i j o predi-
lecto de M á l a g a " . 
A l l legar a q u í , a fuer del leaJ de-
bo dociros que gran parte del éx i -
to que esa obra puede tener, co-
rresponde a mi colaborador s e ñ o r 
Lasso de la Vega. L e e n t r e g u é mis 
apuntes, labor de muchos lustros, 
u n i ó los puyos que eran t a m b i é n 
importantes y, con Paciencia de be-
nedictino y estilo correcto, sin des-
( í i n s a r durante meses y meses, re-
c a c t ó esos dop volum'nosos tomos, 
que tan lujosamente h a n presenta-
do los editores s e ñ o r e s Montano.- y 
S i m ó n . 
D i f í c i l m e n t e podría est imarse la 
aTegría que e x p e r i m e n t é cuando su-
pe que M á l a g a , mi Patria chica, la 
que cubre con su manto la V irgen 
de la Victor ia , la t i erra donde na-
cí, donde se m e c i ó mi cuna, donde 
duermen m!s padres el s u e ñ o eter-
no, donde tongo un hogar* feliz;, 
donde fructificaron mis amores y 
rr.is amistades, donde he s o ñ a d o 
tanto, donde he disfrutado tantas 
a l e g r í a s y tan pocas penas, me pro-
clamaba hijo predilecto. Generosos, 
p r ó d i g o s , b e n é v o l o s han estado loe 
ediles m a l a g u e ñ o s concediendo tan-
to a quien merece tan poco. 
¡MI labor por M á l a g a ! No he de 
negarla, ha indo ol s u e ñ o de toda 
mi vida, pero no es trabajo lo que 
se hace con gusto. Ale jado de c í r c u -
los, de c a f é s , de tertul ias , de re-
creos, hallaba placer laborando en 
mi r i n c ó n estudiando l lbracos, re-
'volvir-ndo archivos y Bibliotecas y 
haciendo viajéis con ese fin. Pero 
como todo el material que he reu-
nide forman obras voluminosas, es-
pecialmente mi ''Diccionario Mala-
g u e ñ o " , "Los Anades de M á l a g a " , 
" L a s b i o g r a f í a s de m a l a g u e ñ o s 
i lustres", " L a s calles do mi patria 
chica", he de hacer un ruego a vos-
otros mis amigos, como hecho lo ten-
go a mis deudos que m^sobrovivan . 
Y o deseo que cuando mis ojos se 
c ierren para siempre, esos manus-
critos se custodien en seguro ar-
chivo para que mi labor no sea i n ú -
ti l y la aprovechen los que se in -
teresen por mi patria chica. 
¡ M á l a g a , pati ia m í a , la del cielo 
siempre azul , l a de Perfumados jar-
dines, la de los recuerdos orienta-
j lcs , la del c l ima privilegiado, la de 
r i s u e ñ a caleta y deliciosa playa, la 
de las mujeres hermosas. 
L a s de los hombre* »va.llentos 
y las mujeres bonitas, 
como dice un cantar del puebUo, l a 
madre de tantos hijos i lustres , por 
t í y para tí t r a b a j é . Harto pagado 
estoy, madre m í a , con el t í t u l o do 
tu hijo predilecto! 
Acaso por aquello de %er " N i ñ o 
Grande", a m é a la n iñez . Un amigo 
inolvidable, que me hizo ser p o l í -
tico sin v o c a c i ó n y hasta goberna-
dor sin servir para el caso, cono-
ciendo mis aptitudes, c r e ó para m í 
ol cargo de Delegado Regio de P r i -
mera E n s e ñ a n z a , que hasta gratis 
lo hubiese d e s e m p e ñ a d o coi^ gusto. 
D e s e m p e ñ á n d o l o c o n q u i s t é cil amor 
de los n i ñ o s y las s i m p a t í a s de los 
maestros. E n favor de loe prime-
ros no me d o l i ó fcecriflcio, ni moles-
tia, ni ruego, ni d e s e n g a ñ o . Has ta 
ped í l imosna para sus colonias, sus 
regalos de Reyes y Cant inas Eaco -
lar--(3 y M á l a g a me r e s p o n d i ó . ¡SI 
•vierais c u á n t o gozsba al entrar en 
juna efcuela. viendo sus nlegría.? 
y escuchando sus v ivas ! AlCi no ha-
bía pnda fingido, ni ingratitudes, 
¡n i m á s c a r a s de dobles, ni bastar-
Idas adulaciones. Respecto a los 
| maestros me est imaron siempre. E s 
vrrdad que en catorce a ñ o s no i m -
puse una' c o r r e c c i ó n ni c a u s é d n ñ o 
alguno. ¿ E s cierto amigos del M,i-
Igislerlo, aqu í presentes? 
i Pero l l e c ó una d i s o o s i c i ó n suner-
e m i t i r á cuando sea preciso y cuyo 
producto se i n g r e s a r á eu la C a j a 
ferroviar ia del E s t a d o . 
E s t a s o l u c i ó n es evidentemente 
muy at inada; primero,• porque las 
(Viene 'le Ja página dieciocho) 
de que se demore la e m i s i ó n de ca-
pitales que las C o m p a ñ í a s necesitan 
urgentemente para la e j e c u c i ó n de 
obras indispensables, que figuran 
en el plan oficial, como dobles v í a s , 
emisiones del Es tado , por la segu- i estaciones de c l a s i f i c a c i ó n e i c , y 
r idad que bfrecen. son siempre m á s para la a d q u i s i c i ó n de maiei uu 
baratas que las de las entidades m ó v i l . L a C o m p a ñ í a del Mediooia 
part iculares , y segundo porque, se d e c i d i ó a sol icitar a u t o r i z a c i ó n 
siendo las l í n e a s propiedad del E s - ¡ para emitir 150 milloues dlrecta-
tado v habiendo de revestir u é l en mente, s in esperar el cnncuiso de 
pleno disfrute dentro de un plazo ¡ Ja C a j a F e r r o v i a r i a , lo que signi-
re lat ivamcnte coito—unos treinta i flea para ella una mayor carga 
a ñ o s — e 8 natura l que el Es tado ! muy importante, pues'.o que una 
contribuya a mejorar su propiedad 
en beneficio colectivo. 
L a s dos grandes C o m p a ñ í a s fe-
rrov iar ias de E s p a ñ a , la del Norte 
y la do ^Madrid, Zaragoza, Alicante, 
se han acogido al nuevo r é g i m e n . 
e m i s i ó n hecha en esas condiciones, 
no s ó l o obliga a pagar m á s i n t e r é s 
que el que c o s t a r í a el dinero obte-
nido de la C a j a ferroviaria , sino 
que ha de amort izarse en un pla-
zo menor de 35 a ñ o s . E l Directorio 
Pero, a l hacer la c o m p u t a c i ó n de j o t o r g ó la a u t o r i z a c i ó n , pero s ó l o 
sus aportaciones, ha surgido una i para la e m i s i ó n de 80 mil lones . A 
dif icultad importante, que acaba, ¡ su vez el Norte quiso emit ir tam-
de ser resuelta, aunque no se sa- ¡ b i é n directamente 200 millones, 
be t o d a v í a s í con c a r á c t e r definiti- I pero hasta ahora no ha obtenido la 
vo . E n el Estatuto no se incluyen l icencia pedida. E s lo m á s proba-
las reservas de lag C o m p a ñ í a s en- ble que no la obtenga, porque el 
tre los valores que deben ser apor- Gobierno quiere que la C a j a F e r r o -
tados a l consorcio. S in embargo, v iar ia entre en act iv idad inmedia-
la r e p r e s e n t a c i ó n del Estado en el lamente y no e s t á propicio a que 
Consejo F e r r a v i a r i o , apoyada por 
dos vocales, p r e t e n d í a ,iue se de-
bían incorporar a la comunidad de 
intereses los t í t u l o s que las C o m -
p a ñ í a s poseen y que corresponden 
a dichas reservas, importantes unos 
200 millones de pesetas. L a ma-
y o r í a del Consejo v o t ó en contra; 
y, elevado voto pai t icujar al Go-
bierno, é s t e acaba de resolver en 
el sentido de que las reservas que-
den l ibres, pero establece condicio-
nes que no han permitido a las 
C o m p a ñ í a s aceptar de plano la po-
l u c i ó n . Se han reservado hasta es-
tudiarla y considerarla sn los Con-
sejos respectivos; pero s i supone 
que este asunto no s e r á o b s t á c u l o , 
finalmente, para que dichas C o m -
p a ñ í a s entren plenamente én el ré -
gimen del E s t a t u t o . 
L a c o n s t i t u c i ó n de la C a j a fe-
r r o v i a r i a no ha podido t o d a v í a l le-
varse a cabo por dificultades bu-
r o c r á t i c a s , y e s t a - d i l a c i ó n es causa 
r ior y general, que me a l e j ó de las 
escuelas. Y como no soy todo lo 
vico que desear ía para v iv ir s in t r a -
bajad tuve que aspirar a otro puer-
to. Grac ias ai s e ñ o r Cano y a otros 
amigos, se me c o n c e d i ó un Juzgado 
munic ipa l o de Paz , (este t í t u l o me 
suena m e j o r ) , cargo que no e s t á 
dentro de mis aficiones. 
Cada vez que tenge que f i rmar 
una sentencia o dictar un arresto, 
o una multa , nacen en m í una preo-
c u p a c i ó n V una pena. Por muy be-
n é v o l a que ¡56 administre la j u s t i -
cia, s iempre hay c o n t r á r i e d a d e s que 
cavsar . No qu'isiera seguir como 
juez. Deseo otro horizonte en que 
ivfugiarme. Por eso he agradecido 
tanto la p r o p o s i c i ó n que aqu í se h a 
hecho. E n feliz hora el cargo de B i -
bliotecario Honorario con que me 
h o n r ó el Municipio, se convierte en 
efectivo. Y a se me ofre^ión dos yé-
ces y no Ke l l e g ó a real izar. B r o t a -
ron los aspirates como las ortigas 
de los campos y ful la v í c t i m a . Me 
contento con ganar poco para v iv i r 
t rarqu i lo . 
Y o suplico a todos mis verdade-
ros amigos, arranquen de mis ma-
nes ol b a s t ó n de la jus t ic ia y me 
i l leven sus gestiones a donde haga 
U l bien de los n i ñ o s o me sepulten 
| entre l ibros y legajos. E s a es la 
¡ m a y o r a l e g r í a que p o d é i s darme. 
Grac ias a todos los que h a b é i s 
acudido a este acto. E n primer l u -
gar a las i lustres damas y bollns se-
ñ o r i t a s que han sido familletes de 
flores ofrecidos al poeta que s iempre 
c a n t ó con entusiasmo a la mujer y 
a la belleza. Grac ias a todas las axi-
torldades y cccperac ones malague-
ñas que han prepidido esta fiesta. 
No menos agradecido quedo a esas 
numerosas adhesiones que se han 
l e í d o , donde se me dedican tan i n -
merecidas alabanzas, que me l lenan 
de oVgullO. aunque muchas veces h i -
ce alarde de no sentirlo. ¡ C ó m o po-
dría yo esperar estas cartas tan ca-
r i ñ o s a s , esos telegramas tan efusi-
vos de los maestros en letras, en 
artes, en e n s e ñ a n z a , en p o l í t i c a , en 
casi todos los ramos de la act ividad 
e s p a ñ o l a ! 
Grac ias a todos, a torios Ion 
asistentes y especialmente a la C o -
m i s i ó n organizadora, a que se dobe 
el é x i t o de este banquete. 
No he de o lvidar a las represen-
taciones de Antequera, Ronda , A r -
ohidona y otros pueblos que se han 
asociado al acto y me l lena de s a -
t i s f a c c i ó n que Archidona, esa c iu -
dad t ^ tanto idolatro, me quiera 
declarar hijo adoptivo. 
No he de terminar s in d is tr ibuir 
entre todos pedazos de m i a lma, 
palpitaciones de gratitud. No mé 
a v e r g ü e n z o a l confesar que hoy he 
sentido m á s de una vez h ú m e d o s 
mis ojos. Cuando a mi edad se l lo-
ra, rs que el c o r a z ó n tiene alientos 
t o d a v í a , e.? que a ú n se í a b e sentir 
y agradecer. 
Concluyo recitando una d é c i m a 
que en pasada ocaslrtn parecida, i m -
p r o v i s é : 
Nt.pca me deis al olvido 
amigos y c o m p a ñ e r o s , 
vuestros c a r i ñ o s sinceros 
os ruego, os demando, os pido. 
M á s que nunca agradecido 
en tan solemne o c a s i ó n , 
me anima l<i c o n v i c c i ó n 
de esa amistad v e r d a d e r a . . . 
que yo pago a mi manera . . . 
¡ e n t r e g a n d o el c o r a z ó n ! 
A h o r a s ó l o me resta dar un abra-
zo a la r e p r e s e n t a c i ó n de M á l a g n . 
A l abrazar a l alcalde. nbr?zo a M á -
laga- la madre que me ha declarado 
su hijo predilecto y a todos vos-
otros, que me h o n r á i s sin merecer-
lo." 
K l alcalde. 
FA* alcalde accidental s e ñ o r He-
redia dirige a l agasajado frases ca-
r i ñ o s í s i m a s , c o n g r a t u l á n d o s e d e 
que sea el Ayuntamicntr» a que per-
tenece el que ha reparado en el ol-
vido en que se tenia la hermosa 
labor del maestro poeta malague-
ñ o . 
E l m a g n í f i c o ramo de flores que 
figuraba en la mesa presidencial , 
f u é enviado a la distinguida esposa 
del poeta, por Indicac ión del vete-
rano periodista don Rafael Melero. 
L a orquestina Barroso, que con 
tanto é x i t o a c t ú a en los B a ñ e s del 
Carmen, estuvo tocando durante el 
banquete, siendo muy aplaudida por 
les comensales 
(De " L a Ut í f -n Mercant i l") . 
entre tanto se hagan nuevas emi-
siones como la del M e d i o d í a . 
L a c u e s t i ó n de las tari fas es una 
de las que han dado lugar a m á s 
debates". So af irmaba, por una par-
te, que la industr ia ferrov iar ia de-
be ser explotada en las mismas 
condiciones qu*e otra cualquiera y 
por tanto que se d e b í a dejar a las 
empresas la l ibre f i j a c i ó n de las ta-
ri fas dentro de los l í m i t e s s e ñ a l a -
dos jpor las respectivas concesiones. 
Frente a esta doctrina se a l zó otra 
s e g ú n la cual el f errocarr i l es un 
servicio p ú b l i c o cuya o r g a n i z a c i ó n 
puede inf luir en la e c o n o m í a nacio-
nal, apresurando o retardando su 
desarrol lo , y por tanto correspon-
de a l E s t a d o , como supremo rector 
de la vida colectiva, tener el de-
minio de las tar i fas . Cl Estatuto 
acepta este punto de vista; pero, 
a l mismo tiempo, acepta el crite-
rio de que el f errocarr i l debe bas-
tarse a s í mismo y por consiguiente 
que las tari fas deben 5er suficien-
tes para cubr ir todos los gastos y 
cargas de la e x p l o t a c i ó n ferrovia-
ria , salvo en casos en que el inte-
r é s p ú b l i c o reclame un r é g i m e n de 
e x c e p c i ó n . E n t r e los ' .écnicos es 
general la idea de que no puede 
excusarse una e l e v a c i ó a de tarifas 
para que los ferrocarri les Puedan 
bastarse a s í mismos con el de-
sembarazo que requiere una explo-
t a c i ó n progres iva . Todo encareci-
miento de les transportes es impo-
pular y hasta ahora n i n g ú n go-
bierno se ha atrevido a aprobar el 
aumente que las C o m p a ñ í a s soli-
c i taban . E s t a p o l í t i c a c o s t ó a l E s -
tado muchos millones, obligado co-
mo estaba a subvenir a gastes que 
las C o m p a ñ í a s no p o d í a n soportar. 
Aunque la s i t u a c i ó n h a mejorado, 
la necesidad del incremente sub-
siste, bien que hoy puede ser más 
moderado de le que hubiera side 
menester hace pocos a ñ o s . E l Go-
bierno e s t á persuadido de esa ne-
cesidad y se asegura que tiene ya 
acordado el aumento, aunque to-
d a v í a no ha c r e í d o oportuno ha-
cerlo p ú b l i c o . 
E l Es ta tu to ha resuelto otros 
tres problemas de s u m a importan-
c i a : u n i f i c a c i ó n del mater ia l , es-
t r u c t u r a c i ó n de las l í n e a s y fecha! 
y forma del rescate de las mismas; 
pero es forzoso que dejemos pare 
otra o c a s i ó n el examen de estot 
problemas y de las soluciones que 
rec iben . 
L . V í c t o r P A R E T . 
Madrid , ju l io 1 9 2 5 . 
C O N S U L T A S E V A C U A D A S P O F 
E L B U F E T E D E L D R . S E C A D E Í 
Y J A P O N A L A S O C I E D A D DE 
G A L V A N I Y N U Ñ E Z S O B R E 
3 I M P U E S T O S M U N I C I P A L E S 
C O N S U L T A S : 
;,E1 iidificio de una fabrica ne 
hielo debe a m i l l a r a r s e ? ¿ L e s carrea 
repartidores de hiele sin cobrarles 
nada extra a los clientes, per este 
servicio, deben ser matr iculados? 
C O N T E S T A C I O N : 
L a consulta envuelve dos extre-
mos distintos y por ese motivo, laf 
contestaremos, separadamente. 
L a pr imera sobre s i el edificic 
de una fábr i ca de hielo debe ami-
l lararse: al contestarla nos remiti-
rnos n la c o n s i d e r a c i ó n de la. con-
sulta evacuada por uosotros a us-
tedes mismos, referente a l edificic 
de la p lanta e l é c t r i c a : conf i rmán-
donos en los mismos razonamien-
tos y llegando a las- mismas con-
clusiones de que el edifiteio debe 
ami l lararse . ' 
L a s fuentes legales que nos sir-
ven para informar en ese sentide 
son las mismas. L o s tres p r i m e r e í 
a r t í c u l o s de la L e y de Impuestos 
MunicipaJea que no contienen" ex-
cepciones para estes casos. Y el D e 
crete del t í o b e r n a d o r Mil i tar de es-
ta Is la de 11 de ju l io de 1889, qu« 
es terminante en la c o l i g a c i ó n qut 
impone de contribuir al Municipic 
per los edificios de Sociedades c 
Empresas , y el a r t í c u l o 19 de la 
Ley de Impuestos Municipales qu< 
obliga a hacer las declaraciones di 
los bienes sujetos al impuesto. 
E n cuanto al segundo concepte 
de la consulta: atendiendo precisa 
mente el Derecho constituido, p r e » 
eludiendo d e todo orden de ideas 
que nos separo de la disc ipl iné 
n.ental que supone el estudio de la 
L e y ; se pued^ asegurar que lee c a 
rros deben matr icu larse sin que sej 
precise tener en cuenta que loi 
clieniea paguen o no el extra poi 
ese servicio, toda vez que el a r t í c u 
lo 163 de la L e y de Impuestos Mu 
nicipales es terminante y conced. 
facultades a l Ayuntamiento para fi 
j a r la cuota y determinar la fornu 
d^ cobranza en e'l Impuesto do tras-
porte terrestre, y per otra parte h 
ú n i c a e x c e p c i ó n legal es la estable 
cida por e l a r t í c u l o 165 de dichs 
L e y , que f i ja el ú n i c o beneficio di 
e x c e p c i ó n on favor de los v e h í c u 
loa que en fincas r ú s t i c a s se dedi 
Quen a l arras tre y c o n d u c c i ó n d» 
1c-h frutos propios. 
A s í pues, puede contestarse cate 
g ó r i c a m e n t e que los carros repart í 
| dores deben ser matriculados de to 
idos modos. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 4 D E 1 9 2 5 . ANO X C í n 
C R O N I C A C A T O L I C A 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l J u b i l e o C i r c u l a r y e l d e l a P o r c i ú n c u l a 
En la semana anterior corres-
pondió el Jubileo Circular al nuevo 
templo de San Francisco. Semana 
en la cual se conmemoró el secu-
lar Jubileo de la Porciúncula . . 
Este doble Jubileo fué celebrado 
on solemnísimos cultos que se 
ajustaron al siguiente programa: 
Todo» los días í e l Jubileo Circu-
lar, el Santís imo Sacramento, fué 
expuesto a las siete y medía, a. m . 
siendo la Misa de Ministros del Sa-
cramento, a las 9 a. m . 
A las cinco estación. Rosarlo, T r i -
sagio, bendición y reserva. 
El Jueves 30 del anterior en los 
cultos vespertinos predicó el P . 
Buenaventura Salar, O. F . M . 
Las Majías de los Sagrarios, pia-
La Congregación de la Misión 
no pudo concurrir a oficiar el dia 
señala.do en las fiestas de inaugu-
ración del templo seráfico, quedan-
do invitados para la fiesta de la 
Po rc iúncu l a . 
Predicó el Misionero Paul, Pa-
dre Bueinaventura An tón . 
Habla sobre el estado miserabil í-
simo del pecador; de la necesidad 
que tiene del auxilio de la oración 
£ 1 " S a n L u i s " N a c i o n a l e s 
c a s i s e g u r o q u e q o n g a s u 
c a m p o d e p r á c i c a e n T e x a s 
Eso depende de una conferencia 
que celebraron R ickey y 
H a r r y Ables 
SAN ANTONIO, Texas, ju l io de 
192b. 
Branch Rickey, actual vicepresi-
dente del equipo de la Liga Nacio-
nal "St. Louls Cardinals," y en 
un tiempo su gerente, estuvo en 
esta ciudad la tarde del jueves, con 
el propósi to de conferenciar con 
M r . Harry Ables, presidente del 
equipo local de la Liga de Texas, 
para tratar qe la conveniencia de 
que el equipo de la Liga Nacional, 
I n t e r e s a n t e M a t c h d e F o o t B a l l D i e r o n 
e l D o m i n g o j o s E q u i p o s d e A f i c i o n a d o s 
En los terrenos del " O l i m p i a Spor t ing C l u b " e m p a t a r o n a un goal 
los equipos " B a t a c l á n Sport C l u b " y " M a n z a n a S p ó r t 
C l u b " . — A r b i t r ó " B o l i t a " 
A ^ 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
i MOVIMIENTO DK V I AJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
El Padre Rlvas a Sagiia 
dosa Asociación Eucarís t ica , funda 
da en España por el Arcipreste de gregación de la Misión. 
Huelga, hoy famoso Obispo de Ma- Muy merecido el elogio 
'aga, y trasplantada a Cuba, por mi La Comunidad Seráfica bajo la 
inolvidable amigo el M . R. P . j dirección del Maestro Saur í y acom 
pafiada al ó rgano por ,el R . 
para convertirse; del poder de la | arriba mencionado, se entrene en 
Oración, probando que si hay tan-
tos l í a l e s en el mundo es porque 
no se ora; describe la preciosísima 
escena de la concesión del Jubileo 
de la Porc iúncula , prueba su auten-
ticidad y exhorta a ganarla. 
F u é muy elogiada la oración del 
grandilocuente orador de la Con-
Fray Bernardo María Lopátegui . O. 
F . M . , hoy guard ián del Convento 
Je la Aguilera en Burgos ( E s p a ñ a ) , 
han da/lo peremne guardia al San-
tísimo Sacramento, desagraviándole 
del olvido en que le tienen los re-
dimidos con su Preciosís ima San-
gre. 
Toda la semana del Circular, hu-
bo Misa rezada a las doce. 
E l sábado y domingo correspon-
dió Juntamente con el Jubileo Cir-
cular, el tan famoso de la Porc iúncu 
la, que como es sabido fué conce-
dida por el mismo Jesucristo a San 
Francisco de Asís y ratificado por 
sus Vicarios en la Tierra, los Su-
mos Pont í f ices . 
E l Jubileo de la Porciúncula , fué 
otorgado en la. iglesia de Nuestra 
Señora de los Angeles. 
Este maravilloso suceso acaeció 
as í : 
Encon t rándose Sstn Francisco 
una noche en oración muy fervoro-
sa por la salvación de los pecado-
res, se le apareció un ángel y lo 
dijo que fuese a la iglesia, donde 
vió a Jesucristo sentado en un br i -
llante trono y a su Madre colocada 
a su mano derecha., acompañados 
de muchos cortesanos del cielo. 
Maravillado el Santo postróse en 
t ierra adorando humildemente aque 
lias soberanas Magestades. 
L lamándole Cristo, le di jo: "Que 
le pidiera cuanto quisiese para la 
salvación de los pecadores". Cobró 
aliento el Santo con las palabras 
del Señor, y le suplicó que se dig-
nase conceder una indulgencia ple-
narla y perdón de todos' los peca-
dos a cuantos confesados visitasen 
aquella iglesia, poniendo por inter-
cesión a la Virgen San t í s ima . Cris-
to concedió a San Francisco !& que 
pedía., y le encargó que visitase a 
su Vicario en la tierra, el Papa 
Honorio I I I , y que de parte suya 
le pidiese la inst i tución de dicha in-
dulgencia, el cual precediendo algu-
nas maravillas la confirmó en el 
año 1224. 
El Jubileo de la Porc iúncula se 
empieza a lucrar a las doce del l o . 
de Agosto, y ae concluye el día 2 
a las doce de la noche. 
El sábado concluidos los cultos 
del Jubileo Circular, se can tó so-
lemnemente la Salve en honor a 
Nuestra Señora de los Angeles. 
Ofició de Preste el P. Antonio 
Rábago, asistido de los Padres San-
tos Ruiz y Mario Cuende, O. F . M . 
Fué Interpretada por el Coro de 
la Comunidad Seráfica, bajo la d i -
rección del P. Fray Casimiro Zu-
bia. O. F . M . 
Fué numerosa la concurrencia a 
?anar el Jubileo de la. Porc iúncula , 
3ue se alcanza tantas cuantas ve-
ces, se vLslto el templo, debiendo 
rezarse en cada visita feis padre 
nuestros, según las ú l t imas dispo-
siciones Pontificias. 
E l domingo a las 7 y media, a. 
m . . se efectuó Misa de Comunión 
lenpral . 
F u é celebrante el Comisario de 
la Orden Seráfica en Cuba, M . R. 
P. 
Fray Basilio de Guerra. O. F . 
M . , él cual regresó de E s p a ñ a el 
31 del actual, a donde había, mar-
chado para asistir al Capítulo de la 
Provincia Seráfica de Cantabria y 
Cuba. 
Damos nuestra cordialísima bien-
renlda al esclarecido Prelado de la 
Or^en Seráfica en Cuba. 
En su compañía regresó a Cuba, 
el R. P. Fray Mario Cuende. oue 
ha ejercido en esta Isla cargos i m -
por tan t í s imos en su muy amada 
Orden. 
Viene a desempeñar la Presiden-
ría de la Casa Seráfica de Candela-
ria . 
Con placer saludamos al viejo 
amigo y virtuoso franciscano. 
Asistieron a la Comunión las 
Marías de los Sagrarios y los Ter-
ciarios Franciscanos. 
Fué armonizado el banquete eu-
car í s t lco . 
A las nueve, a. m . tuvo lugar 
la Misa, solemne. Oficiarán los Pa-
dres Paules Manuel Rodr íguez Sor-
ga. Vicente Sainz y Juan Alonso, 
del Convento d* da Merced de la 
Habana. 
Fray Casimiro Zubia, organista del 
templo, interpretaron la Misa de 
Perosi y otras composiciones de re-
putados' músicos de la Orden Será-
fica. 
Actuó de Maestro de ceremonias, 
el Hermano Francisco Vil lar , asisti-
do de los acólitos Mario Baras. An-
tonio Garzón y José Mar ín . 
Asist ió numeros ís ima concurren-
cia. 
E l Presbiterio y su altar mayor, 
lucían un precioso adorno de plan-
tas • flores. 
Fué unán imemente felicitado el 
Hermano Francisco Vi l lar por el ar 
tistlco adorno. 
Hasta las 5 p . ra. fué muy v i -
sitado el templo con el plausible 
motivo de ambos Jubileos. A esta 
hora el templo fnft ocupado por 
una compacta muchedumbre, que 
asist ió respetuosa a los siguientes 
cultos: „ í 
Rezo de la esfftción y Santo Ro-
sario. 
F u é dirigido el rezo por el R . 
P F . José Domingo Arzallus. 
Predicó el Reverendo Padre Fray 
Jesús Alojaldre, O. F. M. 
Versó el sermón ^hr& los moti-
vos que el hombre t ime de grati-
tud para "on Dios. 
l 0 . _ S u creación » semojan^a del 
Criador, probando la existencia del 
alma. 
2o.—La conservación de su exis-
tencia; la Redención y la Inst i tu-
ción del «ac r iniento de la Eucaris-
tía. 
E l hombre debe gratitud a su 
Criador, y debe tnostrársclH orando 
y al propio tiempo, si nada es su-
yo, si todo lo recibe de Dios, debo 
pedirle gracias y mercedes por me-
dio de la oración cuyo poder es om-
t ipotente. Los Santos Padres le lla-
man Vi omnipotencia suplicante. 
Cita ejemplos que lo corroboran. 
Exhorta a los oyentes a orar fer-
vorosamente ante Jesús Sacramch-
tadoj 
F u é un bellísimo sermón. 
Mereció jus t í s imas aílabanzaa. 
Siguieron las Letanía» do los 
Santos y la procesión del Santísi-
mo Sacramento, el cual fué lleva-
do bajo palio que portOiron los 
Hermanos Terciados. F u é escolta-
do por la Venerable Ccmúnidad de 
Síin Fr-incisco, los Hermanos de la. 
V. O. Tercera, las Marías de los 
Sagrarios y fieles en general. 
Po r tó eí estandarte de las Ma-
rías de los ' Sagrarios el Terciario 
doctor Adán Galarreta. 
De acóli tos fungieron los Herma-
nes Fray Alejandro Valencia y 
Frav Juan Cruz Goicoechea, O. F. 
M 
D'rigioron la procesión los Her-
manos Fray Fraadwo Vil lar , de la 
la . Orden y Fernando Guerrero, 
de la Tercera. 
Los cultos del Jubüleo Circular 
y del Jubileo de la P o r n ü n c u l a fue-
ron solemnís imos; por pIIo felicita-
mos a la Plriímcra y Tercera Orden 
y a las Marías de los Sagrarios. 
Sea de un modo especialísimo pa-
ra el nuevo Guardián Padre Bue-
naventum Salazar, qi'ipn tomó po-
sesión de su cargo el vlprnos ante-
rior. E l Padre Sailazar d i r ig i rá la 
Orden Tercera en la ausencia del 
Padre Juan Pujana. 
El Padre Salazar es Un religioso 
muy virtuoso y culto. Además de 
las mater'as propias de la carrera 
fChí ' iástica. cultiva la poesía y la 
Ql'AftlcA 
Es un entusiasta periodFtn. 
Lp desp.'imos mucho acierto en 
su importante Gnrgo. para gloria 
áo su ilustre Orden y salvación de 
las almas. 
Estuvieron representados rn Ion 
cultos del domingo "La Revista San 
Antonio" por mi Drector Reveren-
do Padre Fray Mariano Andaín- el 
DIARIO DE LA MARINA por" su 
-fdactor católico s^ñor Lorenzo 
Blanco; "La Prensa" por el señor 
Siigonlo Blanco Vil lar . 
Of irla ron en los cultOR de la tar-
de los Padrpf; Antonio Rábalo . Rn... 
ros Ruiz y Teófilo Arzallus, O F 
M. 
esta ciudad durante el año de 1926. 
M r . Rickey se mos t ró complaci-
do de las ventajas que tiene San 
Antonio como campo de entrena-
miento, y aseguró que har ía cuan-
to de su parte estuviera para con-
vencer al presidente del "San 
Lu i s" para que este equipo se en-
trene a q u í . 
Además, se es tán haciendo arre-
glos para que también el team 
"Chicago White Sox," de la Liga 
Americana, se entrene en la Ciudad 
del Alamo, y de tener é r i to las ges-
tiones de M r . Fred Herndon. miem-
bro de la Mesa Directiva de la Cá-
mara 4e Comercio, los aficionados 
locales t endrán oportunidad de ver 
en acción, en varios juegos de ex-
hibición, a dos equipos de las L i -
gas Mayores. E l "San Luis", de ve-
nir a esta ciudad, se en t renará en 
el Block Stadlum; el "Chicago," en 
el ^ampo Schwab, y los> "Osos" en 
el Parque 4e la L iga . 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E C E N T R O G A L L E G O 
La pr imera igualada t rág ica del 
campeonato.— Manuel F e r n í n d o z 
se g r a d u ó . — Mauoio Ec.h.evei*ria 
sii^ue ganando 
E l primer 'partido que culmina 
en igualada t rágica tuvo efecto 
anoche entre los -fuertes aspiran-
tes Alfonso González y Faustino 
Matalobos. , 
Un partida muy bien jugado por 
ambas partes, y en el que se suce-
dieron las igualadas hasta llegar 
a la t rágica , esto es, 4 9 por 
cuarenta y nueve, y en la que A l -
fonso González, es un esfuerzo su-
premo logró vencer a su fuerte r i -
val en la entrada sesenta y ocho. 
E l segundo partido fué relati-
va victoria para Manuel Fe rnán -
dez, que dejó a su contrario Anto-
nio González en treinta y nuevs pa-
ra cincuenta en cincuenta y ocho 
entradas. 
Y cerró la noche el encuentro en-
tre Manuel Echever r ía y José Por-
to, que culminó en la segunda vic-
toria de Echeverr ía con score de 
treinta y nueve para cincuenta en 
cincuenta y dos entradas. 
En resumen: fueron tres buenos 
partidos que hicieron las delicias 
de la gran concurrencia que asiste 
a presenciar los partidos de j u -
niors que cada noche nos ofrecen 
algo nuevo. 
Partidos para hoy 
A las ocho de la noche: Leonar-
do de Codina vs. Antonio Pardo. 
A las nueve: Francisco Lázaro 
vs. J e sús Matalobos. 
A las diez: Julio Rodríguez vs 
Antonio Rey. 
El domingo se celebró en .os 
toirenos del Olimpia el anunciado 
encuentro de foot bal] entre los im-
provisados equipos del Ba t . i dán 
Sporting y el Manzana Sporting, 
compuestos ambos equipos por en-
tusiastas simpatizadores del Olim-
pia. 
A las ocho a. m . , hora anun-
ciada para empezar el encuentro, 
el campo se llena de simpatizado-
res, ofreciendo un bonito aspecto 
las glorietas. 
Aparecen los equipos, quo son 
recibidos con una estrepitosa ova-
ción . 
Los del Manzana visten panta-
lón blanco y malllot rojl-azul, y 
sus contrarios ba tac lán icamente 
ataviados con pan ta lón y malllot 
blancos. • 
La expectación es enorme ai em-
pezar el part ido. 
Arb i t ra Alfonso Diez (Bo l i t a ) , 
colegiado de B a t a b a n ó . 
Escoge puerta el Batac lán a fa-
vor del viento y contra sol . 
Hace el saque Cesáreo, quien 
pasa a Gómez, llegando ambos an 
vistosa combinación de pases cor-
tos a la defensa bataclánica, qu'* 
despeja con acierto. 
Ortega, centro medio del Bal ' j -
clán, se hace de la bola, y hacien-
do alardes de dr ib l ing lanza un 
shot sesgado que va fuera. 
Domina el Batac lán en estos «pri-
meros minutos' de juego. Los mu 
dios /trabajadores sirven continua 
mente bolas a sus adelantes, tenien-
do en continuo acoso al guardame-
ta manzanista, y dando lugar a que 
ia defensa demuestre sus faculta-
des contrarrestando el juego toge-
so de los delanteros todo bíánSQ. 
Ortega, centro medio y capi tán 
de l , Bataclán, hecho un coloso, 
destrozó mucho juego, y fué un 
delantero más en el ataque. 
Emilio centrando maravillosa-
mente ,se ganó muchas ovaciones. 
. . HUBO SUS DISTINGOS 
A la hora del comlng (con tu 
permiso, Jnez de L í n e a ) Melena, 
que a pesar de estar a d i e t a . . . 
así decía é l . . . se a r r e m p u j ó seis 
enormes trozos de empanada. 
En el beblng (con tu permiso, 
Pancho), E m i l i o . . . que como bo-
bo se hizo cargo del b a r r i l . . . de 
laguer y a t e n d í a m á s su caja del 
p a n . . . que a las de sus compañe-
ros. ¡¡Un desastre, hubo "que car-
garlo! ! 
Un aparte para Augusto, el chef 
del popular restaurant de Progre-
so 17. autor de las sabrosas empa-
nadas . . . ¡ ¡ R i q u í s i m a s ! ! 
Epí logo . 
¡¡Un gran p a r t i d o ! ! . . . Unas 
grandes empanadas. . . Mucho la-
guer y unos muchos deseos de que 
se repita. Es decir, do la revancha. 
E l Ba tac lán re ta ! ! 
Pepe de Portes 
(Cronista ba tac lánico . ) 
donde se encontraba por orden, del | íior Jesús Mar ía Gonzáw 
Jefe del Estado para ultimar lo re-I señora ; José Mar^a Pigu-L' i¡ 
lacionaao con el dominio de losj doctor sed; el señor Isidro ?8; 
terrenos destinados al Presidio Da-I y su hijo Enrique. Sant • 
partamental el señor Cecilio Soto de las Lajas: señora E d e A 1 ^ 
Ayer fué a Sagua la Grande: ct Llorca, seéretario particular que Halobos viuda de Escudpr ^ 
Padre .Jeáuíta Esteban Rivns que fué del. general Machado v perso-l Rodas: señora viuda dn \ . ' I 
'Alomia y familiares a c Iart^ 
mingo: la señora Amparo 5 ° ^ 
López. De Sagua la Gra„H0r»' 
señori tas Magdalena v r de: 3 
Por gíte tren I l ígaron fifi Ban cía y el joven Marcelino08*** 
Juan y Mart ínez: Jacinto Argudín . J r . De Tr in idad: la señorh acs-
De San Cris tóbal : el señor E . Cas- i r ía Alvarez Lima. Hi, 
I 
Tron de Guano 
ha sido designado para ocupar ai na de toda su confianza 
Rectorado del Seminario que or. 
parte será trasladado a dicha Vi -
l l a . 
Lo acompañaba el mid^e Ra-
món Díaz . Fueron Qospedldoj, por 
numerosos amigos 
Alvaro Sánchez Katurja 
; la"¡e~ñ¿ra" jacoba GuzThán! "Progreso" :el contracto CeaíJBe a l q u ^ 
de Prado y la señor i ta Conchita no Castalio 
Estrada. Do Pinar del Río : las «u- Cristóbal G 
Del central Senado llegó ayer el ñor l tas Ana María 
hacendado Alvaro Sánchez Ratls- ta y Elenita Ríos 
• De Macagua? « r 1 ^ 




Tren Uentral ' Expreso Jf lmlíado-
Agular ; -Vlcen-; señor José Carrera. De eam a: ¡calado, s 
; el Consejero do mingo: el señor A l V r t o aiJ0 ^ - 4 6 7 6 I\ 
Provincial señor , Tlnguaro: el señor Elartu ÍMA aquel Consejo Pro i i dio o. 
|De Matanzas: los señores t 3-
sanova; Porfirio de Castro ann 
do Gómez; José Torner G^nuf-
Elías Alca 
Tren de Santiago de CdDa lim ica: Por esto tren llegaron ayer aoi 
Jatibonico: el señor Femando ü r - " Por este tren fueron ayer a Jo- Ei Auxi l ia r de la Arinunist,.. íadorTcua 
t lz . De Morón: el señor Jesús T r l - vellanos: el señor Gustavo Mollnaj ael F C de Guantánam ^ í n f o r m a u ' 
los señores Pe» y seño ra . A Placetas: el señor EU-1 Uo. De Camagliey: 
dro superviene; Tomás Mixon; Au- gio Torres A santa Clara: los se-! Ayer tarde llegó de Gna PE^alve 
^ n l o F e r n á n d e z : el doctor Oscar ñores Julio González; José Floren mo: el^ señor Tejada. A u x i l i a ^ 
Díaz Alber t in i ; las señor i tas Br iau 'Garc ía , " VónceVjal"'del" Ayuntamiento Administración del df í ' t o ' y Ŝ U1 
da; Zayas Bazán y Matilde Porro. ; de Cárdenas ; Raimundo Moriega;! t ána /no . " e G^mforniau 
el señor Angel .Varona Agüero ; el el doctor /Rafael Espinosa; la se-' «OMTA 1 
teniente del E . N . Julio M . Co- ñora viuda de Espinosa y su hija i 'eritos mftiiicos gubuana : 
va; la señora Carmen Tarrue l . Do Det t l ; el miembro do la Policía qulcr coi 
Sagua la Grande: el. señor Juan Judicial José F . P a d r ó n . A Ama-' Regresaron de Matanzas 
Amengual. I te l central "Cupey": | r i l l l as : el señor Tomás Sotolongo; ¡ de fueron para asistir 
el señor^Gregor io Santana y ' f ami - ! el doctor La Torre y famil ia . Co-j llda,d^ de Peritos méédicos 8J !;, Si 
llares. .Del Central " E l i a , ' : . e i r i - ' l ó n : el Mario Leclere y su 'Juicio Oral, los 
E ! C o m p o s l e l a L o g r a V e n c e r 
a l E q u i p o d e l a S a l l e 
En los terrenos del Olimpia, se 
verificó él encuentro entre ex-cole-
giales y bull-dogs. A r b i t r ó E l Rojo 
haciéndolo regular . Ambos eqoiipos 
aün iea ron su mejor gente haciéndo-
lo as í : 
Por el Compostela: Midón-Joseí-
El juego que se. lleva a un tren t0( Antonio-Cuadrado, Rodr íguez y 
fantást ico se inclina rotimdameni : lSeoane_Lored0i Rafaeli Calvoü Gui . 
E L PRIMER GOAL. 
favor de loa blancos, y en uno 
de los avances. Blanco, el ceulro 
delantero de briosa a r r á n c a l a , pa-
sa a la defensa manzanista y lo-
gra, a bocajarro, el primero y úni-
co goal para su equipo de un for-
midable shot que Pardo uo hubo 
de. evitar a pesar del enorme plon-
geon realizado. 
Vuelve al centro la pelota. 
!Los roJi-azules ^con este ' tanto 
en su contra, se crecen. 
Hay ca.mbio en el equipo. Pardo 
pasa a interior izquierda, ocupan-
do Rienda el puesto del goal-kee-
per. 
Con este cambio la línea dolan-
t r r a de los roji-azule's se creco de 
tal manera que ponen en gran 
agrieto el goal de los blanco». 
Hay una mano en el á r j a de 
penalty de los blancos. 
UN MOMENTO DE EXPECTACION 
con acierto. Bolita, que arbi t ra 
concedo penalty. 
•La expectación es grande, 
fotógrafos con sus cámaras su 
aprestan a recoger esta espectaca-
lar jugada. 
Se cuentan los once pasos. M.!-
llermo y j e s ú s . 
La Salle-Shutt-Gordillo, Segundo-
Fernández , Alvaré , Marquez-Pérez , 
Aixeala Codinach Junco y Raúl . 
Empezó el part ido y pronto se no-
ta el dominio de los ex-coleglales, 
la línea delantera compostelana in-
tenta varias arrancadas, pero el 
mucho viento y la descomponetra-
ción entre sí, hace que la defensa 
y puerta contraria se luzcan; los 
ex-coleglales q'iie juegan con mucho 
acierto, so estrellan contra la línea 
de medios compostelana, siendo esta 
la única l ínea que se le ve hacer 
algo; el resto del once está com-
pletamente demoralizado. Una vez 
pasada esta Une les es fácil a los 
ex-coleglales marcar el primer tan-
to, realizado por R a ú l . El Compos-
tela recapacita y el %la derecha 
arranca, pero al d a r ' e l pase el ex-
tremo le da un fuerte pelotazo en 
la cara al medio que lo cubre pr i -
vándolo por completo, pues mién-
tras Je sús repite el pase, el medio 
Los [parece bailar una danza egipcia 
Los delanteros conrposte lanós hacen-
alarde de juego indiv idua l poco 
efectivo y as í vemos al inter-iz-
quierda llegar hasta la defensa pa 
doctores AmJ85 y nied 
presentante a la C á m a r a Juan Ca- hermana Ñica; el señor J . M . Sam Barreras y Manuel Barroso t; briSa!:' ¿° 
brera que dejó organizado en quel pol . A Matanzas: el Brigadier .»o-j 4 J^clna y 
acentral el comité de la Asocia- sé semidsy Jefe de Administraclóni A Isla de Pinos servicios 
ción de Colonos. De Ciego de 'Avi - 'de l E . N . ; el auxiliar doi Superinl 
la: la señora Ana Parejo; el s e ñ o r ^ e n d e n t e de Tráfico del Distri to 
Eduardo Rodríguez y el señor Jo- Habana señor Manuel Pou. Man-, nos: el representante a 
sé soriano y familiares. ' — 
tra l "Cunagua*' 
Lavin, 
tor Fernando Olivel la . De Santia- ñor Lis Grau Agüero y su fami l i a . ! or Guillermo Herrera; < 
go de Cuba: el señor Maximiliano A Varadero: el señor Ernesto Ma-'te del E . N . Migu.I Xavarrc ,Ba- Telél 
De H o l g u í n : el señor. Ma-, zorra, las señori tas Berta Cbeallo señor Francisco López, su sefiá 
Fueron ayer tarde a Isl ad, ft ~ - r7r7 
>8 el representante  la Í J ffdos ^ 
Del Cen-'zanillo: el señor Francisco Estra- doctor Manuel Villalón Verdad mero H(i, 
Ena " el señor Ar turo da, su señora y su hi j i to Manoll- ' los señores Patricio Suárez rv ^ 'u's 01 
De Zaza del Medio: el doc- to ; el señor Donatllo Jaime; el se- dovés; Melchor Fernández- el d S ^ ' d ^ r 
Cueto 
riano Ramos y su famil ia . De san 
ta Clara: el señor Luis F a r i ñ a s , 
Tren a Caibarien 
y María Teresa Montejo. A Santia-| Angela Sala y sus hijos AngeV8B ^LQV 
go de Cuba: el señor Eduardo Ca-:}' Mario; ¡a señora col doctor fl-^m^ueste 
ramasana; el señor José Tobio y dríguez Molina; la señorita Jn W^ones, 
señora ; d señor Manuel Alemán, ¡nita Deschapen y los Padres de i 5lett'' Pr 
A G u a n t á n l m o , loa señores Joaqu ín Congregación do ln Misión !>• trañ'o ^F 
Fueron por este tren a Sagua la'Rassols y Antonio López. A Jaru-|no Mart ín-z , Párroco en Guantit M«rcnfio 
Grande: ios 'Señores Alberto Qui- co: el doctor Alberto Fernández! mo y Juan Zamora. " A-24 29. 
roga y Federico Cobreiro. A Cár- |Díaz ' . A Puerto Tarafa: M r . R. ¡ pITTTTT 
denas :el señor Dámaso Carr i l lo ; laj Me Ardle e h i jo . A San Miguel ftój Tren a Pinar del Ríe amplio lo 
señora Micaela Mestre de Oramas'los Baños : la señora viuda de San ĵ11.̂ 6 
tn lado tocio 
1* ueron por este tron a San I capat idart 
go de los Baños: el joven .1 Ia implan 
Alzugaray Jr . A Pinar del Río. ^ n t e ™ 1 ! ' 
González' y a Güira de Melenail^P 
doctor Radríguez Anillo, Jefe 
Sanidad de aquella localidad. 
y familia. A Aguada'de Pasajeros:| Pelayo y su hija Panchita. A «Céi-
ci señor ÍJanuel Mangan. A Santa; denas: el doctor Alfredo Gonzá-
Clara :el señor Alfonso Bada. Ajlez Banard. 
Rancho Veloz: e! señor Ramón Ló 
per Céspedes y famil ia . A l Central jInspección del Acueducto de San 
"Santa Gertrudis": el señor Joséj tiago de Cuba 
Sa lmerón . A Matanzas: el repre-
PREVIITIVA, R E A L Y MUY ILT S-
TRE ARCHICOFHADIA DE MA-
RIA SANTISIMA DE LOS DESAM-
PARADOS • 
R. I . P. Dr. Mariano Domeñé y 
Perón , Vicepresidente, que falleció 
on esta chidad el 6 de junio de m i l 
iiovcícientos veinticinco. 
Debiéndose celebrar solemnes 
honras fúnebres en la Iglesia del 
Monserrate el día 5 de agosto a las 
nueve de la mañana. Jos que sus-
criben invitan a los señores Herma-
nos a tan piadoso acto. 
Dr. Icnacio Pli'i, 
Presidente. 
Nicolás G. Díaz, 
Secretarlo. 
Dr . José M . Domeñé, 
Mayordomo. • ' 
randa es el encargado de lanzar el sando al derecha, el que al t i rar un 
castigo y dispara un formidabl-; j imparable, da en la mano del defen-
shot que. bien bloqueado por Ca- sa originando el castigo máximo, 
no. despeja ráp idamente , salvando j que se convierte en tanto por Joseí-
a su equipo de un tanto inminente, i to, después de jugadas sin Impor-
Se termina el primer tiempo. tanda, termina el pr imer tanto em-
En el descanso el ánimo de losjpatados a un tanto, 
roji-azules es descorazonante; en I Segundo tiempo.—'Los ex-cole-' te conojjjdo, se dir igió a Santa Cía 
sentante a la Cámara doctor Juan 
Rodríguez Ramírez y su familia y 
los señores Luis Díaz y José Tor 
ner. A I central "Pr>ygTeso": los se 
ñores Gorgonlo Obregón y Manuel 
Gor r igo lza r r í . A Calbar íén : el se-
ñor Macario Hidalgo y familiares; 
el señor Víctor Sánchez A Cruces, 
la señora Elena. Borras de Bocoung 
nane. A Cienfuegos: los señores Ja 
cinto Ferreira y J e sús Sánchez . 




El Ingeniero- Carlos Pichardo Tren Central "JKxpreso -LlinJta(l(i,nes', ;íala' 
fué a santiago de Cuba para girar neTen 0ia 
una visita de inspección a aquel Por este tren anoche fueron-servicio. 
Acueducto. [Victoria de las Tunas: doctor v>. , _ 
rique Gastón. A santiago de CtSK alqu 
El Superintendente de Tráfico dei ha: el señor Angel Fernández, sÍ*^0^^ 
F . C. Jforte de Cuba ^ señora Victoria Arias; el joven L'SffíCo pió 
I mael Arias; los señores Abelardroqniscrucci 
Anoche en, el coche-salón "Vi r - Ascencio; 'Emilio Sánchez; E^J^££ídb0ld 
ginia", agregado al tren 7 fué a que Uldrain; Manuel Fuertes; A»I^rvio io 
Morón el señor Lorenzo Pérez . Su-!gel García; señora Pérez viuda diii escuüna 
perintendente de Tráfico 
C. Norte de Cuba. 
del F . 
El Cienfuegos facht Club Los Padrea J e s u í t a s José María 
Guidobro y Donato Canals, fuerou 
a Cienfuegos, al eolegio que posos El día seis de los corrientes en no 'La Calle ;el señor BenjaiD¡i"2^pVe'acoi 
un coche especial vendrán a ésta Suárez y familia; las señoritas A>cominiesto 
Delgado v familiares. A l Centa^Jf1 
" J a r o n ú " : el señor Gonzálo A l n T r 
rado . . A Camagiiey: el s e ñ o r e a 
né Morales, su señora y sus hijMiflpALQUi 
los geñores Octavio V i d a l ; Victorlj| 
en áquella ciudad esa Compañía. 
T'n gerente del "Encanto*' 
José solis, gerente de la conoci-
da casa comercial de esta plaíji 
" E l Encanto" fué a Clenfuegob 
acompañado de su h i j o . 
E l doc or Cr i s tóba l BLdegara> 
Eí doctor Cr i s tóba l Bidcgara?, 
distinguido letrado, ventajosamen-
para tomar parte en las regata* 
de Mari^nao los componentes del 
Cienfuegos Yacht Club. 
gelia Hidalgo: Clemencia E s c o b i ' h a b i t 
cambio se hacen los más 
bles comentarios a favor 
todo blanco. 
Segundo t iempo. 
Reaparecen. 
favora- piales dan arrancadas que se estre 
de los ]ian contra los medios compostela-
nos y en este segundo tiempo apo-
,yado's por el viento los delanteros 
(bull-dogs a c e p t ú a n un dominio co-
La iniciativa desde los primeros rona(|0 p0r inf in idad de tiros frus-
momentos ed de los roji-azules. jtrados do Guil lermo y Rafael, en 
Animados por los zumbalás de uná ^ eStas jugadas se destaca Ro 
ra . 
E l Se^retar'o dM Comltó Loca] d3 señor Avelino Hernández y de Ma 
tanzas, el señor Mario E . Dubroc. 
Tren a J a g ü e y Grande 
Amparíto Miranda; el señor R i - t r o z o s 
fael Hidalgo. Santa Clara: el »• Informan 
ñor Raúl de la Torre; los te^^ 
Tren a Colón " res Pastor del Río y Hernándeif. Ko Pe re^ 
gucroa. A Jovellanos: el seor ."; . j ^ , . . 
Por este tren llegaron f Vara- nuel Rublo. A .sanctl Spíritus: í J J , i 
dero la señora ,de V i l a ; el señor, señor Modesto Ulloa; la señoría 
Carlos Alberto Zanett i . De Jove- Carmelina Val l s . A Matanzas 
llanos: el señor Manuel R u t i o . De señora viuda de Plzaola, su M] 
Aguacate: la señora Elena Ortiz1 la señori ta Mercedes Plazoala; 
de s á r a t e ; las damas Anton ia Gon Trelles; Antonio Mor¿^c . A u 
zález y Julia Méndez". De Cárde- | go de Avi l a : el señor Sergios 
ñ a s : señora Carmen Callejas y el, calzo. A Balton: señora Rosa ^ 
CCLTO CATOLICO PARA HOY 
El Jubileo Circular en las Repa-
radoras. 
En la parroquia del Vedado, so-
^mnes cultos a Santo Domingo de 
Guzmin. 
L09 Terciarios Dominicos Invi -
tan a los Carmelitas y Francl&ca-
no3. 
Púlp l to y altar serán ocupados 
por los Psdres Franciscanos de 
Guanahacoa, según fraternal cos-
tumbre. 
Véase el programa en la S«cción 
de Avisos Religiosos. 
A I trazar estas lineas, doce do la 
norihe del domingo, no haibíamos 
recibido programa alguno, por eso 
r.o podemos en la Crónica f i jar IaA 
horas de los cultos, suponemos rfe-
idn a las siete y media antes me-
ridiano la Comunión general, y a 
la» nueve la solemne. 
En el Colegio de las Dominica» 
Francesas, a las ocho y media an-
tes meridiano. Inauguración de la 
c.-ipllla. 
En San Francisco, cuíltos a San 
Arftonlo do Padua. 
A las siete y media antes meri-
cIImio, Misa de Comunión general, 
A las nueve la solemne, concluyén-
dose con la procesión de San An-
tonio. 
SECCION ADORADORA NOCTIT? 
NA DE LA H A B A N A 
Hoy a las ocho de la noche ce-
lebra j imta general la Sección Ado-
radora Nocturna de la Habana en 
el templo d'd Santo Angnl. 
Se encarece la asistencia por tra-
tarse de stfmo Interés para la obra. 
SR. G A BRIE L ANGEL AMENABAR 
Concluida K licencia que venía 
disfrutpndo el fervoroso catftlico 
señor Gabriel Ang'd Amenábar , 
Cónsul General de Cuba en San 
Francisco de California, ha partido 
el pasado lunes para su destino, 
rogándonos lo despidiéramos de sus 
Hermanos 'los Terciarlos Francisca-
nos los Congregantes de la Aniin-
ciata y los CabnlVros de Colón. 
Desdamos al Hermano una feliv: 
t ravesía y q"e nuevos lauros orlen 
su hoja de servicios como ív?rvidor 
de. la Iglesia y de la Patria. 
U N CATOLICO. 
sus simpatizadores, están desarro-
llando un juego formidable. 
Se hace el primer saque de es-
quina contra los blancos, que des-
pela bien Melena. 
Nuevo avance de los roji-azules 
obliga un nuevo comer, lanzado 
ésto la bola sale a out . 
UNA JUGAD; CATASTROFICA 
dríguez. que al dar n n pase por de-
lante de la puerta, el viento hace 
retroceder la pelota entrando en U 
puerta. Los delanteros de La Salle 
ataoan con í u r o r y se estrellan 
contra Seoane, R o d r í g u e z y Cua-
drado, as í que fué rota esta línea 
por codinach. in ten tan empatar y 
al cortarle Antonio la jugada forma 
su camarita, claro es un campeón 
Los de lan t /os roji-azules con jde segUn(ia y no debe perder coa 
sus continuas arrancadas tienen en|gente no federada, 
constante jaque al portero blanco, j por f in se arregia la cosa y el 
dando lugar con ello a que d e m u e s - | í u e g o se reanuda> ia l ínea delan-
tre éste su alta clase. ter ¿e jos bull-dogs se duerme y 
Cesáreo en combinación con Par 'no aprovecha los Pases de sus me-
do, que está llevando casi Mío la ^ por el c0ntrar io L / i de L a Sa-
l ínea d^ ataque, llegan a la de- ataran con b r íos y buscan el em-
fensa blanca. Pardo logra M t ¡ haCen por - tercera o cuarta 
al defensa que le ataca y lanza vez 'cambios de puestos y en una 
shot rápido sobre la meta ^ rJ-\aTTSincaáai suprema, marcan el tanto 
coge bien Cano pero c O ú - ^ n W J i ^ gin saber fué el 
fortuna, que al hacer despele ^ d ataqUe compOs-
del balón la bola de rebote en ^ ¿ a V d e su letargo, codl-
l interna (léase ojo) ^ n ^ ^ ^ ^ n a c h busca Individualmente el des-
Cesáreo. P - e t r a en ^ red i ^ í . pero se encuentra de n-uevo 
una exhalación. 
dir el portero a pesar de la ráp i 
da estirada 
los Unidos 
E l señor Ensebio Pérez. Secre-
tario del Comité Local de los Fe-
rrocarriles Unidos fué a M a r t i . 
Viajeros que llegaros 
Por distintos trenes llegaron de 
Cienfuegos: el ex-senador Manuel doctor Clemente Mesa. A J a g ü y e 
RIvero, el doctor Juan SÍlVa; los( Grande: el señor Ezequiel Revilla. 
señores Angel Cabrera; Luis Pun 
desla de Smlth. A Mayarí: señort 
del doctor Nodarse. e hijos. A «I 
jagua : el /.señor Eduardo 
A l central "Violeta": el señor t i 
nesto F á b r e g a y señora y A. «] 
rón : el señor Manuel A . Peñara. 
eñori tas Cachlta y Coa 
Por este tren fueron a Databa 
n ó : el señor Humberto Rodr íguez da y las Sv— -
y s e ñ o r a ^ ; el señor José Curbelo. I chita Grasso. También a Sam 
A Unión de Reyes: el señor Igr/a-lde Cuba la artista Luiz GU. 

















fna de 1 
Infcrn 
M. C 
zoa y el representante a la Cá-
mara dov-lor Enrique Maza. De Ma 
tanzas: coronel Víctor de Ar 
mas. De Camajuan í : Pedro Toma 
r r o n . 
Tren de Pinar del Río 
Por este tren llegaron de Los 
Palacios: señores Gregorio F e r n á n -
dez; Luis A j a m i l . De Pina r del 
Río: el doctor Lorenzo Nieto; los 
Automotores ñores Antol ín Rodríguez y Jacln< 
to C a s t a ñ o . De Güira de Melena: 
Extraoflclalmente nos hemo-s en-'Manuel Diez., De Puerta dé Golpe: 
terado de que áyer debe haberse'el teniente del E . V . L o r a n . 
terado de que ayér se efectuó la | 
•areno 
te al baña. 
reo 1 ent 
romp Bltaclon 
K al for 
llaves ILIM Ulljll 1 
M I S C E L A N E A 
NEPTCXO 
6 Irüustri; 
llav.> • n ]< 
mismos. 
Ciénaga y Ba tabanó a la que afiis- de Oriente I muy buen estado. Infanta 0 ^ ^ i del tranvía 
tieron el señor Administrador Gene 1 Menocal. -lúmcit 20'.^g1- _6 aí freS( 
ral Auxil iar , de los Fe r roca r r i l ^ : Ayer regresó de Pinar del Rr San Rafa°i- E i ^ - ^ ' » ^ . c 
Unidos. F . Gorald Sketch y algu- el señor Ezequiel Calero, Admlnis-' V E N T A S DE OBJETÜb 
nos oficiales de dicha empresa. trador de la Zona Fiscal de Orlen-iLfquidaciÓa 
Tenemos entendido que e«os au-|te de la Habana, acompañado de!Por cambiar » 
toíhotores no llenan 'as condiciones sus hijos, 
necesarias para el servicio a que • 
. i cón Antonio que le resta la jugada 
¡y claro, es un insul to el hacer esto 
DIA 4 DE AGOSTO 
"A'part ir de este momento, el j u e - j ^ u n campeón de segunda (al me 
go deene por ambas partes. 
Y <M lermlna el partido « J l é l f c M . to-
s e J n d T p a r . s f u . a r h l - j U e n / n m«S J u g a d o r , M M 
trada por el Veterano Gorrín, con ellos sobresale 
nos as í se lo cree é l ) y intenta dar-
COn|le papazos, pero este no se duerme 
Calvo repartiendo 
Este mes *stá. consaerrado 
Asunción de Nuestra Señora, 
la 
El , Circular está en las Reparado-
AVLSO A LOS FIEUSS 
Nos complacemos en recordar a 
los fieles, que e) siete del actuai es 
el "Pr imer Viernes de mes". 
Día de adoración y reparación. 
AVISO A LOS TERCIARIOS FRAN-
CISCANOS 
Los Hermanos Ministros de la 
V. O. Tercera de San Francisco nos 
ruegan hagamos saber a los Her-
manos se sirvan concurrir hoy a las 
siete y media au^es meridiano a la 
Iglesia parroquial del Vedado, a f in 
de tomar parte «n la Comunión ge-
neral dt los Terciarlos Dominicos, 
a la cual' nos invitan sus Priores. 
Santóa Domingo de Guzmán. con-
feéor y fundador de la Orden de Pre-
dicadores; Aristarco y Tertuliano, 
márt i res; sania Porpwtua, matrona 
romana. * . 
Jubileo corno el d© la Porciúncula 
tn la Iplcsia parroqnihl dtl Vedado. 
San Tertuliano, presbítero y mAr-
l i r en Roma, el cual en tiempos del 
Emperador Valeriano, despufs de ha-
terle" cruelísim«mí>nto apaleado, lo de-
Erollaron, con lo cual consumo el 
martirio. 
Santa Perpetua. Bis». «»nta ©ra 
una matrona romana qno fué bauti-
zada y enseñada por el apóstol San 
Ptdro y cott aus exhortaciones y 
ejemplos convirtió después a su hi-
jo Nawirlo y a bu marido Africano 
r.ue fueron también bautizados por el 
orlnclpe de los Apdstoles. 
Su ocupación prefereato era visi-
tar y ccnsolar a los cristianos, qu« 
«ntaban detenidos en las prisiones y 
enterrar sus cuerpos después del 
martirio. Acompañada de éstaa y otras 
esclarecidas virtudes, piar Id santa-
mente en el Seftor a prln^lpioa del 
s'glo segundo. 
verdadera imparcialidad y acierto. 
Los equipos se alinearon a s í : 
• Manzana Sporting Club: 
Pardo. • 
Miranda, Prado. 
Mauricio. N a r a n ü t o . T r a g a p e ñ a s . 
Prado. G'Smez. Cesáreo, Rienda, 
Mart ínez i C a p t . ) . 
P.ataclán Sporting Club: 
Cano. 
Melena. Antonio. 
Bartolo. Ortega. Alvarez (Capt . ) 
Moneuito, Rubio. Blanco, Pedro, 
Pascaaio. / 
COMENTARIOS 
golpes, por f in se arregla la cosa y 
notamos que el Compostela tiene 
bien puesto el sobrenombre de 
bul l - dogs, pues Codinach sale con 
un mordisco en la mej i l l a . 
Hay muchos t i ras y encojes, ter-
minando por ret irarse el once de La 
Salle, no obstante " E l Rojo" t i ra 
la pelota al bote y Calmo marca el 
de la mal ganada victoria, termi-
nando así el par t ido. , 
habr ían de ser destinados, 
Tren a Guanc 
Artemi-
Tren a Colon 
Por este tren Fueron a TVJatanzas 
el señor Federico Mart ínez y fa 
mi l l a ; el sargento Pérez de la Po-
os señores Jo 
Servicios. 
También tenemos muebles, los !^ 
reí-, "precios de plaza. Escapara 
$20 con limas desde $35, COQJWl 
$16. La Casa Cabrera. Aguu» 
casi esquina 3 San José. 
33587—6 
A R T E S Y O F I C I O S 
SE BARNIZAN MUEbQS 
? Man*1, 
Por rste tren fueron a 
sa: el doctor Rodrigo J o r d á n ; eljlicía de los F . C 
señor Feliciano Gómez. A San DI-!-, sé Pérez Meana; Eduardo García 
go de los Baños :é\ celebrado p:n-j Molina; ;a señori ta Alicia Silva jtfiQW*** ahorrarse dinero.-' 
tor cubano Armando Menocal 'a-1 Aguacate: el señor Abelardo Mar- arreglar sus muebles a los la"1 
compañ.tdo de famil ares la 8JJJ-tlnes, su señora María, Hernández ; 1 de barnizado esmaltado, 
ra Paca de Tovejo; la señora v i u - i a señor i ta María Ignacia Hernán! ' Darniza,ao. Ĉ ,1I, r ^ 
da de TlJ.ni la señora Carmela F . dez y el joven Diego Mart ínez A l ^ , r%a™a0n ^ J ^ K ^ M 
de Hanewinke; la señor i ta Jo8«fi-¡ Roque: el ingeniero Luis Ramos fW>\ 29 entre Gahano y san i 
na Martínez y Armand; el íoñor iA Jaruco: los señores Jr.an López; TeLfono M-7450. 
Antonio J . Betancot.rt Agüero y Ramiro Cabrera Espinosa y el se-' 3352'> - H a l J I 
seño ra . A Pinar del RiV: el doctor cretario de aquella A d m i n i s t r a c W ^ - ^ T r Ó ^ 1 " -
Antonio Legorburo; lor, señores J;'| Municipal señor M de J Accve-1 R,';TKATOS RAr'IDOS ^ DF.J. fUtla. 





¿Qué pasaba en el equipo com-
El j-uego fué mucho más de io postelano el domingo? Nunca estubo 
que se esperaba. E l primer t iem 
po fué de verdadero fútbol olímpi-
co. Aquellas entradas de cabeza de 
Naranjlto no' las hubiera hecho 
tan malo. ¿Y en el de L a Salle? 
¿Quieren meter brava? En este 
partido, los más que se lucieron 
fueron: los delanteros compostela-
ni el mismís imo Mon-íardín. F u é ¡nos en el dormido ; el boxer Codl-
un celoso guardador de su á r e a . nach. tomando galleticas y no hay 
Se comentada entre los compañeros I que olvidar a Loredo, el que salió 
que posiblemente se rá propuesto del campo diciendo que el sol que 
para cubrir el puesto de centro 
medio del equipo Nacional Espa-
ñol , en sus t i tuc ión del ran Mea-
na . , . . , 
¡Como lo oí, os lo cuento! Aho-
ra que no sé si rán • • • cuentos . 
Bartolo por los blancos fué el 
medio que cubr ió su puesto a la 
perfección. Rin moverse las bolas 
tropezaban en él como imantadas. 
F u é el menos t raba j íVor , pero 1 
el más eficaz a la vez. | 
T ragapeñas en los medios, In-j 
transitable. ¡Una mural la! 
maba y que no t e n í a ganas de que 
lo calentaran más , pueg con tanta 
abundancia de calor, podía salir 
chamuscado. 
Y alguno s a l l ó . 
Por Dios. Que no se d i g a . . . 
Cañonero . 
v precios desf 
Crevrtn con su l1}*'^ Inft 
0. Se retrata f- 0 i 





A V I S O S R E L I G I O S O S ^ i s r ^ 
H O S P I T A L E IGUESIA 
aiscs de 
a y e 
3. 
bel Candas; la señora viuda d i Cano recluido e n i r C H n T c T 7 e V ? A^|rac!o 8-
Cuetara la señor i ta Carmen Ma-j Covadonga después de la opera;-i ^ S f o ? 4 r a ^ 
yo . A San Juan y M a r t í n e í : el Se-e lón que en la misma sufr ió sigue cal- Oficios 10 esquina a O ^ i ^JL tres ^ 
ñor Generoso airoa y su señora . | mejorando gradualmente A l Ccn-
A l Central "San C r i s t ó b a l " : Pedro t ra l "Jes.ib Mar í a " : la señor» del 
Carbonell. A Capdovila: el jefe de señor B . Lalne. a G u a n á b a n a : el 
aquella 'Estación señor Carlos Pu- señor Oscar González. A Cár tu-
lido ,empleado muy antiguo de loabas: la señori ta Alicia Sierra. «« 
Unidos. A G ü i r a : los señores Jor- hermano Pedro y el Jovencito Pan-
ge Cuervo y Angel Calvo. chito Madr id . Campó Florido- *c-
Iñora Ch ía . 
La Directora de la Normal Pinarena 
Tro míe Sanfago de^Cuba 
La señora doctora América Ana 
Cuervo de Boada fué a Pinar delj Este tren l legó ayer a las 
Río don-Je es Dll-ectora de aquella 18 y por el de Calbar íén : el . 
"nperior ce loa MOB 
P A R R O Q U I A L 
SAN FUANCTSCO DE T A ^ 
VIBORA 
El 'prdxlmo mlírcoles día «j "j^i 
m.. se celebrará en (>í,t , cn 
Parroquial la fe-stivldad a""^,^ 
ñor de Nuestra Señora de las 
y, Ocupará la sagrada Cá-tedra 
tor Rene Acevedo, en comisión ro 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
O E L A M A R I N A 
Escuela Normal do Maestros. 
9 
Inspecctoon rte Sanidad Vegetal 
Santiago de Cuba, procedente do, 
A Artemisa: fué el señor Fausto la República de Venezuela* la so-l 
Chappotten, Inspector de Sanidad ñor l ta Anlta Nnshelm- la señora ' — 
Vegetal a girar una visita a dicho Josefa Balar, viuda de Dír-/. De M 
Guan t ánamo: los seño 
y Santlazo M^rt í . e 
Publllones y su hija la 
¡1 d ó ¿ I I ^ L > % , í ? 7 A ^ í í n I S r i 
nif-tas de sta ciudad. taria acompañado .de su esposa, i Habana, Agosto 3 de W2f-» 
De Colón: Narciso U r r u t l a . De1 3 3 5 H ^ 
P E R D I D A S 
lugar 
Lf>.- domtnlce .«onre ios terrenos 
¡mr;* el Presidio 
DOMINGO. DK 6 A 
Ayer aqprtfrg ce isia de PlnoJ'Antonio Iznaga y famil i 
inrPo Trñrtmin fx.travladc un anillo de oro en lores Enrique ^ dft 23 y 12 a la puem del$3 
1 señor José ; t e r lo . Tiene la inscripción ¡i 
a la señori ta Se trratifl'-arA y apmlcccrA • nj 





D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 4 D E 1 9 2 5 . 
A f ? 0 C X I T T 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
ldro ÍWtí 
Santa ^ 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
Mor aro 
' Ros 




H A B A N A 
r5-
Z a n i a , 8, casi n l ^ S e Mquilan los altos ¿*nj 




!StrO: Ge^guî 11' 1 ^^0SSnla'^omBdor,9'tres cuar 




'^namo^' í^formau Te l . F-2444. 
' Ruant 
uxillar d75ix' Sala. < 
C . de r, > CüC,n*. 
de criados. aervlcio» y , 46. altos 
P E 5 A L V E K 116. SE A L Q U I L A N _BO-
• y baj 
d0LaCUuáv'¿"'en"l08 mismos 
éléfono F-24t41 
BG'MTA ^ ^ v Z ^ t ^ Subir ana y P ^ hlrrio bueno, buen quler con^e^o. ^amo^ boras 
conr rao. 
informan Te l . F-2444 V O S 2 8 b S 9 a 6 _ azas 
' en 
fucos a 
™ A ^ J ^ - ^ p ^ ^ a ^ s a l a . saleta^co 









acabada de í a -
1, saleta, co-
fi0 intercal do « e  cu rtas. 
^ n e S d o " los adelantos 
informan f j ^ ^ g Ag. 
ACA-
S E A L Q U I L A N LOS AiVTOS 
g¿d0S ri« fabricar de ban José, nú-
Informan en la mls-
33492. 
; el tenl 
Navarro; 




'adres d '^^1 
ciña 
S i e n la bodega, 
ma. Teléfono L-261v. 
A L Q U I L A N LOS A L T O ^ D E Sa" 
lás -99, casi esauina a Monte 
uestos de sala, comedor 4 habí-lestos _ 
• ^ ^ ^ P r e c i ^ T O ^eios ¿ n buen fia-
V . » M L a Itovo en la bodega ^ n ^ -
'Sl^n LuciJrente. P ^ a informes en E l G^allUo 








a San 1 




i l idad. 
pap \ alma.cp:n, se alquila e l 
P local de Jesús María, núme-construcclón, mon-ami 
L0do11to^ ^ ^ o l u m n a s tiene j g j 
M.Bacidad y el local se presta para 
' • r e p l a n t a ^ i ó n de una * * * * * * 
tener conectado en ^ J ^ J ^ J 0 - co 
rrlente eléctrica de ^ t e r ^ n ^ 
cv moi-tla EN C E R R A D A D E L 
Pasei 1 la casa mis fresca de 
S ' H a b í n a . Compuesta de 5 habitaejo-
• i j.Íim «ala saleta, comedor al fondo, 
^ ^ ' ^ i H ^ completos y de criados. T.e 
ne en la « ^ t e a dos habitaciones con 
• fueron A v í e l o . Precio »95. ^ o ^ ^ A ^ t í 
doctor E i j ^ . Trrrrrrr^ 
RO de C^SK A L Q U I I A E N L A C A L L L D L L U 
.go oe ^ ^ w tre Montoro y Luaces Re-
nández , c g ^ 1 ¿neanch<} de ia Habana, un mag 
¡1 joven I-nífiCo piso bajo, casa de reciente 
g Abelará'consLrucciún, compuesto portal, sa-
Vr\r'' la rpcibldcr, 4 habitaciones, baño in-
aertes; A: y gervicio para criados» L a llave en 
z viuda 61a esquina. Su precio es $100. No se 
Al r^tr. reteja nada. Informan también en 
i señor Rtj 
11. Carcas, 
33520—11 ag. 
SUS hijovBK A L Q U I L A 73N E L E N S A N C H E D E 
1- X'iptnn,.!» Habana, calle de Ligarofio casi 
.1 vitioriíesiqiiina a pozo3 Dulces, casas de re-
: Benjanm Cieptí. construcción, dos pisos bajos, 
'ñoritas k:- compuestos d.i portal, sala, comedor, 
Pecnhit tres habitaciones, baño intercalado, 
.la ŜCODi de ^ I a ]lave en ja equina 
l señor w ¿e rozos DuIcm y Lugareño alto?. 
ara : el » Informan tambiéa en san Igr.oclo 130 
ina flnK entre Jerús Mxríd y Merced. M. Car-
ios uui. ^ rA pr0Ci0 de aiqUiier ea ¿le $00. 
prnánoer; if0 ;.t. rehaja nada, 
el seor • 
Qm'ritiK' SK ALQUILA, E X E L E N S A N C H E D E 
spiriius. t. la Hnl,ana> ca l l , de Lugareño casi 
la senorui eeq,lino a pozos du.Iüís, un pi«o alto, 
atanzaJ.' li.Cempuosto de terrazi'., sala, comedor, 
l i su iilii'¿res habitaciones, baño intercalado y 
' , , ..Bocina de gas. L a llave on la esquina 
izoala; m ~ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E P R I -
mer piso de la casa Agular 105. entre 
Muralla y Sol, compuesto de sala, co-
medor,» dĉ s habitaciones, cocina de gas 
y un lujoso cuarto de baño. Son muy 
frescos y ventilados. Tiene servido pa 
ra criados. Informa: Sr . Menéndcs. 
Muralla No. 8. letra C . 
33547—6 ag. 
O F I C I O S 8 8 - B 
So alquila el tercer piso de eeta ca»a 
compueato d» sala, saleta, 8 hennoaoíj 
cuartos, cuarto de baño y servicios de 
orlados y cocina, casa nueva y muy 
fresca por estar situada frente a la 
Alameda de Paula. Informan en I03 
bajos, a lmacén . 
33551—8 ag. 
EN $30 S E A L Q U I L A C A S I T A D E : 
s a l a comedor, u n í habitación, patio 
y (jímás Hervidos. E n Ornea y Fernán 
dina bodega. 
33537—7 ag. 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O , C A L L E 27, E N T R E 
6 y 8, oe alquila en 50 peuos casa mo-
derna con jartltn, portal, sala, come-
dor, dos cuartos, cocina y cuarto de 
baño completo. Teléfono F-4479. L a s 
llaves en 'M y 8, bodega. 
33468.-7 Ag . 
H A B I T A C I O N E S 
"Edificio Palacio, , l Consulado 
Trocadero. Ofrecemos elegantes 
frescas habitaciones amuebladas 
toda asistencia, para matrimonios 
hombres solos entables. Confort, 
orden y moralidad; balcones a las 
mejores calles. T e l é f o n o A-1058. 
. Ind. 2 ag 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O S 
en San Lázaro 256 y Malecón v Per-
severancia Se pueden ver a toda, ho-
ras. Precios $120 a $160. Elevador 
S o s ^ e l 0 0 ^ ^ 0 0 de Pr,méra- ^ 
U O 316C6—3 a » . 
KN CASA P A R T I C U L A R 810 A L Q U I -
lan dos habitaciones con balcOn a 1„ 
calle. juntaR o separadas Son amplias 
r . ^ t " 1? a w a lv'rBonas de moralidad Cristo 16. altos. 
33518—7 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S BA-
jos, calle F , número 219 entre 21 y 
23, Vedado, compuestos de sala, hall, 
tres habitaciones, baño intercalado, 
comedor corrido cuarto y servicio 
para la servidumbre. Llave e infor-
mes en los altos. 3348S.—8 A g . 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle A y 27, Vedado. E n 
$50 se alquilan los bajos de la misma 
Má.s informes en frente. 
3367B—7 ag. 
V E D A D O . C A L L E 15 Y A. No. 339. 
alquilo casa con jardín y portaV co-
rrido, sala, comedor, 4 cuartos, el dto 
criado«s y demAs comodidades. Puede 
verse de 2 a 4 p. m. 
33579—11 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B ü K A 
Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let Vi l la "Tlbidabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto do n n . 
gran sala, saleta, sola amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jcrdtn y garage. Esto chalet e s tá s i -
tuado en lo m á s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para infoimea, telé-
fonos A-38B6 y M-S404. 
C R Ind. 16 J l . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
Loma de Chapl-D, Tiene jardín, garage 
portal, sala, hall, tres habitaciones, 
b f̂to intercalado comedor, cocina y 
panti y, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan en el Te l . A-0519. 
U. O. 33407 10 ag. 
S E A L Q U I L A E N L O MA/i A L T O 
do la Loma del Mazo, cai.u Luz Caba-
llero, entre Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintir, rodeado de Jardines, com-
puesto portal, terraza, sala, gran 
comedor, hall central, fe'ft habitacio-
nes dormltcrloa, amplio y completo 
cuarto do baño, repostería, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para Jos máquinas, a 
una cua íra del colegio de niños 
"Champaftat" y a dos cuadras del de 
niñas "Nuestra Señora Lourdes". 
Informan: te léfono 1-2484. 
Ind. i Jl. 
S e a l q u i l a , a l f ondo d e L a M o n -
t a ñ e s a , de T o y o , u n l o c a l p a r a 
ta l ler d e m a s i l l a . I n f o r m a n , e n 
la m i s m a . 
S31S3—6 Ag. 
zo. A Ciej 
Sergio Dfi 




¡1 señor i 
t y A. 1M 
^. Peñara: 
Pozos Dulces y Lugareño altos, 
forman también en San Ignacio ICO, 
Jesús María y Merced. E l pre-
¿63 . No se rebaja nada. 
A L Q U I L A E N L A C A L L E D E L U -
eno entre Luaces y Montoro, fren-
1 Parque del Ensanche de la Ha-
u casas do reciente construccl/Vn, 
lo rústico, un piso bajo, compues-
ce portal, sala, tres habitaciones, 
^ • o intercalado, comedor al fondo, 
cun cuarto y servicio para criados y 
hita >' u-'iSOfina de iras. Las llaves in la esqul-
r, a-intiE-'1 ^ Infornian también en San lernacio 
1S0. M. Carcas. E l precio es de 80. 
iBE A L Q U I L A N 3 N L A C A L L E D E 
kLagareño entre Luaces y Montoro, 
frentr al Par^ua del Enwuicho de la 
Habana, cuatro pisos altes, chalets 
^•rec iente construcción, estilo rús-
tico, compuestos de terraza sala, tres 
habitaciones, baño intercalado, come-
dor al fondo, cuarto y servicio para 
pilad. = y cocina rte gas. Su precio $85 
lias llaves en la esquina, informan 









NEPTUNO 22 E N T R E CONSULADO 
If Industria Fe alquilan los altos. L a 
uave en los bajos e Informan en lo* 
mismos. — 
33517-0 ag. 
I B A L Q U I L A L A CASA P A S A J E D E 
no v fr 1̂  de In'anta, lugar muy sa-no > fresco. Tiene: sala comedor 3 
S h i . i v , - : L a "ave y otros Informes 




Tiei y San LAaaro. • r ' n a ""^;^''*'í.1ala- cuartos dor-
6wi ' m 'n n;a.?nIfico cuarto de baño 
c w ncua fna y callente, comedor y 
víclr "' v¿íl0* de arlado con sus ser-
!>£>. Elevador dla y noche. Precio 
^uecle verse a todas horas. 
oo/yez- Snn Ignacio 10. 
A-502S. 
33341—D 
rina E . 
fonos A-6219. JEBLE3 




, 46 ES QUINA A VIR-
to 3Ui a el pIS0 Principal com 10 ae sala. e n m ^ « _ u - - , taclonA« .^medor, recibidor, 4 
2 baño8 V cocina. E s t a 
tofio esquina de fraile, 
llav* « ™,oderno' eran venti lación 
!a l>ode?a de ejr.frenteV 
osa 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A . 
Santa Cata'ina, esquina a José Anto-
nio Saco frente al Colegio "Nuestra 
Señora de Lourdes" Rara niñas y á 
una cuadra, de "Los Mar idas" para 
barones, re alquila hermosj y fresco 
chalet, de 5 amplias haol íac iones y 
demás comodidades que pueda tener 
un chalet moderno y confortable. L a 
llave: Luz Caballero número 7. I n -
forman: San Benigno, número 73. Te-
léfono 1-5754. 33473.-6 Ag . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietariot: A . Vi l lanuera 
Este es el hotel mejot, por k a 
siguientes razones: Por tu situa-
c ión , que da (rente al hermoso 
parque del G r a n Maceo: porque 
todas las l íneas de t ranv ías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P L S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L i z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C7222.—30d-l 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular t^lp/la d* mano o manejadora o 
de cuartos v tiene buenas referencias, 
informes: Paseo y Calzada, altos del 
café. Vedado. Teléfono F-1078. 
33466.—6 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
do mediana edad, española, para cria 
da ¿le mano o manejadora. E s penin 
sular. Tiene buenas refcrepclas. I n -
forman Sol 64. T e l . A-7C84. 
33528—6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano én casa 
do moialidod. Informes Florida 63 
entre Vives y Puerta Cerrada. 
33521-9 ag. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S H A CO 
Iccargi de criada o manejadora en 
capa de familia moral. E s henrada y 
trabajadora. Tiene referencias. In-
forman Lampiirl l la 80. Josefa, entre 
VDlejras y Bernaza. 
33514-6 ag. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA M u -
chacha de moralidad y no muy joven 
para criada do mano o manejadora 
que tiene quien responda por ella y 
lleva tiempo .̂ n el pa í s . Llamar al 
Teléfono F-5945. 
S3544—6 ag. 
M O N 8 E R R A T E 93, A L T O S . E N T R E 
Lamparilla y Obrapfa, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y lavabo de 
agua corriente a precios reducidos. 
Más informes en la misma. 
33576—11 ag. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O D E P A K -
tamento de dos habitaciones con bal-
cón b. la calle. Tiene instalado un fo-
eoncito di», gas. Dn la misma una ha-
bitación para hombres solos. Teniente 
Rey 102, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
33581—6 ag. 
O B R A R I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores 
grandes V frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de aguta co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres polos de 
moralidad. Informes el portero. 
33585—10 ng. 
S E A L Q U I L A P R A D O 31, A L T O S A 
personas de moralidad, dos habitacio-
nes propias para matrimonios en $70 
y $00. toda asistencia, agua abundante 
fria y callente. Casa de familia, 
33258—7 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
ayudar a los quohacer<js he la ca-
pa, que díuerm,x fuera, eu Aguila 162, 
altOB de E l Tostadero. 
33384 6 ag 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano de '!0 a 25 años, Monte, 214, 
entrada por Tenerife, altos, 3a. puer-
ta, (i . F,—6 Ag . 
S E N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A 
de color que traiga recomendación y 
no tenga novio. SueN/j 30 pesos. Ca-
lle 8, número 194, entre 19 y 21. 
33427.—6 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA P R E C I O S A CA-
sa toda decorada, en la ca'le de L a -
guerueja. entre Estrada Palma y L i -
bertad, compuesta de Jardín, portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
y serviciSs de criados, baño Interca-
lado, cocina de gas y calentador L a 
llave al lado. Informan en 5a. Ave-
nida, entre 14 y 16, Reparto Mira-
mar. Té lé fcno F-O-1645 
33496.—6 Ag. 
L U T A N O , C A L L E GUASABACOA, 
número 48, a media cuadra del tran-
vía, se alquila la moderna casa de 
portal sala, 3 habitacio.-.tfe, comedor, 
cocina, servidor cOmplétos, préclo 60 
pesos Informan en la bodega de la 
esquina. Te lé fono 1-5221, local 22. 
33454 .—11 Ag. 
Casas a $ 2 5 . S e alquilan varias, 
modernas con agua a b u n d a ñ t e y com 
puestas de dos cuartos, cocina, b a ñ o 
y patio a dos cuadras del t ranvía de 
L u y a n ó en L u c o y Arango. L a s lla-
ves en las mismas. Informes A-2465 
33489—6 ag . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
R I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
M A R I A N A O S E A L Q U I L A L A H E R -
mosa casá Samá 16, en 65 pesos, a 
una cuadra do las dos ítneas de ca-
rros, porta1, rala, comedor, 4 cuar-
tos, 2 baños, .;>clna, patío y asrüa L a 
llave al fondo. Informan: Teléfono 
P-4283. G . P.—10 Ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
nes Neptuno 106 
33531)—7 ag. 
S E A L Q U I L A 





33389—9 ag. ^ d e 
F ^ P r a d o S . Se alquiU con trcs pisos> 
% ¿ > t S r 1 ' de la som^ esquina de í ra i -
!598^ * H p e s cuartos de b a ñ o , todos los 
5 de ma.nnol. Informan en la 
J J ^ y « los Te l é fonos A .6249 y 
33540—9 a g . 
, rAüLA * y ^ l a en Consulado 53 esquina 
: I . . » u g 1 o una casa con tres pisos, 
Con sala sajeta> ft.es cuarto8t 
6 ^ ' J 5 3 5 1 ^ agua. Infor-
•a ^ e g a 0 carn¡cería> 
33525—10 ag. 
LO E X i ES . 
r- compue*,^ ALTOR SÜAREZ 
nedor baWr:s sala• dos cl,ar 
an 1-2601 t ,y dpmáíi servicios 
" i . Llave en l a bodega 
'liare 
iro en 
Habitaciones . O b r a p í a 5 3 . Agua 
caliente y fria con todo servicio: 
hombres solos y matrimonios sin ni-
ñ o s . Precio de s i t u a c i ó n . 
3 3 5 7 1 _ 1 8 ag . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departimento de dos habita-
clones, con ous buenos servicies cotn-
oletos. es muy fresco e Independiante 
por estar en la azotea: terrtblén otro 
e>n el principal: le dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista *• la 
c*lle de Montí!. También tnvy fresco. 
Munt* 2 A esquina a Zuluita. E s caüt 
do moralidad. 
33574—8 nk. 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos dé dos y tres 
habitaciones; lo8 hay con lodo « U f E ' 
vldo Interior y vista a la calle. Tam-
bién una s a l a todos muy freicos y 
hermesa vista al mar Narciso Lftpez 
Nó 2 frfente al muellé de Caballería. 
Cara de todo orden. ^ ^ . 
!3580—7 ag. 
P ^ a ^ á 1 ^ ? ^ MISION ios. 
Pocjf o^H; comedor 3 • 3 
^-Co i^lul ler . Informan Me-y Ca en C ^furalJa 8. le-
33348—6 ng. 
H O T E L V 1 L L A L B A , H A B I T A C I O -
nes para hombres solos de 10 pesos 
a 30 al mes. Sí-n José, t l t . Habana, 
a ¿u ai moo. 33486.—10 Ag. 
VENDÍ) R E G A L A D O , C A L E N T A D O R 
K-as. completamente nuevo y alquilo 
magníf ico departamento propio ofici-
na ' derecho, recibidor, luz y t d é f o n o 
M-2601. venSana a la calle Lampari-
l la 33, bajos. * 
33560—6 ag. 
SE ALQUILAN DOfe DEPARTAMeTT-
tóf, vista a la callé y un cuarto Inte-
rior en Amargura 69, altos y un de-
nartamento vista a f* calle en AmiH-
tad 83, A, altos, a personas morales. 
33568—13 ag. 
C R I A D A S E S O L I C I T A UNA P A R A 
corta familia en Monte 230, segundo 
piso, derecha. 
33564—6 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
perlnwilar para criada de meno o ma 
nt - ja '^a . Lleva tiempo en el pa í s . E s 
form;., y 1 trabajadora. Informan Apo-
daca 71, bajos. 
33534—6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o limpie-
za. Sabe cumplir con su obl igación. 
Teléfono U-1184. 
' 33559—6 ag. 
J O V E N SUR A M E R I C A N A . D E 20 
año» de edad, desea colocarse para 
manejadora. I-ig cariñosa con los ni-
ños y entiende algo de costura. Ville-
gas 108. planta baja No. 12. 
33523—7 ag. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA, F O R M A L , 
desea colocarse para matrimonio so-
lo o criada d« mano de corta familia. 
Sueldo: $25. Teléfono U-1917. 
_ _ _ _ _ _ 33561—6 ag. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de ma.no o mane-
jadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene referencias de las casas 
donde trabajo. Informan Hospital 52. 
Teléfono U-1090. 
. 33569—9 ag. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse con familia de moralidad, de 
criada dé ma.no o de manejadora Tie-
ne referencias. Informan Desagüe 18 
T e l . U-4669. 
33577—6 ng. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A R O -
la para criada de mano o para los 
quehaceres de corta familia. Infor-
man en Amargura 64 entrada por Com 
pós te la . 
33597—6 ag. 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene «buenas recomendaciones. Infor 
man Tel M-2235. 
335«—G Qg. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o cuartos. I n -
forman Luz 8 altos. 
33590—6 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de mediana 2dad para habitaciones o 
matrimonio solo, tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha traba-
Jado. Villegas, 89, altos. Habana. 
33500.-7 Ag . 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D R E -
cién llegada do España, desea colo-
carse de criada de cuartos o maneja-
dora. Sol, 13. Teléfono M-8370. 
33494.-8 Ag. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse 6n casa de buena familia para 
criada re mano, tiene quien la re-
comiende Informa: Infanta, 90, bo-
dega. Teléfono J-2550. 
33478.-6 Ag . 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E P A R A C O C I N A R SEÑO-
ra mediana edad, lleva tiempo en el 
país, entiende un poco do repostería . 
Informan: Calle F y 21, número 43, 
solar. 33486.—6 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular para cedna y limpiar, es tra-
bajadora y formal, tiene referencias y 
no duerme en la colocación. Infor-
man: Obrapía, C0. 
33332.—6 Ag. 
P E N I N S U L A R DK M E D I A N A E D A D 
solicita colocación para cocinar y lim-
piar a corta familia. Tiene informes 
de ^ traba.') y conducta. Manriqua 
t«8 entro Salud y Reina. 
33519—6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E -
n'nsular. Cocina a la española y crio-
l la. Duerme fuera. M-8129, 
33542—6 ag. 
D L S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
¿e epclnera en casa da moralidad. E s 
limpia. Informan Neptuno "12, habi-
tación 6. 
;;3502—6 ag. 
E X C L U S I V A M E N T E P A R A COCINAR 
Sp, ofrece cocinera blanca. Conoce bien 
su oficio y algo repostería . Duerme 
fuera. Sueldo $30. Informan Teléfono 
A-9362. 
33563—6 ag 
S E O F R E C E C O C I N E R A B L A N C A , 
cumplidora y formal. Sabe su oficio. 
Duerme fuera y no hace más que co-
cina. Informan en Indio No. 16. 
32562—6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola para cocinar en casa de poca fa-
n.ijiíi o matrimonio solo. Lamparil la 
No. 34. altos. 
33546—6 ag. 
HlOSBA C O L O C A R S E UNA KSPAÑO-
la de cocinera o criada o manejadora. 
h.-te coser bien. Sab» cumplir con su 
obligación. T e l . A-6575. 
33556—6 ag. 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E D E S A N J O S E 
M U Y C E R C A D E M A Z O N 
Vendo una casa de 2 plantas con 
6 . 8 0 metros de frente en total 136 
metros. Se compone de sala, co-
medor, 2 cuartos, b a ñ o completo, 
cocina y patio. Lós altos exactamen 
te iguales. L a fabricac ión de prime-
ra, techos m o n o l í t i c o s . Precio en 
$ 1 6 . 5 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Te l . M-9036 
33205—4 ag. 
L E A E S T E A N U N C I O , 
L E C O N V I E N E 
SI desea comprar una casa on Santos 
Suárer o en d Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desdo $6.000 
hasta $25.000. Tamb!4n tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, ¡gl quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provincia 
do ta Habana y otra <?n Matanzas. Si 
necesita casa o terreno para fabricar 
e.i Habana o Vedado, véame en San-
ta Emil ia 79 entre Paz y GOmes o 
llame a Gervasio Alonso al Teléfono 
í-5472. 
U O 32372—12 Jl. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol de cocinero, fonda o comercio, 
no tiene pretensiones, sale lI campo. 
Zanja l lü , por Oquondo, la acceso-
ria 334J,!.—7 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UV J O V E N 
español ayudante cocinero. Informe: 
teléfono 1-1003. prceuntca por R a -
món L e m a . Cafí Recreo. 
33439 —6 Ag . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
dera reci5n llagada, tiene certificado 
de sanidad. Informarán: Empedrado, 
60 33481.—13 Ag . 
DIOSEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
o^nañola de orlamíera. Tiene leche 
abundante. L leva tiempo en el p a í s . 
Desea casa d? moralidad. Informan: 
Vedado, callo 29 No. 340 entre A y 
Paseo. 
33503—6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criandera a niedla leche o leche ente-
r a . Lleva poco tiempo en el p a í s . Sa 
puede ver su i l ñ a . Tiene un mes. No 
lo importa Ir fueíS de la Habana 
Domicilio Bsnatla 3 7, entre San MI-
guel y San Rafael. ag_ 
C H A U F F E U R S 
Chauffeur m e c á n i c o , e s p a ñ o l , recién 
.legado de E s p a ñ a , desea colocarse 
con familia de es tr icU moral idad. 
Maneja l'oda clase de a u t o m ó v i l e s y 
tiene referencias a pe t i c ión del so-
licitante. Informan en el Auto Club 
de C u b a . T e l . M-1834 a todas ho-
ras . 
3 3 4 1 8 — 6 ag . 
V A R I O S 
SE DESEA C O L O C A R UN MUCHA-
cho para limpiar una oficina y hacer 
mandados. Informan en Concordia. 
181, altos G . P.—6 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española do criada de cuartos o 
de comedor, rr.be cumplir con su 
obligación, tiene referencias. Infor-
man: Teléfono 1-4110. 
33493.-6 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para habitaciones que Sepa coser, con 
recomendaclOin. Sueldo $30 y unifor-
me. Calle 12 No. 14 entre 11 y 13. 
VetíDdio. 
33538—6 ag. 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O ESPAÑOLA ÚUE S E P A 
cocinar para tres y ayudar en corta 
limpieza, dormir en la colocación. 
Sueldo 23 pe-sos y tô a. limpia. In-
forman: Comnostela, 128, altos. 
38470.—7 Ag . 
E N E D I F I C I O 
pito letra F . , 
C A R R E S O , S I X T O 
se solicita Vna coci-
nera para haei'r el almuerzo de dô f 
personas; que Jíea limpia, que no ha-
ga plaza, ni lleve comida. 
G P 7 ag 
S L S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑO-
Ia tiue ayude la limpieza casa chica, loKpital 112 altos ontre Jesús Pere 
grlno y Salud. . 
33543—6 ag. 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
parji *eñora e hijo se necesita; ha de 
avudar algo a la limpieza. Atención: 
Si no sabe cocinar y no es honrada 
y no tiene bufrn^s referendap no s* 
príisenté, pues tm Inúti l . Informa se-
ñor Fernández. Lagunas 12. primer 
pisro. por la tarde. 
33527—6 ag. 
8E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E s -
pañola pai-a corta familia, buen suel-
do. Buen trato en Belascoalrt 11S fren 
te a Lealtad. 
33557—7 ag. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N SOCIO CON 600 
pesos que tenga referencias comer-
ciales para un buén nesodo oomer-
d a l . Informa": Vidriera del café. 
Buen Retiro. Avenida Columbla y 
Santa Petronila. 38477.—6 Ag . 
S E V E N D U L A A C C I O N P E UNA 
N E C E S I T O 50 H O M B R E S P A R A E L 
campo, viaje P»g0 • Vengar de lag 7 
sn adelante. Acosta 88, halos. 
83533—C ag. 
S O L I C I T O A G E N T E D E i t O T E L , 
acreditado. Buena retribución. Infor-
mes: Manzana de Gómez 4S0. 
2S570—6 a « . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O T 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española ae 18 años do criada de ma-
no o manejadora. Informan: F-O-1425 
33475.—6 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R ÜNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
néjadora o para los quehaceres da 
una casa, que sea corta la familia, 
tléne referwndaf. de las casas que ha 
trabajado. Infcrman: teléfono M-382S 
33491.—« A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para jnanejar un nlflo que no 
tenga meno* A* un año. es cariñosa 
y jnuy p r á d i c a o sin0 • f c f c W 
Informen en ol teléfono F-l$8e 
"34P7.-7 jig. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C K I \ D A 
1* mano o manejadora. Informan er, 
Apodaca 55, 
3354S—6 ag. 
D E S E A COLOCA RSfe UNA MUCHA-
cha penisular para habitaciones o ma-
trimonio solo. No quiere ca^a de mu-
chn etiqueta. Informam Paceo y Cal-
zado, Vedado. T e l . F-2398. 
, ;,3512—6 ag. 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A HA 
bltaclones y coser. Sale bordar a ma-
no y varias labores de h-nec-rfa. Ha-
bana,. 108 oltos. Pregunten por Emilia 
3351 1—6 ag. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPA550-
la para habitaciones y corer con reco-
mendaclsnes y familiares que la re-
presenten. Habana 108, altos. Pregun 
tar por E m i l i a . , 
33510—6 ag. 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
con aftoe de práct ica én el país desea 
una, casa para cuartos. Ssbe coser a 
mano y a mAqulna. No sabe cortar. 
Más Irtforincs Apodaca 71. bajos, de-
redHa. 
33586—6 ag. 
I L S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de orlada d* cuartos o manejadora 
Sabe cumplir con su obligación. Tie-
ne recommdlacliín. Informan en Cuba 
119, alte?. 
33595—6" ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de cuartos. Sabe coser 
o de manejadora. Prefiere el Vedado 
O IOS repartos. Tiene buenas referen-
cias. Informan / Manrique 122 entra 
Salud y Dragonee. 
• 33589—6 ag. 
Déf^n colocarse una joven e spaño la 
para cr iada de cuartos y coser. Está 
acostumbrada a casas de lujo, del 
p a í s . Sabe cumplir con su obliga-
c ión y tiene referencias de donde ha 
trabajado. Animas 15, altos. 
3 3 5 9 6 - 6 a g . 
C R I A D O S D E M A N O 
6 E C O L O C A N DOS CRIADOS DÉ 
mano eon buenas refí-renclas de ca-
sas donde han prestado tus cérv idos 
y Uévan tiempo en el país . Informan 
¿n San Mlsuel 171, Tintorería. Telé-
fono M-3907. 
33515—6 ag. 
Se ofrece un joven español de 30 
años de edad para criado de mano 
en casa particular, práct ico en el 
oficio. Tiene referencias de las ca-
sas qué t r a b a j ó . Informan Aguila 
No. 75. altos. T e l . M-4102. 
33505—6 a g . 
S E E K P O S I T I O N AS MAID OR Nl 'R-
se wlth cngllsh'Fpoaklng famllls . Ve-
dado Calle L , número. 173. 
33450.—9 Ag. 
33314.-9 Ag. 
MUCHACHO L I S T O . Q E S E A CO L o -
carse en-.casa de comercio. Sabe mon-
tar bicicleta. Conoce muy bien las 
calles. Tiene rjulcn lo garantice. I n -
forman Sol No. 64. T e l . A-76 84. 
33529—6 ag. 
UNA C A S I T A S E V E N D E E N $1,500, 
en 'a calle Piedra, 22, barrio de Jua-
nelo, compuesta de portal, sala, dos 
grandes cuartos, patio y traspatio. 
Está a la brisa. Avisen al A-0213. 
Tiene buenos pisos. 
33456.—13 Ag. 
V I B O R A . 36,500, V E N D O UNA CASA 
con Jardín, portal, sais, 3 cuartos, ba-
ño Intercalado de lo mejor, ha'l, sa-
leta al fondo, cocina, un buen servi-
cio de criado y patio, toda decorada. 
Doy facilidades de pago. Informa: 
Muro 1-1330, de 7 a 9 a . m. y p . m. 
33435.-6 Ag. 
$4,000, V E N D O A 20 M E T R O S D E la 
linea de. Santos Suárez, una casita 
con dos puertas y 2 ventanas, ?ala, 
saleta, comedor con columnas, 2 cuar-
tos, baño intei calado, cocina, patio. 
Informa: Muro. 1-1330. 
33499.-6 Ag. 
B U E N A I N V E R S I O N . SE V E N D E 
una casa nntlpua. Picota 86, que ocu-
pa uina superficie de 8x16 metros, a 
una cuadra de la Estación Torminal 
y cuadra y media del litoral del Puer-
to, nropia para reconstruir, dci varios 
pisos. Se da solamente por el pr*cí-j 
del terreno, a razón de $70 oí metro 
ouiadrado. a posar ¿fe que la casa ren-
ta $55.00 al m.-'s Informa Luis L l a -
no. T e l . FO-1473. 
3350Í—8 .-.g. 
U R B A N A S 
D O S C A S A S M O D E R N A S E N E L 
L U Y A N O E N $ 1 0 . 0 0 0 
R E N T A N $ 1 0 0 
Vendo en la calle de Bnna entre Luco 
y Justicia, dos casa» modernas Que 
«entan $10ü las dos. No pagan agua 
y miden tadn una 6x24, compuestas de 
nortal, tala, comedor, tres cuartos, 
patio y servido. Tiene contrato por 
cuatro años . Aquí puede rsted colo-
car su dlnem sin temor a pérdidas. 
Ahora mire usted el interés que le 
produce su capital y usted me dirá si 
ef: o no un gran negocio, vidriera del 
Café el Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Teléfono A-0062. Sardiñas V 
Vía. 
E N L A H A B A N A , C A S A A N T I -
G U A P A R A F A B R I C A R . M I D E 
6 . 5 0 x 2 3 . 5 0 A $ 6 0 
Vendo la caea Santiago No. 22 entro 
Salud y Jesús Peregrino. Mide 6.50 
por 23.60; es antigua, no obstante ren 
ta $75 y ro paga agua. PJstA en la 
acera de la sombra. Se puede decir 
que oftá rn Belascoain y si no vaya 
y mírela y si en Infanta vale a $100 
metro cómo cato no ha de valer a 
$60 Mlio esto que es negocio, v i -
driera del cafó E l Nacloial . Saji K a -
íae l y Beladcoain T e l . A-0062. Sar-
dlñas y V í a . , 
22288—4 ag. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
o si usted dtíSía n,p,, ten-
ted llamarme o « ^ ' T r ; ^ ^ 6 pues 
,dré sumo t n r ^ u r 8 d o ? e 8 que 
.cuento con ^ a " 3 ^ , 0 c ^ ^ a 2 l e r ope-
Un el ' " ^ n ^ t o ^ f 1 1 ' ^ ^ Nuestro 
I ración por difícil vidrie-
lema es seriedad 7 b<'n™Hí- itafael 
ra del Café Kl NaclomU 
y Belascoain. T e l . A "^258 yi ag. 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A -
R O A C E R A D E L A S O M B R A 
C E R C A D E I N F A N T A 
Gran casa de l planta que mide 16 
por 31 metros en total 512 metros. 
Gran punto para un edificio de va -
rias plantas, actualmente e s t á ren-
tando $300; toman contrato largo. 
P r e c i ^ $60,000. Oigo oferta y tra-
to directamente con pe"300* intere-
sada en el negocio. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
3 3 2 0 5 - 4 ag. 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro esoulna fraile, preparada para 
allos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento So entro 
ga en el acto. So vendie en $7.000. 
Informan en Sanca Teresa 23 ^ntro 
Chn.rruCa y Primelles. T e l . 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A D O S 
C U A D R A S 
rie calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, ¿os cuartos grandes, hermosa 
cocina MenrlAo aianitario con 6 da 
trente por 38 de fondo entrada inde-
ptndHente, patio y traspatio con úrbo-
1/s frutales en $6.200. E s una ganga 
Informan en Santa Teresa 23 entro 
Pnmelles y Churruca. Te l . 1-4370. 
33410—18 ag. 
P A B L A N D O ESPAÑOL, I N G L E S , 
Francés, alemá.n y Húngaro . Puede 
usted utilizarme. Schreibcr. San Pe-
dro 6. ' 
335224—6 ag. 
MUCHACHA H A B L A N D O I N G L E S 
desea colocación como de nurse. Tam 
blén enseña el inerlés muy bien. Tle-
nt buenas referencias. Informan ca-
llo Ifl No. 57, fmtre 17 y 19. Teléfono 
1-3154.. 
33:^6—9 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PA-
ra ayudante de oficinas o en almacOn 
o casa americana. Para informes Te-
léfono M-S789. 
33572—7 ag. 
H O M B R E D E M E D I A N A E D A D D E -
sea ocupación para portero n otro tra-
bajo análosro. Tiene reteromclas. B l -
ripirse a Malecón 3. M . F . 
SííTS—7 .ag. 
S E O F R E C E UN ITOMBUE D E MK-
dluna edad, honrado, trabaiador y prác 
tico en el servicio de criado, portero, 
Sa de comercio., cobrador de ca^a de 
comercio, particular o banco, conduc-
tor de elevadores o cualquier otro 
trabajo análogo . Referencias intacha-
bles, personaleis y por escrito. Infor-
man Sf.n Rafael 1 112, Joyería, entre 
Indlustrla y Amistad. „ _ „ 
G P 6 ag. 
C A S A C H I C A V E D A D O 
Vmdo en la calle 21 casi esquina a 8 
una cara de Jardín, portal, tala, co-
medor, tres miartos y baño. Prodo: 
$7.500. Vidriera Teatro "Wllson. Be-
latcoain 34. T e l . A-2319. LOpez. 
C A S A C H Í C A E N $ 8 . 2 0 0 
Vendo e^ta casa en Zapata cerca de 
Infamia con sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servidos, preparada para 
altos. VPIlrlera Teatro AVilson. ' P.e-
lascceln 34. Te l . A-2319. LOpe». 
C A S A A N T I G U A E N M A N -
R I Q U E 
Vendo uña cerca de Zanja de 7x18, 
propia para fabricar de tres plantas, 
punto donde produce una gran renta 
Vidriera Teatro Wllson. Btlasooain ti 
Tel . A-2G19. Lúpez. 
C A S A E N S A N R A F A E L 
Vendo rma a dos cuadras de Belas-
ccaín. punto comercial de una planta 
con 220 metros de superficie. L a doy 
en L uí ñas condiciones, puliendo dejar 
gran parte en hipoteca. Vidriera Tea-
tro Wllson. Bda^coaln 34. Teléfono 
A-2319. López. 
33 4i)3—9 ng. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
penlnsular. Sabe cumplir rofx su obll-
caolOn. Tiene referencias. Cárdenas1 
No. 13, altos. . 
33535—G ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
. B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
Se desea comprar un solar en Mi-
ramar, L a S ierra . Almendares o 
Kohly, que quede cerca dé ! carro. 
Mande todos los detalles por co-
rreo al Apartado 2557, 
23414 8 ag. 
U R B A N A S 
C R I A D O . D E P R I M E R O R D E N CON 
recorr.éndádones de familias dist inguí 
das s« ofrece. Sabe planchar ropa de 
caballero. F-3144. P 
33592 ag. 
C R I A D O P R O F E S I O N A L O F R E C E S E 
cor. fecemendadones de faml l lás dts-
tlr.culdas. Sabo planchare ropa di» ca-
ballero. F-2806. 
38594—6 ng. 
P R I M E R C R I A D O FINO, CON R E C O -
mendadone? de famlll í is distinguidas 
ofrécese . Sabe planchar ropa de caba-
llero. F-2806. 
38553. ag. 
V E N D O C A L L E J O V E L L A R E N T R E 
Espada y S. Francisco. ?aaa de 10 por 
á0'75 dot accesorias de -viia y 214, pa-
sillo al centro con 5 habitaciones In-
teriores. Jas accesorias de azotea 
$16,500, otra gran esquina de fraile 
con chalet y 1146 metros, 426 fabri-
cado cerca Ue la calzada de Luyanó 
$20 000. Informa el señor González. 
Calle de Pérez, 50. de 2 a 6. Teléfono 
1-6538, 
VENDO C A L L E 10, N U M E R O 8, V í -
bora, gran casa Jardín portal, gara-
ge, 4 cuartos, lujoso oaflo, servicios 
criado, comedor al fondo 9x30 metros, 
11,500 o se cambian por dos obleas 
otra Tamarindo con 3(4" 5,000, otras 2 
Santa Ana 4,500 pesos. Informa el 
sef.or González. Caüe Pé i cz 50, de 2 
a 6. Teléfono 1-5538. 
331S4.—4 Ag. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra peninsular uq mediana edad. In-
forman en Merced, número 9, bajos. 
33488 6 Ag. 
S E DE.SEA C O L O C A R UNA COCI-
nera repostera. Informan: 21, entre 
B y G, S iS . Teléfono F-1419. 
33472.-6 Ag . 
VJ5NDÜ C A L L E D E ACOSTA, E N IíA 
Habana, ca ía antigua, tiene sala, 5 
cuartos, comedor y servicios 5.80x80 
en $12,500, otra moderna en Curazao 
2 plantas $13,500, otra esquina a 
fraile on San Rafael dos plantas mo-
dernas 35.000 pesos. Informa el se-
ñor Gonzálfcz. Calle de Pérez, núme-
ro 60, de 2 a 6. Teléfono 1-5538. 
HORROROSA G A N G A . V E N D O UNA 
casa en la Víbora a una cuadra de la 
CatKaoa, moderna. Portal, sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, cuarto cria 
do. Renta $65. Precln $5.900. Otra 
en la Habana calle San Nico lás . Ren-
ta $50. Precio $5.000. 6x22. Te lé fono 
1-5595. Olazarri. 
. 83545—6 ag. 
( 3 0 ) N U E V E C I T A S C A ^ A S " " 
B A R R I O " P I L A R " S E G U N D A 
C U A D R A D E I N F A N T A 
De e«ta serle de casitas sOlo quedan 
dos por vender (por cierto las mejo-
res) . Condldones $1.350 en el acto 
y el resto de $3.000 y pico a razón 
de $30 todos los meses hasta amor-
tizar. Están sin habitar; te-ngo ano-
tadas más de 20 personas que las so-
Uci-taa en alquiler a razón de $40 oiu 
(ura está frente a la otra) . Apresú-
rese y elija la mejor. También vendo 
una casita antigua en Campanario 
iguales condicionéis. Industria 126 al -
tos. Te l . M-4 722. ( E n horas de ofi-
cinas) . 
• 33583—6 ag. 
T R A S P A S O . S O L A R C O N 
C A S I T A 
Tengo entregado por el solar cerquita 
dp $400, le cedo todo hoy mismo por 
$750 (casi regalo la casita) . Bago 
nigoclo pn el aoto, venga con el dine-
ro o parte para fomalizar el negocio. 
También le vendo un f.olardto en P a -
latino con tan solo $30 de contado 
No quiero Intermediarlos. Industria 
126 altos. Ta l . M-4722, de 9 a 12 y 
do 2 a 7 (Unicamente). 
3S583—6 ag. 
¿ S U C A S I T A ? 
Se vende en el Rep. Lawton, Víbora, 
casita puramente para un matrimonio 
(sin má.s agregados) nuevedta. sin ha-
bitar, de concreto, hierro 'y cemento 
Precln $1.500 y $1.000 a "deber. (No 
corredor). Dueño al Te l . M-4 722. 
33585—6 ag. 
E N L A C A L L E 27. H A C I E N D O 
E S Q U I N A A C A L L E D E L E T R A 
Vendo esp lénd ido edificio de 3 plan-
tas, construido en un terreno que 
mide 7 . 4 0 x 2 0 . 7 0 en total 168 me-
tros. Los bajos. Rentan $150 con 
contrato. Segundo y tercer piso, es-
calera de m á r m o l , sala, recibidor, 
comedor, 4 hermosos cuartos, b a ñ o 
intercalado pasillo cubierto, cocina, 
pantry. cuarto b a ñ o y servicios de 
criados. Rentan ambos pisos $ 2 2 5 . 
Haciendo una renta total de $375 
mensuales. L a c o n s t i u c c i ó n de pri-
mera, techos m o n o l í t i c o s . Precio: 
$ 4 5 . 0 0 0 . Produce el 8 3-4 l ibre. 
Informes directos a persona intere 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
33205—4 ag. 
E N E L M E J O R L U G A R D E L A C A -
L L E D E I N D U S T R I A C E R C A D E 
S A N R A F A E L 
Vendo un edificio que mide l U . C D 
por 3 3 . 9 3 . igual a 360 metros, pro-
pio para un gran edificio de aparta-
mentos y los bajos para un gran 
comercio. Está rentando $500 men-
suales. De precio y condiciones in-
forma personalmente a interesado. 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Te! . M-9036 
3 3 2 0 5 - 4 afc 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L L E D E B E N I T O L A -
G U E R U E L A , M U Y C E R C A D E L 
P A R Q U E E M I L I A D E C O R D O V A 
Vendo 1 .336 varas de terreno, pro-
pio para una gran residencia. Tiene 
alumbrado, alcantarillado, y toda! 
las d e m á s comodidades. Precio a : 
$ 6 . 5 0 la v a r a . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
33205—4 ag. 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O , 
M U Y C E R C A D E N E P T U N O 
Vendo edificio de 3 plantas. Mide 
180 metros. Se compone de sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos, b a ñ o 
intercalado, completo, cocina, cuar-
to b a ñ o y servicios de criados. T o -
dos los pisos iguales, escalera de 
m á r m o l . L a fabr icac ión es de pri-
mera, techos mono l í t i cos , cielo raso. 
Renta $320 . Precio $ 4 3 . 0 0 0 . S e 
pueden dejar hasta $ 2 0 . 0 0 0 en hi -
poteca . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
33205—4 ag. 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R . M U Y 
C E R C A D E S A N L A Z A R O 
Vendo edificio de dos plantas. Mide 
132.25 metros. Se compone de sa-
la, recibidor. 3 cuartos, b a ñ o inter-
calado, 1 cuarto de criado, cocina y 
patio. Los altos iguales, cielo raso, 
la fabr icac ión es de primera. Renta 
$180 . Precio $ 2 4 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J , A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
33205—4 ag. 
V E N D O H E R M O S A CASA C A L L E D E 
Pérez, a la brisa, cerca do Toyo, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos ' muy 
hermosos, comedor al fondo, gran ba-
ño, cocina $8,800, otra cerca de Toyo 
con 3|4, patio, traspatio 6.700, otras 
dos en Santa Ana a $5,000. Informa 
el señor González. Calle de Pérez 50 
entre Ensenada y Atarés , de 2 a 6 
Teléfono 1-5538. 3279-1 —4 Ag 
S E V E N D E N D O S C H A L E T S 
muy confortables sin ioitervenclón de 
corredores. E«tá,n situado^ en la Am-
pliación de Mendoza, Víbora, cerca del 
Cine Méndez, en lo más alto y en la 
>cera de la brisa. Se venden muy ba-
ratos porque^ urge la venta, uno se 
compone de 6 cuartos, 3 servicios, uno 
rag-e y demás comodidades.' Su 
ragerage y demás comodidades. Su 
predo $13.000, pudiendo dejar en hi-
pe it(-c?. lo tiue quieran al 7 0|0. L a 
f í 'brlcadón eg de primera y todo muy 
bien decorado. No ha sido estrenado. 
E l otro se compone de cuatro cuar-
tos, dos servidos, garage y demás 
comodidrdes, construido todo de can-
tería y muy bien decorado. Su preda 
$11.0^ pudiendo dejar en hipoteca 
lo oí. detseen al 7 0|0. Informa su 
dueño en ln calle Vlf»ta Aleare entro 
Mayía- Rodirlguez y Golcuría'. Teléfo-
no 1-48 /2 . Todo el que quiera comprar 
ana propiedad bien construida «obre 
todp para vivinii deben de tomarse la 
molestia de ver estos dos chalets 
que han de quedar complacidos Pre-
gunten por Miguel Palmero. 
33567—7 ng. 
N E G O C I O O P O R T U N O 
Se ven'le la moderna casa de la calle 
de Arma8 72 y 74 entre San Mariano 
y Ave. de Acosta. La9 dos $8.500, 
una sola $ 4 . 5 » . También vendo el 
paño de terreno que está en frent*, 
da a dos calles a $6 vara (valiendo 
allí a 8 y 9) . Vendo con facilidades 
de pago. Dueño al Te l . M-4722 (No 
corredores). 
33583—6 ag. 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N . D E R E I N A A L O S C U A -
T R O C A M I N O S 
Vendo en Belascoain, de los Cuatro 
Caminos a Reina, una gian casa mo-
derna con un .^ran establecimiento y 
renta $155. Mide 6x16. Eg de 2 plan-
tas; es un gran nogocio para guardar 
BU dinero y coger una buena renta. 
No hay banco que le garantice a us-
ted su dinero con más «ogurldad que 
esta casa. Vidriera del ca fé E l Na-
cional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardlflas y V í a . 
C A S A M O D E R N A E N M A N R I -
Q U E , 6 x 2 4 , D O S P L A N T A S 
Vendo una casa moderna en la calle 
de Manrique de Neptuno a San Lázaro 
MW« 6x24. Sala, saleta, tres cuartos 
y servicios, renta $145 en $20,500. E s -
to eg negocio y luego el punto, las 
casas valen según el punto que ocu-
pen. Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y Belascoain. Teléfono': 
A-Ü062. Sardiñas y V i a . 
32288—4 ag. 
E N L A C A L L E 9, A C E R A D E S O M 
B R A Y B R I S A E N T R E CALLÍLS 
D E L E T R A S 
Vendo un terreno que mide 15x50 
metros con una casa antigua que 
puede ser reedificada. Precio $35 
d Tnttrp. Doy facilidades en el pa 
go. Unicamente a persona intere 
sada. 
Para más informes: 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l , M-9036 
33205—4 ag. 
E N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A , 
D A N D O A T R E S C A L L E S 
V e n d o un gran lote de terreno que 
mide 37 metros frente a Infanta er 
total 3 . 1 6 5 metros de terreno. Pre-
cio $ 3 5 . 0 0 el metro. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
33205—4 ag. 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliación de 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1.000 metros de terre-
no; eg negocio oara el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi-
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 25 metros y 40 metros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepción. Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para más Informes tn Santa 
Emi l ia 70 entre Paz y Gómex. Ger-
vasio Alcnso. Te l . 1-5472. 
U O 32371—12 ag. 
E N E L C O U N T R Y C L U B E N L A 
T E R C E R A A V E N I D A H A C I E N D O 
E S Q U I N A 
Vendo 3 solares que miden 7 . 5 0 0 
metros de terreno. Precio a $ 3 . 5 0 
el metro. 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
33205—4 a g . 
E N L A C A L L E 19 A L A E N T R A D A 
D E L V E D A D O 
Vendo dos edificios de 3 plantas 
cada uno; miden 7 .08x37 o sean 
1 4 . 1 6 x37 metros, superficie total 
524 metros. C a d a piso de jard ín , 
portal, garage, b a ñ o y servicios de 
criados y cuarto para los mismos. 
Segunda planta: escalera de már-
mol, terraza cubierta, sala, come-
dor, pantry cocina, pasillo, un es-
p l é n d i d o cuarto de b a ñ o intercalado 
completo, cuarto y servicios de cr ia -
dos. Tercera planta, terraza cubier-
ta, 3 hermosos cuartos con b a ñ o in-
tercalado a todo lujo y confBTf. pa-
sillo, un gran cuarto con b a ñ o in-
tercalado y servicios. Rentan $400 
Precio $ 7 2 . 0 0 0 . Para más infor-
mes directamente a interesados. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 . allos 
T e l . M-9036 
33205—4 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A -
R O C E R C A D E L A L O M A D E L A 
U N I V E R S I D A D Y D E I N F A N T A 
Vendo un lote de terreno de 32 me-
tros aproximadamente frente a S a n 
L á z a r o , en total 1 .300 metros. P r e -
cio a $ 110 .00 el metro. Oigo ofer-
ta . Unicamente con persona intere-
sada . M á s informes. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
33205—4 ag. 
E N L A C A L L E D E M A L O J A A C E -
R A D E S O M B R A M U Y C E R C A 
D E E S C O B A R 
U n a casa antigua que mide sobre 
6 , 5 0 metros de frente, en total 127 
metros. Precio a $ 8 5 . 0 0 el metro. 
Informa su d u e ñ o : 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
3 3 2 0 5 - 4 ag. 
V E N D O T E E S S O L A R E S E N E L R E -
fottrto Las Lajas en buen punto. I n -
formar- Teniente Rey, 4S. Teléfono 
A-8704. 334Ó5.—6 Ag 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Ve.ndo uno de 35 de frente a Infanta 
por 17 de fondo que también da a otra 
calle entrando dos esquinas, una de 
ellas fabricada, estando muy cerca de 
Carlos I I I . También lo puedo vender 
por parcelas. Véame que haremo* ne-
«;cclo. Vidriera Teatro Wllson. Belas 
coain 24. T e l . A-2319. LOpez. 
e s q u i n a T n t i g u a 
V<>nd# una en la calzada d.) Infanta, 
cerca de Carlos TU de 250 mdros con 
oftableclmiento, pero sin contrato, pro 
pía para fabricar un gran edificio 
Vidriera Teatro Wllson. Belascoain 34 
T e l . A-2319. López. 
P A R C E L I T A S ~ D E T E R R E N O 
Vendo en la calle Marqués Gonzále i 
y Sillos varias parcelan de 6x20 y da 
6x23. Estas son medidas que. no s0 
oncuentran. Dé*» prisa si quiere un 
buen terreno. También tengo en M 
Vedado en la calle 19, 23 y 19, dando 
todas facilidades dio pago y siendo to-
tovís « un pr«clo nvuy barato. Tam-
bién ura esquina en la calle H a una 
cuadra de 23 qu* ja doy » $30 nvtro 
Vidriera Teatro Wllson. Belnficoaln 34 
T e l . A-2S19. LOpez. 
3349S—9 ag. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 4 D E 1 9 2 5 . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
S O L A R E S Y E R M O S 
E L M E J O R R E P . D E L C E R R O 
Si-rá sin duda Palatino. Calles anchas 
pavlMontactón, mucha limpieza, etc. 
Actualmento tienen separados más de 
100 compradores. Acuda usted pronto 
a verme y le mostraré el plano pene-
ral y le daré precio. También hay 
magnificas enquiñas para (Bodegas,) 
con tan solo J30 de contado puede ele-
gir el suyo (hoy mismo). Véamo o 
cftvma a su casa. Industria 126, alto» 
T d . At-4722. (Horas de oficina única 
mente). 
3:5583—6 ag. 
R U S T I C A S 
finca, está toda subarrendada, tiene 
contrato cinco aftos, quedan libres 
2,100 pesos se vende en 1000 pesos, 
prdxima a la Habana, frente a carre-
tera. Informan: su dueño. Vives, nú-
mero 91, altos. 33-176.—9 Ag. 
A R R I E N D O F J N C A K N E L T E R M I -
no de Güines, de dos a tres caballe-
rías, cerca la carretera con casa de 
vivienda, escriba a R . Blanco. Cuba, 
86. 33471.—6 Ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O B O D E G A E N 1,900 P E S O S 
solar en e¿au:na 25 pesos, alquiler 
casa para lamüia , 6 añoo contrato, 
facilidad Je pago. Habana, 47. Pan-
cho, no corredorey. 
3.3467.-6 Ag . 
A P R O V E C H E E S T A GANGA, S E ven-
de una cai.i de comidas c-n el mejor 
lugar de la ciudad. In/ormes: Mu-
ralla, 9, altos. 33443 —9 Ag. 
V E R D A D E R A O P O R I U N I D A D 
Se vende muy barata vidriera de 
tabacos y cigarros. Buen contrato 
y sitio muy céntr ico . No se admi-
ten corredores. Informan en Mer-
caderes, 33, depós i to de tabacos. 
83444 11 ag 
V E N D O K L C O N T R A T O D E UNA 
casa grande como huéspedes por lo 
que ofrezcan y en la misma se vendo 
la instalo ci3n dt luz y tres tabiques 
de madera Informan: en Lagunas, 
48, segundo pire. 33465.—6 Ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z 1 L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se es tán 
d í s h a c i e n d o de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreto, J6. Teléfo-
nos A-5024 e 1-3693. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. te ia íono A-I>ai2. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A M O D E R N A 
Completamente nueva, de la mojor 
marca, la vendo muy barata, con un 
bf«r.lto surtido de rollos nuevos. Sua-
re/ 34 entre Apodaca >' Gloria. 
33566—6 ag. 
' V I C T R O L A S V I C T O R 
de mesa y dp gabinete, fonógrafos ron 
bocina de madera y un enorme sur-
tido de discos, todo a precios de liqul-
rtaclftn. Suftxez 34. L a Sociedad entre 
Apodaca y Gloria. » 
33566—(> ag. 
S E V E N D K U N G A R A G E D E E s -
quina buen estorage, venta de acceso-
rios mitad de cortado y la otra en 
plazos. Obispo, 14 y medio, por San 
Ignacio, do i> a 10 a. m. y de 3 a 
4 p. m. 33479.—11 Ag. 
P O R Q U E SIT DUEÑO Q U I E R E MU-
dar de negoel j para una peletería, se 
vende la vidriera do tabacos, cigarros 
y quincalla en Dragones, número 1, 
a todas horas. 3451.—9 Ag. 
. lOV.ntOS. UNA O P O R T U N I D A D . S E 
vende una Joyería y relojería de poco 
rapitaj y sln regalía, en ia caUe mrts 
comercial. Informan Aguila y San Jo-
• CUfé F i n de Siglo. De 11 a 12, 
a . m. y de 6 a 7 p. m. Sr. Morán 
33530—6 f g. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
dtj gomas para . i i itomóvlles a precios 
de verdadera ganga 
SOLO POR OCHO DIAS 
32x3 112. 
32xt 12 o 820xl2u 
6.00 
S.00 
33x4 12 8.00 
34x4 
34x5 u 895x135 . 
35x4 u 875x105 . 
36x4 








Un J U E G O D E CUATRO GO-
MAS de cualquiera de estas 
medidas en $20.00 M. O. 
C O M P O S T R L A Nos. 90. 92 y 
94, entre Muralla y Sol. 
3351 3 - 0 ag, 
B O D E G A 
E n lo rriejor d3 J . del Mente. T iem 
4 años de contrato, paga $30 de alqtil-
ler. Venta diarla $70 con línea do 
carritos al frente. Para informes en 
Obispo 20. Sol í s . 
33501—6 ag. 
POR E M B A U C A R S E S E V E N D E UNA 
fonda en un lugar céntrico ce la Ha-
bana con un buen contrato, poco al-
quiler y baatante clientela. Informan 
en Merced 50, bajos. 
33584—11 ag. 
FE V E N D E , B A R A T A . UNA BODEG"a 
en el Vedado, calle 10 esquina a 13, 
con una buena marchantería. L a ven-
dfi ira <"iiefio por no conocer el giro, 
Püra Informe* en la misma y puede 
verla a todas hor^p. 
33550-18 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E N T A B H I P O T E C A . D I R B C T A -
mente. Tomar í i 3 o 4 mil pesos o 
vendería una de mis propiedades. Un 
cbalet madera y tejas, servicios y 
crartos de criados ron 473 varas fren-
te al tranvía ô i $2.850. Un rtgalo 
M-7f'21. Sr . Pablo, do 11 a 12 y de 
4 a 5. 
33531—8 ag. 
N E C E S I T O $ 2 , 5 0 0 A L 12 0 | 0 
Para completar $3.500, precio que ten 
go comprado '.ina nuevecita casita eti 
la Calzada de] Luyar.6. (Urge) MI 
Notarlo Dr . Santovenla. Para tratar, 
llame al M-4722. Pregunte por Ar-
mando (en horas de Oficinas). 
33533—6 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S ' F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseñanza rápida y práct ica. Lección 
diarla $8 al mes. Lecclfln alterna $6 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 106, altos, D ) 7 a 9 p. m. 
27871--2 a « . 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
do 2a. enseñanza, gramática castella-
na y latina, lógica y matemát icas . 
Clases a domicilio. 10 de Octubre 394. 
S r . F . Ve^a NOftez. Telefono 1-4224, 
de 9 a 11 a. m, 33445.—2 Sept. 
A R I T M E T I C A la . y 2a. Enseñanza, 
procedlmi 3i\to práctico y rápido, cla-
ses a domicilio; precios módicos . Sr . 
D íaz . Omoa, 57. Teléfono M-8540. 
Llame de 5 p. m. a 7 p. m. 
33484.-8 Ag. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inísimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
n í s imos a $2.26. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a $1. Al-
fombras de seda a $2.50. Gobellnos 
preciosos a $1.60. Concordia 9. es-
quina a Aguila. Habana Tel M-382á. 
HABANAS cameras, completas, ciato 
superior a 98 cts. cada una. P u n í a s 
media cameras a 30 cts .: fundas ca-
meras a 40 cts . ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en coloros a $2.26. 
Sobrecamak medias canteras, f inísima* 
n $2.00; Almohadas medio cameras. 
70 e t» . Colchonetas, muy finas, ca-
ñ e r a s $3.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a ó5 centavos. Concordia 9, esquina 
a Aguila. Habana. M 3828. 
C R E A L K K I L O finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.26. Pieza 
de tela batista oxtraflna, doble ancho, 
pieza de l i 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el dob'.e. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60, 
mosqulteron camera $2.25; pslueloa, 
medias, eto, ¿rande ganga. Concor-
dia 9. esquina a Aguila. Habana. Te-
léfono M-3828. 
C A S I M I R un corte completo, cnase 
muy fina. $0.50 y $12.60. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 ct». 
Te!a tropical f inísima, corle comple-
to $7.60 el certe. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
PedUos a E . Enrique Gcndrad. 
32755 19 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S E N G E N E R A L 
Exceso de existencia en muebles nos 
obligan a ofrecer precios verdadera-
mente do l iquidación. Jitegos de sala 
do todas clases, colores y estilos, jue-
gos de cuarto, de comedor, de recibi-
dor. neveraK, lámparas, relojes, ca-
mas sillones, pijzas sueltas en gene-
l a l . Re^etlrnoi, que a precios irriso-
rios. Ofrecemos facilidades para el pa 
ge i todo cliente que ofrezca buenas 
rtferenclas. Para el Interior envasa-
moa gratis y puesto en la Es tac ión . 
Esperamos que aintes de emplear au 
dinero visite L a Sociedad. Ahorrará 
tltmno y dinoro. Aquí c-ncrentra lo 
que usted necesita y a un bajo precio. 
L a Sociedad. Almacén de Mueble^ 
Pristamos y Joyería. Suárez 34 entro 
Apodaca y Gloría. 
33566—6 ag. 
C a m i é n Sferl ing de iiinco tonela-v 
das, en perfectas condiciones m e c á -
nicas y listo para trabajar. S u ca-
rrocería buena. E n $2.000 últ imo 
precio. S e acepta parte en plazos 
c ó m o d o s . Cuban Auto. S a n L á z a -
ro 297. 33464 6 ag 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
Bfa precio módico s» venden un ca-
mión y tres coupés Ford de poce usn 
y en bi'eras condiciones. Solamente 
han sido utilizados v a r í o ' meses por 
Ja Compañía Ford . Diríjase a Ford 
Motor Crmnnny. Calle 23 cerca de 
Marina. Vedado. 
C 7586—3 d 4 
Se venden dos a u t o m ó v i l e s Renault 
uno de 12-18 H . P . de cinco asien-
tos y otro 18-40 H . P . da siete 
asientos. Están en buenas condicio-
nes y se dan baratos. Informan en 
el T e l . F - 1 8 3 6 . 
33449—6 a g . 
Urgente. Cas i regalado, vendo un 
Ford en $160 . E s del 23, de arran-
que, sus 4 gomas y fuelle nuevo. S u 
d u e ñ o Animas 132. Puede verse en 
Carlos I I I , Garage M a n a t í . 
33507—6 ag . 
M A Q U I N A R I A 
D r . M a n o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. A-«360. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de »u viaje a los E s t a 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de bu 
clientela el doctor Manuel Gcnzálea 
Alvarez. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O DK L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E 
Consultas de 2 a 4, martes, jue^fss 7 
sábados. Cárdenas. 45. altos, tf.léfono 
A-9102. Lomlcitlo: Calle I . numero 
I I , entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
""-2441. C6430 --U>d. 15 .11 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
¿an Ignacio. 40 altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufóte y Notarla 
Manzana de GOnuz. 5^-14 Teléfono 
• C5038.—Ind. 27 My 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias. Divorcios. Asuntos hipote-
carios: rapidez en el derpacho de la» 
escrituras con su legalización. Nep-
tunio. TO. altos. Te'éfono A-8502 
E d m u n d o G r o n ü e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTAHIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Agular 73. 4o. pisa. Telf. M-4319. 
232117 —26 Ag-
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L X A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arqultecio» de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc C . 
B M. tí. C . i . Experto en indus-
trias, maquinarla, estudio. Belaacoaln 
nüuitro .¿u teiérono ¿1-3412. 
C 4 7 9 7 . — H My 
U C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m 9 0 
Teléfono A-UStiL Tratam cntos por es-
peciulitfias en cada enfermods.L Me-
alcina y Cirugía d« urgencia y to^al. 
Consultas de l a & ae U tardo Jt da 
' a U de la noche. 
L U S P O t í K E S , G R A T I S 
^Dierniedadea del ealómagu, intesti-
nos, higauo. pá.ncread, coraz&n, riñón y 
pu.uKUca, «uiermeoades de señoruM y 
nulos, Uu la piel, sangre y vlaa uri-
narias y partos, obemuad > enflaque-
cimiento, aíeccioniig nerviosas y men-
idies, eQfermedaües de loa ojos, gar-
rama, nariz y oídos. Cousuitak ex-
tras (6. Ueconocimientos í-.uo. Com-
pleto con aparatos $5 uu. Tiatamientc 
uiuaerno ut la i>!fills. blenun agía, tu-
üerculoms, asma, diabetes por la< 
nuevas inyecciones, reutnatlamo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, Ulcerai y 
almurranas. Inyecciones Intramubcula-
res y las venas (Neosalvaraan), Ra-
yo» X , ultravioleta», masajea, corrien-
te^ eléctricas, tmedlcinaleu alta fre-
cuencia), anál i s i s de orina (complete 
i¿), sangre, ccunteo y reacción de 
vVuserman), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
)>ui;os semanales, (u plazos). 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Bayos X, Kadlum, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médlvM. Horas: de 
1 a 4 p. m Teléfono A-C049. Paseo 
Martí, número ¿4, Habana. 
P.—a0d-J4 J l . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfcrmedadea de la Piel y Señoras, 
tíe ha trasladado a Virtudes 141 1|1 
altos. Consultas: de 2 a (>. Teléfono 
A-93«3. 
C 221(0 Ind 21 sp 
D R . J U A N R . C T A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agueitlna f 
Lagueruela, Víbora, t-eléfono 1-3018. 
D R . L A G E 
Medicina genorai. ülspecia lista estd-
mugo. Debilidad sexual. Afecciones de 
eef.oras. de la sangre y venéreas. D« 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte l.o. entrada pur Av.-
Roles. 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R DK OR-
T O P E D I A 
Especialista del Hospi'.ai Mercedes. 
Médico del Centro ü a l c a r . 
Tratamiento de Iracturas y defor-
Vnldades. 
Consultas. Martes, Jueves y Sába-
dos, de l a 3 p. m. Nep» uno 211. Te-
léfono U-2623. ¿itHHÜ.—13 Ag. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afecciones del corazdrt, pulmón?», es. 
lómago e inteetinoa. Cofcsultas los 
días labora oles, d>j 12 n 2 Huras ea-
peciales previo avino, balud. ¿4. telC-
tonn A j4 ) o. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S ÜRINAf 
R I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Ncoaalvarsan. Vías 
Urinarias, Enfermedades venérea». 
Cistoscopla y CaUterlnmo do lo» uré-
teres. Domicilio, Monte .ST4. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, telefono A-5469. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D 2 R E C T O K Y C I R U J A N O D E LA 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
AlfeCfioneH "enereae, vías urinarias y 
enfermedades de sedoras. Martea. Jue-
4l ves y sábados, de 3 a & p. m Oura-
pía, 43, altos, teléfono A-4364. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA. N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. ta-
lefono M-4372. M-3014. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultar 
de ^ a 6. Campanario 57, esquina a 
Concordia Teléfono A-4529. Domicilio 
4 num^io 205. teléfono l<'-2236. 
P ?0 d 16 no 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en vtas urinarias, ' ira-
taralento especial para ia blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrlc l -
uaa Méalca y Rayos X . Prado, 62, «a-
quina a Colón. Consultas aa l a » . 
Teléfono A-3344 
C 1639 Ind 15 my 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos. Consultas de 
T a 1U 1|2 a . m. TratamUntua espe-
clules sin operación para las úlceras 
eitoinacal y duodenal. Preno y noraa 
convencionales. Lamparilla 74, altos. 
281&S—9 ae. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Méuico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, iispecialibia en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Mul-
rú^glca». Consultas de lt a 2. G, nú-
mero 116 entre Linea y Li .Veuauu. 
te lé fono F>€MS. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R ' 
PRADO 66. HALri NA 
ia Liga VUUtra «1 cáncer, ¿oto Jo cues-
la uu p̂ Mu ai ano. AyuUa/a oon ello a 
lus tin«a ue pruyagauaa cuntía esa ea-
tertcitUad y l^UlUíru aueojat» intorma-
ciun ftouu re la manera «ai prevenirse 
cuturu -i-j azote ae >a auiiianitlad. 
C56i! l .—i^u. lu Jn. 
D R . J . L Y O N 
Ue la Pacuitad uo París . Especialidad 
en la curación radical de las bemo-
irjlUes, sin operación. ConsuUa» de 1 
a 3 p. m. uiarias. Correa ««guiña a 
oan mdaiecio. 
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H O 
DIRt-CTOP. D E L H O S P I T A L L E M A 1 i .l . . \ j . A . 
Enfermedades de stiiuras, tratamlen-
tot» diatenoico y eieciro medico en 
general de las afecciones g inecológicas 
Cirujla abdominal. Consultas di: . 
a 4 p. m . . t í o r a s especiales de 8 a 9 
a. m. San Miguel, yó. Tolétono A-
i»48(. Haoana. 'i'JiO'j.—» Ag. 
H E M Ü R K u I D E S 
Curadas em oi'er>cion, rad:cal proce-
ulmiento, pronta alivio y curación pu-
uiundo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sln uolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suarez 32. t-olicll-
mca F». 
D R . E N R I Q U E S A L A D K I G ' \ S 
L'atediático de Clínica Médica de la 
Umversiuad de la Habana. Medicina 
interna. tbspociaUiiente alecciones del 
Corazón. CLiisuitus de 2 a 4 luues y 
viernes hn Campanario, OÍ, uKos, te-
íeioiios A-13Z1 y i?-27iS) 
. C72»ü.—31d-lo. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D K E 
MüDlCO C I R U J A N O 
Ex-interno dti Hjsp.tal Mercedes. E s -
pecialista en ent -ruuMiaacb de oiflos 
y de i. t vías cigijstiv is. consultas ds 
1 a 3. üra t i s a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes Calzada oei Ca-
rro 44U-C. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PAUife, L O N -
D U E S y B E R L I N 
CuiaciCn de estas enfermedades por 
medio de loa efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-45U2. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 21121 Ind 1 Hb 
So vende motor de pe tró l eo de 60 
caballos, marca Worthington, nue-
vo y completo, empaquetado en las 
mismas cajas en que se rec ib ió de 
la fábrica . Para informes dir í janse 
a la C a . Hispano Americana de 
H e n e q u é n . Cable , H e n e q u é n , Nue-
vitas, 
P 10 d 4 ag. 
( V é a n s e m á s a n u n c i o s d e ú l -
t i m a h o r a e n l a p á g i n a 2 4 ) 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V 7 . R 0 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
A b o s a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 5 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S l A U A T E BUÜ 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
Dr . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l v . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de J ú s t i z y de l V a l l e 
ABOCADOS 
Departamento 417. Lonja del Co-
mercio 
TVltfono A-34 49 
C6946.—Ind. 22 J l . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Bapldox «n el despacho d« las 
i cscrttunva, entregando con su legall-
i cacldn consular Its destinadas al ex-
tranjero. Traduccifln para protocolar-
loa, d» documentos en Irglés. Oflcl-
nim: Affular. GC. altos, telefono M-
687». c 1000 Ind 10 f 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
K O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I R O 
Aboh-adoa, Agular 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. Ue 9 a n a. m. y da 
í a t m. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New 
Vork y Calixto García. Especialista: 
vías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visua; ue la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres . 
N£IFTUX<ÍO 34, ile 1 A 8 
CCSié.—Xld-In. 
D R . N I C A N O R M , B A N D U J O 
MSD1CO C I U U J A N O 
Especialmente enfermedades de sefto-
ras. Consultas (le 2 a •>, en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina), 68, bajos, 
lel^fo/io M-7811. Domicilio. Avenida 
de bimón Bol ívar (Keina) 88, bajos, 
talModO .VI-93a,. 28801.—8 Ag. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Aiamllla" 
San Miguel 116. De 2 a «i 
3277<í.—¿9 Ag . 
DR. P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
Exayudante del hospital ue Neukolln 
en BerMn. E s t ó m a g o e intestinos. 
Consultas de. 2 a 4, mants . Jueves, 
tfábtido. Virtudes, 'iO, esquina a San 
N i c o l á s . Teléfono F-13üy. 
32222.—26 J l . 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO K I N T E S T I N O S 
Curación radical do la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períoaos. por procedi-
mientos o&peclales. Consultas de 2 a 
4 de ia tarue. Teléfono A-44^6. Prado 
¿0, uajos. 
C 11028 Ind 6 do 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R 0 V 1 -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas y 
de la nutr ic ión , irastornos nervio-
«os (neurastenia, histerismo, de-
p ie s ión , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad . sexual, perdidas, im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de ia m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s ico , (mudos 
no sordos), atrasados, raquít icos , in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
ep i l ép t i cos , vért igos . Enfermedades de 
la piel. Enfermedades crón icas rebel-
des. Reumatismo, D i á b e t e s , Asma, 
Nefritis, Dispepsias. Colitis, Enteroco-
litis. Iratamiento • especial de la 
calvicie. Lagunas 46. bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. L o s domingos, de 4 a 6, Te-
lefono A-8549 . L a s consultas por 
correspondencia del interior, s<: 
a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
31895 24 a s 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas g r a ü s de 
Monte 4u a Monte 74, entre Inaio y 
San Nico lás . Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y slfiles, pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Inyecciones in-
travenosas. Neosalvarsán, etc. Con-
sultas pagas, do 3 a 1» P. ni. y gra-
tis ae 8 a 11 y media a . m. en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
l á s . Para avisos: Teléfono U-2266. 
33223—31 Oct. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: luí., s, miércoles y vierqes, de 
2 a 4, íó.uu.' Los martes de - a o, 
gratis tara pobres, dar. Lázaro. 217, 
altos, teléfono A-6324. Habana. 
D R . R E G U E Y R A 
Med'Clna interna en general, ion cs-
peclaüdao en el artritisruo, r íumatl9-
mo, piel, eczemas, barios, (iletras neu-
rastenia histerismo, dl.spepsia hlper-
clorhldrla, acides, coliti». Jaquecas, 
neuralgias, parális is y domás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. Jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. IU5. antigua 
D r a . M A R I A G Ü V l í S DE PLHlZ 
D r a . M A R I A PEREZ G O V I N 
MEUiCAS C1KUJANAS 
L>e la Facultad de la Haoana, Escuela 
practica y Hospital ¿(roca ae Par í s , 
isei.oias, imios, partos, «.iiugla, eleu-
uoterapia, u.ateriiiia, mueage y gnu-
uaSia. vjdivastu uu. Teicioao A-'joui. 
C iius3 wid. 'J. 
D R . E M I L I O j . R O M E R O 
M E D I C U C U U ' J A A O 
Catedrátuw de ia Universidad Nacio-
nal. Médico ae vis,ta uo la (juinta 
Covadoiiga, Sut>-Director Ce* Sánalo , 
rio L a MUagiocu, aan Uatael 113, al-
tos, telétoiio .U-4ii<. i^nienneuades 
ue señoras y miios. Cu ugia gene-
ral. Consultas du 1 a 3 p. m. 
C iüoUü .ni d 26 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
E l Dr. J o s é M a . Estraviz y Garc ía 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa 1 sus clientes y amigos el 
traslado de «"i «íablnete de Consultas 
i de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 137. antes Neptuno, a la ca-
lle de Enrque VilluerulaJ nflmero 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios pro í s s lona le s . 
31721.—23 A g . 
Consultas: 2 
bajoa. Zanja. 
o p. a i . Finlay, 112 
Teléfono 1.-1750. 
28 .UÍ .—6 Ag . 
D r . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I U L J A N O 
Catedrático de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulme nares y di-
gestivas. Consultaa de 2 a 4. Induc-
irla 16, teléfono A-S324. 
28574 6 ag 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D D E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretr'.tis, per loa ra-
yos Infra-rcjos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
l a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. C5891.—3*^-20 Jn 
• P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 , T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DU. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y (jiru»Ia en general. Es-
pecialista para caua enfermedad. 
G R A I I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas üe 1 a 5 de la tarde y de 7 
a y de la noche. Consultas especiales, 
«.os pesos. Reconocimientos |S.4ltta E n -
Hrmedades Ue señoras y niños. Oar-
Bunta, nuriz y oídos. (OJOS). En íer -
medade» nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, vías urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y al-
tiiis, infecciones n traveno&as para el 
asma, reumatismo y Ccbareulosia, 
obesidad, partos, hemorroiaes, diabe-
tes y enLirmodades rp^'atalert, ote. Aná-
lisis en general, Raj-' ^ X. masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y hus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene >' Serrano, Jesús uei Monte. 
1-IM0. Medicina Interna 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabai ocas y Ayala. Leal-
tad litt entre Salud y Dragones. Coo-
au.tas y reconocimientos ue 8 a. m. 
a 7 p. m. í l . u u , inyección de un ám-
pula intraveáosa. ¿ i .uu , inyecc ión da 
un n Amero de ncosaivarsan, %¿.w. 
Análisis en general, $2.UU; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.u0; Hayos 
X, de ñuesos, $7.uo, Rayos X de otros 
órganos, ilU.UU; Inyecciones intrave-
nosas -para s í f i l i s o ven¿reo, asma, 
teumatismu, anemia, tuuerculosis pa-
ludismo, fiebre» en general, eczemaa, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Re- i 
Mfve su hora por el teléfono A-Ü344 
O C U L I S T A S 
DR. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 ^ 2, |2.00 al 
mes. San Nicolás . 52, telefono A-8627 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará consultas durante los meses 
de Julio y ojr'.sto; las reanudará el 
dfa 7 de septiembre en Avenida de 
Wllson y L . Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OC J U S T A 
Especia luta del Centro Asturiano 
N A R I Z G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas de 
S a 4. Teléfono M-2830. 
•nd 4 d 
V A P O R E S D E T R A V E S J , -
L A 
- C O M P A Ñ I A D a P A C I F ^ 
" M A L A R E A L T N G L E ^ , 




" O R T E G A " G ü l 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas -e 9 a 12 y de 2 & 5. Habana 
Q U I R O P E D I S T A S 
J . F R I A S " A L F A R O " . H I J O 
Q U I R O P E D I S T A 
San Miguel 64. bajos, entre Gallano 
y San Nicolás . Sln cuchilla ni dolor. 
Consultas de 3 a 12 y de 1 a 6. Los 
domingos de 8 a 12. T e l . A-^230. 
21460—21 ae. 
C O M A D R O N A S F A C U L i A í i v . J 
M A R I A N U f l E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para la» 
asociadas y particulares de 1 a 2 ^3. m 
Eppada 105 bajos. T e l . U-141S. 
32895—29 ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . S. P I C A Z A 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
frofesor de Obstetricia, pcf- oposicién 
de la Facultad Ue Meuieua. i^specia-
miau: hartos y enlersiocluues ue se-
ñoras . Consultad lunes y viernes, de 
L a 3 en Sel 19. Domicilio: lu, entre 
J y K, V'eóado. Telefono £'-lBt>2. 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y 11. Vedado.•Ci;uj ía general. 
Cirugía de especialidades, x'artus. ita-
yos X . reiétono F-1184. 
27603.—1 Sep. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vlaa urinarias. Esnocialraente bleno-
tragla, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultaa de 10 a 12 y d» 
2 a 6. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compórtela teléfono F-2144 y A-
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T A POR OPOSICION DK 
ANATOMIA T O P O G R A F I C A , M E D I -
CINA Y C I R U J I A 
G, número 70, entre 7 y & Consultas 
de 1 a 3. F-4833 . C6754.—In»!. 15 J l . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. de 2 a 8. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catearatico titular ce la Bscueta «e 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
l l í - A . teléfono A-0867. 
P. 16 «1 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por tin nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sln operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio. p>i-
diendo el enfermo continuar sus ' t ra -
bajos álz.TÍoz. Kayos X . corrientcB eléc-
tricas y masajes, a^ái i f ls de orina 
completo, $2.00. Consultan de 1 a á 
p. ta. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
"Ifiso-V "UoJvi'M 06 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria P7. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z So to 
Oídos. Mariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y Juevea. da 2 a 4. Ca-
lla O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono 1-2465. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DCNGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 156. teléfono M-7287. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los dtas hábiles de i 
a 4 p. m. Medicina interna eapeclal-
mente dol corazón y de los pulmones. 
Partos yenlermedadea de nlñou. Con-
sulado. 20. teléfono M-iCTl. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E . S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 aftos de práctica profe-
s:oia\. Enfermedades d(> la sangre, 
pecho, péñoras y nlftos, partos. T r a -
tamiento especial curativo de laj5 afee 
clones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas do 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad J13. Teléfono 
A-0226. Uabana. 
30819—18 ag. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico do la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, ospecialmeiite en-
fermedades uei sistema nervioso, s.fi-
as, venéreo »' tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias üs 1 a 2 p. ni. 
en Santa Catalina 12, entre Deudas 
y Buenaventura Víbora. Teléfono 1-
1040. También recibe avisos en J e s ú s 
del Ivionte, ftUá >xJx;uiiia a Vista Ale-
gre . Teléfono l - l . C .*. 
28625.—3i J l . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático ue Anatomía de la fiiscue-
ia d<3 Medicina, Director y Cirujano 
ue la Casa Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Ta-
léfODo A-4410. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clíñica Aragón. 
Profesor auxiliar de ia Facultad Je 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico > quirúrgico de laa 
afecciones genitales de ia mujer. C i -
rugía gaslru intestinal y de las vias 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Jústiz , Teléfonos: 
A-9121 e 1-2681. 
cC422 15d-4 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Anllg^iis, mal curadas y prostatltla, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
aiemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
c'alista alemánf 25 anos de experien* 
cías. Obispo. 97. a todas horas del 
día ^33159.—1 Nov. 
DR. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pucho, agudas y crónicas. 
Casoá incipientes y avanzades de tu-
berculosis pulmonar. Ha traflid^do su 
domicilio y consultas a Animas. 172. 
(altos,. Teléfono M-1660. 
E S P E C I A L I S T A D E LOS H O S P I T A -
L E S DIO P A R I S Y NiiW rOJüK 
Tratamiento tíe las enfermedades dal 
estómago, • hígado e intestinos, por ios 
métodos más modernos. Anál i s i s del 
Jugo gástr ico y examen a los Rayos 
¡i, de todeu los pacientes, horas de 
2 a 4. Esecbar 47. Telútouo M-167Ó. 
2 a ü n . — 8 Ag. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Acular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Jrtraa a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre toe'os los pueblos de España. Dan 
cartas de . créd.to sobro J\e\v Vork, 
Londres. París, HamOurgo. Madrid y 
Lercelcna. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con toaos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores dt todas clases, bajo la 
propia custeuia de los interesados. 
E n esta of U ina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D r . J o s é A. F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones dfi la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunas, 
mléi coles y viernes, de 2 a 5. Paa»" 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
DR. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CH'.UJAMO D E L H O S P I T A L MUIII-
C1PAL D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y an-
lermedades venéreas. Ottoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías «r'uarias . Consultas tfe 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en lu calle de 
an Cámaro 184. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis, curación 
por procedimientos modernos: cese 
uipldo de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso. detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabete». Reumatismo, Inyecciones in-
l-avenosas, corrientes eléctricas, ma-
nije. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevas» y sábados M-7uau. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Efpecialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Sscobar 142. T e l . A-133Í . 
iiomlcllki: Caizaüa de ia Víbora 086. 
Teléfono I-29T4. 
C 801^ ;nd. 10 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca e/i general. De 3 a . m. y de 
1 p. m. a & P. no. Egldo 31. re l é -
tono A-l5á8. 
DR. A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: ^arie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado Que esté el dienle. Tratamiento 
de la piorrea por la flsolerapla bucal. 
Hora fija a cada cliente. Consultas Je 
9 a 5 p,. m. Compostela 129, altos, 
esquina a Luz. 
32684—28 ag. 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialisca en afecciones rte la na-
riz, garganta y oiuos. ourante e! ve-
rano la eensuita es iu • eho a once 
de la mañana. Genios, 1 3 . , T e i é l o n u 
M-2V83, ihouutarioa $10). 
28768.-7 Ag. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
entómago '< intestinos. Tratamiento de 
ia colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consulta* dianas do i a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina. 50. 
DR. Q U I R O G A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Industria 130. Teléf mo M-7791 
Especialidad Cerámica dental. Fuentes 
sln oro, coronas ae porcelana (porc. • 
lain jacket cromos) Inlf.y de porce-
lana, dentaduras completas de por-
celana (.ooiitinuos gutr.) Hora f i ja . 
2X961.-8 Ag . 
D R . M A N U E L G A L L G A R C I A 
Médico C'rujano y Ayudante por opo-
alcióu de ia Facultad de Medicina 
Ciaoo aáod Ue Interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres aftos de Jefe 
Encargado de las Salas de En'ermo-
daues Nerviosas y Pre&untos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dadeii nerviosas y mentales. F a f ^ T i . 
go e intestinos. Consultas y icconocl-
mlentos i >. de 3 a 6, diarias en ¿San 
Lázaro, 402, altos, •js'iulna a San fran-
cisen teléfono U-1391. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covadonga. Cirugít 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
nómero 25. entre 17 y 19, Vedado, te-
léfono F-2213. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
eos de la L l g v Niños y enfermedades 
del pecho. Conanita en Carlos 111 223 
bajos, do 12 a 2 p. m. T e l . U-1574. 
3l2yG—20 as . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratario Cltnico-Químlco 
dol doctor Ricardo Albaiadejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 Ind 22 á 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Ciruela. Con preferencia 
partea enfermedades de nlftos. del 
pecho y fansre. Consultan .ie 3 a * 
Aguiar 1. teléfono A-6tS8. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Manrld y 
Habana. Especialidad on enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas oe 8 a 11 y ie 12 a 3 p. 
m. Muralla. 82, altos. 
30218.—17 Ag. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
tola.» las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben lepós i toc en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan ceibas de crédito sobre Lon-
Ires, París, Madrid, Barcelona y 
New Vork, New Orleans. Kilodelfla y 
demás capitales y ciudades da loa 
Estados Unidos, Méjico ySoropa, asi 
como sob e todos lo»* ouebloa. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y fobre todas 
las capitales y pueblos do España e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
de 18.800 toneladas de dtepiaza 
Saldrá F I J A M E N T E el 
AGOSTO, admitiendo pasajero^ 5 
V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D Í 
L A P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y LIVERPo' 
COMODIDAD, C O N F O R T l u J 
Y S E G U R I D A D ^ 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O R T E G A , 5 de Apa«. I 
Vapor O K I T A . 19 de Agosta-
Vapor OKOPESA. 9 de Semi 
Vapor OROYA. 23 de Sem 
Vapor ORIANA, 7 áe ai*^ 
Vapor OUCOMA, 21 de Oct, ^ 
Vapor O R T E G A . 4 de N o v í e ^ 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras- ' 
andino a Buenos Aires. 
Vapor OROPESA. el 26 d. t. I 
Vapor ORO VA, el 1) de aUH? 
Vapor E S S E Q U I B O el 17 a 
Vapor ORIANA. el 23 dp ¡5* 
Vapor OUCOMA. el 6 de Sp/mÍ 
Vapor E B R O . 14 de Seotiemh;"' 
Vapor O R T E G A . 20 de .Semi'. 
Vapor ORTTA. 4 de OctuhrA i 
Vapor ESSEQUIBO. 12 d« o«J 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los imI 
trasat lánt icos EBrtO y ESSEOríl 
Servido regular para carga yi¿M 
con trasbordo en Col6n, a puerto! 
Colombia, Ecuador. Costa Hlca j l 
caragua. Honduras. Salvador y • 
témala. 
P A R A ALáS INFORMES I 
D U S S A Q Y C A 
Oficios, 30. Teléfonos Km 
A-7218 
¡la q v i 
to de prl 
H u e r t o 
l iando r l 
T a m 
ÍMIERTO 
( A t í 
T r a i 
HA3,V0 
fún 99 I 
Oflc 
l i 
C O M P A Ñ I A H A M B U R » ; 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O K V. 
L A S C A N A R I A S 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . DOVíil 
H A M B U R G O 
Vapor "HOLSATIA", HJamenUi 
de agosto. 
Próx imas salidas para: 
S A N T A N D E R , S A N T A N D E R . 1 
V E R Y H A M B U R G O 
Vapor " T O L E D O " fijamente I 
Je Septiembre. 
Vapor H O I ^ A T I A , fijamente ñ 
de Octubre. ' 
Vapor T O L E D O fijamente «1 i 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A fijamente di 
de Enero. • I 
Próx imas salidas para: 
V E R A C R Ü Z . T A M P I C O Y PUHÍ 
M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Agosto 17. 
Vapor H O L S A T I A Septl^mbrn ü 
Vapor T O L E D O . Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A ^ Diciembre lt. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S B í 
Y 2a. C L A S E 
T E H C E R A C L A S E P A R A EL KOI' 
D E E S P A S A , 886.16 
I N C L U S O TODOS LOS IMPÜES: 
Pare máa Informes, dlrlirlrs* • 
Luis Clasing. Sucesor de Heilbu; 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S . A P | 
T A D O 729. T E L E F O N O A-48Í 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
El Vapor correo holandés 
" L E E R D A M " 
S a l d r á fijamente e l 12 d e A g o s t o 
P a r a : V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M j 
P r ó x i m a s s a l i d a s ; 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
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L E E R D A M . — 4 noviembre. 
SPAARNDAM.—25 noviembre. 
MAASDAM.—16 diciembre. 
E D A M . — 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor SPAARNDAM—2 agosto I 
Vapor MAASDAM.—21 agosto. 5 
Vapor E D A M —1.3 eeptlembr». 
Vapor L E E R N D A M . — 4 octubr».! 
Vapor SPAARDNDAM . —23 octn** 
Vapor MAASDAM.—15 novieiflD^í 
Vapor E D A M . — 4 diciembre. I 
Vapor V E E N D A M . —7 d:denib"' , 
C e 
Admiten pasajeros de prlm?ra dase y do Tercera Ordinaria reun* 
todos elloa comodidades e s p é j a l e s para loa pasajeros de Tê cê aCIJir!, 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerado» para do», 
ecis personas. Comedor con asientos individuales. 
E X C E L E N T E COMIPA A L A ESPASO&A 
P a r a m i s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios No. 22. T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 Apartado ̂  
C 4G3S -ad . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Tdcnlco especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas do con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. tn. A los 
empleados del comercio, horas eape-
clales per la noche. Trocndero CV-B. 
frente al café E l Día . Te lé íono M-6396 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes i- Animas. Telefono A-S662. 
Dentaduras de 15 a ÜO pesca. Traba-
jos so garantizan. Consuitas de 8 a 
11 y de l a 9 p . m. Lo» domingos 
hasta las des <\e la tarde. 
2ai90. —12 Ag. 
D R . H . P A R I L L I 
CIUUJANO D E N T I S T A 
De las Facuitadea de Flladelfla y Ha-
bana. De 8 a U a. m Extracciones 
exclusivamente. Da 1 a 5 p. m. Cl -
ruRia dental en fceaeral San L á u r o 
Si 8 v ??0 Telefono U-6n94. 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 9 7. hal lar! , usted garantía, 
oconomla. rapidez, pues ^on las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albe.nl Yance. como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
M Y O R K A » i A l M 
I O D O S 
J H U E L L f 
t M B A R i 




f a r a C O 
Vápoi 
A NOTA 
MJe de n 
tiomento 
Vapoi 
W A R D L I N E 
A v i s o a l p ú b l i c o 
L a s O f i c i n a s C e n t r a l e s de l a A g e n c i a G e n e r a l * 
. a a n t i g u a y c o n o c i d a L í n e a d e V a p o r e s Americano! 
W a r d L i n e se h a n t r a s l a d a d o a l n u e v o ed i f i c io cons-
t r u i d o p a r a d i c h a C o m p a ñ í a e n los ant iguos muell61 
d e S a n J o s é , ca l l e de D e s a m p a r a d o s e s q u i n a a CoiD* 
p o s t e l a , j u n t o a la b a h í a . 
W I L U A M H A R R Y S M I T H , 
A G E N T E G E N E R A L 
l a b a n a , A g o s t o 1 d e 1 9 2 5 
' P a r * S A 
I Vapoi 
S E S I O N F 
I tSTA 
' m u 
P n t l í o g i 
I O'Reii l 
i o t i n 
C 7284 
ido 
L A T A M P A 1 N T E R - 0 C E A N S . S . C o . 
Operadorea <!• r a p o r o del Ooblemo de lo» ^ ^ ^ / ^ ^ f 1 ^ 
(múñe la l o , « I g u l e n t e s cambios en los nombres de las l í n e a s a u « t#-
•rese&U 7 maneja : 
L I N E A D E E S P A Ñ A 
s e r á conocida por l a : 
G O L F W E S T M E D I T E R R A N E A N U N E 
. m * n t « n d r 4 un s c r r W o rápido 7 mensual , por rapores de acá-
•f* r V r C í r a clase de P U E R T O S D E L O O L F O D E M E X I C O a 
ferÍRÍoS P O R W l f E S E S y E S P A D O L E S D E L A T L A N T I C O , retor-
bando r í a puer to» cubanos, M f ú n se presente carga. 
! . r - « W á n a P U E R T O S E S P A í K ) L B 9 D E L M E D I T E R R A N E O y * 
U j B R T O S D E L N O R T E D E A F R I C A , r í a puer to» cubano^, cada 20 
L I N E A D E L E J A N O O R I E N T E 
s e r á conocida por l a : 
I A M E R I C A N P I O N E E R U N E 
( A t í a n t i c G d f & O r i e n t a l S . S . CoM A g e n t e s O p e r a d o r e i ) 
K A S \J\JU*-r**** 
fin w presente carga. 
Par» t ipo» de f lete» y d e o i á » Informes d i r í j a s e a : 
T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o . 
E . N . d u T r e i l , A d m o r . p a r » C u b a 
Oficios^ 18. Bdlflcio de Casteleiro Departamento 61> 
Xe l í . M-7506.—Itabaiuu 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A " P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
M I S C E L A N E A 
E l vapor 
" A L F O N S O X l l l " 
saldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
el 20 D E A G O S T O D E 1925 
Admite carga, pasaje y nrrespon* 
dencia. 
" E L P E D A L " 
i " E m p r e s a N a v i e r a d e C u k a S . A . 
_ A H «TiSKO 6- Dirección TalogMfioa: BMPRF.N'AVB. ApxrUdo 1041. 
f, bam «- a-5316.—Información Oeneral. 
• r r i r m w r k Q . A-4730.—Septo, de Tráfico y Fletes. 
I t L L T U m ü . .a-«13e.—Contaduría y P»sajes . 
A-3966.—Septo de Compras y Almacén 
M-52&3.—Primer Kapigrón de Paula. 
A-5e34.—Segfundo Espig-6n de Paula. 
V»*il ACION D E 1.08 V A P O R E S QUE ÉSTAN A L A CARGA. E N E S T E 
^ P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor RAPIDO 
B Salará, «I viernes 31 del actual, para: N U E V I T A S . M A N A T I . P U E R -
TO PADUB y CHAPAIiRA. 
Vapor SANTIAGO DJ! CUBA 
Saldrá el sábado lo. de Agósto, para TA G A F A , (Destinos combina, 
drsl GIBARA, (Holguín, Velasco y Bocas), V I T A , BAÑES. ÑIPE, (Maya-
rt Ántllla, Prestoft), SAQUA D E TANAMO (Cayo Mambí) , BARACOA. 
G L'AN TAN AMO (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrlao, en combinación con los 
* C del Nort3 de Cuba—vía Puerto Tarafa—, para las efitaciones al-
«iicntcB- MOUON, E D E N , D E L I A , GtíOUGINA, V I O L E T A , VEEA^CO, L A -
Qlu\A EA11GA, I B Alt RA, CU.NAGÜA, CAOxNAO, WOODIN. DoNATO. J I -
QUI JAKONU, R A N C H E E L O , LAÜl i lTA. L O M B I L L O . SOEA, SENADO, 
K U R E Z . LUGAREÑO, CIEGO D E A V I E A, SANTO TOMAS. SAN M A N U E E , 
L A REDONDA. C E B A L E O S , PINA, CAROEJNA, S I L V E U A . JL CARO, F L O -
ClDA, L A S A L E G R I A S , R A F A E L , TABOD N U M E R O UNO, A G K A M O N T E . 
C O S T A S U R 
I ' Salidas de eéte puerto todos los viernes pafa les de CII"NFUEG03, 
CASILDA. TUNAS DE ZAZA. J U C A R C . SlANTA CHUZ DEL SUR. MANO-
,"PLA, G U A Y A B A L , MANZANILLO, NIQUERO, C A M P E C H U E L A , MEDIA 
LUNA, E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO DE C U B A . 
Vapor IfAE V I L L A S 
Saldrá el viernes 31 deí actual para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOIiXN D E L C O L L A D O 
Saldrá de ésto puerto los días 5, 15 y Í5 do cad<t fnes a la» ocho de 
1 noche, para loa de BAHIA HONDA/ RIO E L ANCO, : B E R R A C O S . P U E R -
CO E S P E R A N Z A . MALAS AGUAS, SANTA LUCIA—Minas de Míítahambro 
— R I O D E L MEDIO. DIMAS, ARRO/O» D B MANTUA y DA F E , 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor L A TF: 
'r%í. ^ d r á todos los tóbadog de este pueito directo para Calbarién, recl-
, fciendo carga a flete corrido p»ra Punta Alegre y Punta San Juan, desda 
«1 miércoles ha«ta la nueve dó la mañana del día de la salida 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S V C A R G A 
Provistos de telegrafía inalámbrica 
Vapor "OTJAI-.TANAMO 
• De Santiago de Cuba, paldrá el sábado 22 a las 8 a. ra. 
Vapor HABANA" 
S é e J ^ D a ^ a ^'itin/aTÍ^^1 fÍb&do d a lo- de Ag03to * *** 10 »• É i di-
t>LATA (R n ^ «̂ m w^M<BOxq̂ f(r ?>• S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O 
Pin n - I fcnfw lSHtJir*Ít(i A G L A D I L L A . M A Y A G U E Z Y PONCB (P. 
Do Santiago de Cuba tsaldfi el sábado 8 » las 8 a . m. 
L I N E A D E M E X I C O 
E i vapor 
" A L F O N S O X l ü " 
saldrá para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O 
el 3 D E A G O S T O D E 1925 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
Sa ldrá para V E R A C R U Z 
el 17 D E A G O S T O 1923 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia públ ica . 
D E C A R R E R A Y D E P A S E O 
Accesorios para las misnas y para 
máquinas Me coser. 
G r a n T a l l e r de R e p a r a c i o n e s 
Precies sin comoeiencia 
RamOn feanchea: Aguacate, 90 A-8780 
C«3&r>.—15(1-23 
L I N E A D E C O L O N - P A C I F I C O . 
V I A J E E X T R A A S A N T O D O -
M I N G O . R . D . 
E l vapor 
" M A N U E L C A L V O " 
Sa ldrá para: S A N T I A G O D E C U B A , 
S A N T O D O M I N G O . L A G U A Y R A , 
P U E R T O C A B E L L O . C U R A Z A O , 
S A B A N I L L A . C R I S T O B A L . G U A -
Y A Q U I L . C A L L A O . M U L L E N D O 
A R I C A . I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A 
y V A L P A R A I S O el d ía 3 de Agos-
to de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 6 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a i a m a s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos Ies t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l leza f e i i i en ina . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , ga -
r a n t i z a d o s . 
D i spone de 2 2 gab ine te s inde-
pendientes , a t end idos p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
P r o n . i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
M I S C E L A N E A 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A. B . C . 
P r e p a r a c i ó n e spec ia l p a -
r a d a r a l c a b e l l o deade 
e l co lor c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta idea l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase de 
un a g u a de t o c - d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a d e l doc tor 
J . £ . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $2.00. 
fe
I M P O R T A N T E 
leriaSsDPinffô OaSK,a»!0S embarcadores arte efectúen embarqu» de droga» y ma-
«e embaraSr v ^ ¿ f ^ ? cl1ara^nent« con tinta roja en el cortocfralenfo 
í l n ?eSDonSlhía, M 0? ^ i 1 . 9 ,a .Palabr« P E L I G R O . De no hacerlo asi. se 
Cernáis c a r g ¿ OÍ * Pé^uic,08 P«dler í« ocasionar a la 
A V I S O 
laméme hl*?!* .̂*1"? 6fécitlipn su salina los fftbddos, recibirán óarga so. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
í i n r ? ? t Í < í ? . V . A , > 0 R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
? M R a D n n r D E . S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
t m B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S L a 
Las salidas para V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e fec tuarán a las D O C E D E L D I A 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
tarán atracados los buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para mas informes dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72.v-Apartado 707-
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900. 
Habana 
N e w Y o r k , a E u r o p a 
por los Vfporcg famosos de gran 
lujo de los 
U n i t e d A m e r i c a n U n e s 
(Harr ln ian L i n e ) . 
servicio combinado con la 
H a m í m r g - A m e r i c a n L i n e 
R e s o l o t e . — R e l í a n c e . — A l b e r t BalHn 
Dentschland.—Cleveland y otros. 
Construidos especialmente pafa evi-
tar el mareo. 
Salidas Iob M A R T E S y J U E V E S de 
cada s e m a u í u 
Para m á s informes y r e s e r v a c i ó n 
de camarotes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesor de Heilbut & Clas ing . 
San Ignacio 54, altos. — Apartado 
7 2 > . — t e l é f o n o : A-4 81S. 
A G E N T E G E N E R A L . 
C 5698 alt. ind. 13 Jn-
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
S E Ñ O R E S H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
Atábamos <3e recibir una remesa fle 
semillas de hortalizas y de flores. 
Hagan sus pedidos y aseguren su 
siembra, empleando estaa semill^.s 
frescas. Por correo mau-lamos fran-
co de porte pedidos de 10 paquetes de 
semillas a elegir, al reoibo de $1.20 
en giro o cheque. Compañía Agríco-
la Industria;, a . A. Cubx 62. Haba-
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A -
rla do Instrucción Pública y Bellas 
A r t e s , Habana, 27 de Julio de 1925. 
Secretarla do Instrucción J Bellas Ar-
t«s . Anuncio. Hasta las Uiex y me-
dia de Ja mañana del día seis de 
agosto de mil novecientos veinte y 
cinco, se recibirán en osla Secretarla 
proposicitnfs en pliegos cerrados para 
las obras adaptación ue parte del 
antiguo ttí.fiólo de la maestranza, pa-
ra la Instalación de la secretarla de 
Instrucción Pública y Bellas Artes", 
y entonces las proposiciones se abri-
rán y leerán públ icamente. Se darán 
pormenorcé a quienes los soliciten en 
el local wctual de la Secretarla, si-
tuado en la calle República del Bra-
s i l . (Teniente Rey) y Mercaderes, (f) 
L Lamadrld. Subsecretailo de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
C7054 3d-27 J i . 8d-S Ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A V I S O S 
Neptuno 342, altos, entre Basarra-
te y M a z ó n . S e alquilan. Contienen 
sala, saleta, 4 grandes habitaciones 
con b a ñ o moderno intercalado, co-
medoi, cocina de gas, servicio para 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
• B A L Q U I L A N . LO8 BAJOS D E I N -
dlo 35. Tres cuartos, sala y comedor. 
Informan Cristo l v . 32045 3 aff-
A L O S D U E Ñ O S D E G A R A G E S 
Próximo « desalgullarae R i W f í á l 
.San Francisco l í entre ^ J J y ^ K 
criados, dos grandes habitaciones e n l y San Miguel con una capacidad M 
la azotea. Agua en abundancia por'«eTecikntos METROS. c o n ^ ^ P i -
tener tanque y bomba eléctr ica auto 
m á t i c a . Informan en la bodega. 
33259—6 ag. 
29197 9 Ap. 
T E J A F R A N C E S A 
Se compra hasta 10 .000 tejas de 
un mismo fabricante. Informan: 
Manzana de G ó m e z 2 0 6 . T e l é f o n o : 
A-0383 . 
31932—4 ag . 
M I S C E L A N E A 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Vapor eotreo francés "CUBA" «sldrá el 3 de Agosto. 
• „ " L A K A Y K T T K " saldrá el 3 do Septiembr» 
v "ERPAG.NK saldrá el 17 de 3eptiembr« 
* .. "CUBA", saldrá el 4 de Octubre. 
rr\Tni* " " " L A F A 1 K T T E , saldrá el 17 de Octubre. 
ar* C O R U Ñ A . G I i 0 N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
CUBA" Saldrá el 15 de Agosto a las 12 del día. Vjpor correo francé 
ael eñibarqu 
Vapor e e'. ola 16 de Afcátó de 8 á 1<J de la mañana. 
correa francés " L A F A V E T T E " sáldrá el 15 dé St-pllembre. 
„ M .. "ESPAONE". aaldrá 30 de Sepiitmbre, 
„ " » CUBA*", saldrá el ir, de Octubre. 
., "LíAPAYETTK". aüldrá, el 30 de Octubre. 
p LINEA DE CANARIAS 
• . ^ Í ^ Z D E LA PALMA. S A N T A C R U Z D E " l í N E R l F E , 
vapor P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
forreo francés "DE L A 3ALLE¡"V suidfá él l á de Agosto. 
;' comida a la españo la y camareros y cocineros e s p a ñ o i e l 
E S E S T f S r S £ n a N E M A T 0 G R ^ f 0 DIARIAS E N L O S V A P O R E S DE 
^.OWPAfílA, S E G U N C O N T R A T O C O N LA CASA P A T H E 
I M P O R T A N T E 
E H ^ A NEW Y0RK AlTSavÍÍTpLYMOÜTH Y B U R D E O S . 
•»ritl<?oí trnnf Jt6 JxPiaé,l Pnsajei por esta Hnea poi los lujosos trasat-
"cese^ P A R I S . F R A N C E . L A S A V O I E , D E G R A S S E . etc. «ta. 
O'Rciiljr námero 9. 
Para más informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1 0 ™ — H a b a n a . 
T e l é f o a o A-1473. 
U n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cordado necesita 
encontrar un peluquero que acompaño 
a su ciencia una lealtad peifecta. Este 
será su peluquero ideal. 
L a s seítoraa dientas do la Peluque-
ría Martínez se congratulan de baber 
encofttraao el peluquero sof.ado y lo 
manifieatm con orgullo en cuanfai 
ocasiones, que sos muchas, se les pre-
sentan . 
E n la Peluquería Martínez todo son 
exquisitet ct. .'Jomina f jmpietamei/t© 
en el cor'.e y cuidado dei cabello, se 
ondula a ia perfección forma In-
üesnzable se bacen posi.zus ds arte 
que dan iá ilusión de fo ;eai, para lo 
que se uniiza peio de to uiás tino y 
mejor trabajado. 
Y en tecos ios produatoo de belle-
za en ger.eral pos e .os siejores que 
existen -sn «l mer« .do OftMÚi&i. Mag-
níf icos t lu lés lnof^n»lvoí y de ftelll-
simoa coló .es , lociones, (.remas cutá-
neas, et^. etc. 
Miles df señoras tienen a n ó t a l o en 
lugar rrrfaieBte el nombre de 
P E L U Q U E R A M A R T I N E Z 
Calle de Neptuno 81. Telf . A-5039. 
Habana. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
tras c a s i s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í f i 6 1 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R I C A N T C S 
A P T D O . m i T E L F . i 4 7 2 i 
t 1609 Indi 26 r 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
v N I Ñ O S 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " i a m á s ex-
tensa y f l amante v a r i e d a d . 
A ios prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a a , surt ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 6 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c i a s e s , a i -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " t o n t o r t a b i e s " ) 
de s e d a , un g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , c L s e d a , b o r d a d o s , de tercio-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v ia je y otros usos, 
en todos ios t a m a ñ o s y f o r m a s , 
desde $1 " 5 . 
Mosqueteros d e punto y de 
muse l ina , en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
Mosqui teros c o n a p a r a t o , en 
v a n a s i o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p á -
r a l o s , en todos ios t a m a ñ o » , 
desde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
A V I S O 
5e hace saber que el p r ó x i m o 
viernes d í a siete del mes de Agos-
to en el local de esta Notar ía si-
ta 'en C u b a número 3Í en esta ciu-
dad se sacarán a p ú b a c a . s u b a ^ 
Cincuenta acciones preferidas del 
Banco de Crédito Mutuo. S . A . de, 
a C I E N P E S O S cada una represen-
tadas del modo siguiente: ' E l cer-
tificado n ú m e r o ciento nueve de 
treinta acciones preferidas de a 
C I E N P E S O S cada una y emitido 
en diez y ocho de Febrero de mil 
novecienlos veinte; el certificado 
n ú m e r o ciento ochenta y tres de 
diez acciones preferidas de a C I E N 
P E S O S cada una, emitido en cator-
ce de Junio de mil novecientos 
veinte el certificado n ú m e r o cien-
to noventa y des de cinco acciones 
preferidas de a C I E N P E S O S cada 
una y emitido en diez y ocho de 
Junio de mil novecientos veinte; 
el certificado n ú m e r o doscientos 
noventa y cinco de cinco acciones 
preferidas de a C I E N P E S O S cada 
una, emitido en diez y seis de 
Marzo de mil novecientos veinte y 
uno". Siendo la hora de dicha su-
basta las cinco pasado moiidiano, 
no a d m h i é n d o s e posturas que no 
cubran el valor nominal de las re-
feridas acciones. 
Habana , 31 de Julio de 1925. 
Dr. Oscar F e r n á n d e z . 
33395 1 d 4 ag 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 172, de una y dos habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, cuarto de 
baflo intercalado con agua abundante, 
calentador de gas, instalación eléctri-
ca desde $60 hásta $80. Hay eleva-
dor hasta las dos de la mañana. In-
forman en los altos, departamento SO*. 3Í273—5 Aet . 
D E O C A S I O N 
Se alquila para establecimiento ó In-
dustria, a dos cuadras de Monte y 
del Mercado Unico, una esquina con 
su vivienda. Informan: Castillo 45. 33280—11 Agt. 
Consulado 46, bajos. S e alquila lin-
da casa un paso del Prado, ideal 
para matrimonio. S a l a , comedor, 2 
cuartos, b a ñ o , cocina, patio. Casa 
fresca abundante agua. Informes: 
S . G a r c í a , Hotel Inglaterra. 
33261—6 a g . 
sos completamente nuevos. « W * U » » H 
agna y todos sus «v-rvlclos de • { - • j g * 
con lo ordenado oor Sánidad. 
mos ia misma Pa: i garage u otra ewn 
quler industria. Informo» en ¡a n»»-
ma 13046—8 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D 8 f A -
seo 273, entre 27 y 29, con e«*tr'5 
habltaolores, terraza, sala, comeoof» 
cecina y «ervlclos d* criados. Infof-
man en la tienda de rorss, t í l é fono 
A-r40i . 3292C 10 Ag 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 2í de noviembre de s924. bu dueño del Ingenio D'Uce Nombre 
entregó a' señor Sebastiin A^arez un 
theck mUrvenido y firmado por el 
Banco Th". Bank of Coaierce por va-
lor de :<52.G0 cuyo ch^;^ fué endo-
sado a mi nombre y enviado oon urt 
sello rápiao el día 3 .'e ciciembre deí 
mismo a.''' el que uo lia aparecido. Le 
Que hago público para general conoci-
miento. Sar> Francisco número "., Ja -
cinto Valls . Matanz»». 
C6025 30d-2S 
N ' E P T U N O . 3 4 0 . B A J O S 
entre Basarratc y Mnzón. Sé alqui-
lan: Contienen sala, saleta, cuatro 
grandes habitaciones, buen baflo, oo-
cina de gas y servicios para criados. 
Informan en la Bodega. 
332«0—6 Agt. 
P U E R T A C E R R A D A N U M E R O 21, se 
alquila esta casa con cuatro cuartos, 
sala, comedor y servicios. Informan: 
Carlos I I I , 221-A, altos. Teléfono U-
I81Ó. O. F .—4 Ag . 
C E R C A D E M U E L L E S Y OBRAS r*U 
bllcas, Jesüs María 36, cusa de plan 
ta baja, amplío patio y cuarto en la-
azotea, toda arreglada v pintada, se 
a'qulla a comercio o industria. Infor-
nifs: Malecón 317, apartamento 1, *ét-
quina a Gervasio. 
S3110.—4 Ag. 
S E A L Q U I L A EN* $50 L A MODERNA 
cft&a San Joaq-iin 25 rsqnina A Mortt* 
Tíen*. sala, saleta. 2 cuartón bajos, 2 
altos y terraza con frent í a la calle. 
Informar en Romay 1, altos. Telé-
íor.o M-6250. 
33208—4 ag. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de '"AgUíftln A l -
varez No. 4, « una .uadra í e l Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, toda 
do cíelo raSo, con sai*, saleta, tres ha-
bitaciones, cocina de ga» y servidlo 
.•i.initario moderno. Informa Sr . A l -
vares. Mercaderes 32, allct.. E l papel 
dic<> donde es tá la llave. 
3306p^4 ag. 
Se vende muy barata una bonita 
L a n c h a Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano L e ó n , Varadero A l -
mendares, en el Rio Almendares, 
frente a la calle 15. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
NEVERAS TROPICAL DE PORGB-
lana, sé liquidan mUy Siaralas así co-
mo todas Jas existencias en muebles 
y camas n* hierro, aprovechen lá 
ocas ión. 
Vidal y blanco 
GaManO 9f. Telefono A-S007 
83169.—4 Ag . 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - 0 2 I 0 . 
T r a b a j o s a i l í s t i c o s e n todo lo 
referente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d en t in tura . 
S a l ó n p ^ a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , r e j a s , cor te de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r e e 1, 
1 47oi ma L mr 
Obispo 1 Í 3 . ictf . A ^ 4 5 1 
Confortables salone» individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t i m o s apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art íst icos peinados y 
postizos. Per fumer ía d é " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
C 6535 Ind. 7 j i 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos, 
l e d a c la í é de accesorios pa fá bi* 
(lar. Reparaciones. Pida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e ü l y , 1 0 2 
S a n t . a g c de C u b a . H a b a n a . 
" 4704 Ind 1 my 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A - 7 Ü 3 4 . 
Es ta gran I'eluquerla cuenta siem-
pre coli peluqueros buenou y selec-
cior.ados Oe laá demás peiugenas de 
lá Haoan.i. 
PR£OZOá POR SÉRVICIOS 
Péinadu coa ondulaclóh Mar-
í e í . | i . 6 e 
Corte de fnelenitas redolidas. jü.fiü 
Cortada & lo (Jarsón o señal 
(iaraón y NlnOn . . . <t>.S0 
Sérviofioí" a damicillo de cor-
l é de melenas en todos eii-
tllos y a toda* las 1 tufad, 
incluso ios domiogos. . , , t l .uO 
Itizauu la melena para ocho 
d.as de duración. $1,00 
Riao permanente hscfn en nna 
sola hura, garantizado por 
un año . . ?20.00 
Maíiaje científ ico y muy es-
pecial con procedimiento» 
/nodernr.s y gáranfi íado pa-
ra el cierre de lots poros, 1 y 
M-mcure con mucha practica, 
francesa. . . . ¿ 
Céjaí dépiládas coa íTlcíio 
arte.> 
Chánipd especial 
Tíntura.i E N NK rápida apll-
«acidn 
Aéua HltaOora instantánea, es-
tuché . . 
Eéta casa trabaja los domingos 





SE A L Q U I L A P A R A F A M I L I A DE 
posición, acadomia, colegio o socio' 
dad, la magnifica casa calle de Cnrii* 
piir.ario 104. Para Vefla, el portero. 
f í S f l 11 aíf 
Se alquilan los bajos y altos inde-
pendientes de S a n Rafael (Gene-
ral Carri l lo) 279, compuestos de 
sala, saleta. Cuatro cuartos y ser-
vicios, con agua abundanfe. Pre-
cio 70 y $75. Informan en 15 en-
tre H e í. Vedado. T e l é f o n o F-1370 , 
L a llave en la bodega. 
33401 6 ag 
SK A l . Q r i L A L A Pt .ANTA R A J A 
de Míinriquo -í'', con salrt, comedor, 
tré«< habltaCione', coc.'nrf y «.orvirlof 
srinita.rif s. Informan en Jrsfls del 
KCÜté r.iú. 9$m 1 nft 
S E A L Q U I L A L O C A . - DÉ 840 
metros propio f.ara almacér. en San 
Ignacio n^meri-i 54. Inl'.rman: telé-
fono A-1229. 23419. —18 Ag. 
S E A L Q U I L A E L PRIÍií í i f íO Y SÉ-
gundo piso d« ls casa Aguacate, 63, 
Mqtiififi a Muralla. Informan: Cueto 
y Ga. E . en C . Teléfono A-3518. 
* 83432.—9 Ag. 
SK A L Q U I L A N L A S CASAS COMSU-
ladn 7 y 9. acabadas de construir, con 
vista al pa3¿o del Prado. í f i formés 
on la misma. 334o3.—6 A £ . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega Mriiója p (íervasiu, fen 00 pe-
os, fabricación moderna. 
33463.—3 Ag. 
A L Q U I L O A L T O S , F R E S C O S , KSPA-
clOaos. Han L á t i r o 101. ca.si cí«qninn 
a O-lia.no. con «rrr.n saín, étttñfáéf, i 
lir¿^" .piones p m ' l e s , báfto Í100. Lla^ 
ve bodega ésquina Oaliafio. Dncflo: 
• 242 eíitre 25 y 27, VééhM, P-414Í 
35312^4 ag. 
Al^QUILO L E A L T A D 151 E N T R K 
litira, y Salud, sala, comrdor, MéíttiU 
en los bajos, tres habitaciones «l ias , 
balcón a la calle. Llavá bodega Leal-
tad y Reina. Du.^ño B 244 t-ntr© 25 y 
27, Vedado. F-4147. 
33311—5 kÉ, 
S E C C I O N DH S O M B R E R O S KIN03 . 
PA 11A SESO^A.S Y NIÑAS 
L A VIE/.ÍKSA 
Son tán ««légañieá c-miecc'cnados los 
sombrtro* dé ésta ;asa y óe tan ex-
Qulslfo gasto, que se recomiendan por 
el boIos y no hay na^a igual entr« 
la calidad y precio. 'Vi.^ta hace fe" 
L A V I E N f i S A 
NKI'TUNO MUKl. 38. 
TÉLÍ". A-7031 
Í34Í2 31 ng 
N E P T U N O 342, A L T O S 
entre Basarrate y M a z ó n . So alqui-
l a n . Contieften sala, saleta, 4 gran-
des habitaciones con b a ñ o moderno 
intercalado, comedor, cocina de gas, 
servicio para criados, dos grandes 
$á.00 habitaciones en la azotea. Agua en 
abundancia por tener tanque y bom 
ba eléctrica autófnát ica . Iftfófffián: 
en la bodega. 
33259—6 ag. 
E D I F I C I O C O R B 0 N 
Industria 71 1-2 a dos cuadras, por 
Animas de Prado. C ó m o d o s aparta-
mentos con esp l énd idos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fria, servicio de criados, telefono, 
ascensor d ía y noche» y sereno <n el 
interior. 
33062—10 ag. 
H a b a n a : se a l q u i l a n los a l to* y 
los b a j o s d e la c a s a B l a n c o 1 3 , 
en tre S a n L á z a r o y T r o c a d e r o . 
( j u n t o s o s e p a r a d o s ) c o m p o -
n i é n d o s e c a d a p l a n t a de s a l a , c o -
m e d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o y c o -
c i n a . $ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
A r e l l a n o y H n o s . . T e l f . A - 8 2 9 7 . 
C u b a 5 0 . l a l l a v e se e n c u e n t r a 
en l a C o m p a ñ í a A c c e s o r i o s d e 
A u t o m ó v i l e s , en G a l i a n o y S a n 
L á z a r o . 
324áfl—4 a » . 
E N 63 P E S O S ¿ii A L Q U I L A UNA ca-
sa cornpuoarta de saia, comedor y cua-
tro habitación;»»» en Clenfuígos , nú-
mero 17, altos; fiador o dos meses en 
fondo. L a llave en la bodega de Co-
rrales y para mAs informes: Ramón 
P l s . " L a Elegante". Te.éfono A-3372. 
3293?.—4 Ag . 
SK A L Q U I L A N I N D E P L N D I E N T K -
mente, los bonitos bajos, derecha « 
izquierda, do CArd-nas No. 5. Darán 
raz5rv Zulueta 36 G . , altos. 
33036—10 ag. 
S E A L Q U I L A E L S E O I K s D O P I S O 
de Gloria 22, moderno, paño Interca-
lado. L a llave e informas en Monte, 
5. altos. Teléfono A-1000. 
328«0.—> Ag . 
S E A L Q U I L A N DOS A L T O S D E E s -
cobar 38 (entra Animas y Lagunas: 
son grandes, cflrnodo» y frescos. L l a -
ves para verlos 9ii él No. 27. altos, 
33037—8 ag. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O 
de la casa acabada de fabricar do 
Lamparil la 4S ontr^ Aguacate y Com-
postelá, acera de la brisa, mny amplia 
y con tocias las comodidades moder-
nas, agua en abumdancia. Precio mó-
dico. L a llave en los bajos Vidriería. 
Informa Renaud. Contaduría Bánco 
Nacional. 
33239—5 ag. 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas . Se alquilan los 
altos de Misión 10 derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
33071—14 ag. 
S E A L Q U I L A UNA GRAN S A L A CON 
vista a la calle y nna habitación pa-
ra familia én Villegas ^7, altos. 
3321Í—« ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I X -
lanta X c . 106 casi esquina a San Ra-
fael, compuestos de 4 hermosas habi-
taciones, pala, caleta, magníf ica ta-
rraza, nn departamento on la aXote.t, 
baño intercalado y todos sua servicios 
a la moderna. Informan ell San Mi-
guel No. 211 esquina a Infanta, altos 
33047—8 ag. 
i:N L A CAL.i. SAN L A Z A 110 344 
y 346 entré O... ..-íío y Relascoaln, se 
alquila un piso alto, moderno y muy 
fresco .» ventilado. Se compofié de sa-
la, comedor, 4 grandes ci'ftrtos, baflo 
completo, rocina y calentador de gas 
cuarto, servicio y salida Independien-
te de criados. Puede verse dfe 10 a 12 
y de 2 a 4 é informan en el Uufcte, 
Agular 49, bajoo. 
. 33281—8 ag. 
Para a l m a c é n se alquila local de 350 
M 2 , sobre columnas con profusa cla-
lidad y vent i lac ión y su patio bien 
aprovechable, cubierto de techo de 
cristales. Informes: P l á c i d o (antes 
Bernaza) No . 16. 
3 3 2 7 0 - 9 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S PK LA 
casa Crespo 27 entr« Troo-ulcro y Co-
ICñ. compuesta de ¡tala, comedor, trp« 
R&bftádtafltff y baño intercalado. L« 
lUiVfl Crespo 30, bodeea. Para m ^ 
lüformes dirijaiíí a Ans»-!?^ )>» xiu* 
b k r í a o llame al Te l . A-»757 ' 
.. _ :!333r—12 ng 
H a b a n a . S e a lqu i la el tercer p i so 
de l a c a s a S a n J o s é n ú m e r o 7, e n -
tre A g u i l a y G a l i a n o ; c o m p u e s -
ta d e s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y s erv i c io d e c r i a -
d o . 7 5 pesos m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . C u b a , 5 0 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
829.13.—7 Ag. 
S E A L Q U I L A F L SHOUNDO PIRO de 
¡á ca^a de Concordlá 118, é?qtllha 
a OMnendo. afnpllo y fresco, con agua 
alnmrtante, Su dneño, en Concordia 
160. t é l é f o n o U-3O20. 
.'12̂ 27 4 ag 
E n A b i s p o 8 7 , a l tos de N o v e l t y . 
fe a l q u i l a una a m p l i a sa ia p r o -
p i a p a r a gab ine te m é d i c o o •Jen-
t.-.l T e l f . M - 5 4 1 6 . 
81266—« igt . 
S E A L Q U I L A N DOS F R E S C O S Y 
modernos altos de Piguras' 12 entre 
Lealtad y Escobar, compuestos de sa-
la, eak ta, dos habitaciones, servicio 
y cocina $53. Informan Gervasio 20, 
antiguo. 
33221—4 ag. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O DBJ 
Villegas 85 esquina & Lampari l la . I n -
forman en los bajos. 
33278—4 ag. 
E N MODICO P R E C I O Y CON F I A -
dor. se alquilan los amplios y venti-
lados altog de Aramburo y San R a -
fael. Da llave e informes en la bode-
ga de los bajos, por San Rafael.' 
23271—i ag. 
SK AlyQUlLA L A E S P L E N D I D A C A -
sa Velázqttéá No. 15 entr* Infanta y 
San Joaquín, compuesta de sala, « l l e -
tn, tres grandes habitaciones, baflo 
Intercalaro, patio y traspatio. L a lla-
ve e informes en el No. 13 A, alto»., 
33269—4 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y 
ventilados altos de Peña Pobre 12 es-
quina á Agular. Sala, ía l é ta . 8 cuar-
tos, buen baño, cocina dé gas, no fal-
ta él agua. Tlane bomba Prat . Infor-
man en la misma, 
23245—4 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados altos de Manrique 117, 
frente a la Iglesia, tiene recibidor, sa-
la, cuatro grandes habitaciones, sale-
ta de comer y doble servicio. L a lla-
ve en el 119, t intorería. Informes: 
Línea, 86, esquina a 4. Teléfono E -
5100. 33152.—9 A g . 
O F I C I O S , 1 Y 3 . E S Q . A J U S T I Z 
Se alquila és te locál con 800 metros 
cuadrados, Sé da Contrato. Informes: 
teléfono 1-2411 de 9 á 12 a . rrt. 
33134,—16 A g . 
S E A L Q U I L A UN u O C A L P A R A 
fondá y uño pafa uria vidriera de ta-
bacos y cigarros. Informan: Cuba, 
nómei'o'SS, esquina Sol, 
33141.—« Ag. 
Perseverancia 9. Se alquila la plan-
ta baja izquierda. Tres cuartos, «á-
la , saleta corrida, b a ñ o completo y 
cocina. L l a v e en la misma señor 
Facenda . Informes Dr. Chiner, 
Amargura I I , D í a s háb i l e s . 
33165 15 ag 
S E A L Q U I L A N E N C R E S P O , Amis-
tad y ¿¿rna l , hermosos altos vista a 
tres calleé, cinco posesiones, precio 
100 pesos. Dos meses «n fondo. L a 
llave e infórniés: Amistád y Bernfil. 
Caf^. 381*1.-^4 A g . 
S E A L Q Ü Í L A í í DOS A L T O S D E L A S 
casás Óquendo, números 7 7 y 85, casi 
esquina á Peflalver, nompuestos de 
sala, saleta, tres habitajiones, baflo 
Intercalado y cocina de gas. Informa: 
Mariano Prats. Banco Comercial de 
Cuba. Departamentos 2(13 al 2151. í e -
lé fónos A-7S84, A-4149. 
33147.-^-4 A g . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P R I M I T I V A R E A L Y MUL 
I L U S T R E A R C H [ C O F R A D I A 
D E M A R I A S A N T I S I M A D E 
L O S D E S A M P A R A D O S 
I G L E S I A Dlí M O N S E H R A T E 
EJl primer miércoles día 5, f, las 9 
6u la mnfiana. 3e celebrarín Eolemnes 
honras Ifir.ébrss por el alma del do.-
tSt Mariano DonlenC-, Vice-Prttí idente 
de tétá Corporación. 
Ruégan á 169 señores hermanos su 
áMlHéncla a dicho acto. 
Dr. Ipnaclo Pía. Presidente 
Mcolá» G. Díaz, Secretarlo 
US, José M . Domeñé, WayordbmO 
fi ag. 1 
A N I M A S 1 0 4 
Se nlcni.lan lô j altos de dICha casa, 
Conj|ÍHéStóá d? sata, comedor, 3 cuar-
tos y un cuarto -nAs en la aaot°a y 
(lerriíis fterviclog. Informa Sr Alva-
re*. M-rcr.deres 22. altos E l páp^l 
l̂lee donde está la llave 
' 53069—4 ag. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se álqnliail loa Ijjosos bajos de la 
letra J y altos 3e la letra H de San 
José 12't entre Lneena y Marquéis Goti 
zdlez con sala, «aleta, tres habitado* 
res, «ialón de eomeri cuarto de criado 
y doble eerviclo sanitario con calen-
trdór . Iriforrua Sr . Alvarez Merca 
^stú la llave. 
E D I F I C I O A J U R I A 
HábftHa té. esquina a Julio de fSátét* 
naa. ue aiquilan los aínpllos y íresóoS 
bájbs de dicho edificio, muy pf-opioft 
paia un grah café, exposiciones ti dl l -
oiiias de importancia, 4 Ti metics ciia 
drtidos. Alquler *»7j meiiHualcS. Se 
da trhtralo. I'ará máfe nfornles Señot 
i l é n d e z . Depariain^nío 209, 
'. 31106—C ag. 
SAN R A F A E L 43. S E A L Q U I L A E L 
primer piso, es nüevo, lujosot con to-
uas las eotnodidadés para corta fa-
milia, con cuarto y servicio de cria-
da. Informaii éu el mismo ¡«iso. 
32012—4 agus. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58 
con quince varas dé f íente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el S r . Fraga, Com-
postela y Mural la , Café. V e d la casa 
de 9 a 11. 
3 1 9 7 ; — 9 ag. 
Se alquila en Prado 87. altos del 
d. ies 22. altos. E l " papel olee donde ^ ,nc ljaTeí i un departamento con 
9 E A L Q U I L A N LO¿! F R A S C O S Y Mo-
dernos altos de la casa Reina 48, es-
quina a Manrique. CoUílun de Sala, 
comedor, tres cuartos, bailó interca-
lado, cocina de gas y caí.'Orí y gervl-
elos de criados. L a llav^ el portero 
en ia misma. Informan: Teniente Rey 
número & T e l . A-lb40. 
32313.-4 A g . 
S E A L Q U I L A E N D E S A ' J L K 60, UNA 
casa alta compuesta de MÜa. cortlé* 
dor, tres cuartos, cuarto de baño con 
sus accesorios y cocina de gas. Pre-
cio 45 pesos, informa: Dr. Alejandro 
Castro. Campanaí lo, 236. Teléfono 
A-a502. 32S20.—5 A g . 
X'AHA LisTALILlCCIMfENTO ¡SE AL* 
quila un btien local, sirve par? cual-
qt.irr- neiíccio. buen contrato, también 
se venden unos trmatoPtcs mievoí fon 
inoStrádor, vidriera, propio para bo-
t1»ga u (tro giro. "Informan en el mls-
nio I i i fanlá íií? í»nire Desagüe y Ben-
jumeda, de 9 a l l y de 2 n C 
32317.—6 Agt, 
SE A ^ Q l l L A N ÉOS COMODOS A L -
to* d* la tasa Moiite ai:;, cai«l esqui-
na a los Cuatro Caminos. Informan 
fie) precio en la peletería La Moa* 
Té lé t fno A-6240. Ift llavé e s t á en los 
¡•ajos de la é a s a . 
32224.—G ag. 
é30P8—4 ag. 
E n la gran casa S a n Nico lás 71, 
entre San Rafae l y San J c i é tt 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
l idad. Precios bajos. 
33063—10 ag . 
3 habitaciones con vista al Prado . 
Otra interior y una en la azotea pa-
ra hombros solos en $ 1 2 . 0 0 , 
32172—4 ag . 
A i . y U l l . r D A » ATO DOí' pifiOS Afi-
los, independientes con teda comodi-
dad, frescos, claros, vista Palacio, 
mar. Malecón. Tienen sala, tres cuar-
' h, cohiedor ,cocina gas, ugua abun» 
dafite fresca. Se quiere buena **-
i fatllia. Agular 7. LlAvd Sr . Héy, tér^ 
' tef piso. Trato Ofléios 33. de 1 112 a 
i . P . Pa*. 
. &2481—7 Afe. 
HKRMO.SOS V E L E G A N T E S KVtM 
Sé alquilm los altos de Escobar ífiá, 
«'•n lup.sos, l.arto ^ihtereniado, gran 
sala y gran recibidor, amplios cuar-
tos. Informan Vlfeg Ú. tel A-»n§o 
SAN R A F A E L 1H, S E A L Q U I L A por 
contrato v n a establecimiento $180.00 
mensuales los primeros < uatro añofl. 
Garantía, f'edor. Para más informes: 
San Láaaro número C5, uitos, A-Ó43é 
Cu l a ,5 p. m. 83866.—8 Ag. ' 
G A L I A N O Y ANIMAS SK A L Q U I L A 
un peqt-íño local propio para Un pe-
queño establecimiento. Informan: en 
la bodega. 
33048—4 ag. 
P A G I N A V E I N T I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 4 D E 1 9 2 5 . 
ALQUILERES DE CASAS 
1 $75.00 S E A L Q U I L A E L A L T O 
tío la rapa calle ían Nicolás 90, c&n 
saWi. corredor, tres habitaciones y ser-
vlcirj!. L j llty/o Jn la ocdega, su du«-
flc e Informes: MalecOn 12. 
32381—5 nc. 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CAS> San 
Lázaro 12, bajos, frente a Prado con 
Bala, recibidor, comedor tres cuartos 
de familia, baflo Intercaiudo, cuarto 
cíe criados, Bervlcioj, de criados y co-
cina. L a llave en los ai'os. Infor-
man: A-4358, M-6263. 
32832.—6 Ag. 
S E A L Q U I L A L A AlüULKNA CASA 
de alto» y bajos. Concordia número 
126, entro Gervasio y Beinscoaln. Ca-
da piso sa compone de sala, saleta, 
comedor, nnco hermosas habitaciones, 
baño Intercajadc, cuarto y servicios 
de criado, calentador y cocina de e&s. 
Informan: P Fernáncez r C a . Obispo 
número i7. teléfono A-770.rj y A-0321. 
Habana. « 32158.—4 Ag. 
Hermosos y frescos altos ' indepen-
dienlies en lo mejor de la calle 23 
en la acera de la sombra y con ga-
rage. S i es usted persona pudiente 
y d - gusto llame al F-1682 donde 
le i n f o r m a r á n . 
33222—4 ag . 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N , S I N E S T R E N A R 
muy baratas tres casas a^tas ep L u -
yanfi y CJuásahncoa. Sala, recibidor. 
5 cuartos, comedor, cocina. }*>ño' 
ra de la sombra. También sirven para 
niimeroea familia con doble etrvlclos, 
nii;y frescas Y en Reyos 8 altos y l>»-
Jos. sala y 3 cuartos y accesorias «n 
r:.-nje a $20. Todo Inaependhnte. in-
fonnan Flores 92. I - ^ 1 ^ _ 4 Ag . 
\ rEDAl O. SC A L Q U I L A N LOS A jei-
tos de la casa H 148 entre 15 y } • . 
Sala, comedor. 5 cuartos, bafto. cocina 
cuarto y servicio criados. Informan: 
33206—11 ag. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E M E K -
ced número 77 en 555 y se da contra-
to si es qup so desea. E n los altos se 
alquilan tíos departamentos de $30 y 
$40, agua abundante y buenas ramillas. 
32219.—G Agt. 
SOL N U M E R O 63, BAJOS. Slí A L Q U I 
la para comercio. Tiene UlAn de 12 
uietroR' frente y cuatro habitaciones. 
Se da contrato. Precio $120 y dos 
meses en fondo. L a llave a. los altos. 
Informes Teléfono F-:'.002. 
y;>21&.—6 Agt. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
los San Miguel 87, con salí:, saleta, 3 
cuartos y demás oerviejos. L a Havo 
en los bajos. Informan T e l . M-SS98. 
Precio: $80.00. 
3271C—10 ag. 
ROMA Y N U M E R O 25, A M E D I A 
cuadra de Monte. Se alquila el se-
gundo piso alto, compuesto de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, come-
dor al fondo, baño intercslado comple-
to, cocina de gas y scrylcio de cria-
dos. L a llave en Infant?. y Santa Ro-
sa, barbería, informan: Librería Jo-
sé Albela. Padre Várela. VZ, B . Telé-
fono A-5893. 329Ó1.—3 Ag . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E VA-
lle 5-C, -a» llaves en la bodega de 
Valle y I spada . Informan: teléfono 
A-1894. 3243o.—5 Ag. 
P a r a fin de Julio, hermoso local, 
para a l m a c é n todo de columnas de 
hierro con estanter ía , sitio céntr ico . 
Se da contrato. P a r a verlo y tratar 
del mismo, Compostela 80 esquina 
a Mural la , Droguer ía al por mayor 
de G ó m e z R . Mena y Mac . Donald 
que se traslada a Monte núms . 246 
248 y 250, frente al Marcado Unicc . 
28794 12 ag 
A C A B A D O D E F A B U I C A R S E A L -
quila Dragones 37. C , altos esquina a 
Manrique. Sala, tres cuartos, come-
dor, bsfto Intercalado, cocina y ser-
vicios de criados en $75. Llave en la 
bodega. Informan. Mercaderes 27. 
AgUllera- :;2277-4 ag. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 19 
entre Aguiar y Cuba, se alquila en 
m6dico precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. Informes y la 
llave en Manzana de Gómez i60. Te-
léfono A-2021. 
32206—11 ag. 
S E A L Q U I l AN L O S A L T O S D E L A 
casa calle Campanario numero 150, 
¿ntre Reina y Salud, sala grande, co-
medor cinco habitaciones, cocina, ba-
fto, agua abun¿«nte . L a s llaves en los 
bajos. Informes: San Ignacio, 25. Te-
léfono A-4¿00. J . Rey . 
31900.—4 Ag. 
D E O C A S I O N 
Se alquila un entresuelo amplio, ven-
tilado, con frentp, a dos calles. Cas-
tillo 45. E n el mismo informan. 
:i842—5 ag. 
CASAS D E E S T I I i O i3SPA»OIi 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabañas de edificar, se alquilan 
cuatro cas:-» que ocupan la cuadra 
completa, de 27, ^ V 6, construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso catilo Renacimiento E s p a í o l . 
Todo en lae, mismas dei.de loa más 
insignificantes detalles urduitectóni-
cos hasta la clase de vegetación de 
sus jardines, se ha ajustado rigurosa-
mente a e í l e estilo lleno de encanto, 
tan en befra hoy en California. E n 
el interior también se procurado 
el reunir a todas las po&lbies como-
didades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta a^la y baja, 
perfectamente indepondijntes y que 
se alquila;, por separado Los pisos 
constan do los siguientes departa-
mentos: n.-queilo pórtico de entraua 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de la 
iluvla mier.tras espera que le abran, 
vestíbulo, s-ala, portal, dei lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado c r s t r u i d o en el estilo de 
serré francesa, es decir: que puede 
usarse o tocm abierto como un portal 
corriente o cerrado completamente ue 
cristales transparentes, <-n los dlaa 
de viento, de frío o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
loncito -ie confianza, apropósito para 
ser arreglado con mimbicss, palmas, 
pájaros o séase esos lugares encan-
tadores donde "estar en casa, ' a lo 
que los arquitectos americanos lla-
man "sun parlors" Tiene además ca-
da piso 4 cuartos, todos a la brisa, hall 
y un bafto precioso y r c i o . Además 
de constar dichos ñaños a« todos los» 
aparatos y accesorios dvl más i c u -
nado buen gusto a la v^z se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras .ncrustradas 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas co ncdldades el confort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do de la v:ca y que hasta ahora nun-
ca eran piovlstas en laa casas para 
alquilar. Tienen también ios pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magníf icos servicios y es-
paciosos garages con entiada por el 
fondo da las casas. Ade.nás de los 
detallas ei.umerados llamarnos la aten-
ción de las personas interesadas para 
que se fijen al ver jas casas en pu 
fino decoraüc, en sus puertas acabadas 
como verdadero» muebles laquea Vos en 
el mismo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la Cv\8a, todos Je bronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento Lene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro de llamadas (el del comedor con 
el llamador de pie para aer usado des-
de debajo de la mesa). > por último, 
que se han dejado dos salidas para 
el teléfono de manera que se pueda 
usar indistintamente en ei hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
Pueden verse todos los días de 10 de 
la mañana a 3 de la tarde, pues a esas 
horas mantenemos un vmpleado en 
las casas especialmente dedicado a 
enseñar las . Precios y otios Informes 
pueden obtenerse en Cuba 16, bajos, 
derecha, o por 16s teléfonos A-4885 y 
F-O-1319. C7312.—7d-2 
S E ALQUILA» L A CASA />E E S Q U l -
na de Miguel y Martí, Reparto Santa 
Amalla, Víbora, bien sea para pues-
to de frutas o bodega, propia para 
uno que tenga poco capital, alquiler 
módico. L a llave en 1» ̂ a 1 " 1 " ^ , ^ 
forman en Monto, 23, altos. Teléfono 
M-1671. 33)á7 .—5 Ag. 
ALQUILERES DE CASAS H A B I T A C I O N E S 
A ^ O X C I ^ 
S e a l q u i l a u n a c a s a d e e s q u i n a , 
p l a n t a a l t a , m u y f r e s c a , en la 
C a l z a d a d e C o n c h a , c o n dos c u a r -
tos, s a l a , c o m e d o r y todos sus 
serv ic ios m o d e r n o s . I n f o r m a n : 
C o n c h a e I n f a n z ó n , p a n a d e r í a . 
3318á.—4 Ag^ 
S e alquila en la parte m á s alta del 
Cerro, cerca de la esquina de T e j a s , 
la esplendida casa C a l z a d a 575 es-
quina a Carvaja l compuesta de por-
tal, ves t íbulo , sala, comedor, 4 gran-
des habitaciones dos m a g n í f i c o s ba-
ños , todos sus pisos de m á r m o l , dos 
habitaciones altas, j a r d í n , garage 
para dos m á q u i n a s , tres cuartos pa-
ra criados, un gran s a l ó n , etc . A l -
ouiler $225 . Informan T e l . F - 3 1 5 0 
L a llave en el Convento de María 
Inmaculada. Cerro esquina a Bue-
nos Aires . 
3 3 1 4 8 — 9 a g . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma d* la U",v«r-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propi*»* par» persona» estables. 
Precloa sumamente hijos. Casa de or-
den y moralidad. E n el m.Brao se al-
quila un garage. 335H.—4 A g . 
S E A L Q U I L A E N T R E I N T A Y C I N -
CO pesos la casa Cruz del Padre nú-
mero 14. 33151.—7 Ag . 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S -X 
ventilador sitos de la casa calle Pa-
tria núme-o 7, con sala, baieta, cinco 
habltacionts, baflo intercilado, come-
dor al fondo, cuarto y servicio para 
criados. Puede verse de S> a 11 y de 
2 a 5. In íormes: t e l é fono F-1436. 
32628 . -6 Ag . 
una casa grande y muy barata en 
San Benigno y Avenida Gómez I n -
forman en la miV^.At * a 0 p. m. 
Teléfonos 1 - 1 3 8 3 - ^ - 3 4 8 0 ^ ^ 
M U N I C I P I O 137 Y 139 E N T R E J U S -
ticla y Fábrica, se alquilan espléndi-
das habitaciones con luz eléctrica a 
i(. 11 y 12 pesos. 
n- 33289—4 ag. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
Propia para a lmacén o industria en 
Cnrbaial, a una cuadra de la Calza-
da del Cerro. Informa Norabuena y 
Stiiart o Teléfono A-6366. 
31069—9 ag. ' 
A L Q ü l L O E S P A C I O S A CASA M A D L -
r c nueva, portal, eala. saleta, i cuar-
tos, traspatio. S-IO. Avenida Santa 
Amalia 76. Reparto Santa Amalla, lo 
K-fono M-3286. . 
33049—u ag. 
LOS V I B O R A . S E A L Q U I L A E X 160 
altos esquina de fraile Concepción y 
San' Lázaro, sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, otro de criado, gas. calenta-
dor y otras comodidades. L a llave en 
los bajos Due?a Estrada Palma 77. 
33098—4 ag. 
VIBORA. A L Q U I L O P R O X I M A A de-
socuparse, hernv.sa casa Estrada Pal -
ma 18, una cuadra Calzada, 7 cuar-
tos' espléndido comedor Informan la 
mi¿ma. 32940.-8 Ag . 
NEOOCIO S E A L Q U I L A N DOS CA-
sltas en 'a linea de Santos Suárez, es-
quina a Lui s Estévez , sin estrenar, 
sala, dos cuartos, bario intercalado, 
comedor, portal y Jardín y cocina. 
Llave al lado. 3261.'.—6 Ag. 
E n lo mejor de L u y a n ó , a una cua-
dra de la calzada de Concha, se al-
quilan las casas J . Abreu n ú m e r o s 
23, 25, 27 y 29, reconstruidas re-
cientemente. S a l a , saleta, dos cuar-
tos cocina y servicios sanitarios to-
do amplio y en buenas condiciones. 
Alquiler $ 4 0 . 0 0 cada u n a . L a s lla-
ves e informes en el No . 21 . 
32814—4 ag . 
MARIANAO, CEIBA, COLUM-
BIA Y P0G0L0TTI 
Industria 138 altos. L a mejor casa 
para familias de estricta moralidad 
Frescas habitaciones amuebladas con 
su b a ñ o privado, agua fria y cal ien-
te, situada en lo mejor de la H a b a -
na frente a Havana Parle. Buena 
comida y buen trato. T e l . A - 9 2 4 9 . 
32312—6 ag . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S mC 
$10 a 921* en Oficios número 10, Cár-
denas 2-A, Virtudes 1. altos, calle D 
número 4 y calle E número 8, «n el 
Vedado. Hay agua abunúante y bue-
nas lamillas. 
S2219—C Agt. 
NEPTL'NO 287, BAJOS, S E A L Q U I -
la . Tiene tres cuartos, baflo completo 
cunrto para criado y demás dependen-
cias L a llav^ en los altos. Informan 
M-2()40. 
32750—4 ag. 
B U E N A V I S T A , F R E N T E P A R A D E -
ro "Rabel", se alquila bonito piso, 
buen baflo completo, servicio criados 
y garage en el s ó t a n o . Informan: Te-
léfono F-O-1158. 33200.—4 A g . 
S E A L Q U I L A E N U N A M E J O R CA-
lle de Columbia, una magnifica casi-
ta compuesta de sala, comedor, dos 
cuartos, baflo, cocina, tojo moderno. 
Mendoza y Calzada. I n í o i m a n en la 
misma y en el a lmacén en frente. 
32974.—8 A g . 
HABITACIONES 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o desde 
$45, $80, $120 y $150 mensual; 
por d ías , hab i tac ión y comida para 
una persona dos pesos en adelante. 
Se han hecho grandes reformas; 
nunca falta el agua, grandes tan-
ques. H a y capilla en la casa, misa 
los domingos a las 9 . Se hospedan 
varios sacerdotes. Exclusivamente a 
personas de estricta moralidad; los 
¡ tranvías pasan por la puerta para 
todos los lados de la c iudad. M á x i -
mo G ó m e z 5 (antes Monte ) , esqui-
na a Zulueta . T e l . A-1000 
32831—14 a g . 
HABANA 
L N MERCED 79, A L T O S . S E A L Q U I -
lan una sala y dos habitaciones. Jun-
tas o separadas, a hombres solos o 
l.ersonas de moralidad. 
rr;;:90 6 ag 
SU A L Q U I L A U N D E P A U T A M E N -
to con ca'a, un cuarto, cocina y ser-
vicies, en San francisco Í27, Víbo-
ra. Info inan en Clenfuegos 14, ca-
fé, teléfono A-7796. 
23385 6 ag 
SI) A L Q U I L A UNA HEUMOSA HA-
Litación ton balcón a la calle. Obra-
pía 67. por Aguacate. 
G:J409 6 ag 
HN LéA. V I B O R A . S E A L Q U I L A N LOS 
frescos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen de sala, come-
dor, tíos grandes habitaciones, cocina, 
baflo y demás servicios. Su- dueño e I 
Informes en la Calzada 500. Teléfono i 
1-2310. 
Ota. 19 Jl 
H A B I T A C I O N A M P L I A , V E N T I L A -
da, clara, oalcón a la calle, en 25 pe-
sos. San Rafael i8, altos de la pe-
letería. 3341.".—6 Ag. 
E\T L U Z 99, E S Q U I N A A E G I D O se 
alquila un departamento con 5 balco-
nes a la ca'le y compuesto de 2 habi-
taciones y saleta, es casa de morali-
dad. 33434.-6 Ag . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael . 
S-3 ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baflos, timbre y te-
lefono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. Teléfono A-4556. 
332S6--11 Agt. 
C B R A P I A 63. S E G U N D O PISO, $46. 
hermoso apartamento, comedor, habi-
tación, cocina, luz, frescas habitacio-
nes a $15 y $20( baflo moderno. R a -
zón: O'RcIUy 13. Lotería 
. 33277—8 ag. 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en los altos de Salud 6 esquina a R a -
yo; para oficina. Teléfono M-7524 
33190.-4 A g . 
SAN L A Z A R O 14, A L T O S , CASA par-
ticular cede dos habitaciones mde-
pendientes, frescas y espaciosas, a 
matrimonio respetable, con o sin co-
midas. Referencias. Teléfono A-6268. 
32203.—5 Ag . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S L A L Q U I L A N C U A R T O S A L T O S , 
claros y ventilados, entrada indepen-
diente a hombres solos de moralidad. 
Belascoain 31, por Concordia. 
33293—4 ag 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N pa-
ra hombres solos o matrimonio con 
muebles o sin ellos y comida. Indio. 
37, esquina Corrales. 
33168.—4 A g . 
S E A L Q U I L A N ENT O B I S P O C7, E S -
quina a Habana, dos buenas habita-
ciones y frescas, altas, con balcón 
para Obispo a prado do s i tuac ión . 
• 33220—& ag. 
S L A L Q U I L A E N E L S E G U N D O P i -
so una nabltaolón con balcón a la ca-
lle, con asistencia, a hombres solos. 
f,KUíh M¡?n*W»te y te léfono en E s t r e -
lla 6 1-2 entre Amistad y Aguila. 
*' ' 33229—11 a c . 
Sol 79 esquina a Aguacate depar-
tamentos desde 10, 12, 15, 20 hasta 
$60 con vista a la calle, luz toda la 
nocre, abundante agua . Informan: 
en la misma y T e l é f o n o s A-3387 y 
A-1444 . 
3 3 2 9 5 — 1 6 ag. 
Aguiar 92, habitaciones a $12, $18, 
$25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ñ o s . L a casa m á s tranquila y de 
orden. Informan E l Nuevo Europa 
Te lé fonos A-3387 . A - 1 4 4 4 . 
3 2 0 2 9 — 9 ag 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R -
ma! y trabajadora para casa de mora-
lidad para hacer la limpieza y lavar 
todos los d ías ina hora, que duerma 
on la colocación. Míen sueldo si sabe 
trabíijar. Trocadero 50. 
33368—5 ag. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A B L A N -
ca. que ayudo a los quehaceres do 
una casa. C&rdenas 5. tercer piso. Iz-
quierda. 
«3330—0 ag. 
S E N E C E S I T A UNA S I R V I E N T A P E 
nlnrular. formal para ayudar en una 
casa particular, bv.on sueldo. Prado 
111. bajos. 
33333—5 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N 
para lavar y ayudar a la limpieza, 
buen sueldo. Calle D, entre Línea y 
U . Vi l la Antonia. 33176.-9 Ag . 
S E S O L I C I T A E N BAÑOS 192 E N -
tre 19 y 21, una criada do mano que 
es té prác t i ca . Sueldo $25 y ropa. Re-




Socio c a p i t a l i s t a , con Cl 
m i l p e s o s , p a r a estab'ec* 
G r a n P a r q u e de Diversión ' 
l u g a r c é n t r i c o de esta ciudad 
u n c o n t r a t o d e l terreno ^ 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e estaK 
e s p e c t á c u l o s n u n c a vistos J 
b a . P a r a m á s informes , Sr d 
c e n a s . S a l u d 2 0 . Te l f . 
' A l 
E N J E S U S M A R I A 125, A L T O S , S E 
solicita criada para ' la limpieza de la 
casa y cocinar para corta familia; se 
paga buen sueldo pero nene que* ser 
muy aseada y ^aber ^u joli.-jación, si 
quiere puede dormir l u e n de la colo-
cación . 
329S?,.—4 A g . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S -
pofiola, se prefiero joven, para coci-
nar y hacer alguna limpieza. Si no 
sabe se le ruega no se presente. Pue-
de doimlr en la colocación, pero no 
se le permite salir todos los d í a s . 
Informan en Is-sús María y Picota. 
Te lé fono A-8432. Bodega. 
33351—3 ag . 
S b l ¿ ^ R l Q l í ? 65' S E A L Q U I L A N 
lu.bItacionea altas y bajas « nerso-
i.a de moralidad. Se piden i n f o í m l s . 
35?23 8 Jl 
rL^ ,»8b E S Q U I N A A T E N I E N T E Rfy. altos de Abadín. E n casa moder-
í m n ^ f i n o freSoa' habltaclonos 
amuebladas con agua corriente y todo 
servicio $o() mensuales y sin muebles 
Uo con servicio. Tranquilidad, agua 
t í 9726 86 * • IlavIn- wUíottCK 
32889—7 ag. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
espléndida con vista a .la calle a hom-
bre solo a señora sola. San Miguel, 
76 altos, esquina San N i c o l á s . Telé-
fono A-6440. 33l l5—4 Ag 
S E A L Q U I L A L A CAtiA C A L L E D E 
José Anto.i.r Saco, entre Patrocinio y 
O'Farnl l . Víbora, a la misa, puede 
verse. Informarán en la misma y por 
teléfono al 1-6532. 32..93.—7 Ag. 
B U S C O L O C A L 
para Club de 70 socios. Preguntar 
por teléfono A-6912, Don Arturo. 
32735 4 ag 
M A L E C O N 317, L U J O S O PISO, S A L A 
hermoso comedor, 4 habitaciones, ha-
rto intercalado, servicio independiente 
de criados, elevador, solamente perso-
nas moralidad. Informan A-4201. 
31496—T ag. 
V E D A i r t ) 
3 E A L Q U I L A N DOS CASAS I G U A -
les en 15, «ntrci 2 y 4, Vedado, en 120 
pesos cadi una con cuatro cuartos, 
dos de criados, dos servicios, sala, co-
medor, cocina i^a llave en frente. 
Informes. tel.!ít i.o 1-2060. 
334o0.—xl A g . 
A C A B A D A D E T E R M I N A R S E A L -
quila la fresca y cómoda planta alta 
de la casa 13, número 13. entre 6 y 
8, Vedado, compuesta de sala, terra-
za, hall, tres nmplias iiabitaciones, 
baño intercalado complfto, comedor, 
cocina, cuarto y servicio de criados. 
Todo terminado con esmaro. ^omo 
para personas de gusto. Informan: 
O'Reilly 52. Dpto. 301. T f l . M-1548. 
L a llave on la obra contigua. 
3345íj —G A g . 
KN E L V E D A D O E N L A C A L L E 4 
esquina a 11 No. 15. se alquilan los 
altos, independientes, con amplias ha-
bitaciones, agua abundante y calenta-
dor de praf» on a! baño. L a Have en 
la bodega <?e Línea y 4. Informan en 
Consulado 20, altos. 
S3S14.—9 Ag. 
E N L A C A L L E 27. E N T R E D y E , 
nftíMero 94. Se alquilan ios midernos 
aitón, compuestos de «ala, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, saleta de 
comer al fondo, cocina, cuarto y baño 
de criados. Precio 80 pesos. L a llave 
altos de al lado. Informa: F-1364. 
33183.—5 Ag . 
V E D A D O . C H A L E T D E SOTANO Y 
dos pisos, moderno con garage, tres 
cuartos, tíos para criados. H 149 en-
tre 15 y 17. Informan H 144. 
33207—11 ^g-
V E D A D O E N L A C A L L E D C A S I 
esquina a 23, se alquila la casa nú-
mero 227 con portal, sala, comedor, 3 
hatitacicnes, baño completo, cuarto y 
servicio d* criado, cocina para gas y 
carbón. Preci j $90. L a llave y los 
Informes calle 23 No. 278 1-2 casi 
esquina a D 
33240—5 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS P K E C I O S O S A L -
tos de G casi esquina a Caizada com-
puestos de hermosa terraza, vest íbu-
lo,, sala, recibidor, comedor, pantry, 
cocina de gas, 3 grandes cuartos, dos 
cuertos de baño servic'os y cuarto de 
crladoíi, una terraolta al fondo con f?u 
lavadero, todo muy bien decorado. I n 
lcrinan en los bajos. 
33258—4 ag. 
S E A L Q U I L A L A HKRVIOSA CASA 
de la Calzada del Vedado, entre J e 
I, al lado del Edificio Echevarr ía . 
Inforiyan en la misma. 
33172.—4 Ag . 
I .V E L V E D A D O A M E D I A C U A D R A 
le la calle 23, se alquilan los moder-
nos y frescos altos del Pasaje Creche-
ríe 40 entre 21 y 23. Sala, saleta, tres 
fiartcs. baño completo. L a llave en 
il 23 altos, on la misma Informan. 
33246—4 ag. 
VEDADO. SK A L Q U I L A L A M O D E R -
i * casa calle Tercera entre D y E , 
.'ompuesta de portal, sala, hall, comc-
3or ,4 cuartos y baño intercalado, 
:'arto y servicios de criados. L a lla-
ve al lado. Informan San Lázaro 33. 
Teléfono A-1065 
33232—7 ag . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $300 L A 
lujosa, casa J 186 entre 19 y 21 con 
portal, sala, recibidor, hall, 6 habita-
:lones, uo.s baños, comedor reposte-
ría; cocina desponsa. garage para dos 
• utomóviles, dos cuartos y servicios 
le criados. Informan M y 13 Teléfo-
no F-3149. 
33040—5 ag 
VKDADO. S E A L Q U I L A UNA CASA 
i la briia y amueblada con todos los 
snseres de una casa, gas y te lé fono . 
rl«ne saia, gabinete, recibidor, come-
ior, 4 cuartos, baño modtrno, cuarto 
r servicios de criados y cecina de ga-* 
i recio $140. dos meses en fondo ?e 
^uede ver do 4 a 7 p. m. en 6 entr-j 
y 15, Legacirtn Dominicana. T r a -
:nr en Bufios 119 entre 13 y 15 
32990—8 ng. 
3E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ÚT-
í»SJlomer0 i69' v«<laao. compuestos 
le sala, comedor, tres cuai tos. cocina 
F - m l 8ervlcl0 completo. Informan: 
•J-7S1.—$ A g . 
V E D A D O , C A L L E H, E N T R E 9 y 11. 
a media cuadra de la línea, se alquilan 
los bajos 95, hermoso pci'lalj jardín, 
hermosa sala, recibidor, .¡all y 6 ha-
bitaciones con lavabos <ie agua co-
rriente, comedor, baño, debie servicio 
sanitario, terraza al fondo, hermosa 
cocina y'en los b^Jos garage y patio | 
con dos habitaciones, rius dueños y 
la llave: Calzada -67, baios. 
3281-8. —7 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS 
altos de 17. número 318, compuestos 
de sala, 5 habitaciones, dos baños de 
lujo y cuarto y servicios de criados. 
Informes; Teléfono M*M9x. 
32P6ÍÍ.—10 J l . 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O del 
Vedado, " F " , entre 27 y 29, ac^ra 
sombra, casa nueva. dos cuadras 
tranvía, 23 con terraza, vestíbulo, sa-
la, hall, seis habitaciones, dos baños 
familia, cocina, cuarto criados, baño 
criados, amplio garage, cuarto chauf-
feur. L a llave en los bajos. Los au-
tomóvi les pueden entrar por 27, en-
tre E y F . Alquiler 150 pesos. In-
forman: A-4358, M-6263. 
323o3.—G A g . 
VEDADO, C A L L E QUIN TA, E N T R E 
D y E , se alquilan los iltos 44 con 
hermoáo portal, sala, recibidor, terra-
za, 3 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, servicio de criados y patio al fon-
do. Informan: Calzada 16', bajos. 
32827.—7 A g . 
V E D A D O . C A L L K B 282 J U N T O A 
la calle 29 con cuatro habitaciones, 
cuarto para criado y demás depen-
dencias. Llavo en cl No. 2í)2 de la 
misma cuadra. Informe.i M-204O. 
32749—4 ag. 
SE A L Q U I L A N UNA P L A N T A B A J A 
y una alta en la calle Primera casi 
esquina a C. con buenos servicios y 
comodidades. Informan en el F-1288. 
32658—4 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS Mo-
dernos y frescos altos oe Ir calle Lí-
nea esquina a Seis. Te l . F-:187. 
32647—fi ag. 
S E A L Q U I L A 
Sutnosa residencia situada en la ca-
lle M esquina a 27 en la parte más 
alta de la Loma de la Universidad. 
Se compone di sala, saleta, comedor, 
5 hermosas habitaciones, recibidor, un 
gran hall, dos terrazas con vista a los 
Jardines, pantry, despensa, garage y 
servicio de criados en el só tano . Tle . 
ne tres lujosos baños y otro para los 
crladcs, una hermosa nzotea con ̂ in 
mlrac'or y Jardines al rededor de la 
casa. Pisos dp. mármol y mosaico. 
Informes: I . Va idés . Tels . F-1880 
y A-0516. L a llave en la misma «msa 
31214—5 au. 
Jesús del Monte 291, c u i t a s con sa-
la, dos cuartos, b a ñ o , cocina y con 
balcón a la calle $45, Informan en 
en la misma. T e l é í c n o 1-1218. Son 
modernas. 
!nd 10 j l 
E N M O N T E 49 Y M E D I O F R E N T E 
al Campo de Maite, se aqluila en el 
segundo piso un departamento con 
vista a la calle muy fresco, luz y 
nunca faHa.e l agua, solo por 40 pe-
sos. Razón en la tienda de ropa de 
los bajos A-2562. 33435.—8 Ag . 
H O T E L T 0 R R E G R 0 S A 
Compostela 65 y O b r a p í a 53 , con 
todos los adelantos modernos, punto 
comercial y bancario. Precios para 
matrimonio $100. Servicio inmejo-
rable y completo de todo. 
29055 9 ag 
0 A L Q U I L A E N C A R D E N A S 15. ba-
jos, en 11 peHos. una habitación a 
hombres i^Ios. 33446.—7 Ag. 
' E N CASA DK U N SEÑOR SOLO Y 
donde no hay más Inquilinos, se a l -
quilan dos habitaciones. Juntas, gran-
des y ventiladas, a una o dos perso-
nas. Aguila 13 altos, a la derecha. 
33031—4 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S C H I -
cas con Jardín, portal, sala, dos cuar-
tos y comedor, servicios y traspatio. 
José A|Uonio Cortina, entre General 
Lee y General Laoret. Informan en 
la bodega. 
30898—4 ng. 
S E A L Q U I L A N E N $00 Y $70 UE3-
pectivamente dos hermosos chalets s;n 
estrenar, en la calle de Juan Delga-
do, Reparto S.mtog Suárez, a una cua-
dra del Cine Ménlez , están dotados de 
tedas las comodidades ntcesarlas y 
modernas. L a llave en Ir. casa del 
ludo. Informan T e l . M-7918. 
31581—7 ag. 
G R A N S A L O N A L T O 
Se alquila en la Avenida Seirano 2, 
SaMos Suárez, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy clsro y ventila-
do, se presta para cualquier industria 
colegio o sociedad. Informan en el 
n.lfmo. T e l . I-3i21. 
32025—9 Jl. 
Se alquilan ios bajos de Avenida 
de Acosta y Primera, V í b o r a , com-
puestos de portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, b a ñ o , cocina y patio. 
L a llave en Jesús del Monte 661; 
bodesa. Informes: Alonso y Com-
pañía S . en C . Inquisidor 10. T e -
l é f o n o A - 3 1 9 e . 
32440—5 ag. 
V I B O R A . A M E D I A CUADKA DK L A 
Calzada se alquila un gran chalet V i -
lla Celia, situado m Milrgros esquina 
a Delicias, dos plantan. 1 000 metros 
de Jardines, 8 cuartos, prrtal, sala, 
cocina., 2 baños luz y agua abundante, 
garage; gana S175. Informan M-5487 
o I-2S21. Teniente Rey 71. altos, o 
Delicias entre Santa Catalina v Mila-
gros al íondo de dicha Qiir . la No 28 
No. 28. • 
32579—6 ng. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L i -
bertad y San Antonio Víbora, aca-
bados de fabricar, compuosius de sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina, servidos con baño intercalado. 
Inlcrman en los hajos o t-n el núme-
ro 1C tíe San Antonio. USi^G 7 ag 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O CHA-
iet en lo más alto del Reparto San-
tos Suárez, calle Paz 46, entre Santa 
Emi l ia y Zapotes, compuesto de por-
tal, sala, vest íbulo. recibidor. tres 
cuartos, bafto Intercalado, comedor, 
pantry, cocina, cuarto de criados, ga-
lería corrida y garage. Informan en 
la misma o Jané . O'Reilly, número 
44. Teléfono M-1090. 
3341o.—6 Ag. 
SANTOS SUAREZ 3 l|2, S E A L Q U I -
lan los altos y los bajos acabados de 
pintar, sala, comedor, cuatro «Miarlos, 
baño, cuarto da criados, cecina y ser-
vicios. L a llave en el 3, altos. In-
lorman Teléfono E-2414. 
U O 32S5S—| sg 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CA-
sa Vi l la Nieves, para familia, situada 
en el mejor punto del Reparto Men-
doza, Víbora, ^n Santa Catalina es-
quina a Juan Bruno Zayas. Tiene am-
plio portal corrido por ia<3 dos facha-
das, muy buena distribución en todas 
las habltGciones y demás fcrvicios, 
lujosaimnte decorados. Reúne las con 
dlcionea más desaabl'es en confort 
Grandes y espaciosos Jardines. Kxten 
sos placeres sembrados de Arbolea 
frutales, rodeado de verjas. Es ta casa 
tiene además un gran sótano con sus 
servicios y un espléndido garage I n -
for irm en Santa Catalina y Cortina 
al lado del Café Capitolio, Víbora 
33105—8 ag 
i.N PRADO 97, H O T E L B R O O K L Y N 
se alquilan bonitas habitaciones con 
niuetles o sin dasde $20 en adelante, 
una cuadra del Parque Central. Casa 
de moralidad. 
33359—5 ag. 
H O T E L " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
para el qu^ quiera vivir fresco y efl-
modo, espléndidos departamentos y 
haUtacIcnes con todo el confort mrt-
deino. Cinco pisos, .tran elevador. 
Precios rezonables Industi ia 118. Te-
léfono A-9343. 
S3237—12 ag. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
f<n Habana 51 altos entre Empedrado 
y Tejadillo con balcón a la calle, nun-
ca falta el agua, buenos baños, te lé -
fono y con lavabo de agua corriente, 
rn.^a moral. Lq mismo sirven para 
familiar que para profesional. Infor 
man en los altos. 
3332C—12 ag. 
T R O C A D E R O 7, A M E D I A C U A D R A 
de Prado, habitaciones amuebladas do 
$35, $39 y $25 y una chiquita de 15 
pesos. Casa tranquila, tiene te lé fono . 
33118.—4 A g . 
SE A L Q U I L A N C H A N D E S H A B I T A -
ciones y frescas, en la calzada del 
Cerro 561. casa muy amplia. Se dan 
baratas. En O'Reilly 77, altos, hay 
departamentos baratos amplios, con 
balcón a la calle. 32741 7 ag 
S L A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A HA-
bitaclón a matrimonio. E s grande, es-
pac 5?, y Tnuy fresca. Tiene todas 
cr.mccldades, casa muy tranquila de 
solo tres Inquilinos. San José 106 A, 
altos entre Gervasio y Belapcoain. 
33332—5 ag. 
H A B I T A C I O N E S A H O M B R K S SOLOS 
frescas, cómodas, interiores y con bal 
c(>n a la calle, se alquilan con mue-
bles y asistencia. Llavín, teléfono, 
restaurant. Noptuno 57, 
33353—7 ag. 
E N A M I S T A D 80, A L T O S . CASA D E 
tamilia respetable, sin niños, se a l -
quilan dos f re squ í s imas habitaciones 
propias para dos compañeros de cuar-
to o matrimonio. Referencias 
33282—4 ag 
E N E L V E D A D O CASA D E L U J O 
se alquila un departamento, 3 habi-
taciones, baño intercalado y terraza 
completamente independiente, amuebl í 
do o sin muebles, con comida y servi-
cios; esto ea para matrimonio sin hi-
los o señora sola que quiera vivir con 
57, ,,orlÍ, ban.de ser d* estrictr mora-
lidad. Para i n í o r m e s T e l . U-2357. 
332£6—C ag. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujo baño priva-
do. Servicios de alumbrado y teléfo-
no. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Vis í te los y selec-
cione el suyo. Quedan pocos disponi-
bles. San Rafael 246 entre Basarra-
te y Mazón, una cuadra de Infanta. 
33285—6 Agt. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n esto antiguo y acreditado hotel ae 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensualfl? en adelante; pura pasaje-
ros, hay habltaclonea o« i 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 v $2.50; agua 
corriente en todas las aabitaciones; 
oai.os frfos y calientes; ooelnt 
rlor y económica, servido esmerado. 
Se admiton abonados desde 26 peaoa 
en adelante; cocina española, rnollu, 
francesa y americana. Ind. 
Compostela 106, " E l lo . de mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
Privado- Ind 17 j l 
L A E S F E R A 
«.Por qué usted se resigna a sufrir 
los rigores del calor asfixiante que 
se siente actualmente en la Habana 
en una habitación que nc reúna ver-
daderas condiciones de higiene y con-
fort? En esta casa, situada en pleno 
Campo Marte, esquina a lá brisa en-
centrará usted habitaciones amplias 
y Irescas. abundancia de agua ca-
'itnte y fria, ascensor a todos los pi-
són y esmerada limpieza. Precios es 
pedales para matrimonios y familias 
residentes por mensualidades con abo-
no al restaurant; comida bien sazo-
m-da, abundante y sana. Ver y creer. 
Visítenos y convénzase . 
L A E S F E R A 
Dragones 12 esquina a Amistad 
31481—6 ag 
bK A l ^ U I L A UNA E S P L E N D I D A 
habitaci \ con balcón a la calle en 
Teniente Rey 76, tercer piso. Infor-
man en los bajos. 
32839—3 ag. 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Senc i l l o s o e n sui te . T a m b i é n e l 
t ercer p i so e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
" E R A Ñ A " Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
La? mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. Telefono A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
Se alquilan e sp lénd idas habitaciones 
con vista a la calle en el edificio de 
Cuba , 67, altos, en esta casa no fal-
la nunca el agua. 
C 7 0 0 5 8 d 25 . 
SL A L Q U I L A N A M P L I A S Y F U E S -
cas habitaciones con o sin muebles. 
Precios económicos . Los carros por 
la puerta para todas las l íneas . Nep-
tuno laf), atos. 
31680—!S ag . 
CB7?4.—7d-14 
S E A L Q U I L A F 1 N L A Y 114, A L T O S , 
sala, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño Intercalado, cocina, terviclos y 
cuartos de criados en $65. Llave la 
Botica. Informan Mercaderes No. 27. 
Aguilera. 
32278—4 ag. 
E D I F I C I O C A N O 
Para quien desee vivir, sin darse 
cuenta que existe veranj. ofrecemos 
habltacioiiea muy higiénicas , cómodas 
y próximas a los parques, mucha agua 
y elevador, comida buena y barata si 
se desea. Villegas, 110, entre Sol y 
Muralla 32706.—9 Ag. 
G A L ] ANO 103. A L T O S . L A M E J O R 
cara d<> hué.ipeiles de la Habana por 
su construcción moderna, habitaciones 
con baño privado, agua callente, co-
mida excelente. 
12285—6 ag. 
V I B O R A . E N A G U S T I N A 
esquina i Laguerueia, a una cuadra 
de la caizada. se alquila un chalet 
compuesto de Jardín, pot tj.l, sala co-
medor, cuarto de criada, bafto y co-
cina y en ¡os altos de ouatro h?rmo 
sos cuartee, baño y hall Informan-
1-3018. E n la casa no hubo enfermo 
31864.—9 Ag ' 
O ' R E I L L Y 7 7 
Se alquilan departamentos altos con 
balcón a la calle, muy f í e s e o s y ven-
tilados. Precio 35 pesos. Dos meses 
en fondo. 
33267—7 Agt . 
Si : ALQI ILA I N <;ran CHALET EN 
Milagros No. 87 de sala, antesala, co-
mí dor, 3 cuartos amplios áu 4 x4, 
baño intercalado y xervlclog y cuarto 
de criados y entrada Independiente. 
Ganaba $85. 
33341— 5 ag. 
UN. G R A N C H A L R T E N $90 E N AN-
tonlo Sacó entre Sa.nta Catalina y Mi-
lrgros. Sala, antesala, comedor, cun-
trr cuartos, baño Intercalado y servi-
dos de criado. Ganaba $125. 
33S42—5 ag. 
A L Q U I L O L A CASA GUASABACOA 
No. 22 entre Herrera y Compromiso 
con sala, saleta. Jos cuartos, servi-
dos. Alquiler $40. L a llave y su due-
ña al lado. 
C 7324—4 d 2 
M B O R A . S E A L Q U I L A N LOS HICR-
mosos y amplios altos, Luz, número 
8, con siete cuartos, sala, saleta, co-
medor al fondo y demás comodidades 
L a llave en los bajos. Informan: Te-
léfonos M-2775 A-6206. 
33150.—4 Ag 
S E A L Q U i L A UNA M O D L R N A Y bo3 
nita casa con 4 habitaciones y todas 
las comodidades para ramilla de gus-
to, en lo m á s alto de la Víbora San 
francisco 29. casi esquina a Armas, 
tranvía a la puerta. L a llave en el 
namoro 125 en la misma cuadra Te-
léfono ¡-U.97. 3¿403.—5 J1 
SK A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa San Carlos No. 23, "Villa Emi-
lia Loma de Luz, Víbora; compues-
tos de jardín, portal, hall, ^ala, co-
medor, tres grandes.cuartos, baño mo-
derno intercalado, cuarto v servicio 
de criados. L a llave en los altos. Te-
léfono A-4930. s 
' 7053—4d 27. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a s Vi l las . Prado 119. T e l . A-7576. 
Sp, alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a S30. $35 y $40 por per-
sena. Sólo se admiten personas de 
estricta moralidad. E n la altos de la 
Joyería L a Noya del Prado. 
33013—15 ag. 
S E S O L I C I T A N DOS MATRIMONIOS 
I sin hijos, o dos hombres solos para 
| habitar dos habitaciones en casa par-
ticular, amuebladas o sin pmueblar, 
'con comida o sin ella, nuevas, sin cs-
| trenar, ventiladas. Informan en " E l 
lAJmacén'" Te lé fono F5203 y F1010. 
Línea y C . Vedado. 
3<'!034—5 ag. 
H O T E L 4 4 V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa más ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de u.ora'ldad re-
conocida. Habitaciones con servicios 
privados. Agua caMonto a. todas ho-
ras Espléndida comida. Precios re-
ducídísimop. Teléfono M 3705. 
31875 4 ag 
H a b a n a : se a l q u i l a n h a b i -
tac iones o d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a en los a l tos d e 
l a c a s a E m p e d r a d o 1 6 . I n -
f o r m a n A r e l l a n o y H n o s . , 
C u b a . 5 0 , T e l f . A - 8 2 9 7 . 
P E ^ A L V E R 110, E N T R E S U B I R A N A 
y Arbol Seco, se alquilan departamen-
tos altos, de dos habitaciones, a vein-
te pesos. E n Cristina 40 esquina a 
Calzada de Concha, ha> accesorias y 
departamentos muy frescos y muy ba-
ratos. 
32251—4 Agt. 
A V I S O 
E l Hotal Roma, de J . SocarrAs. se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con lodo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
flo, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admiten abónanos al comedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
ttimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
P r a d ó y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. Ind 24 d 
VEDADO 
A MATRIMONIOS S I N NIÑOS. D E -
partamemor; amueblados ce (ios piezas 
y baño con servicio de comidas en si-
tio fresco y rodeado de Jai d i ñ e s . Pre-
cio 120 i .s mensuales. Teléfono 
F-1534. fn se admiten muebles). 
32428.—4 Ag. 
VEDADO. E N L U G A R F R E S C O t ro-
deado de .ardines, se alquila un de-
partamento dos habitacunts y baño 
para matrimonio sin qiflos. Incluyen-
do servicio de comida 12f pesos al 
mes. Solo (1 departamento 4U pesos, 
precios para personas estables, i n -
forme: teléfono ;F-1534. 
324:3 . -4 Ag . 
.00—4 ag. 
A C A B A L L E R O S S O L O S . H A B I TA-
clones frescas y tranquilas con bafio 
y servicio de comidas, n e c i o 60 pe-
sos mensuales. Entrada aüierta toda 
la noche. Informes: Teléfono F-1534, 
•121J;.—4 A g . 
O F A R R I L . L 48, S E A L Q C I L A E S T A 
moderna y bonita casa con 4 cuartos 
baño completo intercalado, sa'a co-
medor, gaiería, cuarto y servido de 
criados. Informes Telefono A-7409 
52391.—14 Ag! 
E N AGUI A K OTi S E A L Q U I L A UN 
i departamento compuesto de dos am-
plias habitaciones con balcones a la 
calle y servicios sanitarios. Ks pro-
1 pió para comisionista-representante. 
Predn $65. Informes: García Tuñ6n. 
Aguiar y Muralla T e l . A-2856. L a s 
Paveo en poder del portero. 
33101—5 ag. 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O 10 E S -
quina a San Lázaro; un departamen-
¡to alto compuesto de sala, comedor, 
dos habitaciones, baño con abundan-
te agua y cocina. Precio módico. L a 
llave en el puesto. Informan F-5981. 
31989—4 agos. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A del 
Cerro, nümero 559, enue Consejero 
Arango y Carvajal espaoosa y her-
mosa casa, tiene instaidciones com-
pletas de timbres, gas y electricidad, 
con sus respectivos contaaores ya co-
locados. Precio muy moderado. In-
formarán en la misma de 7 a. m. a 
7 P. m. 32574.-6 A g . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy frescas 
para familias de gusto, con todo con-
fort en Villegas 68, esquina a Obra-
pía, precios reducidos y excelente co-
c i i á criolla y e spaño la . Engllsh Spo-
ken. T e l . A-1832. 
31113—5 ag. 
L O T E L O B R A R I A 67. H A B 1 T A C I O -
nes calle, para do^, desde 80 posos; 
Interiores, para uno, desde 35 pesos; 
otros planes deade 25 pesos por per-
sona con toda asistencia. Seriedad ab-
soluta. 32357 17 ag 
E N A G U A C A T E 47. A L T O S D E L 
Uandy. alquilan habitae.ones amue-
bladas' -0n strvlcio de ropa y l'mpie-
za a 20 Rebos. 3^196.—4 Ag. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amueblaoas, muy fresoas, con y sin 
comida, con servicio de iopa y cria-
idos, precios reajustados. Baflos a todo 
confort con agua fria y callente. Man 
rique 123 «mtre Reina y Salud. * 
32483—27 ag. 
UI01NA 14- A L T O S . SE A L Q U I L A N 
n.rciií flcns habitaciones muy bara-
tas telefono M-2313. entre Rayo y 
Gaí lano. 3=742 7 a » 
E N LA H E R M O S A P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
a cuatro te l émetros de la Playa de 
Marlanao. ertrada por ia Coronela y 
el Lago Luminoso, a 'a entrada de 
esta hermtsa playa, exidte la moder-
na terraza Recreo de Ja-manitas con 
local para máqi inas, acaoado de inau-
gurar, ador de se preparan comidas y 
cenas, especialidad en arroz con po-
llo, nay cuartos y reservados pura 
familia decente y de moralidad donde 
serftn bien atendidos con prontitud y 
esmero. Miedos mOdlcoa. 
30 j0 i . —16 Ag. 
VARIOS 
CASA PAItA F A M I L I A S E L E G A N T E 
y con todo el confort moderno, se a l -
quila un hermoso deparlamento de 
tres piezAo y baflo privado, también 
, una habl tadón con servicio especial y 
i propio para matrimonios y familias 
I Aguila 90. Teléfono Mi:,'.,.-,, 
I . 32639.-6 A g . 
E N N E W Y O R K 
Casa de huespedes, espafloia, con mag-
níficas habitaciones y confort moder-
no. SLuada en lo más céntrico, a una 
cuadra doi Parque Central y tres de 
Riverside Comida española y criolla 
muy celebrada. Precios módicos Es tá 
a una cuadra de los e'evados.' 140 
West 82 st. Rodr íguez . 
31143.—20 Ag., 
S E D E S E A UNA COCIN1CRA P.UE.VA 
en Malecón esquina a Lealtad, señor 
Quadreny. 
. 33325—5 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular, que sepa bien su oficio, ha-
cer la compra y que tenga buenas re-
ferencias, para tres de familia. Se 
da buen sueldo, prefiriendo que duer-
ma en la co locac ión . Lealtad, 82, de 
9 a 11 de la mañana y de 1 a 6 de 
la tarde. 3317D.—4 A g . 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C o -
cinera repostera que sepa cumplir 
con su obl igación y traiga buenas re-
ferencias, si no es así que no se pre-
te. sueldo cuarenta pesos y corta 
familia en 19, esquina a F , número 
239, Vedado. 32956.-4 A » . 
S E S O L I C I T A E N O F I C I O S 84, ( S r . 
Lindner) . un matrimono españo l . E l 
para cocinero y ella para criada de 
comedor y lavandera, poca famil ia . 
Buen sueldo. • 32419.—4 A g . 
CHAUFFEUR? 
B U E N S U E L D O 
pueden ganar aquellas perfIftR 
sean activas. Las neceshamn!18* < 
da la Repúbl ica . No Importa 
tengan gran experiencia comn<,,,,' 
tes. Nosotros le enseñaremos » > 
Jar. P a r a informes: Chacón V1 
baña. Plan Mobiliario "Robi.,?; 
33231 — i i . 
S e s o l i c i t a n vendedores con 
n o c i m i e n t o e n e l comercio ein 
n e r a l p a r a v e n d e r artículos 
p a p e l y efectos de escritorio] 
i m p r e s o s . C u b a , 6 7 
B U E N N E G O C I O . T E N G O LA 
muía para establecer Kn\ 
de gran demanda y única en (jfc 
mil pesos, le puedo, hac-r toeltdi?! 
también le cedo el negocio. VíaZI 
cualquier hora, en Arzobispo p "Jl 
Santo T o m á s y Salvador. Cerro h. 
chez. 33204 . - 4 ^ 
AGENCIAS DE COLOCACIOK 
A G E N C I A D E COLOCACIONES u 
F é . Si necesita cualquier tmplaj,] 
sirviente o si quiere colocarse 
al Te lé fono M-5431 . Compostela 
3:!:!4--c m 
L A A G E N C I A " L A UNI0NÍ 
D« Marcelino Manéndez, es la 
que en cinco minutos facilita VjQ 
personal con buenas rtf ciencias. I] 
men a l T e l . A-331S. Habana IU 
3S044—7 ¿ | 
V I L L A V E R D E Y COMPARlJ 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica AgencU, 
dispone de personal competente j\ 
comendado per sus aptitudes, ir 
lidad y referencias facll.ta cociji,, 
criados. Jardineros dependientes tai 
dos glroíi chauffeur, fregadores, i 
dantes camareros y cuantoc empie 
necesiten se mandan a cualquier,. 
to de la ibia. Vlllaverde y (a. Cj 
hy. 13. Teié-toco A-234». 
82462.—3 At 
SE OFRECEN 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s # i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 . f ren te a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c 
los m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . 
33394 18 ag 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de- Manuel Santlzo Otero, trabajó en 
los Ferrocarrl lss de Cuba. Lo busca 
su hermano J e s ú s Santlzo Otero. I n -
forman Aguacate 114. 
33374—5 ag. 
DS8BO S A B E U E L P A R A D E R O D E 
Julio G i l Várela, que hace tres años 
falta de de L a Habana, l o solicita 
su hermana Pl lar G i l . Maloja 1S5, Ha 
baña . 
33228—4 ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E U C 
de Luciano Eütevez Somonte do San-
tander, España, que e:i Febrero 1921 
se encontraba en Báyamo, Oriente con 
oirocclones " E l P a r a í s o ' , de R . Slno-
:a Cu&lqulera que sepa su paradero 
pucdW ccmunicarlo a Saturnino Esté -
vez Somonte. Bernaza 67, entresuelo. 
Habana. 
;.2014—8 ag. 
V A R I O S 
C O M I S I O N I S T A CON B U E N A S R E -
pretentaciones, especialmente alema-
nas y C(>n conocimiento de varios 
IdlomMii solicita socio que aporte 
i:¿ún capital. Salud 6, altos. 
33399 6 ag 
P I N T O R , ^ONC C I M I E N T O S E N E L 
arte, especialidad en rótulos , se ofre-
ce como propagandista de una casa 
de comercio o fábrica. Informes: 
Plaza del Polvor ín número 37, kios-
co por Zulueta, de 6 a 12 a. m. 
' 33457.-7 A g . 
S O L I C I T O SOCIO C A P I T A L I S T A 10 
a $15.000 para implantar industria 
meta lúrgica , nueva aquí, gran porve-
nir. Informan Monte 15. Jesús Alon-
so Te 'é fono M-3703. 
33297—5 ag. 
S O L I C I T O J O V E N ESPAÑOL P A R A 
enneñarle a mecánico hojalatero, ga-
nando sigo. Proferlblo que duerma en 
el taller. Callo Suárez y Apodaca. 
También un medio oficial. 
33329—5 ag. 
Se solicita una mujer de mediana 
edad para lavar toallas y repasar 
ropa durante la m a ñ a n a . Zulueta 
n ú m . 3. 33194 4 ag 
Oportunidad. Se admite persona se-
ria con referencias con $ 1 5 . 0 0 0 p a -
ra explotar una patente nuova de 
mucho porvenir, de momento solo 
tendr ía que desembolsar la mitad, 
que está bien garantizada por mer-
c a n c í a s . Informes: S r . R o d r í g u e z . 
T e l é f o n o F . 5 0 0 4 . Apartado • 1674. 
H a b a n a . 
33209—9 a g . 
A V I C U L T O U S O L I C I T A SOCIO G E -
renr.e con $2.500 para establecer Gran 
ja de Huevos. Muy buena-j utilidades 
Escr iba para detalles a L - V a i d é s . 
U a n r i o U 120. 
33243—4 ng. 
A L O S P E R I O D I S T A S 
Se solicita un buen Agente, experto 
(si no, que no se presente) en anun-
cios y buscripciones, para un Bole-
tín de verdadero interés comercial. 
Se da el sueldo que pida o comis ión . 
Informes, San Pedro 12, departamen-
to No. 210 de 9 a 12 de la m a ñ a n a . 
33255—5 Agt. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A V E N 
art ícu los de fo togra f ía . Pueden 
.-..icar $200 mensuales, do no encon-
trarse «iptos para ello Mo ae presanten 
U u t o U M * lntarnaUonal Agency Apar 
32627—5 ag. 
CRIADAS DE MANO í | 
MANEJADORAS 
S E D E S E A C O L O C A R S E UNA* 
chucha de criada de mano o*l 
cuaitos en casa de moraliuau.il 
va tiempo en el pa í s ; sabe ef l 
con eu obl igación e informa: d 
Animas ]G1, altos, entro Oqii«Él 
Soledad, te léfono U-3092. I 
33378 i Kl 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUO 
cha española de criada de manoi 
ra Uin matrimonio solo: no le ir 
ta ía.lir &1 campo; sabe su oW 
clón; entiende un poco de eos* 
Informan. Cuba 84. „ „, , • 
33406 6 ül 
D K S H A C O L O C A R S E UNA J0T 
españo la de criada de mano o na 
jadora, con buenas referencias. • 
forman en Belascoain y San lUVt 
altos del Café, hab l iadón número 1 
te lé fono A-5549. 33408 ° 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COU 
carse de .riada de mano o de aa 
.os, tle.ie Dueñas referencias y 
obligación, no duerme tn la«^ 
cac lón . Teléfono F-1435. 13. eirtnl 
y 8. bodega. • 33462.-6 M\ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MLCÍ 
cha española para criada do maotl 
maueiadora. Sabe cumplir con su * 
gac lón . Informan en T e l . A-« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOl 
er.pañola de criada de mano. M " 
b&jpdora y formal. Informan en1 
panarlo 20. | 
S E O F R E C E U N A C R I A D A KbPAj 
la. joven, buena presencia para a i 
dor o criada limpieza. Tiene Wl 
referencias. Informan Te l . M-Sí.iJ 
3334u—•) m 
S E D E S E A C O L O C A R UNA *EN0j 
de manejadora o criada de ni8So,r 
a ñ o s edad; es muy cariñosa par»' 
los n iños . Informan. Alambiqnej 
bodega. 327"6 L 
D E S E A C O L O C A R S E UNA LSPA] 
la de criada do mano o marej««! 
Tiene referencias de. las casas Q»! 
trabajado. Informan calle MadMI 
Je.sús del Monto. . .1 
33371—5 «fj 
P E N I N S U L A R D E S E A ~oh0®j¡ 
d« criada de mano en casa de "n 
dad y buen trato. Tiene a m « } « 
comiendo. Calle Soledad 60. Tí)^ 
W11; 3331S-5JÍI 
SK D E S E A C O L O C A R UÑI MUf 
cha española de criada di maiwj 
casa de moralidad. Informan. 
Ignacio, 17. . 
83127. 
D E S E A C O L O C A K S E ^ A J j , 
peninsular para criada de rna^j 
cuarto o servido de un matriz 
Informan T e l . U-3471. , J . 
SooOo-—V̂ SI 
S E ^ E S E A C O L O C A R UNA 
de mediana edad de manejaaor» 
casa de moralidad. Informan. 
i57- baJOS- s s i n s j ^ i j 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 
españolas de criadas de mano o_ 
jadoras. Entienden algo de 
Informan Factoría 49-.^V 4 ¿I 
UNA D E S E A C O L O C A R S E 
española do criada de mano. ^ J J 
ser bien. Tieno buenas rel*fori| 
Desea casa de moralidad. J"1 
332S4— 
Teléfono Mi»3695. 
D E S E A C O L O C A R S E ^ A / ^ t l 
de criada de mano o para toowi i 
D E S E A C O L O C A R S E D E C 
manejadora señora española ^ 
diana edad, sabe su obllgaciou- i 
marán: Oquendo 126. esquina uj 
S E D E S E A C O L O C A R 1 ^ 
peninsular para criada dc >J, 
neiadora. informan: teiéfoi'0 . ¡a 
33136.--^4 
S E D E S E A C O L O C A R b'NA 
cha para manejadora tiene 
cias. Informan: Teléfono >rt 
3313» —* ^ 
S E D E S E A C O L O C A R . 
española de criada de . 
cuartos, desea casa de ^'V\fotel 
forman en Paula, 83. < ^e* ^ 
9158. 3313*.-
S E D E S E A N C O L O C A R L-°mtl 
chachas, una para criada °„ír»<i" 
manejadora y otra para c ^ ¿o»1' 
cinar 
lo 
lejaoora.  uuu. n. - .;(_,olli 
i y limpiar para m a v " ^ 
Porvenir, 13. 3 3 1 ^ _ ^ - —TmI'1 
S E D E S E A C O L O C A R UN* f̂O 
cha española de criada i'6 io») 
manejadora, es cariñosa i>aJ r{í̂  
ños y formal, tiene buena" 
d a s . Teléfono 1-1158. „ _1 
33192. 
S E C O L O C A UNA G R I A P A ^ J 
no española, práctica en t'¿g ^. 
comedor, cuartos y sabe 
con referencias. Informan- n 
número 14, entre Línea / * j Mi 
Vedado. 'tll~~-~^flí 
D E S E A C O L O C A R S E U E ĉ ¿r<é 
mano una peninsular ^ " e U » ^ 
Informan tn Picota y Jfz 





I * bu" 
F-2lí 
c x i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 4 D E 1 9 2 5 . 
P A f . T N A V E I N T I N U E V E 
on Cl] 
•tab!t 
• • ^TTTToL'V muy prac 
. j o V E N E - 3 ^ referencias desea 
h v con blien./fn de crlf da de ma-
ftrímenlo f ^ ^ ^ n f o r man en Ma-
L - ^ - r r ^ S P ^ O L A D E S E A CO-
r T j o V B » . f F ^ d , mano o maneja-
Lrse ^ Cr%erenclaa. De^ea casa 
fa. T j f r d informan Desagüe 18. 
lir-orallda^ 
33364—5 ag. 
L _ ^ - — " B I S O L A D E S E A CÓ-
r r T o V B N i f ^ j a d e mano o mane-
trlón de cri%P moralidad. Tiene 
S E O F R E C E N 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano. E s muy honra-
do y trabajador, con referencias de 
las casas que slrvifl. Sabe servir bien 
la meea y planchar ropa de caballero. 
Informan Teléfono A-2093 
33373—5 ag. 
C R I A D O CON P R A C T I C A Y R E F E -
renclas de las casas en que trabajó y 
útil para cualquier trabajo, se ofrece. 
Teléfono M-7057. 33133.—4 A g . 
1 Porta qil° 
1 como A' 
'«"ios a t? 
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cualquier \ 1 y <.a. O'i 
I. 
462.-3 A{,| 
uv^j^ jo de man" u '••"•••̂  
rci^n d^fTa de moralidad. Tiene 
lera *n oasa an Teniente Rey 
r e n c K - ^ Q O i . ^ 
J a ^ ^ ^ e » ^ ^ 
r Habana l-b-
Tnia. 33315—5 ag. 
L - T ^ - ^ p ^ S O L A D E S E A ¿O 
r ^ j O V E N i - ^ - n0 0 maneja-
Lrfo de criada de ^ jldad. Tie-
^ Dese^sCa3lnforman Desagüe 18 referencias. 
rtíono L-4669. 33263—4 ag. 
— "^ARmO D E C R I A D A Dl^ 
t S ^ r ^ L ^ ^ p a í o l a . Tiene re-
fenCÍa9rnfSman Jesús peregrino 100 
nfanta. 33279—4 ag. 
—— TT r̂ n r A R UNA MUCHA-
DÉSEA^OLOCAri o maneja. 
peninsular de cnau an ^ 
ra' SSseearcatÍarde^ moralidad. I n -
b n ' e T A p o d a c a ^ ^ ^ , , Ag . 
rse c r mtno o manejadora; bue-
^ e n d a " e Informan en Malo-
^Xuendo. bodega. M | f | 4 ag 
Í A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N ja -
ponés de criado de mano, en casa de 
familia la moralidad. In íorman . Te-
léfono A-4227. 3315S.—4 Ag. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A H 
se de criado de mano con buenas re-
ferencias; es muy honrado y traba-
jador. Sabe servir muy bien la mesa 
y planchar ropa de caballero. Infor-
mnii Te l . A-6505. „„„„„ _ 
33372—5 ag. 
D E S E A C O L O C A U S E U N MUCHACHO 
19 años, español, de criado de 
mano o jardinero. Infornan Figuras 
No. 82. T e l . A-8755. 
3335C—5 ag. 
D E S E A C O L O C A C I O N D E J A R D I -
nero en casa particular preparado 
de criado de mano. Dirl jat i : Baños, 
39, entre 17 y 19. Alberto González. 33119.—4 Ag. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O ESPAÑOL MUY A S E A -
do dJcsea colocarse para estableci-
nilonto; lambión sale al imerior o 
b onao pnra un jefior tole, hace otras 
cbligaclonos dol mismo L a Aurora 
teléfono 1-2345. 
33405 7 ag 
S E O F R E C E N 
A L C O M E R C I O IMPORTADOR. Ofrez-
co mis servicios de tenedor de lloros 
con muchos año^, de práctloa. Tengo 
las referencia^ qua se me exijan Te-
léfono A-OSOS! 2S8'J8 16 ag 
UN B U E N C t V N E R O i' R K P O S T E -
ro de color desea colocarse, le ts in-
diferente ir al campo, tiene buenas 
referencias. Dirigirse al te lé lono A-
589-t- 33438.-8 A g . 
Cocinero del p a í s , desea colocarse 
en casa particular o del comercio. 
Sabe repos ter ía . No tiene inconve-
niente ir al campo y sin grandes 
pretcnsiones, T e l . M-3394 
3 3 2 4 9 - 6 ag, 
S E O F R E C E UN J O V E N D E 17 af.os 
para ayudante de tenedor de libros, te-
niendo práctica de las >poraciones de 
bancos. Informes: BanQO Comercial 
de Cuba y teléfono A-CÓ33. 
3297J.—3 A g . 
V A R I O S 
MECANICO S E O F R E C E P A R A R E -
paracifin de automóvi les y camiones 
a domicilio. Telifcno A-4488. 
r.3398 9 ag 
UN M A E S T R O C O C I N E R O D E S E A 
cilof.ars^ en la capital ) para t-l cam-
pe, sin pretensiones, Cnmpiidr.r en el 
desempeño de su ürte , GaU« L entre 
IV y 19, Vedadi». No, 73. cuarto No 4 
StóSl^- j ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
con amplios conocimientos de oficina 
en general, lo mismo en la capital 
'que en el campo. Informan: S r . F e r -
'nández. Muralla, 55, alloB, 
334^2,—9 A g . 
g E O F R E C E U N P E N I N S U L A R 
aseado y obediente para camarero o 
criado. Informan: Señora N ú ñ e z , Te-
léfono A-1673, 33171.-4 Ag, 
P R I M E R C R I A D O M A 1 T R E D ' H O T E L 
con recomendaciones de familias dis-
tinguidas se ofrece. Sabe planchar 
ropa da caballero. T e l . F-í'.806. 
33290—4 ag. 
CRIADO P R A C T I C O CON R E C O M E N 
daciones de fahiilias distinguidas se 
ofrece Sabe planchar ropa de caba-
llero, T e l , F-2806. 
33291—4 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de criado de mano o de cocine-
ro, tiene buenas referencias y sabe 
cumplir cón su obl igación. Ir.forman; 
Teléfono F-1980, 
l 83116,-4 A g . 
— ^ . ^ OCAR UNA MUCHA-,DESEA COL CAK ^ ^ comedor 0 




"̂COLOCAR UxNA JOVEN 
L ? ^ nara comedor o cuartos o 
gañola para referen-
matnmom^s^^^ 28, te-
|03noe I n l ^ T 33091 6 ag 
• T ^ T r i COLOCAR U.NA J O V E N 
tt?Sa pa-a '-l comedor o habltacio-
*n m intiadora sabe servir bien la 
ñeva r¡.,mpo en el país, tiene 
Lnis recon^ ndaciones, Informen: 
fetuno n^oro 255 entro Espada y 
ppital- Teléfono t M W C _ 6 Ag_ 
Se ofrece criado fino, joven y de 
buena presencia, con buenas reco-
mendaciones de las mejores casas Je 
la Habana acostumbrado al servicio 
fino de mesa y demjís trabajos de la 
casa . T a m b i é n sabe planchar ropa 
de caballero. Informan en el T e l é -
fono M-2013 . C o l ó n 3 1 . 
32960—4 ag . 
C O C I N E R A S 
VIANO 
R A S 
;E UNA» 
mano OH 
r - F K E C E UNA E S P A S O l . A ^ P A K A 
Ur muy curiosa. Desoa casa de mo 
ficad. Lo mismo se coloca para ma-
•idora Tiend muy buenas referVv 
s v muy cariñosa para los niños, 
*,nran Empedrado 70. Teléfono 
33367—5 Rg. 
mano o--. 1 . . ——,, 
oralidad.l-lsii OFRECE -MATRIMONli) D E M E -
- • ¿ia. , ella do criada de cuartos 
informa iBETcomedor. Sabe zurcir También sa-
-e OqnenJüBL (]e cocina; él criado de mano, por-
tero o sereno, son españoles; han es-
1: tat 1 diez años on Buenos Aires. 1 ar; 
~ la'ciudad o para el campo. Informal 
33378 6 




y San Ri 
I6n número 1 
33408 
'ara 
ciiTda  o " ara • el c . I f r n 
_ perla del Muelle, San Pedro 6, l e -
•cno A-5394, 
• 33320—5 ag. 
OFRECE UNA JOVEN LSPAÑO-
[nf-ra cuartos y costura. Teñe muy 
Iras reforoncias E s cumplidora con 
¡deber f muy entendida en costura, 




10 o de 
anclas 
ie tn la 13. 462.—6 
COL 
OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA 
fu limpiar por horas; ¿abe cumplir 
su obligación y tiene buenas re-
lencias. Informan: Amargura, nú-
86, 33117,-4 Ag, 
enlití 
JNA MUCÍ 
la de man!! 
lir con su 1 
T e l . A-6Í 
3344—5 
fORA COSE Y CORTA POR F I -
1, solicita casa para coser u ho-
clínlca donde servir o para se-
de compañía y costura. Infor-
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EA COLOCARSE JOVEN E S P A -
con muy buenas referencias pa-
. limpieza, no le importa mane-
un niño en las horas de la tarde, 
irmes en Delicias, 56, altos eatre 
Fracisco y Concepción. Víbora. 
33167.—4 Ag, 
EA COLOCARSE UNA J O V E N 
ial y cr.n referencias para cuartos 
ser. babe bordar un poco a má-
S No le Importa vkjar al cui-
ae un n¡n0 o de una señora I n -
an San Miguel 178. Tel. A-8902 
• 33226—4 ag. 
feEA VU,LÜ^AUSE UXA MUCHA-osftañola para cuartos y coser 
1 V f po. en el l,a,s. Tiene bue-UAFORTE?FCLA8 de Ja> casas dondo 
NA-8958 an V1Ves 142- Telé-
33264—5 qg, 
^ m ^ 0 ^ * * * , UNA MUCHA-
rtosPÍ0lcaosÍe « ¿ ^ J i a edad para 
Ida ^ • l»1 mlsTna una 
0n y & n ^ S qucTha ^ahajado. 







l a r ^ H ^ ^ E UNA MUCHA-
r** casa., dr.^'neu 'ecomendaciones 
Penen po? mhwi,1a, esU',0• 81 n" 
la caíu ^n Stia. la vit!nt,n a bus 
I ^U6 10 entre 13 y 15. so-
- 33017—3 ag 
l i m p ^ d ™ ^ C 0 I ^ A R S E PA 
lbií'n Tabfl ^?rt0s,nO de comedor. 
sabe cosar. Te l . 1-5835 
SSOIP—3 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra de mediana edad de aoTintra para 
corta familia, duerme en Ja coloca-
ción, desea una caca de moralidad. 
Informen: Cali»? Cionfuegos, número 
29, esquina Gloria. Habana. 
3344?,—C Ag, 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS Mu-
chachas ponlnsularos; saben cumplir 
con su obl igación; una para cocina-
ra y otra para !• anejadora o criada 
c.o cuartos, yn Neptuno 21S 1Í2, en-
tra Aramburu y Soledad, 
C3393 6 ag 
S E D E S E A C O L O C A R L N A gEÑO-
ra española de cocinera, bien en ca-
sa particular o establecimiento, sa-
be cocinar a la española y criolla, 
tiene buír.as -.eferencias. Informan: 
Virtudes, 35. 
334*16,—7 Ag , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha que sabe cocinar y tune buenas 
referenciaij. Llame al teletoro A-2503, 
después de las 9 a. m, informan en 
Consulado número 77, altos del ca fé . 
3344*.—6 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
monio sin ii:jos lleva tifcmpo en el 
país y tienen referencias, ella de co-
cinera y él de criado de mano o por-
tero o sereno, prefieren trabajar jun-
tos en la misma casa. Llamen al te-
léfono F-4754, i 33436—6 A g , . 
S L O F R E C E C O C I N E R O K S P A S O L , 
de mediara edad a casa particular o 
comercio. Cocina criolla y española 
Entiende repostaría, E s serio y de 
etnfianza y tiene referencias y reco-
mendación. Informan Te) , M-2897. 
33331—5 ag. 
M E C A N I C O E L E C T R E C I S T A , ofre-
ce sus servicios para planta del in-
terior o '.ndustria. Informa; Olmedo. 
E . Palma, -1, Víbora. 
33425.—6 A g . 
M A E S 1 R O C O C I N E R O , R E P O S T E R O 
Gran cocina española, francesa y crio 
Ha. Parle francais. Muy limpio con 
cxcelentf, sazón, para familias que de-
seen estar bien ssrvidas. Tel. A-5777 
x . 33375—5 p.g 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha que tiene práctica en su trabajo 
y sabe cumplir con su obligación, tie-
ne buena recomendación. Teléfono 
A-6035, 33451,—6 Ag . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
dft lavandera en casa particular bien 
para el campo o para la ciudad. In-
forman e-n Cuba 132 entrada por Je-
sús María. 
33252—4 ag. 
J O V E N ESPAÑOL QUU H A B L A per-
fectamsnte el Inglés; desea colocarse 
en casa de comercio u hotel. Para in-
formes: S. Ignacio, 77, altos. Manuel 
González. 32938.-7 Ag . 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, ac-
cidentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaclones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos. Mucha reserva. Lealtad No. 212 
altos. 
33288-31 Agt, 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S I N G L E S F R A N C E S Y T E Ñ E 
duría. Enseño on corto tiempo a do-
micilio, por poca retribución con prác 
tica suficiente. Te l . A-4682 y A-9132, 
3329S—5 ag. 
S E O F R E C E U N C H I N I T O J O V E N 
excelente • cocinero, cocina a la espa-
ñola y criolla, sabe hacer dulce muy 
muy limpio y buenas referen-
cias de casa particular. Teléfono M-
8792, 33182,-4 A g , 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O E s -
pañol sin familia, joven, trabajó en 
buenas casas particulares y estableci-
mientos, es repostero: so ofrece para 
particular o establecimiento. Para 
más Informes Te l í fono A-5163 a to-
das horas, 
^ 33211—4 ag. 
M A E S T R O C O C I N E R O CON 25 AÑOS 
do práctica en hoteles, cafas de hués -
pedes y particulares desea trabajar. 
Empedrado 66 ,' 
33283—4 ag. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, e spaño l , con muy bue-
nas referencias para casa particular 
o de comercio r i c a . E s limpio en la 
cocina, es hombre solo. Pregunten 
por Antonio V e g a . Cienfuegos 16. 
Te l é fono A - 7 7 9 6 . 
33235—4 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
do f6 af.os de ayudante de cocina o de 
lo que se le presente. Tiene quien lo 
garantice. Para informes al Teléfono 
A-5103. Todas horas. 
33218-4 ag. 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R S E CO-
loca de criandera con buena y abun-
dante leche.'Tiene certificado y refe-
rencias que la acreditan como la me-
jor. Informan Lampari l la 59, altos. 33301—5 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para criandera, de dos me-
ses de dar a luz. Tiene el Certificado 
do Sanidad, Domicilio Reparto Batis-
Ui c;,le Font No, 15. 
33274—4 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
eispañola de criandera. Tiene abun-
dart3 leche. L l e v a tiempo en el pa í s , 
Def,ea cesa, de moralidad. Informan 
Calle 29 No, 340, Vedado, 33250—4 ag. 
D#SKA COLOCA I.'SE UNA MCCHA-
cha para cocinar o limpiar a corta 
f imilla; no duerme en la colocación. 
Informan en Luz o9, bajos. 
t í a » * * ag. 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E , E S 
pañola, $35 de sueldo, en MÍSa particu 
lar. Tiene buenas referencias. Lleva 
tiempo en el pa í s . Duermo en la co-
locación. Informan Concepción 114, 
entre Porvenir y Octava. Víbora, 
33306—5 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad de cocinera o orlada 
de evartos. Sabe cumplir su obliga-
ción. Revlllaglgedo 111, 
33345—6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra en casa particular o estabUcimien 
to. Entiende de reposter ía . Gana huno 
sueldo Informan Apodaca 30, Telé-
tono ^1-9007, 
33"0P—5 ag. 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E 
ir.nchacha de cocinera. Tiene buenas 
referencias. Nj le importa dormir en 
la colocación. Informan Obrapía 48, 
altos, 
33316—5 ag. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de oocinera. Cocina a la criolla 
y h la española. También se coloca 
otra de manejadora. Tienen referen-
cias. Informan Corrales 11. bajos. 
33358—o ag. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA SE O F R E -
se para cocinera, es formal, según pue 
den ver y sab.» bien su obligación. No 
Le importa salir al campo. Puede ver-














de mano ! 
^éfono « 
¡ 1 3 6 ^ 
tiene rs) 
C R I A D O S D E M A N O 
N0 de mano de mediana edad 
;• coloca^e; acostumbrado' a 
; casas; va a-1 interior; refe-
^ buenas y siendo un señor 
m T Para el m i ^ o . L a A u -
^ " • o s y Figueroa. t e l é fono 
33404 7 ag 
« « A COLOCAR 
fhauffeu^o0 "lan 
«cias. TeUtV' dínero y ti( 
I l istono F-O-1750, 
J O V E N es-
m o o ayudante 
ene re-
- , , de 9 
gj415.—6 A g . 
c ^ ^ n r j o v e n 
VníUu»t¿- í13-"0- sereno, 
' ^ trabajo i ! * c ] } o t ^ » otra 
Itro 1 re.ferencias rtatrabaJador, t,ene 




^forman I0t^an: Teléfono 
1 L S i 
piado •vñoT se 
el día . 
33426,-6 Ag. 
O F R E C E PA-
•J">y buenas V^8 !,-n Práctlco. 
PUnchar rota HC0mendaclono8 y 
Protensbney d^ ,cat>a-lero y no 
eL- Telétor.o F-1435. 
JPRRC E UN * '« nttu i íRlADO D E 
V hace tod^ an1cha roPa 
,es y kotei" a Lla8e de 




inora-4foí«»co?«tería. Tiene ^y1'11^ entlenct¿ ?:e'éT*m%iCnh I n f o S ^ ^ í e r e n o i a s a sa-
Preeunte?i " en „e l Teléfono 














W» el MAN, servlci,r'„ESPAfíor'. P R A C 
3 y con referencias "a colocan a 0 y < 
;A COI 
t.üenano'0p¿ifnSsuiPN B U B N ÓBIA PUenaa casxg n8ula!:;..lia trabajad., 
38349-5 ag. 
U  
. ^ U s mls.T^Uene recomenda-
6 TMt,en^ nro'te^. R cualquier • To1- A-1790 ten8Íone8. Haba 
k.Do de MAS Í H i 5 - r , ag. .?. E S P A : 
-02''8 
2581 
ouiCO en «I S r v - ,eA" la limpieza 
|y- ? "ea. s9 ofPf.n 0 ?e '"esa. por 
' P - S l g r 3 ^ S a 8 ^ ^ t e n s V •'0!'. ^'«is. Informan: 
33369-5 ag. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse oara cocinar. No tie-
ne inconveniente en salir al campo. 
E n la misma otra' para limpiar o ctil-
dar n iños . Saben cumplir con su obli-
gación Informan Factor ía 11. 
33333—5 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A PEÑORA 
peninsular d i cocinera. Tiene referen-
cias. Informan Obrapía 67 Casa Mos-
quera, entrada ?Jor Aguacate. 
N 33340—5 sg . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular para cocinera y reportera. 
Informan Colón 30 bajos, 
33339—:> ag. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
cclccarsc. Sab*» cocinar española y a 
la cr lc l ia . No le Importa que sea cor-
ta familia, cocinar y limpiar. No le 
importa colocarse en establecimiento 
Entiende repostería, 30 años de edad, 
sin compromiso. Informan Trocadero 
No. 20, 
33330—o ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera. Sabe cumplir 
cen su obligación Informan San Ni-
colás y Sitios, carnicería . 
33268—5 ag. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para cocinar a corta fami-
lia, hace plaza y no duerme en la co-
locación. Informan: Virtudes, 46, ha-
bitación, número 10. 
33135.—4 Ag, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
color de cocinera. Informan: Calzada 
del Cerro, 625, 33155,—5 Ag. 
UNA M U C H A C H A I N G L E S A D E S E A 
colocarse de cocinera, In íorman en 
la calle de Alcantaryia. número 1, 
33125,-5 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española recién llegada, de cocinera 
o criada de mano. Teléfono 1-2020. 
\ 33193,—4 Ag . 
P A R A C O C I N A R Y L I M P I A R L N A 
casa chica, se solicita una criada que 
vaya al campo. Se requieren referen-
cias. Informes: B, número 13, Veda-
do, de 1 a 5 p. m . . 
33191,-4 Ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA SKnO-
ra de mediana edad para cocinar para 
matrimonio solo, cocinar y limpiar, 
lleva tiempo en el país v sabe cum-
plir con su obligación y no duerme 
en la colocación. Informan en Salud, 
86, habitación 66 o al tcVL.no L-1221. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para limpiar y ayudar 
a la cocina. Santos Suñrer 23. No se 
coloca menos de $25. T e l . 1-2989. 
33215—4 ag. 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
solo para cocinar; sabe cumplir con 
su obl igación. Informan en Teneri-
fe 34, altos. No duerme en la colo-
cación. 32550 4 a s 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C C L O -
carse de criandera en casa de mora-
lidad, tieno certificado de sanidad, 
tiene leche abundante, puede verse 
con su niño en la calle Díaz Benítez, 
número 7, habitación número 15, en-
tre Agrámete y Céspedes, Regla. Cen-
tro. Teléfono M-01. Local 1016. 
32578,-4 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de costure.a, .'ace coser y bordar y 
siendo par* c.irta familia, no le im-
porta hacer de todo y si es para el 
campo mejor. Informe: l lábana , 147. 
Teléfono A-8173. 33443,-9 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de panadero, sabe trabajar 
cualquier masa del país , masas fran-
cesas y alomaras, trabaja a mano y 
máquina, no le Importa ir para fuera 
de la ciudad. Diríjanse a Vedado, Lí-
nea, 150, entre 16 y 18, Teléfono F -
5141, 33439,-6 A g , 
SE O F R E C E U N A Y U D A D E C A -
nifra. Sabe toda la obligación de un 
primer ayuda de cámara . También 
cecina para caballero solo si es ne-
cesario. Sale a cualquier parle. I n -
forman T e l . A-2905. 
33354—3 ag. 
UN J O V E N "CONTADOR" P R A C T I -
CO, sistema inglés o ospefiol, taquí-
grafo y mecanógrafo, rápido en es-
pañol, con conocimientos de ing lés 
como para traducir y contestar cartas 
comerciales en este idioma, desea en-
contrar empleo. Tiene buenas referen 
cias >' sin pretensiones. Informa J . 
A' Rivero en S No. 36 entre 13 y 15, 
Vedado, de 10 a 2 p, m, 
33310—5 ag. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
para camarero, dependiente, sirviente 
clínica o cualquier otro trabajo; os 
práctlco, trabajador y tiene recomen-
dación. Habana 126, T e l . A-4792. 
33315—5 ag. 
SE O F R E C E UNA B U E N A MODISTA 
para casa particular. Inquisidor 37, 
altes, 3332?—5 ag. 
U N MUCHACHO L I S T O D E S E A c o -
locarse en casa de comercio, Sabo 
montar bicicleta. Informan Sol 15. 
Teléfono M-8370. 
33324—5 ag,/ 
UN M A T R I M O N I O D E S E A COLOCAR 
so para camareros o para criados. I n -
forman Sol 15, T e l , M-8370, 
33325—5 ag. 
ESPAÑOL D E 45 AÑOS D E S E A COLO 
car se para portero limpieza de ofici-
nas o cosa análoga . Tiene buenas re-
ferencias y sabe cumplir eon su obli-
gación. Informes Vidriera del caf5 
del Tolo. Reina 31. 
33334—5 ag. 
C H A Ü F F E U R S 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N ESPAÑOL 
chauffeur mecánico competente1 con 
gran experiencia y referencias. Pa-
ra particular o para camión . Avisos 
Reina 27, Depto. 211, A-5965 1-5940, 
S3383 6 ag 
C H A U F F E U R CON 7 AÑOS D E P R A C 
tica en el manejo de cualquier clase 
de máquina desea colocarse en casa 
particular o del comercio con buenas 
referencias. T e l . U-2017. 
33317—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R 
español, mediana edad, varios años en 
el oficio. Informan Crespo 00, bodega 
Teléfono A-9409. 33376—5 ag. 
C O L O C A D O S : Ayudantes de Ofi -
cinas: T a q u í g r a f o en Ing lés , Sagua , 
$100, Office Boy. R . A , W i l l $24. 
( 4 ) Ayudantes de oficina, Phillips 
C o . $80 , Asistente Tenedor de L i -
bios, Fresko Mfg C o . $65. T a q u í -
grafo en Españo l , Turul l C o , , $ 7 0 . 
Traductor Independen Machinery Co 
$65. Listero F i n c a McLeods $30 y 
casa , Nurse-Governcss, Jacinto Pe-
droso $ 5 0 . T a q u í g r a f o Ing lés -Cas te -
llano, Atkins Co, $175. T a q u í g r a f a 
Inglés . O íd Time Molas&es C o , , $150 
Beers-Habana, Pres. Zayas 9 1-2, 
E s l , 1906, 
C 7305 3 d 2 
A T E N C I O N . J O V E N E S , B A I L E N 
P a r a un m e s , c lases , 9 pesos , 
c u r s o c o m p l e t o 
Aprenda c< n protesoras competentes, 
nos enseñamos Fox, One Step. Dan-
aón .Tango, Vals y todos los bailen.. 
Enseñamos» para el teatro aquí o do-
micilio, lodos'los días y n^hes . Apro-
vecho esia oportunidad. Uu mes an-
da máe Neotuno 80, priu.sr piso, es-
quina -Mullique. 
C O L E G I O A C A D E M I A . C O M E R -
C I A L S A N R A F A E L 
Acosta 4 6 . t e l . M-3472 . 
T a q u i g r a f í a P i t m a n . $ 4 . 0 0 
M e c a n o g r a f í a a l t a c t o , 3 , 0 0 
I n g l é s c o m e r c i a l , , . 3 , 0 0 
A r i t m é t i c a m e r c a n t i l 3 , 0 0 
G r a m á t i c a y O r t o g r a f í a 2 , 0 0 
T e n e d u r í a de l i b r o s , . 6 , 0 0 
R a p i d e z en la e n s e ñ a n z a . E x c e -
lente p r o f e s o r a d o . H o n r a d e z y 
s e r i e d a d 
33265—4 a g . 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E PINTiURA 
P R E M I A D O e n 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes die Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor do "Socleté de 
Artistas France-
ses" de P a r í s , 
1922. Dioloma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasf nortes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 1923 
Clases de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte. Re -
pujado en cuero y me-
tal. Batik, Clases espe-
ciales para Arquitectos. 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O ; 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel . U-3094. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés sombreros 
ajuste para terminar en P°c° t ' 6 ™ ^ ! 
Se garantiza la enseñanza, ^ngo ho-
ras especiales y nocturnas. Se l acen 
. sombr-ros. Bayonaj l» . % ""ain^íadra 
de Merced y dos de ^ j f f i j ^ 
C O L E G I O PARA, V A R O N E S E N L O S 
Estados Unidos. Idiomas, Comercio, 
Bachillerato. Lugar saludable, comi-
da excelente, lejos de la población. 
Gastos ?6ü0 al año pagaderos en dos 
plazos. Pidan católogo ilustrado. Oak 
Rldge Instituie. Oak ilidge North Ca 
roline. También al Sr , P . Suárez, 
Apartado 1673. Habana, Cuba. 
33227—4 ag. 
c Q U I E R E G A N A R M A S D E 
$ 1 5 0 . 0 0 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taqufgrafo-mecan',>grafo espa-
f o l - l n g l é s . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente .ndivldual por experto conta-
dor-taquígrafo público, exuelentes re-
ferencias (C)ase^ por corresponden-
c ia) . M-4061. Nueva del Pilar 31. 
28091.—4 Ag , 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, caligrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar, Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30 
altos. 32737 29 ag 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS E s -
tudiantes, casa espaciosa, buena al i -
mentación. Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para Informa*: Dirigirse 
a la señorita Leonila Rodríguez. Lea l -
tad, 147, entre Salud y Reina. 
33143.—16 Ag . 
SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E F I -
ladelfla da clases de Inglés a domi-
cilio. Trcspalaclos entre San José y 
Ri'yes, J . del Monte'. 
3̂21 !>—4 ag. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T ^ ' 
A g u i l a , 1 3 , altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia j a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bieu el Idioma In-
g lés? Compre usted el Mu.TODO •NO-
VISIMO R O B E R T S recoDDCiij umver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicado?. E s e¡ úni-
co racional a la par setíci'lo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo 'a lengua In-
glesa, tan necesaria hoy tita en urtá 
Repúbl i í í i . Tercera cdiol-in Pasta. 
' í i - 5 0 . aSUÍiÜ.—30 J l , 
I N G L E S 
Aprenda usted el inglés bien o no lo 
aprenda. L a Academia "Fiorenzano'' 
dispone de cuatro profesores consa-
grados oxcluslvamente a la enseñan-
za de este idioma. Las clases de los 
jóvenes y dp las señoritas están se-
paradas, teniendo cada clase su pro-
fesor especial. L a cuota do inglés a 
posar do ser esta Academia la prin-
cipal en esta enseñanza, os sumamen-
te módica , pudiéndose estudiar día y 
noche. Profesores de Inglós: A , Fio-
renzano, John Buttarls, Holon HUI, 
R , Tuzzio. Concordia 6 entre Aguila 
y Amistad. Te l . A-1049 
33024—4 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para lavar, planchar 
y hacer la limpie:|i de una casa, ten-
go buenas referencias, soy Italian'a y 
llevo muchos aftos en ej p a í s . Tura 
informe: Dlríjáse a la calle de Merced, 
número 108. Puedo mandar una pos-
tal, mi nombre María Spreáf lco . 
331i6,—4 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
pera comercio o particular, sin pre-
tenslores y con buenas referencias. 
Teléfono A-9166. 
33337—6 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E C H O F E R D E 
28 años andaluz con referencias. I -
5020. 33149,—4 Ag. 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL se 
ofrece para casa particular sabiendo 
manejar"toda clase de máquina, es me-
cánico y tiene certificado de casas 
donde ha prestado sus servicios. In-
forman en Obrapía, número 50, Te-
léfono M-4328. 3314b,—4 Ag , 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa partioulcr. Maneja 
toda clase de máquina con referen-
cias y sin pretensiones. T e l , 1-4580, 
Antonio Fernández , 
33225—4 ag. 
SE O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL 
con «ilez años de trabajo para casa 
particular o de comercio con referen-
cias. Informes 23 y H . , Vedado. Te-
léfono F-3132, 
33272—4 ag. 
UN J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudante de chauffeur en casa par-
ticular. Sabe cumplir muy bien con 
su deber y tiene muy buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Teléfono 
F-4553, 
33256—4 ag. 
S K O F R E C E UN MUCHjtCHO P A R A 
ayudante de chauffeur. E s lormal y 
trabajador y tiene su título de chauf-
feur Sabo manejar y entiende de má-
q u i n a s , ' H a trabajado de ayudante en 
varias casas. Informan T e l , A-7073. 
33253—4 ag. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R P A R A 
ca»a particular o comercio con bue-
nas referencias. Informes Tel. U-3092 
Animas 173. ^ 
UN J O V E N C H O F E R tíLANCO D E -
sea colocarse en casa ae familia o 
del comercio, seis años ' i* experien-
cia cartas de referencias. Para in-
formes: San Nico lás . 209, altos, entre 
Monte y Corrales, preguntar por Oll-
berto Vázquez a cualquier hora, 
32818.—4 Ag, 
UN E X P E R T O C H A U F F E U R M E C A -
nico español con 15 años de práctica 
y cón inmejorables referencias de las 
casas donde ha trabajado desea pres-
tar sus servicios a casa particular o 
de comercio. Informan calle 2 No, 2 
esquina a Tercera, Vedado. Teléfono 
A-í'304, • 
32501—5 ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas. 
Hace balances, liquidlacioncs, etc. 
Salud. 67, bajos, t e l é fono A-1811. 
C 7^0. ' Alt . Ind 19 
Tenedor de Libros , m a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias. ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garant ía . M ó d i c a retribu-
c i ó n . Informan T e l é f o n o M-9092 de 
7 a 9 a . m . 
; 30649—17 ag. 
UN M A T R I M O N I O D E S E A C O L O -
carse para cualquier labor, bien agrí-
cola o de servicio, ella para servicios 
domést icos o manejadora, avisar al 
teléfono F-4784, 33134.—4 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N pe-
ninsular para limpieza de oficinas o 
casa de comercio o ayudante chauf-
feur o criado de mano para casa de 
comercio o particular. Informan: 
Aguila 116-A, cuarto número 6. 
33170.-4 A g , 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D CU-
bano, educado, ofrécese para cuidar 
despacho oficina o cargo de sereno 
para la capital o interior. Razón: E s -
peranza, 70. Teléfono M-5006, Haba-
na, 33163,—4 A g , 
S E D E S E A C O L O C A R ESPAÑOL D E 
30 años formal de cobrador o cosa 
análoga o de portero y camarero, re-
ferencias de las casas donde ha traba-
jado incluso en el Banco Canadá, Pa-
ra Informes: Animas, 24, Teléfono A-
5350, bajos. 
33197,-7 A g , 
D E L I N E A N T E D E M A Q U I N A R I A y 
mecánico-ele-.'trlclsta habiendo traba-
jado varios años en Centrales, Azu-
carero, l í lectf l f icado, solicito empleo, 
tengo buenas referencias; Escr ib ir : F . 
Martínez, Cienfuegos, 12, bajos, 
325§9—6 Ag , 
V I A J A N T E V E N D E D O R , CUBANO, 
siibano, habla, escribe ing lé s correcta-
mente y conoce toda la Isla, solicita 
una línea, preferiblemente para ofre-
cer a Ferreterías , Droguerías o Alma-
cenes de v íveres conjuntamente con 
otra que tiene actualmente de casa 
americana. Llame a cualquier hora al 
A-9061 y fije sitio y hora para entre-
vista, 
33233—4 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
de meriana edad para sirviente de 
Bufete o laboratorio. Tiene muy bue-
nas referencias de donde ha trabaja-
do. Teléfono F-4553, 
33257—4 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de mediana edad, para 
un matrimonio, Sabo cumplir con su 
obligación, San Rafael 125, altos, 
33254—4 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española . Sabe hacer algo de to-
do, Virtudes 13, T e l , A-2905 
^ 33247—4 ag. 
T r a d u c t o r y C o r r e s p o n s a l 
en Ing lés y Francés , Ofrezco mis ser-
vicios por módico precio. Informan: 
Contaduría Banco Nacional, Pregun-
ten por Alonso, 
• 33242—16 Agt. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Y E S P A Ñ O L E S 
E n veinticuatro horas le tramito 
carta do ciudadanía cubana, pasapor-
te, t í tulos de chauffeurs. Anticipo di-
nero sobre herencias y cuentas moro-
sas. Especialidad en .'.surtos judicia-
les, cobros de cuentas atrasadas, L^a l 
tae' 212, altos, 
32520—27 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular con una niña do 15 años, 
juntas o separadas. Saben cumplir 
con su deber. Informan San Lázaro 
2-:V. Jovita Blanco, 
33P51—4 ag. 
C O L E G I O O R I E N T E 
J E S U S D E L M O N T E St4-396 
T E L . 1-4 224. H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza,, Es tu -
dios especiales. Todos nuestros alum-
nos han obtenido altas calificaciones 
en los pasados exámenes on el Insti-
tuto de la Habana, No damos vaca-
ciones y nuestros precios son a i a l -
cance de todos. Admitimos Internos, 
33082—10 ag. 
A C A D E M I A F I O R E N Z A N O 
P A R A ALUMNOS D E AMBOS S E X O S 
CONCORDIA 6, E N T R E A G U I L A Y 
A M I S T A D T E L , A-1049 
Todo aquel que deseo prepararse con 
brevedad y perfección en alguna aslg-
nati.ra de las que a continuación indi-
camos, debe hacerlo en esta Academia 
por la faclidad que le brindan el pro-
fesoraco, ol sistema de enseñanza y 
lo módico de las cuotas. 
C O M E R C I O 
Teneduría de libros, cálenlos mercan-
tiles, álgebra, taquigrafía Pitman en 
español y en inglés , mecanograf ía a l 
tacto, ortografía práctica y redacción 
de cartas y documentación mercanti-
les, 
IDIOMAS 
Garantizamos la enseñanza del Ing l é s 
y del Español con perfección on el 
tiempo más breve posible. 
P R I M E R A Y S E G U N D A 
ENSEÑANZA 
Clases de instrucción Primaria, da pre 
paratoria Para ingr^o en la Segunda 
Enseñanza, Escuela de Cadetes, E s -
cuela de Ingenieros y Bachillerato, 
Admitjmos pupilos, medios pupilos y 
externos. Glasea diurnas y nocturnas. 
33025—4 ag. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
. D E J E S U S M A R I A 
RAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más sólida y esmerada edu-
cación religiosa, científica, social y 
doméstica. Curajs 'especiales de Te-
neduría: se preparan alumnas para el 
Bachillerado. 
SE.-ÍOR D E MUY BUENA F A M I L I A 
europea e* oficiai del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiero dedicarse a dar buena buena 
educación a los niños de una bue, laJf: 
milla española o cubana, ensenando 
Idiomas V dando también l e c c i ó n ^ de 
piano. E n recompeneación de estos 
servicios, quiero un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo Pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos mas 
necesarios da la vida. D l r t g l r j f J > * « 
más in íormes al señor Silvio » » n « B * 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado seflo.. 
Rrado 103. , fl. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i sc ípu-
l o . Asombroso resultado en* Rocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n , The Universal ins-
titute ( D - 5 6 ) 128. E . 86 St . New 
York-
ext, 30 d.—11 J L . 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Profesoras nativos dan lecciones y 
clases precios módicos;, también se 
hacen "traduciones $1.50 las 100 lineas, 
Sr . Henry Calle Habana, («8. altos. 
Teléfono M-6366, 3258j.—S Ag, 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , SON I N M E 
jorabies reterencias da clases de fran-
c é s . Llamen al M-5498. 
P R O F E S O R D E C A N T O 
Método de enseñanza modernísimo y 
rápido, •'Escuela Italiana", Clases fn 
su Academia o u domicilio. Diríjase \ 
fa "Acacemla Begglato'', San Rafael 
N'o 98. altos. T e l . A-9249, 
32692—4 ng. 
T E N E D U R Í A . C O N T A B l i - I D A U Y 
aná l i s i s . ¿No adelatíta usted en sus 
estudios? Naturalmente!:! No pierda 
más tiempo Venga a verme corriendo 
Empiece i'evando un juego completo 
de libros pues es ciencia esencialmen-
te P R A C T I C A y abandone las teorías 
confusai?. Uarantizo curr.o í experien-
cia en -res meses. (Tamb.én por co-
rrespondencia). Tlzol . i etito Conta-
dor Públi -.o. M-4061. Nue»a del Pilar 
No, 31, esquina a Clavel, Cerca Cua-
tro Camln . s , 32435,—4 Ag, 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
Inglés y español, desea dar clases ue 
francés por ser instlt^tn:-:, preferen-
cia para el campo o interior de la 
Mademolselle hotel Vanderbllt, cuar-
to 24. Teléfono L-4222. 
3236r.—4 A g . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de rcnedurla d« 
libros y Cálculos merjantllea, para 
jóvenes y señori tas aspirantes a te-
nedores de libros Método práctico 
y rápido. Atención Individual. Cla-
ses por correspondencia. Informes. 
Cuba. 113, por J e s ú s Marta, Depto, 17 
28073 3 Agto. 
P A R A L A S D A M A S 
F . X I ' E R T O P E L U Q U E R O , R A I -
numdo Calvo, Melenas ondulaciones, 
teñidos, peinados, postizos. Exclus i -
vamente, a domicilio. Teléfono A -
716(U 33403 18 ag 
MODISTA, T R A B A J O G A R A N T I Z A D O 
hace también arreglos. 15 No. 251, 
altos. Vedado. T e l , F-487C. 
33053—15 ag. 
Profesor de Ciencias y Lrtra». 3 « 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia IVlilitaT. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O . COMER-
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada ^ la V l b j i a , pasando 
el cruceio. Por su magaluca situa-
ción es ci colegio más saludable de 
la capital. Grandea doimitorios, jar-
dines, aroolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te Amér ica . Dirección: Leilavista y 
Primera, Víbora, Teléfonos 1-1894 e 
1-600^. Pida prospectos. 
30344.—16 A c . 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
G A L I A N O , 18 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 . 
32945 ¿1 A g . 
ANCHEZ Y TIANT Colegio de D i n a s 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte más alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
C o l e g i o - A c a d e m i a R O O S E V E L T 
I t i E r t C E D 8 6 , a l t o s H A B A N A 
T E N E M O S E L G U S T O D E O F R E C E R N U E S T R O P L A N T E L D E 
I N S R U O O I O N P R I M A R I A , P K E P A U A T O I U A , B A C H I L L E A T O Y 
C O M E R C I O . 
Gologio: 1er. grado. $3 00 a l mes; 2o. y 3er, grado: 
$4-00, y 5o. grado: $5.00 
l 'na hora diaria de I n g l é s gratis . 
Preparator ia a l Bachil lerato $8.00 al mes. 
As ignaturas del Bachi l l erato .—Prec ios m ó d i c o s . 
T e n e d u r í a de Libros , 6 meses $6,00 al mes. 
T a q u i g r a f í a Pitman, 6 meses 5.00 a l mes. 
I n g l é s , 1 hora diarta 6.00 a l mes. 
G r a m á t i c a y A r i t m í f i c a , clases d i a r i a s . 5,00 a l mes, 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A D E T O D A S L A S 
M A T E R I A S 
Honorarios 
C 7331 3d 4 
C O C I N A S D E G A S , A - 6 5 4 7 
Limpiamos y arreglamos cocinas y ca-
lentadores quitándoles el tizne y ex-
plosiones, '•.acarnos el agua a las tu-
berías, damos fuerza al gas, instala-
ciones e léctr icas y en general, R , 
Fernández , Te'.ffono A-obtl. 
33410 —4 Ag. 
E L P E L U Q U E R O P E P E , l O C - O P E R A -
rlo de la casa Martínez, fee,ofrece a 
iJomlcillo todos los d ías , también los 
(Jomingos. Corte melena $1,00, niños 
y niñas $0.00, Llame al Tel, M-7130.1 
No confundirse, 
32623.—8 A g . 
S R A A L E M A N A A L U M N A D E DOC-
tores exlianjeros, practicada c l ínicas , 
garantizo con método en corto tiem-
po disminuí! tod«. excesiva:, grasas co-
mo el sol a la nieve formas elegantes 
reuma circular, sangre f.aqueza, etc. 
Masaje cutis rejuvenezco. Llame A-
«355, 32432 5 ag 
David Anguiano, Peluquero de se-
ñoras y n iños , ex-peluquero de D u -
bic y Llorens, ofrece su trabajo ex-
clusivamente a domicilio. Je sús Pe-
regrino 30, altos. T e l . U - 4 2 3 1 . 
32774—14 a g . 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval ; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Telf . M-9392 . 
31148 2 0 ag 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l o más que nadie; 
y s i necesita uno de lo- mejor, se 
lo vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y Aguila. T e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
M a r í a d e l C a r m e n P e d r o s o 
Se hac-ín bordados en máquina y a 
mano y toda clase de marcas. Precios 
módicos . Refugio, 33 bajos. Teléfono 
A-5678. Habana, "álOSH.—23 Ag. 
Corte el jelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros,' estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 5 0 centavos; n i ñ a s , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco" 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila y C o n -
cordia, t e l é f o n o M-9392, 
31148 2 0 ag. 
P a r a rizar su melena. Tenacil las 
Marcel , 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; c r e p é 3 0 
cts: ganchos, 5 cts; T intura L a F a -
vorita. $1.00. P I L A R , Aguila y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
31148 2 0 ag 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y 
n iños . Peinados $ 1 ; masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t eñ ido del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
21148 2 0 ag. 
Dirección: 10 de Octubre 41G. Víbo-
ra Te l . 1-2634, Pida proscfctos. 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
NIÑAS, B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
$10 A L M E S 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, seis (fiases, 
particulares o a domicilio. 
aüiU!».—ló Ag. 
P R E P A R A T O R I A S 
Al Instituto, a las Normales, a las 
Escuelas de Pedagogía t Ingeneros, 
Veterinaria, Artes y Oficios etc. Se 
admiten papllos, 22 piofosores titula-
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. Jesú& de. Monte. 
29171,-9 Ag. 
ESPAÑOL M E D I A N A E D A D , HA-
blando inglés se ofrece para portero, 
sereno, encargado o cargo aná logo . 
También para vialar conociendo todo 
Sudamérlca con referencias. Dirigir-
se a G . González. Calle 25 y 26, Ve-
dado. Reparto Kohly . 
32887—5 ag. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E LA I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L U 3 R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
Colegio "LA GRAN ANTIILA" 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r ó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s . Tr.edio In ternos y E x l e m o í 
d e a m b o s sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c , F . - 5 0 6 9 
c 573' 
M A S A J I S T A 
i Luz Rodríguez, Especialista en enfer-
medades nerviosas; defectos f í s icos 
obesidad y flaquencia y para recu-
perar energías, debilidad general de 
1 a 2 p. m . Teléfono M-6944. 
31489 , - 7 Ag. 
1G Jl 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A \ T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO E N E í ¡NSTIWTO, UNIVER-
SIDAD Y E N L A S t S C U E L A S D E CADETES Y MARINOS 
E l bril lante éx i to alcanzado en los e x á m e n e s de Junio, de-
muestran no solo la competencia del P r o í t e o r a d o sino la efica-
cia de su* m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de la« asignaturas, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , U Í̂,-, l a e His tor ia , e t c , no ha habido 
m á s que un suspenso. 
E l Director ha confirmado, tm lema "He^nos y no palabre-
r ía" . r 
L a s clases del auralllo p r i n c i p i a r á n el día 2 de Ju l i o . 
Espec ia l idad en Olenclaa. Ciases diurnas y nocturnas. 
B l Director 
T o m á s S E Q O V I A N O . 
6221 <nd. 10. 1L 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
F a v o n l a " , tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y seder ías . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
¡ & h } J L S ? * ^ * a bordar gratis, com-
onlndonos una máquina Singer, al 
«untado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singcr, en San Ra-
y L ^ R a d , y Academla de Boi.. 
dados Minerva, te léfono A-4522 Lle-
•vamos catá logo a dcmlcillo si noa 
avlEa- 28137 n Hg 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿Do 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al Teléfono A-S381, Agen-
cia de Singer, Pío Fernández . 
27674— 1 ag. 
M U E B L E S E N G A N G A 
Dos neveras "White Frf-st" redon-
das, grande y chica, VictTi la Víctor, 
número X , juegos de cuarto de sala 
y comedor, pio/.fas sueltas de tods.3 
clases, máquinas do coser Sfnger, má-
quinas de esc-ibii-, gran cantidad da 
muebles de oficina, l onó¿rafos y vic-
trolas chicas, todo esto se liquida 
por necesitar leeal para dar cabida a 
otra mercancía . Suárez, 17 y 19, L a 
I Casa Cabarcos. 33386,—i Ag, 
S E V E N D E UN H E R M O S O J U E G O de 
sala dorado on Calzada oel Vedado, 
entre J e I , al lado del Edificio Eche-
varría, además una nevera, un esca-
parate grande •y un vajulero grande 
de cocina. 33173.—4 Ag. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
narnlzamos, esmaltamos tapizamos, 
doramos y hacemos jueiíog de encar-
go y piezas sueltan para cualquier es-
tilo, especialidad en arreglos de mim-
bres. Animas 112, Tel . M-lSftl 
33350—17 il 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 4 D E 1925. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
:AZADORES. SE VENDEN POU LA. 
nltad de su valor en perfecto estado, 
los escopetas, una Inglesa y otra bel-
fa calibre 12. Calle 21 No. 24 Vil la 
tlena entre K y L . . . Vedado, F-3ol8. 
3S213—8 ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
^ntes ' de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
n á s malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárse los mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. E l A r -
te. T e l é f o n o M-1059. 
M U E B L A S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 0 
cinco piezas con manjuetería JIOO y 
120 de meple $100. 
D E C U A R T O . E S M A L T A D O S 
cinco piezas Jl lO y 120 con guirnalda 
nuevos y varios colores. 
J U E G O S D E C O M E D O R . $75 
fileteado con marquetería y bronces 
|120 y 115 y piezas sueltas. • 
J U E G O S D E S A L A . $45 
Idem $50 y 55 estilo trancés , nuevo 
$90 piezas sueltas escaparates, co-
quetas aparadores fiambreras sillas, 
sillones, máquinas Slnger de escribir 
Remlngton y un sin fin de muebles 
m i s en la Perla Factoría 36. 
33157.—4 Ag . 
S E VENDIO UNA N E V E R A A C A B A D A 
de esmaltar, es tá nueva y se da muy 
barata, por estorbar. Puede verse en 
Estevez 132 esquina a Infanta. 
33052—4 ag. 
¡ A T E N C I O N l 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Kivera. Gran almacén de mue-
bles finof a. precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2866. Nota: las ventas *»! 
interior no pagan embalaje. 
C7224.—31d-lo. J l 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de ¿spejoa, con 
la maqaiuana más moderna que exis-
te, impoittda direciameiue üe París , 
ejecuta cualquier trabajo por más dl-
í l c í l que sea, como espejos art í s t icos , 
americanos París y Venccia, tranfor-
ma loa vienes en nuevos, loilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y Dolsilio Fa-: 
brlcamos adornos ¡-.alón carrouspí, es-
pejos convexos, moláuras , parabrisas 
laterales grabados úl&cia novedad, fa-
roles .reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , lepisas de 
cristal para frisos v corlamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
ounferenc a y grueso. Azogamos con 
los mejoren procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos tudos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta xa fecha. He!:ia 44, entrd 
Jáan Nicolás y Manrique. Te l . M-45Ü7 
He habla francés , alemán, italiano y 
portuguta. Zdtsii.—7 Ag. 
A V I S O . .SOLO POR U N PESO L I M -
pio y arrt-glo una máquina de coser 
para familias. Convencionalmente, 
barnizarla y niquelarla. Paso a do-
micilio. Llame al A-4519. F . G . 
Sontos. S2E53 8 ag 
Compramos. Muebiss finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianoias. 
poínos, viclrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jeíos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al (eleíono: 
A 6827. García Arango y Co. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, sgujas y enseñanza de bordados 
gratis. L ievamoí catá logo a domici-
lio. Av í senos al te léfono A-'.522. Agen-
cia de Slnger. San Rafael y Lealtad. 
28137 11 ag 
Máquinas de escribir. Taller de re-
paraciones de máquinas de escribir, 
sumar y calcular. Emilio Alemany. 
Aguiar 51. Teléfono A-6671. Ser-
vicio de inspección y limpieza por 
un peso mensual. Garantía en los 
trabajoí. Compro máquinas usadas. 
3 1 2 2 6 - 5 ag. 
M U E B L E S E N GANGA 
"La Especial", a lmacén importador 
de muebles y obje-os de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, 15 ,̂ en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, Juegos fie 
tapizados, tañían da l>ronco, cumas de 
hierro, camas de niño, burós escr.to-
rios de sertora. cil idios de sala y co-
medor, lamparas do souremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas , figuras 
eléctricas, sillas, butavas y ejqutnas 
doradas, pOrtamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, eherlo-
nes, mesas correaeras redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal escaparate), americanos, 
floreros, sMlas giratori-.s, neveras, 
aparadores, para\ane8 y sil lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos ue meple, cora-
puestos de , .-̂  ai'.i; a ir, cama, coqueta, 
mesa de noche, chilionier y banque-
ta, a *1S5. 
Antas de comprar, hagan una visi-
ta a "La Especial", Neptuno 159, jr 
serán bien servido». Ao Loniundir, 
Neptuno, 16ü. 
Vendo los muebles a pKzos y fa-
bricamos toda clase de mueules a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la fstacidn. 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Ccn 5 piezas desde tl20, lunas ova-
ladas $140, de 3 cuerpos |250. Acép-
tanos ventas a plazoá. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
28514 6 Agto. 
A P L A Z O S 
Se venion cajas de cauda.ee d« vanos 
tamaños y muebles de icaas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte "L.a Hispan) C u b V . Te-
léfono A-c054. Villegas, fa, por Mor.-
serrata, 
D I N E R O 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 11)1-193, entre viervasio y 
Belascoain, teléfono A-ZU10. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
Vendemos con un 50 per ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comeuor. Juegos de numure y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, ourús oscnioiios de 
señoras, cupadros Ue cala y comeSor, 
lamparas ue, sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , l igaras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
poitamacetas estnaitauus, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cUexiones, adornos 
y figuras de touas clases, mesas co-
ireueras, reuonuas y cuaaradas, relo-
jes de pared, sillones ae portal, es-
caparates americanos, UbreroM» u.las 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ys i l cna uei paks en todos los 
estilos. 
Ldamamos la atención acerc^ de unos 
Juegos de recibidor tiulsimoa tv me-
ple, cuero marroquí de ió inftg fino, 
elegante, cómodo y solido que han 
venido a Cuba, a precios mey bara-
t ís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos tcaa ciase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventaa del campo no nagac 
embalaje yse ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidade.4. co-
brando un módico interés, en LLA 
N U E V A E S P E C I A L , Neptano 191 y 
193, te léfono A --l<«, al lado del ca-
l é " E l ísiglo X X " . Habana, 
Compramos y cambiamos mueblsa 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alQuilamos muebles. 
No repar.-.mos interestjS1 Préstamos 
sobre alnajUto» y objetos oe valor. 
uA H I S P A N O . .L'BA 
Villegas 'J. por Avenida de Bélgica, 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8uá4. 
C O M P R A M O S 
I t a / F B L E S Y P R E N D A S 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO S E 
vende un precioso juego de saleta o 
llving-rocm de 5 piezas de tapicería 
y marquetería. Linea 136, bajos, do 
techa. Vedado, casi esquina a 12. , 
32175—4 ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juei^a de cuarto, J100, con escapara-
te de tres cuerpo, %¿20: Juegosde sa-
la, $68; juegos de comedor, fio; es-
caparates. $12; con lunas, $30 en ade-
lante: coquetas modernas, x20; ayaiu-
tíeres $15; cómodas, $15; metras co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$2 00; vestidores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $lu; seis 
eillas y dos sillones Ce caooa, $¿0; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala. $95; s i l ler ía de todos 
modelos; lámporas. máqulr.as ue co-
ser, burós de cortina y planos, pr«-
•los di una verdadera ganga; ban 
Uafaei 115. teléfono A-42J>. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
EXCEPCIONAL CANGA 
Pianola Armstrong, con inmejora-
bles voces y casi nueva, se vende 
por mucho menos de la mitad de 
su valor. Puede verse a todas ho-
ras en " L a Casa Cabarcos", Suá-
rez 17 y 19. 3387 8 ag 
P I A N O L A B U E N E S T A D O CON R O -
lleros o automóvi l cinco personas "Se-
dan", cambio solar buena s i tuac ión . 
Informan: Teléfono 1-3731. 
33128 —4 Ag. 
S E V E N D E N uua J U E G A S U E cuar-
to nogal > caoba, un Jücgo d» co-
medor de caoba y varios aiuebles. Cu-
bai 119. MM6.—11 i » . 
C5851 1(1 18 
A V I S O . S E V E N D E N DOS MAQHI-
nas Slnger ovillo central 5 y 3 gave-
tas, medio gabinete, con sus plezfts y 
4 lanzaderas, 3 1-Z gabinetes y cajón 
I.as hay nuevas. Aprovechen 
Precios 34; 31); 29: 17; 16 y 14. OP.ei-
lly 53 esquina a Aguacate, llablta-
CÍÓn 4- 33234-7 ag. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Barnizamos, esmaltamos, tapizamos, 
doramos y hacemos juegos ele encar-
go y piezas sueltas para cualquier es-
tilo, especialidad en arreglos do mim-
bres. Llame al M-6430. ban Miguel 
Su. 146. 
81G01—7 ag. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y aimacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yciía hna, procedente de oréstamos 
\ eneldos, por la mitad de i a valor. 
1 amblen se realizan grandes existen-
cias en muebles de todai clases, a 
cualquiec piecio. Doy dinero con mó-
dico mtciés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. feléfono 
M.28/5Í 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A-3462 
Pianos superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de Fábrica. Somos 
fabricantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos los 
Editores de la conocida y famosa 
obra "La Mejor Música del Mundo" 
Salón The University Sociely Inc. 
Tel. A-9317. J . Clemente Zenea, 
(Neptuno) 182. 
31350-21 ag. 
D E A N I M A L E S 
P E R R O S G A L G O S 
De pura sangre, se venden los que 
fueron de la CompaMa Lcbiera Cuba-
na. Se dan muy baratos. Pueden ver-
so en el Clnodromo a cun'quler hora 
del día; so los enscflaiin y darán In-
firmes a todos los que los deseon. 
M. Hoque Fraga . T e l . M-5t»67. De » 
a 11 a . m. y de 1 a 6 p. m. 
321193—1 ag. 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en ei giro habiendo reclt t-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaAog, nos com-
piacemos ca ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos adem&s 40 
mulos de uso casi .egalados, 6 zorras 
para madera, 3 oarretas. 4 ruedas 20 
carros, 4 ruedas ele todas clases, 20 
bicicliios del (ais y americanas 3 
faetones, 1 tilbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulot de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a Htarés. J . del 
Monte, trente al taller de Cancedo. 
Teléfono x-1376. aOlud.—14 J l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a muñoca. esmaltado on 
todos colores, tapizado en todos est4-
los. dorado y bruñido de oro. Repa-
racir.e» en general. Precios económi-
cos. Romero y García. San Lázaro 
211, csqi ina a Sscobar. l e í . A-9485. 
33305—13 ag. 
EM E L U-4747 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 piezas.-todo nuevo; otro de mar* 
queieria $lu0, muy finos $130. T a n * 
b.¿n vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suarez 16. 
28514—5 ag. 
D I A Z Y C H A O . S. en C. 
L a única casa qut paga mas sus jo-
yas en calidad de préstamos, con un 
módico .nterés compramos muebles Ue 
uso, pagándolos mas que nadie, avisa 
al teiéiouD M-115^. Neptuno 1&9, es-
quina a Luceua. 19osi.—15 Ag. 
mu?b es d" oficina, arcii vos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas ue coser díngor, los paga-
mos bien Llame ai teléfono A-bü54, 
Villegas ti, por Monserrat.. Losada. 
C6'-e26. —Ind. lo. Jn. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez nujnero 7, esuina a Corralev 
l e l e íono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un >imenso surtido d: 
alhajas de toddi ciases y precios. 
J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
S piezas $70; de mimbre |1UÜ. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
2KS14. 5 Agtft. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dlnw-o si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas. Juegos do 
cuarto marquetería. $110; comedor, 
$76; sala, $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; sil lón 55; y otros 
que no se detallan; todo «n relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran v cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L , i 07 . Te l . A-6926 . 
C A M B I E SUS M U E B L E S 
E n el Arte Zenea 227. Teléfono U -
4747 . Le dame todas ciases de fa-
cilidades i v r a adquirir muebles nue-
vos por viejpa por una pequeña dife-
rencia, asi emo también lo compra-
mos y vendemos a precios nunca vis-
tos. Vis í tenos y se convencerá. Tam-
bién recibimos órdenes en los te léfo-
nos A-6137 o en ei 1-510?. 
32181.—26 A g . 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sooic alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda dase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7. esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6tí5! 
Ind. 
S E V E N D E UN A R M A T O S T E , UN 
mostrador y nevera, varias mesas de 
mármol y madera, 21 sillas Aleña y 
varios objetos m á s de fonda. Inforf 
man San Joaquín 52 de 12 a 3. José 
Antonio. 
32917—5 ag. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat. muy 
fina, e n $300 .00 . Una 
lámpara d e comedor, 
de bronce, en $100 . 
Una l ámpara de pié de 
mármol de Veiona, e n 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'ReiHy y Villegas; 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necáslt l comprar mueüi«a no 
lo haga rfin antes visitar ,a casa Gon-
Zd.iez y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono ¿1-1)84 4, gran almacén de mue-
bles tinc-y y cornentea y anorrará u*-
teo dmero, venue^ios ai contado y A 
plazos. Lias vsutas para el interior 
no pagai emoa'.aje, v;>illeaus y c» 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C4982. —lnd.24 My. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con v piezas nuevo; oiro de marque-
tería $luo; mby tinos con bronco Sl6u. 
Aceptamos ventas a plasos. L a Casa 
Vega. Suárez I B . 
28514. 5 Agto. 
Encontrará siempre qd;f,n le repare 
sus muebles dejándolos como nue-
vos. También deco/amos esmaltamos 
y tapizamos. Afinamos pianos, pia-
nolas y les hacemos toda Uase de re-
paraciones. Precios económicos . Tam-
bién recibimos órdenes on los te lé fo-
nos A-0137 o en el 1-5107. 
32180 —26 A g . 
E S M A L T A D O Y ' B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos esti-
los, dorado y bruñido de oro. Repa-
raciones en general. Prec'os económi-
cos, iiomero y (Jarcia, ban Lázaro 
211. esquina a Escobar. Teléfono A-
9485. 3192J.—4 Ag. 
B E N I T O P E D R O S O 
Sastre. Coríe elegante, oonlección es-
merada. I'rcntitud en eiilregar los 
encargos Precios modí'-^s. Kefuglo, 
33, tajos, tntre Consulado e Indus-
tria . Teléfono A-5Ü78. Habana. 
316.HJ.—23 A g . 
c Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela eo el único mecánico plomero, 
que lo mismo 'ransforma su cuarto da 
baño en estl.c veneciano que en esttio 
i m p e r é ! ; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesto ai 
Telf. F-2¡f-„*t y beiau complacidos. 
Ind. t> o. 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
C O M P O S T E L A 94, SEGUNDO PISO 
casi esquina a Muralla, se admiten 
abanados ni comedor desde $22 a $25. 
En la misma se alquila una habitación 
con muebles a hombres solos. Telé-
tono M-4059. 
32P10—4 ag. 
P E R R O S P O L I C I A S 
negros do pura raza se venden tres 
hermosos cachorros, cinco semanas de 
nacido. Unicamente do 5 a 7 de la 
tarde, en 1 esq. a 25. 
33210—5 Agt. 
U B R O S E I M P R E S O S 
D E A N I M A L E S 
" U P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo nnos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda ' 
clase de piezas sueltas, a precios m-
verosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finad. 
Visítennos y verán . 
ANIMAS, N U M E R O 8-. 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
MULOS. V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos ei lunes 75 muios de supe-
rior callead y propios para todas cia-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
Tamuién recibimos 60 vacas Hoisteiri 
y Jersey de lo más tino que se im-
porta para Cuba muchas de el;ae re-
gistradas pura raza. Tenemos ca-
oalios finos de Kentucky marchado-
ies y de lí-oiq a precios muy arregla-
dos. Vsltencs y salurá uated compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia, liarper Bros. Caizada de Con-
cha 11, epQUiaá a Foiiíenu>, Luyanó . 
Habana. 31oSi.—21 Ag . 
s. en 
P E R D I D A S 
E X T R A V I A D O E L T I T U L O D E 
chauffeur de Roberto López, se gra-
tificará al que ô entregue en E l Cu-
bano. Obispo y San Ignacio o Genaro 
Sánchez, número 23, enlrv la. y 2a. 
.Víbora. 32J1Í. — Í Ag . 
J A M E S L I M A P E R D I O HOY CUA-
tro barras de oro. Salió del Hotel A l -
mendare?! hoy por la tarde y llegando 
a la Habana se encontró sin ollas, 
tienen de largo cada una dos pulga-
das y como mo-iia de espesor, valua-
das en do.s mil dollars cada una 22 
kilates, oro. S i el individuo que las 
encuentro las entrega le daré $500. 
James L ima . 
33032—7 ag. 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
Unica casa con dependientes a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Zorr.i para cajas de caudales 
San Nico:á£, 98. Teléfono A-2!)76 y 
A-4206. 3254J.—28 Ag. 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
Tenemos magní f i cas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganader ías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recent ínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magní f i cas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayesterán No. I , entre E s -
trella y Maloja. 
Fe lé fono U - I Í 2 9 . 
C6374.—Ind. 3 J l . 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
P O R R E F O R M A S . V E A 
N U E S T R O S P R E C I O S 
L I S T A D E A L G U N A S D E L A S 
OBKA3 QUli L I Q U I D A M O S 
Cbias de Orlsson. Estuard, Marden 
en pasta, tela $0.80 el tomo. 
Paz, Poder y Abundancia. Defiendo 
tus Knerglas. L a Obra Maestra de la 
Vida. Ideales de .v>lcha. 
OBRAS D E S A M U E L S M I L E S 
E N T E L A 
E l Carácter. E l Deber. Ayúdate . 
Aventuras del Ts lémaco . 
Obras de Emilio Castelar en pasta. 
Retí atoa Hi s iór l cos . Historia d»! 
año 1884. 
Varias obrai al precio también de 
$C.80 el tomo. 
Higiene del N-jurasténlco. por G. S 
Vinyu. 
Fuerza de la Voluntad, Consejos «. 
los Neurasténicos, C , Lusigo. L a V i -
da Sexual por Mesonero Romanos. 
Enfermedades Agudas y Crónicas, 
por Neuens. 
Código Jurídico Canónigo en L a -
tín, l tomo., tela $1.50 
Dr . H . Spitzy. L a Educación 
Fís ica del N iño . 1 tome tela. 1.50 
Rodolfo Naml-is. Manual Teó-
rico Práct ico de Química. Fo-
tográfica, 2 tomos en tota. . 4.00 
Edmundo Galn. Compendio de 
Química Agrícola . Tela . . . 1.50 
I'eoro Carre. Compendio de Quí-
mica Industrial. Tela . . . . 4.00 
A . L . Dtntu y Plerre Delpet. 
Tratado de Clrujía Clínica y 
Opératoria, 11 tomos en pasta 11.00 
D r . Scansetti. Manual del F a -
bricante de Jabones T e l a . . . 1.50 
Dr. Wolff Elsn-sr. Tratado de 
tíuoroterapia y d^ Terapéutica 
Experimental. 1 tomo pasta. 1.50 
A . Darier. Vacunas Sueros y 
fermentos en ¡a práctica dia-
r ia . 1 tomo en tela 1.50 
Gcnzález Martí. Colección de 
Ejercicios Práct icos de Fís ica . 
1 tomo rúst ica 1.00 
Dres. Phillppe y Bonconr. L a s 
Anomal ías Mentales en los ESCO1PÍ,38, 1 tomo rústica . . 0.C0 
Dres, . Blnet y Simón. Los Ni-
ños Anormales. 1 tomo rúst ica 0.60 
Dres. Philippe y Boncour. Edu-
cación de Anormales. I tomo 
rúst ica ' 0.60 
G . Leo. Los Pequeñlnsa al Sol, 
en tela 0.C0 
Dres. P . Yvon y C h . Michel. 
Manual de Anál is is de Orinas 
y de Semiología Urinaria, 1 
tomo teia 2.00 
Obras completas do W . AValker 
Atklnson, todo lo publicado -
hasta el día, 40 tomos en tela 
precio de cada tomo 0.80 
Nota: Llevando la colección de 
este autor 28.00 
Nota: Llevando la colocclón de 
Marden, 32 tomos tela . . . . 25 .00 
Cuentos Perversos, por Jesús 
J . López, 1 tomo rús t i ca . . . 0.70 
Aprovechen esta oportunidad de 
comprar libros baratos y buenos, te-
nemos muchos libros cubanos que us-
ted no conoce entre los que se encuen-
tra Cecilia Vald6fl o la Loma del An-
gel por C . Villavjrde que darnos en 
esta oferta al bajo precio de $1.50 en 
rúst ica y $2.00 en elegante pasta. 
llaga sus pedidos a L a Burgalesa. 
Máximo Gómez 23. antes Monte. Te-
léfono M-1247. Apartado 2400. Ha-
bana. 
C 7142— 15 d 31 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca c.ja;<iuier canti-
dad, no mayor de $12,000, al 7 por 
ciento para la abana yal 8 por cien-
to para los Repartos, sobro solares 
de los Repartos Mendoza, víbora y Ml-
ramar y fincas rúst icas en la provin-
cia de Ja Habana a interés convencio-
nal. Dirigirse a Josú Alexandre, en 
Obispo número 17. 
22195.—6 Ag. 
DOY E N P U I M E R A H I P O T E C A SO-
bro propiedad desde $500 hasta $8,000 
Le mismo los doy para fabricar y en 
repartos teniendo buena garant ía . In-
terés del 8 al 10. Trato directo y re-
servado con el Interesado. Informes: 
Teléfono U-2191 
S2543—7 ag. 
TOMO $4,000 P E S O S A L 6 POR 100 
por dos años en l a . hipoteca sobre 
una casa ocupada por comercio en 
Clenfuegos. • Este dinero es para f»-
brlcar otra casa contigua a la pri-
mera. Zona comercial. Los Intereses 
se pagan mensualmente, donde lo pi-
da el hipotecario. Hay fotograf ía de 
la casa. Aviso, Oficios 68, Teléfono 
A-S259. No se paga corretaje 
32173—4 Agt. 
Dinero para hipotecas en todas 
cantidades al tipo m á s bajo de 
plaza, con la mayor reserva y 
prontitud. 




A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes tacilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oíicina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y .Galiano, teléfono A-^356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f 
Mercer cerrado gran aspecto, en 
magníficas condiciones y de pintura 
Precio sin competencia; parle al 
contado, resto en plazos cómodos. 
Tenemos cadena para dinamo Re-
nault. Cuban Auto. San Lázaro 297 
33130—4 ag. 
P A I C E S P O R T I V O , S E V E N D E UNO 
de 5 pasajeros en precio de ganga. 
Pintado de azul y funciona perfecta-
mente. Paga 60 pesos, cliapa particu-
lar. E . W. Miles. Prado j Genios. 
33202.—5 A g . 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
í-sta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automéviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
M A Q U I N A R I A S 
MAQUINA K I A D E n T T T ^ 
venden poleas, correas ^ S l 0 r 
Ies y un ventilador nucv^8' k 
de un tailer nm 8e ^ 
cepillos, sierra do cnr^. d l « S 
deras y máquina de vapor8'^ 
3300.0}*»" • ____330 5 
S E V E N D E N TODOS 
A P A R A T O S 
y so garantiza BU fiinrM„„ 
Alternador General K l e c ^ S 
lowata 230 volts 3 fas-o ,c, 
tíor Wcstlnhousp de m i •%* 
Lna bomba de 5x4 de 15 n 3 » 
por Lora a 175 pies un l00 6 
n co de 20 pulgadas de uí}* 
pleg y medio entre puntr*0 » 
«325.00. Motores 4 todo. 8;. * 
tipos. Amargura 70 a todas h*1, 
32C2i>>1 
S E V E N D i J UN P A C K A R D D E 12 el 
lindros en buen estado. Informan ŷ  
se puede ver en Uenlos, 4, garage. 
3240S.—a Ag . 
A I c N C I O N 
Si usted necesita compr,-r un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
E L Q U E D E S E E I M P O N E D bles condiciones., visite al Garage 
no menos de J30,000 a interés razona- n i J A . n l n 
ble en buenas propiedades urbanas! ^ k a , de Antonio Doval. Concor-
en esta capital; o en Oriente 900 ca- ! did 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
ballerias para ingenio, etc., etc. E l « . , . 
señor Frades e Hijo, propietarios y pasajeros. Marcas : Jas de mayor 
contratistas. Aguilera 98 por Manri-
que, Teléfono A-1415. 
33202—16 Agt. 
D I N E P O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 300 A 
$4,000, sin comisión, Hauana y sus 
Repartos. i'J o^smo para faoricar, 
también 5.000 pesos a *30,000. Infor-
man: Neptuno,. 29. Campoamor, de 9 
a 11 y de i a ó. M-757o. Díaz . 
33437.—1- A g . 
D I N E R O 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil en la 
Habana, sus repartos, Mariana© y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería, ü i s b e r t . M-4284. 
33151.-11 A g . 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil 
hasta cien mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAN 
tldades $300, $1.000, $2.000, $3.000, 
$5.-«00, $10.000 hasta la mayor suma. 
Interés el má-s bajo. Tenemos dinero 
al 6 0-0 anual en cantidades. Reser-
va. Prontitud. Compramos casas, fin-
cas, solares. Dago. Bollvai 27 y An-
geles. I-pto. 211. A-5955. 1-5940. 
33177—16 ag. 
1 ARA H I P O T E C A S VAIUAS P A R T I -
das: $500, $1,000, $2.000, $3,000, $4.000 
$5.000 y cualquier suma. Interés el 
más bajo. Por grande suma que usted 
quiera tenemos. Damos para fabricar 
Reserva, seriedad, prontitud. Lapo. 
Eol'var 27 esquina Ang<lrs. Departa-
mento 211. A-5955. 1-5910 
33U08—5 ag. 
H I P O T E C A S 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 2 4 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres , Haba-
na, 89 , Te l é fono M-2095. 
C 61299 4 d 28 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de $3.000. oe 4, 5. 6. 7. 
8, 9, ,0 mil pesos en !a -iabana al 7 
por mentó y eo los Repartos al 8 0|0 
SI tiene buena garantía iralga los ti-
tules. Más» Informes: Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. Jesús V "lamarín. 
28323.—5 A g . 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind .18 d 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M. Dono. Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
DIMÜRO P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
H I P O T E C A S 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 2 4 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
per 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres . Haba-
na, 89 . T e l é f o n o M-2095. 
C6353. - l2d-2 J l 
HlFOTECAÍj. DAMOS D L S U E oOO A 
$50.000 pesos al 6 por ciento en la 
Habana y sus barrios. Comdom. 
Reina. 28. M-6660, M-4^53. _ g ^ 
E N P R I M E R A H I P O T E C A A L 8 0l0 
se dan BCbfe casa en la Habana $4,000 
Teléfono 1-2450. ^ 
D I N E R O EN P R I M E R A 
Y SEGUNDA H I P O T E C A 
Tengo $^00.000 para colocar en dis-
tintas partidas, bajo interés, para to-
dos los barrios, venga con los t í tu -
los, negocios rápidos . Xo corredores. 
Lealtad 212, altos. ^ 
Dinero en hipoteca se facilita desde 
$300 hasta $100,000 sobre casas y 
terrenos. Habana, sus barrios y re-
partos al tipo más bajo en piaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3. Teléfono M-4335. 
32941—15 ag. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
BE V E N D E UN GUAV, U L T I M O T i -
po, con muy poco uso. Se da bara-
te Por embarcarse su dueño próxima-
mante. Puedo ve-se e Informan en el 
Garage Eureka, Concordia 1^-
Ó2400 7 ag 
Camión Dodge Brothers con magní-
fica carrocería para reparto^ en bue-
nas condiciones. Se da barato. Pue-
de verse en Morro 46. 
32169 6 ag. 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E 
un automóvl ' Hudson, en buen estado, 
se da sumamente barato. Puede verse 
en Campanario, 25. 
314Í7.—7 Ag . 
C U S A A U T O M O V I L , D E 4 A S I E N -
to§. excesivamente económica y en 
perfectas condiciones de todo se ven-
de en $240 en Infanta 79. Garage. 
Preguntar por Enrique. 
33211—C ag. 
EN M I L PESOS v^ENDO MI L U J O S A 
cuña completamente nueva, modelo r 
único en la Habana. Informa Rena'^-
Contadiiría Banco Nacional Puede ver 
so 23 No. 278 1-2 casi esquina a D 
Vedado. • >• 
33241—8 ag. 
SE V E N D E UN C A D I L L A C T I P O 
57. siete pasajeros, ruedas de alam-
bro en muy buen estado de conser-
vación y funcionamiento. Puede ver 
se en 17 No. 27 entre J y K . . bajos 
de u a 11 y de 2 a 5. 
::2996—10 ag. 
E N C A L Z A D A D E L C E R R O S21 S E 
vende muy barato un aotomrtvil Dod-
ge Brothers en buenas cendieiones y 
cen 4 gomas nuevas. Puede verso a 
todas horas. 
32942—8 ag. 
V E N D O M O T O C I C L E T A H E N D E R -
son, 4 cilindros 20 H . P . úl t imo mo-
delo. Véala en Monserrate 27. agencia 
de la Alc ión . Se da be rat í s ima. No 
pierda tiempo. 
32835—5 ag. 
M A Q U I N A R I A S 
M O T O R D E G A S O L I N A D E 
O C H O C A B A L L O S 
So vende, es Watterloo. Se da en 
ganga. 
3r.002—1 ag. 
Se vende moderno lostadero de 
café, sito en el lugar más céntrico 
de la ciudad. Informan Monserrate 
No. 117. 
32534—5 ag . 
B O D E G U E R O S . S E V E N D E N T o s -
tadores de café, para trabajar con a l -
cohol, precios de Bituacicn, existencia 
de todos los tipos. Bouza y Co. Cojn-
postela. 112, por L u z . Teléfono M-8&Ó0 
C2»Ci). —10 J l . 
U R G E L A V E N T A D E UN C H E V R O -
let en condiciones por embarcar, se 
da a la primera oferta. Calle Díaz, 
entre Fuentes y Lani?!'-, paradero 
Fuentes carritos de Marunao. 
33421.-6 A g . 
C H A N D L E R 7 P A S A J E R O S , S E ven-
de muy barato, pintado de azul, con 
6 ruedas de alambre y ¿'juina muy 
buenas. Furtfiona perfeclamente. I?. 
W Miles. Prado y Genios. 
3320..—6 A g . 
$1300.00. NASH D E 7 P A S A J E R O S , 
costó 2,300 pesos, tiene 9.000 kiló-
metros de recorrido. Intonna: te léfono 
F-O-1311 . 32421.-4 A g . 
V A R I A S MAQUINAS D C t L A D I L L O 
de ojo y de otros tipos industriales 
para montar un taller, también com-
pro varios motores pequeños . Infor-
mar ai teléfono M-2592, M-6418. 
32934.—10 A g . 
C I L I N D R O D E V A P O R . S E ALQU1-
la' un cilindro de vapor por meses, 
con su maquinista. Escr iban. Infor-
marán L . K . , Manzana de Gómez 206. 
32255—6 agt. 
MAQUINA D E V A P O U . S E V E N D E 
una máquina -le vapor Irancesa de 85 
caballos. Se da on ganga, dos cald-j-
ras d<í l̂ O caballos de fuego de retor-
no. Un tanque de 2 000 galones. V i -
ves 99. 
330(,I—4 ag. 
MOLINOS E L E C T R I C O S D T 
DE USO 
A precios bajos vendemos L 
guientes marcas, todos revii 
pintados. 
1 Molino "Enterprise" J 
H . P . . corriente 110 alterna * 
l Molino "Royal" de 1-3 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Royal", de 1-4 
corriente 220 alterna. 
1 Molino "Universal", de Ul 
corriente 110 continua. 
1 Molino "Universal" de I^ül 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Dayton" de 1-3^ 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Hobart", de 1-6 J 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Hobart" de \^\Á 
corriente 32 continua. 
4 Molinos franceses No. 4 
o sin motor. 
2 Molinos Franceses No./3 
o sin motor. 
También tenemos algunas 
doras de panadería de uso. 
Tenemos un tostador de calíi 
30 kilos con enfriados, venlilail 
limpiapiedras para carbón, muyí 
co uso. 
Tenemos los mejores tostadnrtji 
café hechos en Bilbao, España i 
una fábrica alemana establecida] 
Pídannos catálogos, los hay i 
dos tamaños. 
Agencia de los Molinos de 
y pic^íores de carne eli 
"Steiner". 
y J . M . FERNANDEZ 
Lamparilla No. 21. Habaal 
C 7099 10 dj 
UNA MAQUINA DOBLADILlTu 
ojo. nueva de segunda mano, %| 
jando varios motores peqaefiou 
trifásicos, un transformador eltoL 
una máquina de festón estilo l l 
otra Slnger, una de unión de tu 
Slnger. Cuarteles, número 24, pcn. 
baña. 32935.—10 A¿1 
C O M P R A Y V E N T A D E F I M 
S O L A R E S Y E R M O S Y ESll 
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
COMPRO UNA F I N C A C E R C A IM 
Habana, chica con su casa y ejf 
para máquina o cambio por 
máquina. Antonio Inclán. Ciíé\ 
Avenida. Reina y Belasccaln, X̂j 
fono A-O043. 
33343-
COMPRAMOS V A R I A S CASAS ESI 
Habana d? o a 20 mil pesos; panf 
vertir hasta 70,000 pesoe». Con* 
Reina. 28. 32610.—í i(| 
PROPIETARIOS 
Compro casas antiguas y nw 
ñas desde el Muelle hasta Ini 
pagando ios mejores precios, 
y esquinas. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-/1 
De 9 a 12 
C 7308 30 I 
COMPRO CASAS ANTIGUAS, 
pro casas, chicas o grandes y 
ñas antiguas o modernas si el n 
me interesa firmamos rapidaraentij 
escritura, es para un cliente di' 
Notarla. S r . Marrero. Cuba, 5(J 
5647. 33153.—7 i<| 
U R B A N A S 
S E V E N D E UNA C A S I T A E j 
Leparte Batista Calle Fcnts «1 
ro 15, tiene agua, alcantarilla»! 
lie. acera y luz. Su dueño "I 
misma. 33S97 »T 
M U Y U R G E N T E 
Necesita venderse antes á d dl»'l 
agosto, una moderna y undísia*! 
sita en t5itua''ión espléndida • I 
Víbora. Se compone de portal J 
brisa, sala, i r a cuarto¿, *m̂ 'L. 
pleto intermedio, comedor. ** 
cuarto y servicio de criados, P»3 
entrada independiente. Esta JJ 
puede ser estrenada por ti f*̂  
dor o alquilarse en J60.00. »" 
fijo, $6,000. Informa: V 
Concepción 15. Víbora, teléfw*] 
1608. 3292J.—í 
SU DUEÑO POU NECESITAR W 
ro remata tres casitas quo ien.̂ J 
en JCSÚH del Monte, derca al 
Son de mampostorla, de hierro I 
creto Cada una tiene portal í 
departamentos. Buena calle, 
de las tres juntas $4.700. 
se venden separadas. Inforffit'l 
zada de J e s ú s del- Monte 287, '1 
t tr ía de Toyo a todas horas. , 
33313-5' 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
NOVELA 
Traducción de 
J . N A V A R R O 
De venta en la librería "I>a Moderna 
Poesía", P l y Margall (antes Oolspo) 
número 135 
( C o n t i n ú a ) 
suerte tienes? ¿Y tú Towsepd? 
¿Yo? movilizado el décimo tercer 
día, en la auxiliar. No estoy del 
todo mal. .M 
Pablo hizo un gesto de repug-
nancia y se serenó. . ¿Era aso el 
revés de las relaciones entro amos 
y . . . ? Se dotuvo buscando «i uotn-
e: ¡ S i . . . lacayos!.. Pero el'des' 
prepio 1c devolvió la caima peusau» 
do: Bajeza iguala cobardía. , y se 
alejó silbando bien fuerte una 
canción. Las voces ge callaron de 
repente. No por eso dejaba d« lle-
varse en vlena caruo el Insulto 
cruel e innoble. 
No, cien veces no. Ni él ni str 
padre merecían aquel ultraje. I 
¿Pues no había decidido hacia tía 
momento alistarse como Juan, por 
nada, por placer?. . Rechazaba co-| 
mo una inmundicia la vergonzos» 
insinuaclin, pero esta se desl izal» 
capciosamente y se apoderaba da 
é l . . 
Aquellos brutos, no podían ciei-
tamente juzgar las razones qua 
guiabau a un Pedro M i r ó n . . Patiij 
estaba orgulloso de Ik-vur su nom j 
bre. tanto por su voputación tn-\ 
gentina, como por la manera coa 
que su padre lo ilustraba. F i n a -
mente admiraba aquella voluntad 
proba y /ecta, aqu-illa inteligencia 
clara. 
Emparentaba más por el cerebro 
que por el corazón. Pablo, como 
todos sus Jóvenes compiatrlotas 
había crecido Independiente. IJHI 
misma adoración do su madre lV 
había mimado sin enternecerlo. Así 
pues, en este momento no era* el, 
sentimiento lo que hablaba en «i | 
pinó el pensamiento qtUea razonn-
ba. Todas lau causas que motiva-
ban el regreso do su padre a U 
Argentina, por imperiosas y Justas 
que fuesen, no Impedían el efecto 
f el hecho: Pedro Mirón, hijo do 
francés, iba a alejarse do Francia I 
en el instante en que Francia era, 
atacada. . Pero puesto que él, Pa-' 
blo, se ofrecía voluntario. . Hom-
bre por hombre. . 
Un obscuro trabajo se hacia «siJ 
su conciencia; la reflexión lo BU.¡ 
gerla: "No, eso no tiene relación 
alguna. En tu impulso ha habido 
ilgo do irreflexión. E l piiTtldo ta 
ha gustado. . 'Es tu egoísmo lo que 
ie ha decidido... E l reemplazo no 
tendrá significación ni valor si no 
es más que consentido, voluntan»/. 
N'o te contentes de uu don a la 
ligera. No sería digno de ti ni út 
la solemnidad de esca hora. Ten 
en cuenta por qué c- das, espontá-
neamente, s¡, pero grave, religiosa-' 
mente..Es una deuda que pagas,1 
no una deuda personal sino una 
deuda contraída, por los tuyos, por: 
los de tu raza desde los tiempos re- ¡ 
motos y que tA reconoces. T a y 
tu padre, no debis nada ante el tri-
bunal de quien legal, material y! 
moralmente dependéis . Y sin em-
bargo, ¿no debéis una parto a QQloB 
sabe si la mejor vosotros mis-i 
mos ante otro tribunal, el mismo al 
Mtiion e scapá i s? . . Absueltos f.\ 
protegidos por la Ar^^ntina, ¿ÍI'»| 
teméis nada del Juicio de Fran-
c i a ? . . . 
E l orgullo nativo protestaba 
No, Pablo no temía nada del juicio 
de sus leyes. E l niísnio Instinto al. 
tivo que reclamaba de él, después! 
del latigazo del Insulto, una eleo-' 
clón razonada, le persuadía de quti. 
esta elección era al mismo tlempU 
libre. No podía ser bella su reso-! 
luclón, si no era libro. 
Tropezó con un escalón y levanto 
la cabeza. Se enontraba al pie doi 
la escalera que descendía de^de los 
salones a la terraza. Contempló con 
sorpresa como si les hallase un! 
aspecto diferent« las bellas líneas 
del palsaj*. los cuadio» de florefi! 
alrededor de las fuentes que cu-i 
orlan de púrpura los últimos rayos! 
del sol, la masa sombría del lioia-i 
Doré en el oro flotante del cre-| 
púscu lo . . E l rumor de una con-j 
versación venía oel gabinete do 
ti abajo. Su abuelo, su padre y su 
madre estaban all í . . No podía Jlo-i 
gar más a tiempo.. 
— L o mejor es*que se vayan ma-j 
flana temprano. Los Towsend, I 
con la señora de Nerfeull, Juan y 
Pablo. . 
—Presente, dijo este . . 
Al ver surgir por la eseakra, 
Adella se interpuso. Los tres lo 
miraron afectuosan.ontt. 
—¿Hablábais de mí? 
—Estábamos arreglando la mai 
cha, dijo Pedro. 
— ¿ Y . después*» 
—-¿Después? 
~ S l . . . después. 
— T u madre te lo hz dicho. Tftl 
harás lo que quieras.. Villerri-1 
ville. . P/irís. . Puedes estar seguro 
que los de tu oficio van a teiivf 
trabajo. Además, Alicia ha reou.;!-
to de acuerdo con John, la crea-
ción de un hospital en cualquier 
edificio, grande. Tiene algo eu 
vista en los Cnampa Ely«éeo. No 
quiere regresar a Buenos Aires 
hasta que termine la guerra. T u 
lugar está pues indicado en o t a 
fundación franconrgentlna que sos-
tendremos tu abuelo y yo. 
—'Es que. . 
—Veo que tienes algo que decir. 
Habla. . . 
Adella lanzó a su marido una 
mirada Inquieta. Este movió la 
cabeza. Los dos prevelar, con dis-
tintos sentimlentoá, la lucha que 
debía agitar a su hijo después de 
la decisión do Juan; la madre te-
merosa, el padre aprobador. 
Pablo sentía fijos sobre él los 
ojos del señor Mirón y le hizo una 
seña, de inteligencia. E l abuelo vela 
una vez más a través de la seme-
janza de sn nieto, al tío desapare-
cido; Jorg?, el BOldado del 70, y la 
evocación en este momt-nto era tan 
conmovedora , que pasó la mano 
por su fronte para^ alejarla. Pedro 
habl6 así: 
—Podría ciertamente ser útil en 
cualquier hospital, pero no creo que 
esto sea suficiente. Por muy abne-
gados que fuesen mis servicios, no 
serían nunca más que la ofrenda 
j de un civil, de un extranjero. Yo, 
i debo más que eso a F r a n c i a . . . Sí, 
! padre, sé lo que vas a decirme y 
\ttt, mamá, lo que piensas. Obrando 
como me proponéis que obre, per-
manezco dentro de los límites que 
i nada me obliga á pasar. Haré en 
cierto modo todo lo que debo y has-
ta más de lo que debo, puesto que 
efectivamente no debo n a d a . . . Pe-
ro ñor otro lado me parece, ¡oh he 
reflexionado claramente todo cstoj 
desde que Juan me ha mostrado el 
caminp! me parece que el solo por 
el cual yo pueda Liarcha. libre y 
alegremente,- es este del cual justa-
mente tu te apartas, padre . . . 
—Explícate. 
—Ninguna obligación do servicio 
público o militar me llama a Bue-
nos Aires. Nada me liga a nada, voy 
a, rumplir diez y nueve años, soy 
libre. . . Padre, si tu me autorizas, 
y estoy seguro de que me autoriza-
n-.s imitaré a Juan. 
—;Tú . . . murmurñ Adella tras-
tornada. 
—Mañana me alistaré al mismo 
t;empo ciuo él. Y no será solamente 
Pablo Mirón, voluntarlo argentino 
quien firmará el compromiso, sino 
también y sobre todo, el francés, hi-
jo y nieto de francés. Tú, padre, 
no puedes defender aquí la patria 
3c los abuelos, puesto que vas a 
continuar a defenderla allá. Yo la 
serviré pues, con un corazón doble-
mente altivo y me batiré por tí y 
por mí, es decir, por todos los que 
sobreviven en nosotros. Me batiré 
por el abuelo y por esc Jorge a 
quien según dicen me parezco. . . 
— ¡Es a él a quien veo y a quien; 
oigo! . . . ¡Ha salido de la tumba - . 
eStá en t í ! . . . > 
E l señor Mirón, con las manos 
juntas, saludaba con extravío el | 
milagro, y en el rostro enérgico dej 
su nieto, la reencarnación del seri 
desaparecido, disuelto en el osario | 
de la tierra lorenesa, un sur^o de 
un campo de Metz . . . Pablo, con! 
la mirada brillante, resucitaba to-j 
da la línea de antepasados; en sus 
ojos claros chispeaba revivida la | 
antorcha de la raza. 
—Me batiré por los muertos cu-
ya alma subsiste hasta en mis ins-
tintos, y por la Francia que crea-
ron con su pasado de gloria y sus 
principios. Me batiré como un sim-
ple soldado, confundido entre todos 
aquellos que ofrecen como yo su vi-
da por defender lo que vale la pe-
na y el placer do vivir. No llores, 
m a m á . . . 
— ¡Hijo mío! 
— Y o sé, dijo dulcemente que a 
tus ojos siempre seré un niño. 
Adelia enjugó sus ojos y respon-
dió valientemente: 
— E r e s un hombre. 
— ¿ Y tú, padre. . . ? ¿Qu 
Sas? 
Pedro, con la mano apoy 
bre el hombro de su hijo, le1 
gravemente: 
—Pienso que a tu edadí ' 
situación, yo habría hecho 1° 
mo. Ni el uno ni el otro, P3^,! 
Jamás a Francia todo lo QU* J 
bemos. Haz según tu dése"' 
libre. . . 
E l rostro de Pablo grâ  
una voluntad sosegada se ' 
Sí, libremente y con conod 
de causa había escogido s» 
no y ahora que estaba escog: J 
tía una dulce embriaguez als J 
se a las órdenes de su COÍjj 
La grandaza de las ideas a' j 
les se consagraba, lo hacía ^ 
ce su servidumbi'e. No era jjíj 
te la tierra de Francia l0dfr 
a defender, sino la patria 
los hombres para quicne' ^ ¡ l 
no tiene virtud si no es' 
vicio del Derecho. 
Las grandes palabras ^ ' A 
había enseñado al mismo ti 
a Alicia y a Juan: belle28^ 1>I 
justicia y la razón de piij 
manldad; el progreso, 
cunda, le parecían más Qü j 
davía en el momento nlís, pí111. 
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URBANAS URBANAS URBANAS 
P A f . T N A T R E I N T A Y UNA_ 
URBANAS 
t ' m m o ^ ^ ( 
t S w r 1 * w . Aver.lda óo Cha-
L r a Vendo J a ^ d preciosa 
b no' lejos ^ « I t r e n l r J a r d í n , por-
f¿ iar V^t'-Inte* cclun^nas. te-
L o t•af,0• cl;6decorado. Por ser la 
fo de h ^ r r o y ^ ^ ^ l lote Que cens-
t ^ o que « " « ^ ¿ S $5.800. . Con: 
'chapy San Anastasio. t . 
¿ ^ a . • aaafiC—6 ag . 
r ^ D Ó ^ G I A ^ h i d o r 4 amplia* ha-
Intas B»la' -reC n t e í c a l a d o , cuarto y 
r j ' a S - 33363—6 ng . 
1 ^ rTTnRAXO. REPARTO KAM 
i E ^ ^ S l t "uadra de lo3 ca-
1 SuArtz. casa, dos plantas, 2 
| c vendo cocina con super-
tltaciones. ^ ^ j i t . 000. I n f o i ; 
K ^ ^ J S S 62, ante8 Amis tad 
i - 33362—C ag . 
j I i n r ^ f n a w P A P B B A 'OAN-
rr rTnet roa . 4 habitaciones 
.irado 20. 33217—4 ag-
T i S ^ R Á Ñ C l Á -
^ p i u a l a brisa, vendo ^ t a írran calle a ^ a ^ nlide 
. moderna ^ p u e s t a de sala, sa-fcO por 3 n a y d e m á s servi-
P" 5 cuartos, cocina > precio 
t e n cada P ' ^ e s Granda. Obra-
fe 000. M^s i " o ^ F.5759. 
Tel. A b i u - . 33195__5 i g . 
GRAN NEGOCIO 
Solamente a una cuadra de Infanta 
volido gran propiedad con frente a 2 
calles que mide 14 metros a cada una 
de estas y 45 metros de fondo; en to-
tal 695 metros cuadrados. M a g n ! « . 
ca situaclfln y medida para un edificio 
do apartamentos. Actualmente estA 
alquilada por $360 mensuales. Precio 
*-!6 000 Más informes Granda. Obra 
p í a ' s s . T e l . A-6102 y F -5759^ ^ 
isa en 
2, cerca de 23, a la 
n 4 cuartos y de azotea. 
$7,500 y reconoier igual ran-
tidad al 7 por ciento. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
._3d-2 Ag . 
F - T ?eAcSho4 mCo0n?l1: 
on lo meTor de Santa Emil ia 
P0SVeDar o Santos Suárez tres dor-
l , , repari" corrido, sala y 
C d o u ' o fAaP paUo. servicio cria-
I ? an terraza alta, magnifico ba-
' ' • f a & d e s de pago, en la misma, 
dueño: Rodrigue2.33i29 _ 4 Ag 
ACOSTA 
erca de los muelles, acera de 
brisa. 400 metros de superfi-
14 de frente, agua redimida, 
2 plantas, en $42.000. 
Facilidades de pago. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba. 50 
3d-2 Ag . 
•RMOSA Y ELEGANTE CASA 
leva, sin estrenar y situada a dos 
Jidras do la Calzada de la Víbora. 
Insta de gran portal, sala espléndi-
1 recibidor, tres cuartos de 4 por 4, 
loso cuarto de baño, amplio come-
r, cocina de gas, servicios de cria-
b, magnífico garage t ic . Precio 
,800 con facilidades. Informa: P . 
inco Polanco. Concepción 15, VI-
^a. Telefono 1-1008. 
33124.—4 Ag . 
[CERCA DE LOS MUELLES 
Para Almacén 
endo casa antigua, 2 plantas, 
ia redimida, 14 metros de 
ente y 400 aproximados de su-
erficie. en $35,000 y recono-
[r $7,000 de censos al 6 por 
ínto. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50 
_ ..—3d-2 Ag . 
EN 7,250 PESOS 
t*0^* ^oderna y amplia casa, 
Ide . vnar6n' situada en punto a i -
l de ía P ^ r a , y a s61o cuadra y me-
I . sa'a 7?lza(Í.a- Se compone de por-
Isa t'r* herniosos cuartos a la 
Inté fr-fJ1 comedor corrido, suma-
lentirinr baño completo, cocina y 
I Datin ^e Eas' servicios de cria-
>ndient "luy, ancho con entrada i n -
^ ^ « t e ; F T e l & -
N A CASÍTAINTERIOR 
MUraSDdeUiea0oP1asaje * a sólo dos 
F o una. hnniraIzada de ^ Víbora . 
I- Î e m a ^ , c a 8 i t a en 2,800 pe-
frtas c ^ ^ j a y cielo raso, 
I8, luz e l é c t r w ' P1S0S l ind ls i -ramentoa a i i ^ en ío<los los de-
tndanc.a 'a tod^c,^11^0 ^ a&ua en 
Irtos «ranri«E s hora3. Sala, dos 
Padera; co^n ' clíarto de baño con 
fO pesos al cónfi:5rned01 y PaUo. 
r r y Qu'en laontado y m i l pesos a 
t , a o algullarlaCOrnpre t,uede estre-
Ima: P. en 30 Pesos. I n -
| « o n o 1-1608 • Co,»cepci6n 15. 
| m a y prGxLnrede.dor-3 de Estrada 
tnora- ^ ú o nn ot Ia- Calzada de la 
t ^ . Hace AO .eclto (iUe es una P.P'e hay en .7Scluina de f ra i lo y 
lJ:e Paredes ĥ kV" fresco delicioso. 
I^80 y está S e s . techos de cie-
torf,tal a una caLde<Coríldo- Consta 
f ' ^ o s cuartos u ,-:iar<3ines a otra' 
1 i reci , , e q,»-, • caiio, cocina y pa-
l a %nF- Blanco o comprador. I n -
|a- Telefono i.Í608OnCepCÍ6n 15' V i ' 
F atres habitacln^ DOS PISOS 
t L ? * ^ c S a " 6 . 8 ' V come-
tn8. s¿s- Informa de H^:na. en ocho 
Cíí°P- l l47 ma su -lucñ¿ por t«¿ 
F n ^ D ^ T T ^ ^ Ag-
l a Carlos i n ^ "ABXXa. P E G A 
hQo0o8 n i ; eaSahe^ ;a . ( . caHa 
itar.db Von.a Peque ña a(lQd^ 9 x 2 o n 
Idarn í!)d- neínrtn, de dos Pisos 
•na <a t n «10 ?ona -^a" Lázaro . 
|abWimle,)t0 29o t,308 Plantas con 
K . ^ c o l á * y p ^ ^ o s en $45.000 
Caceros. nH^a0n000. Escritorio 
c 7324 4 d 2 
BUENAS INVERSIONES 
A UNA CUADRA D E L M A L E C O N . 
Casa de dos plantas con 210 
metros, sala, saleta, 5 cuar-
tos, comedor al fondo y ser-
vicios, gran patio en $28,000 
Otra de 3 plantas, moderna, 
renta mensual $215, $25,000 
Otra de dos plantas, moder-
na, de 6x25, sala, saleta, 4 
cuartos comedor al fondo, 
baño intercalado en $23.000. 
ESQUINA EN N E F F U N O . 
De tres plantas, moderna, 
superficie 325 metros cua-
drados . 
ESQUINA EN INDUSTRIA 
De dos plantas, moderna en 
$40.000. 
ESQUINA EN MARQUES 
GONZALEZ 
Casas de dos plantas con mil 
metros cuadrados, rentando 
$350, en $45.000. 
ESQUINA EN MARINA. 
Casa de una planta, buena 
fabricación, con 213 metros 
en $30.000. 
CASAS ANTIGUAS PARA 
FABRICAR 
En Malecón 8.75x26 a $175 
metro. 
En San Lázaro 10x50x24 a 
$130 metro. 
En Galiano, 400 metros con 
12 de frente a $200 metro. 
En Lagunas 8.50 por 35 en 
$28.000. 
En San Lázaro 8.25 por 21, 
dos plantas en $22 .000. 
En Lamparilla, 550 metros, 
con 12 de frente a $100 el 
metro. 
En Monserrate, esquina con 
414 metros en $90.000. 
En Carlos III , 1 .000 me-
tros en $38.000. 
EN E L V E D A D O . 
Lujoso palacete, de dos plan-
tas con 545 metros y 600 de 
fabricación, dando a 3 ca-
lles, en $60.000. 
Esquina de fraile de 2 plan-
tas con 530 metros, buena 
fabricación en $40.000. 
Esquina en la calle de Paseo 
con 1.850 metros $150.000 
Muchas casas y chalets de 
todos precios. 
S O L A R E S E N E L VEDADO 
Desde $20 hasta $40. 
S O L A R E S EN TODOS L O S 
R E P A R T O S 
CASAS Y C H A L E T S EN J E S U S 
D E L MONTE D E TODOS 
LOS PRECIOS 
JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12. 
C 7307 2 ag. 
LomfP^rift^p^ L I N D O C H A L E T E N la 
S g g f de Cojlmar para un f ami l i a de 
gusto, no riay cosa mejor, se da ba-
F r a V ^ J ^ l ^ 6 * . Cle P * f ° - I n fo rma : í r a n c i s c o F e r n á n d e z en Monte, 2-D. 
E N L A C A L L E CORRALES V E N D O 
r , ? « r ^ S a C(Jn s1ala- comedor y tres 
45 n ^ n - S ant 'eua y anotea. renta 
linPrS^k proPia Para fabricar, su pre-
pe?ros- ^ f o r m a r Francisco 
F e r n á n d e z . Monte. 2-D 
3 3 Ü 9 . — 5 A g . 
VENTA D E CASA 
Vendo una casa en la calle de Rayo 
acera de la sombra, a una cuadra 
de Reina, construida de dos plantas, 
con sala, saleta, tres habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios en cada 
planta. Renta $140 mensuales. Pre 
ció $20.000. Buena inversión. 
Claudio de los Reyes. Cuba 54 
33175—4 ag. 
PRECIOSO C H A L E T SAN F R A N C I S -
CO esquina a 9a., j a r d í n , por ta l , sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y servi-
cios completos. A lcan ta r i l l ado . Mide 
140 metros. Renta 50 pesos. Techos 
cemento armado. U l t i m o precio 5,500 
pesos. No corredores. T r a n v í a por 
ambas calles. M á s informes: 1-1120. 
¡>81$6:—4 A g . 
EN SAN MIGUEL, VENDO 
l ' na casa de altos, moderna, con sala, 
sa?eta, 3 cuartos, baño intercalado, 
cocina, altos, lo mismo y una terraza 
al fondo, para comedor. Renta $1.83 
Frnclo 522.000. San. Miguel 105 de 2 
a 5. Juan P é r e z . Casi a Leal tad Te-
léfono A-1617. 
33080—4 ag . 
EN CORRALES, VENDO 
Casa altos, moderna, cielo raso, cerca 
de Cuatro Caminos. Renta $100. Pre-
cio $11.000. San Miguel 105, casi a 




Vendo varias casas. Una de altos, 
moderna, con sala, saleta, tres cuar-
tos, baño Intercalado, cocina y servi-
cios, los altos lo mismo y cuarto en 
la azotea. Renta $150. Precio $22,000 
Otra de tres plantas con sala, saleta, 
tres cuartos, baño , servicios, las otras 
plantas lo mismo. Renta $260; pre-
cio $31.000. Otra de $24.000. Otra de 
$27.000. San Miguel 105 casi a Leal -
tad, de 2 a 5. Juan P é r e z . Te léfono 
A-1617. 
. S30S0—4 ng . 
SE V E N D E E N C A L L E C O M E R C I A L 
una esquina con 233 metros tie una 
planta $30.000. J o s é Fuentes. Agua-
cate 35, a l tos . T e l . A-1281. 
33079—4 ng . 
BUENA INVERSION 
Sp vende una moderna y bien cons-
t ruida casa en San J o s é entre Lucena 
y M a r q u é s González , compuesta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. In forma 
su dueño Sr. Alvarez . Mercaderes 22, 
al tos. S3 puedi dejar parte del precio 
en hipoteca. 
33072—14 ag. 
EN MANRIQUE, VENDO 
Una casa de altos, entre- Nepluno y 
San Láz i - ro . Renta $90. Precio $12.500 
San Miguel 105, de 2 a 4. Juan Pé rez 
casi a Leal tad . T e l . A-1617. 
32080—4 ag. 
V E N D O E N L A C A L L E JESUS M A -
r l a casa ant igua de 7 y media por 24, 
precio 0,000 pesos. I n f o r m a n : Teléfo-
no 1-5804 y Monte y Angeles. Café 
Nuevo Siglo, de 2 a 4. Te lé fono A-5335. 
Cayado. 3298u.—3 A g . 
Ü K P A R T O A L M E N D A R E S , VENDO, 
lujesa residencia, jun to a dcble vía , 
cerca cruze, j a r d í n , por ta l , sala, ga-
binete, tres cuartos baño", . toilet, 
pantry, cocina, comedor, dos cuartos 
«jriados y servicios, garage, pa t io . 
Precio $18.500. D u e ñ o : M-7166. 
32998—C ag . 
EN BELASCOAIN, CASAS 
con establecimiento, vendo una de 
altos,' moderna, techos m o n o l í t i c o s . 
Renta $155; prado $21.000; otra igual 
con portal , sala, comedor, 3 cuartos, 
baño Intercalado, cocina y cuarto en 
la azotea con servicios Renta $ 1 ^ : 
Precio $22.000. San Miguel 105 casl 
a Leal tad de 2 a 5. Juan P é r e z . Te-
léfono A-1617. 3308o_4 
EN MALOJA 
Ca^a en ganga. Vendo ur.a de altos 
con sala, saleta. 8 habitaciones, dor 
baños dos servicios «>n cada planta, 
el terreno mida 3S0 metros aproxima-
damente. Kenta $355 mensuales. Pre-
cio $35.000. San Miguel 105 casl a 
Lealtad, de 2 a 5. Juan P é r e z . Te lé -
fono A-1617 
, 33050—i ag . 
¿ESTA USTED INTERESADO 
EN COMPRAR ALGUNA CASA 
EN LA HABANA O EN E L 
VEDADO? 
Vea io que tenemos: 
T E J A D I L L O . — A doa cuadras ' del 
Palacio Presidencial . Acera de la 
sombra. Nueve y medio de frente por 
t re in ta y uno de fondo. Dos pisos y 
medio. Renta $400^ Precio $50,000; 
se dejan hasta $24,000 a l 7 por ciento 
A N I M A S . — C a s i esquina a Galiano' 
casa vieja, propia para iccons t ru i r 
de varios pisos por su gran punto . 
Acera de la sombra. Pluma redimida. 
Seis y media varas de trente por 34 
de fondo. Superficie to ta l 187 metros 
cuadrados. Se da por e1 precio del 
terreno solamente, a razón de 100 pe-
sos metro, sin cobrar nada por la ca-
sa, a pesar de que la mtema mientras 
tanto se edifique renta «75. 
VIRTUDES.—De Galiano a Belas-
coaln, poco m á s o menos a igual dis-
tancia de una que de o t ra . Dos pisos 
Independientes. P luma dt, agua redi-
mida . Renta $180. Medidas muy bo-
ni tas: 9-l|2 de frente por 19-1|2 de' 
fondo. Muy a p ropós i to para const rui r 
un tercer piso. Precio ?2S,000; se de-
jan hasta $16,000 a l 7 por ciento. 
C A L L E 2.7, VEDADO.—Varias ca-
sas terminadas de edifica: . cada una 
de dos plantas independientes. Pre-
cio de una esquina con 1,200 metros: 
$60,000, dejando hasta $33,000. Precio 
de una casa del centro con 740 me-
tros: $45,000, dejando hasta $24.000. 
Precio de o t ra casa de] centro con 800 
metros: $46.00.0. «.-ejancío h á s t a $25,000. 
Precio de una casa de esquina con 
1,600 metros: $04,000, dejando has-
ta $35,000. 
E N . L A S CAÑAS, CSRRO.—Casa 
pequeña , en una de ias mejores calles, 
a p ropós i t o par,; un trabajador pre-
visor . Precio $5.000,, dejando hasta 
$3,000. 
VIBORA.—Precioso ¡oteci to yermo, 
con 22 -^ varas de frente por 33 de 
fondo, o s é a s e <04 varas cuadradas. 
Esquina de frai la en la calle de Juan 
Delgado que tiene doble aínea y fué 
recientemente asfaltada. Precio 15 
pesos vara, pueden dejarse hasta 
$6,000. 
T O R R E C I L L A L A LISA—Prec iosa 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio (i, de Mendoza, 
frente a la carretera de g ran i to . A r -
boles frutales de todas clases de m á s 
de 100 a ñ o s . Aceras por las cuatro 
calles. Medida aproximada 8000 me-
tros. A m e n ^ Ce cinco minutos del 
Country Club. Precioso lugar para 
gran residencia. Precio $40,000, de-
j ándose lo que se desee. 
P L A T A D E M A R I A N A O — P r e c i o -
sos solares en la Avenida de los P i -
nos. Esquina; acera de la sombra; a l 
lado del Palacio del Yacht Club. Dos 
m i l metros de superfi-ie con 45-% 
metros hacia la Avenida de los Pinos 
Precio 10 pesos, de jándose lo que se 
desee. 
COMPAÑIA DE VENTAS 
Cuba, 16. Teléfono A-4885. 
C7257.—8d-I 
CASAS EN VENTA 
En' Animas, una 3 plantas, renta $190 
con sala, saleta, 4 cuartos, baño , ser-
v i d o s cada planta con 130 metros . 
Precio $23.500. Ot ra -en Escobar, dos 
plantas^ con sala, saleta, 8 cuartos, 
baño, comedor al fondo, cerviclos con 
210 metros altos lo mismo, renta $200 
precio $30.000; o t ra en Concordia, o 
plantas, renta $125; precie $14.000; 
o t ra Escobar, cerca de San L á z a r o , 
renta $95; de altos, precio $10.500; 
c t r a en Gloria, 3 plantas, renta $140; 
precio $14.500; o t ra en Lagunas, dos 
plantas y media, renta $150; precio 
$20.000. San Miguel 105. casl a Leal-




DOS CASITAS SE V E N D E N , JUNTAS 
o separadas, en ü q u e n d o 118 y 120, 
compuestas de sala, tres cuartos, su 
patio de cemento y servicios. Pisos de 
mosaico y cielos rasos. ATisen al A -
0213. Vend iéndo la s jun tas se h a r á a l -
guna rebaja. 32179.—6 A g . 
E S T R A D A P A L M A , A D I E Z METROS 
de Juan Delgado y de ia doble dlnea 
de los t r a n v í a s de Santos Suárez , se 
venden dor- casas acabadas de cons-
t r u i r . j u n U s o separadas y con fa-
br icac ión d« primera de primera, t ie -
nen j a r d í n , portal , sala, dos cuartos 
grandes, baño intercalado, comedor, 
cocina y F é r v i d o de criados, entrada 
Independiente Informan en la misma 
en horas tía trabajo. Sr. F e r n á n d e z . 
31877.—4 A g . 
NADA TAN BARATO 
Casa de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, ducha y servicios, calle Mar-
q u é s de la Torre 63. media cuadra de 
la Iglesia y cerca de la Calzada de 
J f s ü s del Monte . Alqui le r XS4 men-
suales. Condiciones dos meses en 
fondo. D u e ñ o : - A t a ñ e s . Kcptuno 57, 
Teléfono A-5930. De-11 a 12 y de c in-
co a seis. 
8207!»—5 ag. 
EN LAGUNAS 
Casa de al tos. Vendo ur.a con sala, 
saleta, tres cuartos, baño , servicios 
cocina. Mide 120; los altos lo mismo, 
renta $100; precio $24.000. Otra en 
Lagunas, de altos, con tala, saleta, 
dos cuartos, servicios, cuarto, despen-
sa comedor, los altos lo mismo mas 
una sala y un gran cuarto en la azo-
tea con servicios. Renta $150. Pre-
cio $21.000. San Miguel 105 casl a 
Lealtad, de 2 a 5. Juan P é r e z . Te lé -
fono A-1617. 
33080—4 ng. 
P R O P I E T A R I O S Y DUEÑOS DE 
ESTABLECIMIENTOS E M I L I O 
PRATS 
Maestro constructor de obras. Fa-
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Tel . 1-4493 Was-
hington No. 1 Ciudad. 
28465—5 Agto. 
SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS RUSTICAS 
VEDADO 
Se venden parcelas en la calle 12 
entre 21 y 23. Varias medidas de 
frente por 40 metros de fondo. Es-
tán en la acera de la sombra. Te-
léfono F-4484. 
33294—12ag. 
SE V E N D E U N E S P L E N D I D O SOÍar 
situado en lo mejor del raparlo Men-
doza, calle Goicuria, entr.; San M a -
rlan(r y Vis ta Alegre, al lado do los 
chalets de Crusellas. Mido 734 varas, 
tiene fabricado a l fondo un sólido ga-
rage grande y un cuarto y arbolitos,, 
buen cimiento y vecindad, a $9.60 va-
ra incluyen lo fabricado, facilidades 
para el pago. Puedo seguir de inqu i -
l ino del garage, a 35 pasos al mes. 
Su d u e ñ o : Méndez, te lé fonos M-3386 
e 1-3395. 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
REPARTO JUANELO. PASAJE 
PRIMERO ENTRE SOTO 
Y P I E D R A 
Sp vende, muy barato y sin Inter-
vt nclún de corredor, un solar muy pro 
pie para fabr icar . Mide 20í metros y 
medio. Di r ig i r se al Sr . B a r q u í n . M u -
rel la y Agu ia r . Te léfono A-785S. 
32847—9 ag. 
RUSTICAS 
con casa y en calzaaa * la<, 
suales. hay que Pa^r.DrV(50Villa Ma-
I siembras que t í e " e . ^ a ' i nchero 
ría. (Juanabacoa. P ^ f f i f ^ T l g . 
j MIc íUEL J E R O N I M O ^ - j 1 c í b a í l e r i a ^ 
en arrendamiento 30 o 40_ MMUOriM 
'de tierra nue sean de monte o potre 
ro, próxima- a la ilnea Ventral ? co™-
i prendidas de Camagüey a " • " J * 
(Oriente) Dirección ppdo. nüinero l » . 
Cabalguán. C6723.—^SQ'14 J1 
KN Ü R E I L L V . E N T R E A G U I A R t 
Habana, cysa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, ¿rente de 13.60 m. 
por O ' R d l l y . Informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
fl 5508 60 ñ 6 j n . 
SE V E N D E U N A CASA EN L A CA-
lle de San Miguel , de ^ a l l a n o a Pra-
do, de tíos plantas, en $26.000, s in 
in t e rvenc ión de corredores. I n fo rman 
en la Calzada vi? Palatino y Esperan-
za, vidr iera , t e lé fono 1-3795. LeOn. 
32739 4 ac 
PRECIOSO C H A L E T en lo mejor 
del Reparto Almendares, con frente 
a la línea, se vende, el más bonito 
de sus alrededores, construido en 
una esquina de 800 varas, y tiene: 
jardín por ambos lados, portal, sa-
la, saleta, hall 4 cuartos baño inter-
caly .o, cocina espléndida, cuarto y 
servicios de criados y un magnífico 
garage, propio para una familia de 
gusto. Informa el Sr . R . Chass, en 
Reina 131, bajos esquina a Esco-
bar. 
VENDO un precioso automóvil euro-
peo marca De Dion Bouton, tipo 
Cadillac en inmejorables condiciones 
de todo. Se da a toda praeba y ga-
rantizo que consume menos que un 
Ford. Admirable oportunidad para 
un hombre ¿e negocios, porque lo 
regalo. Sr. P . Quintana. Reina 
131, bajos esquina a Escobar. 
32738—5 ag. 
PROXIMO A LA XjONJA DEL co-
mercio, vendo \xn¿- hermosa casa de 
dos plantas con 900 metros. I n f o r m a 
M . M a r t i n en la j o y e r í a de Baamonde 
de 12 a 2. Bernaza. 
32757-08.-9 Ag. 
EN ESCOBAR 
Vendo varias casas. Una de. altos, 
con sala, saleta, 5 cuartos, comedor 
al fpndo, baño , servicios, altos lo mis-
mo; renta $200; precio $50.000; o t ra 
con sala, cuarto servicies; altos lo 
mismo y cuarto en la azotea. Renta 
$90. Precio $11.000. Otra de 3 plan-
tas, con sala, comedor, cuarto baño , 
cocina; los altos lo mismo. Renta: 
$170. Precio $17.000. San Miguel 105 
casi a Lea l tad . Juan P é r e z . Te lé fono 
A-1617. 
S3080—4 ag . 
Negocio de oportunidad en la Loma 
del Mazo. Vendo un gran chalet 
que mide 695 varas de terreno y 
tiene fabricado unos 350 metros, se 
compone de jardín, portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, hall, comedor, 
baño, cocina, dos cuartos de cria-
dos, garage para tres máquinas, tras 
patio grande. Lo regalo en $13.000 
Sólo por 4 días. Saque bien la 
cuenta y usted verá que vale 
$18.000. Informa su apoderado. 





O P O R T U N I D A D . GERV-VSIO D E 
Neptuno al mar, hermosa casa fuerte 
cons t rucc ión , toda de azotea y pisos 
finos 6'10 por 35 metros. E n esta 
semana se vende a 85 pesos metro, te-
rreno y fabr icac ión , pud i éndose de-
ja r cualquier cantidad en hipoteca. 
E l terreno solo vale a l l í cien pesos. 
T í t u l o s l impios . Sin gravamen. Te-
léfono 1-5322. 32570.—6 A g . 
EN LA C A L L E MANRIQUE, DE 
NEPTUNO 
a San Rafael, se vende buena casa 
er acera de la nombra. Tiene 2 p lan-
tas •,r cuajtoc altos con £24 metros 
de f a t r i c o c i ó n . Precio $42.000. Inver -
sión inmejorable. Trato c l rec to . Man-
zana de Gómez 260. 
32265—11 ag . 
Esquinas con esatblecimientos en 
la Habana, vendo dos a precios 
razonables. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
¿d-2 A g . 
SE V E N D Ü L A CASA A N T I G U A 
Puerta Cerrada n ú m e r o (33, entre San 
N i c o l á s y Alambique, da 5.80x25.40 
metros, propia para una pequeña in -
dustr ia o para fabricar, precio 5,500 
pesos. Infoirr .an en Corraies, 195, an-
tiguo, de 11 y media a .12 y media a. 
m . o de 5 y media a 7 y media p. 
m . y en Habana n ú m e r o 86. Oficina 
de los Srea, Dediot y G a r d a . 
31739.—8 A g . 
PARA FABRICAR 
Jovellar casi esquina a Infanta, 
con el frente que se desee, a 45 
pesos metro. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba. 50 
Si : VKNIUO l ' X A (/ASA KN SAN 
Btnigr.o, de por ta l , sa'a, dos hermo-
sos cuartos, paleta, buen servicio sa-
n i ta r io y cocina, toda de cielo raso, 
moderna, 5.900 pesos. Su dueño, Chu-
rruca 42, altos, Mer ro . 
SE V E N D E N DOS CASAS, J U N T A S 
o separadas, a $3.800 toda de cielo 
raso, sala, comedor y tres cuartos. 
In forman en Churruca 42, altos, Ce-
rro . 
SE V E N D E P N A CASA. DE SALA, 
saleta, dos cuartos, servicio de b a ñ o 
completo, toda de cielo raso, en 3.700 
pesos. Informan. Churruca, 4 2, altos. 
Cerro. 
SE V E N D E U N A CASA 6 DE F R E N -
te por 42 de fondo, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
un cuarto en el traspatio y buen ba-
ñ o . S7.000. In forman en Churruca, 
42, altos. Cerro. 
32734 14 ag 
En Zequeira, a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, sf -eta de azotea y tres cuar-
tos m a n i p o s t e r í a con teja francesa y 
un cuarto de criado en o,600 pesos y 
otra con sala, saleta uos cuartos, 
servicio sanitario en d,S00 pesog, es 
una ganga. Aprovechen esta oportu-
nidad. In ter inen en Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruca . Te léfono 
1-4370. .•¡0638.-6 A g . 
SOLARES YERMOS 
GANGA. POR $2.500 VENDO SOLAR 
7 x 40 metros. Concepción í n t r e 13 
y 14. frente al t r a n v í a , ¿«irecto al 
Parque Central. SI.00 de contado y 
el resto a cómoda hipoteca. Dueño, 
Diez de Octubr3 C65 1|2, s-astrerla. 
No paludieros . 333S8 8 ag. 
¡(1-2 Ag . 
GRAN INVERSION 
En. el barrio industrial, damos íaci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegac'0 ai Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
ESQUINAS A FABRICAR 
E n Animas, e»rca de Galiano, venco 
una esquina de br isa. Mide 7.50 por 
20 metros. Otra e" Malecón con 80u 
y pico de met^o-?. Otra en San Fran-
cisco con 466 metros. Otra en Luz 
fie 378 metros. Otra en Galiano de 
1)40 metros. Otra en Carlos 111, do 
700 y pico de varas. Otra en San M i -
guel de 7C0̂  metros . San Miguel 105 
casi a Leal tad do 2 a 5. Juan P é r e z . 
Teléfono A-1617. 
330S0—4 ag . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
'S ENDO V I D R I E R A D E D U L C E S E N 
el mejor ca fé de l a Habana, sitio 
muy concurrido; la doy por lo Que 
mij den; es g r . i ' i negocio y me urge 
la venta. Ca'-Lrllo, Drafroncs y 
Amií-tad, c a f é . 33382 6 ag 
Vendo gran esquina con bodega, si-
tuada en buena Avenida en la Ví-
bora, no lejos de la Calzada, fabri-
cación de primera, rentando con con 
trato que hay que respetar $60. L a 
doy en ganga fen $8.000. Para más 
informes su dueño. Adolfo Chaple., 
Concepción entre San Lázaro y San 
Anastasio. Tel . 1-2939. 
33365—6 ag. 
SOLARES YERMOS VEDADO, VENDO SOLAR 
EN E L R E P A R T O LA S I E R R A E N 
L A C A L L E 8 ESQUINA A L A 
C A L E A 
Vendo un lote de terreno que mide 
23.17x45.75 varas en total 1.083.19 
varas. Precio a $6.50 la vara. 
Informa su dueño: Sr . Díaz. 
Obispo 59, altoj 
Dpto. No. 4 
33205—4 ag. 
dfi 7x30, teniendo por uno do los lados 
linos tres metros de luz a Í33 .00 , ca-
lle 6 entre 20 y 27 y parcelas en L u -
| y a n ó calle Cueto y P é r e z . Su dueño 
Belascoain til. T e l . M-3424. 
32469—7 ag . 
EN E L PARADERO DE L A 
VIBORA 
Con frente a la Calzada, al lado del 
Banco, vendo 1 .800 metros cuadra-
dos a $24 metro, admitiendo 10,000 
pesos de contado y resto en hipoteca 
al 7 0-0. Informa David Polhamus. 
Aguiar 92, bajos. A-7969, de 9 a 
12 v en Animas 90, bajos. A-3695, 
de 6 a 9. 
C 7310 5 d 2 
(¡E A'EN DIO l N SOLAR E N M I G U E L 
F igu t roa entre Luis E s t é v f z y D'Es-
trampes. Mide 10 x 40. In fo rma L . 
Herrera, Aguiar 76, a l tes . 
32371 12 ag. 
E S Q U I N A DE MOURO i C A U C E U 
a una cuadra do Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (uroyecto de la 
Secretaría cié Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casl 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v C a . OL'spo 63. 
C 5608 00 d « Jn. 
ATENCION 
Codo un negocio; deja $10 diarios, 
BOli por $500 contado. T a m b i é n un 
hotel que deja $700, lo doy en $3.000. 
Uige hoy mismo. Campanario 154, a l -
tos, de 9 a 12. M . Herr regaray . 
33332—5 ag . 
A LOS DETALLISTAS 
Si desean comprar o vender café, fon-
da, bodega, fincas urbanas o rúst icas 
o solares, asi como tomar dinero en 
hipotecas, vengan a verme, también 
pueden l lamar a l t e lé fono M-1533 a 
Manuel H , F e r n á n d e z . C i f é , esquina 
de Tejas. 33161.—16 Ag. 
SE VENDE E L A N T I G U O DEPOSITO 
de aves y huevos E l N ido . Se da ba-
rato para el que quiera trabajar y 
ganar dinero. Habana 159. 
, 33230—4 ag. 
ROPA Y SASTRERIA, ^ E V E N D E 
establecimiento se da a prueba. I n -
forman: Mura l la , 72. 
32C31.—6 Ag . 
EXCELENTE OCASION 
En gran reparto, por $14,000 vendo 
edificio moderno, hierro y cemento, 
bodega en los bajoa. Renta segura, 
$2,000- anuales. Directamente. Belas-
coaln 31 . v 
33292—4 A g t . 
¿DESEA UD. VENDER ALGUNA 
PROPIEDAD? 
Vaya a la v idr ie ra del Teatro W l l s o n 
o llame» al T e l . A-2319. a l l í le h a r á n 
la operación r á p i d a m e n t e y con ma-
yores vt ntaja.vque en otra parte y si 
quiere comprar t a m b i é n t;ener. lo que 
le c o n v i n e . Haga la prueba y pre-
gunte tor Lrtpez que a h o r r a r á t i em-
no y duplicará, el dinero. 
IO • v 32812—5 ag. 
INVERSION S E G U R A 
Vendo casa en la calle de Salud, 
cerca de Belascoain, de dos plantas 
Mide 6 por 16 y se compone de 
sala, saleta de comer, tres cuartos, 
bañó intercalado, cocina y cuarto de 
utensilios, lo mismo los altos. Ren-
ta $125. Más informes los da el 
Sr . P . Quintana en Reina 131, ba-
jos esquina a Escobar. 
P A R C E L A S con una medida de 8 
por 24, situadas en la calle de Vis-
ta Alegre y Luz Caballero, próxima 
a los Parques de Mendoza y a la 
línea de Santos Suárez. Precio ba-
rato. Informa S r . P. Quintana. Rei-
na 131, bajos, esquina a Escobar. 
S O L \ R en $625, con 7 por 26. si-
tuado en lo mejor de Buenavista, 
próximo a la línea. Su dueño señor 
P . Quintana. Reina 121, bajos, es-
quina a Escobar. 
. 32738^-5 ag. 
ESQUINA MODERNA 
Vendo ""a gran esquina con bodega 
en la calle Val le , muy cerca de I n -
fanta, rentando con contrato ^220. Su 
terreno pasa de 100 metros y su f a -
br icac ión es pr imera de primera. Vean 
este negocio si quieren inve r t i r bien 
bu dinero. Vidr ie ra Teatro Wl lson . Be-
lascoain 34. T e l . A-2319. L é p e z . 
CASAS ÉÑ~ÑEPTUNO 
Vendo cuatro casas, modernas de dos 
plantas, cerca de Infanta, punto co-
merc ia l . Miden 7x20, producen el 9 
por ciento libre, pudiendo producir el 
12, precio de cada una $22.000, com-
p r á n d o l a s todas juntas se puede re-
bajar a'So. Vid r i e ra Teatro W l l s o n . 
Be"Íascor.in 34. T e l . A-2C.10. L ó p e z . 
CASA EÑ~VALLE 
Vendo una de dos plantas de sala, 
comedor y tres cuartos, rentando $ l l o 
con 130 "metros de superficie, es un 
gran negocio, pues ol Terreno vale lo 
que se pide por olla que sen $11.500. 
Vidr ie ra Teatro W i l s o n . Belascoain 
No 34 T e l . A-2319. L ó p e z . 
32812—5 ag . 
GRAN NEGOCIO EN BELAS 
COAIN Y FIGURAS. FRENTE 
A L PARQUE 
Vendo en la calle de Figuras frente 
al parque de P e ñ a l v e r una parcela 
de terreno que mide 6x22. en la acora 
de la sombra, medida preciosa, punto 
ideal, frente a un gran parque, donde 
el m á s t r is te se alegra con su v i s t a . 
No mire usted el precio. Mire usted 
su medida y el punto. No lo piense 
vaya y mí re lo para que usted vea. V i -
driera del Café L'l Nacional . San Ka-
;fa<« y Belascoain. T e l . A-0062. Sar-
1 d i ñ a s y V i a . 
1 Sl'2SS—4 ag. 
VERDADERA GANGA EN 
E L VEDADO 
Galle 15, solar de centro 
acera de sombra, con casa 
en buenas condiciones y 
garage para dos máquinas, 
se da a precio de terreno o 
sea $36.00 metro. Situa-
ción espléndida; próximo a 
Paseo. Informa: Rico. Te-
léfono M-2000. 
C7304.—4d-2 A g . 
V E N D O SOLAU ENT11E L E T R A S , 
13.66x50 metros $25.00. Parcelas p r ó -
x imo a Los Presidentes, 37 de fondo 
por 10.12 o m á s $29.00. Una hermosa 
casa de una planta $35.000. Una do 
dos plantas, un palacio, lujosa y es-
p l é n d i d a $110.000. Otras varias de 
m á s o menos precio. Lago. B o l í v a r 2i 
Dpto . 211 esquina Angeles. A-5953 e 
I-5ii40. Todos Vedado. 
C A L L E BLANCO ENTRE 
ANIMAS Y TROCADERO 
Se vende, s'n in t e rvenc ión de corredor 
una casa de dos plantas. Mide 200 
metros. Di r ig i r se a l Sr. B a r q u í n M u -
ra l l a y A g u i a r . Teléfono A-7858. 
32848—9 a g . 
VENDO ' L A CASA GUASAÜACOA 20 
entre Herrera y Compromiso, moder-
na, de Pala, sal-ta. dos cuartos, buen 
pat io , ^ e r l a >' ratar con Sárez Cá-
PROPIETARIOS D E S O L A R E S 
Tengo una soberbia casa, en lo me-
jor del Repadto Almendares, valo-
lada en $20.000 que la cambio por 
solares yermos. Sr . P. Quintana, 
Reina 131, bajos esquina a Esco-
bar. 
H O R R O R I C E S E 
Por MIL CINCUENTA PESOS, en 
lo mejor del Reparto Almendares, 
(en la calle Consulado) a 20 me-
tros de la línea, le vendo un solar 
con 7.37 por 47.16 total 347.50 
varas. Esta ganga solo dura cuatro 
días. S r . P . Quintana. Reina 131, 
bajos esquina a Escobar. 
PRECIOSA CASA de esquina de 3 
plantas con bodega en los bajos, 
cerca de Infanta y que está rentan-
do $210, se vende. Más informes 
los da' el Sr . P . Quintana en Rei-
na 131, bajos esquina a Escobar. 
3 2 7 3 8 - 5 ag. 
DSQUINA CON COMERCIO R E N T A N 
do P 0-0 l ibre $32.000. Otra renta 
9 0-0 $29.000. Hermosas casas mo-
dernas de dos y tres plantas. Rentan 
8 y 9 010 $52.000, $70.000, $35.000, 
$39.000. Palacios muy grandes de 2 
plantas en la ciudad. Lujosas resi-
denctas en los mejores puntos de 300 
y 400 metros de superficie $40.000, 
$46.500, $60.000. Para renta da el 9 
por ciento l ibre un solo recibo $72,000 
Dejo al 6 0-0 lo que quiera. Lago. Bo-
l í v a r 27. Dpto . 211 esquina Angeles. 
A-51>53. 1-5940. 
VENDO L A MAS P R O D U C T I V A F I N 
cu a dos horas d»» esta ciudad. Sobre 
50 c a b a l l e r í a s . Terrenos superiores. 
Hay gran siembra de p i r a » . Mucho 
tabaco superior y queda sin cu l t ivar 
un buen terreno do c a ñ a . Ferrocarr i l , 
calzada y r i ó . Hoy sin estar toda cul-
tivada product» de renta $9.000. Ven-
do finca de una caba l l e r í a superior 
calidad, frente a carretera, agua, f r u -
tal ( , platanales, tabaco superior, en 
. , 0 0 . Otras de media c a b a l l e r í a en 
$4.000. $4.500, $5.000. Dos de 10 y 12 
caba l l e r í a s con parte de CP f ia . Buenos 
puntos, p róx imo esta e l u d i d . Una de 
tres caba l l e r í a s con buenas casas muy 
p r ó x i m o . Lago. Simón Bol ívar 27 y 
Ai.geles. Dpto . 211. A-5955. 1-5940. 
un-:—4 ag . 
VENTA DE T E R R E N O 
Vendo una parcela de terreno con 
una superficie de 1 .056 metros cua 
drados, situada en la Calzada de 
Ayesterán, a 50 metros del tranvía 
del Príncipe, acera de la sombra. 
Mide por Ayesterán 23 metros. Tam 
bien tiene frente por la calle de Ro-
queña. Precio $35. metro. Cladio 
de los Reyes. Cuba 54. 
33174—4 ag. 
Solares a plazos cómodos dando so-
lo $100 en mano y $20 al mes, si-
tuados en los mejores repartos de 
Cuba: Almendares, La Sierra, Mira-
mar, Alturas del Rio Almendares, 
Ampliación del Raparlo Almendares 
Buena Vista. Compre hoy mismo 
su solar y fabríquelo a su gusto; 
en la tierra nunca se pierde dinero, 
siempre aumenta de valor; no pier-
da tiempo. Para planos y demás 
informes Sr . P . Quintana. Reina 
131 esquina a Escobar. 
32738—5 ag. 
G R A N NEGOCIO POR E M B A R C A l i -
so, se vende una buena vidriera de 
tábacptf, cigarros y quincalla, muy ba-
uUa y es negocio para des, en lo me-
jor de la Habana. R a z ó n Bernaza 47 
altos de la bodega d e 7 a 8 y d e l 2 a 
2. S. Lizondo. 
32712—6 ag. 
KONDA, S E A R R I E N D A E N E L M E -
jo r punto de la Habana. Buen nego-
cio nara persona que quiera trabajar. 
Informan Consulado y Prado No. 2 
bodega. 
. 32909—4 ag. 
Aproveche esta oportunidad 
Se vende ca fé fonda y iunch, vende 
7o pesos, ueja' 300 l ibres, tiene buen 
contrato, n.sn moderna, ta lón esplén-
dido, se in con m i l pesos de contado, 
el resto a plazos sin in t e ré s , urge ven-
der, ei dueño se embarca se admite 
socio con p a r a n t í a . I n f o r m a : Sr . C a -
sas. M á x i m o Gómez, 45, altos, Regla. . 3242J.—7 A g . 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta. Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; $10x30 con $150 
y $25 ai a tu. E s q u i n a de 30 de 
frente per 2C de fondo con $o00 de en-
trada y i>50 a l mes. Solares grandes 
de 14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada, y $50 al mes. Puedo fa-
i brícar muOana. Hay ¿reate a doble 
I l ínea. M a , ir.formes n^r, 12, entre 
¡Santos ouáre// > Santa E n i l i a . Telé-
fono I-2ot7. Jesús V l' í .a.arln. 
2S:,¿S.—á Agto. 
TERRENOS EN INFANTA 
Ttngo varias esquinas -y parcelas de 
centro con las medidas que me pidan 
y precios muy baratos en re lac ión a 
como se e s t á vendiendo. E l que quie-
ra doblar su dinero en poco tiempo 
que compre un t3rrenitf. de estos, 
pues Infanta es el Belascoain del fu -
t u i o . Vidr ie ra Teatro W l l s o n . Líelas-
ce ain 34. T e l . A-2319. L ó p e z . 
PARCELAS DE 6x20 
Vendo estas parcelas en la calle Mar-
ques González cerca de Carlos I I I a 
un precio m á s barato* que ninguna 
por dicho lugar . Aprcvechen esta 
ocas ión que no vuelve a presentarse. 
Vidriera Teatro W i l s o n . Belascoain 34 
TelClono A-a319. López . 
32812—5 ag . 
VENDO SQLAK DE 12x58 E N L A 
.ampl iac ión de Almendares, a dos cua 
dras de la Avenida, en cons t rucc ión , 
directa a la playa y a i¡na cuadra del 
t r a n v í a . Se da barato. R a c ó n . Te lé -
fono A-EC97. Neptuno 51. 
C28S6—9 j l . 
VENDO A PLAZOS COMODOS U N so-
lar en el reparto " L a Sierra", s i t io 
muy bueno, rodeado de e sp l énd idas ca 
sas y chalets, l ^ ) solar t n el repar-
to Almendares. aus alrededores e s t á n 
ya fabricados. C. Betancourt . Te lé -
fono M-97'i5. Prado, n ú m t r o 107, p r i -
mer piso. 32016.—5 A g . 
SOLAR E N E L VEDADO, P A R C E L A 
ideal, en lo mejor y m á s sito, calle 
I , entre 23 y 21, con 7.50 frente por 
36. No corredores. I n í o r m o n : te lé fo-
no M-3848. 3312t).—9 A g . 
SOLARES C A L L E 23, VEDADO CON 
frente 22 y 30 metros distancia esta 
calle, aclares todas medidas; precios 
b a r a t í s i m o s , desde $9.00; solamente 5 
a 20 por ciento entrada, resto hipo-
teca hasta 10 a ñ o s plazo, módico i n -
t e r é s . Propietario: Empedrado 20. 
33216—4 ag. 
•GANGA EN E L VEDADO 
Frente a la línea vendo un paño de 
terreno de esquina con una medida 
de 47 por 65 a DIEZ pesos metro. 
Informa S r . P . Quintana. Reina 
No. 131; bajos, esquina a Escobar. 
CASAS V I E J A S para fabricar, ven-
do una en la calle Salud con una 
superficie de 767 metros y otra en 
la calle San Nicolás con una super-
ficie de 285 metros. Precios bara-
tos. Sr . P . Quintana. Reina 131, 
bajos, esquina a Escobar. 
VENTA DE FINCAS 
¿Tiene usted algún negocio pen-
diente con el Sr . P. Quintana de 
Belascoain 54, altos entre Zanja y 
Salud. Teléfono M-4735? Pues véa-
lo desde mañana en su nueva Ofi-
cina de Reina 131 esquina a Esco-. 
bar donde será recibido con la aten-
ción de siempre. 
32738-5 ag. 
AVISO. SE V E N D E U N A F O N D A en 
el lugar m á p comercial fie l a Habana, 
buen contrato y poco a lqui ler y mucha 
d é n t e l a , lu.-* razones porque la ven-
do solaa d i r é a l comprador. Informan 
en A g u i l a 128, soraLrererla. 
32160.—4 A g . 
C A F E JT l íESTAIJUANT V E N D O P O R 
embarcar este b;ien negocio con utili-
dades prácticas, al contado $6,500, no 
paludieros. Informa señora Dolorea, 
Teléfono U-2240. -
3 2229.—11 agt. 
S£ V E N D E UN TEKRENO DE U N ; 
cuarto de manzana en la Calzada d» 
la Víbora como ganga en $12.000 al 
contado. Marcelino R a m ó n . Prado 47 
de 2 a 4. 
31801—8 ag. 
E N E L OENfUL» DHJ L A HABANA, 
frente a-' nuevo Edificio del National 
City Bank of New. York y dol gran 
Edificio d¿ nuevo pisos de L a Motro-
politana. vfidemoji una parcela de 900 
metros. Pida inform:3. Mindoza y 
Ca. Obispo 03. 
C 550S CO d í Jn. 
RUSTICAS 
VENDO DOS C A B A L L E H R I A S PltO-
ximas G r a l . M ichacto, Santiago de las 
Vegas. Cocos, frutales, palmar, agua 
do acueducto de Santiago. T i e i r a co-
lorada. Precio $12.000. Precio $12,000 
Maic ia l Uodriguez. A l toa Marte y Be 
lona. N o t a r í a . A-4697. 
33370—5 ag . 
Fincas de recreo y cultivo en los 
alrededores de la Habana, con 
frente a carreteras y de varias 
dimensiones, vendo con facili-
dades de pago. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50 
—3d-19 J l . 
SK VENDE UN GARAGE DE ESQU1-
ra, buen storage. venta de accesorios, 
todo bien preparado. Informan Obispj 
14 1|2 per san Ignacio, de 9 a 10 a. 
m . y dt> 3 a 4 p. m. 
3 2 m . — 4 Agt. 
BODEGAS CANTINERAS 
Las mejor situadas y mejores por su 
contrato y alquiler. No pierda tiempo 
buscp.ndo n i se deje e n g a ñ a r compran-
do chivos, n i pague 4 por lo que va-
le 2. Compro p a g a r é s sobre bodegas 
ce., pequeño descuento y alquilo una 
preciosa esquina, en calzada, para bo-
oc ga cantinera. Informes eratis: Suá-
rez, Cerro 537, entre Tejas y Buenos 
-*ires. 32117 6 ag 
CARNICEROS, V E N D O UNA CARN1-
cería en el barrio Luyaa5, vende me-
dia res, piiga poca renta y tiene buen 
contrato, sv dan facilidades para el 
pago. Infcrman. Pe leter ía L a Iberia 
215, A g u i l a . 30907.—4 A g . 
VENDO CASA HUESPEDES 
Teniendo que atender representación 
del Casi-Auto en Cuba, vendo o ad-
mito socio. Alquilo í,al6n propio res-
taurant, café, billares, oficinas, mues-
trarios. Prado 104. Teléfono A-5124. 
Contrato 7 a ñ o s . 32807.—i A g . 
SE V E N D E N 475 C A B A L L E R I A S D E 
monte virgen, en el que abundan los 
cedros de d imens ión , teneno de l a . 
cruzado por dos r í o s y 40 arroyos 
fé r t i l es , se da como b a r a t í s i m o a 500 
pesos c a b a l l e r í a . In fo rman ; San L á -
zaro 193. 32'7y.—4 Ag. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
Compro checks de los bancos Es-
pañol y Nacional a buen tipo. No 
corredores. Lealtad 212, altos. 
32865—14 ag. 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos Mercado Unico, AccioneB de 
la Havana Central,. Diferidas y Co-
munes y del Central Fidencia. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel Piflol. 
•J18í»U.—24 Ag . 
CHEQUES BANCO NACIONAL 
compro pdgando los mejores precios 
de plaza. Manzana de Gómez, 318. 
Manuel P I ñ o l . 31808.—24 Ag 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
No. S18. Manuel P iño l . 
§0601—16 ag. 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203.00 
Informes Monte 67. Junquera 
^ 1 3 4 - 1 1 ag. 
J y 21 
23 merros por J y 38 metros por 
21 a $40 metro. 
MIGUEL T. MARQUEZ 
Corredor 
Cubat 50 
; . . . - -3d-2 Ag-
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, «clares bien 
situados. Grandes facilidades de 
paios. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 57 ab. 
AVENIDA MAYIA RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O1 
Farrill y Avenida de Ácostac 
tejemos algunos solaicj que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la . Manzana 
que están construyendo los 
Hermanes Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 in 
r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
m es 
I R O N B E E R 
y s e o s - e ^ 
S A L L J T A R . I 5 
AGOSTO 4 DE P 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 cENTAVo, 
C U A R E N T A P E R S O N A S SON 
J U Z G A D A S Y A B S U E L T A S 
P O R A N D A R D E S N U D A S 
No sólo se bañaban desnudas 
en el lago Constanza, sino que 
paseaban así por las calles 
C R O N I C A 
LA MORAL, E L VESTIDO Y LAS ORDENANZAS* MUNICIPALES 
G I N E B R A , agosto 3 . — (Por la 
United P r e s s . ) — Los indignados 
residentes 4el pueblccito de San 
Gall, situado en las márgenes del 
lago Constanza, han recibido con 
cierta sorpresa la noticia del fallo 
dictado por el juez Steckburn, de 
yue los miembros del Club Edén, 
que se bañaban en el lago, comple-
tamente desnudos no cometían 
ofensa grave contra la moral. 
De las investigaciones 'practica-
das después de la detención de cer-
ca de cuarenta miembros de dicho 
club, resulta ser que son algo así 
tomo una secta 'rciigln^i 
cierto protestantismo análogo al 
que practicaba Juan Jacobo Rous 
seau, y sus miembros predican el 
retorno a la Naturaleza. 
Dicho club tiene ya algún tiem-
po de existencia; pero fué última-
mente cuando, debido a la actitud 
algo libre (completamente desnu 
dos) con que se paseaban por los 
lugares más connotados del pueble-
cito, que los demás residentes se 
alarmaron y dieron parte a la au-
toridad competente, la que dispuso 
el arresto de los mismos y su con-
dución al tribunal para ser juz-
gados. 
Los fanáticos de nuevo cuño no 
se mostraron arrepentidos, soste-
niendo, por el contrario, la razón 
de su sinrazón, basándose, como 
hemos dicho antes, en las enseñan-
zas del celebre ciudadano de Gi-
nebra autor del "Emil io ." 
L a sentencia del juez Steckburn 
recuerda, por su fondo de suave 
ironía, a las del célebre Magnaud, 
pues sí bien los absolvió, les re-
cordó que en Suiza no se "estila-
ba el mismo clima que en el Paraí-
so que perdimos ipor culpa de Adán 
y E v a , " y que, en consecuencia, de-
bían «le cubrirse relativamente, ya 
que estábamos tan lejos de aquél. 
Prometieron, en consecuencia, los 
miembros del nuevo culto que sus 
prácticas la harían, de aquí en lo 
adelante, qon alguna ropa. 
( D i á l o g o de c ircunstancias) 
E l albañil .— ¡Pero, vigilante. . . ! 
E l vigilante.—La ley es la ley, y 
yo tengo que hacerla cumplir. Us-
ted sabe que no se puede trabajar 
en camiseta. 
E l albañil . — ¡Mire cómo sudo! 
¡Hoy es un día . . . ! Y ya vamos porjdias 
el tercer piso, hasta donde tengo que comprado Y 
\ la semana seguiente, cuando mi 
mujer me pida para unas medias de 
seda y yo le diga: "¡Sale!", ella me 
va a contestar que sin medias de se-
da no sale, que no so puedo sai.'-. 
¡Qué iban a decir Rosa y Dulce Ma-
ría y Nicolasa y las demás muje-
ret. del solar! Y tendrá otras me-
jalar" los cubos de arena . . . Es 
uu día de jornal lo que pierdo. To-
do el sudor de un día de trabajo. . . 
¡Una fortuna, si se fuera a juzgar 
por lo sudado! ¡Una miseria con 
la que el Ayuntamiento no^ha do sa-j soy remero 
de seda que yo no habió 
tendré que volver 
a la Corte; esta vez en compañía 
de mi señora: muy escotada, más 
"garsona" que nunca, con la falda 
hasta donde yo no me puedo re-
mangar los pantalones, porque "O 
de casa "bien"; y con 
hr de deudas! 
ñora ? 
E l vigilante.—Sí; pero no se meto 
en estos asuntos. 
E l albañil.—¿Hijas? 
E l v ig i lante .—También . . . ¡Qué 
Pasa? 
E l albañil.—Pregúnteles si es uu 
delito salir a la calle en camiseta 
¿Usted tiene so-, más cplorete que nunca, y con me-
nos rubor que la semana pasada, y 
las ojeras desiguales; porque 
U N I N D I V I D U O , D E S P U E S D E A S E S I N A R A S U 
C O M P A Ñ E R A , H I R I O A D O S M U J E R E S , P E G O F U E G O 
A L A C A S A Y L U E G O S E D I S P A R O UN T I R O 
Además trató de agredir a un hombre, suponiéndose que 
el autor de esta terrible tragedia procediese impulsado 
por un ataque de enajenación mental.—Detalles del suceso 
Ayer mafian?, en L a Ce'.ba. Ma-i Al verle llegar Vlctorina se acercó a 
rianao, la casa situada en Buena él para evitar que golpeara a Ba-
Vista, entre Mendoza y Godínez, fué sllia y Felipe a la vez que le salu-
escenario de una tragedia sangrlen-' daba, le agredió con un cuchillo 
ta, en la cual perdió la vida una! hiriéndola. A los gritos do Victo-
mujer, resultaron gravemente leslo-
níi¿ng otras dos y el protagonista 
se hirió gravíslmamente encontrán-
dose agonizando a la hora en que 
escribimos estas líneas. 
¿Causas del hecho? Se ignoran. 
Ri-
Sr. 
aun cuando por las declaraciones* hiriéndola de muerte, cayendo Ba 
de los heridos y por los anteceden- slrn antes de llegar a la puerta. 
r'.na acudió su hija Sacramento a 
la que también hirió con un cuchi-
llo y entonces B>.silla que vió a Fe-
Upe, trató de huir por la puerta 
principal, pero Felipe disparó por| 
dos ve^os contra ella su revólver i OBSTA CUtlJSAN L O S ('OXCKJA 
L E A 
DE 
OBSTACULIZAN A L ALCALDE LOS CONCEJALES DE GÜINES 
V I S I T A N A L J E F E DEL ESTADO LOS MIEMBROS DE LA 
COMISION CODIFICADORA. — CONFERENCIA R E -
SERVADA CON DOS MEDICOS EN GOBERNACION 
Por decreto presidencial han si-
do nombrados jefes de los Nego-
'lados de Personal y prisiones de 
la Secretaría do Cobemación. res-
pectivamente, los doctores Angel 
Guerra Delabat y Miguel de Mar-
cos. 
Itfl primero sustltuve al Rr. 
crmlo Vlilate y d segundo al 
Valeriano González. 
Sur visitó ayer ni Secretarlo de 
Gobernación para tratar, según di-
Jo, de la ocupación por unos par-
ticulares de terrenos en la zona 
marítimo terrestre. 
IÍA COMISION CODIFICADORA 
V A R I A S SEÑORITAS 
S I R O L E S I O N A D A S i» 
E N UN ACCID'ENTí 
Oc u r n o el suceso al chocar 
un c a m i ó n con el auto en 
Tiajaban, frente a "1^ 
Ayer mañana en la 
Arroyo Arenas, frente a i. ^ l 
de la finca "Coca". al ¿ t M 
cha finca un camión QUP H 
el chauffeur Cristóbal n l í M 
raza de color, vecino de " 1 ^ 
L 
finca. chocó con el automóvil 1 
A ver si ellas se atreverían a saiir blusa", porque la honrada blusa no 
eu camiseta a la calle. se lleva, y yo soy un hombre a la 
una se la habrá pintado ella y otra| tes del actor, se supone que haya 
st la habré pintado yo. Y todo por1 
usar medio traje de baño para ba-
ñarme en sudor, en vez de usarlo 
entero para bañarme en la playa. . . 
¡Éa. pues no me pongo "la honrada 
L O S G R I E G O S S E E S T A N 
M O V I L I Z A N D O C O N T R A 
L O S B U L G A R O S 
La tirantez de relaciones 
existente entre ambos países 
va tomando graves caracteres 
P A R I S , agosto 3. (AssocMe-I 
Press).—Un despacho de Atenas 
recibido hoy dice que Grecia ha en-
viado dos regimientos a la fronte-
ra grego-búlgara,_ está redactando 
un ultimátum al gobierno de Bul-
garia y espera enviar tropas grie-
gas si el ultimátum es rechazado, 
rechazado. 
E l despacho dice que el gobierno 
gnego ha pedido reparaciones de 
Bulgaria por el reciente asesinato 
de M. Nicolaides, ciudadano griego, 
ocurrido en Stanimaka, Bulgaria. 
L a recepción búlgara de la deman-
da no ha sido favorable. 
Si Bulgaria formalmente rechaza 
el pago de las reparaciones, la In-
tención de los griegos es enviar 
tropas a posiciones situadas a tres 
millas de la frontera y establecer 
allí una línea en territorio búlg-.ro. 
E n este caso se cree que Bulgaria 
apelará a la Liga de las Naciones. 
TOMA G R A V E S O A K A O T E R E S L A 
T I R A N T E Z D E R E L A C I O N E S E N -
T R E B U L G A R I A Y G R E C I A 
L O N D R E S , agosto 3. (Associated 
^ r e s s ) . — E l "Daily Express',' pu-
blica hoy un despacho de su corres-! 
ponsal en Atenas diciendo que la 
tirantez dé relaciones existentes en-
tre Bulgaria y Grecia, reviste pro-
porciones gravísimas a consecuencia 
del reciente asesinato de un acau-
dalado propietario griego llamado 
Jacques Nikolaldes, ocurrido e Sta-
mimaka, Bulgaria. 
E l vigilante.— ¡Oiga. 
E l albañil .— ¡Claro que no! ¡Con 
este calor' Para eso es la camisa 
bien escotada... Y la falda corta, 
bien corta. ¡Si yo viniera al traba-
jo con V. B. D. y calzoncillos.. .! 
¡Si a mí se me viera al trasluz lo 
que a ellas. . . '• 
E l vigilante. — ¿Desacato iam-
bién. . . ? 
E l albañil.—Sí, señor; desacato 
a la autoridad marital, paternal, 
moral. Y, :ya ve! Aquí no se pren-
do por inmoral más que a un alba-
ñii que suda en camiseta, pantalón 
de mecánico y jipi para que su se-
ñora pueda lucir en la callo, sin 
que nadie la moleste, porque los 
piropos no molestan a nadie, unas 
medias de seda hasta "la banda 
de coral", el escote, las axilas, IOJ 
brazos y lo que al aire y a la luz 
se les antojen. ¡Es cosa de hacerse 
"inasculista"! 
E l vigilante.—Es cosa de callarse 
la boca. 
E l albañil.—Y de "jalar" el cu-
bo. 
E l vigilante.—Pero antes pónga-
so la camisa. 
E l albañil .— ¡De fuerza, me la 
pondría! . . . ¡Porque dan ganas. . . ! 
E l vigilante.—Y ya sabe: maña-
na, a lag ocho en el Juzgado. 
E l albañil.—Y pasado, en la cár-
cel; porque yo no pago la multa. Y 
moda, como mi mujer, como la su-
y a . . . como aquella que viene por 
allí! ¡Fíjese, vigilante, por su ma-
dre! 
E l vigilante.— ¡Caballeros! 
E l albañil .—Está como para "ja-
lar" de un e r b o . . . ¡y que sude 
el cubo! 
E l vigi lante.—¡Niña, la estoy vi 
obrado bajo la influencia de un 
ataque de locura, provocado por 
la negativa de la víctima a faci-
litarle el dinero que para su vida 
crapulosa necesitaba. 
MctlóBe « la casa Felipe « c t ó , , , " ^ « . ^ " ^ L r S f S 
con alcohol de una botella qne d , GoV?rn-><« J Dan. 
glo en la cocina las paredes y sa-L, _,• . . ' na ' 71 par!l 
cando un fósforo prendió fungo a l ' " ^ ' * ™eTlt* de ciertas d iferencias 
alcohol, y al ver que un hombre Be SST ! f1? e é] (el Alcalde) y 
acercaba a la casa atraído por los 
gritos de las heridas, hizo dos dis-
A N T B C E D E N T E S D E L H E C H O ¡ paros contra él. Después se disparó 
Basilla García, española, conoció; un tiro que le vació el ojo derecho 
en Barcelona hace unos 30 años, a alojándosele la bala en el cerebro. 
Felipe Escobedo, con el cual se Al lugar del hecho acudió la po-
unló viniendo a Cuba, donde resi-
los concejales con motivo del fun-
cionamiento de •una nuova línea 
do ómnibus entre Guiñes y la Ha-
bana. 
dieron algún tiempo, volviendo des 
pués a residir a España a causa de 
los padres de Basilla, durante al-
gún tiempo, hasta que hará unos 
quince años determinaron regresar 
Refiero el Alcalde que hubo de 
autorizar el funcionamiento de dl-
Hcía de Marlanao, que se hizo ca<"- f''10 nuevo sorvlcio, que tiene una 
gilando para elevar un informe a la! a Cuba y establecerse en esta clu-
Secreta! 
L a mujer.—¿Y qué le va a decir?] 
E l vigilante—Que la prenda. 
go del cadáver de Basilla conducien 
do a las dos mujeres heridas y a 
Felipe a la casa de socorros. 
VÍctorina MIer fué asistida de 
varias heridas causadas <fí» instru-
mento perforo cortante en las reglo-
tarlfa de iveiniiclnco centavos 
por pasajero deisde aquella loca-
lidad hasta esta capital, mientras 
la Ha vana Central, cobra un peso; 
y que posteriormente la Cámara 
Municipal comtnzo a tomar acuer-
la misma Corma en las reglones 
abdominal y costo Tumbar Izqulcr-
dad. 
Felipe Escobedo se cansó bien 
pronto de la vida del hogar y pre-
que me encargue a mi del servicio,; textando que en la Habana se ga-
y que la acusen de asesinato, y que naban Jornales bajos, se embarcó i J a de carácter gmve por tener per-
la ahorquen, y que me nombren ver- para Buenos Aires. Basilla García, forado el estómago 
dugo, y que no la indulten para que! Cuevas quedó en la Habana al lado¡ Escobedo presentaba una honda 
nos entierren juntos. Porque yo me de un hermano suyo nombrado Luis,! de bala e» 
muero apretando'.,> 
nos precordial mamarla y deltoldea|dos encaminados a obstaculizar a 
Izquierdas y Sacramento heridas de la Empresa de los ómnibus. 
Acompañados por el Secretario ¡ro 15 de la matrícula de 
de Justicia hicieron ayer una visi- íconducía el chauffeur W ir' 
ta al Jefe del Estado los miembros ÍArango, español, vecino d 
de 'la Comisión Nacional Codifica-ique se dirigía a Punta Br Bs 
tíorajk para presentarle sus respe-1 consecuencia del choque p?8-
tos. ¡móvil perdió la dirección 
E l Sr. Presidente les dijo que s e ¡ c o n t r f un árbol de la c 
sentía satisfecho de haber firmado con el cual chocó violentameBti 
los decretos por los cuales hubo | Resultaron lesionadas 
lentes pasajeras del auton 
designarse a los nuevos mlem-lgui 
bros de dicho organismo, toda voz Señorita Sara JiménP,rnUI11 
qu- eran ellos personas de grandes |de jg añog de edad J £ * ^al 
conocimientos jurídicos. 9 en el Reparto Miramar J^1 
Agregó que no había tenido en [doctor Diego Jiménez, quesuf1! 
cuenta ninguna razón de oirden p^'j fractura de la base del cr I 
intesos traumáticos; D'elfiJ^ 
nez. de 12 años, hija del 0^ 
"Bebito" Jiménez, actualmemi 
Miami: Alicia Cadenas, de 
lítico para hacer esos nombramlen 
tos. y exhortó a los nombrados a 
que prestaran su más entusiasta 
cooperación al Gobierno. 
E l albañil.— ¡Aprieta' 
E l vigilante.— ¡Prieta! 
E l albañil.— ¡Guardias!! 
E l vigi lante.—¿Qué hubo? 
E l albañil .— ¡Lo ve, compadre? 
E l vigilante.— ¡Y b i e n ! . . . Bue-
no, póngase él saco. 
E l albañil .— ¡Eh! 
E l vigilante. — Porque vamos a 
refrescar a' la bodega. Ya dieron las 
cinco. Yo pago. 
E l albañil .—¿Y la multa? 
E l vigi lante.—Páguesela a su se-
ñora, y que se compre unas medias 
da seda. 
Rafael Suárez Solís. 
N U E V A S T A R I F A S 
LA FEDERACION AMERICANA L O S C H A U F F E U R S Y L A S 
DEL TRABAJO NO APOYARA 
A NINGUN PARTIDO 
WASHINGTON, agosto 3.— (As-
scicated I5ress).—La Federación 
Americana del Trabajo, qUo en 
1924 acordó apoyar la candidatu-
ra presidencial del extinto senador 
L a Follette. volverá a aisumir su 
autigua actitud, negando su apoyo 
a todo movimiento en favor de un 
Icrcor partido. 
E l ejecutivo do la Federación 
ha anunciado categóricamente esto 
propósito a la terminación de las 
sesiones que ha ceilebrado en esta 
capital consagradas a preparar el 
programa que someterá a la próxi-
ma convención nacional de la Fe-
deración anunciada para el mes do 
octubre. 
y se colocó como sirviente en <d i refi|ja' hallándose la bala alojada 
Vedado, en casa de la familia Ban-iei^la reglón orticular Izquierda, 
ees, reuniendo un Pequeño capital, E1 hecho produjo honda conster-
que le permitía vivir tranquila y "ación en aquella barriada donde 
se retiró del trabajo yéndose a TÍ- Basilla era muy conocida y apro-
vir a la Ceiba, calle Buena Vista, ciada. . . , „ . , 
entre Mendoza y Godínez. E l estado del criminal Escobedo 
Mientras tanto. Escobedo en Bue-1 es desesperado. 
nos Aires se dedicó a la vida cra-
pulosa. Simpático y alegre, vivió 
largos años explotando su figura y 
siendo protagonista de varios su-
cesos entre ellos el asesinato y sui-
cidio de una mujer, con la cual te-
nía relaciones amorosas, por otra 
que también le quería, y hace poco 
tiempo se acordó de que en la Ha-
bana se encontraba Basilla, supuso jv i- • m : 
que tendría dinero ahorrado y om- ulQ~ un aiíJna americano que 
barcó para Cuba, dispuesto a hacer mientras los ciudadanos pasan 
sin comer, aquéllos derrochan 
C R I T I C A S C O N T R A E L 
L U J O D E L O S R A J A H S 
Y P R I N C I P E S INDIOS 
las paces cop ella y gastar el fruto 
de sus ahorros 
EN LA HABANA 
E l gobierno de Sofía se niVtra a 
acceder a la domalída que íe~Kacc 
Grecia de que castigue al asesino, 
quien se dice es miembro de una 
poderosa entidad que siembra el te-
rror entro los griegos residentes en 
Bulgaria obligándoles a salir del 
País y abancli>iar sus bienes. 
Por consigirente, el gobierno 
griego ha reforjado las guardias 
de sus fronteras con el propósito 
do auxiliar a sus ciudadanos. 
E l Ministro de Estado Hadjiki-
riakos manifestó al corresponsal, 
que hay en Bulgaria unos 5,000 
griegos que, con arreglo a un tra-
tado pactado, tendrán que abando-
nar el país antes del 15 de octubre. 
Las organizaciones búlgaras quie-
ren expulsarlos con anterioridad a 
esa fecha a fin de apoderarse de sus 
propiedades. Comeliéronse varios ac-
tos de violencia uno de los cuales 
fué el asesinato de Nikolaldes. 
E n la tarde de ayer concurrió 
a la Secretaría de Obras Públicas, 
una comisión del Comité Represen-
tativo de lag Qrganizacioiles de 
Chauffeurg de esta capifa!. Integra-
da por los señores Jorge Torrens 
Díaz, Manuel García Cornuda, Ca-
milo López Fernández, Florentino 
Alonso León y Leopoldo González 
Cruz, para entrevistarse cón la Co-
misión designada para la formación 
de las nuevas tarifas para el pago 
del impuesto de transporte y loco-
moción, de acuerdo con la ley do 
16 de julio del corriente a ñ o . 
-No les fué posible a los repre-
sentantes de los chauffeurs entre-
vistarse con la Comisión toda vez 
que la reunión que la misma deb'a 
celebrar fué suspendida para el 
próximo miércoles, pero no obstante 
los señores Terry y Barruecos, 
miembros de dicha comisión reci-
bieron a los comisionados departien-
do sobre el motivo de su entrevista 
que no era otro que el procurar 
que dichas tarifas se ajusten a lo 
determinado en' el artículo X I I de 
la referida Le?, de manera que le-
sionen lo menos posible esos nuevos 
impuestos y no resulten* gravosos 
sobre los automóviles de alquiler o 
de trabajo. 
E n la reunión qoie la Comisión 
ha de celebrar el próximo miércoles 
como decimos anteriormente, pre-
sentarán las colectividades unidas 
de chauffeurg, una razonada expo-
sición, en la que se pide una re-
ducción proporcional en las tarifas 
acordadas. 
LONDRES, agosto 3. (United 
Press) .—El Daily Herald en un ar-
Una vez en la Habana, Escobedo, tfculo de fondo critlca duramenr,e 
se presentó a Basilla, que al verle, el hecho de que n^ntrag eg pú6lI. 
lo rechazó pero, mujer a1 "n ^Ico y notorio el que los campesinos 
obrando tal vez bajo la Pros 6n delide la Indiai permanezcan sin all-
miedo que le inspiraba Felipe ^ , mentes dos días de cada cuatro, sus 
admitió en su casa contra la vol^n-, príncipe3 y ..ajah8, de visita en 
tad de su hermano Luis. Europa, desplieguen el lujo inusi-
Y empezó el calvarlo de la Infe-i t a d o d e q u c h a c e n g a l a 
liz Basilla, por que ' l ^ p ^ o e^l Actualmente se encuentran en 
el hombre de siemore sin f ^ o s , Londre8> el Mahrajah de'Patiala. el I 
do trabajo, acostumbrado a la jmaiMarajah de Navanagar, el de Jod-. 
fácil, y le hacía objeto de peticlo-;pUr y el de Baroda> los que gstán i 
nes de dinero insultándola y g0H derrochando según afirma el citado 
periódico millones, en bailes y fleS' 
tas. 
"Cada dollar que Invierta en es-
tas cosas el de Patlaía, significa 
una boca más sin comer en sus Es-
Peándola cada vez que ella se ne-i 
gaba a satisfacer sus caprichos. 
I N T E R V I E N E E L HERMANO D E 
B A S I L I A 
Luis García, hermano de Basilia,'tados 
hará unos quince días recriminó al Este alto dignatario es el prín-
Escobedo por su proceder con su cipe más rico de la India, sus ren-
heimana y Escobedo le insultó sos-! tas ascienden a tres millones dos-
teniendo ambos una reyerta, que : cientos cincuenta mil pesos anua-
terminó disparando un tiro Esco- lcs y su llegada ha sido recibida en 
bedo a Luis lesionándole, siendo cslos días, de'un modo poco hospi-
detenido Escobedo y procesa/T por talarlo por los elementos laborls-
disparo de arma do fuego y lesio- tas. 
nes, quedando en libertad por ha-' SI se exceptúa sus aretes de per-
ber prestado fianza de mil pesos. \ las, que están incrustados en dla-
1 mantés y maravilloso turban cere-
J L H E C H O 7,0, soberbiamente enjoyado, la in-
Ayer mañana, estuvo Basilia ha-' dumentaria de este señor es la de 
bl.indo con sus vecinas la señora un europeo, pero sus gastos son 
VÍctorina Miers, española, de 54 ; enormes. 
años, maestra de escuela que tle- Mantiene para su uso y el de su 
ne en su casa un colegio para par-, séquito, veinte limosinas y trajo 
vulitos y su hija Sacramento Idal-'consigo una bañera de plata, el 
que, española también, de 15 años'único lugar donde efectúa sus as 
de edad, diciéndoles Basilia que te-
mía que Felipe Escobedo le hiciera 
algo, pues era un loco y quería ma-
tarla. 
Poco después de las 11 y media 
llegó Escobedo a la casa y trató 
de penetrar por la parte de atrás 
donde se hallaba lavando Basilia. 
porciones. Trae además un cuerpo, 
de cocineros Indios' pues no come 
la comida de los europeos. 
Tiene más de cien cuartos al-
quilados en el Hotel Savoy y se di-
ce que es la única persona, que ha 
cazado tigres desde una Rolls Roy-
ce cerrada. 
E l Sr. Secretario ofreció al Al-
calde apoyarle en su actuación por 
cuanto tendía al mayor beneficio 
del público. 
UNA DENUNCIA 
E l comorciante Sr. Dionisio Mai 
tlnez, dueño del («tablecimlento 
situado en Galiano 125. estuvo ayer 
en Gobernación para denunciar al 
vigilante do la Policía Nacional 
niim. 1S90 de que lo ihace objeto 
de una ponsecución constante. a 
pesar de la complacencia que siem-
pre se ha tenido para con el mismo 
fu su establecimientc (café y fon-
da 1. 
SOLTCITITD D i L O S C H O F E R E S 
Una Comisión representativa de 
las distintas sociedades de chófe-
res de esta ciudad, se entrevistó 
ayer tarde con ê  Secretario de 
Gobernación para pedirle que no 
suspenda el reciente acuerdo del 
Ayuntar"iento sobre modificación 
del artículo 6S del Reglamento do 
Tráfico, en el sentido de que basto 
con el uso de una gorra plato 
como' distintivo para los chóferes 
de máquinas de alquiler d? plaza, 
en vez del uniforme completo. 
R E S E R V A D A E N T R E V I S T A 
En la mañana de oiyer, y obe-
deciendo a un llamamiento del Je-
fe del Negociado de Estadística de 
S?cretaría de Gobernación, llega-
ron al edificio de ésta en una am-
bulancia del Hospital de Emergen-
cias los médicos de guardia rn di-
cho eslablecim'ifnlo, doctores Gar-
ría Tudurf y Alberto Junco. 
L a llegada de la ambulancia y 
la entrada de ambos médicos eu 
Gobernación despertó la curiosi-
dad del público y muchos curioso-i 
se detuvieron en aquellos alrede-
dort-s pensando que había ocurri-
do algún suceso desagradable en-
tre e>l persomil de la Secretaria. 
Los doctores García Tudurí y 
Alberto Junco estuvieron confe-
renciando por espado de media 
h'>ra con el Jofe del citado Nego^ 
ciado de Estadística, y cuando se 
n tiraban manifestaron, a pregun-
t<is de los reporters. que se habí\ 
tratado de asuntos relacionados 
con los narcómanos. 
Sin embargo, como la situación 
de éstos ha sido ya resuelta por el 
Consejo de Secretarios y por otra 
parte, no es asunto de la compa-
t-meia de Ibs médicos del Hospital 
de Emergencias, se ve fácilmente 
que el móvid de la entrevista no 
fué ese sino cualquier otro que se 
trata de mantener en reserva. 
(¿Política, acaso?) 
ZONA M A R I T I M O - T E R I I E S T R E 
E l Alcalde de Santa Cruz del 
RENUNCIA 
Ha sldf> aceptada ta renuncia 
del Director del Instituto de 2da. 
Enseñanza de Camagúoy, Dr. Octa-
vio Freyre. 
Además, se han dado por termi-
nados los servicies del Sr. Alfre-
do Pórtela, alto empleado de la 
Secretaría de Instrucción Pública, 
nombrándose para sustituirle al Sr. 
José Vicente. 
I 
E L J E F E D E L P R E S I D I O 
Ayer se entrevistó con el Sr. 
PrePidente de la República el Jefe 
del Presidio, Sr. Carlos B'rtot, 
que sigue en uso de licencia toda-
vía. 
TOMO POSESION 
E l nuevo .T;fe del Negociado de 
Orden Público de la Secretaría de 
Gobernación, Sr. Mario Coto Lcise-
ca, tomó ayer posesión de su cargo. 
vecina de B entre 19 i 
21 y 23 « 
del señor José Cadenas, Jefeii J 
geniería Sanitaria de la Secií 
de Sanidad y María Miurgali0 
tínez, de España, de 23 afios' 
vienta v vecina de B entre 2l 5 
Todas sufrieron fuertes contusL 
y desgarraduras siendo la qiie. 
sufrió la señorita Sara Jiméneji 
por Ir sentada al lado, por el, 
chocó el auto con el árbol, re. 
el golpe en toda su magnitud. 
Fueron rápidamente condnci 
a la Casa de Socorros de MarL 
siendo asistidas por el doctor 1 
g l é s . 
Al conocerse la noticia en j 
baña, caoisó gran sensación, porj 
conocidísimas lag jóvenes OCÍPL 
del auto y emparentadas con lo ¡ 
jor de nuestra sociedad, 
Los dos chauffeurs fueroi( 
nidos, quedando en libertaj 
chauffeur del auto, por 
culpable del hecho el chauffeurj 
camión. 
UN PREMIO ESPECIAL QUE HAttl 
EL CHOCOLATE " A M B R O S I A 
La Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Ca-
ramelo;; Dulces en Almíbar y Crema y Pastas de Jalea j 
Guayaba LA AMBROSIA INDUSTRIAL, S. A., ha acordad 
ofrecer un Premio Especial dentro del Concurso Infantil (]Í| 
Simpatía que se lleva a cabo al través de las páginas 
D I A R I O DE LA MARINA, cuyo Premio consistirá en uní 
valioso Juguete que puede ser escogido entre los que s«| 
exhiben en las oficinas del Concurso. 
Obtendrá dicho Premio el Niño o Niña que, desde el | 
primera de Agosto hasta ei día 25 del mismo mes, haga I 
entrega en la Oficina del Concurso del mayor número de 
cupones de CHOCOLATE AMBROSIA, a cuyo efecto todo 
el que íleve o envíe por Correo dichos Cupones a cangear 
por voto<; del Concurso, entregará una NOTA FIRMADA 
CON Sü NOMBRE, DOS APELLIDOS, D I R E C C I O N Y NU-
MERO DE CUPONES ENTREGADOS. En la oficina dei Con-I 
curso se llevará un Registre de los Cupones entregados poij 
cada Niño o Niña y el día 30 se hará el conteo de los Cu-I 
pones recibidos y la persona favorecida recibirá el preciosol 
Juguete a su elección. Además, obsequiará la Fábrica LAF 
AMBROSIA INDUSTRIAL. S. A., con varios productos dej 
su fabricación, consistentes en los siguientes artículos: 
UNA LATA CON S E I S L I B R A S DE CHOCOLATE "ü| 
AMBROSIA". 
UNA LATA DE BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
UNA LATA DE G A L L E T I C A S AVIADORAS. 
TRES BLOCKS DE DOS L I B R A S DE JALEA, PASTA] 
DE GUAYABA Y PASTA DE NARANJA. 
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Becórtasa «ste cupón cor la linea 
f / ¿ / £ f o t ? M e w a n o N ¿ / r j u 
Diar io de l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Kecórtese este cnpón cor la línea 
Cinco cupones Iguales a éate dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
IDE 
F A C I L I D A D E S Q U E O F R E C E L A 
C E R V E Z A P O L f I R 
A S U S C L I E N T E S D E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
L a s tapitas de C E R V E Z A P O L A R y C U A R T O S P O L A R 
pueden ser canjeadas por votos en nuestras Agencias siguientes: 
J u a n de D. T a m a y o . Gallo y Marina . . . . Santiago de Cuba 
K i c a r d o C é s p e d e s , Apartado 373 . . i . . Manzanil lo 
•Adolfo Fernandez . Avellaneda 100, Camagcey 
J u a n B . R o d r í g u e z Hotel R u e d a . . Ciego de Avila 
Cayetano R u i z , Maceo 36 Caibar ién . 
Gumersindo C a l v o . M á x i m o G ó m e z 3 0 . ' / Santa Clara 
L u i s Beci . Mart í 46 Sagua. 
R a ú l Guillent. Arguelles y Santa Isabel . Cienfuegoi 
Francisco L a r r a u r i , Cal le 5 No. 52 Cárdenas 
Leopoldo F e r n á n d e z , R í o s y Jovellanos. . . . . . Matanzas 
Narciso S a m á , Bonifacio Byrne 4 Matanzas 
Manuel Zorril la, Corral Falso 79 Guanahacoa 
Constantino D í a z . V a l d é s y Mart í . . Güines . 
Manuel Val le . Cisneros 45 , , Guanajay 
S e c r e t a r í a de la Cía . Cervecera Internacional. 
Edificio L a r r e a , Departamento 318. Aguiar 
y Empedrado Habana 
Cervecer ía Polar . Puentes Grandes Habana 
Oficinas del Concurso. Zulueta y Teniente R e y . . . Habana 
Nuestros Agentes c a m b i a r á n las tapitas P O L A R por ^vo-
tos que f á c i l m e n t e pueden ser remitidos por correo a las ofi-
cinas del Concurso, expresando a nombre de q u é n iño se desean 
anotar los votos correspondientes Los votos s e r á n vá l idos has-
la el 30 de Noviembre en que termina el Concurso. 
10 tapitas de Cerveza P O L A R o Cuartos P O L A R valen un voto 
L O S V O T O S D E B E R A N S E R R E M I T I D O S P O R C O R R E O A L 
D I R E C T O R D E C O N C U R S O I N F A N T I L , 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H A B A N A 
P a r a cualquier ac larac ión , informe o e x p l i c a c i ó n de este 
Concurso, pueden dirigirse por cerreo a la anterior d irecc ión , 
incluyendo sello para el franqueo, también directamente a la 
C E R V E C E R I A P O L A R en la forma siguiente: 
C E R V E C E R I A " P O L A R " 
C O N C U R S O I N F A N T I L 
V R T A D O 1147 H A B A N A 
10 T A P I T A S D E 
C E R V E Z A P O L A R o C U A R T O S P O L A R 
V A L E N U N V O T O 
ESTAFETA DEL CONCURSO 
Gloria Vlgnier. 
Los votos que aparecen publicados en este escrutinio ^ 
solamente los que se han recibido durante el mes de julio- ^ 
día 10 del actual publicaremos el total que tiene cada conc" 
sante en los dos escrutinios. a 
Aunque las bases del concurso dicen que en «cada escriL 
nio se sumarán los votos con los ya obtenidos anteriormente-^ 
gulremos publicando primero los recibidos en el mes y unos 
después el total general. De esa manera resulta más claro 
los Interesados en el Concurso. 
Concepción Borges. 
Remite 90 cupones, correspondlóndole 18 votos que 
bemos a dónde dirigirlos. Esperamos su aclaración. 
Hortensia Rodr íg tez .—Camagüey . 
Envíenos su dirección completa para remitirle los votof. 
Sara María Correa. 
Le decimos lo mismo con respecto a la dirección 
Margot Hernánder.—MázHño Gómez. uj. 
No sabemos si es el pueblo o una calle de otra pot»1"' 
Esperamos nos lo aclare. 
Hortensia Rodríguez Bravo. 
Sin nenguna dirección. 
Sra. de Canelo.—Calabazar de Sa.gua, tf\ 
Esperamos tenga en su poder los votos de sus últimos e 
Niña Josefina Calvet j im  u i x. .„ nJ»^•co cur> 
Nos hace falta eu dirección, y si es posible, un retrato «o 
